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n
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w
l
e
d
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e
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e
n
t
s
I
w
o
u
l
d
l
i
k
e
t
o
t
h
a
n
k
m
y
s
u
p
e
r
v
i
s
o
r
P
r
o
f
e
s
s
o
r
W
e
n
d
y
H
a
l
l
,
f
o
r
a
l
l
h
e
r
h
e
l
p
,
e
n
c
o
u
r
-
a
g
e
m
e
n
t
a
n
d
p
e
r
s
e
v
e
r
a
n
c
e
d
u
r
i
n
g
t
h
e
c
o
u
r
s
e
o
f
t
h
i
s
P
h
.
D
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,
a
n
d
a
l
s
o
f
o
r
h
e
l
p
i
n
g
k
e
e
p
m
e
e
m
p
l
o
y
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
t
i
m
u
l
a
t
i
n
g
a
n
d
s
u
p
p
o
r
t
i
v
e
M
u
l
t
i
m
e
d
i
a
R
e
s
e
a
r
c
h
G
r
o
u
p
.
I
a
m
o
f
c
o
u
r
s
e
i
n
d
e
b
t
e
d
t
o
t
h
e
m
a
n
y
p
e
o
p
l
e
w
h
o
h
a
v
e
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
d
t
o
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
-
m
e
n
t
o
f
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
w
h
i
c
h
f
o
r
m
e
d
t
h
e
f
o
u
n
d
a
t
i
o
n
s
o
f
m
u
c
h
o
f
t
h
e
w
o
r
k
p
r
e
s
e
n
t
e
d
h
e
r
e
,
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
I
a
n
H
e
a
t
h
,
G
a
r
y
H
i
l
l
,
R
o
b
W
i
l
k
i
n
s
,
S
t
u
a
r
t
G
o
o
s
e
,
N
i
c
k
B
e
i
t
n
e
r
a
n
d
H
u
g
h
D
a
v
i
s
.
M
a
n
y
o
t
h
e
r
m
e
m
b
e
r
s
o
f
t
h
e
l
a
b
h
a
v
e
p
r
o
v
i
d
e
d
m
e
w
i
t
h
t
h
o
u
g
h
t
p
r
o
v
o
k
i
n
g
d
i
s
-
c
u
s
s
i
o
n
s
a
n
d
u
s
e
f
u
l
h
e
l
p
a
n
d
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
,
s
o
I
w
o
u
l
d
a
l
s
o
l
i
k
e
t
o
t
h
a
n
k
D
a
n
i
u
s
M
i
c
h
a
e
l
i
d
e
s
,
J
o
n
a
t
h
a
n
D
a
l
e
,
G
a
r
e
t
h
H
u
g
h
e
s
,
D
a
v
e
D
e
R
o
u
r
e
,
L
u
c
M
o
r
e
a
u
a
n
d
M
a
r
k
D
o
b
i
e
.
F
i
n
a
l
l
y
I
m
u
s
t
t
h
a
n
k
m
y
f
a
m
i
l
y
w
h
o
h
a
v
e
b
e
e
n
s
u
p
p
o
r
t
i
v
e
o
f
m
e
f
o
r
s
o
l
o
n
g
a
n
d
m
u
s
t
h
a
v
e
w
o
n
d
e
r
e
d
i
f
I
w
o
u
l
d
e
v
e
r
￿
n
i
s
h
w
r
i
t
i
n
g
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
.
I
t
h
a
n
k
t
h
e
m
m
o
s
t
o
f
a
l
l
f
o
r
n
e
v
e
r
l
e
t
t
i
n
g
m
e
k
n
o
w
i
f
t
h
e
y
d
i
d
.
x
v
i
iC
h
a
p
t
e
r
1
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
T
h
e
￿
e
l
d
o
f
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
i
s
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
y
o
u
n
g
,
t
r
a
c
i
n
g
i
t
s
r
o
o
t
s
b
a
c
k
t
o
t
h
e
i
d
e
a
s
o
f
V
a
n
n
e
v
a
r
B
u
s
h
i
n
t
h
e
l
a
t
e
f
o
r
t
i
e
s
.
I
n
t
h
i
s
s
h
o
r
t
s
p
a
c
e
o
f
t
i
m
e
i
t
h
a
s
a
d
v
a
n
c
e
d
t
o
a
p
o
i
n
t
w
h
e
r
e
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
c
c
e
s
s
t
o
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
v
i
a
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
i
s
q
u
i
t
e
p
o
s
s
i
b
l
y
t
h
e
f
a
s
t
e
s
t
g
r
o
w
i
n
g
i
n
d
u
s
t
r
y
o
n
t
h
e
p
l
a
n
e
t
.
T
h
e
W
o
r
l
d
W
i
d
e
W
e
b
,
a
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
w
i
t
h
a
s
i
n
g
l
e
c
o
n
t
e
n
t
b
a
s
e
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
p
a
n
n
i
n
g
t
h
e
g
l
o
b
e
,
h
a
s
g
r
o
w
n
s
o
f
a
s
t
t
h
a
t
i
n
l
e
s
s
t
h
a
n
t
e
n
y
e
a
r
s
,
s
e
e
m
i
n
g
l
y
h
a
l
f
t
h
e
a
d
v
e
r
t
s
o
n
t
e
l
e
v
i
s
i
o
n
o
r
i
n
p
r
i
n
t
c
o
n
t
a
i
n
U
R
L
e
n
t
r
y
p
o
i
n
t
s
i
n
t
o
t
h
e
r
e
s
o
u
r
c
e
b
a
s
e
.
M
a
n
a
g
i
n
g
c
o
n
t
e
n
t
a
n
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
n
t
h
i
s
s
c
a
l
e
h
a
s
b
e
e
n
o
n
e
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
t
h
a
t
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
h
a
v
e
f
o
c
u
s
s
e
d
o
n
a
n
d
a
k
e
y
c
o
n
c
e
p
t
t
o
c
o
m
e
o
u
t
o
f
t
h
i
s
r
e
s
e
a
r
c
h
i
s
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
o
f
o
p
e
n
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
.
I
n
s
i
m
p
l
e
t
e
r
m
s
,
t
h
e
o
p
e
n
a
p
p
r
o
a
c
h
s
e
p
a
r
a
t
e
s
t
h
e
m
e
d
i
a
c
o
n
t
e
n
t
o
f
t
h
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
f
r
o
m
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
t
h
a
t
b
i
n
d
s
i
t
t
o
g
e
t
h
e
r
,
o
s
t
e
n
s
i
b
l
y
t
h
e
l
i
n
k
s
.
B
y
k
e
e
p
i
n
g
t
h
e
l
i
n
k
s
s
e
p
a
r
a
t
e
f
r
o
m
t
h
e
d
a
t
a
,
t
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
a
s
t
o
w
h
e
r
e
t
o
p
l
a
c
e
t
h
e
l
i
n
k
s
c
a
n
b
e
d
e
f
e
r
r
e
d
u
n
t
i
l
t
h
e
u
s
e
r
v
i
e
w
s
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
t
o
b
e
o
v
e
r
l
a
i
d
o
n
t
o
p
o
f
t
h
e
s
a
m
e
c
o
n
t
e
n
t
a
n
d
p
r
o
v
i
d
e
s
a
m
e
c
h
a
n
i
s
m
f
o
r
c
r
e
a
t
i
n
g
u
s
e
r
t
a
i
l
o
r
e
d
c
o
n
t
e
n
t
t
h
a
t
m
i
g
h
t
b
e
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
u
s
e
r
’
s
s
p
e
c
i
￿
c
i
n
t
e
r
e
s
t
s
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
i
n
k
s
d
o
e
s
l
e
a
d
t
o
s
o
m
e
p
r
o
b
l
e
m
s
,
p
r
i
n
c
i
p
a
l
l
y
t
h
a
t
o
f
m
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
l
i
n
k
i
n
t
e
g
r
i
t
y
,
i
t
h
a
s
p
r
o
v
i
d
e
d
n
e
w
a
v
e
n
u
e
s
f
o
r
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
d
e
s
i
g
n
e
r
s
t
o
e
x
p
l
o
r
e
.
O
n
e
o
f
t
h
e
a
r
e
a
s
o
f
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
t
h
a
t
h
a
s
r
e
c
e
i
v
e
d
l
i
t
t
l
e
a
t
t
e
n
t
i
o
n
i
s
t
h
a
t
o
f
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
H
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
h
a
v
e
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
h
a
d
t
h
e
i
r
o
w
n
a
d
h
o
c
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
t
i
e
d
i
n
t
o
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
.
O
p
e
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
12
s
y
s
t
e
m
s
a
l
l
o
w
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
b
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
i
n
m
a
n
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
a
y
s
,
b
u
t
o
f
t
e
n
o
n
l
y
t
h
r
o
u
g
h
a
s
i
n
g
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
S
c
a
l
a
b
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
m
o
d
i
￿
e
d
t
o
a
c
c
o
u
n
t
f
o
r
u
s
e
r
a
b
i
l
i
t
y
,
h
a
r
d
w
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
a
n
d
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
p
r
o
v
i
d
e
e
v
e
n
m
o
r
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
t
o
s
u
c
h
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
i
s
t
h
e
s
i
s
s
e
e
k
s
t
o
e
x
a
m
i
n
e
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
o
f
s
u
c
h
o
p
e
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
a
n
d
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
s
t
h
e
y
c
a
n
p
r
o
v
i
d
e
t
o
o
p
e
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
.
O
p
e
n
i
n
g
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
a
n
e
n
h
a
n
c
e
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
,
b
u
t
i
n
o
r
d
e
r
t
o
v
i
s
u
a
l
i
s
e
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
t
h
e
o
p
e
n
n
e
s
s
n
e
e
d
s
t
o
b
e
t
a
k
e
n
f
u
r
t
h
e
r
.
E
v
e
n
i
n
s
y
s
t
e
m
s
t
h
a
t
c
l
a
i
m
o
p
e
n
n
e
s
s
,
o
f
t
e
n
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
u
s
e
d
b
y
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
s
c
l
o
s
e
d
a
n
d
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
p
r
o
p
r
i
e
t
a
r
y
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
i
s
i
s
t
h
e
l
i
s
t
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
h
i
c
h
t
h
e
u
s
e
r
h
a
s
v
i
e
w
e
d
u
s
i
n
g
a
W
o
r
l
d
W
i
d
e
W
e
b
b
r
o
w
s
e
r
.
T
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
c
o
l
o
u
r
l
i
n
k
s
t
o
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
t
h
e
u
s
e
r
h
a
s
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
r
e
a
d
,
a
n
d
t
h
e
u
s
e
r
c
a
n
s
e
l
e
c
t
f
r
o
m
a
l
i
s
t
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
f
t
h
e
y
w
i
s
h
t
o
r
e
v
i
s
i
t
t
h
e
m
.
O
u
t
s
i
d
e
o
f
t
h
e
s
e
h
a
r
d
w
i
r
e
d
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
h
o
w
e
v
e
r
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
s
e
a
l
e
d
a
w
a
y
a
n
d
c
a
n
n
o
t
b
e
a
c
c
e
s
s
e
d
b
y
o
t
h
e
r
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
o
r
i
n
d
e
e
d
o
t
h
e
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
w
i
s
h
i
n
g
t
o
m
a
k
e
u
s
e
o
f
i
t
.
W
i
t
h
o
u
t
t
h
i
s
f
r
e
e
d
o
m
o
f
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
r
u
l
y
o
p
e
n
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
r
e
n
o
t
p
o
s
s
i
b
l
e
.
1
.
1
T
h
e
s
i
s
S
t
r
u
c
t
u
r
e
C
h
a
p
t
e
r
2
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
w
i
l
l
l
o
o
k
a
t
o
p
e
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
.
A
n
h
i
s
t
o
r
i
c
a
l
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
o
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
i
n
g
e
n
e
r
a
l
a
n
d
a
n
u
m
b
e
r
o
f
c
u
r
r
e
n
t
h
y
p
e
r
-
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
e
x
a
m
i
n
e
d
.
N
a
v
i
g
a
t
i
o
n
T
o
o
l
s
w
i
t
h
i
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
a
n
d
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
p
r
o
v
i
d
e
d
f
o
r
c
l
o
s
e
d
a
n
d
o
p
e
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
.
C
o
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
e
c
h
a
p
t
e
r
,
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
o
b
l
e
m
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
o
p
e
n
a
p
p
r
o
a
c
h
a
r
e
l
i
s
t
e
d
.
C
h
a
p
t
e
r
3
t
a
k
e
s
a
d
e
t
a
i
l
e
d
l
o
o
k
a
t
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
o
p
e
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
,
w
h
i
c
h
w
i
l
l
f
o
r
m
t
h
e
f
o
u
n
d
a
t
i
o
n
f
o
r
m
u
c
h
o
f
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
l
a
t
e
r
c
h
a
p
-
t
e
r
s
.
T
h
e
o
p
e
n
n
e
s
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
s
e
x
a
m
i
n
e
d
,
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
i
n
g
o
n
t
h
e
a
r
e
a
s
o
f
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
,
m
e
s
s
a
g
e
f
o
r
m
a
t
,
l
i
n
k
i
n
g
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
.
S
o
m
e
o
f
t
h
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
t
o
o
l
s
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
a
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
a
l
o
n
g
w
i
t
h
p
r
o
b
l
e
m
s
a
r
i
s
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.3
C
h
a
p
t
e
r
4
l
o
o
k
s
a
t
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
i
s
s
u
e
s
.
A
b
r
i
e
f
h
i
s
t
o
r
y
i
s
g
i
v
e
n
,
a
n
d
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
.
S
p
e
c
i
￿
c
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
i
s
s
u
e
s
t
h
a
t
a
r
i
s
e
w
i
t
h
o
p
e
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
e
x
a
m
i
n
e
d
a
n
d
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
o
p
e
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
i
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
.
C
h
a
p
t
e
r
5
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
o
v
e
l
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
f
o
r
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
c
a
l
l
e
d
t
h
e
S
c
r
e
e
n
H
a
n
d
l
e
r
E
n
a
b
l
i
n
g
P
r
o
c
e
s
s
,
o
r
S
H
E
P
f
o
r
s
h
o
r
t
.
T
h
e
d
e
s
i
g
n
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
d
e
t
a
i
l
a
n
d
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
i
t
s
u
s
e
w
i
t
h
r
e
a
l
w
o
r
l
d
p
r
o
b
l
e
m
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
.
C
h
a
p
t
e
r
6
l
o
o
k
s
a
t
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
,
b
o
t
h
i
n
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
c
a
s
e
,
a
n
d
a
l
s
o
h
o
w
t
h
e
y
r
e
l
a
t
e
t
o
t
h
e
￿
e
l
d
o
f
o
p
e
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
.
T
h
e
u
s
e
o
f
m
e
t
a
p
h
o
r
s
i
n
s
u
c
h
s
y
s
t
e
m
s
i
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
a
l
o
n
g
w
i
t
h
a
n
u
m
b
e
r
o
f
t
o
o
l
s
t
h
a
t
e
x
i
s
t
f
o
r
c
r
e
a
t
i
n
g
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
.
S
o
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
o
f
v
i
s
u
a
l
i
s
a
-
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
.
C
h
a
p
t
e
r
7
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
o
v
e
l
f
r
a
m
e
w
o
r
k
c
a
l
l
e
d
M
i
n
e
r
v
a
,
w
h
i
c
h
i
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
h
e
l
p
p
r
o
v
i
d
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
b
o
t
h
o
f
a
g
e
n
e
r
a
l
n
a
t
u
r
e
,
b
u
t
m
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
o
f
o
p
e
n
h
y
-
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
e
d
e
s
i
g
n
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
i
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
d
e
t
a
i
l
.
T
h
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
i
n
t
o
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
o
f
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
n
a
v
-
i
g
a
t
i
o
n
t
o
o
l
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
c
h
a
p
t
e
r
2
,
i
s
e
x
a
m
i
n
e
d
.
S
o
m
e
n
o
v
e
l
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
d
e
v
i
c
e
s
a
r
e
s
u
g
g
e
s
t
e
d
w
h
i
c
h
m
i
g
h
t
t
a
k
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
t
h
e
o
p
e
n
n
e
s
s
o
f
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
f
r
a
m
e
-
w
o
r
k
.
C
h
a
p
t
e
r
8
l
o
o
k
s
a
t
t
h
r
e
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
o
f
r
e
a
l
w
o
r
l
d
p
r
o
b
l
e
m
s
u
s
i
n
g
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
.
E
a
c
h
p
r
e
s
e
n
t
s
i
t
s
o
w
n
u
n
i
q
u
e
i
s
s
u
e
s
a
n
d
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
t
h
e
o
p
e
n
n
e
s
s
o
f
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
.
C
h
a
p
t
e
r
9
e
x
a
m
i
n
e
s
s
o
m
e
o
f
t
h
e
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
a
n
d
d
i
s
c
u
s
s
e
s
w
h
a
t
f
u
t
u
r
e
e
x
t
e
n
s
i
o
n
s
a
n
d
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
m
i
g
h
t
b
e
m
a
d
e
t
o
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
t
o
o
v
e
r
c
o
m
e
t
h
e
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
.
C
h
a
p
t
e
r
1
0
d
r
a
w
s
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
f
r
o
m
t
h
e
w
o
r
k
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
c
h
a
p
t
e
r
s
.
T
h
e
i
s
s
u
e
s
o
f
o
p
e
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
a
n
d
o
p
e
n
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
a
r
e
s
u
m
m
a
r
i
s
e
d
a
n
d
p
o
s
s
i
b
l
e
w
a
y
s
f
o
r
w
a
r
d
s
u
g
g
e
s
t
e
d
.4
1
.
2
D
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
i
s
e
n
t
i
r
e
t
h
e
s
i
s
i
s
t
h
e
a
u
t
h
o
r
’
s
p
e
r
s
o
n
a
l
v
i
e
w
o
f
t
h
e
￿
e
l
d
,
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
a
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
c
h
a
p
t
e
r
s
5
,
7
a
n
d
8
.
T
h
e
w
o
r
k
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
h
a
s
b
e
e
n
c
o
n
d
u
c
t
e
d
w
i
t
h
i
n
a
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
r
e
s
e
a
r
c
h
g
r
o
u
p
.
I
t
i
s
a
l
l
t
h
e
a
u
t
h
o
r
’
s
o
w
n
w
o
r
k
,
w
i
t
h
t
h
e
e
x
c
e
p
t
i
o
n
o
f
t
h
a
t
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
s
e
c
t
i
o
n
s
5
.
6
.
1
a
n
d
5
.
9
.
2
,
w
h
e
r
e
o
t
h
e
r
m
e
m
b
e
r
s
o
f
t
h
e
r
e
s
e
a
r
c
h
g
r
o
u
p
h
a
v
e
i
n
s
o
m
e
w
a
y
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
d
.C
h
a
p
t
e
r
2
O
p
e
n
H
y
p
e
r
m
e
d
i
a
2
.
1
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
p
r
o
v
i
d
e
s
a
n
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
o
f
h
y
p
e
r
t
e
x
t
a
n
d
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
a
n
d
t
h
e
t
h
e
o
r
y
b
e
h
i
n
d
i
t
.
H
i
s
t
o
r
i
c
a
l
h
y
p
e
r
t
e
x
t
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
,
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
n
g
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
t
h
e
￿
e
l
d
o
f
h
y
p
e
r
t
e
x
t
.
C
u
r
r
e
n
t
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
t
h
e
n
c
o
v
e
r
e
d
,
e
x
a
m
i
n
i
n
g
t
h
e
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
a
n
d
a
i
m
s
b
e
h
i
n
d
t
h
e
m
.
T
h
e
n
a
t
u
r
e
o
f
l
i
n
k
s
i
s
e
x
a
m
i
n
e
d
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
w
e
a
l
t
h
o
f
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
t
o
o
l
s
w
h
i
c
h
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
v
i
s
e
d
t
o
h
e
l
p
a
s
s
i
s
t
u
s
e
r
s
o
f
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
.
A
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
i
s
d
r
a
w
n
b
e
t
w
e
e
n
c
l
o
s
e
d
a
n
d
o
p
e
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
￿
n
a
l
l
y
,
s
o
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
s
u
r
r
o
u
n
d
i
n
g
o
p
e
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
a
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
.
2
.
2
H
i
s
t
o
r
i
c
a
l
S
y
s
t
e
m
s
D
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
y
o
u
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
h
y
p
e
r
t
e
x
t
,
t
h
e
d
a
t
e
o
f
b
i
r
t
h
o
f
h
y
p
e
r
t
e
x
t
c
o
u
l
d
v
a
r
y
b
y
a
f
e
w
t
h
o
u
s
a
n
d
y
e
a
r
s
.
E
a
r
l
y
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
B
i
b
l
e
c
o
n
t
a
i
n
e
d
f
r
e
q
u
e
n
t
c
r
o
s
s
-
r
e
f
e
r
e
n
c
i
n
g
a
n
d
t
h
e
T
a
m
u
l
a
d
,
a
n
e
a
r
l
y
r
e
l
i
g
i
o
u
s
t
e
x
t
,
m
a
d
e
h
e
a
v
y
u
s
e
o
f
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
a
n
d
n
e
s
t
e
d
c
o
m
m
e
n
t
a
r
i
e
s
.
I
n
h
i
s
a
r
t
i
c
l
e
‘
H
y
p
e
r
t
e
x
t
:
A
n
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
a
n
d
S
u
r
v
e
y
’
(
C
o
n
k
l
i
n
,
1
9
8
7
)
,
C
o
n
k
l
i
n
p
r
o
p
o
s
e
d
t
h
a
t
i
n
o
r
d
e
r
f
o
r
s
o
m
e
t
h
i
n
g
t
o
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
t
r
u
e
h
y
p
e
r
t
e
x
t
,
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
h
a
d
t
o
b
e
c
o
m
p
u
t
e
r
-
s
u
p
p
o
r
t
e
d
.
I
f
w
e
a
g
r
e
e
w
i
t
h
t
h
i
s
t
h
e
n
w
e
n
e
e
d
o
n
l
y
l
o
o
k
b
a
c
k
￿
f
t
y
y
e
a
r
s
f
o
r
t
h
e
o
r
i
g
i
n
s
o
f
h
y
p
e
r
t
e
x
t
.
56
2
.
2
.
1
M
e
m
e
x
I
n
h
i
s
s
e
m
i
n
a
l
p
a
p
e
r
‘
A
s
W
e
M
a
y
T
h
i
n
k
’
,
p
u
b
l
i
s
h
e
d
i
n
A
t
l
a
n
t
i
c
M
o
n
t
h
l
y
i
n
1
9
4
5
(
B
u
s
h
,
1
9
4
5
)
,
V
a
n
n
e
v
a
r
B
u
s
h
w
r
o
t
e
,
i
n
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
t
h
e
w
a
y
l
i
b
r
a
r
y
s
y
s
t
e
m
s
w
e
r
e
o
r
g
a
n
i
s
e
d
,
T
h
e
h
u
m
a
n
m
i
n
d
d
o
e
s
n
o
t
w
o
r
k
t
h
a
t
w
a
y
.
I
t
o
p
e
r
a
t
e
s
b
y
a
s
s
o
c
i
a
-
t
i
o
n
.
W
i
t
h
o
n
e
i
t
e
m
i
n
i
t
s
g
r
a
s
p
,
i
t
s
n
a
p
s
i
n
s
t
a
n
t
l
y
t
o
t
h
e
n
e
x
t
t
h
a
t
i
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
b
y
t
h
e
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
o
f
t
h
o
u
g
h
t
s
,
i
n
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
w
i
t
h
s
o
m
e
i
n
t
r
i
c
a
t
e
w
e
b
o
f
t
r
a
i
l
s
c
a
r
r
i
e
d
b
y
t
h
e
c
e
l
l
s
o
f
t
h
e
b
r
a
i
n
.
.
.
O
n
e
c
a
n
n
o
t
h
o
p
e
t
h
u
s
t
o
e
q
u
a
l
t
h
e
s
p
e
e
d
a
n
d
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
w
i
t
h
w
h
i
c
h
t
h
e
m
i
n
d
f
o
l
l
o
w
s
a
n
a
s
s
o
c
i
a
t
i
v
e
t
r
a
i
l
,
b
u
t
i
t
s
h
o
u
l
d
b
e
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
b
e
a
t
t
h
e
m
i
n
d
d
e
c
i
s
i
v
e
l
y
i
n
r
e
g
a
r
d
t
o
t
h
e
p
e
r
m
a
n
e
n
c
e
a
n
d
c
l
a
r
i
t
y
o
f
t
h
e
i
t
e
m
s
r
e
s
u
r
r
e
c
t
e
d
f
r
o
m
s
t
o
r
a
g
e
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
B
u
s
h
w
e
n
t
o
n
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
h
e
c
a
l
l
e
d
t
h
e
\
M
e
m
e
x
"
.
I
t
w
a
s
a
d
e
v
i
c
e
i
n
w
h
i
c
h
a
l
l
b
o
o
k
s
,
r
e
c
o
r
d
s
a
n
d
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
w
o
u
l
d
b
e
k
e
p
t
o
n
M
i
c
r
o
￿
l
m
(
b
e
i
n
g
t
h
e
o
n
l
y
v
i
a
b
l
e
m
a
s
s
s
t
o
r
a
g
e
o
p
t
i
o
n
a
t
t
h
e
t
i
m
e
)
.
U
s
e
r
s
c
o
u
l
d
c
r
e
a
t
e
t
r
a
i
l
s
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
b
y
l
i
n
k
i
n
g
t
w
o
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
o
e
a
c
h
o
t
h
e
r
.
A
t
a
l
a
t
e
r
d
a
t
e
i
t
w
o
u
l
d
b
e
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
f
o
l
l
o
w
t
h
e
s
e
t
r
a
i
l
s
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
m
a
t
e
r
i
a
l
a
s
i
f
t
u
r
n
i
n
g
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
p
a
g
e
s
o
f
t
h
e
b
o
o
k
.
H
e
t
a
l
k
e
d
a
b
o
u
t
t
h
e
f
u
t
u
r
e
,
p
r
e
d
i
c
t
i
n
g
W
h
o
l
l
y
n
e
w
f
o
r
m
s
o
f
e
n
c
y
c
l
o
p
a
e
d
i
a
s
w
i
l
l
a
p
p
e
a
r
,
r
e
a
d
y
-
m
a
d
e
w
i
t
h
a
m
e
s
h
o
f
a
s
s
o
c
i
a
t
i
v
e
t
r
a
i
l
s
r
u
n
n
i
n
g
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
m
.
A
l
t
h
o
u
g
h
u
n
a
b
l
e
t
o
p
r
e
d
i
c
t
t
h
e
r
a
p
i
d
a
d
v
a
n
c
e
s
i
n
d
i
g
i
t
a
l
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
,
t
h
e
i
d
e
a
s
a
n
d
w
o
r
k
i
n
g
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
b
y
B
u
s
h
c
a
n
b
e
s
e
e
n
i
n
m
a
n
y
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
a
r
o
u
n
d
u
s
t
o
d
a
y
.
2
.
2
.
2
N
L
S
a
n
d
A
u
g
m
e
n
t
I
n
1
9
6
3
,
D
o
u
g
l
a
s
E
n
g
e
l
b
a
r
t
w
r
o
t
e
‘
A
C
o
n
c
e
p
t
u
a
l
F
r
a
m
e
w
o
r
k
f
o
r
t
h
e
A
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
M
a
n
’
s
I
n
t
e
l
l
e
c
t
’
(
E
n
g
e
l
b
a
r
t
,
1
9
6
3
)
.
H
e
p
r
o
p
o
s
e
d
a
s
y
s
t
e
m
c
a
l
l
e
d
H
-
L
A
M
/
T
(
H
u
m
a
n
u
s
i
n
g
L
a
n
g
u
a
g
e
,
A
r
t
e
f
a
c
t
s
,
a
n
d
M
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
,
i
n
w
h
i
c
h
h
e
i
s
T
r
a
i
n
e
d
)
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
s
e
e
k
t
o
‘
a
m
p
l
i
f
y
t
h
e
n
a
t
i
v
e
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
c
e
o
f
t
h
e
u
s
e
r
’
.
T
h
e
s
e
i
d
e
a
s
w
e
r
e7
r
e
￿
n
e
d
a
n
d
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
b
e
c
a
m
e
N
L
S
(
o
N
L
i
n
e
S
y
s
t
e
m
)
w
h
i
c
h
r
a
n
o
n
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
c
o
n
s
o
l
e
s
t
h
a
t
i
n
c
l
u
d
e
d
a
r
e
v
o
l
u
t
i
o
n
a
r
y
i
n
p
u
t
d
e
v
i
c
e
k
n
o
w
n
a
s
a
m
o
u
s
e
.
N
L
S
h
a
d
t
h
r
e
e
m
a
i
n
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
:
a
d
a
t
a
b
a
s
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
t
e
x
t
f
r
a
g
m
e
n
t
s
,
v
i
e
w
￿
l
t
e
r
s
,
w
h
i
c
h
e
n
a
b
l
e
d
t
h
e
v
i
e
w
i
n
g
o
f
i
t
e
m
s
f
r
o
m
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
,
a
n
d
v
i
e
w
s
,
w
h
i
c
h
w
e
r
e
u
s
e
d
t
o
s
t
r
u
c
t
u
r
e
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
v
i
e
w
￿
l
t
e
r
s
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
c
a
r
r
y
o
u
t
s
i
m
p
l
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
s
u
c
h
a
s
o
n
l
y
s
h
o
w
i
n
g
t
h
e
￿
l
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
t
o
a
c
e
r
t
a
i
n
d
e
p
t
h
,
a
s
w
e
l
l
a
s
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
￿
l
t
e
r
i
n
g
s
u
c
h
a
s
o
n
l
y
s
h
o
w
i
n
g
￿
l
e
s
w
h
i
c
h
m
a
t
c
h
e
d
a
s
p
e
c
i
￿
e
d
s
e
a
r
c
h
.
N
L
S
e
v
o
l
v
e
d
i
n
t
o
a
s
y
s
t
e
m
c
a
l
l
e
d
A
u
g
m
e
n
t
,
w
h
i
c
h
w
a
s
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
e
d
b
y
M
c
D
o
n
-
n
e
l
l
D
o
u
g
l
a
s
a
s
a
s
y
s
t
e
m
f
o
r
‘
k
n
o
w
l
e
d
g
e
w
o
r
k
e
r
s
’
(
E
n
g
e
l
b
a
r
t
e
t
a
l
.
,
1
9
7
3
)
.
2
.
2
.
3
X
a
n
a
d
u
T
e
d
N
e
l
s
o
n
,
w
i
d
e
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
a
h
y
p
e
r
t
e
x
t
v
i
s
i
o
n
a
r
y
,
i
s
c
r
e
d
i
t
e
d
w
i
t
h
c
o
i
n
i
n
g
t
h
e
t
e
r
m
‘
h
y
p
e
r
t
e
x
t
’
.
I
n
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
h
i
s
i
d
e
a
s
f
o
r
a
u
n
i
￿
e
d
l
i
t
e
r
a
r
y
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
N
e
l
s
o
n
d
e
s
i
g
n
e
d
t
h
e
X
a
n
a
d
u
s
y
s
t
e
m
(
N
e
l
s
o
n
,
1
9
8
0
)
,
n
a
m
e
d
a
f
t
e
r
t
h
e
m
y
t
h
i
c
a
l
p
l
a
c
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
S
a
m
u
e
l
T
a
y
l
o
r
C
o
l
e
r
i
d
g
e
’
s
p
o
e
m
\
K
u
b
l
a
K
h
a
n
"
.
T
h
e
i
d
e
a
b
e
h
i
n
d
X
a
n
a
d
u
w
a
s
t
o
g
r
e
a
t
l
y
r
e
d
u
c
e
s
t
o
r
a
g
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
b
y
e
x
t
e
n
s
i
v
e
u
s
e
o
f
l
i
n
k
i
n
g
.
T
h
e
l
i
n
k
i
n
g
w
o
u
l
d
s
e
r
v
e
i
n
p
l
a
c
e
o
f
i
n
-
l
i
n
e
q
u
o
t
e
s
a
n
d
w
o
u
l
d
p
r
o
v
i
d
e
v
e
r
s
i
o
n
i
n
g
,
b
y
o
n
l
y
s
t
o
r
i
n
g
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
v
e
r
s
i
o
n
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
a
n
d
l
i
n
k
s
t
o
t
h
e
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
.
A
n
o
t
h
e
r
i
d
e
a
t
h
a
t
h
e
a
v
i
l
y
i
n
￿
u
e
n
c
e
d
t
h
e
d
e
s
i
g
n
w
a
s
t
h
a
t
o
f
m
a
i
n
t
a
i
n
a
b
l
e
c
o
p
y
-
r
i
g
h
t
.
W
h
e
n
e
v
e
r
a
l
i
n
k
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
a
n
o
t
h
e
r
p
i
e
c
e
o
f
m
a
t
e
r
i
a
l
,
t
h
e
c
o
p
y
r
i
g
h
t
o
f
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
m
a
t
e
r
i
a
l
c
o
u
l
d
b
e
r
e
a
d
i
l
y
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
a
l
l
o
w
f
o
r
v
e
r
y
a
c
c
u
r
a
t
e
r
o
y
a
l
t
y
p
a
y
m
e
n
t
s
,
w
i
t
h
m
a
t
e
r
i
a
l
b
e
i
n
g
p
a
i
d
f
o
r
w
h
e
n
e
v
e
r
i
t
i
s
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
.
2
.
2
.
4
N
o
t
e
C
a
r
d
s
X
e
r
o
x
P
A
R
C
’
s
N
o
t
e
C
a
r
d
s
(
H
a
l
a
s
z
e
t
a
l
.
,
1
9
8
7
)
w
a
s
o
n
e
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
w
i
d
e
l
y
u
s
e
d
h
y
p
e
r
t
e
x
t
s
y
s
t
e
m
s
.
I
t
w
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
a
s
a
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
a
l
y
s
t
’
s
s
u
p
p
o
r
t
t
o
o
l
t
o
a
s
s
i
s
t
i
n
g
a
t
h
e
r
i
n
g
a
n
d
a
s
s
i
m
i
l
a
t
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
U
s
e
r
s
c
r
e
a
t
e
a
s
e
r
i
e
s
o
f
n
o
d
e
s
,
o
r
n
o
t
e
c
a
r
d
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
t
h
e
n
l
i
n
k
e
d
t
o
g
e
t
h
e
r
t
o
f
o
r
m
a
w
e
b
.
A
l
t
h
o
u
g
h
n
o
t
s
t
r
i
c
t
l
y
a
n
o
p
e
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
,
a
s
w
i
l
l
b
e
s
e
e
n
i
n8
a
l
a
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
,
N
o
t
e
C
a
r
d
s
a
l
l
o
w
s
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
n
e
w
n
o
d
e
t
y
p
e
s
i
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
t
h
e
b
a
s
i
c
t
y
p
e
s
.
A
n
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
L
i
s
p
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
e
n
a
b
l
e
s
t
h
e
o
p
e
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
f
N
o
t
e
C
a
r
d
s
t
o
b
e
e
x
t
e
n
d
e
d
t
o
c
r
e
a
t
e
n
e
w
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
2
.
2
.
5
S
u
n
L
i
n
k
S
e
r
v
i
c
e
O
n
e
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
a
n
o
p
e
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
l
i
n
k
s
e
r
v
i
c
e
w
a
s
p
r
o
d
u
c
e
d
b
y
S
u
n
(
P
e
a
r
l
,
1
9
8
9
)
.
T
h
e
i
d
e
a
b
e
h
i
n
d
t
h
e
s
y
s
t
e
m
w
a
s
t
o
s
e
p
a
r
a
t
e
t
h
e
a
u
t
h
o
r
i
n
g
a
n
d
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
o
n
o
f
l
i
n
k
s
f
r
o
m
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
e
d
t
h
e
e
d
i
t
i
n
g
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
o
b
e
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
b
y
t
h
e
m
o
s
t
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
w
i
t
h
t
h
e
l
i
n
k
s
b
e
i
n
g
a
d
d
e
d
b
y
a
b
a
c
k
-
e
n
d
l
i
n
k
s
e
r
v
i
c
e
p
r
o
c
e
s
s
.
T
h
i
s
s
y
s
t
e
m
w
a
s
t
h
e
r
e
f
o
r
e
o
n
e
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
h
y
p
e
r
t
e
x
t
s
y
s
t
e
m
s
n
o
t
t
o
r
e
l
y
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
m
a
r
k
-
u
p
.
A
s
w
e
l
l
a
s
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
l
i
n
k
s
e
r
v
e
r
p
r
o
g
r
a
m
,
a
p
r
o
t
o
c
o
l
w
a
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
a
n
d
a
l
i
b
r
a
r
y
p
r
o
v
i
d
e
d
w
h
i
c
h
e
n
a
b
l
e
d
t
h
i
r
d
p
a
r
t
y
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
o
b
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
￿
e
x
i
b
l
e
p
r
o
t
o
c
o
l
e
n
a
b
l
e
d
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
o
s
u
p
p
o
r
t
a
s
m
u
c
h
o
f
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
a
s
t
h
e
y
c
o
u
l
d
,
n
o
t
r
e
s
t
r
i
c
t
i
n
g
t
h
e
m
t
o
a
l
l
o
r
n
o
t
h
i
n
g
c
o
m
p
l
i
a
n
c
e
.
B
y
u
s
i
n
g
n
a
t
i
v
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
e
d
i
t
i
n
g
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
a
c
c
e
s
s
i
n
g
o
f
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
,
u
s
e
r
s
w
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
w
i
t
h
a
f
a
m
i
l
i
a
r
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
T
h
e
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
t
h
i
s
i
s
t
h
a
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
e
d
i
t
o
r
s
w
o
u
l
d
p
r
o
v
i
d
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
t
o
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
,
w
h
i
c
h
m
i
g
h
t
b
e
c
o
n
f
u
s
i
n
g
t
o
u
s
e
r
s
.
2
.
2
.
6
I
n
t
e
r
m
e
d
i
a
D
e
v
e
l
o
p
e
d
a
t
B
r
o
w
n
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
,
t
h
e
I
n
t
e
r
m
e
d
i
a
P
r
o
j
e
c
t
(
Y
a
n
k
e
l
o
v
i
c
h
e
t
a
l
.
,
1
9
8
8
)
b
u
i
l
t
o
n
t
h
e
e
a
r
l
y
w
o
r
k
o
f
h
y
p
e
r
t
e
x
t
p
i
o
n
e
e
r
s
l
i
k
e
T
e
d
N
e
l
s
o
n
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
H
y
p
e
r
-
t
e
x
t
E
d
i
t
i
n
g
S
y
s
t
e
m
a
n
d
F
R
E
S
S
.
O
n
e
o
f
t
h
e
g
o
a
l
s
o
f
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
w
a
s
t
o
u
s
e
h
y
p
e
r
t
e
x
t
s
y
s
t
e
m
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
c
l
a
s
s
r
o
o
m
t
o
s
u
p
p
o
r
t
t
e
a
c
h
i
n
g
.
D
o
c
u
m
e
n
t
s
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
e
d
i
a
t
y
p
e
s
c
o
u
l
d
b
e
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
n
d
l
i
n
k
e
d
t
o
g
e
t
h
e
r
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
w
a
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
b
e
b
o
t
h
t
h
e
a
u
t
h
o
r
i
n
g
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
n
d
a
l
s
o
t
h
e
e
n
d
u
s
e
r
b
r
o
w
s
i
n
g
t
o
o
l
,
e
n
a
b
l
i
n
g
t
h
e
s
t
u
d
e
n
t
s
t
o
a
d
d
t
h
e
i
r
o
w
n
m
a
t
e
r
i
a
l
a
n
d
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
n
d
l
i
n
k
i
t
i
n
t
o
t
h
e
c
o
u
r
s
e
w
a
r
e
.
A
s
m
o
r
e
l
i
n
k
s
a
n
d
m
a
t
e
r
i
a
l
w
e
r
e
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
,
t
h
e
y
c
o
u
l
d
q
u
i
c
k
l
y
b
e
c
o
m
e
t
o
o
c
o
m
p
l
e
x
f
o
r
u
s
e
r
s
t
o
c
o
m
p
r
e
h
e
n
d
,
s
o
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
w
e
b
s
w
a
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
.
L
i
n
k
s
b
e
l
o
n
g
e
d
t
o
s
p
e
c
i
￿
c
w
e
b
s
t
h
a
t
p
r
o
v
i
d
e
d
a
c
o
n
t
e
x
t
f
o
r9
t
h
e
l
i
n
k
i
n
g
.
U
s
e
r
s
c
o
u
l
d
c
h
o
o
s
e
w
h
i
c
h
w
e
b
t
h
e
y
w
i
s
h
e
d
t
o
v
i
e
w
a
n
d
o
n
l
y
t
h
o
s
e
l
i
n
k
s
w
o
u
l
d
b
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
t
o
t
h
e
m
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
t
h
e
b
a
s
i
c
d
o
c
u
m
e
n
t
d
i
s
p
l
a
y
a
n
d
l
i
n
k
f
o
l
l
o
w
i
n
g
,
t
h
e
I
n
t
e
r
m
e
d
i
a
P
r
o
j
e
c
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
n
u
m
b
e
r
o
f
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
a
i
d
s
f
o
r
t
h
e
u
s
e
r
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
G
l
o
b
a
l
m
a
p
s
p
r
o
v
i
d
e
d
t
h
e
u
s
e
r
s
w
i
t
h
o
v
e
r
v
i
e
w
s
o
f
a
l
l
t
h
e
m
a
t
e
r
i
a
l
,
a
n
d
l
o
c
a
l
m
a
p
s
g
a
v
e
t
h
e
u
s
e
r
a
n
i
d
e
a
o
f
w
h
a
t
m
a
t
e
r
i
a
l
w
a
s
l
i
n
k
e
d
t
o
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
h
e
y
w
e
r
e
c
u
r
r
e
n
t
l
y
v
i
e
w
i
n
g
.
T
h
e
s
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
t
o
o
l
s
a
n
d
o
t
h
e
r
s
w
i
l
l
b
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
i
n
l
a
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
s
.
2
.
2
.
7
G
u
i
d
e
T
h
e
G
u
i
d
e
s
y
s
t
e
m
(
B
r
o
w
n
,
1
9
8
7
)
w
a
s
c
r
e
a
t
e
d
a
s
a
r
e
s
e
a
r
c
h
p
r
o
j
e
c
t
a
t
t
h
e
U
n
i
v
e
r
-
s
i
t
y
o
f
K
e
n
t
,
C
a
n
t
e
r
b
u
r
y
,
i
n
1
9
8
2
.
I
t
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
i
t
s
e
l
f
i
n
t
h
e
h
y
p
e
r
t
e
x
t
c
o
m
m
u
n
i
t
y
a
n
d
w
a
s
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
e
d
o
n
t
h
e
M
a
c
i
n
t
o
s
h
a
n
d
P
C
.
R
e
s
e
a
r
c
h
w
a
s
c
o
n
-
t
i
n
u
e
d
o
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
n
d
m
a
n
y
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
f
e
a
t
u
r
e
s
w
e
r
e
d
e
v
i
s
e
d
.
T
h
e
G
u
i
d
e
s
y
s
t
e
m
w
a
s
a
c
l
o
s
e
d
h
y
p
e
r
t
e
x
t
s
y
s
t
e
m
i
n
t
h
a
t
￿
l
e
s
h
a
d
t
o
b
e
i
m
p
o
r
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
L
i
n
k
s
w
e
r
e
t
h
e
n
m
a
d
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
,
a
p
p
e
a
r
-
i
n
g
a
s
u
n
d
e
r
l
i
n
e
d
p
i
e
c
e
s
o
f
t
e
x
t
.
W
h
e
n
u
s
e
r
s
c
l
i
c
k
o
n
t
h
e
l
i
n
k
t
h
e
y
a
r
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
e
d
t
o
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
a
t
t
h
e
o
t
h
e
r
e
n
d
o
f
t
h
e
l
i
n
k
.
B
e
c
a
u
s
e
t
h
e
t
e
x
t
a
n
d
l
i
n
k
s
a
r
e
a
l
l
h
e
l
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
,
n
e
w
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
l
i
n
k
i
n
g
w
e
r
e
p
o
s
s
i
b
l
e
.
O
n
e
o
f
t
h
e
s
e
w
a
s
t
h
e
r
e
p
l
a
c
e
l
i
n
k
,
w
h
e
r
e
i
n
s
t
e
a
d
o
f
t
a
k
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
t
o
a
n
e
w
d
o
c
u
m
e
n
t
,
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
f
o
r
m
i
n
g
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
i
n
k
w
a
s
e
m
b
e
d
d
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
o
u
r
c
e
d
o
c
u
m
e
n
t
a
t
t
h
e
p
o
i
n
t
o
f
t
h
e
l
i
n
k
a
n
c
h
o
r
.
T
h
i
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
o
f
l
i
n
k
f
o
l
l
o
w
i
n
g
h
a
s
t
h
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
s
h
o
w
i
n
g
t
h
e
l
i
n
k
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
c
o
n
t
e
x
t
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
a
i
d
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
,
G
u
i
d
e
s
u
p
p
o
r
t
e
d
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
p
a
t
h
s
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
,
w
h
i
c
h
p
r
o
v
i
d
e
d
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
,
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
v
i
e
w
o
f
t
h
e
m
a
t
e
r
i
a
l
f
o
r
u
s
e
r
s
t
o
f
o
l
l
o
w
.
T
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
b
o
t
h
a
t
t
e
m
p
t
e
d
t
o
c
o
n
v
e
y
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
u
s
e
r
w
i
t
h
o
u
t
r
e
s
o
r
t
i
n
g
t
o
o
v
e
r
v
i
e
w
d
i
a
g
r
a
m
s
o
r
m
a
p
s
.1
0
2
.
2
.
8
O
t
h
e
r
S
y
s
t
e
m
s
T
h
e
r
e
h
a
v
e
b
e
e
n
m
a
n
y
o
t
h
e
r
i
n
￿
u
e
n
t
i
a
l
h
y
p
e
r
t
e
x
t
s
y
s
t
e
m
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
,
s
u
c
h
a
s
T
e
x
t
N
e
t
(
T
r
i
g
g
e
t
a
l
.
,
1
9
8
6
)
,
K
M
S
(
A
k
s
c
y
n
e
t
a
l
.
,
1
9
8
8
)
a
n
d
H
y
p
e
r
t
i
e
s
(
S
c
h
n
e
i
-
d
e
r
m
a
n
,
1
9
8
7
)
.
A
d
e
t
a
i
l
e
d
r
e
v
i
e
w
o
f
t
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
c
a
n
b
e
f
o
u
n
d
i
n
(
C
o
n
k
l
i
n
,
1
9
8
7
)
.
2
.
3
E
x
i
s
t
i
n
g
S
y
s
t
e
m
s
H
y
p
e
r
t
e
x
t
a
n
d
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
h
a
v
e
n
o
w
e
n
t
e
r
e
d
t
h
e
m
a
i
n
s
t
r
e
a
m
.
T
h
e
s
e
c
t
i
o
n
s
b
e
l
o
w
e
x
a
m
i
n
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
c
u
r
r
e
n
t
l
y
u
s
e
d
h
y
p
e
r
t
e
x
t
a
n
d
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
.
2
.
3
.
1
T
h
e
W
o
r
l
d
W
i
d
e
W
e
b
T
o
s
t
a
r
t
a
t
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
,
i
n
1
9
6
9
t
h
e
f
o
r
e
r
u
n
n
e
r
o
f
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
c
a
m
e
i
n
t
o
e
x
i
s
-
t
e
n
c
e
.
I
t
w
a
s
c
a
l
l
e
d
t
h
e
A
R
P
A
N
E
T
.
T
h
e
i
d
e
a
b
e
h
i
n
d
i
t
w
a
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
f
o
r
p
e
o
p
l
e
t
o
c
o
n
t
r
o
l
c
o
m
p
u
t
e
r
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
t
o
a
c
c
e
s
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
e
m
o
t
e
l
y
.
I
n
t
h
e
￿
r
s
t
i
n
s
t
a
n
c
e
,
i
t
w
a
s
t
h
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
f
o
r
m
o
v
i
n
g
t
h
i
n
g
s
f
r
o
m
a
t
o
b
t
h
a
t
w
e
r
e
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
e
d
o
n
,
a
n
d
t
h
e
n
a
t
u
r
e
a
n
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
w
a
s
l
e
f
t
u
n
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
.
T
h
i
s
m
e
a
n
t
t
h
a
t
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
c
c
e
s
s
a
n
y
t
h
i
n
g
y
o
u
h
a
d
t
o
k
n
o
w
e
x
a
c
t
l
y
w
h
e
r
e
i
t
w
a
s
o
r
y
o
u
w
e
r
e
g
o
i
n
g
t
o
h
a
v
e
p
r
o
b
l
e
m
s
.
T
w
e
n
t
y
y
e
a
r
s
l
a
t
e
r
,
i
n
1
9
8
9
,
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
w
a
s
￿
r
m
l
y
i
n
p
l
a
c
e
a
n
d
t
h
e
r
e
w
e
r
e
s
e
r
v
e
r
s
a
l
l
o
v
e
r
t
h
e
w
o
r
l
d
.
B
u
t
t
h
e
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
p
r
o
b
l
e
m
s
t
i
l
l
e
x
i
s
t
e
d
.
I
f
y
o
u
w
a
n
t
e
d
t
o
g
e
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
e
r
v
e
r
y
o
u
s
t
i
l
l
n
e
e
d
e
d
t
o
k
n
o
w
a
n
I
P
a
d
d
r
e
s
s
o
r
s
i
t
e
n
a
m
e
,
w
h
i
c
h
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
d
o
t
s
a
n
d
s
q
u
i
g
g
l
e
s
a
n
d
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
o
t
h
e
r
h
i
e
r
o
g
l
y
p
h
s
.
O
n
c
e
o
n
t
h
e
s
e
r
v
e
r
i
t
i
s
t
h
e
n
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
k
n
o
w
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
c
r
y
p
t
i
c
c
o
m
m
a
n
d
s
w
i
t
h
w
h
i
c
h
t
o
r
e
t
r
i
e
v
e
t
h
e
d
a
t
a
.
T
h
i
s
w
a
s
n
o
t
a
j
o
b
f
o
r
a
n
o
v
i
c
e
c
o
m
p
u
t
e
r
u
s
e
r
.
I
n
1
9
8
9
T
i
m
B
e
r
n
e
r
s
-
L
e
e
w
a
s
a
s
o
f
t
w
a
r
e
e
n
g
i
n
e
e
r
a
t
t
h
e
C
e
n
t
r
e
f
o
r
E
u
r
o
p
e
a
n
P
a
r
t
i
c
l
e
P
h
y
s
i
c
s
(
C
E
R
N
)
.
H
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
a
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
h
a
s
n
o
w
b
e
c
o
m
e
u
n
i
v
e
r
s
a
l
l
y
k
n
o
w
n
a
s
t
h
e
W
o
r
l
d
W
i
d
e
W
e
b
(
W
W
W
)
(
B
e
r
n
e
r
s
-
L
e
e
,
1
9
9
3
a
)
.
T
h
e
W
e
b
,
a
s
i
t
i
s
o
f
t
e
n
k
n
o
w
n
,
u
s
e
s
a
s
y
s
t
e
m
o
f
U
R
L
s
(
U
n
i
f
o
r
m
R
e
s
o
u
r
c
e
L
o
c
a
t
o
r
s
)
(
B
e
r
n
e
r
s
-
L
e
e
,
1
9
9
2
)
.
T
h
e
s
e
a
l
l
o
w
a
n
y
a
r
b
i
t
r
a
r
y
p
i
e
c
e
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
b
e
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
b
y
a
s
i
n
g
l
e
u
n
i
q
u
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
g
i
v
e
a
s
t
a
n
d
a
r
d
a
d
d
r
e
s
s
i
n
g
s
y
s
t
e
m
.1
1
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
t
h
i
s
a
l
l
o
w
s
t
h
e
w
h
o
l
e
I
n
t
e
r
n
e
t
t
o
b
e
v
i
e
w
e
d
a
s
a
s
i
n
g
l
e
r
e
p
o
s
i
t
o
r
y
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
s
a
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
d
i
s
c
r
e
t
e
n
o
n
-
u
n
i
f
o
r
m
s
t
o
r
a
g
e
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
,
e
a
c
h
w
i
t
h
t
h
e
i
r
o
w
n
a
c
c
e
s
s
m
e
t
h
o
d
s
.
T
h
i
s
d
o
e
s
n
’
t
m
e
a
n
t
o
s
a
y
t
h
a
t
U
R
L
s
a
r
e
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
i
n
t
u
i
t
i
v
e
,
a
f
t
e
r
a
l
l
,
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
i
a
m
.
e
c
s
.
s
o
t
o
n
.
a
c
.
u
k
/
i
s
n
o
t
t
h
e
e
a
s
i
e
s
t
s
t
r
i
n
g
i
n
t
h
e
w
o
r
l
d
t
o
r
e
m
e
m
b
e
r
b
u
t
i
t
d
o
e
s
h
a
v
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
.
A
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
e
d
p
r
o
t
o
c
o
l
.
B
e
c
a
u
s
e
t
h
e
W
e
b
u
s
e
s
a
s
t
a
n
d
a
r
d
p
r
o
t
o
c
o
l
,
b
r
o
w
s
e
r
s
c
a
n
b
e
w
r
i
t
t
e
n
w
h
i
c
h
r
e
m
o
v
e
m
u
c
h
o
f
t
h
e
r
e
t
r
i
e
v
a
l
e
￿
o
r
t
f
r
o
m
t
h
e
u
s
e
r
.
G
i
v
e
n
t
h
a
t
t
h
e
u
s
e
r
c
a
n
r
e
m
e
m
b
e
r
t
h
e
U
R
L
t
h
e
b
r
o
w
s
e
r
i
s
a
b
l
e
t
o
g
o
t
o
t
h
e
r
e
m
o
t
e
m
a
c
h
i
n
e
,
d
o
w
n
l
o
a
d
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
,
a
n
d
d
i
s
p
l
a
y
i
t
f
o
r
t
h
e
u
s
e
r
o
n
t
h
e
s
c
r
e
e
n
b
y
u
s
i
n
g
t
h
e
H
y
p
e
r
T
e
x
t
T
r
a
n
s
f
e
r
P
r
o
t
o
c
o
l
(
H
T
T
P
)
(
B
e
r
n
e
r
s
-
L
e
e
,
1
9
9
3
b
)
.
T
h
i
s
i
s
m
a
d
e
e
a
s
i
e
r
b
e
c
a
u
s
e
a
l
l
t
h
e
s
e
r
v
e
r
s
a
n
d
b
r
o
w
s
e
r
s
a
r
e
t
a
l
k
i
n
g
i
n
t
h
e
s
a
m
e
l
a
n
g
u
a
g
e
.
S
i
m
p
l
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
S
i
n
c
e
e
v
e
r
y
d
o
c
u
m
e
n
t
h
a
s
a
u
n
i
q
u
e
a
d
d
r
e
s
s
,
i
t
b
e
c
o
m
e
s
e
a
s
y
t
o
c
r
e
a
t
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
p
o
i
n
t
t
o
a
n
d
r
e
f
e
r
e
n
c
e
o
t
h
e
r
d
o
c
-
u
m
e
n
t
s
.
T
h
i
s
i
s
a
s
i
m
p
l
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
l
i
n
k
a
n
d
i
s
u
s
u
a
l
l
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
h
y
p
e
r
t
e
x
t
b
r
o
w
s
e
r
s
s
o
t
h
a
t
t
h
e
u
s
e
r
o
n
l
y
h
a
s
t
o
c
l
i
c
k
o
n
t
h
e
h
i
g
h
l
i
g
h
t
e
d
l
i
n
k
t
o
v
i
e
w
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
.
T
h
i
s
r
e
m
o
v
e
s
t
h
e
n
e
e
d
f
o
r
t
h
e
u
s
e
r
t
o
d
e
a
l
w
i
t
h
t
h
e
U
R
L
,
s
i
n
c
e
t
h
e
o
n
l
y
a
c
t
i
o
n
r
e
q
u
i
r
e
d
o
n
t
h
e
i
r
p
a
r
t
i
s
c
l
i
c
k
i
n
g
o
n
a
h
i
g
h
l
i
g
h
t
e
d
p
i
e
c
e
o
f
t
e
x
t
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
a
n
d
a
r
d
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
t
o
o
l
s
c
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
b
r
o
w
s
e
r
s
s
u
c
h
a
s
h
i
s
t
o
r
y
d
e
v
i
c
e
s
a
n
d
f
o
r
w
a
r
d
a
n
d
b
a
c
k
b
u
t
t
o
n
s
.
T
h
e
e
x
t
e
n
s
i
v
e
u
s
e
o
f
b
o
o
k
m
a
r
k
s
h
e
l
p
s
t
o
m
i
n
i
m
i
s
e
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
f
o
r
r
e
m
e
m
b
e
r
i
n
g
t
h
e
U
R
L
s
.
S
i
t
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
c
r
e
a
t
e
d
w
h
i
c
h
p
r
o
v
i
d
e
s
e
a
r
c
h
a
b
l
e
i
n
d
e
x
e
s
t
o
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
n
t
h
e
W
e
b
.
T
h
e
s
e
i
n
d
e
x
e
s
c
a
n
b
e
c
r
e
a
t
e
d
b
y
t
h
e
s
u
b
m
i
s
s
i
o
n
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
f
o
r
i
n
c
l
u
s
i
o
n
i
n
t
h
e
i
n
d
e
x
,
o
r
e
v
e
n
b
y
‘
w
e
b
c
r
a
w
l
i
n
g
’
,
w
h
e
r
e
a
n
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
t
a
g
e
n
t
m
o
v
e
s
a
r
o
u
n
d
t
h
e
w
e
b
f
o
l
l
o
w
i
n
g
l
i
n
k
s
a
n
d
a
d
d
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
i
t
￿
n
d
s
t
o
t
h
e
i
n
d
e
x
.
B
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
v
a
r
i
e
t
y
o
f
w
a
y
s
o
f
c
o
l
l
e
c
t
i
n
g
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
d
e
x
e
s
,
t
h
e
i
n
d
e
x
e
s
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
c
a
n
b
e
k
e
y
w
o
r
d
b
a
s
e
d
,
o
r
c
o
n
t
e
n
t
b
a
s
e
d
.1
2
T
h
e
u
s
e
o
f
e
x
e
c
u
t
a
b
l
e
c
o
d
e
l
o
c
a
t
e
d
o
n
t
h
e
W
e
b
s
e
r
v
e
r
s
h
a
s
a
l
s
o
a
l
l
o
w
e
d
f
o
r
g
r
e
a
t
e
r
d
i
v
e
r
s
i
t
y
i
n
t
h
e
l
i
n
k
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
.
I
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
d
e
c
i
d
e
w
h
a
t
l
i
n
k
t
o
f
o
l
l
o
w
a
t
r
u
n
t
i
m
e
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
s
e
t
o
f
r
e
s
o
u
r
c
e
s
c
a
n
b
e
c
o
n
￿
g
u
r
e
d
t
o
e
i
t
h
e
r
t
e
x
t
o
n
l
y
o
r
f
u
l
l
g
r
a
p
h
i
c
s
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
a
n
i
n
i
t
i
a
l
d
e
c
i
s
i
o
n
m
a
d
e
b
y
t
h
e
u
s
e
r
.
W
i
t
h
t
h
e
u
s
e
o
f
s
c
r
i
p
t
s
i
t
n
e
e
d
n
o
t
b
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
c
r
e
a
t
e
t
w
o
s
e
t
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
l
i
n
k
s
.
I
n
s
t
e
a
d
,
t
h
e
s
e
r
v
e
r
c
a
n
c
u
s
t
o
m
i
s
e
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
l
i
n
k
s
o
n
t
h
e
￿
y
b
e
f
o
r
e
t
h
e
y
a
r
e
s
e
n
t
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
A
n
o
t
h
e
r
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
i
s
i
s
s
c
r
i
p
t
s
w
h
i
c
h
u
s
e
t
h
e
c
o
-
o
r
d
i
n
a
t
e
s
s
e
l
e
c
t
e
d
i
n
a
n
i
m
a
g
e
t
o
d
e
c
i
d
e
w
h
i
c
h
l
i
n
k
t
o
f
o
l
l
o
w
.
F
o
r
r
e
a
s
o
n
s
t
h
a
t
w
i
l
l
b
e
c
o
v
e
r
e
d
s
h
o
r
t
l
y
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
W
e
b
i
s
n
o
t
a
n
o
p
e
n
h
y
p
e
r
-
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
i
n
t
h
a
t
t
h
e
l
i
n
k
s
a
r
e
e
m
b
e
d
d
e
d
i
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
S
o
m
e
s
y
s
t
e
m
s
d
o
a
t
t
e
m
p
t
t
o
i
m
p
r
o
v
e
o
n
t
h
i
s
a
s
w
i
l
l
b
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
l
a
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
s
.
2
.
3
.
2
H
y
p
e
r
-
G
a
n
d
H
a
r
m
o
n
y
D
e
v
e
l
o
p
e
d
a
t
t
h
e
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
G
r
a
z
i
n
A
u
s
t
r
i
a
,
H
y
p
e
r
-
G
i
s
a
n
e
x
t
e
n
s
i
o
n
t
o
t
h
e
W
o
r
l
d
-
W
i
d
e
-
W
e
b
a
n
d
w
a
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
m
o
v
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
a
w
a
y
f
r
o
m
s
i
m
-
p
l
y
b
e
i
n
g
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
t
o
a
l
l
o
w
m
o
r
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
f
r
o
m
t
h
e
u
s
e
r
s
w
i
t
h
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
d
a
t
a
(
A
n
d
r
e
w
s
e
t
a
l
.
,
1
9
9
5
)
.
T
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
s
b
a
s
e
d
a
r
o
u
n
d
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
a
h
i
e
r
a
r
c
h
y
o
f
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
p
r
o
v
i
d
e
m
o
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
t
h
a
n
t
h
e
m
o
r
e
c
o
m
m
o
n
n
o
d
e
a
n
d
l
i
n
k
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
d
e
s
i
g
n
.
H
y
p
e
r
-
G
h
a
s
a
n
o
p
e
n
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
l
i
n
k
-
i
n
g
,
w
i
t
h
t
h
e
l
i
n
k
s
b
e
i
n
g
s
t
o
r
e
d
s
e
p
a
r
a
t
e
t
o
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
s
f
o
r
b
i
-
d
i
r
e
c
t
i
o
n
a
l
l
i
n
k
s
a
n
d
a
l
s
o
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
l
i
n
k
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
.
T
h
e
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
a
l
l
o
w
s
g
r
e
a
t
e
r
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
n
a
u
t
h
o
r
i
n
g
a
n
d
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
a
n
d
p
r
o
v
i
d
e
s
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
f
o
r
a
p
p
l
y
i
n
g
a
c
c
e
s
s
p
e
r
m
i
s
s
i
o
n
s
t
o
l
i
n
k
s
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
e
m
-
s
e
l
v
e
s
.
H
y
p
e
r
-
G
i
s
a
m
u
l
t
i
-
u
s
e
r
m
u
l
t
i
-
a
u
t
h
o
r
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
r
e
l
y
i
n
g
o
n
a
b
a
c
k
-
e
n
d
d
a
t
a
b
a
s
e
t
h
a
t
r
e
s
o
l
v
e
s
a
l
l
o
f
t
h
e
i
s
s
u
e
s
o
f
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
u
p
d
a
t
e
s
a
n
d
k
e
e
p
s
t
r
a
c
k
o
f
u
s
e
r
p
e
r
m
i
s
s
i
o
n
s
.
T
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
s
c
l
i
e
n
t
s
e
r
v
e
r
,
w
i
t
h
r
e
a
d
e
r
s
a
n
d
a
u
t
h
o
r
s
b
o
t
h
u
s
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
c
l
i
e
n
t
t
o
c
a
r
r
y
o
u
t
t
h
e
i
r
t
a
s
k
s
.
H
a
r
m
o
n
y
i
s
a
c
l
i
e
n
t
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
f
o
r
v
i
e
w
i
n
g
H
y
p
e
r
-
G
t
h
a
t
r
u
n
s
u
n
d
e
r
U
N
I
X
/
X
1
1
.
A
s
w
e
l
l
a
s
a
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
t
o
v
i
e
w
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
t
h
e
c
l
i
e
n
t
c
a
n
p
r
o
v
i
d
e
l
o
c
a
l
m
a
p
s
t
h
a
t
d
e
p
i
c
t
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
a
n
d
i
t
s
r
e
l
a
t
i
o
n
t
o
o
t
h
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
c
o
l
l
e
c
-
t
i
o
n
.
T
h
i
s
f
e
a
t
u
r
e
a
i
m
s
t
o
h
e
l
p
t
h
e
u
s
e
r
o
r
i
e
n
t
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
h
y
p
e
r
t
e
x
t
b
y
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
s
e
n
s
e
o
f
r
e
l
a
t
i
v
e
l
o
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
v
i
e
w
e
r
s
u
p
p
o
r
t
s
m
a
n
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
e
d
i
a1
3
t
y
p
e
s
a
n
d
h
a
s
e
x
p
l
i
c
i
t
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
m
u
l
t
i
l
i
n
g
u
a
l
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
T
h
i
s
s
u
p
p
o
r
t
g
o
e
s
b
e
y
o
n
d
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
a
n
d
i
n
c
l
u
d
e
s
t
h
e
m
e
n
u
s
a
n
d
b
u
t
t
o
n
s
o
n
t
h
e
v
i
e
w
e
r
i
t
s
e
l
f
.
2
.
3
.
3
M
u
l
t
i
c
a
r
d
T
h
e
M
u
l
t
i
c
a
r
d
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
p
r
o
v
i
d
e
s
a
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
t
o
o
l
k
i
t
t
h
a
t
a
l
l
o
w
s
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
s
t
o
c
r
e
a
t
e
a
n
d
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
(
R
i
z
k
,
1
9
9
2
)
.
B
y
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
p
o
w
e
r
f
u
l
b
a
c
k
-
e
n
d
s
y
s
t
e
m
,
t
h
e
i
n
t
e
n
t
i
o
n
i
s
t
o
a
l
l
o
w
d
e
v
e
l
-
o
p
e
r
s
t
o
c
o
n
t
i
n
u
e
t
o
u
s
e
t
h
e
i
r
e
x
i
s
t
i
n
g
e
d
i
t
i
n
g
a
n
d
a
u
t
h
o
r
i
n
g
t
o
o
l
s
w
h
i
l
e
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
n
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
e
r
v
i
c
e
.
B
y
u
s
i
n
g
a
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
p
r
o
t
o
c
o
l
,
k
n
o
w
n
a
s
t
h
e
M
2
0
0
0
,
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
s
p
e
c
i
a
l
i
s
t
e
d
i
t
o
r
s
c
a
n
b
e
u
t
i
l
i
s
e
d
a
n
d
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
s
p
e
c
i
￿
c
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
n
o
d
e
t
y
p
e
s
.
T
h
e
e
d
i
t
o
r
s
n
e
e
d
n
o
t
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
w
h
o
l
e
o
f
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
,
w
h
i
c
h
a
l
l
o
w
s
t
h
e
s
y
s
t
e
m
t
o
b
e
￿
e
x
i
b
l
e
e
n
o
u
g
h
t
o
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
m
a
n
y
t
h
i
r
d
p
a
r
t
y
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
A
s
e
p
a
r
a
t
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
a
u
t
h
o
r
i
n
g
t
o
o
l
i
s
u
s
e
d
t
o
c
r
e
a
t
e
t
h
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
o
f
n
o
d
e
s
a
n
d
c
o
m
p
o
s
i
t
e
s
,
b
u
t
o
n
c
e
a
u
t
h
o
r
e
d
,
t
h
e
M
2
0
0
0
c
o
m
p
l
i
a
n
t
e
d
i
t
o
r
s
a
r
e
u
s
e
d
t
o
b
r
o
w
s
e
t
h
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
a
n
d
e
d
i
t
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
o
m
o
t
e
t
h
e
o
p
e
n
n
e
s
s
o
f
l
i
n
k
i
n
g
p
r
o
t
o
c
o
l
s
,
a
l
i
n
k
i
n
M
u
l
t
i
c
a
r
d
i
s
v
i
e
w
e
d
a
s
a
m
e
s
s
a
g
e
e
v
e
n
t
t
h
a
t
c
a
n
i
n
c
l
u
d
e
s
c
r
i
p
t
s
.
T
h
e
u
s
e
o
f
a
s
c
r
i
p
t
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
k
e
e
p
s
t
h
e
l
i
n
k
i
n
g
￿
e
x
i
b
l
e
a
n
d
a
t
t
e
m
p
t
s
t
o
b
r
i
n
g
t
h
e
A
P
I
c
l
o
s
e
r
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
T
h
e
e
d
i
t
o
r
’
s
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
n
o
t
s
p
e
c
i
￿
e
d
b
y
t
h
e
M
2
0
0
0
p
r
o
t
o
c
o
l
a
n
d
c
a
n
b
e
i
m
-
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
a
y
s
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
i
s
o
b
v
i
o
u
s
l
y
e
n
a
b
l
e
s
t
h
e
n
a
t
i
v
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
f
t
h
i
r
d
p
a
r
t
y
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
o
b
e
u
s
e
d
t
h
e
r
e
c
a
n
b
e
a
l
a
c
k
o
f
c
o
h
e
r
e
n
c
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
w
i
t
h
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
e
t
h
o
d
s
b
e
i
n
g
u
s
e
d
t
o
c
a
r
r
y
o
u
t
t
h
e
s
a
m
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
t
a
s
k
.
2
.
3
.
4
H
y
p
e
r
D
i
s
c
o
T
h
e
H
y
p
e
r
D
i
s
c
o
s
y
s
t
e
m
w
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
j
o
i
n
t
l
y
b
y
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
a
t
A
a
l
b
o
r
g
U
n
i
v
e
r
-
s
i
t
y
i
n
D
e
n
m
a
r
k
a
n
d
T
e
x
a
s
A
&
M
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
(
W
i
i
l
&
L
e
g
g
e
t
t
,
1
9
9
6
)
.
W
i
i
l
a
n
d
L
e
g
g
e
t
t
s
t
a
t
e
t
w
o
m
a
i
n
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
m
e
t
b
y
t
h
e
s
y
s
t
e
m
,
n
a
m
e
l
y
:
￿
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
p
l
a
t
f
o
r
m
t
o
i
n
t
e
g
r
a
t
e
e
x
i
s
t
i
n
g
a
n
d
f
u
t
u
r
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
h
e
t
e
r
o
g
e
-
n
e
o
u
s
t
o
o
l
s
a
n
d
d
a
t
a
f
o
r
m
a
t
s
.1
4
￿
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
p
l
a
t
f
o
r
m
t
o
e
x
t
e
n
d
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
t
o
o
l
s
t
o
h
a
n
d
l
e
m
u
l
t
i
p
l
e
c
o
l
l
a
b
-
o
r
a
t
i
n
g
u
s
e
r
s
a
n
d
m
u
l
t
i
p
l
e
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
s
h
a
r
e
d
a
r
t
e
f
a
c
t
s
.
T
h
e
n
a
m
e
H
y
p
e
r
D
i
s
c
o
i
s
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
H
y
p
e
r
m
e
d
i
a
D
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
C
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
c
o
m
-
p
u
t
i
n
g
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
T
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
H
y
p
e
r
B
a
s
e
M
a
n
a
g
e
-
m
e
n
t
S
y
s
t
e
m
s
(
H
B
M
S
)
,
t
o
o
l
i
n
t
e
g
r
a
t
o
r
s
a
n
d
t
h
i
r
d
p
a
r
t
y
t
o
o
l
s
.
T
h
e
t
o
o
l
i
n
t
e
g
r
a
t
o
r
p
r
o
v
i
d
e
s
a
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
h
i
r
d
p
a
r
t
y
t
o
o
l
s
a
n
d
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
e
r
v
i
c
e
s
.
R
a
t
h
e
r
t
h
a
n
f
o
r
c
i
n
g
e
a
c
h
t
o
o
l
t
o
a
d
h
e
r
e
t
o
a
s
i
n
g
l
e
m
o
d
e
l
o
f
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
t
o
o
l
s
a
r
e
a
l
l
o
w
e
d
t
o
h
a
v
e
t
h
e
i
r
o
w
n
s
p
e
c
i
a
l
i
s
e
d
m
o
d
e
l
o
f
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
w
h
i
c
h
m
i
g
h
t
i
n
c
l
u
d
e
a
l
l
o
r
p
a
r
t
o
f
t
h
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
e
r
v
i
c
e
s
o
n
o
￿
e
r
.
A
s
w
i
t
h
M
u
l
t
i
c
a
r
d
,
s
c
r
i
p
t
s
c
a
n
b
e
a
t
t
a
c
h
e
d
t
o
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
t
o
e
x
-
t
e
n
d
t
h
e
i
r
b
e
h
a
v
i
o
u
r
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
k
e
e
p
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
s
o
p
e
n
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
,
m
u
l
t
i
u
s
e
r
s
u
p
p
o
r
t
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
f
o
r
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
y
c
o
n
t
r
o
l
,
l
o
c
k
i
n
g
a
n
d
n
o
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
c
o
n
t
r
o
l
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
.
2
.
3
.
5
C
h
i
m
e
r
a
T
h
e
C
h
i
m
e
r
a
s
y
s
t
e
m
w
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
t
o
h
e
l
p
p
r
o
v
i
d
e
h
y
p
e
r
t
e
x
t
s
e
r
v
i
c
e
s
w
i
t
h
i
n
a
s
o
f
t
w
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
(
S
D
E
)
b
y
a
r
e
s
e
a
r
c
h
t
e
a
m
a
t
t
h
e
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
C
a
l
i
f
o
r
n
i
a
,
I
r
v
i
n
e
(
A
n
d
e
r
s
o
n
e
t
a
l
.
,
1
9
9
4
)
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
w
a
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
h
e
l
p
c
a
p
-
t
u
r
e
a
n
d
v
i
s
u
a
l
i
s
e
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
o
b
j
e
c
t
s
i
n
a
n
S
D
E
.
T
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
s
b
a
s
e
d
a
r
o
u
n
d
t
h
e
i
d
e
a
o
f
h
y
p
e
r
t
e
x
t
c
o
n
c
e
p
t
s
.
T
h
e
s
e
i
n
c
l
u
d
e
o
b
j
e
c
t
s
,
v
i
e
w
e
r
s
,
v
i
e
w
s
,
a
n
c
h
o
r
s
,
l
i
n
k
s
,
a
t
t
r
i
b
u
t
e
p
a
i
r
s
a
n
d
h
i
g
h
e
r
l
e
v
e
l
c
o
n
c
e
p
t
s
s
u
c
h
a
s
h
y
p
e
r
w
e
b
s
.
T
h
e
s
e
c
o
n
c
e
p
t
s
a
r
e
m
a
p
p
e
d
o
n
t
o
t
h
e
s
o
f
t
w
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
I
t
u
s
e
s
a
c
l
i
e
n
t
s
e
r
v
e
r
m
o
d
e
l
,
w
i
t
h
t
h
e
s
e
r
v
e
r
b
e
i
n
g
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
f
o
r
m
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
s
a
n
d
h
y
p
e
r
w
e
b
s
a
n
d
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
c
l
i
e
n
t
s
.
T
h
e
C
h
i
m
e
r
a
s
y
s
t
e
m
i
s
o
p
e
n
i
n
t
h
a
t
i
t
s
u
p
p
o
r
t
s
a
c
l
e
a
r
l
y
d
e
￿
n
e
d
A
P
I
t
h
a
t
a
l
l
o
w
s
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
f
r
o
m
e
x
t
e
r
n
a
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
D
e
v
e
l
o
p
e
r
s
a
r
e
f
r
e
e
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
i
r
o
w
n
c
l
i
e
n
t
s
w
h
i
c
h
c
a
n
t
a
k
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
h
y
p
e
r
t
e
x
t
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
b
y
r
e
g
i
s
t
e
r
i
n
g
a
n
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
o
n
e
o
r
m
o
r
e
o
f
t
h
e
d
e
￿
n
e
d
h
y
p
e
r
t
e
x
t
e
v
e
n
t
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
o
p
e
n
n
e
s
s
o
f
t
h
e
C
h
i
m
e
r
a
s
y
s
t
e
m
a
l
s
o
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
s
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
i
r
d
p
a
r
t
y
t
o
o
l
s
a
n
d
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
￿
e
x
i
b
l
e
A
P
I
.
O
n
e
o
f
t
h
e
m
a
i
n
p
r
o
b
l
e
m
s
c
i
t
e
d1
5
w
i
t
h
t
h
e
s
y
s
t
e
m
h
o
w
e
v
e
r
i
s
t
h
e
l
a
c
k
o
f
a
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
t
h
e
h
y
p
e
r
t
e
x
t
d
u
e
t
o
t
h
e
d
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
v
i
e
w
e
r
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
c
r
e
a
t
e
d
f
o
r
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
v
i
e
w
e
r
s
c
a
n
c
h
o
o
s
e
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
h
y
p
e
r
t
e
x
t
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
i
n
t
h
e
i
r
o
w
n
w
a
y
,
w
h
i
c
h
l
e
a
d
s
t
o
t
h
e
l
a
c
k
o
f
a
u
n
i
f
o
r
m
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
t
y
l
e
.
A
n
o
t
h
e
r
r
e
a
s
o
n
w
h
y
C
h
i
m
e
r
a
f
a
i
l
s
t
o
m
e
e
t
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
f
o
r
a
f
u
l
l
y
o
p
e
n
h
y
p
e
r
-
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
i
s
t
h
a
t
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
s
n
o
t
e
x
t
e
n
s
i
b
l
e
,
a
s
t
h
e
r
e
a
r
e
a
p
r
e
-
d
e
￿
n
e
d
s
e
t
o
f
h
y
p
e
r
t
e
x
t
e
v
e
n
t
s
t
h
a
t
c
a
n
n
o
t
b
e
e
x
t
e
n
d
e
d
.
2
.
3
.
6
D
e
V
i
s
e
T
h
e
D
e
V
i
s
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
(
D
H
M
)
w
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
a
t
t
h
e
C
o
m
p
u
t
e
r
S
c
i
-
e
n
c
e
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
o
f
A
a
r
h
u
s
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
i
n
D
e
n
m
a
r
k
(
K
.
G
r
￿
n
b
￿
k
a
n
d
R
.
H
.
T
r
i
g
g
,
1
9
9
2
)
.
T
h
e
i
d
e
a
s
b
e
h
i
n
d
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
w
e
r
e
t
o
p
r
o
v
i
d
e
t
o
o
l
s
t
o
s
u
p
p
o
r
t
c
o
-
o
p
e
r
a
t
i
v
e
s
y
s
t
e
m
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
a
n
d
d
e
s
i
g
n
,
p
r
i
n
c
i
p
a
l
l
y
i
n
t
h
e
￿
e
l
d
o
f
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
w
e
r
e
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
f
o
r
t
h
e
s
y
s
t
e
m
,
w
h
i
c
h
i
n
c
l
u
d
e
d
a
s
h
a
r
e
d
d
a
t
a
b
a
s
e
,
p
l
a
t
f
o
r
m
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
,
p
o
r
t
a
b
i
l
i
t
y
,
e
x
t
e
n
s
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
t
a
i
l
o
r
a
b
i
l
i
t
y
.
T
h
e
D
e
v
i
s
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
s
o
b
j
e
c
t
o
r
i
e
n
t
e
d
,
w
i
t
h
b
a
s
i
c
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
o
b
j
e
c
t
s
s
u
p
-
p
o
r
t
e
d
s
u
c
h
a
s
a
n
c
h
o
r
s
,
l
i
n
k
s
a
n
d
c
o
m
p
o
s
i
t
e
s
.
A
m
u
l
t
i
-
u
s
e
r
o
b
j
e
c
t
-
o
r
i
e
n
t
e
d
d
a
t
a
b
a
s
e
w
a
s
u
s
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
c
o
-
o
p
e
r
a
t
i
v
e
w
o
r
k
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
w
a
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
D
e
x
t
e
r
R
e
f
e
r
e
n
c
e
M
o
d
e
l
(
H
a
l
a
s
z
&
S
c
h
w
a
r
t
z
,
1
9
9
0
)
,
p
a
r
t
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
m
o
d
e
l
i
n
i
t
s
s
u
p
p
o
r
t
o
f
d
a
n
g
l
i
n
g
l
i
n
k
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
,
i
.
e
.
l
i
n
k
s
w
h
i
c
h
h
a
v
e
a
s
o
u
r
c
e
a
n
c
h
o
r
b
u
t
n
o
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
.
2
.
3
.
7
M
i
c
r
o
c
o
s
m
T
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
l
i
n
k
s
e
r
v
i
c
e
(
F
o
u
n
t
a
i
n
e
t
a
l
.
,
1
9
9
0
)
w
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
a
t
t
h
e
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
S
o
u
t
h
a
m
p
t
o
n
a
n
d
h
a
s
s
i
n
c
e
b
e
e
n
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
t
u
r
n
e
d
i
n
t
o
a
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
p
r
o
d
u
c
t
.
L
i
k
e
t
h
e
S
u
n
L
i
n
k
S
e
r
v
i
c
e
,
i
t
a
v
o
i
d
s
e
m
b
e
d
d
e
d
m
a
r
k
-
u
p
b
y
s
t
o
r
i
n
g
t
h
e
l
i
n
k
s
s
e
p
a
r
a
t
e
l
y
i
n
l
i
n
k
b
a
s
e
s
.
C
h
a
p
t
e
r
3
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
w
i
l
l
l
o
o
k
a
t
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
s
i
n
c
e
i
t
f
o
r
m
s
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
r
e
s
e
a
r
c
h
f
r
a
m
e
w
o
r
k
o
n
w
h
i
c
h
t
h
e
m
a
i
n
w
o
r
k
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
w
a
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
.1
6
2
.
4
L
i
n
k
i
n
g
L
i
n
k
s
f
o
r
m
t
h
e
b
a
s
i
c
b
u
i
l
d
i
n
g
b
l
o
c
k
s
o
f
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
.
A
l
i
n
k
,
i
n
i
t
s
s
i
m
p
l
e
s
t
f
o
r
m
,
c
o
n
n
e
c
t
s
a
s
o
u
r
c
e
a
n
c
h
o
r
a
n
d
a
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
a
n
c
h
o
r
(
o
f
t
e
n
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
s
t
a
r
t
a
n
d
e
n
d
a
n
c
h
o
r
s
)
.
L
i
n
k
s
u
s
u
a
l
l
y
c
a
r
r
y
w
i
t
h
t
h
e
m
t
h
e
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
t
w
o
a
n
c
h
o
r
s
b
e
i
n
g
j
o
i
n
e
d
h
a
v
e
a
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
.
T
w
o
c
l
a
s
s
e
s
o
f
l
i
n
k
s
c
a
n
b
e
r
e
a
d
i
l
y
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
,
e
x
p
l
i
c
i
t
a
n
d
i
m
p
l
i
c
i
t
.
E
x
p
l
i
c
i
t
L
i
n
k
s
E
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
s
h
a
v
e
t
h
e
i
r
s
t
a
r
t
a
n
d
e
n
d
a
n
c
h
o
r
s
￿
x
e
d
w
h
e
n
t
h
e
y
a
r
e
c
r
e
a
t
e
d
.
B
e
-
c
a
u
s
e
t
h
e
a
n
c
h
o
r
s
a
r
e
p
r
e
-
d
e
￿
n
e
d
,
t
h
e
y
c
a
n
b
e
e
a
s
i
l
y
h
i
g
h
l
i
g
h
t
e
d
b
y
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
B
y
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
t
h
e
g
r
a
n
u
l
a
r
i
t
y
o
f
t
h
e
a
n
c
h
o
r
s
,
f
o
u
r
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
o
f
e
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
c
a
n
b
e
d
e
r
i
v
e
d
.
￿
P
o
i
n
t
t
o
p
o
i
n
t
l
i
n
k
s
￿
P
o
i
n
t
t
o
d
o
c
u
m
e
n
t
l
i
n
k
s
￿
D
o
c
u
m
e
n
t
t
o
p
o
i
n
t
l
i
n
k
s
￿
D
o
c
u
m
e
n
t
t
o
d
o
c
u
m
e
n
t
l
i
n
k
s
E
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
h
a
s
t
h
e
i
r
o
w
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
u
s
e
.
D
o
c
u
m
e
n
t
t
o
d
o
c
u
m
e
n
t
l
i
n
k
s
c
a
n
b
e
u
s
e
f
u
l
w
h
e
r
e
t
h
e
t
w
o
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
r
e
l
a
t
e
d
a
s
a
w
h
o
l
e
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
a
n
i
m
a
g
e
m
i
g
h
t
b
e
l
i
n
k
e
d
t
o
a
t
e
x
t
u
a
l
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
i
t
.
T
o
t
a
k
e
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
o
r
m
o
f
l
i
n
k
,
t
h
e
n
a
m
e
o
f
a
p
e
r
s
o
n
o
c
c
u
r
r
i
n
g
i
n
a
d
o
c
u
m
e
n
t
m
i
g
h
t
b
e
l
i
n
k
e
d
t
o
a
p
a
r
a
g
r
a
p
h
a
b
o
u
t
t
h
e
m
i
n
a
l
a
r
g
e
b
i
o
g
r
a
p
h
i
c
a
l
i
n
d
e
x
d
o
c
u
m
e
n
t
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
a
p
o
i
n
t
t
o
p
o
i
n
t
l
i
n
k
w
o
u
l
d
b
e
m
o
s
t
s
u
i
t
a
b
l
e
.
T
h
e
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
a
b
o
v
e
m
i
g
h
t
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
l
i
n
k
s
a
r
e
u
n
i
-
d
i
r
e
c
t
i
o
n
a
l
,
b
u
t
t
h
i
s
n
e
e
d
n
o
t
b
e
t
h
e
c
a
s
e
.
W
h
e
r
e
a
l
i
n
k
i
s
b
i
-
d
i
r
e
c
t
i
o
n
a
l
,
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
h
a
t
o
n
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
m
i
g
h
t
b
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
o
p
o
i
n
t
a
n
d
t
h
e
o
t
h
e
r
p
o
i
n
t
t
o
d
o
c
u
m
e
n
t
.
I
m
p
l
i
c
i
t
L
i
n
k
s
L
i
n
k
s
t
h
a
t
h
a
v
e
t
h
e
i
r
s
t
a
r
t
o
r
e
n
d
a
n
c
h
o
r
s
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
s
a
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
u
s
e
r
’
s
a
c
t
i
o
n
s
a
r
e
k
n
o
w
n
a
s
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
s
.
T
h
r
e
e
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
o
f
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
c
a
n
b
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
￿
x
e
d
o
r
d
y
n
a
m
i
c
n
a
t
u
r
e
o
f
t
h
e
a
n
c
h
o
r
s
.1
7
￿
F
i
x
e
d
t
o
d
y
n
a
m
i
c
￿
D
y
n
a
m
i
c
t
o
￿
x
e
d
￿
D
y
n
a
m
i
c
t
o
d
y
n
a
m
i
c
T
h
e
c
a
t
e
g
o
r
y
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
c
o
m
p
l
e
t
e
t
h
e
s
e
t
i
s
￿
x
e
d
t
o
￿
x
e
d
,
w
h
i
c
h
h
a
s
b
e
e
n
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
a
b
o
v
e
a
s
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
s
i
n
c
e
b
o
t
h
a
n
c
h
o
r
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
a
t
t
h
e
t
i
m
e
o
f
l
i
n
k
c
r
e
a
t
i
o
n
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
￿
x
e
d
t
o
d
y
n
a
m
i
c
l
i
n
k
w
o
u
l
d
b
e
a
n
a
n
c
h
o
r
w
h
i
c
h
c
a
u
s
e
s
a
s
e
a
r
c
h
t
o
b
e
l
a
u
n
c
h
e
d
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
s
e
a
r
c
h
i
s
i
n
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
e
w
h
e
n
t
h
e
l
i
n
k
w
a
s
a
u
t
h
o
r
e
d
a
s
m
o
r
e
m
a
t
e
r
i
a
l
m
i
g
h
t
b
e
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
D
y
n
a
m
i
c
t
o
￿
x
e
d
m
i
g
h
t
i
n
c
l
u
d
e
l
i
n
k
s
w
h
e
r
e
t
h
e
a
u
t
h
o
r
e
n
t
e
r
s
a
t
e
r
m
i
n
a
d
i
a
l
o
g
u
e
w
h
i
c
h
i
s
m
a
t
c
h
e
d
a
g
a
i
n
s
t
a
n
i
n
d
e
x
h
e
l
d
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
c
o
u
l
d
b
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
o
f
a
l
i
n
k
t
o
a
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
a
u
t
h
o
r
e
d
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
.
T
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
i
s
￿
x
e
d
i
n
a
d
v
a
n
c
e
b
y
t
h
e
a
u
t
h
o
r
,
b
u
t
t
h
e
a
c
t
o
f
e
n
t
e
r
i
n
g
t
h
e
s
e
a
r
c
h
t
e
r
m
t
o
b
e
m
a
t
c
h
e
d
i
s
d
y
n
a
m
i
c
.
D
y
n
a
m
i
c
t
o
d
y
n
a
m
i
c
w
o
u
l
d
i
n
c
l
u
d
e
s
e
a
r
c
h
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
w
h
e
r
e
t
h
e
u
s
e
r
c
r
e
a
t
e
d
s
o
u
r
c
e
o
f
t
h
e
l
i
n
k
,
i
.
e
.
t
h
e
s
e
a
r
c
h
t
e
r
m
,
i
s
m
a
t
c
h
e
d
a
g
a
i
n
s
t
a
n
i
n
d
e
x
a
n
d
r
e
s
u
l
t
s
i
n
l
i
n
k
s
b
e
i
n
g
c
r
e
a
t
e
d
t
o
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
b
y
t
h
e
s
e
a
r
c
h
.
N
o
a
u
t
h
o
r
i
n
g
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
t
h
e
s
e
l
i
n
k
s
a
n
d
t
h
e
y
c
a
n
o
n
l
y
b
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
a
t
s
e
a
r
c
h
t
i
m
e
.
T
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
m
a
i
n
d
r
a
w
b
a
c
k
s
w
i
t
h
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
i
n
g
.
F
i
r
s
t
l
y
,
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
b
i
-
d
i
r
e
c
t
i
o
n
a
l
l
i
n
k
i
n
g
i
s
l
o
s
t
,
i
n
t
h
a
t
o
n
e
o
r
b
o
t
h
o
f
t
h
e
a
n
c
h
o
r
s
a
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
o
n
t
h
e
￿
y
.
S
e
c
o
n
d
l
y
,
i
t
b
e
c
o
m
e
s
m
u
c
h
h
a
r
d
e
r
t
o
i
n
d
i
c
a
t
e
t
o
t
h
e
u
s
e
r
t
h
e
a
n
c
h
o
r
s
o
f
t
h
e
l
i
n
k
.
T
o
g
i
v
e
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
e
s
e
c
o
n
d
c
a
s
e
,
a
u
s
e
r
m
i
g
h
t
f
o
l
l
o
w
a
l
i
n
k
f
r
o
m
a
s
o
u
r
c
e
a
n
c
h
o
r
o
n
t
h
e
t
e
x
t
‘
L
o
r
d
M
o
u
n
t
b
a
t
t
e
n
o
f
B
u
r
m
a
l
o
v
e
d
h
o
r
s
e
s
’
.
T
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
b
y
a
f
u
l
l
t
e
x
t
r
e
t
r
i
e
v
a
l
e
n
g
i
n
e
.
O
n
c
e
t
h
e
q
u
e
r
y
h
a
s
b
e
e
n
m
a
d
e
a
d
o
c
u
m
e
n
t
m
i
g
h
t
b
e
r
e
t
u
r
n
e
d
w
h
i
c
h
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
L
o
r
d
M
o
u
n
t
b
a
t
t
e
n
r
e
t
a
i
n
e
d
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
e
r
v
a
n
t
s
i
n
h
i
s
h
o
u
s
e
i
n
B
u
r
m
a
I
t
i
s
n
o
t
c
l
e
a
r
w
h
a
t
t
h
e
s
y
s
t
e
m
h
a
s
m
a
t
c
h
e
d
a
s
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
a
n
c
h
o
r
o
f
t
h
i
s
l
i
n
k
,
s
i
n
c
e
n
o
t
a
l
l
o
f
t
h
e
t
e
x
t
f
r
o
m
t
h
e
s
o
u
r
c
e
a
n
c
h
o
r
o
c
c
u
r
s
i
n
t
h
e
s
e
n
t
e
n
c
e
,
a
n
d
t
h
e
r
e
i
s
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
d
i
d
n
o
t
f
o
r
m
p
a
r
t
o
f
t
h
e
s
o
u
r
c
e
a
n
c
h
o
r
.
T
h
i
s
b
e
c
o
m
e
s
w
o
r
s
e
w
h
e
n
a
n
e
n
t
i
r
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
t
h
e
m
a
t
c
h
a
n
d
i
t
i
s
n
o
t
e
a
s
y
t
o1
8
d
i
s
c
e
r
n
t
h
e
r
e
a
s
o
n
.
W
o
r
d
s
t
h
a
t
o
c
c
u
r
i
n
t
h
e
s
o
u
r
c
e
a
n
c
h
o
r
m
i
g
h
t
b
e
h
i
g
h
l
i
g
h
t
e
d
t
o
o
￿
e
r
s
o
m
e
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
,
b
u
t
w
i
t
h
c
o
m
p
l
e
x
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
s
w
h
e
r
e
s
y
n
o
n
y
m
s
a
r
e
u
s
e
d
t
h
e
r
e
i
s
n
o
g
u
a
r
a
n
t
e
e
t
h
a
t
a
n
y
o
f
t
h
e
s
e
a
r
c
h
t
e
r
m
s
w
o
u
l
d
o
c
c
u
r
i
n
a
m
a
t
c
h
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
.
B
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
i
s
,
o
f
t
e
n
n
o
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
i
s
g
i
v
e
n
t
o
t
h
e
u
s
e
r
a
n
d
t
h
e
y
m
a
y
b
e
l
e
f
t
w
o
n
d
e
r
i
n
g
h
o
w
t
h
e
s
y
s
t
e
m
d
e
c
i
d
e
d
t
h
i
s
w
a
s
a
n
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
d
o
c
u
m
e
n
t
f
o
r
t
h
e
m
t
o
v
i
e
w
.
2
.
5
N
a
v
i
g
a
t
i
o
n
T
o
o
l
s
2
.
5
.
1
D
i
r
e
c
t
A
c
c
e
s
s
T
o
o
l
s
D
i
r
e
c
t
a
c
c
e
s
s
t
o
o
l
s
,
o
r
D
A
T
s
,
p
r
o
v
i
d
e
a
o
n
e
t
o
o
n
e
m
a
p
p
i
n
g
f
r
o
m
a
c
o
l
l
e
c
t
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o
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o
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u
n
i
q
u
e
r
e
p
r
e
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e
n
t
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t
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o
n
a
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o
b
j
e
c
t
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o
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c
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e
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o
c
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c
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e
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s
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a
s
e
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o
n
t
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e
n
a
t
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o
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t
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r
e
p
r
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n
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a
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o
b
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e
c
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s
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u
a
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c
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n
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b
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F
i
g
u
r
e
2
.
1
:
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i
a
g
r
a
m
s
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h
o
w
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n
g
t
e
x
t
u
a
l
d
i
r
e
c
t
a
c
c
e
s
s
t
o
o
l
s
.
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e
x
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l
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A
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s
p
r
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n
t
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s
e
r
w
i
t
h
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e
x
t
u
a
l
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e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
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o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
f
r
o
m
w
h
i
c
h
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o
c
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o
o
s
e
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
l
a
y
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u
t
s
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r
e
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o
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i
b
l
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i
n
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e
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i
g
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o
f
t
h
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t
o
o
l
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9
T
h
e
t
e
x
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
s
c
o
u
l
d
b
e
l
a
i
d
o
u
t
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
l
y
a
d
d
i
n
g
e
x
t
r
a
s
e
m
a
n
t
i
c
i
n
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
i
s
m
i
g
h
t
b
e
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
a
￿
l
i
n
g
s
y
s
t
e
m
.
F
i
g
u
r
e
2
.
1
(
a
)
s
h
o
w
s
a
c
o
n
t
e
n
t
s
p
a
g
e
.
T
h
i
s
i
s
a
d
i
r
e
c
t
a
c
c
e
s
s
t
o
o
l
i
n
t
h
a
t
t
h
e
u
s
e
r
o
f
a
b
o
o
k
c
a
n
g
o
d
i
r
e
c
t
l
y
t
o
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
c
h
a
p
t
e
r
o
r
s
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
b
o
o
k
u
s
i
n
g
t
h
e
p
a
g
e
n
u
m
b
e
r
g
i
v
e
n
o
n
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
p
a
g
e
.
I
n
a
s
i
m
i
l
a
r
w
a
y
,
t
h
e
i
n
d
e
x
p
r
o
v
i
d
e
s
d
i
r
e
c
t
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
￿
n
e
g
r
a
i
n
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
b
y
a
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
t
o
l
o
c
a
t
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
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e
y
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o
r
d
s
w
i
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n
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b
o
d
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e
t
e
x
t
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n
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n
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u
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1
(
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s
￿
a
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,
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u
t
i
t
i
s
e
q
u
a
l
l
y
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
c
r
e
a
t
e
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
i
n
d
e
x
e
s
.
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h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
p
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g
e
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
i
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h
i
e
r
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r
c
h
i
c
a
l
,
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
i
n
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o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
G
r
a
p
h
i
c
a
l
D
A
T
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s
t
h
e
n
a
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e
i
m
p
l
i
e
s
,
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r
a
p
h
i
c
a
l
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A
T
s
p
r
o
v
i
d
e
d
i
r
e
c
t
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
g
r
a
p
h
s
o
r
d
i
a
g
r
a
m
s
.
T
h
e
r
e
a
r
e
m
a
n
y
t
y
p
e
s
o
f
g
r
a
p
h
i
c
a
l
D
A
T
s
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
i
m
e
l
i
n
e
s
,
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h
a
r
t
s
a
n
d
m
a
p
s
.
T
h
e
t
e
r
m
m
a
p
c
a
n
e
n
c
o
m
p
a
s
s
a
w
i
d
e
v
a
r
i
e
t
y
o
f
t
o
o
l
s
.
I
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
a
h
y
p
e
r
m
e
-
d
i
a
s
y
s
t
e
m
t
h
e
m
a
p
m
i
g
h
t
v
i
s
u
a
l
l
y
s
h
o
w
l
i
n
k
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
(
Y
a
n
k
e
l
o
v
i
c
h
e
t
a
l
.
,
1
9
8
8
)
o
r
m
a
y
s
h
o
w
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
b
y
t
h
e
i
r
p
r
o
x
i
m
i
t
y
o
n
t
h
e
m
a
p
.
T
h
i
s
l
a
t
t
e
r
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o
r
m
i
s
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
a
n
a
￿
n
i
t
y
m
a
p
(
P
i
n
t
a
d
o
&
T
s
i
c
h
r
i
t
z
i
s
,
1
9
9
0
)
.
A
t
h
i
r
d
t
y
p
e
o
f
m
a
p
m
i
g
h
t
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
u
s
i
n
g
m
o
r
e
t
h
a
n
t
w
o
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
(
G
l
o
o
r
,
1
9
9
1
)
.
T
h
e
s
c
o
p
e
o
f
t
h
e
m
a
p
c
a
n
b
e
v
a
r
i
e
d
,
g
i
v
i
n
g
u
s
e
i
t
h
e
r
l
o
c
a
l
m
a
p
s
,
w
i
t
h
a
s
m
a
l
l
s
c
o
p
e
,
o
r
g
l
o
b
a
l
m
a
p
s
w
h
e
r
e
t
h
e
s
c
o
p
e
i
n
c
l
u
d
e
s
e
v
e
r
y
t
h
i
n
g
.
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h
e
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e
c
t
i
o
n
s
b
e
l
o
w
d
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s
c
r
i
b
e
l
o
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l
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n
d
g
l
o
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l
m
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p
s
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c
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l
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o
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a
l
m
a
p
s
a
r
e
u
s
e
d
t
o
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
u
s
e
r
w
i
t
h
i
n
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o
r
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t
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o
u
t
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c
u
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n
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i
t
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n
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r
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c
a
l
c
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n
t
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x
t
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B
y
r
e
s
t
r
i
c
t
i
n
g
t
h
e
s
c
o
p
e
t
o
t
h
e
l
o
c
a
l
a
r
e
a
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t
h
e
m
a
p
b
e
c
o
m
e
s
l
e
s
s
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
.
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n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
a
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
t
h
i
s
m
i
g
h
t
b
e
a
l
l
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
i
t
h
i
n
o
n
e
l
i
n
k
f
r
o
m
t
h
e
u
s
e
r
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c
u
r
r
e
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t
l
o
c
a
t
i
o
n
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T
h
e
m
a
p
w
i
l
l
d
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p
l
a
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
s
w
e
l
l
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s
t
h
e
l
i
n
k
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
m
.
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h
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i
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w
n
w
i
l
l
o
f
t
e
n
b
e
j
u
s
t
t
h
e
l
i
n
k
s
f
r
o
m
t
h
e
f
o
c
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
t
o
t
h
e
o
t
h
e
r
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o
c
u
m
e
n
t
s
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b
u
t
t
h
e
r
e
i
s
n
o
r
e
a
s
o
n
w
h
y
t
h
e
m
a
p
m
i
g
h
t
n
o
t
i
n
d
i
c
a
t
e
a
l
l
t
h
e
l
i
n
k
s
b
e
t
w
e
e
n
a
l
l
t
h
e
d
o
c
u
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e
n
t
s
r
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p
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n
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o
n
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e
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t
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c
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t
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i
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c
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r
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p
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p
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t
e
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c
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n
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c
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b
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c
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l
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c
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u
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e
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Y
a
n
k
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c
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t
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l
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1
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c
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e
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r
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t
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o
d
i
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e
n
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o
n
a
l
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a
p
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n
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c
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c
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e
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c
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r
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t
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c
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l
l
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r
e
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n
o
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u
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n
t
e
e
t
h
a
t
t
h
e
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
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o
n
t
h
e
m
a
p
w
i
l
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t
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a
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￿
e
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t
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c
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l
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t
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p
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u
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c
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c
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c
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r
c
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r
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t
t
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r
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u
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c
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c
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f
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p
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h
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e
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i
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o
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c
u
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t
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e
d
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e
c
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o
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u
m
e
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t
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p
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e
o
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u
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h
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l
o
c
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l
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p
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n
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u
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.
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g
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o
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l
m
a
p
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s
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d
i
a
g
r
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a
t
i
c
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
l
l
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
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l
i
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t
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r
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i
o
n
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f
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h
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u
m
b
e
r
o
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o
c
u
m
e
n
t
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o
r
l
i
n
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i
s
l
a
r
g
e
t
h
e
n
t
h
e
g
l
o
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a
l
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a
p
b
e
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e
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c
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t
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o
g
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r
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e
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e
t
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S
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u
r
e
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A
g
l
o
b
a
l
m
a
p
.
F
i
g
u
r
e
2
.
3
s
h
o
w
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
g
l
o
b
a
l
m
a
p
.
O
n
l
y
t
w
e
n
t
y
-
s
i
x
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
d
e
p
i
c
t
e
d
o
n
t
h
e
m
a
p
,
y
e
t
a
l
r
e
a
d
y
i
t
i
s
b
e
g
i
n
n
i
n
g
t
o
b
e
c
o
m
e
c
l
u
t
t
e
r
e
d
.
A
s
i
n
t
h
e
l
o
c
a
l
m
a
p
,
l
i
n
k
s
a
r
e
s
h
o
w
n
a
s
l
i
n
e
s
w
i
t
h
a
r
r
o
w
s
d
e
n
o
t
i
n
g
t
h
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
i
n
k
s
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
f
e
a
t
u
r
e
s
c
a
n
b
e
c
l
e
a
r
l
y
m
a
d
e
o
u
t
o
n
t
h
e
g
l
o
b
a
l
m
a
p
w
h
i
c
h
w
e
r
e
n
o
t
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
i
d
e
n
t
i
￿
a
b
l
e
o
n
t
h
e
l
o
c
a
l
m
a
p
.
T
h
e
s
e
a
r
e
l
i
s
t
e
d
b
e
l
o
w
.
S
t
a
r
t
p
o
i
n
t
s
:
T
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
l
a
b
e
l
l
e
d
F
a
n
d
C
c
a
n
n
o
t
b
e
a
c
c
e
s
s
e
d
f
r
o
m
o
t
h
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
v
i
a
l
i
n
k
s
.
T
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
u
n
l
e
s
s
t
h
e
u
s
e
r
s
t
a
r
t
s
a
t
t
h
e
s
e
d
o
c
u
-
m
e
n
t
s
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t
h
e
y
w
i
l
l
n
e
v
e
r
r
e
a
c
h
t
h
e
m
u
s
i
n
g
j
u
s
t
l
i
n
k
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
s
a
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
.
F
o
r
t
h
i
s
r
e
a
s
o
n
t
h
e
y
a
r
e
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
s
t
a
r
t
p
o
i
n
t
s
.
I
t
m
a
y
b
e
t
h
a
t
t
h
i
s
i
s
t
h
e
i
n
t
e
n
d
e
d
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
a
c
o
n
t
e
n
t
s
p
a
g
e
m
a
y
w
e
l
l
a
p
p
e
a
r
o
n
a
g
l
o
b
a
l
m
a
p
a
s
a
d
o
c
u
m
e
n
t
w
i
t
h
l
i
n
k
s
l
e
a
d
i
n
g
f
r
o
m
i
t
,
b
u
t
n
o
n
e
l
e
a
d
i
n
g
t
o
i
t
.
E
n
d
p
o
i
n
t
s
:
T
w
o
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
s
h
o
w
n
o
n
t
h
e
g
l
o
b
a
l
m
a
p
(
E
a
n
d
I
)
a
r
e
e
n
d
p
o
i
n
t
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
d
o
c
u
m
e
n
t
s
e
t
s
i
n
c
e
o
n
c
e
t
h
e
u
s
e
r
a
r
r
i
v
e
s
a
t
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
e
y
c
a
n
n
o
t
f
o
l
l
o
w
a
n
y
m
o
r
e
l
i
n
k
s
.
T
h
e
s
e
m
i
g
h
t
p
r
o
v
e
t
o
b
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
p
r
o
b
l
e
m
s
,
o
r
c
o
u
l
d
r
e
￿
e
c
t
t
h
e
n
a
t
u
r
e
o
f
t
h
e
m
a
t
e
r
i
a
l
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
m
i
g
h
t
c
o
n
t
a
i
n
g
l
o
s
s
a
r
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
a
n
d
t
h
u
s
o
n
c
e
t
h
e
u
s
e
r
h
a
s
r
e
a
d
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
h
e
y
a
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
a
c
k
t
r
a
c
k
t
o
t
h
e
i
r
p
r
e
v
i
o
u
s
p
o
s
i
t
i
o
n
a
n
d
c
a
r
r
y
o
n
b
r
o
w
s
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
r
e
.
T
h
i
s
d
o
e
s
o
f
c
o
u
r
s
e
i
m
p
l
y
t
h
a
t
l
i
n
k
f
o
l
l
o
w
i
n
g
i
s
n
o
t
t
h
e
s
o
l
e
f
o
r
m
o
f
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.2
2
I
s
l
a
n
d
s
:
T
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
G
a
n
d
J
a
r
e
n
o
t
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
b
y
a
n
y
l
i
n
k
s
.
F
o
r
t
h
i
s
r
e
a
s
o
n
t
h
e
y
w
o
u
l
d
n
o
t
s
h
o
w
u
p
o
n
a
n
y
l
o
c
a
l
m
a
p
s
u
n
l
e
s
s
t
h
e
y
a
r
e
t
h
e
c
e
n
t
r
e
o
f
t
h
e
m
a
p
.
T
h
e
D
o
c
u
m
e
n
t
s
W
,
X
,
Y
a
n
d
Z
c
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
a
n
i
s
l
a
n
d
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
t
h
e
y
a
r
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
e
a
c
h
o
t
h
e
r
b
y
l
i
n
k
s
.
U
s
i
n
g
j
u
s
t
l
i
n
k
s
,
i
s
l
a
n
d
s
c
a
n
b
e
i
n
a
c
c
e
s
s
i
b
l
e
t
o
t
h
e
u
s
e
r
,
a
n
d
g
l
o
b
a
l
m
a
p
s
a
r
e
a
u
s
e
f
u
l
t
o
o
l
f
o
r
h
i
g
h
l
i
g
h
t
i
n
g
t
h
i
s
p
o
t
e
n
t
i
a
l
p
r
o
b
l
e
m
t
o
a
u
t
h
o
r
s
.
2
.
5
.
4
T
h
e
H
i
s
t
o
r
y
T
o
o
l
H
i
s
t
o
r
y
t
o
o
l
s
r
e
c
o
r
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
w
h
i
c
h
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
u
s
e
r
h
a
s
v
i
s
i
t
e
d
w
h
i
l
e
t
h
e
y
h
a
v
e
b
e
e
n
u
s
i
n
g
t
h
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
a
n
d
o
f
t
e
n
t
h
e
o
r
d
e
r
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
y
w
e
r
e
v
i
s
i
t
e
d
.
T
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
n
t
h
e
n
b
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
i
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
a
y
s
.
C
o
m
m
o
n
l
y
,
i
t
i
s
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
a
l
i
s
t
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
s
o
r
t
e
d
c
h
r
o
n
o
l
o
g
i
c
a
l
l
y
.
U
s
u
a
l
l
y
t
h
e
h
e
a
d
o
f
t
h
e
l
i
s
t
w
i
l
l
c
o
n
t
a
i
n
t
h
e
m
o
s
t
r
e
c
e
n
t
l
y
v
i
s
i
t
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
u
s
e
r
i
s
s
h
o
w
n
w
h
i
c
h
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
e
y
h
a
v
e
s
e
e
n
b
u
t
n
o
t
h
o
w
t
h
e
y
g
o
t
f
r
o
m
o
n
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
o
t
h
e
n
e
x
t
.
A
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
f
e
a
t
u
r
e
o
f
a
h
i
s
t
o
r
y
t
o
o
l
m
i
g
h
t
b
e
t
o
i
n
d
i
c
a
t
e
t
o
a
u
s
e
r
t
h
a
t
t
h
e
y
h
a
v
e
v
i
s
i
t
e
d
a
d
o
c
u
m
e
n
t
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
c
e
b
e
f
o
r
e
.
T
h
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
a
i
m
o
f
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
t
o
o
l
i
s
t
o
a
l
l
o
w
t
h
e
u
s
e
r
t
o
r
e
t
r
a
c
e
t
h
e
i
r
s
t
e
p
s
a
n
d
k
e
e
p
a
s
e
n
s
e
o
f
c
o
n
t
i
n
u
i
t
y
(
a
n
a
l
o
g
o
u
s
t
o
￿
i
p
p
i
n
g
b
a
c
k
t
h
r
o
u
g
h
a
b
o
o
k
.
)
U
s
e
r
s
m
a
y
d
e
c
i
d
e
t
h
e
y
n
e
e
d
t
o
r
e
v
i
e
w
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
r
e
a
d
m
a
t
e
r
i
a
l
o
r
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
l
y
,
w
h
e
n
o
￿
e
r
e
d
a
c
h
o
i
c
e
o
f
l
i
n
k
s
,
w
i
s
h
t
o
￿
l
t
e
r
o
u
t
t
h
o
s
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
t
h
e
y
h
a
v
e
v
i
s
i
t
e
d
b
e
f
o
r
e
.
H
i
s
t
o
r
y
t
o
o
l
s
h
a
v
e
a
l
s
o
b
e
e
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
s
a
t
r
a
i
l
o
f
b
r
e
a
d
c
r
u
m
b
s
(
B
e
r
n
s
t
e
i
n
,
1
9
8
8
)
.
A
h
i
g
h
l
i
g
h
t
i
s
u
s
e
d
t
o
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
a
t
a
u
s
e
r
h
a
s
b
e
e
n
t
o
a
d
o
c
u
m
e
n
t
b
e
f
o
r
e
.
T
h
e
l
e
n
g
t
h
o
f
t
h
e
b
r
e
a
d
c
r
u
m
b
t
r
a
i
l
i
s
l
i
m
i
t
e
d
t
o
a
￿
x
e
d
n
u
m
b
e
r
o
f
m
o
s
t
r
e
c
e
n
t
l
y
v
i
s
i
t
e
d
n
o
d
e
s
.
T
h
e
i
d
e
a
b
e
h
i
n
d
t
h
i
s
i
s
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
c
h
a
n
c
e
s
o
f
t
h
e
t
r
a
i
l
s
b
e
c
o
m
i
n
g
i
n
c
o
h
e
r
e
n
t
a
s
m
o
r
e
a
n
d
m
o
r
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
v
i
e
w
e
d
.
2
.
5
.
5
G
u
i
d
e
s
,
T
o
u
r
s
a
n
d
T
r
a
i
l
s
G
u
i
d
e
s
u
s
e
s
o
m
e
f
o
r
m
o
f
h
e
u
r
i
s
t
i
c
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
u
s
e
r
w
i
t
h
a
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
c
h
a
n
g
i
n
g
t
o
u
r
.
G
u
i
d
e
s
s
u
g
g
e
s
t
n
e
w
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
o
v
i
e
w
b
a
s
e
d
u
p
o
n
k
n
o
w
l
e
d
g
e
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
a
n
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
g
a
t
h
e
r
e
d
e
i
t
h
e
r
a
c
t
i
v
e
l
y
o
r
p
a
s
s
i
v
e
l
y
f
r
o
m
t
h
e
u
s
e
r
.
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
a
c
t
i
v
e
l
y
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
a
s
k
i
n
g
q
u
e
s
t
i
o
n
s
.
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
p
a
s
s
i
v
e
l
y
c
o
l
l
e
c
t
e
d
b
y2
3
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
’
s
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
w
i
t
h
t
h
e
s
y
s
t
e
m
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
w
h
i
c
h
l
i
n
k
s
t
h
e
y
f
o
l
l
o
w
o
r
w
h
i
c
h
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
e
y
h
a
v
e
a
l
r
e
a
d
y
s
e
e
n
.
T
h
e
s
i
m
p
l
e
s
t
m
e
t
h
o
d
f
o
r
d
i
s
p
l
a
y
i
n
g
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
u
s
e
r
w
i
t
h
a
l
i
s
t
o
f
￿
l
e
s
t
o
s
e
e
n
e
x
t
.
T
h
e
g
u
i
d
e
c
a
n
r
a
n
k
t
h
e
s
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
b
a
s
e
d
o
n
i
t
s
c
u
r
r
e
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
p
l
a
c
i
n
g
t
h
e
m
o
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
i
t
s
o
p
i
n
i
o
n
a
t
t
h
e
t
o
p
o
f
t
h
e
l
i
s
t
.
P
r
o
v
i
d
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
t
r
u
s
t
s
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
e
g
u
i
d
e
i
s
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
,
i
t
r
e
m
o
v
e
s
m
u
c
h
o
f
t
h
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
o
v
e
r
h
e
a
d
f
r
o
m
t
h
e
m
.
I
t
m
a
y
n
o
t
a
l
w
a
y
s
b
e
o
b
v
i
o
u
s
t
o
t
h
e
u
s
e
r
w
h
y
t
h
e
g
u
i
d
e
h
a
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
a
d
o
c
u
m
e
n
t
h
o
w
e
v
e
r
,
s
i
n
c
e
m
a
n
y
o
f
t
h
e
g
u
i
d
e
’
s
d
e
c
i
s
i
o
n
m
a
k
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
e
s
a
r
e
h
i
d
d
e
n
.
W
i
t
h
l
a
r
g
e
s
y
s
t
e
m
s
t
h
e
p
o
s
s
i
b
l
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
h
o
i
c
e
s
o
f
w
h
e
r
e
t
o
g
o
n
e
x
t
c
a
n
o
f
t
e
n
e
x
c
e
e
d
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
‘
s
e
v
e
n
p
l
u
s
o
r
m
i
n
u
s
t
w
o
’
(
H
.
G
l
e
i
t
m
a
n
,
1
9
8
6
)
.
A
p
r
i
n
c
i
p
l
e
o
b
j
e
c
t
i
v
e
o
f
g
u
i
d
e
s
i
s
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
h
o
i
c
e
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
t
o
a
m
o
r
e
m
a
n
a
g
e
a
b
l
e
n
u
m
b
e
r
.
T
h
e
g
u
i
d
e
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
a
b
o
v
e
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
p
r
o
d
u
c
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
u
s
e
r
.
T
o
u
r
s
a
r
e
u
s
u
a
l
l
y
a
u
t
h
o
r
e
d
b
y
d
o
m
a
i
n
e
x
p
e
r
t
s
a
s
a
m
e
a
n
s
o
f
i
n
t
r
o
d
u
c
i
n
g
u
s
e
r
s
t
o
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
y
a
r
e
n
o
t
f
a
m
i
l
i
a
r
w
i
t
h
(
N
i
e
l
s
e
n
,
1
9
9
5
)
(
B
i
e
b
e
r
e
t
a
l
.
,
1
9
9
7
)
.
M
u
c
h
o
f
t
h
e
w
o
r
k
o
n
t
o
u
r
s
h
a
s
c
e
n
t
r
e
d
o
n
t
h
e
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
w
h
e
r
e
t
h
e
e
x
p
e
r
t
k
n
o
w
l
e
d
g
e
o
f
t
e
a
c
h
e
r
s
i
s
e
n
c
a
p
s
u
l
a
t
e
d
f
o
r
u
s
e
b
y
s
t
u
d
e
n
t
s
w
h
e
n
a
p
p
r
o
a
c
h
i
n
g
a
n
e
w
a
r
e
a
o
f
s
t
u
d
y
(
S
h
i
p
m
a
n
e
t
a
l
.
,
1
9
9
8
)
T
r
a
i
l
s
d
i
￿
e
r
f
r
o
m
t
o
u
r
s
i
n
t
h
a
t
t
h
e
y
a
r
e
c
r
e
a
t
e
d
a
s
a
b
y
p
r
o
d
u
c
t
o
f
t
h
e
u
s
e
r
m
o
v
i
n
g
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
m
a
t
e
r
i
a
l
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
b
e
i
n
g
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
a
u
t
h
o
r
e
d
(
D
e
R
o
u
r
e
e
t
a
l
.
,
1
9
9
8
)
.
T
r
a
i
l
s
c
o
u
l
d
b
e
l
i
k
e
n
e
d
m
o
r
e
t
o
‘
b
e
a
t
e
n
p
a
t
h
s
’
a
s
o
p
p
o
s
e
d
t
o
t
h
e
l
a
i
d
o
u
t
w
a
l
k
w
a
y
s
o
f
t
o
u
r
s
.
2
.
5
.
6
S
e
a
r
c
h
E
n
g
i
n
e
s
I
t
i
s
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
s
a
y
w
h
e
t
h
e
r
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
s
s
h
o
u
l
d
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
t
o
o
l
w
i
t
h
i
n
a
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
o
r
a
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
a
p
p
r
o
a
c
h
.
T
h
e
y
a
r
e
i
n
c
l
u
d
e
d
h
e
r
e
f
o
r
c
o
m
p
l
e
t
e
n
e
s
s
,
a
n
d
b
e
c
a
u
s
e
i
n
r
e
a
l
i
t
y
m
o
s
t
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
w
i
l
l
i
n
c
l
u
d
e
a
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
a
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
i
r
s
y
s
t
e
m
.
I
t
c
o
u
l
d
b
e
a
r
g
u
e
d
t
h
a
t
t
h
e
i
f
t
h
e
m
a
t
e
r
i
a
l
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
i
s
f
u
l
l
y
l
i
n
k
e
d
t
o
g
e
t
h
e
r
t
h
e
n
a
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
i
s
r
e
d
u
n
d
a
n
t
.
T
h
i
s
m
a
y
b
e
t
r
u
e
w
h
e
r
e
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
i
s
s
m
a
l
l
a
n
d
t
h
e
l
i
n
k
i
n
g
i
s
v
e
r
y
h
e
a
v
i
l
y
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
n2
4
p
r
a
c
t
i
c
e
,
e
v
e
n
w
i
t
h
a
u
t
o
m
a
t
e
d
l
i
n
k
c
r
e
a
t
i
o
n
,
w
h
e
r
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
l
a
r
g
e
a
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
c
a
n
p
r
o
v
i
d
e
a
q
u
i
c
k
m
e
c
h
a
n
i
s
m
t
o
￿
n
d
s
p
e
c
i
￿
c
m
a
t
e
r
i
a
l
.
A
l
s
o
,
q
u
i
t
e
o
f
t
e
n
t
h
e
l
i
n
k
i
n
g
o
f
m
a
t
e
r
i
a
l
i
n
a
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
d
a
t
a
s
e
t
i
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
t
o
s
o
m
e
s
p
e
c
i
￿
c
p
u
r
p
o
s
e
.
W
h
e
r
e
a
u
s
e
r
w
i
s
h
e
s
t
o
m
a
k
e
u
s
e
o
f
t
h
e
m
a
t
e
r
i
a
l
b
u
t
h
a
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
,
t
h
e
l
i
n
k
s
p
r
o
v
i
d
e
d
m
a
y
b
e
i
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
a
n
d
o
f
t
e
n
a
s
e
a
r
c
h
m
e
c
h
a
n
i
s
m
c
a
n
a
l
l
o
w
t
h
e
m
t
o
￿
n
d
t
h
e
m
a
t
e
r
i
a
l
m
o
r
e
e
a
s
i
l
y
.
B
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
s
c
a
l
e
o
f
t
h
e
W
o
r
l
d
W
i
d
e
W
e
b
,
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
c
r
e
a
t
e
d
f
o
r
i
t
i
n
c
l
u
d
i
n
g
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
p
r
o
d
u
c
t
s
s
u
c
h
a
s
A
l
t
a
V
i
s
t
a
,
a
s
w
e
l
l
a
s
f
r
e
e
l
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
o
l
s
s
u
c
h
a
s
H
a
r
v
e
s
t
a
n
d
S
w
i
s
h
.
2
.
6
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
C
l
o
s
e
d
S
y
s
t
e
m
s
T
o
d
e
￿
n
e
w
h
a
t
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
s
a
n
o
p
e
n
s
y
s
t
e
m
,
w
e
c
a
n
s
t
a
r
t
b
y
e
x
a
m
i
n
i
n
g
w
h
a
t
m
a
k
e
s
m
o
s
t
o
f
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
d
i
s
c
u
s
s
e
d
s
y
s
t
e
m
s
c
l
o
s
e
d
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
f
e
a
t
u
r
e
s
c
a
n
b
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
.
￿
I
n
m
o
s
t
c
l
o
s
e
d
s
y
s
t
e
m
s
,
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
￿
l
e
s
n
e
e
d
t
o
b
e
i
m
p
o
r
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
i
s
o
f
t
e
n
p
l
a
c
e
s
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
t
y
p
e
o
f
￿
l
e
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
a
n
d
m
a
y
r
e
q
u
i
r
e
t
h
e
￿
l
e
t
o
b
e
c
o
n
v
e
r
t
e
d
t
o
a
p
r
o
p
r
i
e
t
a
r
y
￿
l
e
f
o
r
m
a
t
.
￿
I
t
i
s
o
f
t
e
n
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
e
x
t
e
n
d
t
h
e
b
a
s
i
c
l
i
n
k
m
o
d
e
l
.
T
h
i
s
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
n
d
r
e
s
t
r
a
i
n
s
b
o
t
h
t
h
e
a
u
t
h
o
r
a
n
d
u
s
e
r
t
o
o
p
e
r
a
t
i
n
g
w
i
t
h
i
n
t
h
e
c
o
n
￿
n
e
s
o
f
t
h
e
s
u
p
p
o
r
t
e
d
l
i
n
k
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
.
￿
L
i
n
k
a
n
c
h
o
r
s
w
i
l
l
u
s
u
a
l
l
y
b
e
d
e
n
o
t
e
d
b
y
s
y
m
b
o
l
i
c
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
e
m
b
e
d
d
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
C
o
m
m
o
n
l
y
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
e
m
b
e
d
d
e
d
m
a
r
k
-
u
p
,
t
h
i
s
e
n
f
o
r
c
e
s
t
h
e
u
s
e
o
f
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
f
o
r
m
a
t
s
.
A
g
o
o
d
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
i
s
i
s
t
h
e
W
o
r
l
d
W
i
d
e
W
e
b
w
h
e
r
e
a
n
c
h
o
r
s
a
r
e
e
m
b
e
d
d
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
H
T
M
L
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
<
A
H
R
E
F
=
"
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
.
h
t
m
l
"
>
S
o
u
r
c
e
a
n
c
h
o
r
<
/
A
>
P
e
t
e
r
B
r
o
w
n
(
B
r
o
w
n
,
1
9
8
7
)
s
u
m
m
e
d
u
p
s
o
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
w
i
t
h
c
l
o
s
e
d
h
y
p
e
r
-
t
e
x
t
s
y
s
t
e
m
s
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
w
a
y
:
A
s
e
c
o
n
d
r
e
a
s
o
n
f
o
r
f
a
i
l
u
r
e
i
s
t
h
a
t
t
h
e
t
o
o
l
i
s
a
n
i
s
l
a
n
d
i
t
s
e
l
f
a
n
d
c
a
n
n
o
t
b
e
c
o
m
b
i
n
e
d
w
i
t
h
o
t
h
e
r
t
o
o
l
s
.
T
h
o
s
e
o
f
u
s
t
h
a
t
e
x
p
e
c
t
t
h
e
w
h
o
l
e
w
o
r
l
d
t
o
r
e
w
r
i
t
e
i
t
s
d
o
c
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
t
o
￿
t
t
h
e
n
e
e
d
s
o
f
o
u
r
n
e
w
h
y
p
e
r
t
e
x
t
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
u
n
l
i
k
e
l
y
t
o
h
a
v
e
o
u
r
e
x
p
e
c
t
a
t
i
o
n
s
f
u
l
￿
l
l
e
d
.
I
n
s
t
e
a
d
w
e2
5
m
u
s
t
c
a
p
t
u
r
e
e
x
i
s
t
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
h
a
v
e
s
o
m
e
w
a
y
-
e
v
e
n
i
f
c
r
u
d
e
-
o
f
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
i
m
p
a
r
t
i
n
g
s
t
r
u
c
t
u
r
e
t
o
i
t
.
W
e
m
u
s
t
a
l
s
o
w
o
r
k
w
i
t
h
e
x
i
s
t
i
n
g
t
o
o
l
s
s
u
c
h
a
s
s
p
e
l
l
c
h
e
c
k
e
r
s
o
r
e
n
c
r
y
p
t
i
o
n
p
r
o
g
r
a
m
s
.
T
h
i
s
i
s
t
o
s
o
m
e
e
x
t
e
n
t
a
r
e
s
e
a
r
c
h
a
r
e
a
b
u
t
m
o
r
e
,
I
e
x
p
e
c
t
,
a
q
u
e
s
t
i
o
n
o
f
c
u
r
b
i
n
g
s
o
m
e
o
f
o
u
r
w
i
l
d
e
r
a
s
p
i
r
a
t
i
o
n
s
s
o
t
h
a
t
,
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
r
e
c
u
r
r
e
n
t
t
h
e
m
e
o
f
t
h
i
s
p
a
p
e
r
,
w
e
￿
t
t
h
e
w
o
r
l
d
a
s
i
t
i
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
w
o
r
l
d
a
s
w
e
w
o
u
l
d
l
i
k
e
i
t
t
o
b
e
.
M
a
l
c
o
l
m
e
x
p
a
n
d
s
o
n
t
h
i
s
w
h
e
n
r
e
f
e
r
r
i
n
g
t
o
t
h
e
n
e
e
d
s
o
f
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
s
t
r
e
n
g
t
h
h
y
-
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
(
M
a
l
c
o
l
m
e
t
a
l
.
,
1
9
9
1
)
.
S
y
s
t
e
m
s
s
h
o
u
l
d
b
e
d
e
s
i
g
n
e
d
t
h
a
t
e
n
a
b
l
e
e
n
g
i
n
e
e
r
s
t
o
l
i
n
k
d
a
t
a
c
r
e
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
i
r
o
w
n
t
o
o
l
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
b
y
h
a
v
i
n
g
t
o
u
s
e
s
p
e
c
i
a
l
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
e
d
i
t
o
r
s
.
2
.
7
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
O
p
e
n
S
y
s
t
e
m
s
I
n
h
i
s
t
h
e
s
i
s
,
D
a
v
i
s
(
D
a
v
i
s
,
1
9
9
5
)
a
t
t
e
m
p
t
e
d
t
o
d
e
￿
n
e
w
h
a
t
m
a
k
e
s
a
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
o
p
e
n
.
H
e
c
o
n
d
e
n
s
e
d
t
h
e
p
o
p
u
l
a
r
o
p
i
n
i
o
n
i
n
t
h
e
￿
e
l
d
i
n
t
o
s
i
x
k
e
y
a
r
e
a
s
i
n
w
h
i
c
h
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
s
h
o
u
l
d
b
e
o
p
e
n
.
T
h
e
t
e
r
m
o
p
e
n
i
m
p
l
i
e
s
t
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
i
m
p
o
r
t
i
n
g
n
e
w
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
o
a
s
y
s
t
e
m
.
A
t
r
u
l
y
o
p
e
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
h
o
u
l
d
b
e
o
p
e
n
w
i
t
h
r
e
g
a
r
d
t
o
:
1
.
S
i
z
e
:
I
t
s
h
o
u
l
d
b
e
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
i
m
p
o
r
t
n
e
w
n
o
d
e
s
,
l
i
n
k
s
,
a
n
c
h
o
r
s
a
n
d
o
t
h
e
r
h
y
p
e
r
-
m
e
d
i
a
o
b
j
e
c
t
s
w
i
t
h
o
u
t
a
n
y
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
,
t
o
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
o
r
t
o
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
n
u
m
b
e
r
o
f
s
u
c
h
o
b
j
e
c
t
s
t
h
a
t
t
h
e
s
y
s
t
e
m
m
a
y
c
o
n
t
a
i
n
,
b
e
i
n
g
i
m
-
p
o
s
e
d
b
y
t
h
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
.
T
h
i
s
i
s
e
s
s
e
n
t
i
a
l
i
f
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
p
r
o
v
i
d
e
I
n
d
u
s
t
r
i
a
l
S
t
r
e
n
g
t
h
H
y
p
e
r
m
e
d
i
a
(
M
a
l
c
o
l
m
e
t
a
l
.
,
1
9
9
1
)
.
S
y
s
t
e
m
s
s
h
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
a
b
l
e
t
o
c
o
p
e
w
i
t
h
d
y
n
a
m
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
i
s
r
e
g
u
l
a
r
l
y
r
e
v
i
s
e
d
a
n
d
u
p
d
a
t
e
d
.
W
h
e
r
e
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
l
a
r
g
e
i
n
s
i
z
e
,
i
t
i
s
a
l
s
o
q
u
i
t
e
l
i
k
e
l
y
t
h
a
t
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
w
i
l
l
b
e
r
e
q
u
i
r
e
d
,
a
n
i
s
s
u
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
d
e
t
a
i
l
b
y
H
i
l
l
(
H
i
l
l
,
1
9
9
4
)
.
2
.
D
a
t
a
F
o
r
m
a
t
s
:2
6
T
h
e
s
y
s
t
e
m
s
h
o
u
l
d
a
l
l
o
w
t
h
e
i
m
p
o
r
t
a
n
d
u
s
e
o
f
a
n
y
d
a
t
a
f
o
r
m
a
t
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
e
m
p
o
r
a
l
m
e
d
i
a
.
W
i
t
h
n
e
w
f
o
r
m
a
t
s
a
p
p
e
a
r
i
n
g
a
l
l
t
h
e
t
i
m
e
,
a
n
d
e
x
i
s
t
i
n
g
f
o
r
m
a
t
s
c
o
n
t
i
n
u
a
l
l
y
u
n
d
e
r
g
o
i
n
g
r
e
v
i
e
w
a
n
d
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
,
a
n
o
p
e
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
m
u
s
t
b
e
a
b
l
e
t
o
a
d
a
p
t
t
o
t
h
e
s
e
c
h
a
n
g
e
s
a
n
d
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
a
w
i
d
e
v
a
r
i
e
t
y
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
A
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
r
e
s
t
r
i
c
t
s
u
s
e
r
s
t
o
u
s
i
n
g
H
T
M
L
1
.
0
w
h
e
n
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
w
o
r
l
d
o
p
e
r
a
t
e
s
u
s
i
n
g
H
T
M
L
4
.
0
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
t
o
l
e
r
a
t
e
d
.
3
.
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
:
T
h
e
s
y
s
t
e
m
s
h
o
u
l
d
a
l
l
o
w
a
n
y
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
o
a
c
c
e
s
s
t
h
e
l
i
n
k
s
e
r
v
i
c
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
i
n
t
h
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
.
I
r
o
n
i
c
a
l
l
y
e
n
o
u
g
h
,
i
t
i
s
o
f
t
e
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
w
i
t
h
e
m
b
e
d
d
e
d
m
a
r
k
-
u
p
w
h
i
c
h
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
b
e
s
t
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
l
i
n
k
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
s
i
t
i
s
r
e
a
d
i
l
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
r
o
m
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
.
I
n
m
a
n
y
o
p
e
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
,
c
l
a
i
m
i
n
g
t
o
b
e
s
o
b
y
v
i
r
t
u
e
o
f
t
h
e
i
r
l
i
n
k
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
,
t
h
e
l
i
n
k
s
a
r
e
s
t
o
r
e
d
i
n
a
p
r
i
-
v
a
t
e
l
i
n
k
b
a
s
e
w
h
i
c
h
i
s
i
n
a
c
c
e
s
s
i
b
l
e
f
r
o
m
o
u
t
s
i
d
e
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
i
s
r
e
s
t
r
i
c
t
s
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
w
i
t
h
o
t
h
e
r
s
e
r
v
i
c
e
s
.
4
.
D
a
t
a
M
o
d
e
l
s
:
T
h
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
h
o
u
l
d
n
o
t
i
m
p
o
s
e
a
s
i
n
g
l
e
v
i
e
w
o
f
w
h
a
t
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
s
a
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
d
a
t
a
m
o
d
e
l
,
b
u
t
s
h
o
u
l
d
b
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
b
l
e
a
n
d
e
x
t
e
n
s
i
b
l
e
s
o
t
h
a
t
n
e
w
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
d
a
t
a
m
o
d
e
l
s
m
a
y
b
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
.
I
t
s
h
o
u
l
d
t
h
u
s
b
e
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
i
n
t
e
r
o
p
e
r
a
t
e
w
i
t
h
e
x
t
e
r
n
a
l
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
,
a
n
d
t
o
e
x
c
h
a
n
g
e
d
a
t
a
w
i
t
h
e
x
t
e
r
n
a
l
s
y
s
t
e
m
s
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
a
t
a
m
o
d
e
l
s
h
a
v
e
b
e
e
n
p
r
o
p
o
s
e
d
f
o
r
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
-
t
e
m
s
,
n
o
t
a
b
l
y
t
h
e
D
e
x
t
e
r
R
e
f
e
r
e
n
c
e
M
o
d
e
l
(
H
a
l
a
s
z
&
S
c
h
w
a
r
t
z
,
1
9
9
0
)
(
H
a
-
l
a
s
z
&
M
a
y
e
r
,
1
9
9
4
)
.
P
r
o
b
l
e
m
s
h
a
v
e
b
e
e
n
h
i
g
h
l
i
g
h
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
D
e
x
t
e
r
m
o
d
e
l
h
o
w
e
v
e
r
(
K
.
G
r
￿
n
b
￿
k
a
n
d
R
.
H
.
T
r
i
g
g
,
1
9
9
2
)
a
n
d
i
t
i
s
d
o
u
b
t
f
u
l
t
h
a
t
a
n
a
l
l
e
n
c
o
m
p
a
s
s
i
n
g
d
a
t
a
m
o
d
e
l
c
o
u
l
d
b
e
f
o
u
n
d
.
I
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
h
e
r
e
f
o
r
e
t
h
a
t
a
n
o
p
e
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
b
e
￿
e
x
i
b
l
e
e
n
o
u
g
h
t
o
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
a
t
a
m
o
d
e
l
s
.
5
.
P
l
a
t
f
o
r
m
s
:
I
t
s
h
o
u
l
d
b
e
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
s
y
s
t
e
m
o
n
m
u
l
t
i
p
l
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
p
l
a
t
-
f
o
r
m
s
.
C
r
o
s
s
p
l
a
t
f
o
r
m
p
o
r
t
a
b
i
l
i
t
y
h
a
s
b
e
e
n
d
r
a
m
a
t
i
c
a
l
l
y
i
m
p
r
o
v
e
d
d
u
r
i
n
g
r
e
c
e
n
t
y
e
a
r
s
w
i
t
h
t
h
e
r
a
p
i
d
a
d
v
a
n
c
e
o
f
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
s
u
c
h
a
s
J
a
v
a
a
n
d
s
i
m
p
l
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
p
r
o
t
o
c
o
l
s
s
u
c
h
a
s
H
T
T
P
.
T
h
i
s
n
o
t
o
n
l
y2
7
e
n
a
b
l
e
s
s
y
s
t
e
m
s
t
o
b
e
u
s
e
d
o
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
l
a
t
f
o
r
m
s
,
b
u
t
a
l
s
o
a
l
l
o
w
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
a
r
t
s
o
f
s
y
s
t
e
m
s
t
o
r
u
n
o
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
l
a
t
f
o
r
m
s
.
A
l
i
n
k
s
e
r
v
i
c
e
m
i
g
h
t
b
e
o
p
e
r
a
t
i
n
g
o
n
a
l
a
r
g
e
U
N
I
X
b
a
s
e
d
￿
l
e
s
y
s
t
e
m
,
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
n
g
i
t
s
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
t
o
a
c
l
i
e
n
t
o
n
a
W
i
n
d
o
w
s
m
a
c
h
i
n
e
.
6
.
U
s
e
r
s
:
T
h
e
s
y
s
t
e
m
m
u
s
t
s
u
p
p
o
r
t
m
u
l
t
i
p
l
e
u
s
e
r
s
,
a
n
d
a
l
l
o
w
e
a
c
h
u
s
e
r
t
o
m
a
i
n
t
a
i
n
t
h
e
i
r
o
w
n
p
r
i
v
a
t
e
v
i
e
w
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
A
p
r
i
v
a
t
e
v
i
e
w
s
h
o
u
l
d
e
x
t
e
n
d
p
a
s
t
s
i
m
p
l
e
s
t
o
r
a
g
e
o
f
b
o
o
k
m
a
r
k
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
s
u
c
h
t
h
i
n
g
s
a
s
d
i
s
p
l
a
y
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
n
d
a
l
s
o
p
e
r
s
o
n
a
l
c
h
o
i
c
e
s
a
s
t
o
t
h
e
s
o
r
t
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
b
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
w
i
t
h
.
I
t
s
h
o
u
l
d
b
e
n
o
t
e
d
t
h
a
t
n
o
n
e
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
m
e
e
t
a
l
l
s
i
x
c
r
i
t
e
r
i
a
s
e
t
o
u
t
a
b
o
v
e
,
b
u
t
m
a
n
y
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
o
p
e
n
a
s
t
h
e
y
o
b
e
y
t
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
t
h
e
c
r
i
t
e
r
i
a
.
M
o
v
i
n
g
f
r
o
m
c
l
o
s
e
d
t
o
o
p
e
n
s
y
s
t
e
m
s
d
o
e
s
s
o
l
v
e
s
o
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
t
h
a
t
w
e
r
e
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
w
i
t
h
e
a
r
l
y
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
e
r
e
a
r
e
u
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
n
e
w
p
r
o
b
l
e
m
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
b
y
o
p
e
n
s
y
s
t
e
m
s
t
h
a
t
h
a
v
e
t
o
b
e
t
a
c
k
l
e
d
.
2
.
8
P
r
o
b
l
e
m
s
w
i
t
h
O
p
e
n
H
y
p
e
r
m
e
d
i
a
M
a
n
y
s
y
s
t
e
m
s
a
d
d
r
e
s
s
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
o
f
o
p
e
n
n
e
s
s
p
r
o
p
o
s
e
d
b
y
D
a
v
i
s
a
n
d
o
t
h
e
r
s
,
n
a
m
e
l
y
s
c
a
l
a
b
i
l
i
t
y
,
o
p
e
n
d
a
t
a
f
o
r
m
a
t
s
,
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
,
d
a
t
a
m
o
d
e
l
s
,
p
l
a
t
-
f
o
r
m
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
a
n
d
u
s
e
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
.
I
n
d
e
e
d
,
M
i
c
r
o
c
o
s
m
h
a
s
b
e
e
n
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
s
a
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
b
o
a
s
t
s
a
n
o
p
e
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
,
o
p
e
n
m
e
s
s
a
g
e
f
o
r
m
a
t
s
,
o
p
e
n
l
i
n
k
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
a
n
d
o
p
e
n
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
.
O
n
e
a
r
e
a
i
n
w
h
i
c
h
m
a
n
y
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
f
a
l
l
d
o
w
n
i
s
t
h
a
t
t
h
e
y
h
a
v
e
i
n
h
e
r
e
n
t
l
y
c
l
o
s
e
d
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
T
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
e
a
c
h
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
m
o
d
u
l
e
i
n
t
h
e
i
r
o
w
n
G
U
I
’
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
o
f
t
e
n
u
n
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
o
t
h
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
2
.
9
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
T
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
n
e
w
￿
e
l
d
o
f
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
h
a
s
p
r
o
g
r
e
s
s
e
d
r
a
p
i
d
l
y
i
n
t
h
e
l
a
s
t
d
e
c
a
d
e
.
T
h
e
v
i
s
i
o
n
a
r
y
i
d
e
a
s
o
f
p
e
o
p
l
e
l
i
k
e
V
a
n
n
e
v
a
r
B
u
s
h
a
n
d
T
e
d
N
e
l
s
o
n
a
r
e
b
e
c
o
m
i
n
g
a
r
e
a
l
i
t
y
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
l
i
k
e
t
h
e
W
o
r
l
d
W
i
d
e
W
e
b
.2
8
S
o
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
i
n
h
e
r
e
n
t
i
n
c
l
o
s
e
d
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
b
e
i
n
g
a
n
s
w
e
r
e
d
b
y
t
h
e
o
p
e
n
a
p
p
r
o
a
c
h
t
h
a
t
s
t
o
r
e
s
t
h
e
l
i
n
k
s
s
e
p
a
r
a
t
e
l
y
f
r
o
m
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
a
l
l
o
w
s
t
h
e
m
t
o
b
e
p
r
o
c
e
s
s
e
d
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
.
T
h
i
s
m
o
d
u
l
a
r
a
p
p
r
o
a
c
h
a
l
s
o
p
r
o
m
o
t
e
s
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
m
a
n
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
t
o
o
l
s
,
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
a
s
s
i
s
t
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
h
e
i
r
t
a
s
k
s
.
I
n
C
h
a
p
t
e
r
3
,
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
w
i
l
l
b
e
e
x
a
m
i
n
e
d
,
f
o
c
u
s
s
i
n
g
o
n
t
h
e
o
p
e
n
a
p
p
r
o
a
c
h
i
t
h
a
s
t
a
k
e
n
a
n
d
t
h
e
t
o
o
l
s
a
n
d
s
y
s
t
e
m
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
c
r
e
a
t
e
d
w
i
t
h
i
n
i
t
.C
h
a
p
t
e
r
3
M
i
c
r
o
c
o
s
m
3
.
1
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
M
i
c
r
o
c
o
s
m
w
a
s
o
r
i
g
i
n
a
l
l
y
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
o
v
e
r
c
o
m
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
o
b
l
e
m
s
t
h
a
t
w
e
r
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
a
s
b
e
i
n
g
c
o
m
m
o
n
t
o
t
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
h
y
p
e
r
t
e
x
t
s
y
s
t
e
m
s
a
t
t
h
e
t
i
m
e
w
h
e
n
w
o
r
k
o
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
b
e
g
a
n
i
n
e
a
r
l
y
1
9
8
9
(
F
o
u
n
t
a
i
n
e
t
a
l
.
,
1
9
9
0
)
(
H
e
a
t
h
,
1
9
9
2
)
.
B
r
i
e
￿
y
,
t
h
e
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
w
e
r
e
:
￿
T
h
e
a
u
t
h
o
r
i
n
g
e
￿
o
r
t
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
c
r
e
a
t
e
a
n
d
m
a
i
n
t
a
i
n
l
i
n
k
s
i
n
l
a
r
g
e
s
e
t
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
￿
T
h
e
c
l
o
s
e
d
n
a
t
u
r
e
o
f
m
a
n
y
h
y
p
e
r
t
e
x
t
s
y
s
t
e
m
s
.
￿
T
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
h
a
t
p
r
o
p
r
i
e
t
a
r
y
d
o
c
u
m
e
n
t
f
o
r
m
a
t
s
i
m
p
o
s
e
w
h
e
n
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
t
h
e
p
o
r
t
a
b
i
l
i
t
y
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
o
n
e
h
y
p
e
r
t
e
x
t
s
y
s
t
e
m
t
o
a
n
o
t
h
e
r
.
￿
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
o
f
d
e
a
l
i
n
g
w
i
t
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
t
o
r
e
d
o
n
r
e
a
d
-
o
n
l
y
m
e
d
i
a
.
T
o
s
o
l
v
e
t
h
e
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
M
i
c
r
o
c
o
s
m
w
a
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
b
e
a
n
o
p
e
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
w
h
o
s
e
o
p
e
n
n
e
s
s
s
h
o
w
s
i
t
s
e
l
f
i
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
a
y
s
.
T
h
e
s
e
i
n
l
c
u
d
e
:
-
￿
O
p
e
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
￿
O
p
e
n
m
e
s
s
a
g
e
f
o
r
m
a
t
￿
O
p
e
n
l
i
n
k
i
n
g
￿
O
p
e
n
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
2
93
0
3
.
2
O
p
e
n
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
F
i
g
u
r
e
3
.
1
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
F
o
u
r
d
i
s
t
i
n
c
t
t
y
p
e
s
o
f
m
o
d
u
l
e
c
a
n
b
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
,
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
v
i
e
w
e
r
s
,
t
h
e
D
o
c
u
m
e
n
t
C
o
n
t
r
o
l
S
y
s
t
e
m
(
D
C
S
)
,
t
h
e
F
i
l
t
e
r
M
a
n
a
g
e
r
S
y
s
t
e
m
(
F
M
S
)
a
n
d
t
h
e
￿
l
t
e
r
s
.
U
n
d
e
r
l
y
i
n
g
a
l
l
t
h
e
s
e
m
o
d
u
l
e
s
i
s
a
D
o
c
u
m
e
n
t
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
S
y
s
t
e
m
(
D
M
S
)
.
E
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
w
i
l
l
b
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
u
r
n
.
D.C.S
F.M.S
Linker History
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F
i
g
u
r
e
3
.
1
:
T
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
f
v
i
e
w
e
r
s
a
n
d
￿
l
t
e
r
s
.
3
.
2
.
1
V
i
e
w
e
r
s
M
i
c
r
o
c
o
s
m
v
i
e
w
e
r
s
a
r
e
o
r
g
a
n
i
s
e
d
b
y
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
,
a
l
l
o
w
i
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
i
e
w
e
r
s
t
o
b
e
p
l
u
g
g
e
d
i
n
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
o
m
o
t
e
o
p
e
n
n
e
s
s
b
y
a
l
l
o
w
i
n
g
a
n
y
a
r
b
i
t
r
a
r
y
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
t
o
b
e
u
s
e
d
w
i
t
h
M
i
c
r
o
c
o
s
m
,
t
h
r
e
e
c
l
a
s
s
e
s
o
f
v
i
e
w
e
r
a
r
e
c
a
t
e
r
e
d
f
o
r
.
F
u
l
l
y
a
w
a
r
e
v
i
e
w
e
r
s
.
S
p
e
c
i
a
l
l
y
w
r
i
t
t
e
n
f
o
r
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
,
t
h
e
s
e
v
i
e
w
e
r
s
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
m
e
s
s
a
g
e
p
a
s
s
i
n
g
p
r
o
t
o
c
o
l
,
a
n
d
m
a
y
h
a
v
e
s
p
e
c
i
￿
c
M
i
c
r
o
c
o
s
m
f
e
a
t
u
r
e
s
a
t
t
a
c
h
e
d
t
o
t
h
e
m
s
u
c
h
a
s
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
h
i
g
h
l
i
g
h
t
b
u
t
t
o
n
l
i
n
k
s
w
i
t
h
i
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
P
a
r
t
i
a
l
l
y
a
w
a
r
e
v
i
e
w
e
r
s
.
S
o
m
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
m
a
y
b
e
c
u
s
t
o
m
i
s
e
d
t
o
a
l
l
o
w
f
o
r
s
o
m
e
d
e
g
r
e
e
o
f
M
i
c
r
o
c
o
s
m
a
w
a
r
e
n
e
s
s
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
w
o
u
l
d
b
e
M
i
c
r
o
s
o
f
t
W
o
r
d
,
w
h
i
c
h
h
a
s
a
n
e
x
t
e
n
s
i
v
e
m
a
c
r
o
l
a
n
g
u
a
g
e
.
U
s
i
n
g
t
h
i
s
l
a
n
g
u
a
g
e
,
m
e
n
u
i
t
e
m
s3
1
w
e
r
e
a
d
d
e
d
w
h
i
c
h
a
l
l
o
w
e
d
t
h
e
u
s
e
r
t
o
s
e
l
e
c
t
a
p
i
e
c
e
o
f
t
e
x
t
i
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
a
n
d
t
h
e
n
s
e
l
e
c
t
‘
f
o
l
l
o
w
l
i
n
k
’
o
n
t
h
e
m
e
n
u
,
t
r
i
g
g
e
r
i
n
g
t
h
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
a
c
t
i
v
i
t
y
.
U
n
a
w
a
r
e
v
i
e
w
e
r
s
.
S
o
m
e
m
e
d
i
a
t
y
p
e
s
c
a
n
o
n
l
y
b
e
v
i
e
w
e
d
i
n
s
p
e
c
i
a
l
i
s
e
d
a
p
p
l
i
c
a
-
t
i
o
n
s
,
w
h
i
c
h
o
￿
e
r
n
o
s
e
r
v
i
c
e
s
f
o
r
c
u
s
t
o
m
i
s
a
t
i
o
n
.
T
h
e
D
C
S
c
a
n
l
a
u
n
c
h
t
h
e
s
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
o
v
i
e
w
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
b
u
t
i
s
u
n
a
b
l
e
t
o
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
w
i
t
h
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
n
c
e
i
t
i
s
r
u
n
n
i
n
g
.
T
o
t
r
y
a
n
d
p
r
o
v
i
d
e
s
o
m
e
d
e
g
r
e
e
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
-
i
t
y
,
M
i
c
r
o
c
o
s
m
c
a
n
b
e
s
e
t
t
o
m
o
n
i
t
o
r
t
h
e
c
l
i
p
b
o
a
r
d
.
I
f
t
h
e
u
s
e
r
s
e
n
d
s
a
p
i
e
c
e
o
f
t
e
x
t
t
o
t
h
e
c
l
i
p
b
o
a
r
d
,
M
i
c
r
o
c
o
s
m
c
a
n
t
r
e
a
t
i
t
a
s
a
s
e
l
e
c
t
i
o
n
a
n
d
u
s
e
i
t
a
s
p
a
r
t
o
f
a
\
f
o
l
l
o
w
"
l
i
n
k
m
e
s
s
a
g
e
.
T
h
i
s
e
n
a
b
l
e
s
a
s
m
a
l
l
d
e
g
r
e
e
o
f
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
e
v
e
n
f
r
o
m
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
u
n
a
w
a
r
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
3
.
2
.
2
D
o
c
u
m
e
n
t
C
o
n
t
r
o
l
S
y
s
t
e
m
(
D
C
S
)
T
h
e
D
o
c
u
m
e
n
t
C
o
n
t
r
o
l
S
y
s
t
e
m
,
o
r
D
C
S
,
i
s
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
f
o
r
s
t
a
r
t
i
n
g
u
p
t
h
e
d
o
c
u
-
m
e
n
t
v
i
e
w
e
r
s
a
s
a
n
d
w
h
e
n
t
h
e
y
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
.
I
t
a
l
s
o
s
e
r
v
e
s
a
s
t
h
e
m
a
i
n
c
o
m
m
u
n
i
-
c
a
t
i
o
n
p
o
i
n
t
f
o
r
t
h
e
v
i
e
w
e
r
s
a
n
d
a
l
l
m
e
s
s
a
g
e
s
p
a
s
s
e
d
t
o
,
o
r
f
r
o
m
,
t
h
e
v
i
e
w
e
r
s
a
r
e
r
o
u
t
e
d
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
D
C
S
.
T
h
e
D
C
S
a
l
s
o
s
e
n
d
s
m
e
s
s
a
g
e
s
t
o
a
n
d
r
e
c
e
i
v
e
s
m
e
s
s
a
g
e
s
f
r
o
m
t
h
e
F
i
l
t
e
r
M
a
n
a
g
e
r
;
p
r
o
v
i
d
i
n
g
t
h
e
l
i
n
k
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
.
3
.
2
.
3
T
h
e
F
i
l
t
e
r
M
a
n
a
g
e
r
(
F
M
S
)
T
h
e
F
i
l
t
e
r
M
a
n
a
g
e
r
m
a
i
n
t
a
i
n
s
a
c
h
a
i
n
o
f
￿
l
t
e
r
s
,
w
h
i
c
h
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
c
o
r
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
.
I
t
s
e
r
v
e
s
a
s
a
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
c
h
a
n
n
e
l
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
D
C
S
(
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
t
h
e
v
i
e
w
e
r
s
)
a
n
d
t
h
e
￿
l
t
e
r
s
.
A
l
t
h
o
u
g
h
s
h
o
w
n
i
n
t
h
e
d
i
a
g
r
a
m
a
s
a
c
h
a
i
n
w
h
e
r
e
￿
l
t
e
r
s
a
r
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
d
i
r
e
c
t
l
y
t
o
e
a
c
h
o
t
h
e
r
,
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
s
a
r
e
i
n
f
a
c
t
r
o
u
t
e
d
v
i
a
t
h
e
F
i
l
t
e
r
M
a
n
a
g
e
r
t
o
t
h
e
n
e
x
t
￿
l
t
e
r
i
n
t
h
e
c
h
a
i
n
.
T
h
i
s
a
i
d
s
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
b
y
r
e
m
o
v
i
n
g
t
h
e
n
e
e
d
f
o
r
t
h
e
￿
l
t
e
r
s
t
o
b
e
a
w
a
r
e
o
f
e
a
c
h
o
t
h
e
r
.
F
i
l
t
e
r
c
h
a
i
n
t
o
p
o
l
o
g
y
a
n
d
m
e
s
s
a
g
e
p
a
s
s
i
n
g
a
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
i
n
l
a
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
s
.
A
s
m
e
s
s
a
g
e
s
a
r
e
p
a
s
s
e
d
t
o
t
h
e
F
i
l
t
e
r
M
a
n
a
g
e
r
,
i
t
p
a
s
s
e
s
t
h
e
m
d
o
w
n
t
h
e
￿
l
t
e
r
c
h
a
i
n
.
A
n
y
m
e
s
s
a
g
e
s
p
a
s
s
e
d
b
y
t
h
e
l
a
s
t
￿
l
t
e
r
a
r
e
s
e
n
t
b
y
t
h
e
F
i
l
t
e
r
M
a
n
a
g
e
r
t
o
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
t
r
o
l
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
s
e
i
n
t
u
r
n
,
m
i
g
h
t
b
e
f
o
r
w
a
r
d
e
d
t
o
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
v
i
e
w
e
r
i
f
t
h
a
t
i
s
w
h
o
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
w
a
s
i
n
t
e
n
d
e
d
f
o
r
.3
2
A
n
y
m
e
s
s
a
g
e
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
￿
l
t
e
r
s
i
n
t
h
e
c
h
a
i
n
a
r
e
p
a
s
s
e
d
o
n
t
o
t
h
e
￿
l
t
e
r
s
i
n
t
h
e
c
h
a
i
n
b
e
l
o
w
t
h
e
￿
l
t
e
r
w
h
i
c
h
g
e
n
e
r
a
t
e
d
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
.
A
n
y
￿
l
t
e
r
s
i
n
f
r
o
n
t
o
f
t
h
e
s
e
n
d
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
w
i
l
l
n
o
t
r
e
c
e
i
v
e
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
.
T
h
i
s
d
o
e
s
p
r
o
h
i
b
i
t
a
￿
l
t
e
r
f
r
o
m
s
e
n
d
i
n
g
a
m
e
s
s
a
g
e
t
o
a
￿
l
t
e
r
l
o
w
e
r
d
o
w
n
i
n
t
h
e
￿
l
t
e
r
c
h
a
i
n
a
n
d
r
e
c
e
i
v
i
n
g
a
r
e
p
l
y
t
o
t
h
a
t
m
e
s
s
a
g
e
.
A
l
t
h
o
u
g
h
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
,
t
h
i
s
p
r
a
c
t
i
c
e
d
o
e
s
g
r
e
a
t
l
y
r
e
d
u
c
e
t
h
e
c
h
a
n
c
e
o
f
m
e
s
s
a
g
e
l
o
o
p
s
a
p
p
e
a
r
i
n
g
w
i
t
h
i
n
t
h
e
c
h
a
i
n
.
3
.
2
.
4
F
i
l
t
e
r
s
T
h
e
￿
l
t
e
r
p
r
o
c
e
s
s
e
s
p
r
o
v
i
d
e
a
l
l
t
h
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
i
n
M
i
c
r
o
c
o
s
m
.
W
h
e
n
a
￿
l
t
e
r
c
o
n
n
e
c
t
s
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
b
y
r
e
g
i
s
t
e
r
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
F
i
l
t
e
r
M
a
n
a
g
e
r
,
i
t
i
s
p
l
a
c
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
￿
l
t
e
r
c
h
a
i
n
.
I
t
t
h
e
n
s
i
t
s
t
h
e
r
e
r
e
c
e
i
v
i
n
g
m
e
s
s
a
g
e
s
,
w
h
i
c
h
i
t
c
a
n
e
x
a
m
i
n
e
,
a
n
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
t
y
p
e
,
h
a
n
d
l
e
i
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
w
a
y
s
.
I
t
c
a
n
:
-
￿
i
g
n
o
r
e
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
a
n
d
p
a
s
s
i
t
o
n
.
￿
c
a
r
r
y
o
u
t
s
o
m
e
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
a
n
d
t
h
e
n
p
a
s
s
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
o
n
.
￿
c
a
r
r
y
o
u
t
s
o
m
e
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
a
n
d
t
h
e
n
d
i
s
c
a
r
d
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
.
￿
c
a
r
r
y
o
u
t
s
o
m
e
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
a
n
d
m
o
d
i
f
y
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
.
￿
c
a
r
r
y
o
u
t
s
o
m
e
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
a
n
d
c
r
e
a
t
e
n
e
w
m
e
s
s
a
g
e
s
.
A
l
l
t
h
e
￿
l
t
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
c
a
n
b
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
a
r
o
u
n
d
t
h
i
s
m
e
s
s
a
g
e
p
a
s
s
i
n
g
s
c
h
e
m
e
.
M
o
r
e
c
o
m
p
r
e
h
e
n
s
i
v
e
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
￿
l
t
e
r
s
a
r
e
g
i
v
e
n
i
n
l
a
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
s
.
3
.
2
.
5
D
o
c
u
m
e
n
t
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
S
y
s
t
e
m
(
D
M
S
)
T
h
e
D
o
c
u
m
e
n
t
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
S
y
s
t
e
m
s
e
r
v
e
s
a
s
a
n
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
d
a
t
a
b
a
s
e
o
f
d
o
c
u
-
m
e
n
t
s
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
a
c
c
e
s
s
e
d
f
r
o
m
a
l
l
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
.
I
t
w
a
s
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
f
o
r
t
w
o
p
r
i
n
c
i
p
l
e
r
e
a
s
o
n
s
.
F
i
r
s
t
l
y
,
i
t
a
l
l
o
w
s
a
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
￿
l
e
s
y
s
t
e
m
b
y
p
r
o
v
i
d
i
n
g
u
n
i
q
u
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
f
o
r
a
l
l
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
u
s
e
s
t
h
e
s
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
t
o
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
i
r
p
h
y
s
i
c
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
￿
l
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
c
a
n
b
e
e
a
s
i
l
y
m
o
v
e
d
a
r
o
u
n
d
u
s
i
n
g
t
h
e
D
o
c
u
m
e
n
t
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
S
y
s
t
e
m
a
n
d
a
n
y
l
i
n
k
s
o
r
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
w
i
l
l
r
e
m
a
i
n
v
a
l
i
d
.
M
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
l
i
n
k
i
n
t
e
g
r
i
t
y
i
s
o
n
e
o
f
t
h
e
m
a
j
o
r
p
r
o
b
l
e
m
s
o
f
o
p
e
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
a
n
y
t
h
i
n
g
t
h
a
t
h
e
l
p
s
w
i
t
h
t
h
i
s
t
a
s
k
s
h
o
u
l
d
b
e
e
x
p
l
o
i
t
e
d
.3
3
\
A
c
t
i
o
n
D
I
S
P
A
T
C
H
\
D
o
c
T
y
p
e
T
E
X
T
\
D
o
c
N
a
m
e
1
0
0
.
2
3
.
3
4
.
5
4
.
5
6
.
3
4
.
2
3
.
1
2
3
5
2
F
i
g
u
r
e
3
.
2
:
A
n
e
x
a
m
p
l
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
m
e
s
s
a
g
e
t
o
d
i
s
p
a
t
c
h
a
d
o
c
u
m
e
n
t
.
S
e
c
o
n
d
l
y
,
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
i
n
d
i
r
e
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
a
n
d
t
h
e
￿
l
e
s
y
s
-
t
e
m
a
l
l
o
w
s
f
o
r
t
h
e
m
o
d
u
l
a
r
i
n
c
l
u
s
i
o
n
o
f
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
￿
l
e
s
.
I
n
i
t
i
a
l
l
y
,
M
i
c
r
o
c
o
s
m
o
n
l
y
d
e
a
l
t
w
i
t
h
￿
l
e
s
o
n
t
h
e
l
o
c
a
l
￿
l
e
s
y
s
t
e
m
,
b
u
t
t
h
r
o
u
g
h
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
D
o
c
u
m
e
n
t
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
S
y
s
t
e
m
o
n
l
y
,
r
e
m
o
t
e
a
c
c
e
s
s
t
o
￿
l
e
s
h
e
l
d
o
n
a
n
e
t
w
o
r
k
,
o
r
e
v
e
n
o
n
t
h
e
w
e
b
c
a
n
b
e
s
e
a
m
l
e
s
s
l
y
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
w
i
t
h
o
u
t
m
a
j
o
r
r
e
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
(
H
i
l
l
,
1
9
9
4
)
.
3
.
3
O
p
e
n
M
e
s
s
a
g
e
F
o
r
m
a
t
T
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
m
e
s
s
a
g
e
p
a
s
s
i
n
g
s
y
s
t
e
m
p
r
o
v
i
d
e
s
a
v
e
r
y
￿
e
x
i
b
l
e
a
n
d
p
o
w
e
r
f
u
l
m
e
t
h
o
d
f
o
r
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
m
o
d
u
l
e
s
i
n
a
n
o
p
e
n
s
y
s
t
e
m
.
I
t
d
o
e
s
h
o
w
e
v
e
r
h
a
v
e
i
t
s
q
u
i
r
k
s
a
n
d
i
d
i
o
s
y
n
c
r
a
s
i
e
s
.
B
e
c
a
u
s
e
i
t
i
s
a
n
u
n
d
e
r
p
i
n
n
i
n
g
t
o
o
l
i
n
t
h
e
r
e
s
e
a
r
c
h
d
e
s
c
r
i
b
e
d
l
a
t
e
r
,
i
t
i
s
w
o
r
t
h
c
o
v
e
r
i
n
g
i
t
i
n
s
o
m
e
d
e
t
a
i
l
h
e
r
e
.
A
t
t
h
e
s
i
m
p
l
e
s
t
l
e
v
e
l
,
a
M
i
c
r
o
c
o
s
m
m
e
s
s
a
g
e
i
s
a
s
e
r
i
e
s
o
f
t
a
g
a
n
d
v
a
l
u
e
p
a
i
r
s
.
T
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
m
e
s
s
a
g
e
s
i
s
o
p
e
n
i
n
t
h
a
t
a
m
e
s
s
a
g
e
m
a
y
c
o
n
t
a
i
n
a
n
y
a
r
b
i
t
r
a
r
y
t
a
g
s
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
r
e
q
u
i
r
e
d
t
a
g
s
i
n
a
m
e
s
s
a
g
e
,
v
i
r
t
u
a
l
l
y
a
l
l
M
i
c
r
o
c
o
s
m
m
e
s
s
a
g
e
s
w
i
l
l
c
o
n
t
a
i
n
a
n
a
c
t
i
o
n
t
a
g
t
h
a
t
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
e
t
y
p
e
o
f
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
.
E
x
a
m
p
l
e
a
c
t
i
o
n
t
a
g
s
a
r
e
F
O
L
L
O
W
.
L
I
N
K
,
C
R
E
A
T
E
.
L
I
N
K
a
n
d
C
L
O
S
E
.
F
I
L
E
.
F
i
g
u
r
e
3
.
2
s
h
o
w
s
a
t
y
p
i
c
a
l
M
i
c
r
o
c
o
s
m
m
e
s
s
a
g
e
.
T
h
e
e
x
a
m
p
l
e
m
e
s
s
a
g
e
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
r
e
e
t
a
g
v
a
l
u
e
p
a
i
r
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
i
s
t
h
e
A
c
t
i
o
n
t
a
g
.
T
h
e
D
I
S
P
A
T
C
H
a
c
t
i
o
n
i
s
a
r
e
q
u
e
s
t
t
o
l
a
u
n
c
h
a
d
o
c
u
m
e
n
t
.
I
f
t
h
e
D
C
S
r
e
c
e
i
v
e
s
t
h
i
s
m
e
s
s
a
g
e
i
t
w
i
l
l
l
a
u
n
c
h
a
v
i
e
w
e
r
t
o
d
i
s
p
l
a
y
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
T
h
e
D
o
c
T
y
p
e
t
a
g
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
o
t
h
e
D
C
S
w
h
a
t
t
y
p
e
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
a
n
d
i
t
c
a
n
c
h
o
o
s
e
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
v
i
e
w
e
r
t
o
d
i
s
p
l
a
y
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
T
h
e
D
o
c
N
a
m
e
i
s
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
a
U
n
i
q
u
e
I
D
t
h
a
t
i
s
m
a
p
p
e
d
b
y
t
h
e
D
o
c
u
m
e
n
t
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
S
y
s
t
e
m
(
D
M
S
)
t
o
a
p
a
t
h
a
n
d
￿
l
e
n
a
m
e
.
T
h
e
m
e
s
s
a
g
e
f
o
r
m
a
t
i
s
o
p
e
n
i
n
t
h
a
t
a
n
y
a
r
b
i
t
r
a
r
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
p
l
a
c
e
d
i
n
a
m
e
s
s
a
g
e
.
T
a
g
s
m
i
g
h
t
b
e
a
d
d
e
d
b
y
s
p
e
c
i
￿
c
m
o
d
u
l
e
s
a
n
d
c
o
n
t
a
i
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
h
i
c
h
o
n
l
y
t
h
e
y
a
r
e
i
n
a
p
o
s
i
t
i
o
n
t
o
i
n
t
e
r
p
r
e
t
.
T
h
e
o
t
h
e
r
m
o
d
u
l
e
s
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
w
i
l
l
h
a
p
p
i
l
y
i
g
n
o
r
e
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.3
4
T
h
e
r
e
a
r
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
o
b
l
e
m
s
t
h
a
t
c
a
n
o
c
c
u
r
w
i
t
h
t
h
i
s
f
o
r
m
o
f
m
e
s
s
a
g
e
p
a
s
s
i
n
g
s
y
s
t
e
m
i
n
c
o
n
j
u
n
c
t
i
o
n
w
i
t
h
a
￿
l
t
e
r
c
h
a
i
n
a
p
p
r
o
a
c
h
.
3
.
3
.
1
S
o
m
e
M
e
s
s
a
g
e
s
O
n
l
y
N
e
e
d
t
o
b
e
P
r
o
c
e
s
s
e
d
O
n
c
e
B
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
w
a
y
m
e
s
s
a
g
e
s
a
r
e
r
o
u
t
e
d
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
￿
l
t
e
r
c
h
a
i
n
,
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
f
o
r
t
w
o
￿
l
t
e
r
s
t
o
p
r
o
c
e
s
s
t
h
e
s
a
m
e
m
e
s
s
a
g
e
.
I
n
s
o
m
e
c
a
s
e
s
t
h
i
s
i
s
i
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
w
h
e
n
a
n
e
w
l
i
n
k
i
s
c
r
e
a
t
e
d
a
m
e
s
s
a
g
e
i
s
s
e
n
t
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
￿
l
t
e
r
c
h
a
i
n
a
s
k
i
n
g
f
o
r
t
h
e
l
i
n
k
t
o
b
e
s
t
o
r
e
d
i
n
a
l
i
n
k
b
a
s
e
.
I
f
t
h
e
r
e
i
s
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
a
c
t
i
v
e
l
i
n
k
b
a
s
e
i
n
t
h
e
c
h
a
i
n
a
n
d
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
w
a
s
p
a
s
s
e
d
t
h
r
o
u
g
h
a
s
n
o
r
m
a
l
,
t
h
e
l
i
n
k
w
o
u
l
d
b
e
s
t
o
r
e
d
i
n
e
v
e
r
y
a
c
t
i
v
e
l
i
n
k
b
a
s
e
.
T
h
i
s
i
s
c
l
e
a
r
l
y
n
o
t
t
h
e
d
e
s
i
r
e
d
b
e
h
a
v
i
o
u
r
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
e
l
i
n
k
i
s
o
n
l
y
s
t
o
r
e
d
i
n
o
n
e
l
i
n
k
b
a
s
e
,
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
i
e
s
e
x
i
s
t
:
-
￿
T
h
e
￿
r
s
t
l
i
n
k
b
a
s
e
t
o
r
e
c
e
i
v
e
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
p
r
o
c
e
s
s
e
s
i
t
a
n
d
t
h
e
n
r
e
m
o
v
e
s
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
f
r
o
m
t
h
e
c
h
a
i
n
.
T
h
i
s
i
s
w
h
a
t
h
a
p
p
e
n
s
i
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
u
s
e
r
k
n
o
w
s
t
h
a
t
a
n
y
l
i
n
k
s
c
r
e
a
t
e
d
w
i
l
l
b
e
p
l
a
c
e
d
i
n
t
h
e
￿
r
s
t
l
i
n
k
b
a
s
e
i
n
t
h
e
￿
l
t
e
r
c
h
a
i
n
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
a
d
d
l
i
n
k
s
t
o
t
h
e
o
t
h
e
r
l
i
n
k
b
a
s
e
s
,
t
h
e
o
r
d
e
r
o
f
t
h
e
￿
l
t
e
r
s
n
e
e
d
s
t
o
b
e
a
l
t
e
r
e
d
.
￿
T
h
e
￿
r
s
t
l
i
n
k
b
a
s
e
t
o
r
e
c
e
i
v
e
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
p
r
o
c
e
s
s
e
s
i
t
a
n
d
s
t
o
r
e
s
t
h
e
l
i
n
k
.
B
e
f
o
r
e
p
a
s
s
i
n
g
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
o
n
h
o
w
e
v
e
r
,
i
t
i
s
m
o
d
i
￿
e
d
t
o
r
e
￿
e
c
t
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
l
i
n
k
h
a
s
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
s
t
o
r
e
d
.
T
h
i
s
p
r
o
v
i
d
e
s
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
n
o
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
o
t
h
e
r
￿
l
t
e
r
s
w
h
i
c
h
m
i
g
h
t
p
r
o
c
e
s
s
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
i
n
a
w
a
y
t
h
a
t
d
o
e
s
n
’
t
l
e
a
d
t
o
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
i
n
k
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
n
o
t
i
f
y
i
n
g
t
h
e
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
t
h
e
l
i
n
k
h
a
s
i
n
d
e
e
d
b
e
e
n
c
r
e
a
t
e
d
(
w
h
i
c
h
w
i
l
l
b
e
e
x
p
a
n
d
e
d
o
n
i
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
)
.
￿
A
t
h
i
r
d
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
w
o
u
l
d
b
e
t
o
t
a
r
g
e
t
t
h
e
l
i
n
k
c
r
e
a
t
i
o
n
m
e
s
s
a
g
e
a
t
a
p
a
r
t
i
c
-
u
l
a
r
l
i
n
k
b
a
s
e
.
T
h
i
s
c
o
u
l
d
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
a
d
d
i
n
g
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
t
a
g
i
n
t
o
t
h
e
c
r
e
a
t
e
l
i
n
k
m
e
s
s
a
g
e
w
h
i
c
h
i
n
d
i
c
a
t
e
s
w
h
i
c
h
l
i
n
k
b
a
s
e
s
h
o
u
l
d
c
r
e
a
t
e
t
h
e
l
i
n
k
.
W
h
e
n
t
h
i
s
l
i
n
k
b
a
s
e
r
e
c
e
i
v
e
s
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
a
n
d
r
e
c
o
g
n
i
s
e
s
i
t
s
n
a
m
e
i
t
s
t
o
r
e
s
t
h
e
l
i
n
k
.
O
t
h
e
r
l
i
n
k
b
a
s
e
s
i
n
t
h
e
c
h
a
i
n
w
o
u
l
d
i
g
n
o
r
e
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
.
T
h
i
s
m
e
t
h
o
d
d
o
e
s
n
o
t
r
e
q
u
i
r
e
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
t
o
b
e
m
o
d
i
￿
e
d
a
n
d
a
l
l
o
w
s
i
t
t
o
c
o
n
t
i
n
u
e
t
h
e
l
e
n
g
t
h
o
f
t
h
e
￿
l
t
e
r
c
h
a
i
n
.
I
t
d
o
e
s
h
o
w
e
v
e
r
r
e
q
u
i
r
e
a
n
a
d
d
r
e
s
s
i
n
g
s
y
s
t
e
m
f
o
r
￿
l
t
e
r
s
.3
5
3
.
3
.
2
T
h
e
r
e
i
s
N
o
W
a
y
o
f
K
n
o
w
i
n
g
i
f
t
h
e
r
e
i
s
a
R
e
c
i
p
i
e
n
t
O
n
e
p
r
o
b
l
e
m
w
i
t
h
t
h
i
s
u
n
-
a
d
d
r
e
s
s
e
d
m
e
s
s
a
g
e
p
a
s
s
i
n
g
i
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
n
o
w
a
y
o
f
k
n
o
w
i
n
g
i
f
t
h
e
r
e
i
s
a
r
e
c
i
p
i
e
n
t
f
o
r
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
.
A
c
r
e
a
t
e
l
i
n
k
m
e
s
s
a
g
e
c
a
n
b
e
s
e
n
t
b
y
t
h
e
l
i
n
k
c
r
e
a
t
i
o
n
t
o
o
l
,
b
u
t
i
f
t
h
e
r
e
i
s
n
o
l
i
n
k
b
a
s
e
i
n
t
h
e
c
h
a
i
n
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
w
i
l
l
p
a
s
s
a
l
o
n
g
t
h
e
w
h
o
l
e
c
h
a
i
n
,
b
e
i
n
g
i
g
n
o
r
e
d
,
a
n
d
￿
n
a
l
l
y
d
i
s
a
p
p
e
a
r
.
U
n
l
e
s
s
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
h
a
s
a
r
e
s
p
o
n
s
e
m
e
s
s
a
g
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
i
t
,
t
h
e
l
i
n
k
c
r
e
a
t
i
o
n
t
o
o
l
w
i
l
l
b
e
u
n
a
w
a
r
e
t
h
a
t
t
h
e
l
i
n
k
w
a
s
n
o
t
s
t
o
r
e
d
.
T
h
e
r
e
a
r
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
a
l
l
e
v
i
a
t
i
n
g
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
:
-
￿
T
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
r
e
p
l
y
d
i
r
e
c
t
l
y
t
o
t
h
e
s
e
n
d
e
r
o
f
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
c
o
u
l
d
b
e
i
m
p
l
e
-
m
e
n
t
e
d
.
O
n
c
e
a
m
e
s
s
a
g
e
i
s
p
r
o
c
e
s
s
e
d
,
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
r
r
e
p
l
i
e
s
t
o
t
h
e
s
e
n
d
e
r
i
n
d
i
c
a
t
i
n
g
t
h
a
t
i
t
h
a
s
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
i
t
s
t
a
s
k
.
T
h
i
s
c
o
u
l
d
r
e
s
u
l
t
i
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
p
l
i
e
s
f
o
r
a
s
i
n
g
l
e
m
e
s
s
a
g
e
i
f
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
i
s
p
r
o
c
e
s
s
e
d
b
y
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
￿
l
t
e
r
.
A
d
i
r
e
c
t
r
e
p
l
y
w
o
u
l
d
b
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
c
i
r
c
u
m
v
e
n
t
t
h
e
n
a
t
u
r
a
l
t
o
p
o
l
o
g
y
o
f
t
h
e
￿
l
t
e
r
c
h
a
i
n
,
w
h
i
c
h
p
r
e
c
l
u
d
e
s
m
e
s
s
a
g
e
s
p
a
s
s
i
n
g
t
o
￿
l
t
e
r
s
i
n
t
h
e
c
h
a
i
n
w
h
i
c
h
p
r
e
c
e
d
e
t
h
e
s
e
n
d
e
r
.
W
i
t
h
o
u
t
k
n
o
w
i
n
g
h
o
w
l
o
n
g
i
t
t
a
k
e
s
t
o
p
r
o
c
e
s
s
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
,
t
h
e
s
e
n
d
e
r
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
g
u
e
s
s
h
o
w
l
o
n
g
t
o
w
a
i
t
b
e
f
o
r
e
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
h
a
s
n
o
t
b
e
e
n
p
r
o
c
e
s
s
e
d
.
￿
U
n
p
r
o
c
e
s
s
e
d
m
e
s
s
a
g
e
s
a
r
e
r
e
t
u
r
n
e
d
t
o
s
e
n
d
e
r
.
I
f
t
h
e
￿
l
t
e
r
m
a
n
a
g
e
r
i
s
m
a
d
e
a
w
a
r
e
o
f
w
h
a
t
m
e
s
s
a
g
e
s
a
r
e
r
e
m
o
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
c
h
a
i
n
w
h
e
n
t
h
e
y
a
r
e
p
r
o
c
e
s
s
e
d
,
i
t
c
o
u
l
d
m
a
k
e
s
u
r
e
t
h
a
n
a
n
y
m
e
s
s
a
g
e
s
t
h
a
t
a
r
r
i
v
e
a
t
t
h
e
e
n
d
o
f
t
h
e
￿
l
t
e
r
c
h
a
i
n
u
n
p
r
o
c
e
s
s
e
d
a
r
e
r
e
t
u
r
n
e
d
t
o
t
h
e
s
e
n
d
e
r
o
f
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
.
￿
F
i
l
t
e
r
s
r
e
g
i
s
t
e
r
w
h
a
t
m
e
s
s
a
g
e
s
t
h
e
y
w
i
l
l
p
r
o
c
e
s
s
a
n
d
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
m
a
d
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
o
t
h
e
r
p
r
o
c
e
s
s
e
s
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
l
i
n
k
c
r
e
a
t
i
o
n
t
o
o
l
c
o
u
l
d
t
h
e
n
c
h
e
c
k
t
h
a
t
s
o
m
e
t
h
i
n
g
e
x
i
s
t
s
t
o
p
r
o
c
e
s
s
t
h
e
c
r
e
a
t
e
l
i
n
k
m
e
s
s
a
g
e
a
n
d
s
t
o
r
e
t
h
e
l
i
n
k
.
T
h
i
s
h
a
s
b
e
e
n
p
a
r
t
i
a
l
l
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
M
i
c
r
o
c
o
s
m
i
n
t
h
a
t
￿
l
t
e
r
s
c
a
n
r
e
g
i
s
t
e
r
m
e
n
u
i
t
e
m
s
f
o
r
v
i
e
w
e
r
s
t
o
i
n
d
i
c
a
t
e
w
h
a
t
a
c
t
i
o
n
s
t
h
e
u
s
e
r
c
o
u
l
d
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
c
a
r
r
y
o
u
t
.
T
h
e
r
e
g
i
s
t
r
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
g
i
v
e
s
r
i
s
e
t
o
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
t
o
p
o
l
o
g
i
e
s
t
h
a
t
w
i
l
l
b
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
a
l
a
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
.
￿
A
￿
n
a
l
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
w
o
u
l
d
b
e
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
d
y
n
a
m
i
c
s
t
a
r
t
u
p
s
y
s
t
e
m
f
o
r
￿
l
t
e
r
s
.
I
f
t
h
e
￿
l
t
e
r
m
a
n
a
g
e
r
w
e
r
e
a
w
a
r
e
o
f
w
h
i
c
h
￿
l
t
e
r
s
c
o
u
l
d
p
r
o
c
e
s
s
m
e
s
s
a
g
e
s
,
i
t
c
o
u
l
d
s
t
a
r
t
u
p
a
￿
l
t
e
r
t
o
h
a
n
d
l
e
a
m
e
s
s
a
g
e
w
h
i
c
h
c
u
r
r
e
n
t
l
y
h
a
s
n
o
t
h
i
n
g
t
o
a
c
t
i
v
e
l
y
p
r
o
c
e
s
s
e
s
i
t
.
T
h
i
s
s
c
h
e
m
e
i
s
e
x
p
l
o
i
t
e
d
i
n
t
h
e
d
i
r
e
c
t
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
t
o
p
o
l
o
g
y
d
i
s
c
u
s
s
e
d
l
a
t
e
r
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
.3
6
3
.
4
O
p
e
n
L
i
n
k
i
n
g
O
n
e
o
f
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
a
c
l
o
s
e
d
a
n
d
o
p
e
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
w
a
s
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
l
i
n
k
s
w
e
r
e
e
m
b
e
d
d
e
d
i
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
I
n
M
i
c
r
o
c
o
s
m
t
h
e
l
i
n
k
s
a
r
e
s
t
o
r
e
d
i
n
s
e
p
a
r
a
t
e
l
i
n
k
d
a
t
a
b
a
s
e
s
,
o
r
l
i
n
k
b
a
s
e
s
.
E
x
a
m
p
l
e
s
o
f
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
s
i
n
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
a
r
e
g
e
n
e
r
i
c
l
i
n
k
s
a
n
d
c
o
m
p
u
t
e
d
l
i
n
k
s
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
g
e
n
e
r
i
c
l
i
n
k
s
,
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
i
s
￿
x
e
d
,
w
i
t
h
t
h
e
s
t
a
r
t
a
n
c
h
o
r
b
e
i
n
g
d
e
￿
n
e
d
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
b
y
t
h
e
u
s
e
r
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
u
s
e
r
s
e
l
e
c
t
s
t
h
e
w
o
r
d
‘
M
e
m
b
r
a
n
e
’
i
n
a
d
o
c
u
m
e
n
t
a
n
d
a
s
k
s
t
h
e
s
y
s
t
e
m
t
o
￿
n
d
t
h
e
m
s
o
m
e
l
i
n
k
s
.
A
l
i
n
k
w
a
s
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
a
u
t
h
o
r
e
d
a
s
a
g
e
n
e
r
i
c
l
i
n
k
o
n
t
h
e
w
o
r
d
‘
m
e
m
b
r
a
n
e
’
s
o
t
h
e
l
i
n
k
i
s
m
a
t
c
h
e
d
a
s
t
h
e
s
o
u
r
c
e
a
n
c
h
o
r
.
T
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
s
o
u
r
c
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
f
o
r
a
g
e
n
e
r
i
c
l
i
n
k
,
w
h
e
r
e
o
n
l
y
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
i
s
m
a
t
c
h
e
d
.
T
h
e
u
s
e
r
i
s
t
h
e
n
r
e
t
u
r
n
e
d
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
i
n
k
,
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
p
e
r
h
a
p
s
a
b
i
o
l
o
g
y
d
i
c
t
i
o
n
a
r
y
t
h
a
t
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
a
m
e
m
b
r
a
n
e
.
C
o
m
p
u
t
e
d
l
i
n
k
s
c
a
n
h
a
v
e
a
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
g
e
n
e
r
a
t
e
d
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
b
a
s
e
d
o
n
a
u
s
e
r
d
e
￿
n
e
d
s
t
a
r
t
a
n
c
h
o
r
.
H
e
r
e
,
i
f
t
h
e
u
s
e
r
s
e
l
e
c
t
e
d
t
h
e
w
o
r
d
‘
m
e
m
b
r
a
n
e
’
a
n
d
a
s
k
e
d
t
h
e
s
y
s
t
e
m
t
o
c
o
m
p
u
t
e
l
i
n
k
s
o
n
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
,
t
h
e
f
u
l
l
t
e
x
t
r
e
t
r
i
e
v
a
l
s
y
s
t
e
m
w
i
l
l
e
x
a
m
i
n
e
i
t
s
i
n
d
e
x
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
c
r
e
a
t
e
a
s
e
t
o
f
u
s
e
f
u
l
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
s
b
a
s
e
d
o
n
a
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
a
n
d
i
t
e
m
s
i
n
t
h
e
i
n
d
e
x
.
T
h
e
s
e
l
i
n
k
s
o
n
l
y
e
x
i
s
t
a
t
t
h
e
t
i
m
e
o
f
c
a
l
c
u
l
a
t
i
o
n
a
n
d
i
f
n
e
w
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
n
d
t
h
e
i
n
d
e
x
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
t
h
e
s
a
m
e
q
u
e
r
y
m
i
g
h
t
n
o
t
p
r
o
d
u
c
e
t
h
e
s
a
m
e
s
e
t
o
f
m
a
t
c
h
e
s
.
I
n
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
,
a
f
u
l
l
t
e
x
t
r
e
t
r
i
e
v
a
l
p
r
o
c
e
s
s
k
n
o
w
n
a
s
t
h
e
c
o
m
p
u
t
e
d
l
i
n
k
e
r
(
L
i
e
t
a
l
.
,
1
9
9
2
)
i
s
u
s
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
i
m
p
l
i
c
i
t
l
i
n
k
s
w
h
o
s
e
e
n
d
a
n
c
h
o
r
s
a
r
e
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
a
s
e
l
e
c
t
i
o
n
m
a
d
e
b
y
t
h
e
u
s
e
r
.
T
h
e
r
e
a
r
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
b
e
n
e
￿
t
s
o
f
s
t
o
r
i
n
g
l
i
n
k
s
s
e
p
a
r
a
t
e
t
o
t
h
e
d
o
c
u
-
m
e
n
t
s
.
T
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
n
o
t
m
o
d
i
￿
e
d
.
T
h
i
s
r
e
m
o
v
e
s
a
n
y
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
s
a
n
d
a
l
l
o
w
s
t
h
e
u
s
e
r
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
t
o
e
d
i
t
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
u
s
i
n
g
t
h
e
m
o
s
t
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
e
d
i
t
o
r
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
a
s
t
h
e
l
i
n
k
s
n
e
e
d
n
o
t
b
e
e
m
b
e
d
d
e
d
i
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
u
s
e
r
e
a
d
o
n
l
y
m
e
d
i
a
s
u
c
h
a
s
d
a
t
a
o
n
D
V
D
-
R
O
M
s
o
r
C
D
-
R
O
M
s
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
p
o
s
s
i
b
l
e
o
t
h
e
r
w
i
s
e
w
i
t
h
o
u
t
m
a
k
i
n
g
c
o
p
i
e
s
o
f
t
h
e
d
a
t
a
w
h
i
c
h
c
o
u
l
d
b
e
m
o
d
i
￿
e
d
.3
7
M
u
l
t
i
p
l
e
l
i
n
k
d
a
t
a
b
a
s
e
s
c
a
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
A
s
t
h
e
l
i
n
k
s
a
r
e
s
t
o
r
e
d
s
e
p
a
r
a
t
e
l
y
,
m
a
n
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
i
n
k
b
a
s
e
s
c
a
n
b
e
c
r
e
a
t
e
d
a
n
d
a
p
p
l
i
e
d
t
o
t
h
e
s
a
m
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
e
t
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
u
s
e
r
s
m
i
g
h
t
c
h
o
o
s
e
t
o
h
a
v
e
t
h
e
i
r
o
w
n
p
e
r
-
s
o
n
a
l
l
i
n
k
b
a
s
e
,
w
h
i
c
h
o
n
l
y
t
h
e
y
w
o
u
l
d
u
s
e
.
A
s
t
h
e
l
i
n
k
s
a
r
e
n
o
t
e
m
b
e
d
d
e
d
,
o
t
h
e
r
u
s
e
r
s
v
i
e
w
i
n
g
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
w
i
t
h
t
h
o
s
e
l
i
n
k
s
.
L
i
n
k
b
a
s
e
s
c
a
n
a
l
s
o
b
e
u
s
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
u
t
o
r
i
a
l
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
s
a
m
e
d
a
t
a
s
e
t
.
B
y
c
h
o
o
s
i
n
g
w
h
i
c
h
l
i
n
k
b
a
s
e
t
o
u
s
e
,
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
a
t
h
s
w
i
l
l
b
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
d
a
t
a
a
s
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
v
i
e
w
e
d
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
r
e
q
u
i
r
e
c
o
p
i
e
s
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
s
i
f
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
u
s
i
n
g
a
c
l
o
s
e
d
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
.
L
i
n
k
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
a
n
a
l
y
s
e
d
s
e
p
a
r
a
t
e
l
y
.
B
y
h
a
v
i
n
g
t
h
e
l
i
n
k
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
s
e
p
a
r
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
i
t
m
a
k
e
s
i
t
e
a
s
i
e
r
t
o
c
a
r
r
y
o
u
t
a
n
a
l
y
s
i
s
o
n
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
c
e
n
t
r
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
e
s
o
u
r
c
e
c
o
u
l
d
p
r
o
v
e
a
p
o
w
e
r
f
u
l
t
o
o
l
f
o
r
e
x
p
e
r
t
s
y
s
t
e
m
s
t
o
u
s
e
w
h
e
n
p
r
o
￿
e
r
i
n
g
s
u
g
g
e
s
t
e
d
v
i
e
w
i
n
g
m
a
t
e
r
i
a
l
.
T
h
e
r
e
a
r
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
o
b
l
e
m
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
w
i
t
h
o
p
e
n
l
i
n
k
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
h
o
w
e
v
e
r
.
P
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
l
i
n
k
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
.
W
h
e
r
e
l
i
n
k
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
s
t
o
r
e
d
w
h
i
c
h
r
e
-
l
i
e
s
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
t
e
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
s
u
c
h
a
s
a
c
h
a
r
a
c
t
e
r
o
￿
s
e
t
i
n
t
o
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
,
t
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
e
x
i
s
t
s
f
o
r
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
o
b
e
c
o
m
e
o
u
t
o
f
s
y
n
c
h
w
i
t
h
t
h
e
l
i
n
k
s
.
B
y
e
d
i
t
i
n
g
a
p
a
r
a
g
r
a
p
h
i
n
a
t
e
x
t
d
o
c
u
m
e
n
t
a
l
i
n
k
’
s
o
￿
s
e
t
m
a
y
c
h
a
n
g
e
,
o
r
a
t
w
o
r
s
t
,
t
h
e
s
o
u
r
c
e
a
n
c
h
o
r
f
o
r
t
h
e
l
i
n
k
c
o
u
l
d
b
e
r
e
m
o
v
e
d
e
n
t
i
r
e
l
y
.
A
s
t
h
e
l
i
n
k
o
n
l
y
e
x
i
s
t
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
l
i
n
k
b
a
s
e
,
t
h
e
s
y
s
t
e
m
m
i
g
h
t
n
o
t
b
e
a
w
a
r
e
o
f
t
h
i
s
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
u
n
t
i
l
i
t
t
r
i
e
s
t
o
p
l
a
c
e
t
h
e
l
i
n
k
.
T
o
o
v
e
r
c
o
m
e
t
h
i
s
,
l
i
n
k
a
w
a
r
e
e
d
i
t
o
r
s
c
o
u
l
d
b
e
c
r
e
a
t
e
d
w
h
i
c
h
u
p
d
a
t
e
t
h
e
l
i
n
k
b
a
s
e
s
t
o
r
e
￿
e
c
t
t
h
e
c
h
a
n
g
e
s
m
a
d
e
t
o
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
b
u
t
w
i
t
h
t
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
m
a
n
y
l
i
n
k
b
a
s
e
s
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
e
s
y
s
t
e
m
,
e
v
e
n
t
h
i
s
d
o
e
s
n
o
t
p
r
o
v
i
d
e
a
t
o
t
a
l
a
n
s
w
e
r
t
o
t
h
e
l
i
n
k
i
n
t
e
g
r
i
t
y
p
r
o
b
l
e
m
.
I
s
s
u
e
s
o
f
l
i
n
k
i
n
t
e
g
r
i
t
y
a
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
m
u
c
h
g
r
e
a
t
e
r
d
e
t
a
i
l
i
n
t
h
e
w
o
r
k
o
f
D
a
v
i
s
(
D
a
v
i
s
,
1
9
9
5
)
.
N
e
e
d
t
o
u
p
d
a
t
e
l
o
c
a
l
k
n
o
w
l
e
d
g
e
.
W
h
i
l
e
u
s
e
r
s
a
r
e
u
s
i
n
g
t
h
e
s
y
s
t
e
m
t
h
e
y
c
a
n
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
t
o
v
i
e
w
a
s
n
a
p
s
h
o
t
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
I
f
a
l
i
n
k
i
s
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
w
h
i
c
h
h
a
s
a
s
o
u
r
c
e
i
n
a
d
o
c
u
m
e
n
t
t
h
a
t
i
s
c
u
r
r
e
n
t
l
y
d
i
s
p
l
a
y
e
d
,
t
h
e
s
y
s
t
e
m
n
e
e
d
s
t
o
i
n
f
o
r
m
t
h
e
v
i
e
w
e
r
o
f
t
h
e
c
h
a
n
g
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
o
c
c
u
r
r
e
d
.
T
h
i
s
a
l
s
o
a
p
p
l
i
e
s
t
o
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
t
o
o
l
s
t
h
a
t
m
a
y
n
e
e
d
t
o
b
e
m
a
d
e
a
w
a
r
e
o
f3
8
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
l
i
n
k
b
a
s
e
m
i
g
h
t
w
i
s
h
t
o
b
e
i
n
f
o
r
m
e
d
t
h
a
t
a
d
o
c
u
m
e
n
t
h
a
s
b
e
e
n
r
e
m
o
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
a
l
l
o
w
i
t
t
o
s
e
a
r
c
h
i
t
s
d
a
t
a
b
a
s
e
a
n
d
r
e
m
o
v
e
a
n
y
l
i
n
k
s
t
h
a
t
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
,
o
r
a
t
l
e
a
s
t
￿
a
g
t
h
e
m
t
o
a
v
o
i
d
r
e
t
u
r
n
i
n
g
t
h
e
m
a
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
a
q
u
e
r
y
.
T
h
e
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
o
f
l
i
n
k
d
a
t
a
f
r
o
m
d
o
c
u
m
e
n
t
s
m
a
k
e
s
t
h
e
u
p
d
a
t
e
i
s
s
u
e
m
o
r
e
d
i
￿
c
u
l
t
.
3
.
5
T
o
p
o
l
o
g
y
A
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
o
p
o
l
o
g
i
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
t
r
i
e
d
w
i
t
h
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
E
a
c
h
h
a
s
i
t
s
o
w
n
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
a
n
d
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
.
T
h
e
s
e
c
t
i
o
n
s
b
e
l
o
w
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
t
o
p
o
l
o
g
i
e
s
a
n
d
l
o
o
k
a
t
s
o
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
s
a
n
d
c
o
n
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
m
.
3
.
5
.
1
T
h
e
B
a
s
i
c
F
i
l
t
e
r
C
h
a
i
n
T
h
e
b
a
s
i
c
￿
l
t
e
r
c
h
a
i
n
t
o
p
o
l
o
g
y
i
s
t
h
e
o
n
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
s
e
c
t
i
o
n
3
.
2
.
3
.
A
s
s
h
o
w
n
i
n
￿
g
u
r
e
3
.
3
,
t
h
e
￿
l
t
e
r
s
a
r
e
p
l
a
c
e
d
i
n
a
s
i
n
g
l
e
c
h
a
i
n
,
w
i
t
h
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
s
p
a
s
s
i
n
g
d
o
w
n
t
h
e
e
n
t
i
r
e
c
h
a
i
n
.
S
o
m
e
m
e
s
s
a
g
e
s
w
i
l
l
i
n
v
a
r
i
a
b
l
y
b
e
b
l
o
c
k
e
d
b
y
t
h
e
m
o
d
u
l
e
s
a
n
d
o
t
h
e
r
m
e
s
s
a
g
e
s
s
p
a
w
n
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
.
R
a
t
h
e
r
t
h
a
n
d
i
s
c
u
s
s
t
h
i
s
t
o
p
o
l
o
g
y
i
n
d
e
t
a
i
l
,
i
t
w
i
l
l
s
e
r
v
e
a
s
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
b
e
l
o
w
t
o
.
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F
i
g
u
r
e
3
.
3
:
T
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
￿
l
t
e
r
c
h
a
i
n
t
o
p
o
l
o
g
y
u
s
e
d
i
n
M
i
c
r
o
c
o
s
m
.3
9
3
.
5
.
2
T
h
e
D
i
r
e
c
t
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
T
o
p
o
l
o
g
y
A
s
t
h
e
n
a
m
e
i
m
p
l
i
e
s
,
t
h
e
d
i
r
e
c
t
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
r
e
m
o
v
e
s
t
h
e
￿
l
t
e
r
m
a
n
a
g
e
r
e
n
t
i
r
e
l
y
a
n
d
a
l
l
o
w
s
a
l
l
t
h
e
m
o
d
u
l
e
s
i
n
M
i
c
r
o
c
o
s
m
,
b
e
t
h
e
y
￿
l
t
e
r
s
o
r
v
i
e
w
e
r
s
,
t
o
t
a
l
k
d
i
r
e
c
t
l
y
t
o
e
a
c
h
o
t
h
e
r
.
W
i
t
h
n
o
p
e
r
m
a
n
e
n
t
l
i
n
e
s
o
f
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
,
F
i
g
u
r
e
3
.
4
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
s
o
m
e
o
f
t
h
e
p
o
s
s
i
b
l
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
p
a
t
t
e
r
n
s
t
h
a
t
m
i
g
h
t
t
a
k
e
p
l
a
c
e
u
s
i
n
g
t
h
e
d
i
r
e
c
t
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
.
T
h
e
l
a
b
e
l
l
e
d
a
r
r
o
w
s
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
s
b
e
i
n
g
p
a
s
s
e
d
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
m
o
d
u
l
e
s
.
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F
i
g
u
r
e
3
.
4
:
T
h
e
d
i
r
e
c
t
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
t
o
p
o
l
o
g
y
.
T
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
m
o
d
u
l
e
s
r
e
g
i
s
t
e
r
w
i
t
h
a
c
e
n
t
r
a
l
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
b
r
o
k
e
r
t
h
a
t
r
o
u
t
e
s
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
s
.
A
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
r
e
g
i
s
t
r
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
,
t
h
e
m
o
d
u
l
e
s
s
u
p
p
l
y
a
n
a
m
e
,
a
n
d
v
a
r
i
o
u
s
t
o
p
i
c
s
o
n
w
h
i
c
h
t
h
e
y
w
i
s
h
t
o
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
.
T
h
e
s
e
r
o
u
g
h
l
y
e
q
u
a
t
e
t
o
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
a
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
e
t
-
u
p
.
A
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
r
e
g
i
s
t
r
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
t
h
e
m
o
d
u
l
e
s
a
r
e
a
s
s
i
g
n
e
d
a
u
n
i
q
u
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
.
O
n
c
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
t
h
e
m
o
d
u
l
e
s
c
a
n
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
w
i
t
h
e
a
c
h
o
t
h
e
r
v
i
a
t
h
e
b
r
o
k
e
r
.
T
h
e
r
e
a
r
e
f
o
u
r
w
a
y
s
i
n
w
h
i
c
h
p
r
o
c
e
s
s
e
s
c
a
n
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
u
s
i
n
g
t
h
e
d
i
r
e
c
t
c
o
m
-
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
:
-
B
r
o
a
d
c
a
s
t
.
T
h
i
s
i
n
v
o
l
v
e
s
s
e
n
d
i
n
g
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
t
o
e
v
e
r
y
p
r
o
c
e
s
s
t
h
a
t
i
s
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
s
y
s
t
e
m
.
A
S
H
U
T
.
D
O
W
N
m
e
s
s
a
g
e
w
o
u
l
d
b
e
a
g
o
o
d
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
i
s
,
b
e
i
n
g
u
s
e
d
t
o
c
l
e
a
r
u
p
w
h
e
n
t
h
e
s
e
s
s
i
o
n
i
s
￿
n
i
s
h
e
d
.4
0
D
e
l
i
v
e
r
y
b
y
t
o
p
i
c
.
T
h
i
s
i
s
w
h
e
r
e
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
i
s
p
a
s
s
e
d
t
o
e
v
e
r
y
p
r
o
c
e
s
s
t
h
a
t
h
a
s
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
t
o
t
a
l
k
a
b
o
u
t
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
t
o
p
i
c
i
.
e
.
F
O
L
L
O
W
.
L
I
N
K
.
D
e
l
i
v
e
r
y
b
y
n
a
m
e
.
T
h
e
m
e
s
s
a
g
e
i
s
s
e
n
t
a
l
l
p
r
o
c
e
s
s
e
s
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
g
i
v
e
n
n
a
m
e
.
T
h
e
n
a
m
e
c
o
u
l
d
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
,
o
r
m
i
g
h
t
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
a
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
r
e
c
e
i
v
e
d
m
e
s
s
a
g
e
t
o
a
l
l
o
w
f
o
r
d
i
r
e
c
t
r
e
p
l
y
.
D
e
l
i
v
e
r
y
b
y
u
n
i
q
u
e
n
u
m
b
e
r
.
R
a
t
h
e
r
t
h
a
n
u
s
e
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
n
a
m
e
,
t
h
e
s
e
n
d
e
r
m
i
g
h
t
u
s
e
t
h
e
u
n
i
q
u
e
n
u
m
b
e
r
,
w
h
i
c
h
i
s
a
l
l
o
c
a
t
e
d
a
t
r
e
g
i
s
t
r
a
t
i
o
n
t
i
m
e
.
W
h
e
r
e
a
p
r
o
c
e
s
s
p
r
o
c
e
s
s
e
s
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
t
y
p
e
o
f
m
e
s
s
a
g
e
t
h
i
s
c
a
n
p
r
o
v
i
d
e
a
n
e
a
s
y
w
a
y
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
t
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
r
e
c
e
i
v
e
d
m
e
s
s
a
g
e
s
.
T
h
e
p
r
o
c
e
s
s
c
a
n
r
e
g
i
s
t
e
r
m
u
l
t
i
p
l
e
t
i
m
e
s
a
n
d
u
s
e
t
h
e
u
n
i
q
u
e
n
u
m
b
e
r
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
t
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
s
i
t
r
e
c
e
i
v
e
s
.
T
h
i
s
i
s
t
h
e
o
n
l
y
f
o
r
m
o
f
m
e
s
s
a
g
e
p
a
s
s
i
n
g
w
h
i
c
h
i
s
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
t
o
b
e
p
r
o
c
e
s
s
t
o
p
r
o
c
e
s
s
a
s
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
p
r
o
c
e
s
s
c
a
n
r
e
g
i
s
t
e
r
f
o
r
a
g
i
v
e
t
o
p
i
c
o
r
e
v
e
n
n
a
m
e
.
T
h
i
s
t
o
p
o
l
o
g
y
g
r
e
a
t
l
y
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
m
e
s
s
a
g
e
s
t
h
a
t
a
r
e
s
e
n
t
a
r
o
u
n
d
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
i
n
c
e
p
r
o
c
e
s
s
e
s
a
r
e
n
o
l
o
n
g
e
r
r
e
l
i
a
n
t
o
n
r
e
t
u
r
n
i
n
g
m
e
s
s
a
g
e
s
v
i
a
t
h
e
￿
l
t
e
r
m
a
n
a
g
e
r
.
T
h
e
a
v
e
r
a
g
e
d
i
s
t
a
n
c
e
a
m
e
s
s
a
g
e
t
r
a
v
e
l
s
i
s
f
a
r
s
h
o
r
t
e
r
s
i
n
c
e
￿
l
t
e
r
s
t
h
a
t
a
r
e
n
o
t
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
f
o
r
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
w
i
l
l
n
o
t
r
e
c
e
i
v
e
i
t
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
a
l
s
o
a
l
l
o
w
s
f
o
r
m
o
r
e
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
m
e
s
s
a
g
e
p
a
s
s
i
n
g
.
A
￿
l
t
e
r
m
i
g
h
t
p
u
t
a
r
e
q
u
e
s
t
o
u
t
o
n
b
r
o
a
d
c
a
s
t
a
n
d
b
e
a
n
s
w
e
r
e
d
b
y
a
n
o
t
h
e
r
￿
l
t
e
r
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
O
n
c
e
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
￿
l
t
e
r
h
a
s
t
h
e
r
e
p
l
y
,
i
t
c
a
n
u
s
e
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
e
d
w
i
t
h
i
n
i
t
t
o
o
p
e
n
a
d
i
r
e
c
t
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
p
a
t
h
w
i
t
h
t
h
e
o
t
h
e
r
￿
l
t
e
r
.
I
n
t
h
i
s
w
a
y
,
t
h
e
d
i
r
e
c
t
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
c
a
n
a
c
t
a
s
a
b
a
s
i
c
f
o
r
m
o
f
b
r
o
k
e
r
i
n
g
s
e
r
v
i
c
e
,
c
o
n
n
e
c
t
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
e
s
t
h
a
t
w
i
s
h
t
o
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
.
T
h
e
d
i
r
e
c
t
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
a
l
s
o
a
l
l
o
w
s
f
o
r
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
t
o
b
e
u
s
e
d
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
a
y
s
.
W
i
t
h
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
t
o
p
o
l
o
g
y
i
t
w
a
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
f
o
r
a
l
l
t
h
e
￿
l
t
e
r
s
t
o
b
e
s
t
a
r
t
e
d
i
n
a
d
v
a
n
c
e
.
W
i
t
h
t
h
e
d
i
r
e
c
t
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
m
o
r
e
￿
u
i
d
s
t
a
r
t
-
u
p
c
o
u
l
d
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
.
T
h
e
u
s
e
r
c
o
u
l
d
o
p
e
n
a
￿
l
e
i
n
t
h
e
i
r
￿
l
e
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
c
a
u
s
e
s
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
v
i
e
w
e
r
t
o
b
e
l
a
u
n
c
h
e
d
.
T
h
e
v
i
e
w
e
r
t
h
e
n
a
s
k
s
f
o
r
a
n
y
b
u
t
t
o
n
l
i
n
k
s
i
n
t
h
a
t
d
o
c
u
m
e
n
t
.
W
h
e
n
t
h
e
b
r
o
k
e
r
r
e
c
e
i
v
e
s
t
h
e
F
I
N
D
.
B
U
T
T
O
N
S
m
e
s
s
a
g
e
a
n
d
d
i
s
c
o
v
e
r
s
i
t
h
a
s
n
o
p
r
o
c
e
s
s
e
s
t
o
d
e
l
i
v
e
r
i
t
t
o
,
i
t
c
o
u
l
d
c
o
n
s
u
l
t
a
l
i
s
t
o
f
p
r
o
c
e
s
s
e
s
a
n
d
s
t
a
r
t
u
p
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
p
r
o
c
e
s
s
t
o
h
a
n
d
l
e
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
.
P
r
o
v
i
d
i
n
g
d
e
f
a
u
l
t
h
a
n
d
l
e
r
s
a
r
e
g
i
v
e
n
f
o
r
t
h
e
p
o
s
s
i
b
l
e
m
e
s
s
a
g
e
s
,
t
h
e
s
y
s
t
e
m
w
i
l
l
s
t
a
r
t
u
p
a
s
a
n
d
w
h
e
n
i
t
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
.4
1
U
n
l
i
k
e
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
￿
l
t
e
r
m
a
n
a
g
e
r
t
o
p
o
l
o
g
y
h
o
w
e
v
e
r
,
i
t
i
s
h
a
r
d
e
r
t
o
￿
l
t
e
r
o
u
t
m
e
s
-
s
a
g
e
s
f
r
o
m
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
.
U
n
d
e
r
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
t
o
p
o
l
o
g
y
,
a
￿
l
t
e
r
c
o
u
l
d
b
e
w
r
i
t
t
e
n
w
h
i
c
h
s
i
t
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
l
i
n
k
b
a
s
e
s
a
n
d
t
h
e
d
i
s
p
a
t
c
h
e
r
,
w
h
i
c
h
r
e
m
o
v
e
d
l
i
n
k
s
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
s
o
m
e
p
r
e
-
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
h
e
u
r
i
s
t
i
c
s
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
c
o
g
n
i
t
i
v
e
l
o
a
d
o
n
t
h
e
u
s
e
r
.
O
n
e
h
u
n
d
r
e
d
D
I
S
P
A
T
C
H
m
e
s
s
a
g
e
s
w
o
u
l
d
b
e
s
e
n
t
b
y
t
h
e
l
i
n
k
b
a
s
e
s
a
n
d
o
n
l
y
t
e
n
w
o
u
l
d
a
p
p
e
a
r
a
t
t
h
e
d
i
s
p
a
t
c
h
e
r
d
u
e
t
o
t
h
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
.
U
n
d
e
r
t
h
e
d
i
r
e
c
t
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
,
o
n
e
h
u
n
d
r
e
d
D
I
S
P
A
T
C
H
m
e
s
s
a
g
e
s
w
o
u
l
d
b
e
s
e
n
t
b
y
t
h
e
l
i
n
k
b
a
s
e
s
a
n
d
a
l
l
o
n
e
h
u
n
d
r
e
d
w
o
u
l
d
a
r
r
i
v
e
a
t
t
h
e
d
i
s
p
a
t
c
h
e
r
.
I
f
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
s
e
d
￿
l
t
e
r
w
e
r
e
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
,
i
t
c
o
u
l
d
r
e
g
i
s
t
e
r
t
o
r
e
c
e
i
v
e
t
h
e
D
I
S
P
A
T
C
H
m
e
s
s
a
g
e
s
,
b
u
t
w
o
u
l
d
r
e
c
e
i
v
e
t
h
e
m
i
n
p
a
r
a
l
l
e
l
t
o
t
h
e
d
i
s
p
a
t
c
h
e
r
a
n
d
b
e
u
n
a
b
l
e
t
o
b
l
o
c
k
t
h
e
m
.
T
o
o
v
e
r
c
o
m
e
t
h
i
s
,
l
i
n
k
b
a
s
e
s
c
o
u
l
d
s
e
n
d
P
O
S
S
I
-
B
L
E
.
D
I
S
P
A
T
C
H
m
e
s
s
a
g
e
s
,
w
h
i
c
h
c
o
u
l
d
t
h
e
n
b
e
c
o
n
v
e
r
t
e
d
i
n
t
o
a
c
t
u
a
l
D
I
S
P
A
T
C
H
m
e
s
s
a
g
e
s
b
y
t
h
e
￿
l
t
e
r
i
f
i
t
d
e
e
m
s
t
h
e
m
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
.
T
h
e
e
n
d
r
e
s
u
l
t
w
o
u
l
d
b
e
a
s
b
e
f
o
r
e
,
h
o
w
e
v
e
r
i
t
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
a
d
d
n
e
w
m
e
s
s
a
g
e
t
y
p
e
s
t
o
a
c
c
o
m
p
l
i
s
h
t
h
i
s
a
n
d
t
h
e
￿
l
t
e
r
w
o
u
l
d
n
e
e
d
t
o
r
u
n
a
t
a
l
l
t
i
m
e
s
i
n
o
r
d
e
r
f
o
r
a
n
y
o
f
t
h
e
l
i
n
k
s
t
o
a
r
r
i
v
e
a
t
t
h
e
d
i
s
p
a
t
c
h
e
r
.
T
h
i
s
r
u
n
s
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
o
p
e
n
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
a
p
p
r
o
a
c
h
o
f
M
i
c
r
o
c
o
s
m
,
b
u
t
w
o
u
l
d
b
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
r
e
p
l
i
c
a
t
e
t
h
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
w
h
i
c
h
i
s
s
o
e
a
s
i
l
y
a
c
h
i
e
v
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
t
o
p
o
l
o
g
y
.
T
h
e
d
i
r
e
c
t
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
m
o
d
e
l
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
f
a
r
g
r
e
a
t
e
r
d
e
t
a
i
l
i
n
t
h
e
w
o
r
k
o
f
R
o
b
e
r
t
W
i
l
k
i
n
s
(
W
i
l
k
i
n
s
,
1
9
9
4
)
.
3
.
5
.
3
T
h
e
H
y
b
r
i
d
A
p
p
r
o
a
c
h
T
h
e
h
y
b
r
i
d
a
p
p
r
o
a
c
h
w
a
s
i
n
i
t
i
a
l
l
y
a
d
o
p
t
e
d
t
o
a
v
o
i
d
h
a
v
i
n
g
t
o
m
o
d
i
f
y
a
l
l
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
￿
l
t
e
r
s
t
o
t
h
e
d
i
r
e
c
t
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
.
T
h
e
d
i
r
e
c
t
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
o
p
e
r
a
t
e
s
a
l
o
n
g
s
i
d
e
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
￿
l
t
e
r
m
a
n
a
g
e
r
t
o
p
o
l
o
g
y
a
n
d
￿
l
t
e
r
s
c
a
n
u
s
e
e
i
t
h
e
r
s
y
s
t
e
m
a
s
a
m
e
a
n
s
o
f
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
5
.
B
y
u
s
i
n
g
t
h
e
c
o
m
b
i
n
e
d
t
o
p
o
l
o
g
y
,
￿
l
t
e
r
s
a
r
e
s
t
i
l
l
a
b
l
e
t
o
s
i
t
i
n
t
h
e
c
h
a
i
n
a
n
d
a
￿
e
c
t
m
e
s
s
a
g
e
s
w
h
i
c
h
p
a
s
s
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
m
,
b
u
t
t
h
e
y
a
l
s
o
h
a
v
e
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
d
i
r
e
c
t
l
y
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
w
i
t
h
o
t
h
e
r
p
r
o
c
e
s
s
e
s
w
h
e
n
t
h
e
c
h
a
i
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
i
s
n
o
t
n
e
e
d
e
d
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
l
i
n
k
b
a
s
e
s
m
i
g
h
t
r
e
t
u
r
n
b
u
t
t
o
n
s
d
i
r
e
c
t
l
y
t
o
v
i
e
w
e
r
s
t
o
b
y
p
a
s
s
t
h
e
e
n
d
o
f
t
h
e
￿
l
t
e
r
c
h
a
i
n
,
b
u
t
l
i
n
k
s
w
o
u
l
d
b
e
s
e
n
t
u
s
i
n
g
t
h
e
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
r
o
u
t
e
t
o
a
l
l
o
w
o
t
h
e
r
p
r
o
c
e
s
s
e
s
t
o
i
n
t
e
r
c
e
p
t
a
n
d
p
o
s
s
i
b
l
y
￿
l
t
e
r
t
h
e
m
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
b
u
t
t
o
n
s
a
r
e
n
o
t
t
o
b
e
￿
l
t
e
r
e
d
b
y
￿
l
t
e
r
s
f
u
r
t
h
e
r
d
o
w
n
t
h
e
c
h
a
i
n
.4
2
D.C.S
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F
i
g
u
r
e
3
.
5
:
T
h
e
h
y
b
r
i
d
￿
l
t
e
r
c
h
a
i
n
t
o
p
o
l
o
g
y
.
B
y
u
s
i
n
g
a
h
y
b
r
i
d
s
y
s
t
e
m
,
o
n
l
y
t
h
o
s
e
￿
l
t
e
r
s
w
i
s
h
i
n
g
t
o
t
a
k
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
d
i
r
e
c
t
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
n
e
e
d
e
d
t
o
b
e
m
o
d
i
￿
e
d
,
w
i
t
h
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
s
y
s
t
e
m
b
e
h
a
v
i
n
g
a
s
n
o
r
m
a
l
.
T
h
i
s
d
i
￿
e
r
e
d
f
r
o
m
t
h
e
d
i
r
e
c
t
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
a
c
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
m
a
n
a
g
e
r
d
i
s
c
u
s
s
e
d
n
e
x
t
,
w
h
i
c
h
b
o
t
h
r
e
q
u
i
r
e
d
a
l
l
o
f
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
m
o
d
u
l
e
s
t
o
b
e
m
o
d
i
￿
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
w
o
r
k
w
i
t
h
t
h
e
n
e
w
t
o
p
o
l
o
g
y
.
3
.
5
.
4
T
h
e
A
c
t
i
v
e
F
i
l
t
e
r
M
a
n
a
g
e
r
T
h
e
a
c
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
m
a
n
a
g
e
r
w
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
b
y
H
i
l
l
(
H
i
l
l
,
1
9
9
4
)
a
s
a
m
e
a
n
s
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
m
e
s
s
a
g
e
s
p
a
s
s
e
d
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
s
y
s
t
e
m
y
e
t
m
a
i
n
t
a
i
n
a
￿
l
t
e
r
c
h
a
i
n
w
h
i
c
h
p
e
r
m
i
t
s
n
e
w
m
o
d
u
l
e
s
t
o
i
n
t
e
r
c
e
p
t
m
e
s
s
a
g
e
s
.
A
s
w
i
t
h
t
h
e
d
i
r
e
c
t
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
t
o
p
o
l
o
g
y
,
￿
l
t
e
r
s
r
e
g
i
s
t
e
r
w
i
t
h
t
h
e
￿
l
t
e
r
m
a
n
a
g
e
r
a
n
d
s
t
a
t
e
w
h
i
c
h
m
e
s
s
a
g
e
s
t
h
e
y
w
o
u
l
d
l
i
k
e
t
o
r
e
c
e
i
v
e
.
T
h
e
￿
l
t
e
r
m
a
n
a
g
e
r
c
r
e
a
t
e
s
a
s
e
p
a
r
a
t
e
c
h
a
i
n
f
o
r
e
a
c
h
m
e
s
s
a
g
e
t
y
p
e
,
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
o
n
l
y
t
h
o
s
e
￿
l
t
e
r
s
t
h
a
t
h
a
v
e
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
f
o
r
t
h
a
t
m
e
s
s
a
g
e
.
F
i
l
t
e
r
s
c
a
n
,
a
n
d
u
s
u
a
l
l
y
w
i
l
l
,
a
p
p
e
a
r
i
n
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
c
h
a
i
n
.
F
i
g
u
r
e
3
.
6
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
t
h
e
a
c
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
c
h
a
i
n
t
o
p
o
l
o
g
y
.
W
h
e
n
a
m
e
s
s
a
g
e
a
r
r
i
v
e
s
a
t
t
h
e
￿
l
t
e
r
m
a
n
a
g
e
r
i
t
i
s
p
a
s
s
e
d
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
c
h
a
i
n
.
I
n
h
i
s
t
h
e
s
i
s
(
H
i
l
l
,
1
9
9
4
)
,
H
i
l
l
s
h
o
w
s
h
o
w
t
h
i
s
c
a
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
r
e
d
u
c
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
m
e
s
s
a
g
e
s
p
a
s
s
i
n
g
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
U
n
l
i
k
e
t
h
e
d
i
r
e
c
t
c
o
m
m
u
n
i
c
a
-
t
i
o
n
m
o
d
e
l
h
o
w
e
v
e
r
,
a
c
h
a
i
n
s
t
i
l
l
e
x
i
s
t
s
.
S
o
t
o
u
s
e
a
p
r
e
v
i
o
u
s
e
x
a
m
p
l
e
,
i
f
t
h
e
l
i
n
k
c
r
e
a
t
i
o
n
t
o
o
l
s
e
n
d
s
a
C
R
E
A
T
E
.
L
I
N
K
m
e
s
s
a
g
e
,
i
t
w
i
l
l
b
e
p
a
s
s
e
d
t
o
e
a
c
h
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d4
3
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F
i
g
u
r
e
3
.
6
:
T
h
e
a
c
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
m
a
n
a
g
e
r
t
o
p
o
l
o
g
y
.
l
i
n
k
b
a
s
e
i
n
t
u
r
n
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
a
s
i
s
t
h
e
c
a
s
e
w
i
t
h
t
h
e
d
i
r
e
c
t
c
o
m
-
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
.
T
h
e
￿
r
s
t
l
i
n
k
b
a
s
e
c
a
n
t
h
e
r
e
f
o
r
e
s
t
o
r
e
t
h
e
l
i
n
k
a
n
d
d
i
s
c
a
r
d
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
e
n
s
u
r
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
s
a
m
e
l
i
n
k
d
o
e
s
n
’
t
g
e
t
s
t
o
r
e
d
i
n
m
u
l
t
i
p
l
e
l
i
n
k
b
a
s
e
s
.
3
.
6
O
p
e
n
F
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
:
N
a
v
i
g
a
t
i
o
n
T
o
o
l
s
i
n
M
i
c
r
o
c
o
s
m
O
n
e
o
f
t
h
e
r
e
a
s
o
n
s
f
o
r
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
￿
l
t
e
r
c
h
a
i
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
w
a
s
t
o
a
l
l
o
w
t
h
e
m
o
d
u
l
a
r
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
o
f
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
t
o
o
l
s
.
T
h
i
s
p
r
o
v
i
d
e
s
o
p
e
n
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
i
n
t
h
a
t
t
h
e
u
s
e
r
c
a
n
c
o
n
￿
g
u
r
e
t
h
e
s
y
s
t
e
m
t
o
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
y
w
a
n
t
w
i
t
h
o
u
t
t
h
e
n
e
e
d
f
o
r
r
e
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
.
M
i
c
r
o
c
o
s
m
f
o
r
m
e
d
a
t
e
s
t
b
e
d
t
h
a
t
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
w
i
t
h
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
t
o
o
l
s
a
n
d
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
t
o
o
l
s
w
e
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
s
￿
l
t
e
r
s
f
o
r
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
.
E
a
c
h
t
o
o
l
w
a
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
t
o
c
o
l
l
e
c
t
o
n
e
t
y
p
e
o
f
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
p
r
o
v
i
d
e
t
h
i
s
t
o
t
h
e
u
s
e
r
t
h
r
o
u
g
h
i
t
s
o
w
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
I
w
i
l
l
b
r
i
e
￿
y
d
i
s
c
u
s
s
s
o
m
e
o
f
t
h
e
k
e
y
t
o
o
l
s
p
r
o
v
i
d
e
d
.
A
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
e
d
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
t
o
o
l
s
i
n
M
i
c
r
o
c
o
s
m
c
a
n
b
e
f
o
u
n
d
i
n
(
W
i
l
k
i
n
s
,
1
9
9
4
)
.
3
.
6
.
1
D
i
r
e
c
t
A
c
c
e
s
s
T
o
o
l
s
A
f
r
o
n
t
-
e
n
d
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
t
o
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
D
o
c
u
m
e
n
t
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
S
y
s
t
e
m
(
D
M
S
)
,
w
h
i
c
h
e
n
a
b
l
e
s
u
s
e
r
s
t
o
b
r
o
w
s
e
a
l
l
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
.
T
h
e4
4
a
b
i
l
i
t
y
t
o
a
d
d
a
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
t
o
t
h
e
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
l
l
o
w
s
t
h
e
a
u
t
h
o
r
s
t
o
c
r
e
a
t
e
c
o
n
t
e
n
t
s
l
i
s
t
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
a
u
t
h
o
r
s
c
a
n
c
r
e
a
t
e
t
e
x
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
o
a
c
t
a
s
i
n
d
e
x
e
s
i
n
t
o
t
h
e
d
a
t
a
,
w
i
t
h
l
i
n
k
s
p
r
o
v
i
d
i
n
g
q
u
i
c
k
a
c
c
e
s
s
f
r
o
m
a
n
i
t
e
m
i
n
t
h
e
i
n
d
e
x
t
o
i
t
s
a
p
p
e
a
r
a
n
c
e
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
.
T
h
e
r
e
v
e
r
s
e
c
a
n
a
l
s
o
b
e
u
s
e
d
t
o
c
r
e
a
t
e
g
l
o
s
s
a
r
i
e
s
,
w
h
e
r
e
g
e
n
e
r
i
c
l
i
n
k
s
a
r
e
c
r
e
a
t
e
d
f
r
o
m
a
g
l
o
s
s
a
r
y
t
e
r
m
t
o
i
t
s
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
i
n
a
g
l
o
s
s
a
r
y
t
e
x
t
￿
l
e
.
3
.
6
.
2
T
h
e
H
i
s
t
o
r
y
T
o
o
l
T
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
h
i
s
t
o
r
y
t
o
o
l
k
e
e
p
s
t
r
a
c
k
o
f
t
h
e
o
p
e
n
i
n
g
a
n
d
c
l
o
s
i
n
g
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
b
y
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
u
s
e
r
c
a
n
v
i
e
w
a
l
i
s
t
t
h
a
t
s
h
o
w
s
a
l
l
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
o
p
e
n
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
s
e
s
s
i
o
n
.
D
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
c
u
r
r
e
n
t
l
y
o
p
e
n
a
r
e
s
h
o
w
n
i
n
b
o
l
d
,
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
t
i
n
g
t
h
e
m
f
r
o
m
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
c
l
o
s
e
d
.
D
o
u
b
l
e
c
l
i
c
k
i
n
g
o
n
o
n
e
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
l
i
s
t
w
i
l
l
c
a
u
s
e
i
t
t
o
b
e
r
e
-
o
p
e
n
e
d
.
T
h
e
l
i
s
t
w
i
l
l
u
p
d
a
t
e
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
t
o
r
e
￿
e
c
t
t
h
i
s
.
3
.
6
.
3
T
h
e
A
v
a
i
l
a
b
l
e
L
i
n
k
s
T
o
o
l
T
h
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
l
i
n
k
s
t
o
o
l
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
u
s
e
r
w
i
t
h
a
s
e
l
e
c
t
i
o
n
o
f
l
i
n
k
s
w
h
e
n
t
h
e
i
r
a
c
t
i
o
n
s
h
a
v
e
r
e
s
u
l
t
e
d
i
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
l
i
n
k
s
m
i
g
h
t
h
a
v
e
b
e
e
n
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
l
i
n
k
b
a
s
e
s
o
r
p
o
s
s
i
b
l
y
b
y
a
u
t
o
m
a
t
i
c
l
i
n
k
c
r
e
a
t
i
o
n
￿
l
t
e
r
s
s
u
c
h
a
s
t
h
e
c
o
m
p
u
t
e
d
l
i
n
k
e
r
.
T
h
e
l
i
s
t
e
n
a
b
l
e
s
u
s
e
r
s
t
o
g
o
t
h
r
o
u
g
h
a
l
l
o
f
t
h
e
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
s
i
f
t
h
e
y
c
h
o
o
s
e
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
f
o
r
c
i
n
g
t
h
e
m
t
o
b
a
c
k
t
r
a
c
k
a
n
d
c
a
r
r
y
o
u
t
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
a
c
t
i
o
n
w
h
i
c
h
r
e
s
u
l
t
e
d
i
n
t
h
e
l
i
s
t
o
f
l
i
n
k
s
.
3
.
6
.
4
T
h
e
M
i
m
i
c
T
o
o
l
T
h
e
m
i
m
i
c
t
o
o
l
o
f
M
i
c
r
o
c
o
s
m
w
a
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
h
e
l
p
a
u
t
h
o
r
s
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
g
u
i
d
e
d
t
o
u
r
s
,
o
r
t
r
a
i
l
s
,
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
m
a
t
e
r
i
a
l
.
T
h
e
a
u
t
h
o
r
c
a
n
g
e
n
e
r
a
t
e
a
m
i
m
i
c
t
o
u
r
e
i
t
h
e
r
b
y
e
x
a
m
p
l
e
,
o
r
b
y
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
c
h
o
o
s
i
n
g
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
t
h
e
o
r
d
e
r
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
y
a
r
e
s
h
o
w
n
.
A
t
o
u
r
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
s
e
r
i
e
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
t
r
i
g
g
e
r
e
d
o
n
a
t
i
m
e
r
a
s
i
n
a
s
l
i
d
e
s
h
o
w
,
o
r
t
h
a
t
c
a
n
b
e
s
t
e
p
p
e
d
t
h
r
o
u
g
h
b
y
t
h
e
u
s
e
r
u
s
i
n
g
a
s
i
m
p
l
e4
5
c
o
n
s
o
l
e
.
M
i
m
i
c
t
o
u
r
s
a
r
e
t
r
e
a
t
e
d
a
s
d
o
c
u
m
e
n
t
s
b
y
t
h
e
s
y
s
t
e
m
,
s
o
t
h
e
y
c
o
u
l
d
b
e
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
o
f
a
l
i
n
k
i
f
d
e
s
i
r
e
d
.
3
.
6
.
5
L
o
c
a
l
M
a
p
s
M
i
c
r
o
c
o
s
m
l
o
c
a
l
m
a
p
s
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
u
s
e
r
w
i
t
h
a
s
i
m
p
l
e
v
i
e
w
s
h
o
w
i
n
g
a
n
i
c
o
n
r
e
p
-
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
t
h
e
c
e
n
t
r
e
a
n
d
i
c
o
n
s
f
o
r
a
l
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
r
e
a
c
h
e
d
f
r
o
m
t
h
i
s
d
o
c
u
m
e
n
t
b
y
l
i
n
k
s
a
r
r
a
n
g
e
d
i
n
a
c
i
r
c
l
e
a
r
o
u
n
d
i
t
.
B
y
c
l
i
c
k
i
n
g
o
n
a
n
y
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
c
o
n
s
o
n
t
h
e
m
a
p
,
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
w
i
l
l
b
e
l
a
u
n
c
h
e
d
i
n
a
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
v
i
e
w
e
r
a
n
d
t
h
e
f
o
c
u
s
o
f
t
h
e
m
a
p
w
i
l
l
s
h
i
f
t
t
o
t
h
e
n
e
w
d
o
c
u
m
e
n
t
.
T
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
i
e
s
o
f
t
h
e
m
a
p
o
n
l
y
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
n
e
l
i
n
k
a
w
a
y
f
r
o
m
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
a
r
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
.
3
.
6
.
6
T
h
e
A
d
v
i
s
o
r
A
g
e
n
t
T
h
e
A
d
v
i
s
o
r
a
g
e
n
t
w
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
b
y
R
o
b
e
r
t
W
i
l
k
i
n
s
a
s
a
m
e
a
n
s
t
o
i
n
t
e
g
r
a
t
e
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
t
o
o
l
s
i
n
t
o
o
n
e
c
o
h
e
r
e
n
t
p
i
e
c
e
o
f
a
d
v
i
c
e
(
W
i
l
k
i
n
s
,
1
9
9
4
)
.
E
a
c
h
o
f
t
h
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
t
o
o
l
s
i
n
M
i
c
r
o
c
o
s
m
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
e
s
o
n
c
o
l
l
e
c
t
i
n
g
o
n
e
t
y
p
e
o
f
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
o
r
a
s
u
m
m
a
r
y
o
f
i
t
,
t
o
t
h
e
u
s
e
r
i
n
i
t
s
o
w
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
e
a
i
m
o
f
t
h
e
a
d
v
i
s
o
r
a
g
e
n
t
w
a
s
t
o
p
o
o
l
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
p
r
o
v
i
d
e
i
t
t
o
t
h
e
u
s
e
r
t
h
r
o
u
g
h
o
n
e
u
n
i
￿
e
d
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
I
t
a
c
h
i
e
v
e
d
t
h
i
s
b
y
s
e
n
d
i
n
g
m
e
s
s
a
g
e
s
t
o
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
t
o
o
l
s
,
r
e
q
u
e
s
t
i
n
g
a
r
a
t
i
n
g
f
o
r
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
d
o
c
u
m
e
n
t
b
a
s
e
d
o
n
h
o
w
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
h
e
t
o
o
l
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
t
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
￿
l
t
e
r
w
o
u
l
d
r
e
s
p
o
n
d
w
i
t
h
n
e
g
a
t
i
v
e
r
a
t
i
n
g
s
f
o
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
t
h
e
u
s
e
r
h
a
d
a
l
r
e
a
d
y
s
e
e
n
.
T
h
e
l
i
n
k
b
a
s
e
w
o
u
l
d
g
i
v
e
a
p
o
s
i
t
i
v
e
r
a
t
i
n
g
f
o
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
h
a
d
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
s
o
f
l
i
n
k
s
t
h
a
t
s
t
a
r
t
e
d
o
r
e
n
d
e
d
w
i
t
h
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
.
A
l
l
o
f
t
h
e
s
e
r
a
t
i
n
g
s
w
e
r
e
c
o
l
l
a
t
e
d
b
y
t
h
e
a
d
v
i
s
o
r
a
g
e
n
t
a
n
d
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
a
s
a
l
i
s
t
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
h
a
d
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
r
a
t
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
a
t
t
h
e
t
o
p
.
T
h
e
u
s
e
r
c
o
u
l
d
w
e
i
g
h
t
t
h
e
a
d
v
i
c
e
g
i
v
e
n
b
y
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
t
o
o
l
s
,
p
e
r
h
a
p
s
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
t
h
e
w
e
i
g
h
t
o
f
t
h
e
a
d
v
i
c
e
f
r
o
m
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
￿
l
t
e
r
i
f
t
h
e
y
f
e
l
t
t
h
e
y
w
e
r
e
u
n
l
i
k
e
l
y
t
o
n
e
e
d
t
o
r
e
a
d
a
d
o
c
u
m
e
n
t
t
w
i
c
e
.4
6
3
.
7
P
r
o
b
l
e
m
s
w
i
t
h
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
B
y
v
i
r
t
u
e
o
f
i
t
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
W
i
n
d
o
w
s
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
,
M
i
c
r
o
c
o
s
m
’
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
s
p
a
r
a
t
e
w
i
n
d
o
w
s
i
n
w
h
i
c
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
p
r
e
-
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
s
.
T
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
m
a
k
e
s
i
t
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
p
r
e
s
e
n
t
a
c
o
h
e
r
e
n
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
t
h
e
u
s
e
r
,
a
s
t
h
e
r
e
i
s
n
o
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
a
n
d
n
o
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
.
A
l
o
o
k
a
n
d
f
e
e
l
h
a
s
b
e
e
n
a
t
t
e
m
p
t
e
d
t
h
r
o
u
g
h
u
s
e
o
f
i
c
o
n
s
a
n
d
d
i
a
l
o
g
u
e
s
t
y
l
e
s
b
u
t
t
h
i
s
i
s
n
o
t
e
n
f
o
r
c
e
d
b
y
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
A
d
v
i
s
o
r
a
g
e
n
t
d
i
s
c
u
s
s
e
d
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
,
d
o
e
s
s
e
r
v
e
t
o
h
i
g
h
l
i
g
h
t
a
n
o
t
h
e
r
i
m
p
o
r
t
a
n
t
i
s
s
u
e
.
F
o
r
a
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
t
o
b
e
t
r
u
l
y
o
p
e
n
,
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
t
h
o
l
d
s
n
e
e
d
s
t
o
b
e
a
c
c
e
s
s
i
b
l
e
.
T
h
e
A
d
v
i
s
o
r
a
g
e
n
t
g
o
t
a
r
o
u
n
d
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
b
y
e
n
a
b
l
i
n
g
t
h
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
t
o
o
l
s
t
o
s
e
n
d
t
h
e
i
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
d
i
r
e
c
t
l
y
t
o
t
h
e
A
d
v
i
s
o
r
a
g
e
n
t
b
u
t
t
h
i
s
i
s
n
o
t
a
m
o
d
u
l
a
r
s
o
l
u
t
i
o
n
a
s
o
t
h
e
r
m
o
d
u
l
e
s
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
a
b
l
e
t
o
t
a
k
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
a
s
a
l
s
o
n
o
r
m
a
l
i
s
e
d
,
t
o
a
n
u
m
b
e
r
b
e
t
w
e
e
n
0
a
n
d
1
0
0
,
w
h
i
c
h
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
v
e
n
e
s
s
b
y
d
i
s
c
a
r
d
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
3
.
8
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
T
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
w
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
a
s
a
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
t
o
r
e
s
e
a
r
c
h
i
s
s
u
e
s
a
n
d
p
r
o
b
l
e
m
s
w
i
t
h
o
p
e
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
.
T
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
t
a
c
k
l
e
d
a
n
u
m
b
e
r
o
f
a
s
p
e
c
t
s
o
f
o
p
e
n
n
e
s
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
o
p
e
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
,
o
p
e
n
l
i
n
k
i
n
g
s
e
r
v
i
c
e
s
a
n
d
o
p
e
n
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
.
O
n
e
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
w
a
s
t
h
a
t
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
a
s
f
a
i
r
l
y
a
d
h
o
c
,
a
s
e
a
c
h
m
o
d
u
l
e
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
w
a
s
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
f
o
r
i
t
s
o
w
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
C
h
a
p
t
e
r
s
f
o
u
r
a
n
d
￿
v
e
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
w
i
l
l
e
x
a
m
i
n
e
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
i
s
s
u
e
s
a
n
d
d
e
s
c
r
i
b
e
a
n
e
w
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
w
h
i
c
h
h
e
l
p
s
t
o
i
n
t
e
g
r
a
t
e
t
h
e
d
i
v
e
r
s
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
o
f
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
i
n
t
o
b
e
t
t
e
r
m
a
n
a
g
e
d
,
m
o
r
e
u
s
e
r
f
r
i
e
n
d
l
y
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
A
l
t
h
o
u
g
h
a
p
p
r
o
a
c
h
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
,
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
c
o
u
l
d
b
e
e
a
s
i
l
y
a
p
-
p
l
i
e
d
t
o
m
a
n
y
w
i
n
d
o
w
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
w
h
e
r
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
m
o
d
u
l
e
s
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
i
r
o
w
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
w
i
t
h
i
n
a
l
a
r
g
e
r
s
y
s
t
e
m
.
C
h
a
p
t
e
r
s
s
i
x
t
h
r
o
u
g
h
e
i
g
h
t
e
x
t
e
n
d
t
h
i
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
o
n
e
s
t
a
g
e
f
u
r
t
h
e
r
b
y
s
e
p
a
r
a
t
i
n
g
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
u
s
e
d
t
o
d
i
s
p
l
a
y
i
t
.
M
o
s
t
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
r
e
m
a
i
n
c
l
o
s
e
d
w
h
e
n
i
t
c
o
m
e
s
t
o
a
c
c
e
s
s
i
n
g
t
h
e4
7
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
B
y
a
l
l
o
w
i
n
g
o
p
e
n
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
t
h
e
w
a
y
i
s
l
e
f
t
o
p
e
n
f
o
r
n
o
v
e
l
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
t
o
b
e
p
r
o
v
i
d
e
d
a
s
f
r
o
n
t
e
n
d
s
t
o
o
p
e
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
.C
h
a
p
t
e
r
4
S
c
r
e
e
n
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
4
.
1
A
B
r
i
e
f
H
i
s
t
o
r
y
o
f
U
s
e
r
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
B
e
f
o
r
e
d
e
l
v
i
n
g
i
n
t
o
t
h
e
i
s
s
u
e
s
o
f
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
a
n
d
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
t
h
e
m
a
n
a
g
e
-
m
e
n
t
o
f
m
u
l
t
i
-
w
i
n
d
o
w
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
,
a
b
r
i
e
f
h
i
s
t
o
r
y
o
f
G
r
a
p
h
i
c
a
l
U
s
e
r
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
(
G
U
I
s
)
w
i
l
l
b
e
c
o
v
e
r
e
d
.
I
r
o
n
i
c
a
l
l
y
,
o
n
e
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
p
e
o
p
l
e
t
o
r
e
c
o
g
n
i
s
e
t
h
e
n
e
e
d
f
o
r
c
l
o
s
e
l
y
c
o
u
p
l
e
d
h
u
m
a
n
a
n
d
c
o
m
p
u
t
e
r
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
w
a
s
t
h
e
f
a
t
h
e
r
o
f
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
V
a
n
n
e
v
a
r
B
u
s
h
.
I
n
h
i
s
s
e
m
i
n
a
l
p
a
p
e
r
’
A
s
W
e
M
a
y
T
h
i
n
k
’
(
B
u
s
h
,
1
9
4
5
)
,
h
e
s
a
y
s
I
f
t
h
e
u
s
e
r
w
i
s
h
e
s
t
o
c
o
n
s
u
l
t
a
c
e
r
t
a
i
n
b
o
o
k
,
h
e
t
a
p
s
i
t
s
c
o
d
e
o
n
t
h
e
k
e
y
b
o
a
r
d
,
a
n
d
t
h
e
t
i
t
l
e
p
a
g
e
o
f
t
h
e
b
o
o
k
p
r
o
m
p
t
l
y
a
p
p
e
a
r
s
b
e
f
o
r
e
h
i
m
,
p
r
o
j
e
c
t
e
d
o
n
t
o
o
n
e
o
f
h
i
s
v
i
e
w
i
n
g
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
I
n
t
h
e
5
0
’
s
L
i
c
k
l
i
d
e
r
e
x
t
e
n
d
e
d
t
h
e
i
d
e
a
s
,
r
e
f
e
r
r
i
n
g
t
o
a
’
m
a
n
-
c
o
m
p
u
t
e
r
s
y
m
b
i
o
s
i
s
’
(
L
i
c
k
l
i
d
e
r
,
1
9
6
0
)
.
H
i
s
i
d
e
a
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
t
h
a
t
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
w
a
y
i
n
w
h
i
c
h
c
o
m
p
u
t
e
r
s
w
e
r
e
u
s
e
d
w
a
s
r
e
s
t
r
i
c
t
i
n
g
t
h
e
h
u
m
a
n
’
s
a
b
i
l
i
t
y
t
o
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
i
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
.
W
h
i
l
e
c
o
m
p
u
t
e
r
s
w
e
r
e
u
s
e
f
u
l
f
o
r
d
e
a
l
i
n
g
w
i
t
h
p
r
o
b
l
e
m
s
t
h
a
t
c
o
u
l
d
b
e
t
h
o
u
g
h
t
o
u
t
a
n
d
p
l
a
n
n
e
d
i
n
a
d
v
a
n
c
e
,
t
h
e
y
w
e
r
e
n
o
t
a
b
l
e
t
o
c
o
p
e
w
i
t
h
p
r
o
b
l
e
m
s
t
h
a
t
a
r
e
b
e
t
t
e
r
s
u
i
t
e
d
t
o
a
t
r
i
a
l
a
n
d
e
r
r
o
r
a
p
p
r
o
a
c
h
w
h
e
r
e
a
u
s
e
r
c
a
n
c
o
r
r
e
c
t
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
a
s
i
t
c
o
m
e
s
a
c
r
o
s
s
p
r
o
b
l
e
m
s
.
T
h
i
s
w
a
s
a
d
e
￿
n
i
t
e
m
o
v
e
a
w
a
y
f
r
o
m
t
h
e
i
d
e
a
o
f
b
a
t
c
h
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
w
h
e
r
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
w
a
s
p
r
o
d
u
c
e
d
,
t
h
e
d
a
t
a
w
a
s
f
e
d
i
n
t
o
t
h
e
c
o
m
p
u
t
e
r
,
a
n
d
t
h
e
n
s
o
m
e
t
i
m
e
l
a
t
e
r
a
s
e
t
o
f
r
e
s
u
l
t
s
w
o
u
l
d
a
r
r
i
v
e
.
4
84
9
I
n
t
h
e
e
a
r
l
y
s
i
x
t
i
e
s
I
v
a
n
S
u
t
h
e
r
l
a
n
d
,
w
h
i
l
e
w
o
r
k
i
n
g
a
t
M
I
T
L
i
n
c
o
l
n
L
a
b
o
r
a
t
o
r
y
p
r
o
d
u
c
e
d
a
s
y
s
t
e
m
c
a
l
l
e
d
S
k
e
t
c
h
p
a
d
(
S
u
t
h
e
r
l
a
n
d
,
1
9
6
3
)
.
T
h
e
S
k
e
t
c
h
p
a
d
s
y
s
t
e
m
p
i
o
n
e
e
r
e
d
i
d
e
a
s
s
u
c
h
a
s
g
r
a
p
h
i
c
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
i
n
t
e
r
n
a
l
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
,
t
h
e
u
s
e
o
f
a
l
i
g
h
t
p
e
n
f
o
r
p
i
c
t
u
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
s
y
s
t
e
m
i
n
w
h
i
c
h
a
p
i
c
t
u
r
e
i
s
d
e
￿
n
e
d
f
r
o
m
t
h
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
s
y
s
t
e
m
o
n
w
h
i
c
h
i
t
i
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
.
T
h
e
s
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
a
n
d
m
a
n
y
o
t
h
e
r
s
h
e
l
p
e
d
f
o
r
m
t
h
e
f
o
u
n
d
a
t
i
o
n
s
o
f
m
o
d
-
e
r
n
G
U
I
s
.
S
u
t
h
e
r
l
a
n
d
w
a
s
a
l
s
o
b
e
h
i
n
d
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
n
e
w
i
n
p
u
t
a
n
d
d
i
s
p
l
a
y
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
s
u
c
h
a
s
t
h
e
f
o
r
e
r
u
n
n
e
r
o
f
f
u
l
l
i
m
m
e
r
s
i
o
n
v
i
r
t
u
a
l
r
e
a
l
i
t
y
(
S
u
t
h
e
r
l
a
n
d
,
1
9
6
8
)
.
O
n
e
o
f
t
h
e
m
a
i
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
u
t
i
l
i
s
e
d
t
h
e
r
a
p
i
d
l
y
g
r
o
w
i
n
g
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
o
f
i
n
-
t
e
r
a
c
t
i
v
e
c
o
m
p
u
t
i
n
g
w
a
s
t
h
a
t
o
f
w
o
r
d
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
.
A
k
e
y
￿
g
u
r
e
i
n
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
t
h
i
s
p
o
t
e
n
t
i
a
l
w
a
s
a
n
o
t
h
e
r
h
y
p
e
r
t
e
x
t
v
i
s
i
o
n
a
r
y
D
o
u
g
l
a
s
E
n
g
e
l
b
a
r
t
.
H
i
s
A
u
g
m
e
n
t
s
y
s
-
t
e
m
a
l
l
o
w
e
d
u
s
e
r
s
t
o
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
l
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
a
n
d
v
i
e
w
d
o
c
u
m
e
n
t
s
u
s
i
n
g
a
k
e
y
b
o
a
r
d
a
n
d
h
i
s
n
e
w
d
e
v
i
c
e
,
a
m
o
u
s
e
(
E
n
g
e
l
b
a
r
t
,
1
9
6
3
)
.
P
e
r
h
a
p
s
t
h
e
l
e
a
p
i
n
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
t
h
a
t
i
s
m
o
s
t
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
G
r
a
p
h
i
c
a
l
U
s
e
r
I
n
t
e
r
-
f
a
c
e
s
i
s
t
h
e
w
o
r
k
w
h
i
c
h
c
a
m
e
o
u
t
o
f
X
e
r
o
x
’
s
P
a
l
o
A
l
t
o
R
e
s
e
a
r
c
h
C
e
n
t
e
r
(
P
A
R
C
)
i
n
t
h
e
e
a
r
l
y
s
e
v
e
n
t
i
e
s
.
X
e
r
o
x
d
e
v
e
l
o
p
e
d
t
h
e
￿
r
s
t
p
e
r
s
o
n
a
l
w
o
r
k
s
t
a
t
i
o
n
s
,
w
h
i
c
h
c
a
m
e
c
o
m
p
l
e
t
e
w
i
t
h
a
d
i
s
p
l
a
y
,
k
e
y
b
o
a
r
d
a
n
d
m
o
u
s
e
a
n
d
r
e
s
e
m
b
l
e
d
f
a
i
r
l
y
c
l
o
s
e
l
y
t
h
e
p
e
r
s
o
n
a
l
w
o
r
k
s
t
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
w
e
u
s
e
t
o
d
a
y
.
A
l
o
n
g
s
i
d
e
t
h
i
s
r
e
s
e
a
r
c
h
,
A
l
a
n
K
a
y
w
a
s
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
h
i
s
i
d
e
a
f
o
r
t
h
e
’
D
y
n
a
b
o
o
k
’
(
K
a
y
&
G
o
l
d
b
e
r
g
,
1
9
7
7
)
,
a
d
e
v
i
c
e
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
b
e
r
e
c
o
g
n
i
s
e
d
t
o
d
a
y
a
s
a
h
a
n
d
h
e
l
d
c
o
m
p
u
t
e
r
.
A
l
l
o
f
t
h
i
s
r
e
s
e
a
r
c
h
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
c
u
l
m
i
n
a
t
e
d
i
n
t
h
e
r
e
l
e
a
s
e
o
f
t
h
e
A
p
p
l
e
M
a
c
i
n
t
o
s
h
i
n
1
9
8
4
,
w
h
i
c
h
w
a
s
t
h
e
￿
r
s
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
t
y
l
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
b
y
X
e
r
o
x
t
o
b
e
a
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
s
u
c
c
e
s
s
.
T
h
i
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
t
y
l
e
h
a
s
b
e
e
n
u
t
i
l
i
s
e
d
b
y
m
a
n
y
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
w
e
s
e
e
r
u
n
n
i
n
g
t
o
d
a
y
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
M
i
c
r
o
s
o
f
t
W
i
n
d
o
w
s
i
n
a
l
l
i
t
s
i
n
c
a
r
n
a
t
i
o
n
s
a
n
d
t
h
e
w
i
d
e
v
a
r
i
e
t
y
o
f
X
s
e
r
v
e
r
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
o
n
U
N
I
X
s
y
s
t
e
m
s
.
4
.
2
M
u
l
t
i
p
l
e
W
i
n
d
o
w
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
W
h
e
n
p
e
o
p
l
e
t
a
l
k
a
b
o
u
t
G
U
I
s
,
t
h
e
y
a
r
e
a
l
m
o
s
t
c
e
r
t
a
i
n
l
y
r
e
f
e
r
r
i
n
g
t
o
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
h
e
r
e
m
u
l
t
i
p
l
e
w
i
n
d
o
w
s
c
a
n
e
x
i
s
t
o
n
t
h
e
s
c
r
e
e
n
a
t
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
.
E
a
c
h
w
i
n
d
o
w
i
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
f
r
o
m
a
n
u
m
b
e
r
o
f
b
a
s
i
c
t
o
o
l
s
.
T
h
e
s
e
c
a
n
i
n
c
l
u
d
e
,
b
u
t
a
r
e
n
o
t
l
i
m
i
t
e
d
t
o
,
s
c
r
o
l
l
b
a
r
s
,
m
e
n
u
s
,
b
u
t
t
o
n
s
a
n
d
t
e
x
t
a
r
e
a
s
.5
0
E
a
c
h
w
i
n
d
o
w
w
i
l
l
d
i
s
p
l
a
y
c
e
r
t
a
i
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
.
T
h
i
s
c
o
n
t
e
n
t
m
i
g
h
t
b
e
a
p
i
e
c
e
o
f
m
e
d
i
a
,
a
t
e
x
t
￿
l
e
o
r
a
g
r
a
p
h
i
c
,
o
r
i
t
m
i
g
h
t
b
e
a
d
i
a
l
o
g
u
e
f
o
r
i
n
t
e
r
a
c
t
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
u
s
e
r
,
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
v
a
r
i
o
u
s
b
u
t
t
o
n
s
a
n
d
l
i
s
t
s
.
I
n
n
e
a
r
l
y
a
l
l
w
i
n
d
o
w
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
,
t
h
e
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
t
h
e
w
i
n
d
o
w
i
s
h
a
n
d
l
e
d
b
y
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
A
w
i
n
d
o
w
m
a
n
a
g
e
r
c
o
n
t
r
o
l
s
t
h
e
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
w
i
n
d
o
w
i
t
s
e
l
f
.
T
h
e
w
i
n
d
o
w
c
a
n
b
e
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
d
b
y
m
o
v
i
n
g
i
t
,
c
h
a
n
g
i
n
g
i
t
s
s
i
z
e
o
r
p
e
r
h
a
p
s
m
i
n
i
m
i
s
i
n
g
i
t
t
o
a
n
i
c
o
n
i
c
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
T
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
t
h
e
w
i
n
d
o
w
g
i
v
e
s
r
i
s
e
t
o
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
o
t
e
n
t
i
a
l
p
r
o
b
-
l
e
m
s
h
o
w
e
v
e
r
.
F
i
r
s
t
l
y
,
t
h
e
w
i
n
d
o
w
m
a
n
a
g
e
r
w
i
l
l
n
o
t
u
s
u
a
l
l
y
h
a
v
e
a
n
y
c
o
n
t
r
o
l
o
r
k
n
o
w
l
e
d
g
e
o
f
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
t
h
e
w
i
n
d
o
w
.
T
h
e
w
i
n
d
o
w
m
a
n
a
g
e
r
m
a
y
a
l
l
o
w
t
h
e
u
s
e
r
t
o
m
o
v
e
t
h
e
w
i
n
d
o
w
h
a
l
f
w
a
y
o
￿
t
h
e
s
c
r
e
e
n
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
i
t
o
b
s
c
u
r
e
s
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
t
h
e
w
i
n
d
o
w
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
i
f
a
w
i
n
d
o
w
i
s
r
e
s
i
z
e
d
,
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
m
a
y
n
o
l
o
n
g
e
r
￿
t
w
i
t
h
i
n
t
h
e
w
i
n
d
o
w
a
n
d
,
i
f
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
c
a
n
n
o
t
r
e
s
c
a
l
e
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
,
w
i
l
l
b
e
c
r
o
p
p
e
d
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
a
p
a
r
t
i
a
l
l
y
o
b
s
c
u
r
e
d
i
m
a
g
e
o
r
p
e
r
h
a
p
s
u
n
r
e
a
d
a
b
l
e
t
e
x
t
.
A
s
e
c
o
n
d
p
r
o
b
l
e
m
i
s
t
h
a
t
e
a
c
h
w
i
n
d
o
w
w
i
l
l
b
e
d
e
a
l
t
w
i
t
h
o
n
i
t
s
o
w
n
m
e
r
i
t
s
a
n
d
a
n
y
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
o
r
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
w
i
t
h
o
t
h
e
r
w
i
n
d
o
w
s
w
i
l
l
b
e
i
g
n
o
r
e
d
.
T
h
e
m
o
v
e
m
e
n
t
o
f
o
n
e
w
i
n
d
o
w
m
i
g
h
t
o
b
s
c
u
r
e
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
a
n
o
t
h
e
r
.
A
w
i
n
d
o
w
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
a
n
i
m
a
g
e
a
n
d
a
s
e
c
o
n
d
w
i
n
d
o
w
w
i
t
h
t
e
x
t
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
t
h
e
i
m
a
g
e
m
i
g
h
t
b
e
o
n
e
i
t
h
e
r
s
i
d
e
o
f
a
s
c
r
e
e
n
w
i
t
h
n
o
v
i
s
i
b
l
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
.
A
￿
n
a
l
p
r
o
b
l
e
m
,
a
n
d
o
n
e
t
h
a
t
w
i
l
l
b
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
d
e
t
a
i
l
i
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
i
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
m
a
y
b
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
u
n
d
e
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
t
h
e
s
c
a
l
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
4
.
3
T
h
e
N
e
e
d
f
o
r
S
c
a
l
a
b
l
e
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
t
h
a
t
a
r
e
a
d
a
p
t
a
b
l
e
t
o
u
s
e
r
s
a
n
d
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
r
e
b
y
n
o
m
e
a
n
s
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
t
o
c
o
m
p
u
t
e
r
s
o
f
t
w
a
r
e
.
A
g
o
o
d
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
s
c
a
l
a
b
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
d
r
i
v
i
n
g
a
c
a
r
.
T
a
k
i
n
g
j
u
s
t
t
w
o
o
f
t
h
e
b
a
s
i
c
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
,
w
e
h
a
v
e
a
s
t
e
e
r
i
n
g
w
h
e
e
l
a
n
d
a
g
e
a
r
s
t
i
c
k
.
A
n
y
o
n
e
w
h
o
l
e
a
r
n
s
t
o
d
r
i
v
e
i
n
B
r
i
t
a
i
n
w
i
l
l
b
e
f
a
m
i
l
i
a
r
w
i
t
h
s
i
t
t
i
n
g
a
t
t
h
e
s
t
e
e
r
i
n
g
w
h
e
e
l
a
n
d
c
h
a
n
g
i
n
g
g
e
a
r
w
i
t
h
t
h
e
i
r
l
e
f
t
h
a
n
d
.
I
f
h
o
w
e
v
e
r
t
h
e
p
e
r
s
o
n
g
o
e
s
t
o
t
h
e
U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
a
n
d
h
i
r
e
s
a
c
a
r
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
i
l
l
b
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
,
t
h
e
r
e
a
s
o
n
b
e
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
i
n
t
h
e
U
S
A
c
a
r
s
d
r
i
v
e
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
a
n
d
t
h
e
d
r
i
v
e
r
i
s
s
e
a
t
e
d
c
l
o
s
e
s
t
t
o
t
h
e
c
e
n
t
r
e
o
f
t
h
e
r
o
a
d
.
T
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
t
h
a
t
t
h
e
g
e
a
r
s
t
i
c
k5
1
i
s
n
o
w
l
o
c
a
t
e
d
t
o
t
h
e
r
i
g
h
t
o
f
t
h
e
d
r
i
v
e
r
.
E
v
e
r
y
t
h
i
n
g
e
l
s
e
h
o
w
e
v
e
r
,
p
e
d
a
l
o
r
d
e
r
,
g
e
a
r
s
e
l
e
c
t
i
o
n
p
o
s
i
t
i
o
n
s
,
r
e
m
a
i
n
s
u
n
a
l
t
e
r
e
d
a
s
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
n
l
y
n
e
e
d
s
t
o
c
h
a
n
g
e
t
o
a
d
a
p
t
t
o
t
h
e
n
e
w
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
r
i
v
e
r
.
I
f
a
c
a
r
d
r
i
v
e
r
i
s
u
n
h
a
p
p
y
w
i
t
h
h
a
v
i
n
g
t
o
c
h
a
n
g
e
g
e
a
r
s
,
t
h
e
y
c
a
n
a
l
w
a
y
s
g
e
t
a
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
.
H
e
r
e
a
g
a
i
n
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
m
o
d
i
￿
e
d
t
o
h
e
l
p
t
h
e
u
s
e
r
.
T
h
e
g
e
a
r
s
t
i
c
k
b
e
c
o
m
e
s
a
s
i
m
p
l
e
r
s
e
l
e
c
t
o
r
w
i
t
h
p
e
r
h
a
p
s
w
i
t
h
o
n
l
y
p
a
r
k
,
n
e
u
t
r
a
l
,
a
n
d
d
r
i
v
e
.
T
h
e
c
l
u
t
c
h
p
e
d
a
l
i
s
n
o
w
r
e
d
u
n
d
a
n
t
a
n
d
r
e
m
o
v
e
d
.
T
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
r
e
m
a
i
n
s
t
h
e
s
a
m
e
a
s
i
t
w
a
s
b
e
f
o
r
e
.
I
n
t
h
e
c
a
r
e
x
a
m
p
l
e
a
b
o
v
e
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
a
d
a
p
t
e
d
t
o
c
h
a
n
g
e
s
i
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
n
d
u
s
e
r
a
b
i
l
i
t
y
.
T
h
i
s
c
h
a
n
g
e
,
t
h
o
u
g
h
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
n
o
t
i
c
e
a
b
l
e
t
o
t
h
e
u
s
e
r
,
d
o
e
s
n
o
t
r
e
q
u
i
r
e
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
s
y
s
t
e
m
t
o
b
e
c
h
a
n
g
e
d
.
T
h
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
o
f
s
c
a
l
a
b
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
b
e
c
o
m
e
s
v
e
r
y
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
w
h
e
n
d
e
a
l
i
n
g
w
i
t
h
m
u
l
t
i
p
l
e
w
i
n
d
o
w
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
.
4
.
3
.
1
D
i
￿
e
r
e
n
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
f
o
r
D
i
￿
e
r
e
n
t
U
s
e
r
A
b
i
l
i
t
i
e
s
W
h
e
n
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
c
r
e
a
t
e
d
,
o
n
e
o
f
t
h
e
k
e
y
f
a
c
t
o
r
s
t
h
a
t
h
a
s
t
o
b
e
t
a
k
e
n
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
i
s
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
t
a
r
g
e
t
u
s
e
r
.
A
v
i
d
e
o
p
l
a
y
e
r
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
s
a
c
o
m
p
l
e
x
p
i
e
c
e
o
f
h
a
r
d
w
a
r
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
v
i
d
e
o
a
n
d
a
u
d
i
o
b
o
a
r
d
s
f
o
r
e
x
t
r
a
c
t
i
n
g
a
c
o
d
e
d
a
n
a
-
l
o
g
u
e
s
i
g
n
a
l
f
r
o
m
a
m
a
g
n
e
t
i
c
t
a
p
e
a
n
d
o
u
t
p
u
t
t
i
n
g
a
s
i
g
n
a
l
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
n
d
e
r
s
t
o
o
d
b
y
a
t
e
l
e
v
i
s
i
o
n
s
e
t
.
T
h
e
u
s
e
r
h
o
w
e
v
e
r
d
o
e
s
n
o
t
n
e
e
d
t
o
k
n
o
w
h
o
w
a
l
l
t
h
i
s
w
o
r
k
s
.
T
h
e
y
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
w
i
t
h
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
t
h
a
t
w
h
e
n
d
i
s
t
i
l
l
e
d
t
o
i
t
s
b
a
s
i
c
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
i
n
v
o
l
v
e
s
p
l
a
c
i
n
g
a
t
a
p
e
i
n
t
h
e
s
l
o
t
p
r
o
v
i
d
e
d
a
n
d
u
s
i
n
g
a
c
o
n
t
r
o
l
w
h
i
c
h
o
￿
e
r
s
p
l
a
y
,
s
t
o
p
,
f
o
r
w
a
r
d
s
a
n
d
b
a
c
k
w
a
r
d
s
.
T
h
i
s
i
s
e
n
o
u
g
h
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
h
a
r
n
e
s
s
t
h
e
p
o
w
e
r
o
f
a
l
l
o
f
t
h
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
h
a
r
d
w
a
r
e
u
n
d
e
r
n
e
a
t
h
.
A
d
m
i
t
t
e
d
l
y
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
w
i
l
l
i
n
v
a
r
i
a
b
l
y
c
o
n
t
a
i
n
d
o
z
e
n
s
o
f
o
t
h
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
s
m
o
s
t
o
f
w
h
i
c
h
t
h
e
u
s
e
r
w
i
l
l
n
e
i
t
h
e
r
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
n
o
r
h
a
v
e
a
n
y
u
s
e
f
o
r
,
b
u
t
t
h
e
b
a
s
i
c
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
b
e
u
s
a
b
l
e
b
y
p
r
a
c
t
i
c
a
l
l
y
a
n
y
o
n
e
.
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
t
o
c
o
m
p
u
t
e
r
s
o
f
t
w
a
r
e
a
r
e
n
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
.
T
h
e
y
a
r
e
o
f
t
e
n
d
e
s
i
g
n
e
d
f
o
r
t
h
e
l
o
w
e
s
t
c
o
m
m
o
n
d
e
n
o
m
i
n
a
t
o
r
.
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
w
i
t
h
t
h
i
s
i
s
t
h
a
t
w
h
e
n
a
n
e
x
p
e
r
t
u
s
e
r
c
o
m
e
s
a
c
r
o
s
s
s
u
c
h
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
t
c
a
n
g
e
t
i
n
t
h
e
w
a
y
o
f
t
h
e
m
c
a
r
r
y
i
n
g
o
u
t
t
h
e
t
a
s
k
t
h
e
y
w
a
n
t
t
o
c
a
r
r
y
o
u
t
.
T
h
e
c
l
a
s
s
i
c
e
x
a
m
p
l
e
w
o
u
l
d
p
r
o
b
a
b
l
y
b
e
t
h
e
W
i
n
d
o
w
s
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
.
A
s
k
a
n
y
U
N
I
X
h
a
c
k
e
r
w
h
a
t
t
h
e
y
h
a
t
e
m
o
s
t
a
b
o
u
t
W
i
n
d
o
w
s
a
n
d
c
h
a
n
c
e
s
a
r
e
t
h
e
y
w
i
l
l
c
o
m
p
l
a
i
n
a
b
o
u
t
t
h
e
i
n
a
b
i
l
i
t
y
t
o
‘
g
e
t
i
n
t
h
e
r
e
’
a
n
d
j
u
s
t5
2
t
y
p
e
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
s
.
T
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
r
e
m
o
v
i
n
g
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
o
f
s
o
m
e
o
n
e
w
h
o
k
n
o
w
s
w
h
a
t
t
h
e
y
a
r
e
d
o
i
n
g
t
o
g
e
t
t
h
e
j
o
b
d
o
n
e
m
o
r
e
q
u
i
c
k
l
y
.
T
o
t
a
k
e
a
r
e
a
l
w
o
r
l
d
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
t
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
c
u
r
r
e
n
t
w
e
b
b
r
o
w
s
e
r
s
,
w
h
e
n
a
l
i
n
k
i
s
c
l
i
c
k
e
d
o
n
b
y
t
h
e
r
e
a
d
e
r
b
y
d
e
f
a
u
l
t
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
l
y
v
i
e
w
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
r
e
p
l
a
c
e
d
b
y
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
o
f
t
h
e
l
i
n
k
.
T
h
i
s
i
s
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
d
e
s
i
g
n
e
d
f
o
r
o
r
d
i
n
a
r
y
u
s
e
r
s
w
h
o
a
r
e
h
a
p
p
i
e
r
w
i
t
h
o
n
l
y
o
n
e
d
o
c
u
m
e
n
t
o
p
e
n
a
t
a
t
i
m
e
a
n
d
d
o
n
’
t
w
a
n
t
t
o
h
a
v
e
t
o
c
o
n
t
i
n
u
a
l
l
y
j
u
g
g
l
e
m
u
l
t
i
p
l
e
w
i
n
d
o
w
s
o
n
t
h
e
i
r
d
e
s
k
t
o
p
.
S
o
m
e
u
s
e
r
s
h
o
w
e
v
e
r
m
i
g
h
t
l
i
k
e
t
o
k
e
e
p
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
p
e
n
,
p
e
r
h
a
p
s
f
o
r
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
w
i
t
h
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
a
t
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
i
n
k
t
h
e
y
h
a
v
e
f
o
l
l
o
w
e
d
.
I
n
M
i
c
r
o
s
o
f
t
I
n
t
e
r
n
e
t
E
x
p
l
o
r
e
r
,
a
c
o
m
m
o
n
b
r
o
w
s
e
r
,
t
h
i
s
c
a
n
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
r
i
g
h
t
c
l
i
c
k
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
m
o
u
s
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
a
m
e
n
u
f
r
o
m
w
h
i
c
h
t
h
e
u
s
e
r
c
a
n
t
h
e
n
c
h
o
o
s
e
t
o
o
p
e
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
a
n
e
w
w
i
n
d
o
w
.
T
h
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
t
a
k
e
s
m
o
r
e
s
t
e
p
s
t
o
a
c
h
i
e
v
e
a
s
i
t
i
s
n
o
t
t
h
e
d
e
f
a
u
l
t
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
.
W
e
r
e
t
h
e
b
r
o
w
s
e
r
a
s
c
a
l
a
b
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
h
e
m
o
r
e
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
d
u
s
e
r
w
h
o
m
i
g
h
t
c
h
o
o
s
e
t
o
o
p
e
n
a
n
e
w
w
i
n
d
o
w
b
y
d
e
f
a
u
l
t
w
o
u
l
d
b
e
a
b
l
e
t
o
c
o
n
￿
g
u
r
e
i
t
a
l
w
a
y
s
t
o
o
p
e
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
a
n
e
w
w
i
n
d
o
w
.
T
h
i
s
s
c
a
l
a
b
i
l
i
t
y
d
o
e
s
n
o
t
a
p
p
e
a
r
t
o
b
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
a
n
y
o
f
t
h
e
m
a
j
o
r
w
e
b
b
r
o
w
s
e
r
s
.
T
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
h
a
s
b
e
e
n
d
e
c
i
d
e
d
a
t
d
e
s
i
g
n
t
i
m
e
a
n
d
c
a
n
n
o
t
b
e
a
l
t
e
r
e
d
.
M
o
s
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
a
r
e
d
e
s
i
g
n
e
d
w
i
t
h
a
s
p
e
c
i
￿
c
u
s
e
r
i
n
m
i
n
d
.
P
r
o
v
i
d
i
n
g
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
h
a
t
c
a
n
a
d
a
p
t
t
o
a
u
s
e
r
s
a
b
i
l
i
t
i
e
s
e
i
t
h
e
r
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
o
r
b
y
u
s
e
r
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
i
s
g
o
i
n
g
t
o
a
d
d
t
o
t
h
e
c
o
s
t
o
f
p
r
o
d
u
c
i
n
g
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
B
y
s
e
p
a
r
a
t
i
n
g
o
u
t
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
m
o
r
e
f
r
o
m
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
t
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
e
x
i
s
t
s
t
o
s
u
p
p
l
y
a
m
o
d
i
￿
e
d
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
u
s
e
r
s
o
f
d
i
￿
e
r
i
n
g
a
b
i
l
i
t
i
e
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
h
a
v
i
n
g
t
o
s
u
p
p
l
y
w
h
o
l
e
n
e
w
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
4
.
3
.
2
D
i
￿
e
r
e
n
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
f
o
r
D
i
￿
e
r
e
n
t
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
W
h
e
n
d
e
s
i
g
n
i
n
g
a
n
d
c
r
e
a
t
i
n
g
a
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
t
h
e
a
u
t
h
o
r
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
t
a
k
e
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
g
o
i
n
g
t
o
e
n
d
u
p
r
u
n
n
i
n
g
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
c
u
r
a
t
o
r
o
f
a
m
u
s
e
u
m
m
a
y
d
e
c
i
d
e
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
n
i
n
-
f
o
r
m
a
t
i
o
n
k
i
o
s
k
a
s
p
a
r
t
o
f
a
n
e
x
h
i
b
i
t
,
w
h
i
c
h
a
l
l
o
w
s
u
s
e
r
s
t
o
￿
n
d
o
u
t
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
i
t
e
m
s
o
n
d
i
s
p
l
a
y
.
T
h
e
h
a
r
d
w
a
r
e
f
o
r
s
u
c
h
a
k
i
o
s
k
c
o
u
l
d
w
e
l
l
b
e
a
t
o
u
c
h
s
c
r
e
e
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
b
u
t
f
o
r
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
w
e
w
i
l
l
a
s
s
u
m
e
a
n
o
r
m
a
l
P
C
,
w
h
i
c
h
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
u
s
e
r
s
w
i
t
h
a
s
i
m
p
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
b
r
o
w
s
e
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
A
t
y
p
i
c
a
l
i
n
t
e
r
f
a
c
e
m
i
g
h
t
a
l
l
o
w
t
h
e
u
s
e
r
t
o
c
h
o
o
s
e
f
r
o
m
a
l
i
m
i
t
e
d
n
u
m
b
e
r
o
f
c
h
o
i
c
e
s
w
h
i
c
h
r
e
s
u
l
t
s
i
n
a
s
h
o
r
t
s
e
r
i
e
s
o
f
p
i
e
c
e
s
o
f
m
e
d
i
a
o
n
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
.
T
h
e
u
s
e
r
m
o
v
e
s5
3
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
b
y
c
l
i
c
k
i
n
g
o
n
a
b
u
t
t
o
n
w
i
t
h
N
e
x
t
o
n
i
t
.
A
s
i
m
p
l
e
s
y
s
t
e
m
l
i
k
e
t
h
i
s
w
o
u
l
d
a
l
l
o
w
n
o
v
i
c
e
u
s
e
r
s
t
o
q
u
i
c
k
l
y
l
e
a
r
n
h
o
w
t
o
u
s
e
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
n
d
r
e
m
o
v
e
t
h
e
a
d
d
e
d
c
o
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
p
e
r
i
p
h
e
r
a
l
s
s
u
c
h
a
s
a
k
e
y
b
o
a
r
d
.
T
h
i
s
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
i
n
a
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
w
h
e
r
e
a
u
s
e
r
n
e
w
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
l
e
a
r
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
g
e
t
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
e
y
w
a
n
t
i
n
a
v
e
r
y
s
h
o
r
t
p
e
r
i
o
d
o
f
t
i
m
e
.
H
a
v
i
n
g
v
i
e
w
e
d
t
h
e
e
x
h
i
b
i
t
a
n
d
i
n
t
e
r
a
c
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
k
i
o
s
k
,
t
h
e
v
i
s
i
t
o
r
m
a
y
w
i
s
h
t
o
t
a
k
e
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
m
w
h
e
n
t
h
e
y
r
e
t
u
r
n
h
o
m
e
.
T
h
e
m
u
s
e
u
m
c
u
r
a
t
o
r
m
a
y
d
e
c
i
d
e
t
o
h
a
v
e
a
C
D
-
R
O
M
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
p
u
r
c
h
a
s
e
i
n
t
h
e
m
u
s
e
u
m
s
h
o
p
,
w
h
i
c
h
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
n
d
p
e
r
h
a
p
s
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
e
x
h
i
b
i
t
.
A
t
h
o
m
e
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
v
i
s
i
t
o
r
h
a
s
t
h
e
i
r
o
w
n
P
C
t
h
a
t
h
a
s
a
k
e
y
b
o
a
r
d
a
n
d
m
o
u
s
e
a
n
d
a
l
l
t
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
t
h
a
t
c
o
m
e
s
w
i
t
h
i
t
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
w
h
e
n
a
t
h
o
m
e
t
h
e
u
s
e
r
w
i
l
l
a
l
s
o
h
a
v
e
m
o
r
e
t
i
m
e
t
o
l
e
a
r
n
a
m
o
r
e
a
d
v
a
n
c
e
d
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
I
f
t
h
e
s
i
m
p
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
h
a
r
d
w
i
r
e
d
t
o
t
h
e
k
i
o
s
k
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
a
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
s
e
p
a
r
a
t
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
w
i
l
l
n
e
e
d
t
o
b
e
c
r
e
a
t
e
d
f
o
r
t
h
e
C
D
.
I
f
h
o
w
e
v
e
r
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
s
e
p
a
r
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
t
h
e
s
a
m
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
u
s
e
d
i
n
b
o
t
h
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
e
s
c
a
l
a
b
i
l
i
t
y
m
i
g
h
t
b
e
t
h
a
t
i
f
a
k
e
y
b
o
a
r
d
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
h
e
u
s
e
r
m
i
g
h
t
t
y
p
e
a
t
e
x
t
s
e
a
r
c
h
,
w
h
e
r
e
a
s
i
n
t
h
e
k
i
o
s
k
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
t
h
e
u
s
e
r
h
a
s
t
o
s
e
l
e
c
t
f
r
o
m
a
s
e
r
i
e
s
o
f
o
p
t
i
o
n
s
.
1
I
f
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
c
l
e
a
r
l
y
s
e
p
a
r
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
o
n
l
y
o
n
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
n
e
e
d
b
e
c
r
e
a
t
e
d
.
T
h
e
k
i
o
s
k
c
a
n
t
h
e
n
h
a
v
e
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
t
h
e
C
D
R
O
M
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
w
i
t
h
o
u
t
g
r
e
a
t
l
y
d
u
p
l
i
c
a
t
i
n
g
e
￿
o
r
t
.
4
.
3
.
3
D
i
￿
e
r
e
n
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
f
o
r
D
i
￿
e
r
e
n
t
H
a
r
d
w
a
r
e
I
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
a
b
o
v
e
,
t
h
e
m
u
s
e
u
m
m
a
y
h
a
v
e
o
p
t
e
d
f
o
r
a
t
o
u
c
h
s
c
r
e
e
n
s
y
s
t
e
m
f
o
r
t
h
e
i
r
k
i
o
s
k
.
T
h
i
s
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
p
r
o
b
l
e
m
i
n
t
h
a
t
e
v
e
n
i
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
s
i
g
n
e
r
w
i
s
h
e
s
t
o
o
n
l
y
h
a
v
e
o
n
e
w
a
y
o
f
a
c
c
e
s
s
i
n
g
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
i
l
l
n
e
e
d
t
o
b
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
h
a
r
d
w
a
r
e
.
A
n
o
t
h
e
r
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
i
s
i
s
t
h
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
u
s
e
d
i
n
t
h
e
i
r
f
a
c
t
o
r
y
e
n
v
i
r
o
n
-
m
e
n
t
b
y
P
i
r
e
l
l
i
c
a
b
e
l
l
i
n
g
(
C
r
o
w
d
e
r
e
t
a
l
.
,
1
9
9
3
)
.
T
h
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
i
s
u
s
e
d
1
T
h
i
s
i
s
a
g
r
e
a
t
l
y
s
i
m
p
l
i
￿
e
d
c
a
s
e
o
f
c
o
u
r
s
e
a
n
d
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
h
a
t
t
h
e
m
a
t
e
r
i
a
l
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
t
w
o
c
a
s
e
s
m
i
g
h
t
n
e
e
d
t
o
b
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
,
h
o
w
e
v
e
r
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
p
r
i
n
c
i
p
l
e
i
s
s
t
i
l
l
v
a
l
i
d
.5
4
f
o
r
f
a
u
l
t
￿
n
d
i
n
g
a
n
d
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
.
T
h
e
c
o
n
t
e
n
t
i
s
c
r
e
a
t
e
d
a
n
d
m
a
i
n
t
a
i
n
e
d
u
s
-
i
n
g
s
t
a
n
d
a
r
d
P
C
’
s
i
n
a
n
o
￿
c
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
n
d
c
a
n
b
e
a
c
c
e
s
s
e
d
i
n
t
h
i
s
w
a
y
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
t
h
i
s
h
o
w
e
v
e
r
t
h
e
s
h
o
p
￿
o
o
r
o
p
e
r
a
t
o
r
s
a
l
s
o
n
e
e
d
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
s
a
m
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
h
i
l
e
t
h
e
y
a
r
e
a
t
t
h
e
c
a
b
e
l
l
i
n
g
m
a
c
h
i
n
e
s
o
n
t
h
e
s
h
o
p
￿
o
o
r
.
T
h
e
a
p
-
p
r
o
a
c
h
t
a
k
e
n
w
a
s
t
o
u
s
e
p
o
r
t
a
b
l
e
c
o
m
p
u
t
e
r
s
w
i
t
h
a
s
i
m
p
l
e
p
e
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
e
c
o
n
t
e
n
t
b
e
i
n
g
a
c
c
e
s
s
e
d
i
s
i
d
e
n
t
i
c
a
l
t
o
t
h
a
t
a
c
c
e
s
s
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
o
￿
c
e
s
y
s
t
e
m
,
b
u
t
t
h
e
h
a
r
d
w
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
n
e
c
e
s
s
i
t
a
t
e
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
W
h
e
n
u
s
i
n
g
t
h
e
p
o
r
t
a
b
l
e
c
o
m
p
u
t
e
r
,
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
c
c
u
p
y
t
h
e
w
h
o
l
e
s
c
r
e
e
n
a
s
s
h
u
￿
i
n
g
a
r
o
u
n
d
w
i
n
d
o
w
s
i
s
b
o
t
h
m
o
r
e
d
i
￿
c
u
l
t
u
s
i
n
g
t
h
e
l
i
g
h
t
p
e
n
a
n
d
t
h
e
o
p
e
r
a
t
o
r
h
a
s
a
m
u
c
h
s
m
a
l
l
e
r
s
c
r
e
e
n
t
o
w
o
r
k
w
i
t
h
.
A
l
s
o
,
i
t
q
u
i
c
k
l
y
b
e
c
a
m
e
a
p
p
a
r
e
n
t
t
h
a
t
s
o
u
n
d
i
s
u
n
-
u
s
a
b
l
e
a
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
f
o
r
u
s
e
o
n
a
s
h
o
p
￿
o
o
r
w
h
e
r
e
h
e
a
v
y
m
a
c
h
i
n
e
r
y
i
s
o
p
e
r
a
t
i
n
g
.
B
y
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
h
a
t
i
s
a
b
s
t
r
a
c
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
a
n
d
s
c
a
l
a
b
l
e
t
o
t
h
e
u
s
e
r
s
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
,
t
h
e
s
e
h
a
r
d
w
a
r
e
i
s
s
u
e
s
w
e
r
e
o
v
e
r
c
o
m
e
.
M
o
r
e
d
e
t
a
i
l
s
o
f
t
h
e
P
i
r
e
l
l
i
s
y
s
t
e
m
a
r
e
g
i
v
e
n
i
n
s
e
c
t
i
o
n
5
.
9
.
2
.
4
.
4
T
h
e
P
r
o
b
l
e
m
o
f
S
e
p
a
r
a
t
i
n
g
C
o
n
t
e
n
t
f
r
o
m
I
n
t
e
r
f
a
c
e
P
e
r
h
a
p
s
t
h
e
g
r
e
a
t
e
s
t
p
r
o
b
l
e
m
f
a
c
i
n
g
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
s
i
g
n
e
r
s
i
s
s
e
p
a
r
a
t
i
n
g
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
f
r
o
m
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
W
h
a
t
w
e
a
r
e
t
a
l
k
i
n
g
a
b
o
u
t
h
e
r
e
i
s
d
a
t
a
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
.
T
h
e
o
b
j
e
c
t
o
f
t
h
i
s
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
i
s
t
o
h
i
d
e
t
h
e
l
o
w
-
l
e
v
e
l
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
u
s
e
r
a
n
d
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
u
s
e
r
i
n
a
m
o
r
e
e
a
s
i
l
y
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
a
b
l
e
f
o
r
m
.
T
o
u
s
e
a
p
r
e
v
i
o
u
s
e
x
a
m
p
l
e
,
w
h
e
n
t
h
e
u
s
e
r
p
r
e
s
s
e
s
t
h
e
p
l
a
y
b
u
t
t
o
n
o
n
t
h
e
i
r
v
i
d
e
o
r
e
c
o
r
d
e
r
,
t
h
e
y
a
r
e
n
o
t
e
x
p
e
c
t
e
d
t
o
k
n
o
w
t
h
a
t
t
h
i
s
s
t
a
r
t
s
a
m
o
t
o
r
i
n
s
i
d
e
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
,
w
h
i
c
h
p
u
l
l
s
t
h
e
t
a
p
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
p
l
a
y
b
a
c
k
h
e
a
d
s
,
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
t
h
e
p
i
c
t
u
r
e
f
o
r
t
h
e
t
e
l
e
v
i
s
i
o
n
t
o
d
i
s
p
l
a
y
.
T
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
h
a
s
b
e
e
n
a
b
s
t
r
a
c
t
e
d
a
w
a
y
t
o
t
h
e
u
s
e
r
m
e
t
a
p
h
o
r
o
f
p
r
e
s
s
t
h
i
s
b
u
t
t
o
n
a
n
d
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
t
h
e
v
i
d
e
o
w
i
l
l
a
p
p
e
a
r
o
n
t
h
e
s
c
r
e
e
n
.
O
n
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
d
a
t
a
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
i
s
t
h
a
t
w
h
e
n
a
n
e
w
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
c
o
m
e
s
a
l
o
n
g
w
h
e
r
e
t
h
e
p
i
c
t
u
r
e
i
s
s
t
o
r
e
d
o
n
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
e
d
i
a
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
w
i
t
h
D
i
g
i
t
a
l
V
e
r
s
a
t
i
l
e
D
i
s
c
(
D
V
D
)
,
t
h
e
d
a
t
a
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
i
s
s
t
i
l
l
v
a
l
i
d
a
n
d
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
f
o
r
t
h
e
u
s
e
r
c
a
n
r
e
m
a
i
n
t
h
e
s
a
m
e
.
P
r
e
s
s
t
h
e
p
l
a
y
b
u
t
t
o
n
a
n
d
t
h
e
p
i
c
t
u
r
e
a
p
p
e
a
r
s
o
n
t
h
e
s
c
r
e
e
n
.
T
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
h
a
s
c
h
a
n
g
e
d
i
s
h
i
d
d
e
n
f
r
o
m
t
h
e
u
s
e
r
.5
5
S
o
m
e
t
i
m
e
s
h
o
w
e
v
e
r
i
t
i
s
n
o
t
e
a
s
y
t
o
￿
n
d
a
s
u
i
t
a
b
l
e
d
a
t
a
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
t
h
a
t
k
e
e
p
s
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
a
n
d
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
c
l
e
a
r
l
y
d
e
l
i
n
e
a
t
e
d
.
O
f
t
e
n
,
a
t
t
e
m
p
t
s
t
o
d
o
s
o
s
i
m
p
l
y
l
e
a
d
t
o
c
o
n
f
u
s
i
n
g
a
n
d
m
u
d
d
l
e
d
m
e
t
a
p
h
o
r
s
t
h
a
t
a
r
e
l
e
s
s
u
s
e
f
u
l
t
h
a
n
m
o
r
e
a
c
c
u
r
a
t
e
d
e
p
i
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
d
a
t
a
.
A
c
l
a
s
s
i
c
e
x
a
m
p
l
e
w
o
u
l
d
b
e
t
h
e
t
r
a
s
h
c
a
n
o
n
t
h
e
M
a
c
-
i
n
t
o
s
h
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
(
M
a
c
O
S
)
.
I
n
a
n
a
t
t
e
m
p
t
t
o
o
v
e
r
s
i
m
p
l
i
f
y
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
t
h
e
d
e
s
i
g
n
e
r
s
o
f
M
a
c
O
S
d
e
c
i
d
e
d
t
h
a
t
t
o
e
j
e
c
t
a
￿
o
p
p
y
d
i
s
k
t
h
e
u
s
e
r
s
h
o
u
l
d
d
r
a
g
a
n
i
c
o
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
d
i
s
k
t
o
t
h
e
t
r
a
s
h
c
a
n
i
c
o
n
o
n
t
h
e
d
e
s
k
t
o
p
,
a
m
e
t
a
p
h
o
r
w
h
i
c
h
t
h
e
y
w
o
u
l
d
b
e
f
a
m
i
l
i
a
r
w
i
t
h
f
o
r
d
e
l
e
t
i
n
g
￿
l
e
s
.
T
h
i
s
p
r
o
v
e
d
t
o
b
e
f
a
r
f
r
o
m
i
n
t
u
i
t
i
v
e
.
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
a
s
i
m
p
l
e
e
j
e
c
t
￿
o
p
p
y
m
e
n
u
i
t
e
m
m
i
g
h
t
h
a
v
e
b
e
e
n
m
o
r
e
u
s
e
f
u
l
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
A
f
u
l
l
e
r
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
t
h
i
s
a
b
e
r
r
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
r
e
a
d
i
n
(
E
r
i
c
k
s
o
n
,
1
9
9
0
)
.
R
a
t
h
e
r
t
h
a
n
s
o
l
v
i
n
g
a
p
r
o
b
l
e
m
,
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
h
a
d
o
n
l
y
s
e
r
v
e
d
t
o
m
a
k
e
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
m
o
r
e
c
o
n
f
u
s
i
n
g
.
4
.
5
G
e
n
e
r
a
l
A
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
T
h
e
r
e
h
a
v
e
b
e
e
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
g
e
n
e
r
a
l
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
s
i
g
n
.
A
f
e
w
s
u
c
h
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
t
h
e
s
e
c
t
i
o
n
s
b
e
l
o
w
,
w
i
t
h
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
t
h
e
i
r
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
d
a
t
a
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
.
4
.
5
.
1
W
i
n
d
o
w
M
a
n
a
g
e
r
s
W
i
n
d
o
w
m
a
n
a
g
e
r
s
i
n
t
h
e
i
r
s
i
m
p
l
e
s
t
f
o
r
m
p
r
o
v
i
d
e
a
d
a
t
a
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
,
s
e
p
a
r
a
t
i
n
g
o
u
t
t
h
e
w
i
n
d
o
w
b
e
h
a
v
i
o
u
r
f
r
o
m
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
o
f
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
u
n
d
e
r
n
e
a
t
h
.
T
y
p
i
c
a
l
l
y
t
h
i
s
w
i
l
l
i
n
c
l
u
d
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
s
u
c
h
a
s
m
o
v
i
n
g
a
n
d
s
i
z
i
n
g
o
f
t
h
e
w
i
n
d
o
w
s
b
u
t
w
i
l
l
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
c
o
n
t
r
o
l
o
v
e
r
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
t
h
e
w
i
n
d
o
w
.
T
h
e
w
i
n
d
o
w
m
a
n
a
g
e
r
w
i
l
l
o
f
t
e
n
p
r
o
v
i
d
e
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
f
o
r
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
g
a
n
u
m
b
e
r
o
f
w
i
n
d
o
w
s
s
u
c
h
a
s
t
i
l
i
n
g
,
o
r
e
n
s
u
r
i
n
g
t
h
a
t
a
l
l
t
h
e
w
i
n
d
o
w
s
a
r
e
o
n
t
h
e
s
c
r
e
e
n
.
W
i
t
h
o
u
t
k
n
o
w
l
e
d
g
e
o
f
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
h
o
w
e
v
e
r
,
o
r
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
p
r
o
v
i
d
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
c
a
n
o
f
t
e
n
b
e
o
b
s
c
u
r
e
d
o
r
c
l
i
p
p
e
d
b
y
t
h
e
w
i
n
d
o
w
m
a
n
a
g
e
r
.
T
h
i
s
i
s
d
u
e
t
o
t
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
t
a
k
e
n
b
y
t
h
e
d
e
s
i
g
n
e
r
s
o
f
w
i
n
d
o
w
m
a
n
a
g
e
r
s
t
h
a
t
t
h
e
d
o
m
a
i
n
c
o
v
e
r
e
d
b
y
t
h
e
w
i
n
d
o
w
m
a
n
a
g
e
r
i
s
t
h
a
t
o
f
i
n
t
e
r
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
a
n
d
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
w
i
n
d
o
w
s
.
T
h
e
c
o
n
t
e
n
t
a
n
d
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
p
e
c
i
￿
c
n
a
t
u
r
e
o
f
t
h
e
w
i
n
d
o
w
i
s
l
e
f
t
t
o
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.5
6
4
.
5
.
2
U
s
e
r
I
n
t
e
r
f
a
c
e
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
S
y
s
t
e
m
s
(
U
I
M
S
s
)
U
s
e
r
I
n
t
e
r
f
a
c
e
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
S
y
s
t
e
m
s
(
U
I
M
S
s
)
e
m
p
h
a
s
i
s
e
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
y
n
t
a
c
t
i
c
l
e
v
e
l
(
d
i
a
l
o
g
u
e
)
f
r
o
m
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
l
e
v
e
l
(
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
)
,
u
s
i
n
g
n
o
t
a
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
d
i
a
l
o
g
u
e
s
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
s
t
a
t
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
d
i
a
g
r
a
m
s
o
r
f
o
r
m
a
l
g
r
a
m
m
a
r
s
.
T
w
o
m
a
j
o
r
d
i
￿
c
u
l
t
i
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
w
i
t
h
U
I
M
S
s
h
o
w
e
v
e
r
(
T
o
o
k
,
1
9
9
0
)
.
￿
I
t
i
s
o
f
t
e
n
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
m
o
d
e
l
c
o
m
p
l
e
x
d
i
a
l
o
g
u
e
s
w
h
e
r
e
t
h
e
u
s
e
r
i
s
i
n
t
e
r
a
c
t
i
n
g
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
w
i
t
h
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
i
a
l
o
g
u
e
b
o
x
e
s
.
B
y
p
r
o
v
i
d
i
n
g
f
o
r
m
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
w
i
t
h
w
h
i
c
h
t
o
m
o
d
e
l
t
h
e
d
i
a
l
o
g
u
e
,
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
b
e
c
o
m
e
s
f
a
r
m
o
r
e
p
r
e
s
c
r
i
p
t
i
v
e
f
o
r
t
h
e
e
n
d
u
s
e
r
.
￿
I
f
t
h
e
d
i
a
l
o
g
u
e
i
s
a
b
s
t
r
a
c
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
o
b
j
e
c
t
s
b
e
i
n
g
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
d
p
r
o
b
l
e
m
s
c
a
n
o
c
c
u
r
w
i
t
h
s
e
m
a
n
t
i
c
f
e
e
d
b
a
c
k
.
I
t
i
s
o
f
t
e
n
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
m
a
i
n
t
a
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
d
i
a
l
o
g
u
e
a
n
d
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
d
a
t
a
.
T
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
o
f
U
I
M
S
s
i
s
c
o
n
c
e
r
n
e
d
w
i
t
h
t
h
e
d
i
a
l
o
g
u
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
u
s
e
r
a
n
d
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
f
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
f
a
i
l
s
t
o
c
o
v
e
r
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
r
s
p
e
c
i
￿
c
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
4
.
5
.
3
T
o
o
l
k
i
t
s
T
o
o
l
k
i
t
s
p
r
o
v
i
d
e
a
s
e
t
o
f
b
a
s
i
c
b
u
i
l
d
i
n
g
b
l
o
c
k
s
s
u
c
h
a
s
m
e
n
u
s
,
s
c
r
o
l
l
b
a
r
s
a
n
d
d
i
a
l
o
g
u
e
b
o
x
e
s
.
T
h
e
d
e
s
i
g
n
e
r
c
a
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
t
h
e
i
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
f
r
o
m
t
h
e
s
e
b
a
s
i
c
c
o
m
-
p
o
n
e
n
t
s
o
r
s
o
m
e
t
i
m
e
s
m
o
d
i
f
y
t
h
e
m
t
o
c
r
e
a
t
e
n
e
w
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
t
o
o
l
k
i
t
,
i
s
t
h
e
s
w
i
n
g
t
o
o
l
k
i
t
t
h
a
t
f
o
r
m
s
p
a
r
t
o
f
J
a
v
a
1
.
2
.
T
o
o
l
k
i
t
s
a
l
s
o
s
u
￿
e
r
f
r
o
m
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
o
b
l
e
m
s
(
T
o
o
k
,
1
9
9
0
)
.
￿
I
t
i
s
o
f
t
e
n
d
i
￿
c
u
l
t
i
f
n
o
t
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
c
r
e
a
t
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
n
e
w
c
l
a
s
s
e
s
o
f
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
b
j
e
c
t
s
.
M
o
r
e
n
o
r
m
a
l
l
y
,
e
x
i
s
t
i
n
g
o
b
j
e
c
t
s
a
r
e
m
o
d
i
￿
e
d
t
o
m
e
e
t
t
h
e
n
e
w
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
T
h
i
s
p
l
a
c
e
s
t
h
e
o
n
u
s
o
n
t
h
e
t
o
o
l
k
i
t
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
d
e
c
e
n
t
s
e
t
o
f
b
a
s
i
c
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
t
o
w
o
r
k
w
i
t
h
.
￿
I
n
o
r
d
e
r
t
o
s
y
n
c
h
r
o
n
i
s
e
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
t
i
s
o
f
t
e
n
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
p
r
o
v
i
d
e
g
l
o
b
a
l
i
n
p
u
t
a
n
d
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
b
j
e
c
t
s
w
h
i
c
h
p
a
s
s
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
d
o
w
n
t
o
t
h
e
l
o
w
e
r
l
e
v
e
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.5
7
￿
S
o
m
e
t
i
m
e
s
t
o
o
l
k
i
t
s
d
o
n
o
t
p
r
o
v
i
d
e
e
n
o
u
g
h
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
b
j
e
c
t
s
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
a
n
d
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
e
y
a
r
e
c
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
.
T
h
e
d
a
t
a
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
o
f
t
o
o
l
k
i
t
s
t
e
n
d
s
t
o
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
e
o
n
t
h
e
b
a
s
i
c
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
b
u
i
l
d
i
n
g
b
l
o
c
k
s
o
f
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
r
t
h
e
u
s
e
r
a
n
d
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
r
e
l
e
f
t
t
o
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
W
h
e
r
e
t
h
e
t
o
o
l
k
i
t
s
c
a
n
f
a
i
l
i
s
w
h
e
r
e
t
h
e
a
t
t
e
m
p
t
e
d
c
o
m
m
o
n
a
l
i
t
y
f
o
r
c
e
s
t
h
e
d
e
s
i
g
n
e
r
t
o
u
s
e
t
o
o
l
s
t
h
a
t
a
r
e
n
o
t
q
u
i
t
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
t
h
e
t
a
s
k
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
m
a
n
y
d
i
￿
e
r
i
n
g
u
s
e
s
o
f
t
h
e
t
r
a
s
h
c
a
n
i
c
o
n
o
n
t
h
e
M
a
c
O
S
d
e
s
k
t
o
p
.
4
.
6
S
p
e
c
i
￿
c
S
y
s
t
e
m
s
A
s
i
d
e
f
r
o
m
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
d
i
s
c
u
s
s
e
d
a
b
o
v
e
,
a
n
u
m
-
b
e
r
o
f
s
y
s
t
e
m
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
v
i
s
e
d
w
h
i
c
h
s
e
e
k
t
o
t
a
c
k
l
e
s
o
m
e
o
f
t
h
e
m
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
i
s
s
u
e
s
o
f
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
s
i
g
n
a
n
d
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
.
S
o
m
e
s
u
c
h
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
b
r
i
e
￿
y
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
t
h
e
s
e
c
t
i
o
n
s
b
e
l
o
w
.
4
.
6
.
1
A
q
u
a
n
e
t
a
n
d
V
I
K
I
T
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
t
h
e
A
q
u
a
n
e
t
s
y
s
t
e
m
(
M
a
r
s
h
a
l
l
&
S
h
i
p
m
a
n
I
I
I
,
1
9
9
3
)
w
a
s
a
d
i
r
e
c
t
r
e
n
d
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
u
s
e
r
s
d
i
r
e
c
t
l
y
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
d
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
o
b
j
e
c
t
s
i
n
a
s
h
a
r
e
d
s
p
a
c
e
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
a
l
l
o
w
e
d
m
u
l
t
i
p
l
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
t
h
e
s
a
m
e
o
b
j
e
c
t
t
o
e
x
i
s
t
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
p
a
c
e
.
A
q
u
a
n
e
t
o
b
j
e
c
t
s
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
c
o
m
p
o
s
i
t
e
o
b
j
e
c
t
s
,
w
h
i
c
h
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
g
r
o
u
p
o
f
o
b
j
e
c
t
s
.
T
h
i
s
h
e
l
p
s
r
e
d
u
c
e
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
t
h
e
s
p
a
c
e
,
w
i
t
h
u
s
e
r
s
b
e
i
n
g
a
b
l
e
t
o
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
c
o
m
p
o
s
i
t
e
o
b
j
e
c
t
s
i
f
t
h
e
y
w
i
s
h
t
o
.
T
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
p
a
c
e
i
s
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
i
n
f
o
r
m
a
l
,
w
i
t
h
n
o
a
u
t
o
m
a
t
i
c
g
r
i
d
o
r
a
l
i
g
n
m
e
n
t
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
.
T
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
a
n
o
f
t
e
n
e
n
d
u
p
l
o
o
k
i
n
g
l
i
k
e
a
t
r
u
e
d
e
s
k
t
o
p
w
i
t
h
o
b
j
e
c
t
s
a
g
g
r
e
g
a
t
e
d
i
n
p
i
l
e
s
o
r
s
p
r
e
a
d
o
u
t
i
n
u
s
e
r
d
r
i
v
e
n
l
a
y
o
u
t
s
.
W
h
e
r
e
a
s
m
a
n
y
s
p
a
t
i
a
l
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
t
a
k
e
o
v
e
r
t
h
e
t
a
s
k
o
f
o
r
g
a
n
i
s
i
n
g
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
u
s
e
r
b
a
s
e
d
o
n
a
w
i
d
e
v
a
r
i
e
t
y
o
f
l
a
y
o
u
t
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
A
q
u
a
n
e
t
s
i
m
p
l
y
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
u
s
e
r
s
w
i
t
h
a
s
e
t
o
f
t
o
o
l
s
w
h
i
c
h
a
l
l
o
w
t
h
e
m
t
o
o
r
g
a
n
i
s
e
t
h
e
i
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
a
m
a
n
n
e
r
w
h
i
c
h
t
h
e
y
￿
n
d
i
n
t
u
i
t
i
v
e
t
o
u
s
e
.5
8
V
I
K
I
i
s
a
n
o
t
h
e
r
s
p
a
t
i
a
l
h
y
p
e
r
t
e
x
t
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
a
i
m
s
t
o
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
e
m
e
r
g
e
n
t
s
t
r
u
c
-
t
u
r
e
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
t
c
o
n
t
a
i
n
s
(
S
h
i
p
m
a
n
I
I
I
&
M
a
r
s
h
a
l
l
,
1
9
9
5
)
.
T
h
e
u
s
e
r
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
s
t
h
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
o
b
j
e
c
t
s
t
h
a
t
a
r
e
o
r
g
a
n
i
s
e
d
i
n
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
s
o
r
w
o
r
k
s
p
a
c
e
s
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
p
r
o
v
i
d
e
s
t
o
o
l
s
f
o
r
t
h
e
u
s
e
r
w
h
i
c
h
h
e
l
p
i
d
e
n
t
i
f
y
i
m
-
p
l
i
c
i
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
n
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
c
a
n
s
u
g
g
e
s
t
g
r
o
u
p
s
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
m
i
g
h
t
s
u
i
t
a
b
l
y
b
e
c
o
n
v
e
r
t
e
d
i
n
t
o
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
t
o
o
l
s
o
f
V
I
K
I
w
o
r
k
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
a
n
a
l
y
s
i
s
,
e
x
t
r
a
c
t
i
n
g
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
f
r
o
m
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
a
n
d
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
i
s
g
r
a
p
h
i
c
a
l
l
y
t
o
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
4
.
6
.
2
P
a
d
+
+
P
a
d
+
+
(
B
e
d
e
r
s
o
n
e
t
a
l
.
,
1
9
9
4
)
t
h
e
s
u
c
c
e
s
s
o
r
t
o
P
a
d
(
K
e
n
P
e
r
l
i
n
a
n
d
D
a
v
i
d
F
o
x
,
1
9
9
3
)
,
p
r
o
v
i
d
e
s
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
h
i
c
h
u
s
e
s
z
o
o
m
i
n
g
a
s
a
p
r
i
n
c
i
p
l
e
m
e
t
h
o
d
o
f
a
c
q
u
i
r
i
n
g
m
o
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
t
e
r
m
Z
o
o
m
i
n
g
U
s
e
r
I
n
t
e
r
f
a
c
e
(
Z
U
I
)
h
a
s
b
e
e
n
c
o
i
n
e
d
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
s
u
c
h
a
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
u
s
e
r
c
a
n
m
o
v
e
a
r
o
u
n
d
a
l
a
r
g
e
p
l
a
n
a
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
p
a
c
e
w
h
e
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
l
a
i
d
o
u
t
s
p
a
t
i
a
l
l
y
.
T
h
e
w
o
r
k
b
u
i
l
d
s
o
n
t
h
e
m
u
l
t
i
s
c
a
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
r
e
s
e
a
r
c
h
o
f
F
u
r
n
a
s
e
t
a
l
(
F
u
r
n
a
s
&
B
e
d
e
r
s
o
n
,
1
9
9
5
)
.
T
h
e
u
s
e
r
c
a
n
z
o
o
m
i
n
o
n
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
l
e
a
d
i
n
g
t
o
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
b
e
i
n
g
r
e
v
e
a
l
e
d
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
f
t
h
e
u
s
e
r
i
s
v
i
e
w
i
n
g
a
n
a
n
n
o
t
a
t
e
d
d
i
a
g
r
a
m
,
a
s
t
h
e
y
z
o
o
m
i
n
o
n
a
l
a
b
e
l
o
n
t
h
e
d
i
a
g
r
a
m
i
t
m
i
g
h
t
c
h
a
n
g
e
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
e
d
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
f
e
a
t
u
r
e
.
C
o
n
t
i
n
u
e
d
z
o
o
m
i
n
g
m
i
g
h
t
l
e
a
d
t
o
w
h
o
l
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
n
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
.
T
h
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
a
p
p
l
i
e
d
h
e
r
e
i
s
t
h
a
t
t
h
e
s
c
r
e
e
n
c
a
n
o
n
l
y
s
h
o
w
a
c
e
r
t
a
i
n
a
m
o
u
n
t
o
f
m
e
a
n
i
n
g
f
u
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
t
a
n
y
g
i
v
e
n
t
i
m
e
.
A
s
o
b
j
e
c
t
s
b
e
c
o
m
e
l
a
r
g
e
r
t
h
r
o
u
g
h
z
o
o
m
i
n
g
,
t
h
e
s
c
r
e
e
n
r
e
s
o
u
r
c
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
p
r
o
v
i
d
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
o
b
j
e
c
t
i
n
c
r
e
a
s
e
s
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
s
m
o
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
o
b
j
e
c
t
t
o
b
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
.
T
h
i
s
i
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
4
.
1
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
p
r
o
v
i
d
e
s
a
n
o
v
e
l
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
a
n
d
h
a
s
b
e
e
n
a
p
-
p
l
i
e
d
t
o
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
r
e
a
s
r
a
n
g
i
n
g
f
r
o
m
w
e
b
b
r
o
w
s
i
n
g
w
i
t
h
P
a
d
P
r
i
n
t
s
(
H
i
g
h
t
o
w
e
r
e
t
a
l
.
,
1
9
9
8
)
,
t
o
h
y
p
e
r
t
e
x
t
a
r
t
w
o
r
k
￿
c
t
i
o
n
s
u
c
h
a
s
G
r
e
y
M
a
t
-
t
e
r
s
(
W
a
r
d
r
i
p
-
F
r
u
i
n
e
t
a
l
.
,
1
9
9
7
)
.
4
.
6
.
3
S
t
y
l
e
S
h
e
e
t
s
W
h
e
n
t
a
l
k
i
n
g
a
b
o
u
t
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
t
h
e
W
o
r
l
d
W
i
d
e
W
e
b
,
i
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
r
e
-
m
e
m
b
e
r
t
h
a
t
s
o
m
u
c
h
o
f
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
l
e
f
t
t
o
t
h
e
b
r
o
w
s
e
r
t
o
d
e
c
i
d
e
o
n
.
T
h
e5
9
F
i
g
u
r
e
4
.
1
:
A
n
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
P
a
d
+
+
z
o
o
m
i
n
g
b
r
o
w
s
e
r
b
a
s
e
d
o
n
a
s
c
r
e
e
n
s
h
o
t
i
n
(
B
e
d
e
r
s
o
n
e
t
a
l
.
,
1
9
9
4
)
.
o
r
i
g
i
n
a
l
v
e
r
s
i
o
n
o
f
H
T
M
L
,
H
T
M
L
1
.
0
,
h
a
d
a
v
e
r
y
l
i
m
i
t
e
d
c
a
p
a
b
i
l
i
t
y
f
o
r
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
p
a
g
e
e
l
e
m
e
n
t
s
.
E
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
,
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
a
u
t
h
o
r
t
o
d
e
l
i
m
i
t
p
a
r
a
g
r
a
p
h
s
,
q
u
o
t
e
s
,
l
i
s
t
s
e
t
c
.
b
u
t
l
e
a
v
i
n
g
t
h
e
r
e
n
-
d
e
r
i
n
g
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
o
t
h
e
b
r
o
w
s
e
r
.
W
h
e
r
e
t
h
e
a
u
t
h
o
r
i
s
o
n
l
y
c
o
n
c
e
r
n
e
d
w
i
t
h
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
h
a
t
w
a
s
￿
n
e
b
u
t
s
o
m
e
a
u
t
h
o
r
s
w
a
n
t
e
d
m
o
r
e
c
o
n
t
r
o
l
,
a
n
d
t
h
e
d
e
s
i
r
e
t
h
a
t
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
h
o
u
l
d
l
o
o
k
t
h
e
s
a
m
e
t
o
a
l
l
u
s
e
r
s
(
A
n
d
r
e
w
B
.
K
i
n
g
,
1
9
9
9
)
.
A
s
e
a
r
l
y
a
s
1
9
9
3
,
t
h
e
i
d
e
a
o
f
"
s
t
y
l
e
s
h
e
e
t
s
"
w
a
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
a
s
a
w
a
y
t
o
f
o
r
m
a
l
i
s
e
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
H
T
M
L
(
A
l
a
n
T
a
y
l
o
r
,
1
9
9
9
)
.
H
a
k
o
n
L
i
e
s
e
n
t
a
p
r
o
p
o
s
a
l
t
o
W
3
C
,
t
h
e
W
o
r
l
d
W
i
d
e
W
e
b
C
o
n
s
o
r
t
i
u
m
,
t
h
a
t
d
e
-
s
c
r
i
b
e
d
"
C
a
s
c
a
d
i
n
g
H
T
M
L
s
t
y
l
e
s
h
e
e
t
s
"
.
T
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
c
a
s
c
a
d
i
n
g
s
t
y
l
e
s
h
e
e
t
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
t
h
e
b
r
o
w
s
e
r
u
s
e
s
a
h
i
e
r
a
r
c
h
y
o
f
s
t
y
l
e
s
h
e
e
t
s
t
h
a
t
a
r
e
p
r
i
o
r
i
t
i
s
e
d
.
T
h
i
s
g
i
v
e
s
u
s
e
r
s
t
h
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
t
o
o
v
e
r
r
i
d
e
t
h
e
s
t
y
l
e
i
m
p
o
s
e
d
b
y
t
h
e
a
u
t
h
o
r
o
f
t
h
e
d
o
c
-
u
m
e
n
t
.
C
a
s
c
a
d
i
n
g
s
t
y
l
e
s
h
e
e
t
s
h
a
v
e
e
v
o
l
v
e
d
i
n
t
o
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
C
S
S
1
w
h
i
c
h
d
e
a
l
s
w
i
t
h
t
h
e
s
t
y
l
e
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
a
n
d
C
S
S
2
w
h
i
c
h
i
s
c
o
n
c
e
r
n
e
d
w
i
t
h
t
h
e
l
a
y
-
o
u
t
.
B
o
t
h
a
r
e
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
t
h
e
l
a
t
e
s
t
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
M
i
c
r
o
s
o
f
t
I
n
t
e
r
n
e
t
E
x
p
l
o
r
e
r
a
n
d
N
e
t
s
c
a
p
e
N
a
v
i
g
a
t
o
r
,
t
h
e
l
e
a
d
i
n
g
b
r
o
w
s
e
r
s
o
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
.6
0
S
t
y
l
e
s
h
e
e
t
s
u
s
e
c
o
m
m
o
n
d
e
s
k
t
o
p
p
u
b
l
i
s
h
i
n
g
t
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y
,
w
i
t
h
f
o
r
m
a
t
t
i
n
g
i
n
s
t
r
u
c
-
t
i
o
n
s
t
o
d
e
a
l
w
i
t
h
m
a
r
g
i
n
s
,
f
o
n
t
s
,
s
p
a
c
i
n
g
e
t
c
.
U
n
l
i
k
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
s
u
c
h
a
s
p
o
s
t
s
c
r
i
p
t
a
n
d
P
D
F
h
o
w
e
v
e
r
,
s
t
y
l
e
s
h
e
e
t
s
s
h
o
u
l
d
b
e
v
i
e
w
e
d
a
s
i
n
￿
u
e
n
c
i
n
g
t
h
e
l
o
o
k
o
f
a
d
o
c
-
u
m
e
n
t
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
i
t
,
a
s
s
t
y
l
e
s
h
e
e
t
s
c
a
n
b
e
o
v
e
r
r
i
d
d
e
n
a
n
d
d
i
￿
e
r
e
n
t
b
r
o
w
s
e
r
s
w
i
l
l
n
o
t
a
l
w
a
y
s
i
n
t
e
r
p
r
e
t
t
h
e
s
t
y
l
e
s
h
e
e
t
i
n
a
n
i
d
e
n
t
i
c
a
l
m
a
n
n
e
r
.
T
h
e
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
f
r
o
m
t
h
e
s
t
y
l
e
i
s
w
h
a
t
g
i
v
e
s
s
t
y
l
e
s
h
e
e
t
s
t
h
e
i
r
p
o
w
e
r
.
B
y
c
h
a
n
g
i
n
g
o
n
e
s
t
y
l
e
s
h
e
e
t
t
h
e
a
u
t
h
o
r
c
a
n
c
h
a
n
g
e
t
h
e
l
o
o
k
o
f
a
s
i
n
g
l
e
p
a
g
e
o
r
p
e
r
h
a
p
s
a
n
e
n
t
i
r
e
w
e
b
s
i
t
e
.
T
h
i
s
p
r
o
v
i
d
e
s
a
s
i
m
p
l
e
c
l
e
a
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
f
o
r
i
m
p
o
s
i
n
g
a
d
e
f
a
u
l
t
s
t
y
l
e
a
c
r
o
s
s
a
w
h
o
l
e
r
a
n
g
e
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
i
d
e
a
l
f
o
r
i
m
p
o
s
i
n
g
a
c
o
m
p
a
n
y
i
m
a
g
e
o
n
a
w
e
b
s
i
t
e
w
i
t
h
t
h
e
m
i
n
i
m
u
m
o
f
e
￿
o
r
t
.
A
n
o
t
h
e
r
b
e
n
e
￿
t
o
f
t
h
i
s
‘
o
p
e
n
n
e
s
s
’
i
s
t
h
a
t
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
u
s
e
r
s
c
a
n
u
s
e
s
t
y
l
e
s
h
e
e
t
s
t
o
a
￿
e
c
t
h
o
w
t
h
e
y
v
i
e
w
a
l
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
i
s
i
s
i
n
v
a
l
u
a
b
l
e
w
h
e
r
e
a
u
s
e
r
h
a
s
s
p
e
c
i
a
l
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
a
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
i
g
h
t
e
d
u
s
e
r
c
a
n
u
s
e
a
s
t
y
l
e
s
h
e
e
t
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
f
o
n
t
s
i
z
e
o
f
a
l
l
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
e
y
v
i
e
w
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
a
k
e
t
h
e
t
e
x
t
m
o
r
e
r
e
a
d
a
b
l
e
.
S
t
y
l
e
s
h
e
e
t
s
h
a
v
e
a
l
s
o
b
e
e
n
u
s
e
d
t
o
a
d
a
p
t
p
a
g
e
s
f
o
r
u
s
e
b
y
s
p
e
c
i
a
l
i
s
e
d
s
p
e
e
c
h
p
l
u
g
i
n
s
,
p
r
o
v
i
d
i
n
g
m
o
r
e
u
s
a
b
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
f
o
r
b
l
i
n
d
u
s
e
r
s
.
O
n
e
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
t
h
a
t
h
a
s
b
e
e
n
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
w
i
t
h
s
t
y
l
e
s
h
e
e
t
s
i
s
t
h
e
i
s
s
u
e
o
f
c
o
n
￿
i
c
t
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
w
h
e
r
e
m
u
l
t
i
p
l
e
s
t
y
l
e
s
h
e
e
t
s
a
￿
e
c
t
a
s
i
n
g
l
e
d
o
c
u
m
e
n
t
(
J
u
k
k
a
K
o
r
p
e
l
a
,
1
9
9
9
)
.
T
h
e
b
r
o
w
s
e
r
e
x
a
m
i
n
e
s
s
t
y
l
e
s
h
e
e
t
s
b
a
s
e
d
o
n
a
p
r
e
c
e
d
e
n
c
e
s
y
s
t
e
m
.
W
i
t
h
o
u
t
e
x
a
m
i
n
i
n
g
t
h
i
s
i
n
d
e
t
a
i
l
,
t
h
e
o
r
d
e
r
o
f
a
c
t
i
o
n
i
s
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
1
.
a
u
t
h
o
r
’
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
.
2
.
r
e
a
d
e
r
’
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
.
3
.
a
u
t
h
o
r
’
s
n
o
r
m
a
l
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
.
4
.
a
u
t
h
o
r
’
s
i
m
p
l
i
c
i
t
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
e
x
p
r
e
s
s
e
d
i
n
H
T
M
L
.
5
.
r
e
a
d
e
r
’
s
n
o
r
m
a
l
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
.
6
.
u
s
e
r
a
g
e
n
t
d
e
f
a
u
l
t
s
.
B
e
c
a
u
s
e
b
o
t
h
t
h
e
r
e
a
d
e
r
a
n
d
t
h
e
a
u
t
h
o
r
a
r
e
a
w
a
r
e
o
f
t
h
i
s
p
r
e
c
e
d
e
n
c
e
,
a
t
u
g
-
o
f
-
w
a
r
c
a
n
e
n
s
u
e
w
i
t
h
b
o
t
h
t
r
y
i
n
g
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
e
i
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
r
e
u
s
e
d
.
A
n
a
u
t
h
o
r
c
a
n
￿
a
g
e
v
e
r
y
t
h
i
n
g
a
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
m
a
k
e
s
u
r
e
t
h
a
t
r
e
a
d
e
r
s
c
a
n
’
t
o
v
e
r
r
i
d
e
w
h
a
t
t
h
e
y
c
o
n
s
i
d
e
r
t
o
b
e
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
s
t
y
l
e
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
t
h
e
s
t
y
l
e
s
h
e
e
t
l
o
o
s
e
s
m
u
c
h
o
f
i
t
s
o
p
e
n
n
e
s
s
a
s
t
h
e
a
u
t
h
o
r
h
a
s
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
h
a
r
d
-
w
i
r
e
d
t
h
e
s
t
y
l
e
.
F
a
c
e
d
w
i
t
h
t
h
i
s
,
t
h
e
r
e
a
d
e
r
m
i
g
h
t
s
i
m
p
l
y
c
h
o
o
s
e
t
o
s
w
i
t
c
h
o
￿
t
h
e
s
t
y
l
e
s
h
e
e
t
s
a
n
d
t
h
e
n
a
n
y
p
o
s
s
i
b
l
e6
1
b
e
n
e
￿
t
i
s
l
o
s
t
.
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
l
y
r
e
a
d
e
r
s
m
i
g
h
t
￿
a
g
t
h
e
i
r
o
w
n
s
t
y
l
e
s
h
e
e
t
a
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
,
t
h
u
s
o
v
e
r
r
i
d
i
n
g
a
n
y
n
o
r
m
a
l
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
m
a
d
e
b
y
t
h
e
a
u
t
h
o
r
.
E
v
e
n
i
f
a
u
t
h
o
r
s
a
n
d
r
e
a
d
e
r
s
u
s
e
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
s
i
t
w
a
s
i
n
t
e
n
d
e
d
,
i
t
i
s
n
o
t
c
l
e
a
r
t
h
a
t
t
h
e
s
u
m
o
f
a
l
l
t
h
e
s
t
y
l
e
w
i
l
l
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
l
e
a
d
t
o
t
h
e
b
e
s
t
o
v
e
r
a
l
l
s
t
y
l
e
.
C
l
e
a
r
l
y
i
f
t
h
e
a
u
t
h
o
r
s
p
e
c
i
￿
e
s
t
h
a
t
t
h
e
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
s
h
o
u
l
d
b
e
b
l
u
e
a
n
d
t
h
e
r
e
a
d
e
r
d
e
c
l
a
r
e
s
t
h
a
t
t
h
e
t
e
x
t
s
h
o
u
l
d
b
e
b
l
u
e
,
t
h
e
r
e
s
u
l
t
a
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
w
i
l
l
n
o
t
b
e
e
a
s
y
t
o
r
e
a
d
.
4
.
6
.
4
I
n
t
e
r
f
a
c
e
A
g
e
n
t
s
A
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
g
e
n
t
i
s
a
p
r
o
c
e
s
s
t
h
a
t
o
p
e
r
a
t
e
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
a
s
s
i
s
t
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
w
i
t
h
t
h
e
i
r
t
a
s
k
.
O
n
e
o
f
t
h
e
k
e
y
c
r
i
t
e
r
i
a
o
f
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
g
e
n
t
i
s
t
h
a
t
i
t
c
a
n
a
c
t
a
u
t
o
n
o
m
o
u
s
l
y
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
s
i
m
p
l
y
r
e
a
c
t
i
n
g
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
T
h
e
a
g
e
n
t
c
a
n
a
￿
e
c
t
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
o
f
t
h
e
u
s
e
r
.
T
o
i
n
f
o
r
m
i
t
s
d
e
c
i
s
i
o
n
s
t
h
e
a
g
e
n
t
m
o
n
i
t
o
r
s
t
h
e
u
s
e
r
s
i
n
p
u
t
s
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
o
v
e
r
a
p
e
r
i
o
d
o
f
t
i
m
e
a
n
d
m
o
d
i
￿
e
s
i
t
s
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
c
c
o
r
d
i
n
g
l
y
.
A
c
o
n
t
e
x
t
s
e
n
s
i
t
i
v
e
h
e
l
p
s
y
s
t
e
m
i
s
o
n
e
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
g
e
n
t
.
A
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
e
x
a
m
p
l
e
i
s
t
h
e
L
e
t
i
z
i
a
s
y
s
t
e
m
(
L
i
e
b
e
r
m
a
n
,
1
9
9
7
)
,
w
h
i
c
h
a
s
s
i
s
t
s
u
s
e
r
s
i
n
t
h
e
t
a
s
k
o
f
w
e
b
b
r
o
w
s
i
n
g
.
I
n
r
e
c
o
r
d
i
n
g
t
h
e
U
R
L
s
b
r
o
w
s
e
d
b
y
u
s
e
r
s
,
a
p
r
o
￿
l
e
o
f
u
s
e
r
i
n
t
e
r
e
s
t
i
s
c
o
m
p
i
l
e
d
.
T
h
e
a
g
e
n
t
u
s
e
s
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
s
e
a
r
c
h
t
h
e
w
e
b
t
o
￿
n
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
s
i
m
i
l
a
r
c
o
n
t
e
n
t
f
o
r
t
h
e
u
s
e
r
.
T
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
i
n
a
s
e
p
a
r
a
t
e
s
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
w
e
b
b
r
o
w
s
e
r
.
4
.
6
.
5
E
l
a
s
t
i
c
W
i
n
d
o
w
s
T
h
e
e
l
a
s
t
i
c
w
i
n
d
o
w
s
a
p
p
r
o
a
c
h
o
f
K
a
n
d
o
g
a
n
a
n
d
S
h
n
e
i
d
e
r
m
a
n
(
K
a
n
d
o
g
a
n
&
S
h
n
e
i
-
d
e
r
m
a
n
,
1
9
9
7
)
i
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
r
e
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
:
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
w
i
n
d
o
w
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
T
h
i
s
a
l
l
o
w
s
u
s
e
r
s
t
o
g
r
o
u
p
a
l
l
o
f
t
h
e
w
i
n
-
d
o
w
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
a
s
i
n
g
l
e
r
o
l
e
o
r
a
c
t
i
v
i
t
y
i
n
t
o
o
n
e
a
r
e
a
.
B
y
u
s
i
n
g
n
e
s
t
e
d
g
r
o
u
p
s
,
s
u
b
t
a
s
k
s
c
a
n
b
e
g
a
t
h
e
r
e
d
t
o
g
e
t
h
e
r
.
T
h
e
b
o
r
d
e
r
c
o
l
o
u
r
s
o
f
t
h
e
w
i
n
-
d
o
w
s
i
s
u
s
e
d
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
t
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
g
r
o
u
p
i
n
g
s
.
T
h
e
u
s
e
o
f
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
g
r
o
u
p
i
n
g
a
l
l
o
w
s
t
h
e
f
o
l
d
i
n
g
o
f
w
h
o
l
e
h
i
e
r
a
r
c
h
i
e
s
d
o
w
n
t
o
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
c
o
n
s
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
v
e
r
y
s
c
a
l
a
b
l
e
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
.
U
s
e
r
s
a
l
s
o
h
a
v
e
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
m
a
k
e
a
n
y
s
i
n
g
l
e
w
i
n
d
o
w
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
f
u
l
l
s
c
r
e
e
n
.
T
h
i
s
m
i
g
h
t
b
e
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
t
a
s
k
w
i
n
d
o
w
,
o
r
a
h
i
e
r
a
r
c
h
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
r
o
l
e
.6
2
s
p
a
c
e
-
￿
l
l
i
n
g
t
i
l
e
d
l
a
y
o
u
t
G
i
v
i
n
g
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
t
s
n
a
m
e
,
t
h
e
w
i
n
d
o
w
s
w
i
l
l
s
t
r
e
t
c
h
e
l
a
s
t
i
c
a
l
l
y
t
o
￿
l
l
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
s
p
a
c
e
.
T
h
e
n
o
n
-
o
v
e
r
l
a
p
p
i
n
g
a
p
p
r
o
a
c
h
w
a
s
a
d
o
p
t
e
d
t
o
a
v
o
i
d
w
a
s
t
e
d
s
p
a
c
e
a
n
d
a
l
s
o
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
d
i
s
t
u
r
b
i
n
g
o
v
e
r
l
a
p
s
,
w
h
i
c
h
c
a
n
o
b
s
c
u
r
e
c
o
n
t
e
n
t
.
m
u
l
t
i
-
w
i
n
d
o
w
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
I
n
E
l
a
s
t
i
c
W
i
n
d
o
w
s
,
a
w
i
n
d
o
w
o
p
e
r
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
a
p
-
p
l
i
e
d
t
o
a
w
h
o
l
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
,
w
i
t
h
t
h
e
a
c
t
i
o
n
p
r
o
p
a
g
a
t
i
n
g
d
o
w
n
t
o
t
h
e
l
o
w
e
r
l
e
v
e
l
w
i
n
d
o
w
s
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
s
w
h
o
l
e
h
i
e
r
a
r
c
h
i
e
s
t
o
b
e
r
e
s
i
z
e
d
o
r
c
l
o
s
e
d
w
i
t
h
a
s
i
n
g
l
e
u
s
e
r
a
c
t
i
o
n
.
4
.
6
.
6
S
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
d
M
u
l
t
i
m
e
d
i
a
I
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
L
a
n
g
u
a
g
e
(
S
M
I
L
)
T
h
e
S
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
d
M
u
l
t
i
m
e
d
i
a
I
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
L
a
n
g
u
a
g
e
(
S
M
I
L
)
,
p
r
o
n
o
u
n
c
e
d
‘
s
m
i
l
e
’
,
w
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
b
y
t
h
e
W
o
r
l
d
W
i
d
e
W
e
b
c
o
n
s
o
r
t
i
u
m
w
i
t
h
t
h
e
a
i
m
o
f
a
l
l
o
w
i
n
g
a
b
r
o
a
d
e
r
a
u
d
i
e
n
c
e
t
o
a
u
t
h
o
r
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
u
s
i
n
g
t
h
e
W
e
b
(
H
o
s
c
h
k
a
,
1
9
9
8
)
.
S
M
I
L
i
s
a
t
e
x
t
b
a
s
e
d
l
a
n
g
u
a
g
e
,
b
u
i
l
t
o
n
t
h
e
E
x
t
e
n
s
i
b
l
e
M
a
r
k
-
u
p
L
a
n
g
u
a
g
e
(
X
M
L
)
.
T
h
i
s
g
i
v
e
s
i
t
t
h
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
o
f
b
e
i
n
g
e
a
s
y
t
o
w
r
i
t
e
,
o
n
l
y
a
t
e
x
t
e
d
i
t
o
r
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
,
a
n
d
i
t
i
s
a
l
s
o
e
a
s
y
t
o
m
a
k
e
i
t
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
w
i
t
h
H
T
M
L
,
w
h
i
c
h
s
h
a
r
e
s
a
s
i
m
i
l
a
r
b
a
s
e
.
T
h
e
S
M
I
L
l
a
n
g
u
a
g
e
s
e
p
a
r
a
t
e
s
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
l
a
y
o
u
t
b
y
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
w
o
s
e
p
a
r
a
t
e
s
e
c
t
i
o
n
s
i
n
a
S
M
I
L
d
o
c
u
m
e
n
t
.
T
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
u
s
i
n
g
c
o
m
m
a
n
d
s
w
h
i
c
h
d
e
s
c
r
i
b
e
h
o
w
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
i
s
l
a
i
d
o
u
t
t
e
m
p
o
r
a
l
l
y
,
i
.
e
.
m
e
d
i
a
o
b
j
e
c
t
s
c
a
n
b
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
s
e
q
u
e
n
c
e
o
r
i
n
p
a
r
a
l
l
e
l
a
n
d
s
y
n
c
h
r
o
n
i
s
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
u
s
i
n
g
b
e
g
i
n
a
n
d
e
n
d
t
i
m
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
l
a
y
o
u
t
o
f
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
c
o
v
e
r
e
d
i
n
a
s
e
p
a
r
a
t
e
a
r
e
a
o
f
t
h
e
S
M
I
L
d
o
c
u
m
e
n
t
,
w
h
e
r
e
r
e
g
i
o
n
s
c
a
n
b
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
w
h
i
c
h
c
a
n
t
h
e
n
b
e
u
s
e
d
t
o
p
o
s
i
t
i
o
n
t
h
e
m
e
d
i
a
o
b
j
e
c
t
s
o
n
t
h
e
s
c
r
e
e
n
.
R
e
g
i
o
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
n
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
t
o
p
a
n
d
l
e
f
t
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
e
g
i
o
n
,
h
e
i
g
h
t
,
w
i
d
t
h
a
n
d
z
-
o
r
d
e
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
a
l
l
o
w
i
n
g
r
e
g
i
o
n
s
t
o
o
v
e
r
l
a
p
e
a
c
h
o
t
h
e
r
.
T
h
e
m
e
d
i
a
o
b
j
e
c
t
s
o
f
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
c
a
n
h
a
v
e
a
n
c
h
o
r
s
a
n
d
h
y
p
e
r
l
i
n
k
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
m
a
l
l
o
w
i
n
g
u
s
e
r
s
t
o
b
r
o
w
s
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
m
a
t
e
r
i
a
l
,
p
a
u
s
i
n
g
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
f
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
.
O
n
e
o
f
t
h
e
m
o
r
e
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
a
s
p
e
c
t
s
o
f
t
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
p
r
o
v
i
d
e
s
y
s
-
t
e
m
d
e
p
e
n
d
a
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
o
c
a
t
e
r
b
o
t
h
f
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
n
h
a
r
d
w
a
r
e6
3
c
a
p
a
b
i
l
i
t
y
a
n
d
a
l
s
o
p
o
s
s
i
b
l
e
d
i
s
a
b
l
e
d
u
s
e
r
s
.
T
h
i
s
r
e
l
i
e
s
o
n
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
a
l
t
e
r
-
n
a
t
i
v
e
m
e
d
i
a
o
b
j
e
c
t
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
c
h
o
s
e
n
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
a
c
t
i
v
e
s
y
s
t
e
m
s
t
a
t
e
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
f
a
m
a
c
h
i
n
e
i
s
s
u
￿
e
r
i
n
g
f
r
o
m
n
e
t
w
o
r
k
b
a
n
d
w
i
d
t
h
p
r
o
b
l
e
m
s
i
t
m
i
g
h
t
c
h
o
o
s
e
t
o
d
i
s
p
l
a
y
a
s
t
i
l
l
i
m
a
g
e
a
n
d
a
u
d
i
o
c
o
m
m
e
n
t
a
r
y
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
t
r
y
t
o
s
t
r
e
a
m
d
i
g
i
t
a
l
v
i
d
e
o
a
c
r
o
s
s
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
T
h
e
s
a
m
e
f
a
c
i
l
i
t
y
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
s
u
p
p
l
y
s
u
b
t
i
t
l
e
s
t
o
a
u
d
i
o
a
n
d
v
i
d
e
o
f
o
r
u
s
e
r
s
w
i
t
h
h
e
a
r
i
n
g
d
i
￿
c
u
l
t
i
e
s
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
t
h
e
c
a
p
t
i
o
n
i
n
g
w
o
u
l
d
b
e
r
e
q
u
e
s
t
e
d
b
y
t
h
e
u
s
e
r
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
b
e
i
n
g
b
a
s
e
d
o
n
s
y
s
t
e
m
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
.
4
.
6
.
7
T
h
e
A
p
p
l
e
E
v
e
n
t
O
b
j
e
c
t
M
o
d
e
l
T
h
e
A
p
p
l
e
E
v
e
n
t
O
b
j
e
c
t
M
o
d
e
l
(
A
E
O
M
)
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
e
d
s
e
t
s
(
o
r
s
u
i
t
e
s
)
o
f
m
e
s
s
a
g
e
s
a
n
d
a
b
s
t
r
a
c
t
d
a
t
a
o
b
j
e
c
t
s
.
T
h
e
y
a
r
e
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
c
o
v
e
r
b
o
t
h
t
h
e
i
n
t
e
r
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
e
x
c
h
a
n
g
e
a
n
d
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
o
n
o
f
d
a
t
a
,
a
n
d
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
c
o
n
t
r
o
l
o
f
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
d
e
￿
n
e
d
s
u
i
t
e
s
w
h
i
c
h
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
e
n
c
o
u
r
a
g
e
d
t
o
a
d
h
e
r
e
t
o
,
k
n
o
w
n
a
s
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
s
u
i
t
e
a
n
d
t
h
e
c
o
r
e
s
u
i
t
e
.
T
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
s
u
i
t
e
i
s
a
s
e
t
o
f
f
o
u
r
b
a
s
i
c
m
e
s
s
a
g
e
s
t
h
a
t
e
v
e
r
y
M
a
c
i
n
t
o
s
h
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
s
u
p
p
o
r
t
.
T
h
e
s
e
a
r
e
:
O
p
e
n
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
O
p
e
n
D
o
c
u
m
e
n
t
,
P
r
i
n
t
D
o
c
u
m
e
n
t
a
n
d
Q
u
i
t
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
c
o
r
e
s
u
i
t
e
m
u
s
t
b
e
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
e
v
e
r
y
A
E
O
M
c
o
m
p
l
i
a
n
t
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
m
e
s
-
s
a
g
e
s
a
l
l
o
w
c
h
i
e
￿
y
f
o
r
t
h
e
r
e
t
r
i
e
v
a
l
a
n
d
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
d
a
t
a
w
i
t
h
i
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
p
l
u
s
c
l
o
s
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
a
n
d
t
h
e
m
a
k
i
n
g
o
f
s
e
l
e
c
t
i
o
n
s
.
O
t
h
e
r
s
u
i
t
e
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
s
p
e
c
i
￿
c
d
a
t
a
t
y
p
e
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
e
x
t
,
p
i
c
t
u
r
e
s
,
t
a
b
l
e
s
,
Q
u
i
c
k
t
i
m
e
a
n
d
s
o
u
n
d
.
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
o
f
c
o
u
r
s
e
a
l
l
o
w
e
d
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
i
r
o
w
n
s
u
i
t
e
s
,
w
h
i
c
h
c
a
n
t
h
e
n
b
e
u
t
i
l
i
s
e
d
b
y
o
t
h
e
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
M
o
s
t
s
u
i
t
e
s
d
e
￿
n
e
a
s
e
t
o
f
o
b
j
e
c
t
s
t
o
c
o
v
e
r
t
h
e
d
a
t
a
t
y
p
e
t
h
a
t
t
h
e
y
h
a
n
d
l
e
.
A
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
’
s
d
a
t
a
i
s
a
r
r
a
n
g
e
d
a
s
a
h
i
e
r
a
r
c
h
y
o
f
t
h
e
s
e
o
b
j
e
c
t
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
:
a
t
t
h
e
t
o
p
o
f
t
h
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
i
s
t
h
e
‘
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
’
o
b
j
e
c
t
.
T
h
i
s
w
i
l
l
h
a
v
e
a
s
e
t
o
f
‘
w
i
n
d
o
w
’
e
l
e
m
e
n
t
s
.
A
w
i
n
d
o
w
w
i
t
h
i
n
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
b
y
n
a
m
e
,
o
r
b
y
o
r
d
e
r
:
w
i
n
d
o
w
1
w
i
l
l
b
e
t
h
e
f
r
o
n
t
m
o
s
t
,
w
i
n
d
o
w
2
t
h
e
s
e
c
o
n
d
f
r
o
m
t
h
e
f
r
o
n
t
,
e
t
c
.
A
w
i
n
d
o
w
h
a
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
n
a
m
e
,
p
o
s
i
t
i
o
n
,
b
o
u
n
d
i
n
g
r
e
c
t
a
n
g
l
e
e
t
c
.
,
a
n
d
s
e
l
e
c
t
i
o
n
.
A
n
e
x
t
e
r
n
a
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
c
a
n
t
h
e
r
e
f
o
r
e
r
e
t
r
i
e
v
e
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
a
n
d
s
i
z
e
o
f
a
w
i
n
d
o
w
b
y
c
a
l
l
i
n
g
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
a
p
p
l
e
e
v
e
n
t
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
a
l
l
o
w
l
i
m
i
t
e
d
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t6
4
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
b
y
a
l
l
o
w
i
n
g
e
x
t
e
r
n
a
l
p
r
o
c
e
s
s
e
s
t
o
a
￿
e
c
t
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
g
o
f
o
t
h
e
r
w
i
n
-
d
o
w
s
o
n
t
h
e
s
c
r
e
e
n
.
L
i
k
e
m
o
s
t
p
r
o
t
o
c
o
l
’
s
a
p
p
l
e
e
v
e
n
t
s
i
s
o
n
l
y
a
s
g
o
o
d
a
s
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
w
r
i
t
t
e
n
t
o
u
s
e
.
I
f
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
c
h
o
o
s
e
n
o
t
t
o
s
u
p
p
o
r
t
i
t
t
h
e
n
m
a
n
y
o
f
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
r
e
l
o
s
t
.
W
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
f
s
c
r
e
e
n
r
e
s
o
u
r
c
e
s
,
t
h
i
s
w
o
u
l
d
o
n
l
y
b
e
p
o
s
s
i
b
l
e
i
f
a
l
l
o
f
t
h
e
o
n
s
c
r
e
e
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
w
e
r
e
c
o
m
p
l
i
a
n
t
w
i
t
h
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
.
4
.
7
U
s
e
r
I
n
t
e
r
f
a
c
e
T
o
o
l
s
T
h
e
s
y
s
t
e
m
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
a
l
l
a
t
t
e
m
p
t
t
o
d
e
a
l
w
i
t
h
t
h
e
w
h
o
l
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
.
T
h
e
r
e
h
a
v
e
a
l
s
o
b
e
e
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
p
r
o
j
e
c
t
s
t
h
a
t
h
a
v
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
t
o
o
l
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
t
i
l
i
s
e
d
b
y
s
u
c
h
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
s
y
s
t
e
m
s
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
t
h
e
s
e
p
r
o
j
e
c
t
s
a
r
e
b
r
i
e
￿
y
c
o
v
e
r
e
d
b
e
l
o
w
.
T
h
e
w
o
r
k
o
f
H
a
r
r
i
s
o
n
a
n
d
V
i
c
e
n
t
e
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
t
h
e
u
s
e
o
f
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
c
y
i
n
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
c
a
n
m
a
k
e
b
e
t
t
e
r
u
s
e
o
f
t
h
e
s
c
r
e
e
n
s
p
a
c
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
(
H
a
r
r
i
s
o
n
&
V
i
c
e
n
t
e
,
1
9
9
6
)
.
I
n
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
w
h
e
r
e
a
u
s
e
r
w
o
r
k
s
o
n
a
m
a
i
n
v
i
e
w
b
u
t
h
a
s
v
a
r
i
o
u
s
t
o
o
l
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
,
t
h
e
u
s
e
o
f
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
c
y
f
o
r
t
h
e
t
o
o
l
w
i
n
d
o
w
s
m
a
d
e
t
h
e
m
l
e
s
s
d
i
s
t
r
a
c
t
i
n
g
a
n
d
e
n
a
b
l
e
d
m
o
r
e
o
f
t
h
e
m
a
i
n
v
i
e
w
t
o
b
e
s
e
e
n
.
M
e
r
e
u
a
n
d
K
a
z
m
a
n
s
h
o
w
e
d
i
n
t
h
e
i
r
r
e
s
e
a
r
c
h
t
h
a
t
3
D
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
u
s
e
d
b
y
v
i
s
u
a
l
l
y
i
m
p
a
i
r
e
d
u
s
e
r
s
c
a
n
b
e
e
n
h
a
n
c
e
d
b
y
u
s
i
n
g
a
u
d
i
o
(
M
e
r
e
u
&
K
a
z
m
a
n
,
1
9
9
6
)
.
A
l
-
t
h
o
u
g
h
t
h
e
v
i
s
u
a
l
l
y
i
m
p
a
i
r
e
d
u
s
e
r
s
t
o
o
k
l
o
n
g
e
r
t
o
c
a
r
r
y
o
u
t
t
h
e
t
a
s
k
s
t
h
e
y
w
e
r
e
a
b
l
e
t
o
d
o
s
o
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
d
e
g
r
e
e
o
f
a
c
c
u
r
a
c
y
a
s
a
s
i
g
h
t
e
d
u
s
e
r
.
T
h
i
s
w
a
s
a
c
h
i
e
v
e
d
t
h
r
o
u
g
h
a
s
i
m
p
l
e
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
d
i
d
n
o
t
r
e
q
u
i
r
e
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
o
b
e
m
o
d
i
￿
e
d
.
T
h
e
w
o
r
k
o
f
G
e
o
r
g
e
F
u
r
n
a
s
c
o
n
c
e
r
n
s
t
h
e
u
s
e
o
f
￿
s
h
-
e
y
e
v
i
e
w
s
a
n
d
s
p
a
c
e
-
s
c
a
l
e
d
i
a
g
r
a
m
s
t
o
h
e
l
p
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
a
m
o
u
n
t
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
m
i
n
i
m
u
m
a
v
a
i
l
a
b
l
e
s
c
r
e
e
n
a
r
e
a
(
F
u
r
n
a
s
&
B
e
d
e
r
s
o
n
,
1
9
9
5
)
.
T
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
h
a
s
b
e
e
n
u
s
e
d
i
n
m
a
n
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
l
a
y
o
u
t
s
y
s
t
e
m
s
s
u
c
h
a
s
t
h
e
D
o
c
u
m
e
n
t
L
e
n
s
(
R
a
o
&
C
a
r
d
,
1
9
9
4
)
a
n
d
t
h
e
P
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
W
a
l
l
(
M
a
c
k
i
n
l
a
y
e
t
a
l
.
,
1
9
9
1
)
,
b
o
t
h
o
f
w
h
i
c
h
w
i
l
l
b
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
i
n
C
h
a
p
t
e
r
6
.
T
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
p
r
i
n
c
i
p
l
e
o
f
s
u
c
h
s
y
s
t
e
m
s
i
s
t
o
a
l
l
o
w
t
h
e
f
o
c
u
s
e
l
e
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
o
c
c
u
p
y
m
o
r
e
s
c
r
e
e
n
s
p
a
c
e
t
h
a
n
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
i
s
o
f
l
e
s
s
r
e
l
e
v
a
n
c
e
.6
5
A
l
l
o
f
t
h
e
t
o
o
l
s
a
b
o
v
e
m
a
y
w
e
l
l
b
e
u
s
e
f
u
l
t
o
o
l
s
f
o
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
s
i
g
n
e
r
s
t
o
u
s
e
h
o
w
e
v
e
r
b
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
c
l
o
s
e
d
n
a
t
u
r
e
o
f
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
,
i
t
w
o
u
l
d
b
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
r
e
-
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
t
o
o
l
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
c
h
o
s
e
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
S
i
n
c
e
t
h
e
s
e
t
o
o
l
s
a
r
e
i
n
e
s
s
e
n
c
e
g
e
n
e
r
i
c
a
n
d
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
t
o
a
w
i
d
e
r
a
n
g
e
o
f
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
,
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
o
f
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
o
u
l
d
b
e
h
i
g
h
l
y
d
e
s
i
r
a
b
l
e
e
n
a
b
l
i
n
g
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
s
i
g
n
e
r
s
t
o
t
a
k
e
t
h
e
s
e
t
o
o
l
s
a
n
d
p
l
u
g
t
h
e
m
d
i
r
e
c
t
l
y
i
n
t
o
t
h
e
i
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
i
t
h
o
u
t
n
e
e
d
i
n
g
t
o
m
o
d
i
f
y
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
4
.
8
O
p
e
n
H
y
p
e
r
m
e
d
i
a
I
n
t
e
r
f
a
c
e
I
s
s
u
e
s
H
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
m
a
y
o
f
t
e
n
b
e
c
o
m
p
o
s
e
d
o
f
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
w
i
t
h
a
c
o
m
m
o
n
a
l
i
t
y
o
f
p
u
r
p
o
s
e
.
D
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
m
u
s
t
b
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
a
n
d
t
h
e
v
a
r
i
e
t
y
o
f
m
e
d
i
a
t
y
p
e
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
m
a
y
n
e
c
e
s
s
i
t
a
t
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
v
i
e
w
e
r
s
.
N
a
v
i
g
a
t
i
o
n
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
m
a
y
r
e
q
u
i
r
e
t
h
e
u
s
e
r
t
o
i
n
t
e
r
a
c
t
w
i
t
h
t
h
e
s
y
s
t
e
m
u
s
i
n
g
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
h
a
t
a
l
l
o
w
s
t
h
e
m
t
o
t
y
p
e
i
n
s
e
a
r
c
h
e
s
.
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
l
y
t
h
e
u
s
e
r
m
i
g
h
t
w
i
s
h
t
o
b
r
o
w
s
e
t
h
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
u
s
i
n
g
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
l
i
s
t
s
o
r
p
e
r
h
a
p
s
a
g
r
a
p
h
i
c
a
l
b
r
o
w
s
e
r
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
q
u
e
r
i
e
s
a
n
d
s
e
a
r
c
h
e
s
w
i
l
l
n
e
e
d
t
o
b
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
i
n
a
w
a
y
t
h
a
t
a
l
l
o
w
s
t
h
e
m
t
o
m
a
k
e
a
c
h
o
i
c
e
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
.
O
t
h
e
r
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
u
c
h
a
s
l
i
s
t
s
o
f
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
v
i
e
w
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
m
i
g
h
t
b
e
p
r
o
v
i
d
e
d
f
o
r
t
h
e
u
s
e
r
a
n
d
t
h
i
s
a
g
a
i
n
w
i
l
l
r
e
q
u
i
r
e
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
I
n
a
c
l
o
s
e
d
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
a
l
l
t
h
e
s
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
c
a
n
b
e
c
o
m
b
i
n
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
s
i
n
g
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
f
o
r
t
h
e
u
s
e
r
.
T
h
e
b
e
s
t
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
i
s
i
s
a
w
e
b
b
r
o
w
s
e
r
.
T
h
e
b
r
o
w
s
e
r
d
i
s
p
l
a
y
s
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
f
o
r
m
s
f
o
r
t
h
e
u
s
e
r
t
o
e
n
t
e
r
q
u
e
r
i
e
s
,
a
n
d
i
n
d
e
e
d
d
i
s
p
l
a
y
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
t
o
t
h
e
u
s
e
r
w
i
t
h
l
i
n
k
s
g
i
v
i
n
g
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
H
i
s
t
o
r
y
l
i
s
t
s
c
a
n
b
e
a
c
c
e
s
s
e
d
f
r
o
m
m
e
n
u
s
a
l
o
n
g
w
i
t
h
b
o
o
k
m
a
r
k
s
a
n
d
v
a
r
i
o
u
s
o
t
h
e
r
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
t
o
o
l
s
.
B
e
c
a
u
s
e
a
l
l
o
f
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
i
s
￿
x
e
d
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
a
n
b
e
e
a
s
i
l
y
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
.
W
i
t
h
o
p
e
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
,
t
h
e
i
r
v
e
r
y
n
a
t
u
r
e
p
r
e
v
e
n
t
s
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
b
e
i
n
g
d
e
s
i
g
n
e
d
a
s
a
s
i
n
g
l
e
u
n
i
t
.
W
h
e
r
e
t
h
e
o
p
e
n
n
e
s
s
o
f
a
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
e
x
t
e
n
d
s
t
o
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
a
d
d
n
e
w
m
e
d
i
a
t
y
p
e
s
a
n
d
n
e
w
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
,
u
n
l
e
s
s
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
r
e
b
u
i
l
t
w
i
t
h
e
v
e
r
y
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
n
e
e
d
s
t
o
t
a
k
e
o
n
a
n
e
w
f
o
r
m
.
I
n
M
i
c
r
o
c
o
s
m
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
e
a
c
h
m
e
d
i
a
t
y
p
e
h
a
s
i
t
s
o
w
n
v
i
e
w
e
r
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
i
t
.
T
h
i
s
m
i
g
h
t
b
e
b
u
i
l
t
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
f
o
r
M
i
c
r
o
c
o
s
m
,
o
r
c
o
u
l
d
j
u
s
t
b
e
a
t
h
i
r
d
p
a
r
t
y6
6
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
B
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
i
s
,
e
a
c
h
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
v
i
e
w
e
d
i
n
a
s
e
p
a
r
a
t
e
w
i
n
d
o
w
.
T
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
p
l
u
g
i
n
n
e
w
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
t
o
o
l
s
a
l
s
o
m
a
k
e
s
i
t
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
p
r
e
s
e
n
t
a
s
i
n
g
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
e
h
i
s
t
o
r
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
t
o
o
l
i
n
i
t
s
o
w
n
d
i
a
l
o
g
u
e
b
o
x
.
T
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
e
n
c
o
u
r
a
g
e
s
a
c
o
m
m
o
n
l
o
o
k
a
n
d
f
e
e
l
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
,
w
i
t
h
d
i
a
l
o
g
u
e
b
o
x
e
s
u
s
i
n
g
s
i
m
i
l
a
r
s
t
y
l
e
s
,
f
o
n
t
s
a
n
d
i
c
o
n
s
.
U
l
t
i
m
a
t
e
l
y
t
h
o
u
g
h
,
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
a
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
w
i
n
d
o
w
s
w
h
i
c
h
a
r
e
n
o
t
m
a
n
a
g
e
d
a
s
s
i
n
g
l
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
b
u
t
i
n
s
t
e
a
d
l
e
f
t
t
o
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
w
i
n
d
o
w
m
a
n
a
g
e
r
t
o
o
r
g
a
n
i
s
e
.
T
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
c
l
o
s
e
d
i
n
t
h
a
t
n
e
w
m
o
d
u
l
e
s
a
r
e
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
f
o
r
s
o
r
t
i
n
g
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
o
u
t
a
n
d
n
o
s
u
p
p
o
r
t
i
s
g
i
v
e
n
f
o
r
c
r
e
a
t
i
n
g
a
c
o
h
e
s
i
v
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
f
o
r
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
s
a
w
h
o
l
e
.
4
.
9
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
S
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
i
s
s
u
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
a
r
o
u
n
d
s
i
n
c
e
c
o
m
p
u
t
e
r
s
￿
r
s
t
p
l
a
c
e
d
t
e
x
t
o
n
t
o
m
o
n
i
t
o
r
s
.
I
n
i
t
i
a
l
l
y
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
w
a
s
s
i
m
p
l
y
g
e
t
t
i
n
g
a
s
m
u
c
h
o
f
t
h
e
t
e
x
t
o
n
t
o
t
h
e
s
c
r
e
e
n
a
t
a
g
i
v
e
n
t
i
m
e
a
n
d
a
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
t
o
m
o
v
e
a
r
o
u
n
d
t
h
e
t
e
x
t
a
s
e
a
s
i
l
y
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
T
h
e
w
i
n
d
o
w
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
o
f
G
U
I
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
a
d
d
e
d
a
n
e
w
d
i
m
e
n
s
i
o
n
t
o
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
.
T
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
r
o
g
r
a
m
s
r
u
n
n
i
n
g
i
n
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
c
o
u
l
d
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
e
i
r
o
w
n
w
i
n
d
o
w
s
,
w
h
i
c
h
c
o
u
l
d
b
e
m
o
v
e
d
a
r
o
u
n
d
a
n
d
i
n
d
e
e
d
o
v
e
r
l
a
p
p
e
d
b
y
t
h
e
u
s
e
r
t
o
g
i
v
e
t
h
e
a
p
p
e
a
r
a
n
c
e
o
f
m
u
c
h
m
o
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
b
e
i
n
g
p
r
e
s
e
n
t
o
n
t
h
e
s
c
r
e
e
n
t
h
a
n
t
h
e
r
e
a
c
t
u
a
l
l
y
w
a
s
.
B
y
a
d
o
p
t
i
n
g
a
‘
d
e
s
k
t
o
p
’
m
e
t
a
p
h
o
r
,
a
n
a
t
t
e
m
p
t
w
a
s
m
a
d
e
t
o
g
r
o
u
n
d
t
h
e
u
s
e
r
i
n
a
f
a
m
i
l
i
a
r
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
n
d
e
x
p
l
a
i
n
w
h
y
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
m
l
o
o
k
e
d
s
o
c
l
u
t
t
e
r
e
d
a
n
d
c
o
n
f
u
s
e
d
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
w
e
r
e
t
a
k
e
n
t
o
a
l
l
e
v
i
a
t
e
t
h
e
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
a
n
d
t
o
c
a
t
e
r
f
o
r
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
u
s
e
r
s
o
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
y
s
t
e
m
s
h
a
d
d
i
￿
e
r
e
n
t
r
e
q
u
i
r
e
-
m
e
n
t
s
.
O
p
e
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
o
f
t
e
n
m
o
d
u
l
a
r
i
n
t
h
e
i
r
n
a
t
u
r
e
a
n
d
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
p
r
o
b
l
e
m
s
c
a
n
b
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
t
s
e
l
f
.
T
h
e
n
e
x
t
c
h
a
p
t
e
r
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
a
n
o
v
e
l
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
o
v
e
r
c
o
m
i
n
g
s
o
m
e
o
f
t
h
e
s
e
p
r
o
b
-
l
e
m
s
a
n
d
s
u
g
g
e
s
t
s
a
n
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
o
p
e
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
t
h
a
t
e
n
a
b
l
e
s
t
h
e
d
e
s
i
g
n
e
r
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
b
u
i
l
d
t
o
o
l
s
t
h
a
t
c
a
n
e
x
i
s
t
s
e
p
a
r
a
t
e
l
y
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
n
d
d
o
n
o
t
p
r
o
h
i
b
i
t
t
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
o
f
n
e
w
m
o
d
u
l
e
s
.C
h
a
p
t
e
r
5
T
h
e
D
e
s
i
g
n
a
n
d
I
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
S
H
E
P
5
.
1
S
c
r
e
e
n
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
a
n
d
M
i
c
r
o
c
o
s
m
T
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
w
a
s
d
e
s
i
g
n
e
d
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
s
a
m
o
d
u
l
a
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
T
h
i
s
p
r
o
v
i
d
e
s
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
t
o
a
d
d
a
n
d
r
e
m
o
v
e
u
t
i
l
i
t
i
e
s
f
r
o
m
t
h
e
s
y
s
t
e
m
o
n
t
h
e
￿
y
,
a
n
d
p
r
o
v
i
d
e
s
a
n
e
x
t
e
n
s
i
b
l
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
f
o
r
f
u
r
t
h
e
r
r
e
s
e
a
r
c
h
a
n
d
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
.
T
h
e
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
a
l
s
o
e
x
t
e
n
d
s
t
o
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
v
i
e
w
e
r
s
,
w
i
t
h
s
e
p
a
r
a
t
e
v
i
e
w
e
r
s
b
e
i
n
g
u
s
e
d
t
o
v
i
e
w
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
.
M
a
n
y
o
f
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
f
r
a
m
e
w
o
r
k
h
a
v
e
v
i
s
i
b
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
,
b
e
t
h
e
y
w
i
n
d
o
w
s
d
i
s
p
l
a
y
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
r
d
i
a
l
o
g
u
e
b
o
x
e
s
a
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
s
t
o
c
h
a
n
g
e
t
h
e
o
p
t
i
o
n
s
o
n
a
m
o
d
u
l
e
.
E
a
c
h
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
s
i
n
c
h
a
r
g
e
o
f
m
a
n
a
g
i
n
g
i
t
s
o
w
n
i
n
t
e
r
-
f
a
c
e
u
n
d
e
r
t
h
e
u
m
b
r
e
l
l
a
o
f
t
h
e
W
i
n
d
o
w
s
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
W
i
n
d
o
w
s
m
a
n
a
g
e
-
m
e
n
t
b
u
i
l
t
i
n
t
o
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
t
r
e
a
t
s
e
a
c
h
w
i
n
d
o
w
a
s
a
s
e
p
a
r
a
t
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
i
n
c
e
t
h
e
m
o
d
u
l
e
s
o
f
M
i
c
r
o
c
o
s
m
f
o
r
m
n
o
h
i
e
r
a
r
c
h
y
i
n
t
h
e
n
o
r
m
a
l
p
a
r
e
n
t
/
c
h
i
l
d
s
e
n
s
e
.
S
o
m
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
d
o
c
a
r
r
y
o
u
t
t
h
e
i
r
o
w
n
s
c
r
e
e
n
m
a
n
-
a
g
e
m
e
n
t
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
v
i
e
w
e
r
s
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
u
s
e
r
w
i
t
h
t
h
e
o
p
t
i
o
n
t
o
s
a
v
e
t
h
e
s
i
z
e
a
n
d
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
w
i
n
d
o
w
d
i
s
p
l
a
y
i
n
g
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
.
W
h
e
n
t
h
e
d
o
c
u
-
m
e
n
t
i
s
v
i
e
w
e
d
a
g
a
i
n
,
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
i
z
e
a
n
d
p
o
s
i
t
i
o
n
i
s
r
e
c
a
l
l
e
d
a
n
d
t
h
e
w
i
n
d
o
w
d
i
s
p
l
a
y
e
d
a
s
i
t
w
a
s
b
e
f
o
r
e
.
T
h
i
s
s
i
m
p
l
e
s
y
s
t
e
m
p
r
o
v
i
d
e
s
a
n
a
u
t
h
o
r
w
i
t
h
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
6
76
8
t
o
s
e
t
t
h
e
d
e
f
a
u
l
t
w
i
n
d
o
w
s
i
z
e
a
n
d
p
o
s
i
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
f
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
O
n
c
e
a
u
s
e
r
v
i
e
w
s
a
d
o
c
u
m
e
n
t
,
t
h
e
y
w
i
l
l
t
h
e
n
h
a
v
e
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
s
a
v
e
t
h
e
w
i
n
-
d
o
w
a
t
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
i
z
e
a
n
d
p
o
s
i
t
i
o
n
.
A
s
i
m
i
l
a
r
p
r
i
n
c
i
p
l
e
e
x
t
e
n
d
s
t
o
s
o
m
e
d
i
a
l
o
g
u
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
t
h
a
t
t
h
e
u
s
e
r
c
a
n
c
o
n
￿
g
u
r
e
t
o
t
h
e
i
r
o
w
n
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
.
5
.
1
.
1
P
r
o
b
l
e
m
s
w
i
t
h
t
h
e
B
a
s
i
c
M
i
c
r
o
c
o
s
m
S
y
s
t
e
m
T
h
e
r
e
a
r
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
t
o
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
h
o
w
e
v
e
r
.
T
h
e
s
e
c
a
n
b
e
s
t
b
e
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
u
s
i
n
g
s
o
m
e
e
x
a
m
p
l
e
s
,
i
n
s
o
m
e
c
a
s
e
s
f
r
o
m
a
c
t
u
a
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
.
F
i
r
s
t
l
y
,
t
h
e
r
e
i
s
n
o
l
o
g
i
c
a
l
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
w
i
n
d
o
w
s
o
n
t
h
e
s
c
r
e
e
n
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
t
h
e
y
m
a
y
f
o
r
m
p
a
r
t
o
f
t
h
e
s
a
m
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
u
s
e
r
s
e
l
e
c
t
s
a
p
i
e
c
e
o
f
t
e
x
t
i
n
a
v
i
e
w
e
r
a
n
d
a
s
k
s
t
h
e
s
y
s
t
e
m
t
o
￿
n
d
s
o
m
e
l
i
n
k
s
.
T
h
i
s
m
i
g
h
t
r
e
s
u
l
t
i
n
a
n
e
w
l
i
n
k
a
p
p
e
a
r
i
n
g
i
n
a
w
i
n
d
o
w
o
n
t
h
e
o
t
h
e
r
s
i
d
e
o
f
t
h
e
s
c
r
e
e
n
.
W
h
e
n
t
h
e
e
v
e
n
t
s
o
c
c
u
r
i
n
q
u
i
c
k
s
u
c
c
e
s
s
i
o
n
t
h
e
u
s
e
r
m
a
y
i
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
c
o
n
n
e
c
t
t
h
e
a
c
t
i
o
n
o
f
a
s
k
i
n
g
f
o
r
l
i
n
k
s
w
i
t
h
t
h
e
a
r
r
i
v
a
l
o
f
t
h
e
n
e
w
l
i
n
k
s
i
n
t
h
e
o
t
h
e
r
w
i
n
d
o
w
.
I
f
h
o
w
e
v
e
r
t
h
e
l
i
n
k
d
o
e
s
n
’
t
a
r
r
i
v
e
f
o
r
s
o
m
e
t
i
m
e
,
t
h
e
u
s
e
r
m
a
y
n
o
t
b
e
s
u
r
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
l
i
n
k
h
a
s
a
r
r
i
v
e
d
a
s
a
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
i
r
a
c
t
i
o
n
o
r
p
e
r
h
a
p
s
a
s
a
r
e
s
u
l
t
o
f
s
o
m
e
o
t
h
e
r
e
v
e
n
t
u
n
s
e
e
n
b
y
t
h
e
u
s
e
r
.
S
e
c
o
n
d
l
y
,
M
i
c
r
o
c
o
s
m
i
s
t
i
e
d
i
n
t
o
t
h
e
w
i
n
d
o
w
i
n
g
m
e
t
a
p
h
o
r
o
f
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
,
w
h
e
r
e
a
u
s
e
r
c
a
n
o
v
e
r
l
a
p
w
i
n
d
o
w
s
,
m
o
v
e
t
h
e
m
p
a
r
t
i
a
l
l
y
o
￿
o
f
t
h
e
s
c
r
e
e
n
a
n
d
m
i
n
i
m
i
s
e
a
n
d
m
a
x
i
m
i
s
e
t
h
e
m
.
T
h
i
s
i
s
o
f
t
e
n
t
o
o
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
f
o
r
l
e
s
s
c
o
m
p
u
t
e
r
l
i
t
e
r
a
t
e
u
s
e
r
s
a
n
d
t
h
e
y
m
a
y
w
e
l
l
w
a
n
t
a
m
o
r
e
o
r
g
a
n
i
s
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
.
B
y
h
a
v
i
n
g
m
o
d
u
l
e
s
m
a
n
a
g
e
t
h
e
i
r
o
w
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
,
a
n
y
n
e
w
m
e
t
a
p
h
o
r
o
r
a
p
p
r
o
a
c
h
m
u
s
t
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
a
l
l
t
h
e
m
o
d
u
l
e
s
w
h
i
c
h
h
a
v
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
t
o
s
y
n
c
h
r
o
n
i
s
e
t
h
e
d
i
s
p
l
a
y
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
W
h
e
n
i
m
a
g
e
s
a
r
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
a
s
p
a
r
t
o
f
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
t
h
e
a
u
t
h
o
r
m
a
y
w
i
s
h
t
o
d
i
s
p
l
a
y
a
t
e
x
t
c
o
m
m
e
n
t
a
r
y
t
h
a
t
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
i
m
a
g
e
,
o
r
p
e
r
h
a
p
s
g
i
v
e
s
t
h
e
c
o
p
y
r
i
g
h
t
c
l
e
a
r
a
n
c
e
f
o
r
t
h
e
i
m
a
g
e
.
T
h
e
a
u
t
h
o
r
c
a
n
s
e
t
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
p
o
s
i
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
i
m
a
g
e
a
n
d
t
e
x
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
s
o
t
h
a
t
t
h
e
y
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
e
a
c
h
o
t
h
e
r
,
b
u
t
o
n
c
e
t
h
e
u
s
e
r
m
o
v
e
s
t
h
e
i
m
a
g
e
w
i
n
d
o
w
,
t
h
e
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
i
s
l
o
s
t
.
T
h
e
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
i
s
m
e
r
e
l
y
a
n
a
r
t
e
f
a
c
t
o
f
t
h
e
i
r
i
n
i
t
i
a
l
p
o
s
i
t
i
o
n
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
s
e
m
a
n
t
i
c
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
t
h
a
t
i
s
m
a
i
n
t
a
i
n
e
d
b
y
t
h
e
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
s
y
s
t
e
m
.6
9
I
t
m
a
y
a
l
s
o
b
e
u
s
e
f
u
l
t
o
s
y
n
c
h
r
o
n
i
s
e
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
t
w
o
d
o
c
u
m
e
n
t
v
i
e
w
e
r
s
.
T
h
e
u
s
e
r
m
i
g
h
t
b
e
v
i
e
w
i
n
g
a
f
a
c
s
i
m
i
l
e
i
m
a
g
e
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
o
n
e
w
i
n
d
o
w
,
a
n
d
h
a
v
e
a
t
r
a
n
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
a
s
e
c
o
n
d
w
i
n
d
o
w
.
A
s
t
h
e
y
s
c
r
o
l
l
d
o
w
n
t
h
e
t
r
a
n
s
c
r
i
p
t
i
o
n
,
i
t
w
o
u
l
d
b
e
u
s
e
f
u
l
i
f
t
h
e
i
m
a
g
e
w
a
s
s
c
r
o
l
l
e
d
t
o
d
i
s
p
l
a
y
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
f
a
c
s
i
m
i
l
e
.
W
i
t
h
o
u
t
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
e
x
t
e
r
n
a
l
l
y
c
o
n
t
r
o
l
t
h
e
v
i
e
w
e
r
s
,
t
h
i
s
i
s
n
o
t
p
o
s
s
i
b
l
e
.
W
h
a
t
i
s
n
e
e
d
e
d
i
s
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
h
a
t
c
a
n
b
e
c
u
s
t
o
m
i
s
e
d
t
o
s
u
i
t
t
h
e
u
s
e
r
s
a
b
i
l
i
t
i
e
s
,
y
e
t
d
o
e
s
n
’
t
r
e
q
u
i
r
e
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
w
i
t
h
e
a
c
h
n
e
w
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
t
o
o
l
a
d
d
e
d
.
B
e
i
n
g
a
n
o
p
e
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
,
M
i
c
r
o
c
o
s
m
i
s
i
d
e
a
l
l
y
s
u
i
t
e
d
t
o
t
h
i
s
,
a
s
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
b
e
￿
e
x
i
b
l
e
.
A
d
d
i
t
i
o
n
s
a
r
e
t
h
e
r
e
f
o
r
e
n
e
e
d
e
d
t
h
a
t
e
x
t
e
n
d
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
f
r
a
m
e
w
o
r
k
t
o
i
n
c
l
u
d
e
a
n
o
p
e
n
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
s
c
r
e
e
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
s
a
m
e
w
a
y
t
h
a
t
i
t
e
x
i
s
t
s
f
o
r
l
i
n
k
i
n
g
.
5
.
2
W
i
n
d
o
w
S
t
a
t
e
I
n
a
w
i
n
d
o
w
i
n
g
s
y
s
t
e
m
,
e
a
c
h
w
i
n
d
o
w
c
a
n
b
e
s
a
i
d
t
o
h
a
v
e
,
a
t
a
n
y
g
i
v
e
n
t
i
m
e
,
a
s
t
a
t
e
.
T
h
i
s
s
t
a
t
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
,
o
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
o
f
t
h
e
w
i
n
d
o
w
.
T
h
e
s
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
s
h
o
u
l
d
p
r
o
v
i
d
e
a
l
l
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
e
x
a
c
t
l
y
r
e
c
r
e
a
t
e
t
h
e
w
i
n
d
o
w
a
s
i
t
c
u
r
r
e
n
t
l
y
a
p
p
e
a
r
s
.
A
s
s
u
c
h
,
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
h
o
u
l
d
i
n
c
l
u
d
e
b
o
t
h
e
x
t
e
r
n
a
l
s
t
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
i
n
t
e
r
n
a
l
s
t
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
5
.
2
.
1
E
x
t
e
r
n
a
l
S
t
a
t
e
T
w
o
s
u
c
h
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
m
i
g
h
t
b
e
t
h
e
h
e
i
g
h
t
a
n
d
w
i
d
t
h
o
f
t
h
e
w
i
n
d
o
w
.
S
i
n
c
e
t
h
e
w
i
n
d
o
w
c
a
n
b
e
m
o
v
e
d
w
i
t
h
o
u
t
c
h
a
n
g
i
n
g
i
t
s
h
e
i
g
h
t
a
n
d
w
i
d
t
h
,
a
p
o
s
i
t
i
o
n
m
u
s
t
a
l
s
o
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
w
h
i
c
h
d
e
￿
n
e
s
w
h
e
r
e
t
h
e
w
i
n
d
o
w
i
s
i
n
r
e
l
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
d
e
s
k
t
o
p
.
T
h
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
i
s
u
s
u
a
l
l
y
g
i
v
e
n
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
t
h
e
t
o
p
l
e
f
t
h
a
n
d
c
o
r
n
e
r
o
f
t
h
e
d
e
s
k
t
o
p
,
(
0
,
0
)
i
n
t
h
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
s
p
a
c
e
.
T
h
e
s
e
s
t
a
t
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
1
W
i
n
d
o
w
s
i
z
e
a
n
d
p
o
s
i
t
i
o
n
c
a
n
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
w
i
n
d
o
w
.
I
n
m
o
s
t
w
i
n
d
o
w
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
s
y
s
t
e
m
s
,
t
h
i
s
i
s
t
h
e
o
n
l
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
u
s
e
d
.
W
h
e
n
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
a
2
D
l
a
y
o
u
t
s
u
c
h
a
s
t
h
e
d
e
s
k
t
o
p
,
t
h
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
q
u
e
s
t
i
o
n
i
s
‘
H
o
w
m
u
c
h
s
c
r
e
e
n
i
s
t
h
e
w
i
n
d
o
w
o
c
c
u
p
y
i
n
g
?
’
W
h
a
t
i
t
d
o
e
s
w
i
t
h
t
h
e
a
r
e
a
o
f
s
c
r
e
e
n
i
s
l
e
s
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
.7
0
Height
Width
Y Position
X Position
F
i
g
u
r
e
5
.
1
:
T
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
s
t
a
t
e
o
f
a
w
i
n
d
o
w
c
o
m
p
o
n
e
n
t
.
SCREEN
568
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100
200
1024
768
SCREEN 100
200
800
600
568
550
(
a
)
T
h
e
v
i
e
w
e
r
b
e
f
o
r
e
t
h
e
s
c
r
e
e
n
r
e
s
o
-
l
u
t
i
o
n
i
s
c
h
a
n
g
e
d
.
(
b
)
T
h
e
v
i
e
w
e
r
a
f
t
e
r
t
h
e
s
c
r
e
e
n
r
e
s
o
l
u
-
t
i
o
n
i
s
c
h
a
n
g
e
d
.
F
i
g
u
r
e
5
.
2
:
U
s
i
n
g
a
c
t
u
a
l
s
i
z
e
a
n
d
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
s
i
z
e
a
n
d
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
a
w
i
n
d
o
w
n
e
e
d
n
o
t
b
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
i
n
a
b
s
o
l
u
t
e
c
o
-
o
r
d
i
n
a
t
e
s
a
n
d
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
s
h
o
w
e
v
e
r
.
I
n
d
e
e
d
,
w
h
e
r
e
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
d
e
s
k
t
o
p
c
a
n
c
h
a
n
g
e
,
u
s
i
n
g
a
b
s
o
l
u
t
e
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
s
c
a
n
c
a
u
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
.
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
c
a
s
e
w
h
e
r
e
t
h
e
w
i
n
d
o
w
m
a
n
a
g
e
r
s
t
o
r
e
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
w
i
n
d
o
w
s
e
x
t
e
r
n
a
l
s
t
a
t
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
r
e
c
r
e
a
t
e
t
h
e
w
i
n
d
o
w
e
x
a
c
t
l
y
,
n
e
x
t
t
i
m
e
i
t
i
s
u
s
e
d
.
I
f
t
h
e
u
s
e
r
m
o
d
i
￿
e
s
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
d
e
s
k
t
o
p
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
b
y
c
h
a
n
g
i
n
g
t
h
e
s
c
r
e
e
n
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
,
t
h
e
w
i
n
d
o
w
t
h
a
t
i
s
r
e
c
r
e
a
t
e
d
s
h
a
r
e
s
t
h
e
s
a
m
e
s
t
a
t
e
a
s
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
w
i
n
d
o
w
b
u
t
a
p
p
e
a
r
s
m
a
r
k
e
d
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
,
a
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
2
.
B
e
c
a
u
s
e
t
h
e
h
e
i
g
h
t
h
a
s
b
e
e
n
m
a
i
n
t
a
i
n
e
d
t
h
e
w
i
n
d
o
w
n
o
l
o
n
g
e
r
￿
t
s
o
n
t
h
e
s
c
r
e
e
n
a
n
d
p
a
r
t
o
f
t
h
e
w
i
n
d
o
w
h
a
s
b
e
e
n
c
r
o
p
p
e
d
.
T
o
o
v
e
r
c
o
m
e
t
h
i
s
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
s
t
o
r
i
n
g
a
b
s
o
l
u
t
e
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
s
,
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
a
s
u
r
e
-
m
e
n
t
s
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
.
I
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
3
,
t
h
e
h
e
i
g
h
t
a
n
d
w
i
d
t
h
a
r
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
a
s
a
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
t
h
e
s
c
r
e
e
n
.
T
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
i
s
a
l
s
o
e
x
p
r
e
s
s
e
d7
1
SCREEN
80%
70%
10%
15%
1024
768
SCREEN
80%
70%
10%
15%
800
600
(
a
)
T
h
e
v
i
e
w
e
r
b
e
f
o
r
e
t
h
e
s
c
r
e
e
n
r
e
s
o
-
l
u
t
i
o
n
i
s
c
h
a
n
g
e
d
.
(
b
)
T
h
e
v
i
e
w
e
r
a
f
t
e
r
t
h
e
s
c
r
e
e
n
r
e
s
o
l
u
-
t
i
o
n
i
s
c
h
a
n
g
e
d
.
F
i
g
u
r
e
5
.
3
:
U
s
i
n
g
r
e
l
a
t
i
v
e
s
i
z
e
a
n
d
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
s
i
z
e
o
f
t
h
e
s
c
r
e
e
n
.
W
h
e
n
t
h
e
w
i
n
d
o
w
i
s
r
e
c
r
e
a
t
e
d
a
t
t
h
e
l
o
w
e
r
s
c
r
e
e
n
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
i
t
a
p
p
e
a
r
s
t
h
e
s
a
m
e
a
l
t
h
o
u
g
h
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
t
h
e
a
b
s
o
l
u
t
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
w
i
n
d
o
w
w
i
l
l
h
a
v
e
s
h
r
u
n
k
.
A
l
t
h
o
u
g
h
i
n
s
o
m
e
c
a
s
e
s
t
h
i
s
w
o
u
l
d
s
e
e
m
l
i
k
e
a
b
e
t
t
e
r
s
o
l
u
t
i
o
n
,
t
h
e
u
s
e
o
f
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
s
m
a
k
e
s
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
t
h
e
w
i
n
d
o
w
;
t
h
a
t
t
h
e
y
a
r
e
s
c
a
l
a
b
l
e
.
W
h
e
t
h
e
r
t
h
i
s
i
s
t
r
u
e
d
e
p
e
n
d
s
o
n
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
t
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
t
h
e
w
i
n
d
o
w
,
i
t
s
i
n
t
e
r
n
a
l
s
t
a
t
e
.
5
.
2
.
2
I
n
t
e
r
n
a
l
S
t
a
t
e
T
h
e
i
n
t
e
r
n
a
l
s
t
a
t
e
r
e
f
e
r
s
t
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
t
h
e
w
i
n
d
o
w
.
I
f
a
w
i
n
d
o
w
i
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
f
r
o
m
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
n
e
s
(
o
r
a
r
e
a
s
)
,
t
h
i
s
m
i
g
h
t
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
i
r
r
e
l
a
t
i
v
e
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
i
m
a
g
e
v
i
e
w
e
r
s
a
m
a
g
n
i
￿
c
a
t
i
o
n
r
a
t
i
o
,
o
r
z
o
o
m
f
a
c
t
o
r
,
m
i
g
h
t
b
e
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
n
a
l
s
t
a
t
e
.
U
n
l
i
k
e
e
x
t
e
r
n
a
l
s
t
a
t
e
,
t
h
e
i
n
t
e
r
n
a
l
s
t
a
t
e
i
s
m
u
c
h
m
o
r
e
s
u
b
j
e
c
t
i
v
e
a
n
d
a
￿
x
e
d
s
e
t
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
c
a
n
n
o
t
b
e
e
a
s
i
l
y
d
e
r
i
v
e
d
.
O
n
e
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
n
a
l
s
t
a
t
e
w
o
u
l
d
b
e
t
o
a
l
l
o
w
a
w
i
n
d
o
w
t
o
b
e
r
e
c
r
e
a
t
e
d
e
x
a
c
t
l
y
a
s
i
t
w
a
s
b
e
f
o
r
e
.
I
f
t
h
i
s
w
e
r
e
t
a
k
e
n
a
s
a
g
o
a
l
,
t
h
e
n
f
o
r
d
o
c
u
m
e
n
t
v
i
e
w
e
r
s
,
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
s
u
c
h
a
s
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
w
i
t
h
i
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
w
o
u
l
d
b
e
n
e
e
d
e
d
.
D
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
m
e
d
i
a
t
y
p
e
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
,
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
m
i
g
h
t
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
a
y
s
.
F
o
r
a
t
e
x
t
d
o
c
u
m
e
n
t
,
a
n
o
￿
s
e
t
i
n
t
o
t
h
e
￿
l
e
m
i
g
h
t
b
e
r
e
c
o
r
d
e
d
w
h
i
c
h
l
o
c
a
t
e
s
t
h
e
t
o
p
v
i
s
i
b
l
e
l
i
n
e
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
F
o
r
a
n
i
m
a
g
e
t
h
a
t
i
s
l
a
r
g
e
r
t
h
a
n
t
h
e
w
i
n
d
o
w
d
i
s
p
l
a
y
i
n
g
i
t
,
t
h
e
v
i
s
i
b
l
e
a
r
e
a
m
i
g
h
t
b
e
s
t
o
r
e
d
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
v
i
d
e
o
,
a
t
i
m
e
o
￿
s
e
t
o
r
f
r
a
m
e
o
￿
s
e
t
w
o
u
l
d
b
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
.
T
h
e
r
e
a
r
e
o
t
h
e
r
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
h
e
r
e7
2
t
h
e
v
a
l
u
e
i
s
s
p
e
c
i
￿
c
t
o
t
h
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
t
y
p
e
o
f
w
i
n
d
o
w
a
n
d
i
t
w
i
l
l
b
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
t
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
m
.
5
.
2
.
3
S
t
a
t
e
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
A
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
s
t
a
t
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
c
a
n
b
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
i
n
M
i
c
r
o
c
o
s
m
.
I
t
i
s
p
e
r
h
a
p
s
u
s
e
f
u
l
t
o
d
e
￿
n
e
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
c
a
n
b
e
g
r
o
u
p
e
d
i
n
t
o
.
I
t
s
h
o
u
l
d
b
e
n
o
t
e
d
t
h
a
t
s
o
m
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
a
l
l
u
n
d
e
r
a
n
u
m
b
e
r
o
f
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
.
G
e
n
e
r
a
l
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
:
T
h
e
s
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
c
a
n
b
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
i
n
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
a
l
l
w
i
n
-
d
o
w
s
.
M
o
s
t
e
x
t
e
r
n
a
l
s
t
a
t
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
a
l
l
i
n
t
o
t
h
i
s
c
a
t
e
g
o
r
y
s
u
c
h
a
s
s
i
z
e
a
n
d
p
o
s
i
t
i
o
n
.
R
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
S
p
e
c
i
￿
c
:
S
o
m
e
v
a
l
u
e
s
o
f
s
o
m
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
i
l
l
n
e
e
d
t
o
b
e
h
a
n
-
d
l
e
d
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
y
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
t
y
p
e
o
f
w
i
n
d
o
w
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
o
￿
s
e
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
h
a
t
i
n
d
i
c
a
t
e
s
w
h
i
c
h
p
a
r
t
o
f
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
b
e
i
n
g
v
i
e
w
e
d
w
i
l
l
d
i
￿
e
r
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
t
e
x
t
i
t
m
i
g
h
t
b
e
a
c
h
a
r
a
c
t
e
r
o
￿
s
e
t
w
h
e
r
e
a
s
i
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
a
n
a
u
d
i
o
￿
l
e
i
t
m
i
g
h
t
b
e
a
t
i
m
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
.
T
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
c
a
n
o
n
l
y
b
e
u
n
d
e
r
s
t
o
o
d
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
t
h
e
t
y
p
e
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
i
t
i
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
.
M
e
d
i
a
S
p
e
c
i
￿
c
:
S
o
m
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
i
l
l
o
n
l
y
b
e
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
t
o
c
e
r
t
a
i
n
t
y
p
e
s
o
f
d
o
c
-
u
m
e
n
t
.
A
v
o
l
u
m
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
w
o
u
l
d
h
a
v
e
l
i
t
t
l
e
m
e
a
n
i
n
g
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
a
t
e
x
t
d
o
c
u
m
e
n
t
,
a
n
d
l
i
k
e
w
i
s
e
f
o
n
t
w
o
u
l
d
b
e
o
f
n
o
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
i
f
v
i
d
e
o
w
e
r
e
b
e
i
n
g
d
i
s
p
l
a
y
e
d
.
T
h
e
s
e
m
e
d
i
a
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
o
n
l
y
u
s
e
d
i
n
s
t
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
h
e
n
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
.
T
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
o
f
w
h
e
r
e
s
t
a
t
e
e
n
d
s
a
n
d
c
o
n
t
e
n
t
b
e
g
i
n
s
i
s
a
n
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
o
n
e
.
I
f
t
h
e
g
o
a
l
i
s
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
r
e
c
r
e
a
t
e
a
w
i
n
d
o
w
e
x
a
c
t
l
y
,
t
h
e
n
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
r
a
t
l
e
a
s
t
a
p
o
i
n
t
e
r
t
o
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
t
h
e
w
i
n
d
o
w
c
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
a
w
i
n
d
o
w
w
h
e
r
e
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
.
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
v
i
e
w
e
r
s
i
n
M
i
c
r
o
c
o
s
m
i
s
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
r
e
g
i
s
t
r
y
i
n
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
t
h
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
d
o
c
u
m
e
n
t
a
n
d
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
u
s
e
d
i
n
r
e
t
r
i
e
v
i
n
g
t
h
e
s
t
a
t
e
.
I
n
t
h
i
s
s
e
n
s
e
,
t
h
e
s
t
a
t
e
a
n
d
d
o
c
u
m
e
n
t
a
r
e
a
l
r
e
a
d
y
l
i
n
k
e
d
.
5
.
3
S
c
r
e
e
n
M
a
n
a
g
e
r
s
W
i
n
d
o
w
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
c
o
n
c
e
r
n
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
s
o
l
e
l
y
w
i
t
h
w
i
n
d
o
w
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
a
c
h
i
e
v
e
t
h
i
s
t
h
e
y
o
n
l
y
n
e
e
d
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e7
3
w
i
n
d
o
w
s
.
T
h
i
s
e
n
a
b
l
e
s
t
h
e
m
t
o
t
i
l
e
w
i
n
d
o
w
s
o
r
m
a
x
i
m
i
s
e
a
n
d
m
i
n
i
m
i
s
e
w
i
n
d
o
w
s
,
b
u
t
i
s
n
o
t
c
o
n
c
e
r
n
e
d
w
i
t
h
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
t
h
e
w
i
n
d
o
w
s
.
T
h
e
M
i
c
r
o
s
o
f
t
W
i
n
d
o
w
s
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
i
s
a
g
o
o
d
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
w
i
n
d
o
w
m
a
n
-
a
g
e
m
e
n
t
s
y
s
t
e
m
.
W
i
n
d
o
w
s
c
a
n
b
e
m
o
v
e
d
a
r
o
u
n
d
a
n
d
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
b
y
u
s
e
r
s
i
n
d
e
-
p
e
n
d
e
n
t
l
y
b
u
t
d
o
n
o
t
i
n
t
e
r
a
c
t
,
o
t
h
e
r
t
h
a
n
t
o
o
b
s
c
u
r
e
e
a
c
h
o
t
h
e
r
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
s
e
n
s
e
o
f
f
r
o
n
t
a
n
d
b
a
c
k
,
a
p
e
r
c
e
p
t
u
a
l
3
D
c
u
e
o
n
a
n
o
t
h
e
r
w
i
s
e
2
D
d
e
s
k
t
o
p
.
F
a
c
i
l
i
t
i
e
s
a
r
e
p
r
o
v
i
d
e
d
w
h
i
c
h
t
i
l
e
a
l
l
t
h
e
o
p
e
n
w
i
n
d
o
w
s
,
o
r
l
i
s
t
t
h
e
m
o
n
a
t
a
s
k
b
a
r
,
b
u
t
t
h
e
s
e
f
e
a
t
u
r
e
s
a
r
e
e
m
b
e
d
d
e
d
i
n
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
a
n
d
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
s
e
t
o
o
l
s
u
t
i
l
i
s
e
i
s
n
o
t
e
x
p
o
s
e
d
o
u
t
s
i
d
e
o
f
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
.
5
.
4
M
a
k
i
n
g
t
h
e
S
t
a
t
e
O
p
e
n
t
o
E
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
T
o
e
n
a
b
l
e
e
x
t
e
r
n
a
l
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
p
r
o
c
e
s
s
e
s
t
o
a
￿
e
c
t
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
w
i
n
d
o
w
s
,
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
p
u
b
l
i
s
h
t
h
e
i
r
c
u
r
r
e
n
t
s
t
a
t
e
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
e
r
e
s
p
o
n
s
i
b
i
l
i
t
y
f
a
l
l
s
o
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
t
o
p
u
b
l
i
s
h
a
n
y
c
h
a
n
g
e
s
i
n
t
h
e
i
r
s
t
a
t
e
w
h
e
n
t
h
e
y
o
c
c
u
r
.
T
h
i
s
w
i
l
l
p
r
o
v
i
d
e
o
p
e
n
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
s
t
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
f
w
i
n
d
o
w
s
,
e
i
t
h
e
r
b
y
v
i
e
w
-
i
n
g
a
l
i
s
t
o
f
w
i
n
d
o
w
s
t
a
t
e
s
o
r
b
y
d
i
r
e
c
t
q
u
e
r
y
i
n
g
o
f
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
t
o
e
s
-
t
a
b
l
i
s
h
t
h
e
i
r
c
u
r
r
e
n
t
s
t
a
t
e
.
B
u
t
,
i
f
s
o
l
e
l
y
r
e
l
y
i
n
g
o
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
t
o
p
u
b
l
i
s
h
t
h
e
i
n
-
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
t
h
e
s
t
a
t
e
w
o
u
l
d
o
n
l
y
b
e
￿
o
w
i
n
g
i
n
o
n
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
.
T
o
a
l
l
o
w
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
p
r
o
c
e
s
s
e
s
t
o
a
￿
e
c
t
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
w
i
n
d
o
w
s
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
m
u
s
t
a
l
s
o
b
e
i
n
a
p
o
s
i
t
i
o
n
t
o
r
e
c
e
i
v
e
n
e
w
s
t
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
m
o
d
i
f
y
t
h
e
i
r
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
a
c
c
o
r
d
i
n
g
l
y
.
T
h
e
e
a
s
i
e
s
t
w
a
y
t
o
a
c
h
i
e
v
e
t
h
i
s
i
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
m
e
s
s
a
g
e
h
a
n
d
l
e
r
w
i
t
h
i
n
e
a
c
h
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
t
h
a
t
c
a
n
r
e
c
e
i
v
e
m
e
s
s
a
g
e
s
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
s
t
a
t
e
.
I
f
t
h
i
s
m
e
s
s
a
g
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
a
r
i
g
i
d
l
y
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
m
a
t
t
h
e
n
a
l
l
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
c
a
n
b
e
a
c
c
e
s
s
e
d
i
n
t
h
e
s
a
m
e
m
a
n
n
e
r
.
T
h
e
s
a
m
e
m
e
s
s
a
g
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
q
u
e
r
y
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
f
o
r
i
t
s
c
u
r
r
e
n
t
s
t
a
t
e
.
T
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
s
e
n
d
a
n
d
r
e
c
e
i
v
e
s
t
a
t
e
m
e
s
s
a
g
e
s
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
o
p
e
n
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
t
h
a
t
i
s
n
e
e
d
e
d
.7
4
5
.
5
T
h
e
I
n
t
e
n
t
i
o
n
A
c
t
i
o
n
m
o
d
e
l
W
e
n
o
w
h
a
v
e
a
t
w
o
-
w
a
y
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
n
d
t
h
e
s
c
r
e
e
n
h
a
n
d
l
e
r
s
,
b
u
t
a
n
i
s
s
u
e
o
f
o
v
e
r
a
l
l
c
o
n
t
r
o
l
s
t
i
l
l
n
e
e
d
s
t
o
b
e
r
e
s
o
l
v
e
d
.
U
l
t
i
m
a
t
e
l
y
w
e
w
i
s
h
t
h
e
s
c
r
e
e
n
h
a
n
d
l
e
r
s
t
o
b
e
i
n
o
v
e
r
a
l
l
c
o
n
t
r
o
l
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
T
o
a
c
h
i
e
v
e
t
h
i
s
,
w
e
m
u
s
t
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
d
o
n
o
t
a
c
t
o
n
a
n
y
s
t
a
t
e
c
h
a
n
g
e
s
u
n
t
i
l
t
h
e
s
c
r
e
e
n
h
a
n
d
l
e
r
s
h
a
v
e
h
a
d
t
h
e
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
t
o
a
p
p
r
o
v
e
o
r
i
n
d
e
e
d
m
o
d
i
f
y
t
h
e
n
e
w
s
t
a
t
e
.
T
o
t
a
k
e
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
a
n
e
w
d
o
c
u
m
e
n
t
v
i
e
w
e
r
i
s
l
a
u
n
c
h
e
d
t
o
d
i
s
p
l
a
y
a
d
o
c
u
m
e
n
t
.
I
t
h
a
s
a
n
i
n
i
t
i
a
l
s
t
a
t
e
t
h
a
t
i
t
p
u
b
l
i
s
h
e
s
.
A
s
c
r
e
e
n
h
a
n
d
l
e
r
h
a
s
s
a
v
e
d
a
p
r
e
v
i
o
u
s
w
i
n
d
o
w
s
t
a
t
e
f
o
r
t
h
i
s
d
o
c
u
m
e
n
t
,
w
h
i
c
h
i
t
r
e
t
r
i
e
v
e
s
a
n
d
s
e
n
d
s
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
.
T
h
e
w
i
n
d
o
w
i
s
t
h
e
n
m
o
v
e
d
t
o
r
e
￿
e
c
t
t
h
e
n
e
w
s
t
a
t
e
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
a
n
t
a
p
p
e
a
r
a
n
c
e
t
o
t
h
e
u
s
e
r
i
s
o
f
t
h
e
w
i
n
d
o
w
s
t
a
r
t
i
n
g
u
p
i
n
o
n
e
p
o
s
i
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
n
j
u
m
p
i
n
g
t
o
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
o
s
i
t
i
o
n
a
s
a
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
s
c
r
e
e
n
h
a
n
d
l
e
r
’
s
a
c
t
i
o
n
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
g
i
v
e
t
h
e
s
c
r
e
e
n
h
a
n
d
l
e
r
s
t
o
t
a
l
c
o
n
t
r
o
l
,
a
n
i
n
t
e
n
t
i
o
n
a
c
t
i
o
n
m
o
d
e
l
c
a
n
b
e
a
d
o
p
t
e
d
.
U
s
i
n
g
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
n
e
w
d
o
c
u
m
e
n
t
v
i
e
w
e
r
i
s
l
a
u
n
c
h
e
d
t
o
d
i
s
p
l
a
y
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
R
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
c
t
i
n
g
o
n
i
t
s
i
n
i
t
i
a
l
s
t
a
t
e
i
t
￿
r
s
t
i
n
f
o
r
m
s
t
h
e
s
c
r
e
e
n
h
a
n
d
l
e
r
s
t
h
a
t
i
t
i
n
t
e
n
d
s
t
o
m
o
v
e
t
o
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
s
p
e
c
i
￿
e
d
i
n
i
t
s
i
n
i
t
i
a
l
s
t
a
t
e
.
T
h
e
s
c
r
e
e
n
h
a
n
d
l
e
r
s
c
a
n
t
h
e
n
c
h
o
o
s
e
t
o
m
o
d
i
f
y
t
h
e
s
t
a
t
e
o
r
r
e
p
l
a
c
e
i
t
w
i
t
h
a
n
e
n
t
i
r
e
l
y
n
e
w
s
t
a
t
e
.
T
h
i
s
s
t
a
t
e
i
s
r
e
t
u
r
n
e
d
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
a
n
d
t
h
e
w
i
n
d
o
w
i
s
m
o
d
i
￿
e
d
t
o
r
e
￿
e
c
t
t
h
e
n
e
w
s
t
a
t
e
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
p
u
b
l
i
s
h
e
s
i
t
s
n
e
w
s
t
a
t
e
.
T
h
e
s
u
b
t
l
e
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
i
s
t
h
a
t
w
h
e
n
t
h
e
v
i
e
w
e
r
a
p
p
e
a
r
s
o
n
t
h
e
s
c
r
e
e
n
i
t
a
p
p
e
a
r
s
i
n
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
p
o
s
i
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
u
s
e
r
o
n
l
y
o
b
s
e
r
v
e
s
t
h
e
￿
n
a
l
s
t
a
t
e
.
T
h
e
s
c
r
e
e
n
h
a
n
d
l
e
r
s
a
r
e
f
r
e
e
t
o
m
o
d
i
f
y
t
h
e
s
t
a
t
e
d
u
r
i
n
g
t
h
e
i
n
t
e
n
t
i
o
n
m
e
s
s
a
g
e
l
o
o
p
a
n
d
o
n
l
y
o
n
c
e
t
h
i
s
h
a
s
b
e
e
n
r
e
t
u
r
n
e
d
d
o
e
s
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
a
c
t
o
n
t
h
e
s
t
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
E
x
a
m
p
l
e
s
o
f
s
c
r
e
e
n
h
a
n
d
l
e
r
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
l
a
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
w
i
l
l
g
i
v
e
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
e
d
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
o
f
t
h
i
s
i
n
t
e
n
t
i
o
n
a
c
t
i
o
n
m
o
d
e
l
.
5
.
6
T
h
e
S
H
E
P
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
a
n
d
I
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
S
H
E
P
s
t
a
n
d
s
f
o
r
S
c
r
e
e
n
H
a
n
d
l
e
r
E
n
a
b
l
i
n
g
P
r
o
c
e
s
s
.
I
t
w
a
s
a
l
s
o
t
h
e
n
a
m
e
o
f
a
s
h
e
e
p
d
o
g
o
n
t
h
e
B
B
C
p
r
o
g
r
a
m
B
l
u
e
P
e
t
e
r
a
n
d
t
h
e
s
h
e
e
p
d
o
g
a
n
a
l
o
g
y
i
s
a
￿
t
t
i
n
g7
5
Text
Viewer
Image
Viewer
History
Dialog
Available
Links
Dialog
SHEP
SHEP Communication with Interfaces
1st
Shepherd
2nd
Shepherd
3rd
Shepherd
SHEP Communication with Shepherds
F
i
g
u
r
e
5
.
4
:
T
h
e
S
H
E
P
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
w
a
y
o
f
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
T
h
e
t
h
r
e
e
k
e
y
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
i
n
t
h
e
S
H
E
P
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
a
r
e
:
￿
T
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
(
s
h
e
e
p
)
.
￿
T
h
e
s
c
r
e
e
n
h
a
n
d
l
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
e
s
(
s
h
e
p
h
e
r
d
s
)
.
￿
T
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
p
r
o
c
e
s
s
,
o
r
S
H
E
P
.
F
i
g
u
r
e
5
.
4
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
h
o
w
t
h
e
S
H
E
P
m
o
d
u
l
e
c
o
n
n
e
c
t
s
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
-
p
o
n
e
n
t
s
a
n
d
t
h
e
s
c
r
e
e
n
h
a
n
d
l
e
r
s
.
T
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
i
n
t
h
e
S
H
E
P
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
c
a
n
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
s
h
e
e
p
.
T
h
e
y
c
a
n
b
e
g
i
v
e
n
e
x
p
l
i
c
i
t
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
g
o
t
o
t
h
e
t
o
p
l
e
f
t
h
a
n
d
c
o
r
n
e
r
o
f
t
h
e
s
c
r
e
e
n
,
a
n
d
t
h
e
y
w
i
l
l
c
a
r
r
y
t
h
o
s
e
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
o
u
t
t
o
t
h
e
b
e
s
t
o
f
t
h
e
i
r
a
b
i
l
i
t
y
.
W
h
e
n
e
v
e
r
t
h
e
y
a
r
e
o
r
d
e
r
e
d
t
o
d
o
s
o
m
e
t
h
i
n
g
b
y
a
u
s
e
r
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
a
u
s
e
r
t
r
i
e
s
t
o
d
r
a
g
t
h
e
w
i
n
d
o
w
a
c
r
o
s
s
t
h
e
s
c
r
e
e
n
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
w
i
l
l
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
w
i
t
h
S
H
E
P
t
o
￿
n
d
o
u
t
i
f
i
t
i
s
a
l
l
o
w
e
d
t
o
m
o
v
e
o
r
w
h
e
t
h
e
r
S
H
E
P
h
a
s
o
v
e
r
r
i
d
i
n
g
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
f
o
r
i
t
.
T
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
c
a
n
n
o
t
c
a
r
r
y
o
u
t
a
n
y
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
a
c
t
i
o
n
s
w
i
t
h
o
u
t
c
h
e
c
k
i
n
g
w
i
t
h
S
H
E
P
,
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
s
h
e
e
p
d
o
g
.
E
a
c
h
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
h
a
s
a
d
i
r
e
c
t
t
w
o
-
w
a
y
l
i
n
k
t
o
t
h
e
c
e
n
t
r
a
l
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
h
u
b
a
s
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
4
.7
6
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
s
i
d
e
o
f
S
H
E
P
w
e
h
a
v
e
t
h
e
s
c
r
e
e
n
h
a
n
d
l
e
r
s
,
o
r
s
h
e
p
h
e
r
d
s
.
I
t
i
s
t
h
e
i
r
j
o
b
t
o
o
r
g
a
n
i
s
e
t
h
e
s
h
e
e
p
.
T
h
e
y
c
a
n
’
t
t
a
l
k
t
o
t
h
e
s
h
e
e
p
d
i
r
e
c
t
l
y
h
o
w
e
v
e
r
,
s
o
t
h
e
y
g
i
v
e
t
h
e
i
r
o
r
d
e
r
s
t
o
S
H
E
P
,
w
h
i
c
h
p
a
s
s
e
s
t
h
e
m
o
n
.
S
H
E
P
a
l
s
o
p
a
s
s
e
s
a
n
y
r
e
q
u
e
s
t
s
f
r
o
m
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
t
o
t
h
e
s
c
r
e
e
n
h
a
n
d
l
e
r
s
,
w
h
i
c
h
c
a
n
t
h
e
n
d
e
c
i
d
e
o
n
a
n
y
a
c
t
i
o
n
t
h
a
t
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
.
A
s
c
a
n
b
e
s
e
e
n
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
4
,
t
h
e
s
c
r
e
e
n
h
a
n
d
l
e
r
s
a
r
e
a
r
r
a
n
g
e
d
i
n
a
c
h
a
i
n
p
r
i
m
a
r
i
l
y
t
o
a
v
o
i
d
c
o
n
￿
i
c
t
.
T
h
e
c
h
a
i
n
a
l
s
o
h
a
s
s
i
d
e
e
￿
e
c
t
s
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
e
x
p
l
o
i
t
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
s
p
e
c
i
a
l
i
s
t
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
a
s
w
i
l
l
b
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
l
a
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
m
e
c
h
a
n
i
c
s
o
f
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
c
h
a
i
n
i
s
p
e
r
h
a
p
s
b
e
s
t
e
x
p
l
a
i
n
e
d
b
y
a
n
e
x
a
m
p
l
e
.
T
h
e
u
s
e
r
c
l
i
c
k
s
o
n
a
w
i
n
d
o
w
t
i
t
l
e
b
a
r
a
n
d
t
r
i
e
s
t
o
m
o
v
e
t
h
e
w
i
n
d
o
w
t
o
t
h
e
r
i
g
h
t
.
W
h
e
n
t
h
e
u
s
e
r
l
e
t
s
g
o
o
f
t
h
e
m
o
u
s
e
b
u
t
t
o
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
t
e
l
l
s
S
H
E
P
t
h
a
t
i
t
i
n
t
e
n
d
s
t
o
m
o
v
e
t
o
t
h
e
n
e
w
p
o
s
i
t
i
o
n
.
S
H
E
P
s
e
n
d
s
t
h
i
s
t
o
t
h
e
￿
r
s
t
s
c
r
e
e
n
h
a
n
d
l
e
r
i
n
t
h
e
c
h
a
i
n
.
T
h
i
s
s
c
r
e
e
n
h
a
n
d
l
e
r
i
s
o
n
l
y
c
o
n
c
e
r
n
e
d
t
h
a
t
t
h
e
w
i
n
d
o
w
d
o
e
s
n
’
t
c
h
a
n
g
e
i
n
s
i
z
e
.
S
i
n
c
e
i
t
d
o
e
s
n
’
t
,
t
h
e
s
c
r
e
e
n
h
a
n
d
l
e
r
d
e
c
i
d
e
s
t
o
l
e
t
t
h
e
w
i
n
d
o
w
m
o
v
e
t
o
t
h
e
n
e
w
p
o
s
i
t
i
o
n
a
n
d
l
e
t
s
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
g
o
.
T
h
e
r
e
q
u
e
s
t
t
h
e
n
g
o
e
s
t
o
t
h
e
n
e
x
t
s
c
r
e
e
n
h
a
n
d
l
e
r
.
T
h
i
s
s
c
r
e
e
n
h
a
n
d
l
e
r
i
s
c
o
n
c
e
r
n
e
d
t
h
a
t
t
h
e
w
i
n
d
o
w
w
o
u
l
d
b
e
p
a
r
t
i
a
l
l
y
o
￿
t
h
e
s
c
r
e
e
n
s
o
m
o
d
i
￿
e
s
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
b
y
r
e
s
i
z
i
n
g
t
h
e
w
i
n
d
o
w
s
o
t
h
a
t
w
h
e
n
m
o
v
e
d
t
o
t
h
e
n
e
w
p
o
s
i
t
i
o
n
t
h
e
w
h
o
l
e
o
f
t
h
e
w
i
n
d
o
w
i
s
s
t
i
l
l
o
n
t
h
e
s
c
r
e
e
n
.
T
h
e
m
o
d
i
￿
e
d
m
e
s
s
a
g
e
i
s
t
h
e
n
s
e
n
t
b
a
c
k
v
i
a
S
H
E
P
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
c
a
r
r
i
e
s
o
u
t
t
h
e
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
b
y
t
h
e
s
c
r
e
e
n
h
a
n
d
l
e
r
s
.
I
f
h
o
w
e
v
e
r
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
s
h
a
d
b
e
e
n
i
n
t
h
e
o
p
p
o
s
i
t
e
o
r
d
e
r
,
t
h
e
￿
r
s
t
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
w
o
u
l
d
i
n
v
o
l
v
e
r
e
s
i
z
i
n
g
t
h
e
w
i
n
d
o
w
i
n
o
r
d
e
r
t
o
k
e
e
p
i
t
o
n
t
h
e
s
c
r
e
e
n
.
T
h
e
o
t
h
e
r
s
c
r
e
e
n
h
a
n
d
l
e
r
,
w
h
i
c
h
i
s
c
o
n
c
e
r
n
e
d
w
i
t
h
r
e
s
i
z
i
n
g
,
w
o
u
l
d
t
h
e
n
r
e
c
e
i
v
e
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
a
n
d
d
e
c
i
d
e
t
h
a
t
i
t
w
o
u
l
d
r
a
t
h
e
r
n
o
t
a
l
l
o
w
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
b
e
r
e
s
i
z
e
d
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
m
i
g
h
t
b
e
c
h
a
n
g
i
n
g
t
h
e
￿
n
a
l
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
w
i
n
d
o
w
t
o
r
e
t
a
i
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
s
i
z
e
o
r
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
l
y
j
u
s
t
r
e
s
t
o
r
i
n
g
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
s
i
z
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
e
n
d
i
n
g
u
p
o
￿
o
f
t
h
e
s
c
r
e
e
n
.
A
s
c
a
n
b
e
s
e
e
n
f
r
o
m
t
h
e
s
i
m
p
l
i
s
t
i
c
e
x
a
m
p
l
e
a
b
o
v
e
,
t
h
e
u
s
e
o
f
a
c
h
a
i
n
p
r
e
v
e
n
t
s
c
o
n
￿
i
c
t
s
i
n
s
c
r
e
e
n
h
a
n
d
l
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
e
s
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
d
e
a
d
l
o
c
k
b
y
a
l
l
o
w
i
n
g
h
a
n
d
l
e
r
s
l
a
t
e
r
i
n
t
h
e
c
h
a
i
n
t
o
t
a
k
e
p
r
e
c
e
d
e
n
c
e
o
v
e
r
t
h
e
s
c
r
e
e
n
h
a
n
d
l
e
r
s
b
e
f
o
r
e
t
h
e
m
.
T
h
e
s
i
d
e
e
￿
e
c
t
o
f
t
h
i
s
i
s
t
h
a
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
o
r
d
e
r
i
n
g
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
s
c
r
e
e
n
h
a
n
d
l
e
r
s
c
a
n
r
e
s
u
l
t
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
e
r
c
e
i
v
e
d
b
e
h
a
v
i
o
u
r
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
i
f
i
t
i
s
n
o
t
a
t
t
h
e
e
n
d
o
f
t
h
e
c
h
a
i
n
a
s
c
r
e
e
n
h
a
n
d
l
e
r
c
a
n
n
o
t
b
e
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
o
f
m
e
e
t
i
n
g
i
t
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D.C.S
F.M.S
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Engine
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F
i
g
u
r
e
5
.
5
:
T
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
e
S
H
E
P
f
r
a
m
e
w
o
r
k
.
o
w
n
p
e
r
s
o
n
a
l
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
o
f
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
.
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
t
h
e
c
h
a
i
n
i
s
u
s
u
a
l
l
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
t
o
e
n
s
u
r
e
a
n
o
v
e
r
a
l
l
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
s
t
r
a
t
e
g
y
.
5
.
6
.
1
T
h
e
S
H
E
P
a
n
d
M
i
c
r
o
c
o
s
m
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
C
o
m
b
i
n
e
d
I
f
t
h
e
S
H
E
P
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
4
i
s
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
a
t
o
f
t
h
e
M
i
-
c
r
o
c
o
s
m
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
a
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
e
a
r
l
i
e
r
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
1
,
t
h
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
i
e
s
a
r
e
c
l
e
a
r
.
I
n
b
o
t
h
c
a
s
e
s
a
c
e
n
t
r
a
l
h
u
b
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
s
w
i
t
h
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
r
o
c
e
s
s
e
s
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
M
i
c
r
o
c
o
s
m
i
t
i
s
t
h
e
D
C
S
/
F
i
l
t
e
r
M
a
n
a
g
e
r
S
y
s
t
e
m
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
,
i
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
S
H
E
P
i
t
i
s
t
h
e
c
e
n
t
r
a
l
S
H
E
P
c
o
m
p
o
n
e
n
t
.
O
n
o
n
e
s
i
d
e
o
f
t
h
e
h
u
b
s
i
t
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
o
c
e
s
s
e
s
w
h
i
c
h
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
w
i
t
h
t
h
e
h
u
b
d
i
r
e
c
t
l
y
.
T
h
e
s
e
a
r
e
t
h
e
v
i
e
w
e
r
s
i
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
M
i
c
r
o
c
o
s
m
a
n
d
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
i
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
S
H
E
P
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
s
i
d
e
o
f
t
h
e
h
u
b
s
i
t
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
o
c
e
s
s
e
s
w
h
i
c
h
a
r
e
a
r
r
a
n
g
e
d
i
n
a
c
h
a
i
n
.
F
o
r
M
i
c
r
o
c
o
s
m
t
h
i
s
i
s
t
h
e
￿
l
t
e
r
c
h
a
i
n
,
f
o
r
S
H
E
P
i
t
i
s
c
o
m
p
o
s
e
d
o
f
s
c
r
e
e
n
h
a
n
d
l
e
r
s
l
i
n
k
e
d
t
o
g
e
t
h
e
r
.
F
i
g
u
r
e
5
.
5
s
h
o
w
s
h
o
w
t
h
e
S
H
E
P
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
v
e
r
l
a
y
s
o
n
t
o
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
a
r
-
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
E
a
c
h
o
f
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
m
o
d
u
l
e
s
w
h
i
c
h
h
a
s
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
c
o
n
n
e
c
t
s
d
i
r
e
c
t
l
y
t
o
S
H
E
P
.
T
o
m
a
k
e
t
h
i
s
c
l
e
a
r
e
r
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
h
a
v
e
b
e
e
n
s
h
o
w
n
a
s
e
x
t
e
r
n
a
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
m
o
d
u
l
e
s
.
T
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
s7
8
o
n
l
y
c
o
n
n
e
c
t
t
o
t
h
e
c
e
n
t
r
a
l
S
H
E
P
c
o
m
p
o
n
e
n
t
a
n
d
d
o
n
o
t
i
n
t
e
r
a
c
t
w
i
t
h
a
n
y
o
t
h
e
r
p
a
r
t
o
f
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
o
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
i
r
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
a
n
d
r
e
p
l
y
i
n
g
t
o
m
e
s
s
a
g
e
s
s
e
n
t
t
o
t
h
e
m
.
5
.
6
.
2
S
t
a
t
e
a
n
d
t
h
e
S
H
E
P
P
r
o
t
o
c
o
l
A
n
i
n
t
e
g
r
a
l
p
a
r
t
o
f
t
h
e
S
H
E
P
s
y
s
t
e
m
i
s
a
n
e
x
t
e
n
s
i
b
l
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
e
.
T
h
i
s
f
o
r
m
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
S
H
E
P
P
r
o
t
o
c
o
l
a
n
d
a
i
m
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
c
o
m
m
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
f
o
r
s
h
e
e
p
a
n
d
s
h
e
p
h
e
r
d
s
.
M
o
s
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
w
i
l
l
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
c
o
r
e
s
t
a
t
e
i
n
-
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
f
s
i
z
e
a
n
d
p
o
s
i
t
i
o
n
.
S
o
m
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
w
i
l
l
a
l
s
o
s
u
p
p
l
y
m
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
h
i
c
h
g
e
n
e
r
a
t
e
s
a
u
d
i
o
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
m
a
y
c
h
o
o
s
e
t
o
i
n
c
l
u
d
e
v
o
l
u
m
e
a
s
p
a
r
t
o
f
i
t
s
s
t
a
t
e
.
B
e
c
a
u
s
e
t
h
e
s
t
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
n
o
t
a
￿
x
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
t
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
s
h
e
p
h
e
r
d
s
m
a
y
n
o
t
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
o
r
c
h
o
o
s
e
t
o
d
e
a
l
w
i
t
h
v
o
l
u
m
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
a
n
d
i
g
n
o
r
e
t
h
a
t
p
a
r
t
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
.
A
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
w
r
i
t
t
e
n
a
u
d
i
o
s
h
e
p
h
e
r
d
h
o
w
e
v
e
r
c
a
n
t
a
k
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
d
e
￿
n
e
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
a
n
d
a
r
d
m
e
s
s
a
g
e
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
s
e
n
t
a
r
o
u
n
d
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
m
e
s
s
a
g
e
s
a
r
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
b
y
t
h
e
i
r
S
H
E
P
A
c
t
i
o
n
t
a
g
,
w
h
i
c
h
i
s
e
x
a
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
s
i
n
o
r
d
e
r
f
o
r
t
h
e
m
t
o
a
s
s
e
s
s
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
y
c
a
n
p
r
o
c
e
s
s
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
.
A
f
e
w
o
f
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
s
t
h
a
t
a
r
e
p
a
s
s
e
d
a
r
o
u
n
d
t
h
e
S
H
E
P
s
y
s
t
e
m
a
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
e
l
o
w
.
N
E
W
.
S
H
E
E
P
T
h
i
s
m
e
s
s
a
g
e
i
s
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
s
e
n
t
b
y
S
H
E
P
r
o
u
n
d
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
c
h
a
i
n
t
o
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
a
t
a
n
e
w
s
h
e
e
p
h
a
s
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
.
S
T
A
T
E
.
C
H
A
N
G
I
N
G
A
s
h
e
e
p
s
e
n
d
s
t
h
i
s
m
e
s
s
a
g
e
t
o
i
n
d
i
c
a
t
e
i
t
i
n
t
e
n
d
s
t
o
c
h
a
n
g
e
i
t
s
s
t
a
t
e
t
o
t
h
e
s
t
a
t
e
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
.
T
h
i
s
i
s
t
h
e
‘
I
n
t
e
n
t
i
o
n
’
m
e
s
s
a
g
e
.
S
T
A
T
E
.
C
H
A
N
G
E
D
A
s
h
e
e
p
s
e
n
d
s
t
h
i
s
m
e
s
s
a
g
e
t
o
i
n
f
o
r
m
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
i
t
h
a
s
j
u
s
t
c
h
a
n
g
e
d
t
o
.
T
h
i
s
i
s
t
h
e
‘
A
c
t
i
o
n
’
m
e
s
s
a
g
e
.
S
T
A
T
E
.
S
A
V
E
T
h
i
s
m
e
s
s
a
g
e
i
s
s
e
n
t
b
y
a
s
h
e
e
p
t
o
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
a
t
i
t
w
o
u
l
d
l
i
k
e
i
t
s
s
t
a
t
e
t
o
b
e
s
t
o
r
e
d
f
o
r
f
u
t
u
r
e
u
s
e
.
I
f
t
h
e
r
e
i
s
a
s
h
e
p
h
e
r
d
i
n
t
h
e
c
h
a
i
n
t
o
p
r
o
c
e
s
s
t
h
i
s
m
e
s
s
a
g
e
t
h
e
s
t
a
t
e
w
i
l
l
b
e
s
t
o
r
e
d
.
S
T
A
T
E
.
R
E
Q
U
E
S
T
A
s
h
e
p
h
e
r
d
c
a
n
s
e
n
d
t
h
i
s
m
e
s
s
a
g
e
t
o
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
h
e
e
p
t
o
￿
n
d
o
u
t
w
h
a
t
i
t
s
c
u
r
r
e
n
t
s
t
a
t
e
i
s
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
u
s
e
f
u
l
f
o
r
a
s
h
e
p
h
e
r
d
t
h
a
t
i
s
c
a
r
r
y
i
n
g
o
u
t
g
l
o
b
a
l
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
a
s
o
p
p
o
s
e
d
t
o
j
u
s
t
l
o
c
a
l
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
n
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
w
i
n
d
o
w
.7
9
5
.
6
.
3
I
n
t
e
r
f
a
c
e
C
o
m
p
o
n
e
n
t
s
:
T
h
e
S
h
e
e
p
T
h
e
s
h
e
e
p
o
f
t
h
e
S
H
E
P
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
n
c
l
u
d
e
a
n
y
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
h
a
s
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
F
o
r
t
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
S
H
E
P
,
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
n
e
e
d
n
o
t
b
e
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
t
o
s
i
m
p
l
y
w
i
n
d
o
w
s
o
n
t
h
e
s
c
r
e
e
n
,
b
u
t
m
i
g
h
t
i
n
c
l
u
d
e
a
u
d
i
o
o
r
e
v
e
n
h
a
p
t
i
c
d
e
v
i
c
e
s
.
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
h
o
w
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
m
i
g
h
t
i
n
t
e
r
a
c
t
w
i
t
h
t
h
e
S
H
E
P
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
W
h
e
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
t
a
r
t
s
u
p
t
h
e
￿
r
s
t
t
h
i
n
g
i
t
d
o
e
s
i
s
r
e
g
i
s
t
e
r
w
i
t
h
S
H
E
P
.
T
h
i
s
s
e
t
s
u
p
a
l
i
n
e
o
f
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
t
o
s
e
n
d
a
n
d
r
e
c
e
i
v
e
s
t
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
s
h
e
e
p
r
e
g
i
s
t
e
r
s
i
t
s
n
a
m
e
a
n
d
a
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
m
e
s
s
a
g
e
.
T
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
m
e
s
s
a
g
e
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
a
n
d
i
s
m
a
d
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
v
i
a
S
H
E
P
t
o
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
s
.
T
h
e
m
e
s
s
a
g
e
m
i
g
h
t
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
a
t
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
a
n
n
o
t
b
e
r
e
s
i
z
e
d
,
a
s
w
o
u
l
d
b
e
t
h
e
c
a
s
e
w
i
t
h
s
o
m
e
d
i
a
l
o
g
s
,
o
r
p
e
r
h
a
p
s
t
h
a
t
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
a
n
n
o
t
b
e
m
i
n
i
m
i
s
e
d
.
T
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
u
t
i
l
i
s
e
d
b
y
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
s
w
h
e
n
c
a
r
r
y
i
n
g
o
u
t
t
h
e
i
r
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
.
O
n
c
e
i
t
h
a
s
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
a
s
k
s
S
H
E
P
f
o
r
i
t
s
i
n
i
t
i
a
l
s
t
a
t
e
.
S
H
E
P
c
a
n
t
h
e
n
a
s
k
a
r
o
u
n
d
a
n
y
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
s
h
e
p
h
e
r
d
s
a
n
d
p
a
s
s
t
h
e
s
t
a
t
e
b
a
c
k
t
o
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
.
T
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
a
n
t
h
e
n
b
e
r
e
n
d
e
r
e
d
o
n
t
h
e
s
c
r
e
e
n
.
I
f
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
s
h
e
p
h
e
r
d
s
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
w
i
l
l
u
s
e
i
t
s
d
e
f
a
u
l
t
s
e
t
t
i
n
g
s
.
O
n
c
e
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
e
n
d
s
m
e
s
s
a
g
e
s
t
o
S
H
E
P
w
h
e
n
e
v
e
r
i
t
s
s
t
a
t
e
i
s
a
b
o
u
t
t
o
c
h
a
n
g
e
,
a
n
d
w
h
e
n
e
v
e
r
i
t
s
s
t
a
t
e
h
a
s
c
h
a
n
g
e
d
.
T
h
e
s
e
t
w
o
m
e
s
s
a
g
e
s
a
r
e
q
u
i
t
e
d
i
s
t
i
n
c
t
a
n
d
w
i
l
l
b
e
h
a
n
d
l
e
d
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
y
b
y
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
s
.
W
h
e
n
a
s
h
e
e
p
n
o
t
i
￿
e
s
S
H
E
P
t
h
a
t
i
t
i
s
a
b
o
u
t
t
o
c
h
a
n
g
e
s
t
a
t
e
,
t
h
e
s
t
a
t
e
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
i
s
w
h
e
r
e
t
h
e
s
h
e
e
p
i
n
t
e
n
d
s
t
o
e
n
d
u
p
.
T
h
e
a
c
t
i
o
n
S
T
A
T
E
.
C
H
A
N
G
I
N
G
i
s
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
t
o
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
i
s
i
n
t
e
n
t
i
o
n
.
T
h
i
s
s
t
a
t
e
c
a
n
b
e
m
o
d
i
￿
e
d
t
h
o
u
g
h
,
a
n
d
t
h
e
s
h
e
e
p
w
i
l
l
m
o
v
e
t
o
w
h
e
r
e
v
e
r
t
h
e
r
e
t
u
r
n
e
d
s
t
a
t
e
i
n
d
i
c
a
t
e
s
.
A
l
t
e
r
-
n
a
t
i
v
e
l
y
,
t
h
e
r
e
t
u
r
n
e
d
m
e
s
s
a
g
e
m
a
y
i
n
f
o
r
m
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
n
o
t
t
o
c
h
a
n
g
e
s
t
a
t
e
s
a
t
a
l
l
.
O
n
c
e
a
s
h
e
e
p
h
a
s
c
h
a
n
g
e
d
i
t
s
s
t
a
t
e
,
i
t
s
e
n
d
s
a
s
e
c
o
n
d
m
e
s
s
a
g
e
t
h
a
t
i
n
f
o
r
m
s
S
H
E
P
o
f
i
t
s
n
e
w
s
t
a
t
e
.
T
h
i
s
i
s
p
u
r
e
l
y
a
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
m
e
s
s
a
g
e
a
n
d
t
h
e
s
h
e
e
p
w
i
l
l
n
o
t
a
c
t
o
n
a
n
y
s
t
a
t
e
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
m
a
d
e
b
y
s
h
e
p
h
e
r
d
s
t
o
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
.
T
o
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
i
s
,
t
h
e
a
c
t
i
o
n
S
T
A
T
E
.
C
H
A
N
G
E
D
i
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
.
T
h
i
s
t
w
o
-
s
t
a
g
e
i
n
t
e
n
t
i
o
n
/
a
c
t
i
o
n
m
e
s
s
a
g
e
n
o
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f8
0
d
e
a
d
l
o
c
k
o
r
i
n
￿
n
i
t
e
l
o
o
p
s
.
S
h
e
p
h
e
r
d
s
,
v
i
a
S
H
E
P
,
c
a
n
a
l
s
o
s
e
n
d
s
h
e
e
p
m
e
s
s
a
g
e
s
.
A
s
h
e
e
p
m
i
g
h
t
r
e
c
e
i
v
e
a
r
e
q
u
e
s
t
f
o
r
i
t
s
s
t
a
t
e
,
w
h
i
c
h
i
t
c
a
n
r
e
t
u
r
n
a
s
t
h
e
r
e
p
l
y
t
o
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
.
T
h
i
s
m
i
g
h
t
b
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
f
o
r
s
h
e
p
h
e
r
d
s
t
h
a
t
a
r
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
g
l
o
b
a
l
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
a
s
o
p
p
o
s
e
d
t
o
w
i
n
d
o
w
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
n
a
w
i
n
d
o
w
b
y
w
i
n
d
o
w
b
a
s
i
s
.
A
s
h
e
e
p
c
a
n
a
l
s
o
b
e
t
o
l
d
t
o
m
o
v
e
t
o
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
o
s
i
t
i
o
n
o
n
t
h
e
s
c
r
e
e
n
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
g
i
v
e
a
l
l
o
f
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
s
i
n
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
c
h
a
i
n
a
c
h
a
n
c
e
t
o
a
p
p
r
o
v
e
t
h
e
m
o
v
e
,
t
h
e
s
h
e
e
p
w
i
l
l
r
e
s
p
o
n
d
b
y
s
e
n
d
i
n
g
a
S
T
A
T
E
.
C
H
A
N
G
I
N
G
m
e
s
s
a
g
e
.
O
n
c
e
t
h
e
s
t
a
t
e
h
a
s
b
e
e
n
p
a
s
s
e
d
t
o
a
l
l
o
f
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
s
,
t
h
e
s
h
e
e
p
w
i
l
l
a
c
t
o
n
t
h
e
m
o
d
i
￿
e
d
s
t
a
t
e
a
n
d
s
e
n
d
i
t
s
S
T
A
T
E
.
C
H
A
N
G
E
D
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
m
e
s
s
a
g
e
.
5
.
6
.
4
S
c
r
e
e
n
H
a
n
d
l
e
r
s
:
T
h
e
S
h
e
p
h
e
r
d
s
A
s
h
e
p
h
e
r
d
w
i
l
l
b
e
c
r
e
a
t
e
d
w
i
t
h
o
n
e
o
r
m
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
r
o
l
e
s
i
n
m
i
n
d
.
B
y
h
a
v
i
n
g
a
c
h
a
i
n
o
f
s
h
e
p
h
e
r
d
s
,
i
n
m
o
s
t
c
a
s
e
s
i
t
r
e
m
o
v
e
s
t
h
e
n
e
e
d
f
o
r
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
h
e
p
h
e
r
d
t
o
b
e
a
w
a
r
e
o
f
t
h
e
a
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
s
h
e
p
h
e
r
d
s
i
n
t
h
e
c
h
a
i
n
.
A
s
I
w
i
l
l
e
x
p
l
a
i
n
b
e
l
o
w
,
t
h
e
r
e
a
r
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
w
h
e
r
e
t
h
e
o
r
d
e
r
i
n
g
o
f
s
h
e
p
h
e
r
d
s
b
e
c
o
m
e
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
a
n
d
m
o
d
i
f
y
i
n
g
t
h
e
o
r
d
e
r
o
f
s
h
e
p
h
e
r
d
s
m
a
y
m
o
d
i
f
y
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
e
￿
e
c
t
.
T
h
e
￿
r
s
t
t
h
i
n
g
a
s
h
e
p
h
e
r
d
m
u
s
t
d
o
i
s
r
e
g
i
s
t
e
r
w
i
t
h
S
H
E
P
.
T
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
a
l
l
o
c
a
t
e
s
a
u
n
i
q
u
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
f
o
r
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
a
n
d
i
n
i
t
i
a
l
i
s
e
s
a
t
w
o
-
w
a
y
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
b
e
-
t
w
e
e
n
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
a
n
d
S
H
E
P
.
A
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
r
e
g
i
s
t
e
r
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
,
a
s
h
e
p
h
e
r
d
a
s
s
i
g
n
s
i
t
s
e
l
f
a
p
r
i
o
r
i
t
y
t
h
a
t
e
q
u
a
t
e
s
t
o
w
h
e
r
e
i
n
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
c
h
a
i
n
i
t
w
o
u
l
d
l
i
k
e
t
o
b
e
p
l
a
c
e
d
.
T
h
e
p
r
i
o
r
i
t
y
i
s
a
n
u
m
b
e
r
b
e
t
w
e
e
n
-
1
0
0
a
n
d
1
0
0
.
A
p
r
i
o
r
i
t
y
o
f
-
1
0
0
w
i
l
l
p
l
a
c
e
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
a
t
t
h
e
f
r
o
n
t
o
f
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
c
h
a
i
n
a
n
d
a
p
r
i
o
r
i
t
y
o
f
1
0
0
w
i
l
l
p
l
a
c
e
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
a
t
t
h
e
e
n
d
o
f
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
c
h
a
i
n
.
I
f
a
s
h
e
p
h
e
r
d
i
s
n
o
t
w
o
r
r
i
e
d
w
h
e
r
e
i
t
a
p
p
e
a
r
s
i
n
t
h
e
c
h
a
i
n
t
h
e
n
t
h
e
p
r
i
o
r
i
t
y
s
h
o
u
l
d
b
e
s
e
t
t
o
0
.
I
t
s
h
o
u
l
d
b
e
n
o
t
e
d
h
o
w
e
v
e
r
t
h
a
t
e
v
e
n
i
f
a
s
h
e
p
h
e
r
d
r
e
g
i
s
t
e
r
s
w
i
t
h
a
p
r
i
o
r
i
t
y
o
f
1
0
0
i
t
i
s
n
o
t
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
t
o
e
n
d
u
p
a
t
t
h
e
e
n
d
o
f
t
h
e
c
h
a
i
n
s
i
n
c
e
a
n
y
s
h
e
p
h
e
r
d
r
e
g
i
s
t
e
r
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
p
r
i
o
r
i
t
y
a
f
t
e
r
w
a
r
d
s
w
o
u
l
d
u
s
u
r
p
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
s
h
e
p
h
e
r
d
f
r
o
m
i
t
s
p
o
s
i
t
i
o
n
.
I
t
c
o
u
l
d
b
e
a
r
g
u
e
d
f
o
r
n
o
t
i
f
y
i
n
g
a
s
h
e
p
h
e
r
d
t
h
a
t
i
t
i
s
n
o
l
o
n
g
e
r
a
t
t
h
e
e
n
d
o
f
t
h
e
c
h
a
i
n
,
h
o
w
e
v
e
r
t
h
i
s
m
i
g
h
t
e
n
c
o
u
r
a
g
e
t
h
e
s
l
y
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
t
o
u
n
-
r
e
g
i
s
t
e
r
a
n
d
t
h
e
n
r
e
-
r
e
g
i
s
t
e
r
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
t
o
r
e
g
a
i
n
i
t
s
f
o
r
f
e
i
t
e
d
p
o
s
i
t
i
o
n
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
s
e
e
m
t
o
b
e
a
t
a
i
l
o
r
-
m
a
d
e
s
c
e
n
a
r
i
o
f
o
r
d
e
a
d
l
o
c
k
a
s
s
h
e
p
h
e
r
d
s
s
t
a
r
t
t
o
l
e
a
p
f
r
o
g
e
a
c
h
o
t
h
e
r
i
n
t
h
e8
1
s
h
e
p
h
e
r
d
c
h
a
i
n
a
d
i
n
￿
n
i
t
u
m
.
E
x
a
m
p
l
e
s
o
f
s
h
e
p
h
e
r
d
s
f
o
r
w
h
i
c
h
c
h
a
i
n
p
o
s
i
t
i
o
n
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
a
r
e
g
i
v
e
n
i
n
l
a
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
s
.
O
n
c
e
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
,
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
s
i
t
s
a
n
d
w
a
i
t
s
f
o
r
m
e
s
s
a
g
e
s
f
r
o
m
S
H
E
P
.
W
h
e
n
S
H
E
P
r
e
c
e
i
v
e
s
a
m
e
s
s
a
g
e
f
r
o
m
a
s
h
e
e
p
i
t
p
a
s
s
e
s
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
o
n
t
o
t
h
e
￿
r
s
t
s
h
e
p
h
e
r
d
i
n
t
h
e
c
h
a
i
n
.
T
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
m
a
y
c
h
o
o
s
e
t
o
i
g
n
o
r
e
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
,
m
o
d
i
f
y
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
a
n
d
e
v
e
n
g
e
n
e
r
a
t
e
n
e
w
m
e
s
s
a
g
e
s
,
h
o
w
e
v
e
r
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
s
h
o
u
l
d
b
e
f
o
r
w
a
r
d
e
d
o
n
c
e
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
i
s
￿
n
i
s
h
e
d
w
i
t
h
i
t
.
T
h
e
r
e
a
r
e
o
f
c
o
u
r
s
e
e
x
c
e
p
t
i
o
n
s
t
o
t
h
i
s
w
h
e
r
e
a
m
e
s
s
a
g
e
s
h
o
u
l
d
o
n
l
y
b
e
p
r
o
c
e
s
s
e
d
o
n
c
e
.
A
g
a
i
n
,
t
h
e
s
e
a
r
e
d
e
a
l
t
w
i
t
h
l
a
t
e
r
o
n
.
W
h
e
n
S
H
E
P
r
e
c
e
i
v
e
s
a
m
e
s
s
a
g
e
b
a
c
k
f
r
o
m
a
s
h
e
p
h
e
r
d
i
t
i
s
p
a
s
s
e
d
o
n
t
o
t
h
e
n
e
x
t
s
h
e
p
h
e
r
d
i
n
t
h
e
c
h
a
i
n
.
W
h
e
n
t
h
e
l
a
s
t
s
h
e
p
h
e
r
d
h
a
s
r
e
t
u
r
n
e
d
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
i
t
i
s
p
a
s
s
e
d
b
a
c
k
t
o
t
h
e
s
h
e
e
p
w
h
i
c
h
o
r
i
g
i
n
a
t
e
d
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
.
T
h
e
s
h
e
e
p
c
a
n
t
h
e
n
a
c
t
o
n
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
t
h
a
s
b
e
e
n
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
s
.
5
.
7
E
x
a
m
p
l
e
s
o
f
S
h
e
p
h
e
r
d
s
T
h
e
s
e
c
t
i
o
n
s
b
e
l
o
w
d
e
s
c
r
i
b
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
h
e
p
h
e
r
d
s
t
h
a
t
w
e
r
e
c
r
e
a
t
e
d
t
o
o
p
e
r
a
t
e
w
i
t
h
t
h
e
S
H
E
P
s
y
s
t
e
m
a
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
a
r
c
h
i
t
e
c
-
t
u
r
e
.
A
l
t
h
o
u
g
h
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
s
i
m
p
l
e
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
f
u
n
c
t
i
o
n
s
t
h
e
y
h
o
p
e
f
u
l
l
y
s
e
r
v
e
t
o
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
t
h
e
S
H
E
P
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
a
n
d
p
r
o
v
i
d
e
a
n
i
n
s
i
g
h
t
i
n
t
o
t
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
i
e
s
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
S
H
E
P
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
5
.
7
.
1
S
a
v
i
n
g
S
t
a
t
e
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
S
i
n
c
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
a
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
a
r
e
a
l
l
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
h
a
p
e
s
a
n
d
s
i
z
e
s
i
t
i
s
e
x
t
r
e
m
e
l
y
u
s
e
f
u
l
f
o
r
t
h
e
v
i
e
w
e
r
s
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
r
e
m
e
m
b
e
r
t
h
e
s
t
a
t
e
t
h
e
y
w
e
r
e
i
n
t
h
e
l
a
s
t
t
i
m
e
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
w
a
s
v
i
e
w
e
d
.
S
o
m
e
u
s
e
r
s
w
o
n
’
t
m
i
n
d
v
i
e
w
i
n
g
a
t
e
x
t
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
a
s
m
a
l
l
w
i
n
d
o
w
w
h
e
r
e
a
s
o
t
h
e
r
s
p
r
e
f
e
r
t
o
h
a
v
e
t
h
e
v
i
e
w
e
r
a
s
l
a
r
g
e
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
T
h
e
s
e
p
e
r
s
o
n
a
l
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
m
u
s
t
b
e
s
t
o
r
e
d
i
f
u
s
e
r
s
a
r
e
t
o
a
v
o
i
d
r
e
s
i
z
i
n
g
t
h
e
w
i
n
d
o
w
s
e
v
e
r
y
t
i
m
e
t
h
e
y
a
r
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
.
T
h
e
s
a
m
e
i
s
t
r
u
e
o
f
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
s
u
c
h
a
s
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
w
i
n
d
o
w
,
o
r
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
e
l
e
c
t
i
o
n
d
i
a
l
o
g
u
e
.
S
t
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
M
i
c
r
o
c
o
s
m
i
s
s
a
v
e
d
i
n
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
r
e
g
i
s
t
r
y
.
B
y
u
s
i
n
g
a
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
a
p
p
r
o
a
c
h
,
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
a
t
o
f
t
h
e
W
i
n
d
o
w
s
r
e
g
i
s
t
r
y
,
t
h
e
s
e
t
t
i
n
g
s
c
a
n8
2
b
e
s
t
o
r
e
d
u
n
d
e
r
a
s
e
p
a
r
a
t
e
b
r
a
n
c
h
f
o
r
e
a
c
h
u
s
e
r
,
a
l
l
o
w
i
n
g
p
e
r
s
o
n
a
l
p
r
o
￿
l
e
s
t
o
b
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
.
U
n
d
e
r
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
M
i
c
r
o
c
o
s
m
i
t
w
a
s
t
h
e
r
e
s
p
o
n
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
t
o
s
t
o
r
e
t
h
e
i
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
r
e
g
i
s
t
r
y
.
T
h
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
e
v
e
r
y
m
o
d
u
l
e
t
h
a
t
w
i
s
h
e
d
t
o
s
a
v
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
t
h
e
w
o
r
k
i
n
g
s
o
f
t
h
e
r
e
g
i
s
t
r
y
a
n
d
t
o
m
a
k
e
d
e
c
i
s
i
o
n
s
a
s
t
o
w
h
e
r
e
t
o
p
l
a
c
e
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
U
s
i
n
g
t
h
e
S
H
E
P
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
i
m
p
l
y
s
e
n
d
s
a
m
e
s
s
a
g
e
t
o
S
H
E
P
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
i
t
s
s
t
a
t
e
a
n
d
r
e
q
u
e
s
t
s
t
h
a
t
i
t
b
e
s
a
v
e
d
.
S
H
E
P
p
a
s
s
e
s
t
h
i
s
m
e
s
s
a
g
e
a
l
o
n
g
t
h
e
c
h
a
i
n
o
f
s
h
e
p
h
e
r
d
s
,
w
h
e
r
e
a
s
h
e
p
h
e
r
d
c
h
a
r
g
e
d
s
o
l
e
l
y
w
i
t
h
i
n
t
e
r
a
c
t
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
r
e
g
i
s
t
r
y
t
o
l
o
a
d
a
n
d
s
a
v
e
s
e
t
t
i
n
g
s
w
i
l
l
c
a
r
r
y
o
u
t
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
.
W
h
e
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
l
o
a
d
s
u
p
a
n
e
w
d
o
c
u
m
e
n
t
i
t
s
e
n
d
s
a
m
e
s
s
a
g
e
t
o
S
H
E
P
a
s
k
i
n
g
f
o
r
t
h
e
s
a
v
e
d
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
T
h
i
s
t
i
m
e
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
w
i
l
l
r
e
t
r
i
e
v
e
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
r
e
g
i
s
t
r
y
a
n
d
p
a
s
s
i
t
b
a
c
k
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
v
i
a
S
H
E
P
.
T
h
i
s
n
e
w
m
e
t
h
o
d
h
a
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
o
v
e
r
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
￿
T
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
n
o
l
o
n
g
e
r
n
e
e
d
t
o
b
e
a
w
a
r
e
o
f
t
h
e
w
o
r
k
i
n
g
s
o
f
t
h
e
r
e
g
i
s
t
r
y
.
S
h
o
u
l
d
t
h
e
r
e
g
i
s
t
r
y
b
e
m
o
d
i
￿
e
d
i
n
a
w
a
y
t
h
a
t
a
￿
e
c
t
s
i
t
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
o
n
l
y
o
n
e
s
h
e
p
h
e
r
d
n
e
e
d
b
e
c
h
a
n
g
e
d
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
e
v
e
r
y
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
.
￿
B
y
u
s
i
n
g
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
s
t
o
l
o
a
d
a
n
d
s
a
v
e
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
i
m
p
r
o
v
e
d
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
c
a
n
b
e
a
d
d
e
d
i
n
a
m
o
d
u
l
a
r
w
a
y
w
i
t
h
o
u
t
a
￿
e
c
t
i
n
g
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
u
s
i
n
g
r
e
l
a
t
i
v
e
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
b
s
o
l
u
t
e
s
i
z
e
a
n
d
p
o
s
i
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
i
n
t
h
e
s
e
c
t
i
o
n
b
e
l
o
w
.
￿
T
h
e
r
e
n
o
w
e
x
i
s
t
s
a
c
e
n
t
r
a
l
c
o
n
t
r
o
l
p
o
i
n
t
a
s
t
o
w
h
e
r
e
t
o
w
r
i
t
e
t
h
e
s
e
t
t
i
n
g
s
i
n
t
h
e
r
e
g
i
s
t
r
y
.
B
e
f
o
r
e
,
t
h
e
s
e
t
t
i
n
g
s
w
e
r
e
a
l
w
a
y
s
w
r
i
t
t
e
n
t
o
t
h
e
u
s
e
r
s
b
r
a
n
c
h
e
s
i
n
t
h
e
r
e
g
i
s
t
r
y
,
w
h
i
c
h
i
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
w
h
e
n
b
u
i
l
d
i
n
g
p
e
r
s
o
n
a
l
p
r
o
￿
l
e
s
.
O
f
t
e
n
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
a
u
t
h
o
r
o
f
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
w
o
u
l
d
w
i
s
h
t
o
d
e
￿
n
e
d
e
f
a
u
l
t
i
n
i
t
i
a
l
s
e
t
t
i
n
g
s
f
o
r
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
y
m
a
y
d
e
c
i
d
e
t
h
e
y
w
a
n
t
a
l
l
t
e
x
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
o
a
p
p
e
a
r
o
n
t
h
e
l
e
f
t
s
i
d
e
o
f
t
h
e
s
c
r
e
e
n
w
i
t
h
i
m
a
g
e
s
a
p
p
e
a
r
i
n
g
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
o
f
t
e
n
i
n
v
o
l
v
e
t
h
e
a
u
t
h
o
r
s
a
v
i
n
g
a
l
l
o
f
t
h
e
s
e
t
t
i
n
g
s
i
n
t
h
e
i
r
o
w
n
p
e
r
s
o
n
a
l
p
r
o
￿
l
e
a
n
d
t
h
e
n
u
s
i
n
g
a
r
e
g
i
s
t
r
y
e
d
i
t
o
r
t
o
c
o
p
y
a
l
l
o
f
t
h
e
i
r
p
e
r
s
o
n
a
l
s
e
t
t
i
n
g
s
i
n
t
o
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
r
e
a
o
f
t
h
e
r
e
g
i
s
t
r
y
.
O
n
c
e
c
o
p
i
e
d
,
t
h
e
y
w
o
u
l
d
b
e
c
o
m
e
t
h
e
d
e
f
a
u
l
t
s
e
t
t
i
n
g
s
f
o
r
u
s
e
r
s
w
h
o
h
a
v
e
n
o
t
b
u
i
l
t
u
p
a
p
e
r
s
o
n
a
l
p
r
o
￿
l
e
.
B
y
u
s
i
n
g
a
s
h
e
p
h
e
r
d
t
o
c
o
n
t
r
o
l
t
h
e
w
r
i
t
i
n
g
t
o
t
h
e
r
e
g
i
s
t
r
y
,
a
n
a
u
t
h
o
r
n
e
e
d
o
n
l
y
c
h
a
n
g
e
a
s
i
n
g
l
e
s
e
t
t
i
n
g
t
o
l
e
t
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
k
n
o
w
t
h
a
t8
3
t
h
e
s
e
t
t
i
n
g
s
s
h
o
u
l
d
b
e
s
t
o
r
e
d
d
i
r
e
c
t
l
y
i
n
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
b
r
a
n
c
h
.
W
i
t
h
o
u
t
t
h
e
u
s
e
o
f
S
H
E
P
,
e
a
c
h
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
b
e
m
o
d
i
￿
e
d
t
o
h
a
n
d
l
e
t
h
i
s
s
i
t
u
a
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
i
s
o
n
e
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
h
o
w
e
v
e
r
.
I
f
t
h
e
s
a
v
e
s
i
z
e
a
n
d
p
o
s
i
t
i
o
n
s
h
e
p
h
e
r
d
i
s
n
o
t
i
n
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
c
h
a
i
n
,
t
h
e
s
i
z
e
a
n
d
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
n
o
t
s
t
o
r
e
d
.
T
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
w
i
l
l
o
n
l
y
b
e
a
w
a
r
e
o
f
t
h
i
s
w
h
e
n
t
h
e
y
t
r
y
a
n
d
r
e
t
r
i
e
v
e
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
l
y
t
o
b
e
r
e
t
u
r
n
e
d
a
n
e
m
p
t
y
s
t
a
t
e
m
e
s
s
a
g
e
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
a
c
c
o
m
m
o
d
a
t
e
t
h
i
s
s
i
t
u
a
t
i
o
n
,
w
h
e
n
r
e
q
u
e
s
t
i
n
g
f
o
r
a
s
t
a
t
e
t
o
b
e
l
o
a
d
e
d
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
u
p
p
l
i
e
s
a
d
e
f
a
u
l
t
s
t
a
t
e
w
h
i
c
h
i
t
w
i
l
l
u
s
e
u
n
l
e
s
s
i
t
i
s
m
o
d
i
￿
e
d
a
s
a
r
e
s
u
l
t
o
f
l
o
a
d
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
r
e
g
i
s
t
r
y
.
5
.
7
.
2
R
e
l
a
t
i
v
e
S
i
z
e
a
n
d
P
o
s
i
t
i
o
n
O
n
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
r
o
b
l
e
m
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
b
y
a
u
t
h
o
r
s
o
f
M
i
c
r
o
c
o
s
m
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
w
a
s
b
e
i
n
g
a
b
l
e
t
o
a
c
h
i
e
v
e
a
p
r
e
s
c
r
i
b
e
d
l
a
y
o
u
t
f
o
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
n
t
h
e
s
c
r
e
e
n
.
F
o
r
e
x
a
m
-
p
l
e
,
a
n
a
u
t
h
o
r
d
e
c
i
d
e
d
t
h
a
t
a
l
l
t
e
x
t
￿
l
e
s
s
h
o
u
l
d
o
c
c
u
p
y
t
h
e
l
e
f
t
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
t
h
e
s
c
r
e
e
n
a
n
d
a
l
l
i
m
a
g
e
s
w
h
e
n
t
h
e
y
a
r
e
v
i
e
w
e
d
s
h
o
u
l
d
o
c
c
u
p
y
t
h
e
r
i
g
h
t
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
t
h
e
s
c
r
e
e
n
.
T
h
i
s
c
o
u
l
d
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
s
e
t
t
i
n
g
t
h
e
s
i
z
e
a
n
d
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
e
a
c
h
t
e
x
t
d
o
c
u
m
e
n
t
t
o
t
h
e
l
e
f
t
a
n
d
i
m
a
g
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
o
t
h
e
r
i
g
h
t
.
U
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
,
t
h
e
M
i
c
r
o
-
c
o
s
m
v
i
e
w
e
r
s
s
a
v
e
a
b
s
o
l
u
t
e
s
c
r
e
e
n
s
i
z
e
a
n
d
p
o
s
i
t
i
o
n
,
s
i
n
c
e
t
h
i
s
i
s
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
e
y
o
p
e
r
a
t
e
w
i
t
h
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
h
e
n
a
u
s
e
r
v
i
e
w
s
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
n
a
s
c
r
e
e
n
w
i
t
h
a
h
i
g
h
e
r
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
,
t
h
e
t
e
x
t
a
p
p
e
a
r
s
i
n
t
h
e
t
o
p
l
e
f
t
h
a
n
d
c
o
r
n
e
r
a
n
d
t
h
e
i
m
a
g
e
s
s
o
m
e
w
h
e
r
e
i
n
t
h
e
m
i
d
d
l
e
a
t
t
h
e
t
o
p
.
U
s
i
n
g
t
h
e
S
H
E
P
p
r
o
t
o
c
o
l
,
a
s
h
e
p
h
e
r
d
w
a
s
w
r
i
t
t
e
n
t
h
a
t
c
o
n
v
e
r
t
s
f
r
o
m
a
b
s
o
l
u
t
e
s
c
r
e
e
n
c
o
-
o
r
d
i
n
a
t
e
s
t
o
r
e
l
a
t
i
v
e
c
o
-
o
r
d
i
n
a
t
e
s
a
n
d
v
i
c
a
v
e
r
s
a
.
T
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
c
o
-
o
r
d
i
n
a
t
e
s
a
r
e
b
a
s
e
d
o
n
a
v
i
r
t
u
a
l
s
c
r
e
e
n
s
i
z
e
o
f
3
2
0
0
0
b
y
3
2
0
0
0
.
T
h
i
s
c
o
u
l
d
h
a
v
e
b
e
e
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
s
a
l
i
b
r
a
r
y
,
w
h
i
c
h
a
l
l
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
c
a
l
l
e
d
,
b
u
t
t
h
i
s
w
o
u
l
d
r
e
q
u
i
r
e
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
a
l
l
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
I
f
i
t
w
e
r
e
a
l
i
b
r
a
r
y
,
t
h
e
s
a
v
e
/
l
o
a
d
s
h
e
p
h
e
r
d
c
o
u
l
d
c
a
l
l
i
t
,
o
r
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
l
y
i
t
c
o
u
l
d
b
e
i
n
c
o
r
-
p
o
r
a
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
s
a
v
e
/
l
o
a
d
s
h
e
p
h
e
r
d
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
c
r
e
a
t
e
g
r
e
a
t
e
r
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
,
a
n
d
t
o
h
e
l
p
t
e
s
t
t
h
e
c
h
a
i
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
,
i
t
w
a
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
s
a
s
e
p
a
r
a
t
e
s
h
e
p
h
e
r
d
.
U
n
l
i
k
e
m
o
s
t
o
t
h
e
r
s
h
e
p
h
e
r
d
s
,
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
s
i
z
e
a
n
d
p
o
s
i
t
i
o
n
s
h
e
p
h
e
r
d
r
e
g
i
s
t
e
r
s
t
w
i
c
e
.
I
t
r
e
g
i
s
t
e
r
s
o
n
c
e
a
t
t
h
e
s
t
a
r
t
o
f
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
c
h
a
i
n
a
n
d
o
n
c
e
a
t
t
h
e
b
a
c
k
o
f8
4
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
c
h
a
i
n
.
B
e
c
a
u
s
e
e
a
c
h
t
i
m
e
i
t
r
e
g
i
s
t
e
r
s
i
t
r
e
c
e
i
v
e
s
a
u
n
i
q
u
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
i
t
i
s
a
s
i
m
p
l
e
p
r
o
c
e
s
s
t
o
k
e
e
p
t
r
a
c
k
o
f
t
h
e
t
w
o
s
e
p
a
r
a
t
e
r
e
g
i
s
t
r
a
t
i
o
n
s
.
W
h
e
n
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
r
e
c
e
i
v
e
s
a
m
e
s
s
a
g
e
a
t
t
h
e
f
r
o
n
t
o
f
t
h
e
c
h
a
i
n
,
i
t
r
e
a
d
s
a
l
l
s
i
z
e
a
n
d
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
g
e
n
e
r
a
t
e
s
r
e
l
a
t
i
v
e
s
i
z
e
a
n
d
p
o
s
i
t
i
o
n
s
t
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
s
c
r
e
e
n
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
.
T
h
i
s
n
e
w
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
a
g
s
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
v
a
l
u
e
s
a
r
e
n
o
t
i
n
a
d
v
e
r
t
e
n
t
l
y
p
r
o
c
e
s
s
e
d
a
s
a
b
s
o
l
u
t
e
v
a
l
u
e
s
.
A
t
t
h
e
b
a
c
k
o
f
t
h
e
c
h
a
i
n
i
t
l
o
o
k
s
f
o
r
r
e
l
a
t
i
v
e
s
i
z
e
a
n
d
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
i
f
i
t
￿
n
d
s
a
n
y
i
t
c
o
n
v
e
r
t
s
i
t
t
o
a
b
s
o
l
u
t
e
s
i
z
e
a
n
d
p
o
s
i
t
i
o
n
,
a
g
a
i
n
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
s
c
r
e
e
n
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
.
T
h
i
s
h
a
s
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
e
￿
e
c
t
t
h
a
t
a
l
l
s
h
e
p
h
e
r
d
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
r
e
l
a
t
i
v
e
s
i
z
e
a
n
d
p
o
s
i
t
i
o
n
s
h
e
p
h
e
r
d
s
c
a
n
d
e
a
l
w
i
t
h
r
e
l
a
t
i
v
e
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
b
s
o
l
u
t
e
s
i
z
e
a
n
d
p
o
s
i
t
i
o
n
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
t
h
e
s
a
v
e
l
o
a
d
s
t
a
t
e
s
h
e
p
h
e
r
d
,
i
t
i
s
n
o
t
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
s
s
a
g
e
b
u
t
s
i
m
p
l
y
s
t
o
r
e
s
a
n
d
r
e
t
r
i
e
v
e
s
i
t
.
T
a
k
i
n
g
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
e
x
a
m
p
l
e
,
w
h
e
n
t
h
e
a
u
t
h
o
r
s
t
o
r
e
s
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
w
i
n
d
o
w
s
i
t
i
s
s
t
o
r
e
d
a
s
a
r
e
l
a
t
i
v
e
s
i
z
e
a
n
d
p
o
s
i
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
e
q
u
a
t
e
t
o
h
a
l
f
t
h
e
w
i
d
t
h
o
f
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
s
c
r
e
e
n
.
W
h
e
n
t
h
e
w
i
n
d
o
w
i
s
v
i
e
w
e
d
b
y
a
r
e
a
d
e
r
a
n
d
t
h
e
s
t
a
t
e
r
e
s
t
o
r
e
d
f
r
o
m
t
h
e
r
e
g
i
s
t
r
y
,
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
s
i
z
e
a
n
d
p
o
s
i
t
i
o
n
i
s
c
o
n
v
e
r
t
e
d
t
o
a
n
a
b
s
o
l
u
t
e
s
i
z
e
a
n
d
p
o
s
i
t
i
o
n
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
s
t
i
l
l
a
p
p
e
a
r
a
s
h
a
l
f
t
h
e
s
c
r
e
e
n
,
i
r
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
o
f
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
s
c
r
e
e
n
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
.
5
.
7
.
3
R
e
s
t
r
i
c
t
i
n
g
W
i
n
d
o
w
P
o
s
i
t
i
o
n
s
F
o
r
n
a
^
￿
v
e
u
s
e
r
s
,
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
w
i
n
d
o
w
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
c
a
n
b
e
a
r
e
a
l
b
e
n
e
￿
t
.
A
s
h
e
p
h
e
r
d
w
a
s
c
r
e
a
t
e
d
w
h
i
c
h
a
t
t
e
m
p
t
e
d
t
o
d
o
t
h
i
s
b
y
r
e
s
t
r
i
c
t
i
n
g
t
h
e
w
a
y
i
n
w
h
i
c
h
u
s
e
r
s
c
a
n
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
w
i
n
d
o
w
s
.
I
t
s
o
u
g
h
t
t
o
a
d
d
r
e
s
s
t
h
r
e
e
c
o
m
m
o
n
p
r
o
b
l
e
m
s
o
f
w
i
n
d
o
w
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
.
￿
U
s
e
r
s
m
i
n
i
m
i
s
i
n
g
w
i
n
d
o
w
s
a
n
d
t
h
e
n
b
e
i
n
g
u
n
a
b
l
e
t
o
￿
n
d
t
h
e
m
a
g
a
i
n
,
a
p
r
o
b
l
e
m
e
x
a
c
e
r
b
a
t
e
d
b
y
t
h
e
W
i
n
d
o
w
s
9
8
t
a
s
k
m
a
n
a
g
e
r
’
s
a
b
i
l
i
t
y
t
o
h
i
d
e
i
t
s
e
l
f
.
￿
U
s
e
r
s
m
a
x
i
m
i
s
i
n
g
w
i
n
d
o
w
s
a
n
d
t
h
e
n
n
o
t
b
e
i
n
g
a
b
l
e
t
o
s
e
e
o
r
i
n
t
e
r
a
c
t
w
i
t
h
a
n
y
o
t
h
e
r
w
i
n
d
o
w
s
.
￿
U
s
e
r
s
m
o
v
i
n
g
w
i
n
d
o
w
s
p
a
r
t
i
a
l
l
y
o
￿
o
f
t
h
e
d
e
s
k
t
o
p
o
b
s
c
u
r
i
n
g
t
h
e
i
r
c
o
n
t
e
n
t
s
.8
5
(
a
)
T
h
e
v
i
e
w
e
r
d
i
s
p
l
a
y
i
n
g
t
h
e
l
o
c
k
e
d
i
c
o
n
.
(
b
)
T
h
e
v
i
e
w
e
r
d
i
s
p
l
a
y
i
n
g
t
h
e
u
n
-
l
o
c
k
e
d
i
c
o
n
.
F
i
g
u
r
e
5
.
6
:
T
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
v
i
e
w
e
r
l
o
c
k
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
.
W
h
e
n
e
v
e
r
a
u
s
e
r
a
t
t
e
m
p
t
s
t
o
m
o
d
i
f
y
t
h
e
s
i
z
e
a
n
d
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
a
w
i
n
d
o
w
,
t
h
e
w
i
n
d
o
w
s
e
n
d
s
a
m
e
s
s
a
g
e
t
o
S
H
E
P
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
s
t
a
t
e
t
h
a
t
i
t
w
i
s
h
e
s
t
o
c
h
a
n
g
e
t
o
.
T
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
e
x
a
m
i
n
e
s
t
h
i
s
n
e
w
s
t
a
t
e
,
a
n
d
i
f
i
t
￿
n
d
s
t
h
a
t
t
h
e
w
i
n
d
o
w
w
o
u
l
d
b
e
o
￿
o
f
t
h
e
s
c
r
e
e
n
,
i
t
m
o
d
i
￿
e
s
t
h
e
s
t
a
t
e
t
o
k
e
e
p
t
h
e
w
i
n
d
o
w
o
n
t
h
e
s
c
r
e
e
n
,
b
y
a
l
t
e
r
i
n
g
t
h
e
w
i
n
d
o
w
s
p
o
s
i
t
i
o
n
.
I
f
t
h
e
n
e
w
s
t
a
t
e
i
n
c
l
u
d
e
s
a
m
i
n
i
m
i
s
e
d
o
r
m
a
x
i
m
i
s
e
d
s
c
r
e
e
n
p
o
s
i
t
i
o
n
,
t
h
i
s
c
a
n
b
e
b
l
o
c
k
e
d
b
y
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
t
h
e
w
i
n
d
o
w
f
r
o
m
e
n
d
i
n
g
u
p
i
n
e
i
t
h
e
r
o
f
t
h
e
s
e
s
t
a
t
e
s
.
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
c
a
n
b
e
c
u
s
t
o
m
i
s
e
d
f
o
r
e
a
c
h
u
s
e
r
,
s
o
m
o
r
e
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
d
u
s
e
r
s
a
r
e
a
b
l
e
t
o
m
o
d
i
f
y
t
h
e
i
r
s
e
t
t
i
n
g
s
t
o
a
l
l
o
w
g
r
e
a
t
e
r
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
n
t
h
e
i
r
w
i
n
d
o
w
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
.
5
.
8
C
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
t
h
e
N
u
m
b
e
r
o
f
W
i
n
d
o
w
s
U
s
i
n
g
S
H
E
P
A
s
w
e
l
l
a
s
c
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
a
n
d
a
p
p
e
a
r
a
n
c
e
o
f
w
i
n
d
o
w
s
o
n
c
e
t
h
e
y
a
p
p
e
a
r
o
n
t
h
e
d
e
s
k
t
o
p
,
a
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
s
y
s
t
e
m
w
o
u
l
d
w
a
n
t
t
o
h
a
v
e
s
o
m
e
c
o
n
t
r
o
l
o
v
e
r
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
w
i
n
d
o
w
s
t
h
a
t
a
r
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
a
t
a
n
y
o
n
e
t
i
m
e
.
O
n
e
p
o
s
s
i
b
l
e
w
a
y
o
f
a
c
h
i
e
v
i
n
g
t
h
i
s
w
o
u
l
d
b
e
t
o
u
s
e
t
h
e
s
y
s
t
e
m
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
i
f
a
n
e
w
w
i
n
d
o
w
a
p
p
e
a
r
s
w
h
i
c
h
e
x
c
e
e
d
s
t
h
e
d
e
s
i
r
e
d
l
i
m
i
t
f
o
r
w
i
n
d
o
w
s
o
n
t
h
e
s
c
r
e
e
n
a
n
u
n
-
u
s
e
d
w
i
n
d
o
w
i
s
m
i
n
i
m
i
s
e
d
.
T
h
i
s
d
o
e
s
n
o
t
p
r
o
v
i
d
e
a
c
o
m
p
l
e
t
e
s
o
l
u
t
i
o
n
h
o
w
e
v
e
r
a
s
u
s
e
r
s
c
o
u
l
d
r
a
p
i
d
l
y
a
c
c
u
m
u
l
a
t
e
u
n
w
a
n
t
e
d
m
i
n
i
m
i
s
e
d
w
i
n
d
o
w
s
,
w
h
i
c
h
w
i
l
l
q
u
i
c
k
l
y
u
s
e
u
p
t
h
e
r
e
s
o
u
r
c
e
s
o
f
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
.
I
n
M
i
c
r
o
c
o
s
m
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
a
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
v
i
e
w
e
r
s
,
u
s
e
d
t
o
v
i
e
w
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
a
n
d
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
l
i
s
t
.
A
s
a
w
a
y
o
f
l
i
m
i
t
i
n
g
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
v
i
e
w
e
r
s
w
h
i
c
h
a
u
s
e
r
c
a
n
h
a
v
e
o
p
e
n
a
t
a
n
y
g
i
v
e
n
t
i
m
e
,
a
l
o
c
k
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
w
a
s
d
e
v
i
s
e
d
.
T
h
i
s
a
p
p
e
a
r
s
a
s
a
s
m
a
l
l
i
c
o
n
o
n
t
h
e
m
e
n
u
b
a
r
o
f
t
h
e
v
i
e
w
e
r
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
6
.
T
h
e
i
c
o
n
i
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
p
a
g
e
,
w
i
t
h
t
h
e8
6
c
o
r
n
e
r
f
o
l
d
e
d
o
v
e
r
i
f
t
h
e
u
s
e
r
w
a
n
t
s
t
o
‘
l
o
c
k
’
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
a
n
d
p
r
e
v
e
n
t
i
t
b
e
i
n
g
r
e
p
l
a
c
e
d
.
I
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
n
o
t
l
o
c
k
e
d
a
n
d
t
h
e
u
s
e
r
o
p
e
n
s
a
n
e
w
d
o
c
u
m
e
n
t
,
t
h
e
n
e
w
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
o
p
e
n
e
d
i
n
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
v
i
e
w
e
r
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
s
p
a
w
n
i
n
g
a
n
e
w
v
i
e
w
e
r
.
T
h
e
u
s
e
r
c
a
n
t
o
g
g
l
e
t
h
e
l
o
c
k
e
d
s
t
a
t
e
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
b
y
c
l
i
c
k
i
n
g
o
n
t
h
e
i
c
o
n
.
T
h
e
d
e
f
a
u
l
t
l
o
c
k
s
t
a
t
e
c
a
n
b
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
i
n
a
d
v
a
n
c
e
.
O
n
e
p
r
o
b
l
e
m
w
i
t
h
t
h
i
s
s
y
s
t
e
m
w
a
s
t
h
a
t
t
h
e
l
o
c
k
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
o
n
l
y
a
p
p
l
i
e
d
t
o
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
t
y
p
e
.
B
e
c
a
u
s
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
i
e
w
e
r
s
w
e
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
m
e
d
i
a
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
,
i
f
t
h
e
u
s
e
r
o
p
e
n
e
d
a
n
i
m
a
g
e
,
b
u
t
h
a
d
a
t
e
x
t
d
o
c
u
m
e
n
t
u
n
l
o
c
k
e
d
,
a
n
e
w
v
i
e
w
e
r
w
o
u
l
d
b
e
s
p
a
w
n
e
d
f
o
r
t
h
e
i
m
a
g
e
a
n
d
t
h
e
t
e
x
t
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
m
a
i
n
e
d
.
I
f
a
n
e
w
t
e
x
t
d
o
c
u
m
e
n
t
h
a
d
b
e
e
n
o
p
e
n
e
d
,
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
t
e
x
t
d
o
c
u
m
e
n
t
w
o
u
l
d
h
a
v
e
b
e
e
n
r
e
p
l
a
c
e
d
.
T
h
i
s
t
h
e
r
e
f
o
r
e
p
a
r
t
i
a
l
l
y
b
r
o
k
e
t
h
e
m
e
t
a
p
h
o
r
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
l
o
c
k
i
n
g
,
a
n
d
m
e
a
n
t
t
h
a
t
t
h
e
u
s
e
r
w
o
u
l
d
b
e
a
b
l
e
t
o
h
a
v
e
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
d
o
c
u
m
e
n
t
o
f
a
n
y
m
e
d
i
a
t
y
p
e
o
n
t
h
e
s
c
r
e
e
n
i
m
p
l
y
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
u
s
e
r
c
o
u
l
d
n
o
t
b
e
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
t
o
o
n
e
d
o
c
u
m
e
n
t
a
t
a
t
i
m
e
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
o
v
e
r
c
o
m
e
t
h
i
s
,
t
h
e
S
H
E
P
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
w
a
s
e
x
t
e
n
d
e
d
t
o
e
n
c
o
m
p
a
s
s
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
d
i
s
p
a
t
c
h
i
n
g
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
.
I
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
,
w
h
e
n
t
h
e
u
s
e
r
r
e
q
u
e
s
t
s
a
d
o
c
u
m
e
n
t
t
o
b
e
l
a
u
n
c
h
e
d
,
t
h
e
d
i
s
-
p
a
t
c
h
e
r
e
x
a
m
i
n
e
s
i
t
s
t
a
b
l
e
o
f
o
p
e
n
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
I
f
i
t
￿
n
d
s
a
n
o
p
e
n
d
o
c
u
m
e
n
t
o
f
t
h
e
s
a
m
e
t
y
p
e
,
w
h
i
c
h
i
s
u
n
l
o
c
k
e
d
,
i
t
s
e
n
d
s
a
m
e
s
s
a
g
e
t
o
t
h
e
v
i
e
w
e
r
t
o
o
p
e
n
t
h
e
n
e
w
d
o
c
u
m
e
n
t
.
T
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
r
e
p
l
a
c
e
d
.
T
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
d
i
s
p
a
t
c
h
e
r
w
a
s
m
o
d
i
￿
e
d
t
o
r
e
g
i
s
t
e
r
w
i
t
h
S
H
E
P
a
s
a
s
h
e
e
p
.
A
s
w
i
t
h
t
h
e
v
i
e
w
e
r
s
,
t
h
e
d
i
s
p
a
t
c
h
e
r
p
u
b
l
i
s
h
e
s
i
t
s
s
t
a
t
e
,
w
h
i
c
h
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
h
a
v
i
n
g
s
i
z
e
a
n
d
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
v
i
e
w
e
r
s
a
n
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
w
e
r
e
o
p
e
n
.
W
h
e
n
e
v
e
r
i
t
w
a
s
a
b
o
u
t
t
o
l
a
u
n
c
h
a
n
e
w
d
o
c
u
m
e
n
t
i
t
w
o
u
l
d
￿
r
s
t
s
e
n
d
i
t
s
d
i
s
p
a
t
c
h
m
e
s
s
a
g
e
t
o
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
s
v
i
a
S
H
E
P
.
A
s
h
e
p
h
e
r
d
c
o
u
l
d
t
h
e
n
m
o
d
i
f
y
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
t
o
s
t
o
p
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
b
e
i
n
g
l
a
u
n
c
h
e
d
,
f
o
r
c
e
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
o
b
e
o
p
e
n
e
d
i
n
a
n
e
x
i
s
t
i
n
g
v
i
e
w
e
r
,
o
r
p
o
s
s
i
b
l
y
c
l
o
s
e
a
n
e
x
i
s
t
i
n
g
v
i
e
w
e
r
t
o
m
a
k
e
w
a
y
f
o
r
t
h
e
n
e
w
o
n
e
.
T
h
e
d
i
s
p
a
t
c
h
e
r
w
o
u
l
d
r
e
c
e
i
v
e
t
h
e
r
e
t
u
r
n
e
d
m
e
s
s
a
g
e
a
n
d
e
x
e
c
u
t
e
t
h
e
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
w
i
t
h
i
n
i
t
.
B
y
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
h
o
o
k
i
n
t
o
t
h
e
d
i
s
p
a
t
c
h
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
,
o
t
h
e
r
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
c
o
u
l
d
b
e
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
s
u
c
h
a
s
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
f
r
o
m
c
l
o
s
i
n
g
a
l
l
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
b
y
t
r
a
p
p
i
n
g
c
l
o
s
e
d
o
c
u
m
e
n
t
m
e
s
s
a
g
e
s
a
n
d
d
i
s
c
a
r
d
i
n
g
t
h
e
m
i
f
i
t
i
s
t
h
e8
7
l
a
s
t
r
e
m
a
i
n
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
o
n
t
h
e
s
c
r
e
e
n
.
T
h
i
s
f
a
c
i
l
i
t
y
c
a
n
b
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
w
h
e
r
e
t
h
e
s
o
l
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
a
r
o
u
n
d
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
i
s
i
n
t
e
n
d
e
d
t
o
b
e
l
i
n
k
f
o
l
l
o
w
i
n
g
.
5
.
9
S
H
E
P
i
n
U
s
e
T
h
e
S
H
E
P
f
r
a
m
e
w
o
r
k
w
a
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
s
p
a
r
t
o
f
a
n
a
c
t
i
v
e
r
e
s
e
a
r
c
h
t
o
o
l
a
n
d
h
a
s
b
e
e
n
u
t
i
l
i
s
e
d
b
y
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
r
o
j
e
c
t
s
.
T
h
e
s
e
c
t
i
o
n
s
b
e
l
o
w
b
r
i
e
￿
y
d
e
s
c
r
i
b
e
t
w
o
s
u
c
h
p
r
o
j
e
c
t
s
a
n
d
t
h
e
w
a
y
i
n
w
h
i
c
h
S
H
E
P
w
a
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
o
p
e
n
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
.
5
.
9
.
1
T
h
e
H
i
s
t
o
r
i
a
n
’
s
W
o
r
k
b
e
n
c
h
T
h
e
h
i
s
t
o
r
i
a
n
’
s
w
o
r
k
b
e
n
c
h
c
o
n
s
i
s
t
e
d
o
f
a
n
u
m
b
e
r
o
f
h
i
s
t
o
r
i
c
a
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
c
o
n
-
s
t
r
u
c
t
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
.
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
c
o
u
l
d
c
o
n
s
i
s
t
o
f
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
i
m
a
g
e
s
i
n
c
l
u
d
i
n
g
p
a
i
n
t
i
n
g
s
,
c
a
r
t
o
o
n
s
,
n
e
w
s
p
a
p
e
r
a
r
t
i
c
l
e
s
a
n
d
m
a
p
s
,
a
s
w
e
l
l
a
s
t
e
x
t
u
a
l
m
a
t
e
r
i
a
l
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
p
r
i
m
a
r
y
s
o
u
r
c
e
s
o
r
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
a
u
t
h
o
r
e
d
f
o
r
t
h
e
p
a
c
k
a
g
e
.
W
h
e
r
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
v
i
d
e
o
a
n
d
a
u
d
i
o
m
a
t
e
r
i
a
l
s
w
e
r
e
a
l
s
o
i
n
c
l
u
d
e
d
.
O
n
e
o
f
t
h
e
a
i
m
s
o
f
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
w
a
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
m
o
r
e
u
s
e
r
-
f
r
i
e
n
d
l
y
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
h
a
n
t
h
e
b
a
s
i
c
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
p
r
o
v
i
d
e
d
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
s
p
e
c
i
￿
c
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
s
u
e
s
n
e
e
d
e
d
t
o
b
e
a
d
d
r
e
s
s
e
d
d
u
e
t
o
t
h
e
n
a
t
u
r
e
o
f
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
￿
r
s
t
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
t
h
e
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
w
a
s
t
o
c
r
e
a
t
e
a
n
e
w
i
n
t
e
r
f
a
c
e
u
s
i
n
g
V
i
s
u
a
l
B
a
s
i
c
,
w
h
i
c
h
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
c
o
u
l
d
b
e
v
i
e
w
e
d
w
i
t
h
.
T
h
i
s
p
r
o
v
e
d
t
o
b
e
b
o
t
h
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
a
n
d
p
r
o
b
l
e
m
a
t
i
c
a
n
d
a
m
o
r
e
e
l
e
g
a
n
t
s
o
l
u
t
i
o
n
w
a
s
o
b
t
a
i
n
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
S
H
E
P
f
r
a
m
e
w
o
r
k
.
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
e
c
t
i
o
n
s
d
i
s
c
u
s
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
t
e
r
f
a
c
e
p
r
o
b
l
e
m
s
t
h
a
t
a
r
o
s
e
w
i
t
h
t
h
e
h
i
s
t
o
r
i
a
n
’
s
w
o
r
k
b
e
n
c
h
,
a
n
d
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
t
h
a
t
w
e
r
e
a
c
h
i
e
v
e
d
u
s
i
n
g
S
H
E
P
.
V
a
r
y
i
n
g
L
e
v
e
l
s
o
f
U
s
e
r
A
b
i
l
i
t
y
T
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
w
a
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
b
e
u
s
e
d
b
y
a
w
i
d
e
v
a
r
i
e
t
y
o
f
p
r
o
s
p
e
c
t
i
v
e
p
e
o
p
l
e
.
T
h
e
s
e
r
a
n
g
e
d
f
r
o
m
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
,
w
h
o
a
r
e
b
e
c
o
m
i
n
g
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
l
y
m
o
r
e
c
o
m
p
u
t
e
r
l
i
t
e
r
a
t
e
,
t
o
a
c
a
d
e
m
i
c
s
t
h
a
t
m
i
g
h
t
n
o
t
b
e
f
a
m
i
l
i
a
r
w
i
t
h
t
h
e
w
i
n
d
o
w
s
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
t
a
l
l
.
T
h
e
c
o
n
t
e
x
t
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
w
i
l
l
b
e
u
s
e
d
a
l
s
o
a
￿
e
c
t
s
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
I
f
t
h
e
p
a
c
k
a
g
e
i
s
t
o
b
e
u
s
e
d
i
n
a
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
w
h
e
r
e
s
t
u
d
e
n
t
s
w
i
l
l
b
e
s
p
e
n
d
i
n
g8
8
a
n
u
m
b
e
r
o
f
h
o
u
r
s
u
s
i
n
g
t
h
e
p
a
c
k
a
g
e
,
i
t
i
s
m
o
r
e
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
f
o
r
t
h
e
m
t
o
h
a
v
e
t
o
l
e
a
r
n
h
o
w
t
o
u
s
e
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
I
n
d
e
e
d
,
t
h
e
y
w
i
l
l
a
l
s
o
e
x
p
e
c
t
m
o
r
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
c
o
m
p
a
r
e
i
m
a
g
e
s
o
r
h
a
v
e
m
u
l
t
i
p
l
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
p
e
n
a
t
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
.
I
f
t
h
e
s
a
m
e
p
a
c
k
a
g
e
w
e
r
e
t
o
b
e
u
s
e
d
i
n
a
m
u
s
e
u
m
a
s
a
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
k
i
o
s
k
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
a
n
e
x
h
i
b
i
t
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
o
u
l
d
p
r
o
b
a
b
l
y
n
e
e
d
t
o
b
e
q
u
i
t
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
1
.
F
i
r
s
t
l
y
,
t
h
e
u
s
e
r
s
w
o
u
l
d
s
p
e
n
d
a
f
e
w
m
i
n
u
t
e
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
m
a
n
y
h
o
u
r
s
w
i
t
h
t
h
e
p
a
c
k
a
g
e
s
o
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
b
e
v
e
r
y
i
n
t
u
i
t
i
v
e
a
n
d
s
t
r
a
i
g
h
t
f
o
r
w
a
r
d
t
o
u
s
e
.
I
t
i
s
m
o
r
e
t
h
a
n
l
i
k
e
l
y
t
h
a
t
t
h
e
p
a
c
k
a
g
e
w
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
i
n
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
w
i
t
h
a
t
o
u
c
h
s
c
r
e
e
n
d
i
s
p
l
a
y
s
o
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
a
v
o
i
d
t
h
e
n
e
e
d
f
o
r
a
n
y
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
c
l
i
c
k
i
n
g
o
r
d
r
a
g
g
i
n
g
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
b
e
s
t
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
u
s
i
n
g
a
m
o
u
s
e
.
F
i
n
a
l
l
y
,
b
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
v
a
r
y
i
n
g
l
e
v
e
l
s
o
f
a
b
i
l
i
t
i
e
s
o
f
t
h
e
u
s
e
r
s
t
h
e
s
y
s
t
e
m
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
c
a
t
e
r
f
o
r
t
h
e
l
o
w
e
s
t
c
o
m
m
o
n
d
e
n
o
m
i
n
a
t
o
r
a
n
d
a
s
i
m
p
l
e
p
a
g
e
-
t
u
r
n
e
r
s
t
y
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
o
u
l
d
b
e
t
h
e
o
b
v
i
o
u
s
c
h
o
i
c
e
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
s
h
e
p
h
e
r
d
s
w
e
r
e
c
r
e
a
t
e
d
w
h
i
c
h
c
o
u
l
d
b
e
s
w
i
t
c
h
e
d
o
n
o
r
o
￿
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
u
s
e
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
.
T
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
s
e
a
c
h
f
o
c
u
s
s
e
d
o
n
o
n
e
a
s
p
e
c
t
o
f
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
-
m
e
n
t
a
n
d
i
n
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
m
a
k
e
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
m
o
r
e
s
t
r
a
i
g
h
t
f
o
r
w
a
r
d
t
o
u
s
e
.
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
s
w
a
s
:
￿
T
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
p
r
e
v
e
n
t
t
h
e
u
s
e
r
f
r
o
m
m
i
n
i
m
i
s
i
n
g
o
r
m
a
x
i
m
i
s
i
n
g
w
i
n
d
o
w
s
.
T
h
i
s
c
a
n
p
r
o
v
e
c
o
n
f
u
s
i
n
g
f
o
r
n
a
^
￿
v
e
u
s
e
r
s
.
￿
R
e
s
t
r
i
c
t
i
n
g
t
h
e
w
i
n
d
o
w
s
t
o
t
h
e
s
c
r
e
e
n
a
r
e
a
b
y
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
f
r
o
m
m
o
v
i
n
g
a
n
y
p
a
r
t
o
f
t
h
e
w
i
n
d
o
w
o
￿
t
h
e
s
c
r
e
e
n
.
￿
R
e
s
t
r
i
c
t
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
t
o
o
n
l
y
h
a
v
i
n
g
o
n
e
d
o
c
u
m
e
n
t
o
n
t
h
e
s
c
r
e
e
n
a
t
a
t
i
m
e
.
I
f
a
n
e
w
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
o
p
e
n
e
d
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
c
l
o
s
e
d
.
￿
E
n
s
u
r
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
a
l
w
a
y
s
a
d
o
c
u
m
e
n
t
o
n
t
h
e
s
c
r
e
e
n
.
I
n
i
t
i
a
l
l
y
,
t
h
i
s
o
p
-
e
r
a
t
e
d
b
y
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
f
r
o
m
c
l
o
s
i
n
g
a
d
o
c
u
m
e
n
t
i
f
i
t
w
a
s
t
h
e
o
n
l
y
d
o
c
u
m
e
n
t
l
e
f
t
o
n
t
h
e
s
c
r
e
e
n
.
E
v
e
n
t
u
a
l
l
y
,
a
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
,
l
e
s
s
c
o
n
f
u
s
i
n
g
,
a
p
-
p
r
o
a
c
h
w
a
s
a
d
o
p
t
e
d
w
h
e
r
e
b
y
i
f
t
h
e
u
s
e
r
c
l
o
s
e
d
t
h
e
o
n
l
y
r
e
m
a
i
n
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
a
c
o
n
t
e
n
t
s
p
a
g
e
d
o
c
u
m
e
n
t
w
a
s
o
p
e
n
e
d
f
o
r
t
h
e
m
a
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
m
t
o
f
o
l
l
o
w
n
e
w
1
T
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
n
t
e
x
t
m
a
y
w
e
l
l
n
e
c
e
s
s
i
t
a
t
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
t
y
l
e
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
s
a
m
u
s
e
u
m
k
i
o
s
k
w
o
u
l
d
b
e
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
p
r
e
s
e
n
t
b
u
l
l
e
t
p
o
i
n
t
s
a
n
d
c
a
r
d
￿
l
e
s
t
y
l
e
t
e
x
t
t
h
a
n
t
e
x
t
u
a
l
e
s
s
a
y
s
,
h
o
w
e
v
e
r
a
n
o
p
e
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
u
c
h
a
s
M
i
c
r
o
c
o
s
m
w
o
u
l
d
n
o
t
p
r
o
h
i
b
i
t
t
h
e
u
s
e
o
f
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
y
l
e
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
a
m
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
t
h
e
p
a
c
k
a
g
e
i
s
n
o
t
t
h
e
f
o
c
u
s
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
.8
9
t
h
r
e
a
d
s
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
I
n
a
k
i
o
s
k
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
t
h
i
s
a
l
s
o
p
r
o
v
i
d
e
s
a
n
e
a
s
y
w
a
y
t
o
r
e
s
e
t
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
f
o
r
t
h
e
n
e
x
t
u
s
e
r
.
￿
P
r
e
v
e
n
t
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
f
r
o
m
o
v
e
r
l
a
p
p
i
n
g
.
W
h
e
n
r
e
c
e
i
v
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
a
v
i
e
w
e
r
t
h
a
t
i
t
s
s
t
a
t
e
w
a
s
a
b
o
u
t
t
o
c
h
a
n
g
e
,
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
e
x
a
m
i
n
e
s
a
l
l
t
h
e
o
t
h
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
t
o
s
e
e
i
f
t
h
e
y
w
i
l
l
b
e
o
v
e
r
l
a
p
p
e
d
w
h
e
n
t
h
e
v
i
e
w
e
r
m
o
v
e
s
t
o
i
t
s
n
e
w
p
o
s
i
t
i
o
n
.
I
f
t
h
e
y
w
i
l
l
,
t
h
e
y
a
r
e
m
o
v
e
d
o
u
t
o
f
t
h
e
w
a
y
o
f
t
h
e
v
i
e
w
e
r
,
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
w
i
n
d
o
w
i
n
s
i
z
e
i
f
n
e
c
e
s
s
a
r
y
.
T
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
w
a
s
c
a
r
e
f
u
l
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
b
y
m
o
v
i
n
g
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
u
t
o
f
t
h
e
w
a
y
i
t
w
o
u
l
d
n
’
t
o
v
e
r
l
a
p
o
t
h
e
r
w
i
n
d
o
w
s
,
c
a
u
s
i
n
g
a
c
h
a
i
n
r
e
a
c
t
i
o
n
t
h
a
t
m
i
g
h
t
w
e
l
l
l
e
a
d
t
o
a
n
i
n
￿
n
i
t
e
l
o
o
p
.
C
o
p
y
r
i
g
h
t
N
o
t
i
c
e
R
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
M
a
n
y
o
f
t
h
e
i
m
a
g
e
s
u
s
e
d
a
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
f
o
r
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
w
e
r
e
o
w
n
e
d
b
y
p
u
b
l
i
s
h
e
r
s
.
T
o
u
s
e
t
h
e
i
m
a
g
e
s
,
c
o
p
y
r
i
g
h
t
c
l
e
a
r
a
n
c
e
w
a
s
r
e
q
u
i
r
e
d
a
n
d
t
h
e
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
c
l
e
a
r
a
n
c
e
v
a
r
i
e
d
f
r
o
m
p
u
b
l
i
s
h
e
r
t
o
p
u
b
l
i
s
h
e
r
.
F
r
e
q
u
e
n
t
l
y
h
o
w
e
v
e
r
,
o
n
e
o
f
t
h
e
t
e
r
m
s
w
a
s
t
h
a
t
t
h
e
c
o
p
y
r
i
g
h
t
n
o
t
i
c
e
h
a
d
t
o
b
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
w
h
e
n
e
v
e
r
t
h
e
i
m
a
g
e
i
s
v
i
s
i
b
l
e
o
n
t
h
e
s
c
r
e
e
n
.
O
n
e
a
p
p
r
o
a
c
h
w
o
u
l
d
b
e
t
o
a
d
d
t
h
e
c
o
p
y
r
i
g
h
t
n
o
t
i
c
e
t
o
t
h
e
b
o
t
t
o
m
o
f
a
l
l
o
f
t
h
e
i
m
a
g
e
s
.
A
t
￿
r
s
t
g
l
a
n
c
e
t
h
i
s
a
p
p
e
a
r
e
d
a
s
t
r
a
i
g
h
t
f
o
r
w
a
r
d
i
f
l
a
b
o
r
i
o
u
s
s
o
l
u
t
i
o
n
,
b
u
t
p
r
o
b
l
e
m
s
q
u
i
c
k
l
y
a
r
o
s
e
i
f
t
h
e
i
m
a
g
e
w
a
s
r
e
s
i
z
e
d
o
r
i
f
t
h
e
u
s
e
r
z
o
o
m
e
d
i
n
t
o
v
i
e
w
d
e
t
a
i
l
s
o
f
t
h
e
i
m
a
g
e
.
I
t
w
a
s
e
a
s
y
f
o
r
t
h
e
c
o
p
y
r
i
g
h
t
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
m
a
g
e
t
o
b
e
o
b
s
c
u
r
e
d
o
r
s
c
r
o
l
l
e
d
o
u
t
o
f
v
i
e
w
,
w
h
i
c
h
t
e
c
h
n
i
c
a
l
l
y
b
r
o
k
e
t
h
e
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
c
o
p
y
r
i
g
h
t
a
g
r
e
e
m
e
n
t
.
T
o
o
v
e
r
c
o
m
e
t
h
i
s
,
a
s
e
p
a
r
a
t
e
t
e
x
t
￿
l
e
w
a
s
c
r
e
a
t
e
d
w
h
i
c
h
h
e
l
d
t
h
e
c
o
p
y
r
i
g
h
t
i
n
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
c
o
u
l
d
t
h
e
n
b
e
v
i
e
w
e
d
i
n
a
s
e
p
a
r
a
t
e
v
i
e
w
e
r
t
o
t
h
e
i
m
a
g
e
.
A
s
p
e
c
i
a
l
s
h
e
p
h
e
r
d
w
a
s
u
s
e
d
t
o
c
o
n
t
r
o
l
t
h
e
c
o
p
y
r
i
g
h
t
w
i
n
d
o
w
s
a
n
d
t
r
e
a
t
t
h
e
i
m
a
g
e
v
i
e
w
e
r
a
n
d
t
e
x
t
v
i
e
w
e
r
a
s
s
i
n
g
l
e
e
n
t
i
t
i
e
s
.
T
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
u
s
e
d
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
r
u
l
e
s
t
o
c
o
n
t
r
o
l
t
h
e
c
o
p
y
r
i
g
h
t
f
e
a
t
u
r
e
s
.
￿
W
h
e
n
e
v
e
r
t
h
e
i
m
a
g
e
v
i
e
w
e
r
w
a
s
m
o
v
e
d
t
h
e
t
e
x
t
v
i
e
w
e
r
h
o
l
d
i
n
g
t
h
e
c
o
p
y
r
i
g
h
t
w
a
s
a
l
s
o
m
o
v
e
d
t
o
k
e
e
p
i
t
n
e
x
t
t
o
t
h
e
i
m
a
g
e
v
i
e
w
e
r
.
(
T
h
e
c
o
p
y
r
i
g
h
t
w
i
n
d
o
w
w
a
s
a
l
w
a
y
s
p
o
s
i
t
i
o
n
e
d
b
e
n
e
a
t
h
t
h
e
i
m
a
g
e
v
i
e
w
e
r
.
)
￿
T
h
e
u
s
e
r
w
a
s
p
r
e
v
e
n
t
e
d
f
r
o
m
m
o
v
i
n
g
t
h
e
i
m
a
g
e
v
i
e
w
e
r
i
n
t
o
a
p
o
s
i
t
i
o
n
w
h
e
r
e
t
h
e
t
e
x
t
v
i
e
w
e
r
h
o
l
d
i
n
g
t
h
e
c
o
p
y
r
i
g
h
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
a
s
p
u
s
h
e
d
o
￿
o
f
t
h
e
s
c
r
e
e
n
.9
0
￿
I
f
t
h
e
i
m
a
g
e
v
i
e
w
e
r
w
a
s
c
l
o
s
e
d
t
h
e
t
e
x
t
v
i
e
w
e
r
w
a
s
a
l
s
o
c
l
o
s
e
d
.
￿
L
i
k
e
w
i
s
e
,
i
f
t
h
e
t
e
x
t
v
i
e
w
e
r
w
a
s
c
l
o
s
e
d
t
h
e
i
m
a
g
e
v
i
e
w
e
r
w
a
s
c
l
o
s
e
d
.
￿
T
h
e
t
e
x
t
v
i
e
w
e
r
w
a
s
k
e
p
t
t
o
t
h
e
f
r
o
n
t
t
o
a
v
o
i
d
i
t
b
e
i
n
g
o
b
s
c
u
r
e
d
b
y
o
t
h
e
r
w
i
n
d
o
w
s
w
h
i
l
e
t
h
e
i
m
a
g
e
w
a
s
s
t
i
l
l
v
i
s
i
b
l
e
.
￿
I
f
t
h
e
i
m
a
g
e
v
i
e
w
e
r
w
a
s
m
i
n
i
m
i
s
e
d
t
h
e
t
e
x
t
v
i
e
w
e
r
w
a
s
a
l
s
o
m
i
n
i
m
i
s
e
d
,
a
n
d
l
i
k
e
w
i
s
e
b
o
t
h
w
e
r
e
r
e
s
t
o
r
e
d
t
o
n
o
r
m
a
l
s
i
z
e
a
t
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
.
T
h
e
s
e
r
u
l
e
s
o
b
e
y
e
d
t
h
e
c
o
p
y
r
i
g
h
t
t
e
r
m
s
t
o
t
h
e
l
e
t
t
e
r
,
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
k
e
e
p
i
n
g
t
h
e
t
e
x
t
w
i
n
d
o
w
p
e
r
m
a
n
e
n
t
l
y
t
o
t
h
e
f
r
o
n
t
r
e
d
u
c
e
d
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
s
c
r
e
e
n
r
e
s
o
u
r
c
e
f
o
r
o
t
h
e
r
w
i
n
d
o
w
s
.
F
i
g
u
r
e
5
.
7
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
t
h
e
a
￿
e
c
t
t
h
e
s
e
r
u
l
e
s
h
a
v
e
o
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
c
o
p
y
r
i
g
h
t
w
i
n
d
o
w
i
s
a
l
w
a
y
s
p
o
s
i
t
i
o
n
e
d
j
u
s
t
b
e
l
o
w
t
h
e
i
m
a
g
e
v
i
e
w
e
r
w
i
n
d
o
w
a
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
7
(
a
)
.
F
i
g
u
r
e
5
.
7
(
b
)
s
h
o
w
s
t
h
e
a
￿
e
c
t
o
f
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
f
r
o
m
m
o
v
i
n
g
t
h
e
c
o
p
y
r
i
g
h
t
w
i
n
d
o
w
o
￿
o
f
t
h
e
s
c
r
e
e
n
,
t
h
e
b
o
t
t
o
m
l
e
f
t
h
a
n
d
c
o
r
n
e
r
b
e
i
n
g
t
h
e
f
u
r
t
h
e
s
t
t
h
e
u
s
e
r
c
a
n
m
o
v
e
t
h
e
w
i
n
d
o
w
.
E
v
e
n
w
h
e
n
t
h
e
i
m
a
g
e
w
i
n
d
o
w
i
s
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
d
t
o
z
o
o
m
i
n
o
r
s
c
r
o
l
l
a
r
o
u
n
d
t
h
e
w
i
n
d
o
w
,
t
h
e
c
o
p
y
r
i
g
h
t
t
e
x
t
r
e
m
a
i
n
s
u
n
a
￿
e
c
t
e
d
a
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
7
(
c
)
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
t
h
e
c
a
s
e
h
a
d
t
h
e
c
o
p
y
r
i
g
h
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
b
e
e
n
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
b
o
t
t
o
m
o
f
t
h
e
i
m
a
g
e
.
F
i
n
a
l
l
y
,
F
i
g
u
r
e
5
.
7
(
d
)
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
t
h
e
i
n
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
u
s
e
r
t
o
o
b
s
c
u
r
e
t
h
e
c
o
p
y
r
i
g
h
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
i
t
h
o
t
h
e
r
w
i
n
d
o
w
s
.
I
t
w
o
u
l
d
h
a
v
e
b
e
e
n
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
a
c
h
i
e
v
e
t
h
e
s
a
m
e
r
e
s
u
l
t
s
b
y
p
r
o
d
u
c
i
n
g
a
m
o
d
i
￿
e
d
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
i
m
a
g
e
v
i
e
w
e
r
w
h
i
c
h
h
a
d
a
s
e
p
a
r
a
t
e
p
a
n
e
a
t
t
a
c
h
e
d
t
o
t
h
e
b
o
t
t
o
m
o
f
i
t
t
h
a
t
c
o
u
l
d
h
o
l
d
t
h
e
c
o
p
y
r
i
g
h
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
s
o
l
v
e
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
,
b
u
t
w
o
u
l
d
r
e
q
u
i
r
e
p
r
o
d
u
c
i
n
g
a
n
e
w
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
v
i
e
w
e
r
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
c
o
p
y
r
i
g
h
t
p
r
o
b
l
e
m
a
l
s
o
a
p
p
l
i
e
s
t
o
s
o
u
n
d
a
n
d
v
i
d
e
o
￿
l
e
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
v
i
e
w
e
d
(
o
r
h
e
a
r
d
)
u
s
i
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
A
￿
n
a
l
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
t
h
e
c
o
p
y
r
i
g
h
t
p
r
o
b
l
e
m
w
o
u
l
d
h
a
v
e
b
e
e
n
t
o
d
i
s
p
l
a
y
a
l
l
t
h
e
c
o
p
y
r
i
g
h
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
a
p
e
r
m
a
n
e
n
t
t
a
s
k
b
a
r
w
i
n
d
o
w
a
l
o
n
g
t
h
e
b
o
t
t
o
m
o
f
t
h
e
s
c
r
e
e
n
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
i
s
m
e
e
t
s
m
o
s
t
o
f
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
l
a
i
d
d
o
w
n
i
n
t
h
e
c
o
p
y
r
i
g
h
t
t
e
r
m
s
,
t
h
e
r
e
w
o
u
l
d
b
e
a
d
i
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
c
o
p
y
r
i
g
h
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
p
i
e
c
e
o
f
m
e
d
i
a
t
h
a
t
i
t
r
e
f
e
r
s
t
o
.
S
y
n
c
h
r
o
n
i
s
i
n
g
T
e
x
t
a
n
d
I
m
a
g
e
R
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
D
o
c
u
m
e
n
t
s
I
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
o
v
i
d
e
p
r
i
m
a
r
y
s
o
u
r
c
e
s
f
o
r
h
i
s
t
o
r
i
a
n
s
t
o
w
o
r
k
w
i
t
h
,
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
w
i
l
l
o
f
t
e
n
c
o
n
t
a
i
n
i
m
a
g
e
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
p
o
s
s
i
b
l
y
h
a
n
d
-
w
r
i
t
t
e
n
.
T
h
e
s
e
i
m
a
g
e
s9
1
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Screen
IMAGE VIEWER
COPYRIGHT NOTICE
(
a
)
T
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
d
c
o
p
y
r
i
g
h
t
n
o
t
i
c
e
.
(
b
)
T
h
e
u
s
e
r
c
a
n
n
o
t
m
o
v
e
t
h
e
c
o
p
y
-
r
i
g
h
t
n
o
t
i
c
e
o
￿
o
f
t
h
e
s
c
r
e
e
n
.
Screen
IMAGE VIEWER
COPYRIGHT NOTICE
Screen
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COPYRIGHT NOTICE
(
c
)
T
h
e
i
m
a
g
e
c
a
n
b
e
s
c
r
o
l
l
e
d
a
n
d
r
e
s
c
a
l
e
d
w
i
t
h
o
u
t
a
￿
e
c
t
i
n
g
t
h
e
c
o
p
y
-
r
i
g
h
t
n
o
t
i
c
e
.
(
d
)
T
h
e
c
o
p
y
r
i
g
h
t
m
u
s
t
b
e
v
i
s
i
b
l
e
e
v
e
n
i
f
o
n
l
y
p
a
r
t
o
f
t
h
e
i
m
a
g
e
i
s
v
i
s
i
b
l
e
.
F
i
g
u
r
e
5
.
7
:
T
h
e
c
o
p
y
r
i
g
h
t
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
u
n
d
e
r
S
H
E
P
.
a
r
e
n
o
t
a
l
w
a
y
s
l
e
g
i
b
l
e
t
o
e
v
e
r
y
o
n
e
u
s
i
n
g
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
n
d
t
e
x
t
u
a
l
t
r
a
n
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
a
r
e
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
p
r
o
v
i
d
e
d
.
F
i
g
u
r
e
5
.
8
s
h
o
w
s
a
t
y
p
i
c
a
l
s
c
r
e
e
n
w
h
e
r
e
t
h
e
i
m
a
g
e
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
o
n
t
h
e
l
e
f
t
a
n
d
t
h
e
a
c
c
o
m
p
a
n
y
i
n
g
t
r
a
n
s
c
r
i
p
t
i
o
n
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
i
n
a
t
e
x
t
v
i
e
w
e
r
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
.
O
n
e
o
f
t
h
e
g
o
a
l
s
o
f
t
h
e
h
i
s
t
o
r
i
a
n
’
s
w
o
r
k
b
e
n
c
h
w
a
s
t
o
m
a
i
n
t
a
i
n
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
-
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
e
t
w
o
d
i
s
p
a
r
a
t
e
v
i
e
w
e
r
s
,
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
a
u
n
i
￿
e
d
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
B
o
t
h
t
h
e
i
m
a
g
e
a
n
d
t
h
e
t
r
a
n
s
c
r
i
p
t
i
o
n
c
a
n
b
e
s
c
r
o
l
l
e
d
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
o
f
e
a
c
h
o
t
h
e
r
,
a
n
d
t
h
e
o
b
j
e
c
t
i
v
e
w
a
s
t
o
k
e
e
p
t
h
e
t
w
o
d
o
c
u
m
e
n
t
s
s
y
n
c
h
r
o
n
i
s
e
d
.
O
n
e
a
p
p
r
o
a
c
h
w
o
u
l
d
h
a
v
e
b
e
e
n
t
o
c
r
e
a
t
e
a
n
e
w
v
i
e
w
e
r
t
h
a
t
d
i
s
p
l
a
y
s
b
o
t
h
d
o
c
-
u
m
e
n
t
s
.
T
h
i
s
h
o
w
e
v
e
r
w
o
u
l
d
b
e
a
h
a
r
d
w
i
r
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
i
n
v
o
l
v
i
n
g
l
a
r
g
e
a
m
o
u
n
t
s
o
f
w
o
r
k
t
o
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
f
u
l
l
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
i
m
a
g
e
a
n
d
t
e
x
t
v
i
e
w
e
r
s
.
I
n
s
t
e
a
d
,
u
s
i
n
g
S
H
E
P
,
a
s
h
e
p
h
e
r
d
w
a
s
w
r
i
t
t
e
n
t
h
a
t
m
o
n
i
t
o
r
e
d
t
h
e
i
n
t
e
r
n
a
l
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
t
w
o
v
i
e
w
e
r
s
a
n
d
k
e
p
t
t
h
e
m
s
y
n
c
h
r
o
n
i
s
e
d
.
A
s
i
m
p
l
e
a
p
p
r
o
a
c
h
h
a
s
t
h
e
t
w
o
v
i
e
w
e
r
s
s
u
p
p
l
y
i
n
g
s
t
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
i
r
s
c
r
o
l
l
b
a
r
s
.
I
f
t
h
e
i
m
a
g
e
v
i
e
w
e
r
i
s
s
c
r
o
l
l
e
d
a
n
d
i
n
f
o
r
m
s
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
o
f
t
h
e
n
e
w
s
c
r
o
l
l
b
a
r
p
o
s
i
t
i
o
n
i
.
e
.
5
0
%
o
f
t
h
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Screen
TEXT TRANSCRIPTION IMAGE VIEWER
F
i
g
u
r
e
5
.
8
:
T
h
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
s
a
t
i
o
n
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
i
m
a
g
e
s
a
n
d
t
e
x
t
u
a
l
t
r
a
n
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
.
w
a
y
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
,
t
h
e
n
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
t
e
x
t
v
i
e
w
e
r
c
a
n
b
e
a
l
t
e
r
e
d
t
o
m
a
t
c
h
t
h
i
s
.
A
s
w
e
l
l
a
s
p
r
o
v
i
d
i
n
g
s
y
n
c
h
r
o
n
i
s
a
t
i
o
n
f
o
r
i
m
a
g
e
s
a
n
d
t
e
x
t
,
t
h
e
s
a
m
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
,
a
n
d
p
o
s
s
i
b
l
y
e
v
e
n
s
h
e
p
h
e
r
d
,
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
s
y
n
c
h
r
o
n
i
s
e
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
t
e
x
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
O
n
e
m
i
g
h
t
b
e
a
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
F
r
e
n
c
h
,
a
n
d
t
h
e
o
t
h
e
r
t
h
e
E
n
g
l
i
s
h
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
.
I
f
t
h
e
t
e
x
t
v
i
e
w
e
r
i
s
a
b
l
e
t
o
g
i
v
e
o
￿
s
e
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
t
e
r
m
s
o
f
p
a
r
a
g
r
a
p
h
s
(
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
p
r
e
s
u
m
a
b
l
y
b
e
p
r
e
s
e
r
v
e
d
i
n
t
h
e
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
)
t
h
e
n
t
h
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
s
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
m
o
r
e
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
t
h
a
n
u
s
i
n
g
t
h
e
s
c
r
o
l
l
b
a
r
p
o
s
i
t
i
o
n
.
S
i
m
i
l
a
r
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
c
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
u
s
e
d
t
o
s
y
n
c
h
r
o
n
i
s
e
a
u
d
i
o
o
r
v
i
d
e
o
￿
l
e
s
t
o
a
s
c
r
o
l
l
i
n
g
c
o
m
m
e
n
t
a
r
y
i
n
a
t
e
x
t
￿
l
e
.
5
.
9
.
2
F
I
R
M
:
F
a
c
t
o
r
y
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
R
e
s
o
u
r
c
e
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
T
h
e
F
I
R
M
p
r
o
j
e
c
t
a
i
m
e
d
t
o
u
s
e
o
p
e
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
t
o
d
e
v
e
l
o
p
n
e
w
t
e
c
h
-
n
i
q
u
e
s
f
o
r
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
i
n
t
h
e
m
a
n
u
f
a
c
t
u
r
i
n
g
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
t
o
e
a
s
e
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
a
n
d
f
a
u
l
t
-
d
i
a
g
n
o
s
i
s
p
r
o
b
l
e
m
s
.
T
h
i
s
i
n
v
o
l
v
e
d
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
l
a
r
g
e
f
a
c
t
o
r
y
-
w
i
d
e
d
a
t
a
b
a
s
e
o
f
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
o
t
h
e
r
s
i
t
e
s
i
n
t
h
e
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
u
s
e
o
f
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
c
o
m
-
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
.
A
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
,
a
c
a
s
e
s
t
u
d
y
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
w
a
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
i
n
M
i
c
r
o
c
o
s
m
f
r
o
m
t
h
e
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
a
n
d
o
p
e
r
a
t
o
r
s
e
t
-
u
p
m
a
n
u
a
l
s
f
o
r
a
l
a
r
g
e
c
a
b
l
e
m
a
k
i
n
g
m
a
c
h
i
n
e
a
t
P
i
r
e
l
l
i
c
a
b
l
e
s
i
n
A
b
e
r
d
a
r
e
.
T
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
n
c
l
u
d
e
d
a
w
i
d
e
r
a
n
g
e
o
f
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
e
x
t
m
a
n
u
a
l
s
,
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
d
r
a
w
i
n
g
s
a
n
d9
3
d
a
t
a
t
a
b
l
e
s
.
T
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
e
r
e
l
i
n
k
e
d
t
o
g
e
t
h
e
r
u
s
i
n
g
a
n
u
m
b
e
r
o
f
o
p
e
n
h
y
p
e
r
-
m
e
d
i
a
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
.
O
n
e
o
f
t
h
e
r
e
a
s
o
n
s
f
o
r
u
s
i
n
g
S
H
E
P
w
a
s
t
h
a
t
t
h
e
s
y
s
t
e
m
n
e
e
d
e
d
t
o
b
e
t
a
r
g
e
t
e
d
a
t
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
g
r
o
u
p
s
o
f
u
s
e
r
s
,
s
u
c
h
a
s
:
-
S
h
o
p
-
￿
o
o
r
o
p
e
r
a
t
o
r
s
:
T
h
e
s
e
s
k
i
l
l
e
d
o
p
e
r
a
t
o
r
s
u
s
e
t
h
e
s
y
s
t
e
m
t
o
a
i
d
t
h
e
m
i
n
s
e
t
t
i
n
g
u
p
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
,
b
a
s
i
c
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
s
u
c
h
a
s
c
l
e
a
n
i
n
g
a
n
d
l
u
b
r
i
c
a
t
i
n
g
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
a
n
d
l
o
a
d
i
n
g
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
w
i
t
h
t
h
e
p
a
c
k
a
g
i
n
g
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
M
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
p
e
r
s
o
n
n
e
l
:
T
h
e
s
e
a
r
e
h
i
g
h
l
y
s
k
i
l
l
e
d
p
e
r
s
o
n
n
e
l
w
h
o
u
s
e
t
h
e
s
y
s
-
t
e
m
f
o
r
p
r
e
v
e
n
t
a
t
i
v
e
a
n
d
p
r
e
d
i
c
t
i
v
e
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
,
c
o
r
r
e
c
t
i
v
e
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
(
f
a
u
l
t
￿
n
d
i
n
g
)
a
n
d
r
e
s
e
t
t
i
n
g
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
o
n
c
e
f
a
u
l
t
s
h
a
v
e
b
e
e
n
c
l
e
a
r
e
d
.
S
a
l
e
s
a
n
d
M
a
r
k
e
t
i
n
g
:
O
u
t
s
i
d
e
o
f
t
h
e
f
a
c
t
o
r
y
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
t
h
e
s
a
l
e
s
a
n
d
m
a
r
-
k
e
t
i
n
g
t
e
a
m
s
a
l
s
o
n
e
e
d
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
h
e
l
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
i
r
f
o
c
u
s
i
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
r
o
m
t
h
a
t
o
f
t
h
e
o
p
e
r
a
t
o
r
s
a
n
d
t
h
e
y
r
e
q
u
i
r
e
q
u
i
c
k
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
t
a
l
e
s
s
d
e
t
a
i
l
e
d
l
e
v
e
l
t
h
a
n
t
h
e
s
h
o
p
￿
o
o
r
p
e
r
s
o
n
n
e
l
.
T
h
e
v
a
r
i
e
t
y
o
f
u
s
e
r
s
p
r
e
s
e
n
t
s
t
w
o
k
e
y
i
n
t
e
r
f
a
c
e
p
r
o
b
l
e
m
s
.
F
i
r
s
t
l
y
,
m
a
r
k
e
t
i
n
g
a
n
d
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
p
e
r
s
o
n
n
e
l
m
a
y
w
i
s
h
t
o
a
c
c
e
s
s
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
i
n
a
n
o
￿
c
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
w
h
e
r
e
t
h
e
u
s
e
o
f
k
e
y
b
o
a
r
d
a
n
d
m
o
u
s
e
i
s
m
o
s
t
l
i
k
e
l
y
.
T
h
e
s
h
o
p
-
￿
o
o
r
o
p
e
r
a
t
o
r
s
o
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
w
i
l
l
m
o
s
t
l
i
k
e
l
y
b
e
a
c
c
e
s
s
i
n
g
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
s
t
h
e
y
a
r
e
w
o
r
k
i
n
g
o
n
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
r
y
.
T
h
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
a
d
i
r
t
y
w
o
r
k
i
n
g
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
n
d
t
h
e
n
e
e
d
f
o
r
p
o
r
t
a
b
i
l
i
t
y
l
e
n
d
s
i
t
s
e
l
f
t
o
t
h
e
u
s
e
o
f
h
a
n
d
h
e
l
d
p
e
n
b
a
s
e
d
c
o
m
p
u
t
e
r
s
,
o
r
e
v
e
n
v
o
i
c
e
o
p
e
r
a
t
e
d
h
a
n
d
s
f
r
e
e
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
e
s
e
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
p
l
a
t
f
o
r
m
w
o
u
l
d
n
e
c
e
s
s
i
t
a
t
e
t
w
o
v
e
r
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
S
e
c
o
n
d
l
y
,
t
h
e
s
a
l
e
s
a
n
d
m
a
r
k
e
t
i
n
g
p
e
r
s
o
n
n
e
l
a
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
c
o
m
p
u
t
e
r
l
i
t
e
r
a
t
e
a
n
d
h
a
v
e
f
e
w
e
r
p
r
o
b
l
e
m
s
w
o
r
k
i
n
g
w
i
t
h
a
w
i
n
d
o
w
b
a
s
e
d
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
s
h
o
p
￿
o
o
r
o
p
e
r
a
t
o
r
s
a
r
e
l
e
s
s
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
f
a
m
i
l
i
a
r
w
i
t
h
s
u
c
h
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
f
o
r
c
e
t
h
e
m
t
o
u
s
e
a
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
w
i
n
d
o
w
i
n
g
s
y
s
t
e
m
u
s
i
n
g
a
h
a
n
d
-
h
e
l
d
p
e
n
b
a
s
e
d
c
o
m
p
u
t
e
r
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
p
r
o
b
a
b
l
y
r
e
q
u
i
r
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
t
r
a
i
n
i
n
g
,
i
t
s
e
e
m
s
m
o
r
e
s
e
n
s
i
b
l
e
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
s
s
t
r
a
i
g
h
t
f
o
r
w
a
r
d
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
W
i
t
h
t
h
e
s
e
d
i
￿
e
r
i
n
g
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
e
i
t
h
e
r
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
c
o
u
l
d
b
e
c
r
e
a
t
e
d
,
o
r
S
H
E
P
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t9
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F
i
g
u
r
e
5
.
9
:
T
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
c
l
u
t
t
e
r
e
d
s
c
r
e
e
n
l
a
y
o
u
t
f
o
r
F
I
R
M
.
s
c
e
n
a
r
i
o
s
w
h
i
c
h
a
r
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
t
h
e
u
s
e
r
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
F
i
g
u
r
e
5
.
9
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
a
t
y
p
i
c
a
l
F
I
R
M
s
c
r
e
e
n
i
n
M
i
c
r
o
c
o
s
m
,
w
i
t
h
o
n
l
y
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
b
e
i
n
g
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
W
i
n
d
o
w
s
s
y
s
t
e
m
.
T
h
i
s
l
a
y
o
u
t
m
a
y
w
e
l
l
s
u
i
t
t
h
e
t
e
c
h
n
i
c
a
l
a
u
t
h
o
r
s
w
h
o
a
r
e
m
o
d
i
f
y
i
n
g
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
s
t
h
e
y
c
a
n
s
h
u
￿
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
o
u
n
d
o
n
t
h
e
d
e
s
k
t
o
p
a
n
d
h
a
v
e
a
m
o
u
s
e
a
n
d
k
e
y
b
o
a
r
d
t
o
i
n
t
e
r
a
c
t
w
i
t
h
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
o
u
l
d
n
o
t
s
u
i
t
t
h
e
s
h
o
p
￿
o
o
r
o
p
e
r
a
t
o
r
,
w
h
o
m
i
g
h
t
b
e
u
s
i
n
g
a
s
i
m
p
l
e
h
a
n
d
h
e
l
d
m
a
c
h
i
n
e
w
i
t
h
a
p
e
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
r
t
r
a
c
k
e
r
b
a
l
l
.
T
h
e
w
i
n
d
o
w
s
w
o
u
l
d
b
e
t
o
o
￿
d
d
l
y
t
o
m
o
v
e
a
r
o
u
n
d
t
h
e
d
e
s
k
t
o
p
a
n
d
t
h
e
s
m
a
l
l
e
r
s
c
r
e
e
n
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
a
l
a
r
g
e
m
o
n
i
t
o
r
i
n
t
h
e
o
￿
c
e
w
o
u
l
d
r
e
d
u
c
e
t
h
e
s
c
r
e
e
n
r
e
s
o
u
r
c
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
t
h
e
w
i
n
d
o
w
i
n
g
s
y
s
t
e
m
.
I
n
s
t
e
a
d
,
S
H
E
P
w
a
s
u
s
e
d
t
o
c
r
e
a
t
e
a
￿
x
e
d
w
i
n
d
o
w
l
a
y
o
u
t
a
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
1
0
.
H
e
r
e
,
t
h
e
t
o
o
l
b
a
r
a
l
w
a
y
s
r
e
s
i
d
e
s
a
t
t
h
e
b
o
t
t
o
m
o
f
t
h
e
s
c
r
e
e
n
k
e
e
p
i
n
g
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
e
a
s
i
l
y
a
c
c
e
s
s
i
b
l
e
.
D
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
t
w
o
w
i
n
d
o
w
s
,
i
m
a
g
e
s
o
n
t
h
e
l
e
f
t
a
n
d
t
e
x
t
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
.
T
h
e
w
i
n
d
o
w
s
c
a
n
n
o
t
b
e
m
o
v
e
d
o
r
r
e
s
i
z
e
d
,
r
e
-
d
u
c
i
n
g
t
h
e
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
b
u
r
d
e
n
o
n
t
h
e
u
s
e
r
.
A
l
t
h
o
u
g
h
o
n
l
y
t
w
o
d
o
c
u
m
e
n
t
s
c
a
n
b
e
v
i
e
w
e
d
a
t
a
t
i
m
e
,
t
h
i
s
i
s
m
o
r
e
t
h
a
n
a
d
e
q
u
a
t
e
f
o
r
t
h
e
s
h
o
p
￿
o
o
r
o
p
e
r
a
t
o
r
t
o
c
a
r
r
y
o
u
t
t
h
e
i
r
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
t
a
s
k
s
.
B
y
￿
x
i
n
g
t
h
e
w
i
n
d
o
w
s
,
t
h
e
u
s
e
r
s
t
a
s
k
s
a
r
e
r
e
d
u
c
e
d
t
o
c
l
i
c
k
i
n
g
o
n
t
h
e
b
u
t
t
o
n
s
o
n
t
h
e
t
o
o
l
b
a
r
o
r
l
i
n
k
s
i
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
t
h
e
r
e
f
o
r
e
s
i
m
p
l
i
￿
e
d
,
r
e
m
o
v
i
n
g
m
o
r
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
m
o
u
s
e
o
r
i
e
n
t
e
d
t
a
s
k
s
.9
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F
i
g
u
r
e
5
.
1
0
:
T
h
e
S
H
E
P
o
r
g
a
n
i
s
e
d
s
c
r
e
e
n
l
a
y
o
u
t
f
o
r
F
I
R
M
.
5
.
1
0
P
r
o
b
l
e
m
s
w
i
t
h
t
h
e
S
H
E
P
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
O
n
e
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
w
i
t
h
t
h
e
S
H
E
P
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
s
t
h
e
s
h
e
e
r
v
o
l
u
m
e
o
f
m
e
s
s
a
g
e
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
w
i
l
l
o
￿
e
r
s
t
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
h
e
n
e
v
e
r
t
h
e
u
s
e
r
m
a
k
e
s
t
h
e
s
m
a
l
l
e
s
t
c
h
a
n
g
e
t
o
t
h
e
w
i
n
d
o
w
.
T
h
i
s
c
o
u
l
d
i
n
c
l
u
d
e
s
c
r
o
l
l
b
a
r
p
o
s
i
t
i
o
n
c
h
a
n
g
e
s
a
s
w
e
l
l
a
s
c
h
a
n
g
e
s
t
o
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
w
i
n
d
o
w
.
I
d
e
a
l
l
y
,
i
f
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
s
h
e
p
h
e
r
d
s
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
w
h
i
c
h
w
i
l
l
u
t
i
l
i
s
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
t
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
s
h
o
u
l
d
b
e
i
n
f
o
r
m
e
d
t
h
a
t
t
h
e
y
d
o
n
’
t
n
e
e
d
t
o
s
e
n
d
t
h
a
t
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
i
e
c
e
o
f
s
t
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
e
v
e
r
y
t
i
m
e
i
t
c
h
a
n
g
e
s
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
r
e
d
u
c
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
u
p
d
a
t
e
s
t
a
k
i
n
g
p
l
a
c
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
O
n
e
w
a
y
o
f
a
c
h
i
e
v
i
n
g
t
h
i
s
w
o
u
l
d
b
e
t
o
h
a
v
e
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
s
r
e
g
i
s
t
e
r
w
h
i
c
h
s
t
a
t
e
t
a
g
s
t
h
e
y
a
r
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
.
S
H
E
P
c
o
u
l
d
t
h
e
n
c
o
l
l
a
t
e
t
h
e
s
e
i
n
t
o
a
l
i
s
t
t
h
a
t
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
a
l
l
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
a
l
l
o
w
t
h
e
m
t
o
o
n
l
y
s
e
n
d
u
p
d
a
t
e
s
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
w
h
e
n
a
s
t
a
t
e
t
a
g
o
n
t
h
e
l
i
s
t
h
a
s
c
h
a
n
g
e
d
.
S
i
n
c
e
s
t
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
s
t
o
r
e
d
f
r
o
m
s
e
s
s
i
o
n
s
t
o
s
e
s
s
i
o
n
,
w
h
e
n
t
h
e
s
t
a
t
e
i
s
s
e
n
t
f
o
r
s
t
o
r
a
g
e
i
t
s
h
o
u
l
d
i
n
c
l
u
d
e
a
l
l
s
t
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
e
v
e
n
i
f
t
h
e
r
e
a
r
e
c
u
r
r
e
n
t
l
y
n
o
s
h
e
p
h
e
r
d
s
t
h
a
t
m
a
k
e
u
s
e
o
f
i
t
.
A
l
s
o
,
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
a
c
e
n
t
r
a
l
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
h
u
b
t
h
a
t
e
v
e
r
y
m
e
s
s
a
g
e
m
u
s
t
p
a
s
s
t
h
r
o
u
g
h
p
r
e
s
e
n
t
s
a
p
o
t
e
n
t
i
a
l
b
o
t
t
l
e
n
e
c
k
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
w
h
e
n
m
e
s
s
a
g
e
t
r
a
￿
c
i
s
h
i
g
h
.
T
o
r
e
d
u
c
e
t
h
i
s
,
t
h
e
S
H
E
P
l
i
b
r
a
r
y
c
o
u
l
d
a
c
t
m
o
r
e
a
s
a
b
r
o
k
e
r
t
h
a
n
a
s
a
r
o
u
t
e
r
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
w
h
e
n
a
s
h
e
p
h
e
r
d
s
e
n
d
s
a
m
e
s
s
a
g
e
a
s
k
i
n
g
f
o
r
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
a
s
h
e
e
p
,
t
h
e9
6
s
h
e
e
p
i
s
g
i
v
e
n
a
d
i
r
e
c
t
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
c
h
a
n
n
e
l
t
o
r
e
p
l
y
t
o
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
t
h
r
o
u
g
h
.
T
h
i
s
a
v
o
i
d
s
t
h
e
n
e
e
d
f
o
r
r
e
t
u
r
n
e
d
m
e
s
s
a
g
e
s
t
o
p
a
s
s
t
h
r
o
u
g
h
S
H
E
P
.
O
n
e
l
a
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
w
o
u
l
d
b
e
i
n
t
h
e
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
c
h
a
i
n
.
I
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
s
y
s
t
e
m
,
e
a
c
h
m
e
s
s
a
g
e
i
s
p
a
s
s
e
d
a
l
o
n
g
t
h
e
e
n
t
i
r
e
s
e
t
o
f
s
h
e
p
h
e
r
d
s
i
n
t
h
e
c
h
a
i
n
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
y
a
r
e
a
b
l
e
t
o
p
r
o
c
e
s
s
t
h
e
m
o
r
n
o
t
.
I
f
t
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
s
w
e
r
e
t
o
r
e
g
i
s
t
e
r
w
h
i
c
h
m
e
s
s
a
g
e
s
t
h
e
y
a
r
e
a
b
l
e
t
o
p
r
o
c
e
s
s
,
S
H
E
P
c
o
u
l
d
c
o
n
s
t
r
u
c
t
a
s
e
p
a
r
a
t
e
c
h
a
i
n
f
o
r
e
a
c
h
m
e
s
s
a
g
e
(
p
o
s
s
i
b
l
y
o
n
t
h
e
￿
y
)
.
T
h
i
s
i
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
t
h
e
A
c
t
i
v
e
F
i
l
t
e
r
M
a
n
a
g
e
r
t
o
p
o
l
o
g
y
d
e
s
c
r
i
b
e
d
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
5
.
4
.
T
h
e
m
e
s
s
a
g
e
w
o
u
l
d
t
h
e
n
o
n
l
y
b
e
p
a
s
s
e
d
a
r
o
u
n
d
t
h
o
s
e
s
h
e
p
h
e
r
d
s
w
h
o
c
a
n
h
a
n
d
l
e
i
t
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
r
e
d
u
c
e
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
m
e
s
s
a
g
e
s
p
a
s
s
e
d
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
n
d
s
p
e
e
d
u
p
t
h
e
r
e
s
p
o
n
s
e
t
i
m
e
t
o
m
e
s
s
a
g
e
s
s
e
n
t
b
y
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
5
.
1
1
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
a
n
d
F
u
t
u
r
e
W
o
r
k
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
o
f
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
a
r
e
w
e
l
l
d
o
c
u
m
e
n
t
e
d
.
T
h
e
a
d
v
e
n
t
o
f
w
i
n
-
d
o
w
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
b
o
t
h
h
e
l
p
e
d
,
i
n
t
h
a
t
b
y
l
a
y
e
r
i
n
g
w
i
n
d
o
w
s
t
h
e
i
l
l
u
s
i
o
n
o
f
m
o
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
b
e
i
n
g
p
r
e
s
e
n
t
t
h
a
n
w
a
s
a
c
t
u
a
l
c
u
r
r
e
n
t
l
y
v
i
s
i
b
l
e
c
o
u
l
d
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
,
b
u
t
a
l
s
o
h
i
n
d
e
r
e
d
i
n
t
h
a
t
u
s
e
r
s
h
a
d
t
o
d
e
v
e
l
o
p
n
e
w
s
k
i
l
l
s
t
o
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
t
h
e
s
e
w
i
n
d
o
w
s
o
n
t
h
e
s
c
r
e
e
n
.
O
n
e
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
o
p
e
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
h
a
v
e
i
s
t
h
a
t
b
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
i
r
m
o
d
-
u
l
a
r
n
a
t
u
r
e
t
h
e
y
o
f
t
e
n
h
a
v
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
p
r
e
s
e
n
t
a
t
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
,
d
i
s
p
l
a
y
i
n
g
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
p
r
e
s
e
n
t
s
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
p
r
o
b
l
e
m
s
f
o
r
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
h
a
t
t
h
e
y
m
a
y
h
a
v
e
t
o
l
o
o
k
i
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
l
a
c
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
￿
n
d
t
h
e
i
n
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
t
h
e
y
a
r
e
l
o
o
k
i
n
g
f
o
r
,
a
n
d
s
o
m
e
t
i
m
e
s
t
h
e
r
e
i
s
n
o
c
l
e
a
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
p
i
e
c
e
s
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
h
i
c
h
a
r
e
r
e
l
a
t
e
d
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
c
o
p
y
r
i
g
h
t
n
o
t
i
c
e
f
o
r
a
n
i
m
a
g
e
m
a
y
a
p
p
e
a
r
i
n
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
i
n
d
o
w
t
o
t
h
e
i
m
a
g
e
i
t
s
e
l
f
.
T
o
h
e
l
p
o
v
e
r
c
o
m
e
s
o
m
e
o
f
t
h
e
s
e
i
s
s
u
e
s
,
a
n
o
p
e
n
f
r
a
m
e
w
o
r
k
c
a
l
l
e
d
S
H
E
P
w
a
s
c
r
e
-
a
t
e
d
w
h
i
c
h
e
n
a
b
l
e
d
t
h
e
m
o
d
u
l
a
r
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
t
o
o
l
s
t
o
h
e
l
p
c
o
n
t
r
o
l
t
h
e
s
c
r
e
e
n
a
n
d
a
s
s
i
s
t
b
o
t
h
t
h
e
u
s
e
r
a
n
d
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
s
i
g
n
e
r
i
n
t
h
e
i
r
t
a
s
k
s
.
T
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
w
a
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
a
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
o
p
e
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
a
n
d
a
n
u
m
b
e
r
o
f
m
o
d
u
l
e
s
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
w
e
r
e
a
d
a
p
t
e
d
t
o
t
a
k
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
w
o
e
x
a
m
p
l
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
w
e
r
e
l
o
o
k
e
d
a
t
,
a
n
d
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
s
p
r
o
v
i
d
e
d
t
o
t
h
e
a
p
p
l
i
-
c
a
t
i
o
n
s
b
y
t
h
e
S
H
E
P
f
r
a
m
e
w
o
r
k
w
e
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
o
b
l
e
m
s
c
a
n
b
e9
7
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
w
i
t
h
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
a
n
d
t
h
e
s
e
w
e
r
e
a
l
s
o
e
x
a
m
i
n
e
d
.
T
h
e
p
r
a
c
t
i
c
a
l
a
p
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
S
H
E
P
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
h
a
s
b
e
e
n
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
b
y
i
t
s
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
i
n
t
o
t
h
e
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
p
r
o
d
u
c
t
M
i
c
r
o
c
o
s
m
P
r
o
b
y
M
u
l
t
i
c
o
s
m
l
i
m
i
t
e
d
.
O
n
c
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
s
y
s
t
e
m
i
t
w
a
s
u
s
e
d
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
a
n
i
n
t
e
r
-
f
a
c
e
f
o
r
a
w
e
a
r
a
b
l
e
c
o
m
p
u
t
e
r
p
r
o
d
u
c
e
d
b
y
X
y
b
e
r
n
a
u
t
I
n
c
,
a
U
S
c
o
m
p
a
n
y
b
a
s
e
d
n
e
a
r
W
a
s
h
i
n
g
t
o
n
D
C
.
T
h
e
w
e
a
r
a
b
l
e
c
o
m
p
u
t
e
r
u
s
e
s
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
a
s
i
t
s
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
,
d
i
s
p
l
a
y
i
n
g
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
n
a
h
e
a
d
s
u
p
d
i
s
p
l
a
y
f
o
r
t
h
e
u
s
e
r
t
o
v
i
e
w
.
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
w
e
a
r
a
b
l
e
m
a
c
h
i
n
e
i
s
t
h
r
o
u
g
h
v
o
i
c
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
v
i
a
a
m
i
c
r
o
p
h
o
n
e
a
t
t
a
c
h
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
s
h
e
a
d
s
e
t
.
A
s
h
e
p
h
e
r
d
w
a
s
w
r
i
t
t
e
n
t
h
a
t
t
o
o
k
t
h
e
o
u
t
p
u
t
o
f
t
h
e
v
o
i
c
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
n
d
c
o
n
v
e
r
t
e
d
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
i
n
t
o
i
n
t
e
r
f
a
c
e
m
o
v
e
m
e
n
t
s
w
h
e
r
e
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
.
T
h
e
u
s
e
r
c
a
n
i
n
s
t
r
u
c
t
t
h
e
s
y
s
t
e
m
t
o
m
i
n
i
m
i
s
e
o
r
m
a
x
i
m
i
s
e
w
i
n
-
d
o
w
s
a
n
d
S
H
E
P
c
a
r
r
i
e
s
o
u
t
t
h
e
c
o
m
m
a
n
d
s
w
i
t
h
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
l
y
s
e
l
e
c
t
e
d
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
.
T
h
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
S
H
E
P
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
e
n
a
b
l
e
d
t
h
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
t
o
b
e
a
d
d
e
d
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
s
i
n
g
l
e
s
h
e
p
h
e
r
d
t
h
a
t
c
o
n
n
e
c
t
e
d
d
i
r
e
c
t
l
y
t
o
t
h
e
m
o
d
u
l
a
r
s
y
s
t
e
m
.
E
x
i
s
t
i
n
g
s
h
e
p
h
e
r
d
s
w
e
r
e
a
l
s
o
c
o
n
￿
g
u
r
e
d
t
o
t
a
i
l
o
r
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
t
h
e
6
4
0
x
4
8
0
s
c
r
e
e
n
t
h
a
t
w
a
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
t
h
e
h
e
a
d
u
p
d
i
s
p
l
a
y
.
T
h
i
s
c
u
s
t
o
m
i
s
a
t
i
o
n
o
n
l
y
r
e
q
u
i
r
e
d
t
h
e
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
a
f
e
w
e
n
t
r
i
e
s
i
n
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
r
e
g
i
s
t
r
y
.
T
h
e
u
s
e
o
f
t
h
e
S
H
E
P
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
w
i
t
h
i
n
a
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
f
r
a
m
e
w
o
r
k
s
e
r
v
e
s
a
s
a
t
e
s
-
t
a
m
e
n
t
t
o
i
t
s
u
s
e
f
u
l
n
e
s
s
,
a
s
t
h
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
h
a
s
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
d
e
m
o
n
-
s
t
r
a
t
e
d
i
n
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
X
y
b
e
r
n
a
u
t
w
e
a
r
a
b
l
e
c
o
m
p
u
t
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
M
i
-
c
r
o
c
o
s
m
P
r
o
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
i
t
’
s
u
s
e
w
i
t
h
F
I
R
M
p
r
o
j
e
c
t
f
u
r
t
h
e
r
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
s
i
t
s
p
r
a
c
t
i
c
a
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
n
d
u
s
e
r
t
r
i
a
l
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
u
s
i
n
g
S
H
E
P
h
a
v
e
b
e
e
n
p
u
b
l
i
s
h
e
d
(
C
r
o
w
d
e
r
e
t
a
l
.
,
1
9
9
7
)
.
P
r
o
v
i
d
i
n
g
i
n
c
r
e
a
s
e
d
c
o
n
t
r
o
l
o
v
e
r
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
o
e
s
h
e
l
p
a
l
l
e
v
i
a
t
e
s
o
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
b
-
l
e
m
s
o
f
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
b
u
t
s
o
m
e
t
i
m
e
s
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
i
s
m
o
r
e
d
e
e
p
l
y
r
o
o
t
e
d
.
R
a
t
h
e
r
t
h
a
t
s
e
e
k
i
n
g
t
o
p
l
a
c
e
t
w
o
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
t
o
g
e
t
h
e
r
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
e
y
c
o
n
t
a
i
n
i
s
r
e
l
a
t
e
d
,
a
b
e
t
t
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
m
i
g
h
t
b
e
t
o
m
a
n
a
g
e
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
t
a
l
o
w
e
r
l
e
v
e
l
.
B
y
c
o
m
b
i
n
i
n
g
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
w
e
c
a
n
m
o
v
e
t
o
w
a
r
d
s
t
r
u
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
m
a
i
n
d
e
r
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
w
i
l
l
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
.C
h
a
p
t
e
r
6
V
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
S
y
s
t
e
m
s
6
.
1
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
O
n
e
o
f
t
h
e
u
n
d
e
r
p
i
n
n
i
n
g
g
o
a
l
s
o
f
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
i
s
t
o
a
l
l
o
w
a
u
t
h
o
r
s
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
c
o
g
n
i
t
i
v
e
p
a
t
h
w
a
y
s
t
h
r
o
u
g
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
U
n
l
e
s
s
t
h
e
s
e
p
a
t
h
w
a
y
s
c
a
n
b
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
r
e
a
d
e
r
s
o
f
t
h
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
,
t
h
e
i
r
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
l
o
s
t
.
T
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
i
n
s
y
s
t
e
m
s
s
u
c
h
a
s
t
h
e
W
o
r
l
d
W
i
d
e
W
e
b
,
t
h
e
p
a
t
h
w
a
y
s
a
r
e
s
h
o
w
n
b
y
s
i
m
p
l
y
h
i
g
h
l
i
g
h
t
i
n
g
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
a
l
i
n
k
,
s
u
g
g
e
s
t
i
n
g
t
o
t
h
e
u
s
e
r
t
h
a
t
t
h
e
y
m
a
y
w
i
s
h
t
o
l
o
o
k
h
e
r
e
f
o
r
s
o
m
e
r
e
l
e
v
a
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
a
b
a
s
i
c
f
o
r
m
o
f
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
o
n
l
y
a
s
h
o
r
t
s
t
e
p
a
w
a
y
f
r
o
m
t
h
e
i
n
c
l
u
s
i
o
n
o
f
a
f
u
l
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
,
b
u
t
a
r
g
u
a
b
l
y
i
t
d
o
e
s
n
o
t
h
e
l
p
t
h
e
u
s
e
r
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
a
m
e
n
t
a
l
m
a
p
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
s
t
h
e
r
o
l
e
s
o
f
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
i
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
a
n
d
e
x
a
m
i
n
e
s
b
o
t
h
t
h
e
m
e
c
h
a
n
i
c
a
l
p
r
o
c
e
s
s
a
n
d
t
h
e
p
s
y
c
h
o
l
o
g
y
i
n
v
o
l
v
e
d
i
n
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
v
i
s
u
-
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
o
f
o
p
e
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
.
F
i
r
s
t
,
a
b
r
i
e
f
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
s
o
m
e
o
f
t
h
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
u
s
e
d
t
o
c
r
e
a
t
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
i
s
g
i
v
e
n
.
T
h
i
s
i
s
f
o
l
l
o
w
e
d
b
y
a
b
r
i
e
f
l
o
o
k
a
t
s
o
m
e
o
f
t
h
e
s
o
f
t
w
a
r
e
t
o
o
l
s
w
i
t
h
w
h
i
c
h
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
.
N
e
x
t
,
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
m
e
t
a
p
h
o
r
s
i
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
,
w
i
t
h
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
e
t
a
p
h
o
r
s
c
o
n
-
s
i
d
e
r
e
d
.
F
i
n
a
l
l
y
,
a
n
a
r
r
a
y
o
f
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
r
e
v
i
e
w
e
d
,
f
o
c
u
s
s
i
n
g
o
n
t
h
e
i
r
r
e
l
a
t
i
v
e
s
t
r
e
n
g
t
h
s
a
n
d
w
e
a
k
n
e
s
s
e
s
.
9
89
9
6
.
2
V
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
V
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
a
r
e
a
l
l
a
b
o
u
t
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
c
o
m
m
u
n
i
-
c
a
t
i
o
n
i
s
b
i
-
d
i
r
e
c
t
i
o
n
a
l
,
w
i
t
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
p
a
s
s
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
t
o
t
h
e
u
s
e
r
a
n
d
r
e
q
u
e
s
t
s
a
n
d
c
o
n
t
r
o
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
b
e
i
n
g
p
a
s
s
e
d
f
r
o
m
t
h
e
u
s
e
r
t
o
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
.
T
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
t
o
u
s
e
r
m
e
c
h
a
n
i
s
m
h
a
s
b
e
e
n
t
h
e
V
D
U
s
c
r
e
e
n
,
w
i
t
h
i
n
-
f
o
r
m
a
t
i
o
n
p
r
e
s
e
n
t
e
d
g
r
a
p
h
i
c
a
l
l
y
.
T
h
e
u
s
e
r
m
a
c
h
i
n
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
m
o
r
e
o
f
t
e
n
t
h
a
n
n
o
t
i
n
v
o
l
v
e
s
a
k
e
y
b
o
a
r
d
a
n
d
o
r
a
m
o
u
s
e
.
T
o
e
n
h
a
n
c
e
t
h
e
c
o
m
p
u
t
e
r
h
u
m
a
n
r
e
a
c
-
t
i
o
n
h
a
r
d
w
a
r
e
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
h
a
v
e
b
e
e
n
l
o
o
k
i
n
g
b
e
y
o
n
d
t
h
e
s
e
s
i
m
p
l
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
t
o
o
l
s
a
n
d
e
x
p
l
o
r
i
n
g
t
h
e
d
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
h
u
m
a
n
s
e
n
s
e
s
a
n
d
a
b
i
l
i
t
i
e
s
.
T
h
e
￿
e
l
d
o
f
s
o
f
t
w
a
r
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
h
a
s
g
o
n
e
h
a
n
d
i
n
h
a
n
d
w
i
t
h
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
h
a
r
d
w
a
r
e
.
F
r
o
m
t
h
e
C
i
n
e
r
a
m
a
d
e
v
e
l
o
p
e
d
b
y
F
r
e
d
W
a
l
l
e
r
i
n
t
h
e
1
9
3
0
’
s
,
t
o
D
o
u
g
l
a
s
E
n
g
l
e
b
a
r
t
’
s
(
E
n
g
e
l
b
a
r
t
,
1
9
6
3
)
m
o
d
e
s
t
s
u
g
g
e
s
t
i
o
n
t
h
a
t
c
o
m
p
u
t
e
r
s
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
d
i
s
p
l
a
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
s
c
r
e
e
n
s
a
n
d
I
v
a
n
S
u
t
h
e
r
l
a
n
d
(
S
u
t
h
e
r
l
a
n
d
,
1
9
6
5
)
p
i
o
n
e
e
r
i
n
g
t
h
e
u
s
e
o
f
h
e
a
d
m
o
u
n
t
e
d
d
i
s
p
l
a
y
s
f
o
r
v
i
s
u
a
l
i
s
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
s
o
f
t
w
a
r
e
a
n
d
h
a
r
d
w
a
r
e
h
a
v
e
d
r
i
v
e
n
f
o
r
w
a
r
d
t
h
e
￿
e
l
d
o
f
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
t
o
g
e
t
h
e
r
.
A
n
e
x
c
e
l
l
e
n
t
a
c
c
o
u
n
t
c
a
n
b
e
f
o
u
n
d
i
n
H
o
w
a
r
d
R
h
e
i
n
g
o
l
d
’
s
b
o
o
k
o
n
V
i
r
t
u
a
l
R
e
a
l
i
t
y
(
R
h
e
i
n
g
o
l
d
,
1
9
9
1
)
.
I
n
i
t
,
R
h
e
i
n
g
o
l
d
d
e
￿
n
e
s
V
i
r
t
u
a
l
R
e
a
l
i
t
y
a
s
a
n
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
t
o
o
l
a
n
d
n
o
t
a
n
a
u
t
o
m
a
t
i
o
n
t
o
o
l
.
T
h
i
s
i
s
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
.
V
i
r
t
u
a
l
R
e
a
l
i
t
y
i
s
n
o
t
a
n
e
n
d
i
n
i
t
s
e
l
f
,
a
n
d
f
o
r
m
s
o
n
l
y
p
a
r
t
o
f
t
h
e
w
h
o
l
e
s
y
s
t
e
m
.
I
t
i
s
v
e
r
y
e
a
s
y
t
o
c
h
a
n
n
e
l
a
l
l
t
h
e
e
￿
o
r
t
o
f
a
p
r
o
j
e
c
t
i
n
t
o
c
r
e
a
t
i
n
g
a
w
o
n
d
e
r
f
u
l
3
D
v
i
r
t
u
a
l
w
o
r
l
d
,
a
n
d
t
h
e
n
s
p
e
n
d
w
h
a
t
l
i
t
t
l
e
t
i
m
e
i
s
l
e
f
t
t
r
y
i
n
g
t
o
w
o
r
k
o
u
t
h
o
w
t
o
u
s
e
i
t
.
C
u
r
r
e
n
t
l
y
,
d
e
s
k
t
o
p
P
C
’
s
h
a
v
e
a
d
v
a
n
c
e
d
t
o
a
s
t
a
g
e
w
h
e
r
e
t
e
x
t
u
r
e
m
a
p
p
e
d
3
D
w
o
r
l
d
s
c
a
n
b
e
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
d
u
s
i
n
g
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
i
n
p
u
t
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
a
n
d
V
i
r
t
u
a
l
R
e
-
a
l
i
t
y
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
e
v
e
r
y
b
o
d
y
t
h
r
o
u
g
h
r
a
p
i
d
l
y
i
m
p
r
o
v
i
n
g
3
D
g
r
a
p
h
i
c
s
h
a
r
d
w
a
r
e
.
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
m
a
c
h
i
n
e
t
o
m
a
n
d
o
e
s
n
o
t
e
n
d
w
i
t
h
h
a
r
d
w
a
r
e
a
n
d
g
r
a
p
h
i
c
s
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
t
h
o
u
g
h
,
a
n
d
t
h
e
y
f
o
r
m
o
n
l
y
a
p
a
r
t
o
f
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
p
i
c
t
u
r
e
.
6
.
3
V
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
T
o
o
l
s
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
a
i
m
s
t
o
g
i
v
e
a
q
u
i
c
k
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
s
o
m
e
o
f
t
h
e
s
o
f
t
w
a
r
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
t
o
o
l
s
t
h
a
t
a
r
e
c
u
r
r
e
n
t
l
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
O
n
t
h
e
i
r
o
w
n
,
t
h
e
y
p
r
o
v
i
d
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
s
w
h
i
c
h1
0
0
a
u
t
h
o
r
s
c
a
n
u
s
e
t
o
c
r
e
a
t
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
b
y
a
d
d
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
b
y
a
p
p
l
y
i
n
g
m
e
t
a
p
h
o
r
s
.
6
.
3
.
1
T
h
e
V
i
r
t
u
a
l
R
e
a
l
i
t
y
M
o
d
e
l
l
i
n
g
L
a
n
g
u
a
g
e
(
V
R
M
L
)
T
h
e
V
i
r
t
u
a
l
R
e
a
l
i
t
y
M
o
d
e
l
l
i
n
g
L
a
n
g
u
a
g
e
(
V
R
M
L
)
w
a
s
d
e
v
i
s
e
d
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
M
a
r
k
P
e
s
c
e
a
n
d
T
o
n
i
P
a
r
i
s
i
(
P
e
s
c
e
e
t
a
l
.
,
1
9
9
4
)
i
n
1
9
9
3
,
a
s
a
3
D
i
n
t
e
r
f
a
c
e
f
o
r
t
h
e
W
o
r
l
d
W
i
d
e
W
e
b
.
P
e
s
c
e
d
e
s
c
r
i
b
e
s
V
R
M
L
a
s
A
l
a
n
g
u
a
g
e
f
o
r
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
m
u
l
t
i
-
u
s
e
r
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
-
v
i
r
t
u
a
l
w
o
r
l
d
s
n
e
t
w
o
r
k
e
d
v
i
a
t
h
e
g
l
o
b
a
l
I
n
t
e
r
n
e
t
a
n
d
h
y
p
e
r
l
i
n
k
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
W
o
r
l
d
W
i
d
e
W
e
b
.
T
h
e
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
S
i
l
i
c
o
n
G
r
a
p
h
i
c
s
O
p
e
n
I
n
v
e
n
t
o
r
f
o
r
m
a
t
a
n
d
a
t
t
h
e
t
i
m
e
o
f
w
r
i
t
i
n
g
h
a
s
r
e
a
c
h
e
d
v
e
r
s
i
o
n
2
.
0
.
T
h
e
V
R
M
L
￿
l
e
,
o
r
‘
w
o
r
l
d
’
,
c
o
n
t
a
i
n
s
a
c
o
m
p
l
e
t
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
a
t
h
r
e
e
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
s
c
e
n
e
,
l
i
s
t
i
n
g
a
l
l
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
h
a
t
a
p
p
e
a
r
w
i
t
h
i
n
t
h
a
t
w
o
r
l
d
.
I
t
i
s
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
a
w
o
r
l
d
t
h
a
t
g
i
v
e
s
r
i
s
e
t
o
t
h
e
.
w
r
l
￿
l
e
e
x
t
e
n
s
i
o
n
u
s
e
d
f
o
r
V
R
M
L
￿
l
e
s
.
L
i
k
e
t
h
e
O
p
e
n
I
n
v
e
n
t
o
r
f
o
r
m
a
t
o
n
w
h
i
c
h
i
t
i
s
b
a
s
e
d
,
V
R
M
L
h
a
s
a
t
a
g
t
o
s
i
g
n
i
f
y
t
h
e
f
o
r
m
a
t
b
e
i
n
g
u
s
e
d
a
n
d
t
h
e
n
a
l
i
s
t
o
f
o
b
j
e
c
t
s
.
E
a
c
h
o
b
j
e
c
t
i
s
s
e
l
f
-
c
o
n
t
a
i
n
e
d
,
w
i
t
h
n
e
s
t
i
n
g
b
e
i
n
g
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
a
l
l
o
w
i
n
h
e
r
i
t
a
n
c
e
o
f
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
f
r
o
m
p
a
r
e
n
t
t
o
c
h
i
l
d
.
O
b
j
e
c
t
s
w
i
t
h
i
n
V
R
M
L
a
r
e
c
a
l
l
e
d
N
o
d
e
s
.
N
o
d
e
s
c
a
n
c
o
n
t
a
i
n
a
n
y
t
h
i
n
g
f
r
o
m
3
D
g
e
o
m
e
t
r
y
t
o
J
P
E
G
i
m
a
g
e
s
.
A
r
r
a
n
g
e
d
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
l
y
t
h
e
y
f
o
r
m
s
c
e
n
e
g
r
a
p
h
s
.
A
s
w
e
l
l
a
s
g
e
o
m
e
t
r
i
c
a
l
s
h
a
p
e
s
s
u
c
h
a
s
s
p
h
e
r
e
s
a
n
d
c
u
b
e
s
,
V
R
M
L
a
l
s
o
s
u
p
p
o
r
t
s
l
i
g
h
t
s
o
u
r
c
e
s
a
n
d
c
a
m
e
r
a
s
.
T
h
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
o
b
j
e
c
t
s
a
r
e
c
a
l
l
e
d
￿
e
l
d
s
.
T
w
o
o
t
h
e
r
i
m
p
o
r
t
a
n
t
n
o
d
e
s
i
n
V
R
M
L
a
r
e
t
h
e
W
W
W
A
n
c
h
o
r
a
n
d
t
h
e
W
W
W
I
n
l
i
n
e
.
W
W
W
a
n
c
h
o
r
:
A
s
t
h
e
n
a
m
e
s
u
g
g
e
s
t
s
,
c
r
e
a
t
e
s
a
n
a
n
c
h
o
r
o
n
a
n
o
b
j
e
c
t
s
i
m
i
l
a
r
t
o
a
n
c
h
o
r
s
i
n
H
T
M
L
.
B
y
c
l
i
c
k
i
n
g
o
n
t
h
e
a
n
c
h
o
r
i
n
t
h
e
s
c
e
n
e
a
W
W
W
l
i
n
k
c
a
n
b
e
f
o
l
l
o
w
e
d
t
o
a
d
o
c
u
m
e
n
t
.
T
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
m
i
g
h
t
b
e
a
w
e
b
p
a
g
e
o
r
i
n
d
e
e
d
a
n
o
t
h
e
r
V
R
M
L
￿
l
e
.
A
l
o
n
g
w
i
t
h
t
h
e
a
n
c
h
o
r
,
c
a
n
b
e
s
e
n
t
t
h
e
x
,
y
a
n
d
z
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
s
o
f
w
h
e
r
e
t
h
e
u
s
e
r
c
l
i
c
k
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
a
n
c
h
o
r
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
r
e
s
u
l
t
s
d
e
p
e
n
d
i
n
g
w
h
e
r
e
o
n
t
h
e
o
b
j
e
c
t
t
h
e
u
s
e
r
c
l
i
c
k
e
d
.
T
h
i
s
b
e
h
a
v
i
o
u
r
i
s
n
o
t
u
n
l
i
k
e
t
h
a
t
o
f
i
m
a
g
e
m
a
p
s
i
n
H
T
M
L
.1
0
1
W
W
W
i
n
l
i
n
e
:
T
h
i
s
n
o
d
e
i
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
t
h
e
I
M
G
t
a
g
f
o
r
i
n
l
i
n
e
i
m
a
g
e
s
i
n
H
T
M
L
.
T
h
e
i
n
l
i
n
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
c
a
n
r
a
n
g
e
f
r
o
m
a
V
R
M
L
o
b
j
e
c
t
t
o
a
n
e
n
t
i
r
e
V
R
M
L
￿
l
e
.
A
n
i
n
c
l
u
d
e
d
￿
l
e
h
a
s
t
o
b
e
i
n
t
h
e
V
R
M
L
f
o
r
m
a
t
.
I
t
i
s
t
h
e
s
e
n
o
d
e
s
t
h
a
t
s
e
r
v
e
t
o
r
a
i
s
e
V
R
M
L
a
b
o
v
e
t
h
e
p
l
e
t
h
o
r
a
o
f
3
D
m
o
d
e
l
l
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
n
d
i
n
t
o
t
h
e
d
o
m
a
i
n
o
f
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
.
6
.
3
.
2
D
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
I
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
V
i
r
t
u
a
l
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
(
D
I
V
E
)
D
I
V
E
(
C
a
r
l
s
s
o
n
&
H
a
g
s
a
n
d
,
1
9
9
3
)
,
o
r
D
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
I
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
V
i
r
t
u
a
l
E
n
v
i
r
o
n
-
m
e
n
t
i
s
a
p
l
a
t
f
o
r
m
f
o
r
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
v
i
r
t
u
a
l
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
,
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
a
n
d
a
p
p
l
i
c
a
-
t
i
o
n
s
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
w
a
s
d
e
s
i
g
n
e
d
w
i
t
h
b
o
t
h
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
n
d
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
m
u
l
t
i
-
u
s
e
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
i
n
m
i
n
d
.
B
a
s
e
d
o
n
a
p
e
e
r
-
t
o
-
p
e
e
r
n
e
t
w
o
r
k
,
D
I
V
E
m
a
k
e
s
u
s
e
o
f
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
n
o
d
e
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
t
o
s
t
o
r
e
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
B
y
r
e
p
l
i
c
a
t
i
n
g
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
a
t
a
n
u
m
b
e
r
o
f
n
o
d
e
s
,
t
h
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
o
f
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
c
a
n
b
e
m
a
i
n
t
a
i
n
e
d
i
f
a
n
o
d
e
i
s
l
o
s
t
f
r
o
m
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
w
i
t
h
o
u
t
w
a
r
n
i
n
g
.
U
s
e
r
s
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
w
i
t
h
s
i
m
p
l
e
a
v
a
t
a
r
s
h
a
p
e
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
e
n
h
a
n
c
e
d
b
y
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
o
f
i
m
a
g
e
s
o
r
e
v
e
n
d
i
g
i
t
a
l
v
i
d
e
o
o
n
t
o
t
h
e
i
r
s
u
r
f
a
c
e
s
.
B
e
c
a
u
s
e
D
I
V
E
i
s
o
f
t
e
n
u
s
e
d
f
o
r
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
s
k
s
w
h
e
r
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
u
s
e
r
s
i
s
e
s
s
e
n
t
i
a
l
,
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
o
f
a
c
t
u
a
l
i
m
a
g
e
s
o
f
t
h
e
u
s
e
r
s
g
r
e
a
t
l
y
i
n
c
r
e
a
s
e
s
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
v
e
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
p
r
o
j
e
c
t
s
h
a
v
e
u
t
i
l
i
s
e
d
t
h
e
D
I
V
E
p
l
a
t
f
o
r
m
a
n
d
t
h
e
s
e
i
n
c
l
u
d
e
Q
-
P
I
T
a
n
d
V
R
-
V
I
B
E
,
w
h
i
c
h
w
i
l
l
b
o
t
h
b
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
d
e
t
a
i
l
l
a
t
e
r
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
.
6
.
3
.
3
R
e
n
d
e
r
W
a
r
e
R
e
n
d
e
r
W
a
r
e
i
s
i
n
c
l
u
d
e
d
h
e
r
e
a
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
f
o
r
t
h
e
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
l
y
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
s
o
f
3
D
g
r
a
p
h
i
c
s
l
i
b
r
a
r
i
e
s
t
h
a
t
a
r
e
o
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
.
D
e
v
e
l
o
p
e
d
b
y
C
r
i
t
e
r
i
o
n
s
o
f
t
w
a
r
e
(
C
r
i
t
e
r
i
o
n
S
o
f
t
w
a
r
e
,
1
9
9
8
)
i
t
p
r
o
v
i
d
e
s
a
p
o
w
e
r
f
u
l
A
P
I
f
o
r
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
v
i
r
t
u
a
l
w
o
r
l
d
s
.
A
s
w
i
t
h
m
a
n
y
o
f
i
t
s
c
o
u
n
t
e
r
p
a
r
t
s
,
t
h
e
l
i
b
r
a
r
y
e
n
a
b
l
e
s
u
s
e
r
s
t
o
c
r
e
a
t
e
v
i
r
t
u
a
l
c
a
m
e
r
a
s
,
c
o
n
t
r
o
l
l
i
g
h
t
i
n
g
a
n
d
m
o
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
l
y
t
o
c
r
e
a
t
e
3
D
o
b
j
e
c
t
s
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
p
r
o
v
i
d
e
s
,
a
t
a
f
a
i
r
l
y
l
o
w
l
e
v
e
l
,
t
h
e
t
o
o
l
s
f
o
r
a
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
a
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
w
i
t
h
o
u
t
a
n
y
e
m
p
h
a
s
i
s
o
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
m
e
t
a
p
h
o
r
s
.
A
s
w
a
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
e
a
r
l
i
e
r
,
t
h
i
s
i
s
j
u
s
t
o
n
e
o
f
a
w
h
o
l
e
h
o
s
t
o
f
s
i
m
i
l
a
r
l
i
b
r
a
r
i
e
s
i
n
a
g
r
o
w
i
n
g
￿
e
l
d
,
￿
r
e
d1
0
2
i
n
n
o
s
m
a
l
l
p
a
r
t
t
h
e
p
r
o
l
i
f
e
r
a
t
i
o
n
o
f
3
D
g
a
m
e
s
a
n
d
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
i
n
P
C
g
r
a
p
h
i
c
s
h
a
r
d
w
a
r
e
.
6
.
4
V
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
M
e
t
a
p
h
o
r
s
M
e
t
a
p
h
o
r
s
s
e
r
v
e
t
o
r
o
o
t
t
h
e
u
s
e
r
w
i
t
h
i
n
a
f
a
m
i
l
i
a
r
f
r
a
m
e
w
o
r
k
,
w
h
i
c
h
a
l
l
o
w
s
t
h
e
m
t
o
t
a
k
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
r
e
a
l
w
o
r
l
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
o
r
e
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
b
r
o
w
s
e
a
n
d
n
a
v
i
g
a
t
e
w
i
t
h
i
n
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
m
e
t
a
p
h
o
r
m
i
g
h
t
b
e
f
o
l
d
e
r
s
w
i
t
h
i
n
a
c
o
m
p
u
t
e
r
￿
l
i
n
g
s
y
s
t
e
m
.
B
y
u
s
i
n
g
a
c
o
n
c
e
p
t
w
h
i
c
h
t
h
e
u
s
e
r
s
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
s
u
c
h
a
s
a
￿
l
i
n
g
c
a
b
i
n
e
t
f
u
l
l
o
f
f
o
l
d
e
r
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
t
h
e
u
s
e
r
s
c
a
n
a
p
p
l
y
t
h
e
i
r
r
e
a
l
w
o
r
l
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
t
o
t
h
e
c
o
m
p
u
t
e
r
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
W
h
e
n
u
s
e
r
s
p
u
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
￿
l
i
n
g
s
y
s
t
e
m
t
h
e
y
p
l
a
c
e
t
h
e
m
w
i
t
h
i
n
f
o
l
d
e
r
s
.
T
o
v
i
e
w
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
e
y
m
u
s
t
￿
r
s
t
e
x
t
r
a
c
t
i
t
f
r
o
m
t
h
e
f
o
l
d
e
r
.
H
o
w
f
a
r
t
o
t
a
k
e
t
h
e
m
e
t
a
p
h
o
r
i
s
a
q
u
e
s
t
i
o
n
w
h
i
c
h
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
s
i
g
n
e
r
s
a
r
e
a
l
w
a
y
s
f
a
c
e
d
w
i
t
h
.
U
s
i
n
g
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
a
b
o
v
e
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
s
i
g
n
e
r
m
i
g
h
t
c
h
o
o
s
e
t
o
r
e
s
t
r
i
c
t
u
s
e
r
s
f
r
o
m
h
a
v
i
n
g
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
f
o
l
d
e
r
o
p
e
n
a
t
a
t
i
m
e
,
m
i
m
i
c
k
i
n
g
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
i
t
i
s
i
m
p
r
a
c
t
i
c
a
l
t
o
h
a
v
e
m
u
l
t
i
p
l
e
d
r
a
w
e
r
s
o
f
a
￿
l
i
n
g
c
a
b
i
n
e
t
o
p
e
n
a
t
a
t
i
m
e
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
h
o
w
e
v
e
r
i
m
p
o
s
e
u
n
n
e
c
e
s
s
a
r
y
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
u
s
e
r
,
w
h
e
r
e
t
h
e
r
e
n
e
e
d
n
’
t
b
e
.
T
a
k
i
n
g
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
f
u
r
t
h
e
r
,
o
f
t
e
n
n
o
l
i
m
i
t
i
s
p
l
a
c
e
d
o
n
t
h
e
u
s
e
r
a
s
t
o
h
o
w
m
u
c
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
f
o
l
d
e
r
s
.
I
n
t
h
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
,
w
h
e
n
a
f
o
l
d
e
r
o
r
d
r
a
w
e
r
b
e
g
i
n
s
t
o
b
e
c
o
m
e
o
v
e
r
l
o
a
d
e
d
t
h
e
u
s
e
r
m
i
g
h
t
b
e
f
o
r
c
e
d
t
o
b
r
e
a
k
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
d
o
w
n
i
n
t
o
s
u
b
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
a
n
d
c
r
e
a
t
e
n
e
w
f
o
l
d
e
r
s
t
o
h
o
l
d
t
h
e
s
e
.
I
n
t
h
e
c
o
m
p
u
t
e
r
w
o
r
l
d
,
u
s
e
r
s
a
r
e
l
e
s
s
a
w
a
r
e
o
f
t
h
e
o
v
e
r
l
o
a
d
i
n
g
o
f
f
o
l
d
e
r
s
s
o
p
e
r
h
a
p
s
a
r
e
n
o
t
e
n
c
o
u
r
a
g
e
d
t
o
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
t
h
e
i
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
m
o
r
e
e
v
e
n
l
y
.
M
a
y
b
e
t
h
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
f
o
l
d
e
r
s
s
h
o
u
l
d
b
u
l
g
e
m
o
r
e
t
h
e
f
u
l
l
e
r
t
h
e
y
g
e
t
.
I
n
m
a
n
y
c
a
s
e
s
t
h
e
s
e
c
h
o
i
c
e
s
f
o
r
m
a
t
r
a
d
e
o
￿
b
e
t
w
e
e
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
a
n
d
t
h
e
c
o
m
f
o
r
t
o
f
a
f
a
m
i
l
i
a
r
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
M
e
t
a
p
h
o
r
s
,
b
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
m
u
s
t
p
r
o
v
i
d
e
i
m
p
e
r
f
e
c
t
m
a
p
p
i
n
g
s
t
o
t
h
e
i
r
t
a
r
g
e
t
d
o
m
a
i
n
s
.
I
f
a
t
e
x
t
-
e
d
i
t
o
r
t
r
u
l
y
a
p
p
e
a
r
e
d
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
e
d
a
s
a
t
y
p
e
w
r
i
t
e
r
i
n
e
v
e
r
y
d
e
t
a
i
l
,
i
t
w
o
u
l
d
b
e
a
t
y
p
e
w
r
i
t
e
r
.
T
h
e
i
n
e
v
i
t
a
b
l
e
m
i
s
m
a
t
c
h
e
s
o
f
t
h
e
m
e
t
a
p
h
o
r
a
n
d
i
t
s
t
a
r
g
e
t
a
r
e
a
s
o
u
r
c
e
o
f
n
e
w
c
o
m
-
p
l
e
x
i
t
i
e
s
f
o
r
u
s
e
r
s
.
(
C
a
r
r
o
l
l
e
t
a
l
.
,
1
9
8
8
)1
0
3
M
e
m
b
e
r
s
o
f
t
h
e
M
u
l
t
i
m
e
d
i
a
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
R
e
s
e
a
r
c
h
d
e
p
a
r
t
m
e
n
t
o
f
B
e
l
l
l
a
b
o
r
a
-
t
o
r
i
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
e
x
p
l
o
r
i
n
g
t
h
e
u
s
e
o
f
m
e
t
a
p
h
o
r
s
f
o
r
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
(
E
n
s
o
r
,
1
9
9
8
)
.
T
h
e
i
r
w
o
r
k
i
n
c
l
u
d
e
s
a
s
k
y
w
r
i
t
i
n
g
m
e
t
a
p
h
o
r
w
h
e
r
e
a
u
s
e
r
s
m
e
s
s
a
g
e
i
s
w
r
i
t
t
e
n
i
n
a
g
r
a
p
h
i
c
a
l
s
k
y
b
y
a
v
i
r
t
u
a
l
b
i
-
p
l
a
n
e
.
O
v
e
r
t
i
m
e
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
d
i
s
p
e
r
s
e
s
.
A
n
o
t
h
e
r
e
x
a
m
p
l
e
i
n
v
o
l
v
e
s
w
r
i
t
i
n
g
a
m
e
s
s
a
g
e
i
n
t
h
e
s
a
n
d
(
S
e
l
i
g
m
a
n
n
e
t
a
l
.
,
1
9
9
7
)
.
T
h
e
m
e
s
s
a
g
e
r
e
m
a
i
n
s
u
n
t
i
l
a
w
a
v
e
c
o
m
e
s
i
n
a
n
d
w
a
s
h
e
s
i
t
a
w
a
y
.
A
n
y
o
n
e
w
a
l
k
i
n
g
a
l
o
n
g
t
h
a
t
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
t
r
e
t
c
h
o
f
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
b
e
a
c
h
w
i
l
l
b
e
a
b
l
e
t
o
r
e
a
d
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
u
n
t
i
l
i
t
i
s
w
a
s
h
e
d
a
w
a
y
.
A
￿
n
a
l
e
x
a
m
p
l
e
b
u
i
l
d
s
o
n
t
h
e
w
o
r
k
o
f
H
i
l
l
(
H
i
l
l
&
H
o
l
l
a
n
,
1
9
9
2
)
a
n
d
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
r
e
a
d
w
e
a
r
o
n
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
C
a
l
l
e
d
l
i
v
e
w
e
b
s
t
a
-
t
i
o
n
a
r
y
,
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
w
e
b
p
a
g
e
i
s
m
o
d
i
￿
e
d
b
y
u
s
e
r
s
d
u
r
i
n
g
t
h
e
c
o
u
r
s
e
o
f
b
r
o
w
s
i
n
g
.
A
s
m
o
r
e
u
s
e
r
s
v
i
e
w
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
,
s
o
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
g
a
t
h
e
r
s
s
m
u
d
g
e
s
a
n
d
c
o
￿
e
e
s
t
a
i
n
s
,
s
h
o
w
i
n
g
t
h
e
w
e
a
r
a
n
d
t
e
a
r
o
f
b
e
i
n
g
h
a
n
d
l
e
d
b
y
m
u
l
t
i
p
l
e
u
s
e
r
s
.
V
i
s
u
a
l
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
g
i
v
e
n
o
f
w
h
i
c
h
l
i
n
k
s
h
a
v
e
b
e
e
n
f
o
l
l
o
w
e
d
m
o
s
t
.
T
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
s
l
o
o
k
a
t
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
e
t
a
p
h
o
r
s
t
h
a
t
a
r
e
u
s
e
d
i
n
v
i
s
u
-
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
.
6
.
4
.
1
D
e
s
k
t
o
p
M
e
t
a
p
h
o
r
s
P
e
r
h
a
p
s
t
h
e
m
o
s
t
c
o
m
m
o
n
l
y
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
d
m
e
t
a
p
h
o
r
i
s
t
h
a
t
o
f
t
h
e
d
e
s
k
t
o
p
.
F
i
r
s
t
p
r
o
d
u
c
e
d
a
t
X
e
r
o
x
’
s
P
a
l
o
A
l
t
o
R
e
s
e
a
r
c
h
C
e
n
t
r
e
o
n
t
h
e
S
t
a
r
d
e
s
k
t
o
p
c
o
m
p
u
t
e
r
(
S
m
i
t
h
,
1
9
8
2
)
i
t
h
a
s
q
u
i
c
k
l
y
b
e
e
n
a
d
o
p
t
e
d
a
s
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
t
a
n
d
a
r
d
,
a
n
d
h
a
s
s
e
e
n
m
u
c
h
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
p
r
i
n
c
i
p
a
l
l
y
b
y
A
p
p
l
e
a
n
d
M
i
c
r
o
s
o
f
t
.
T
h
e
c
o
n
c
e
p
t
i
s
s
i
m
p
l
e
.
T
h
e
s
c
r
e
e
n
a
r
e
a
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
o
f
a
d
e
s
k
t
o
p
.
I
t
e
m
s
c
a
n
b
e
p
l
a
c
e
d
o
n
t
h
e
d
e
s
k
t
o
p
i
n
c
l
u
d
i
n
g
￿
l
e
s
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
p
i
e
c
e
s
o
f
p
a
p
e
r
.
P
e
r
h
a
p
s
m
o
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
l
y
,
a
s
o
n
a
r
e
a
l
d
e
s
k
t
o
p
￿
l
e
s
c
a
n
o
v
e
r
l
a
p
o
b
s
c
u
r
i
n
g
e
a
c
h
o
t
h
e
r
.
A
l
t
h
o
u
g
h
a
2
D
m
e
t
a
p
h
o
r
t
h
i
s
f
o
r
m
o
f
d
e
p
t
h
c
u
e
i
n
g
p
r
o
v
i
d
e
s
a
p
s
e
u
d
o
3
D
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
U
s
i
n
g
s
i
m
p
l
e
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
c
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
i
s
f
o
r
m
o
f
d
e
p
t
h
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
.
K
a
n
d
o
g
a
n
a
n
d
S
c
h
n
e
i
d
e
r
m
a
n
(
K
a
n
d
o
g
a
n
&
S
h
n
e
i
d
e
r
m
a
n
,
1
9
9
7
)
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
o
v
e
r
-
l
a
p
p
i
n
g
w
i
n
d
o
w
s
n
o
l
o
n
g
e
r
p
r
o
v
i
d
e
e
￿
c
i
e
n
t
m
e
a
n
s
t
o
s
e
r
v
e
.
.
.
f
o
r
t
o
d
a
y
’
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
-
i
n
t
e
n
s
i
v
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.1
0
4
T
h
e
y
p
r
o
p
o
s
e
t
h
e
u
s
e
o
f
e
l
a
s
t
i
c
w
i
n
d
o
w
s
b
a
s
e
d
o
n
a
s
p
a
c
e
-
￿
l
l
i
n
g
T
i
l
e
d
l
a
y
o
u
t
.
T
h
e
i
r
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
t
o
o
r
g
a
n
i
s
e
i
t
e
m
s
o
n
t
h
e
d
e
s
k
t
o
p
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
u
s
e
r
s
c
u
r
r
e
n
t
t
a
s
k
s
.
T
h
e
w
i
n
d
o
w
s
c
a
n
b
e
g
r
o
u
p
e
d
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
l
y
,
p
r
o
v
i
d
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
w
i
t
h
a
n
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
a
l
l
o
f
t
h
e
i
r
t
a
s
k
s
a
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
m
t
o
m
o
v
e
a
r
o
u
n
d
t
h
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
a
s
t
h
e
y
s
w
i
t
c
h
t
a
s
k
c
o
n
t
e
x
t
s
.
T
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
w
i
n
d
o
w
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
a
l
t
o
o
l
s
a
r
e
e
x
t
e
n
d
e
d
t
o
a
l
l
o
w
u
s
e
r
s
t
o
a
p
p
l
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
o
g
r
o
u
p
s
o
f
w
i
n
d
o
w
s
.
T
h
i
s
r
e
-
e
n
f
o
r
c
e
s
t
h
e
m
o
d
e
l
o
f
t
h
e
u
s
e
r
w
o
r
k
i
n
g
w
i
t
h
i
n
a
c
o
n
t
e
x
t
s
p
a
c
e
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
s
i
m
p
l
e
a
n
d
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
p
a
c
e
.
A
n
o
t
h
e
r
w
a
y
t
o
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
u
s
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
d
e
s
k
t
o
p
i
s
t
o
r
e
d
u
c
e
s
c
r
e
e
n
c
l
u
t
t
e
r
a
n
d
s
t
r
e
a
m
l
i
n
e
o
n
s
c
r
e
e
n
m
e
n
u
s
.
A
n
o
v
e
l
a
p
p
r
o
a
c
h
s
u
g
g
e
s
t
e
d
b
y
H
a
r
r
i
s
o
n
a
n
d
V
i
c
e
n
t
e
(
H
a
r
r
i
s
o
n
&
V
i
c
e
n
t
e
,
1
9
9
6
)
i
s
t
o
u
s
e
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
m
e
n
u
s
.
A
l
t
h
o
u
g
h
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
i
n
g
o
n
p
r
o
v
i
d
i
n
g
l
e
g
i
b
i
l
i
t
y
u
s
i
n
g
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
m
e
n
u
s
,
t
h
e
s
t
u
d
y
l
o
o
k
e
d
a
t
h
o
w
t
h
e
u
s
e
r
s
w
i
t
c
h
e
s
f
o
c
u
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
f
r
o
m
t
h
e
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
t
a
s
k
t
o
t
h
e
o
p
t
i
o
n
s
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
m
e
n
u
.
O
t
h
e
r
r
e
s
e
a
r
c
h
o
n
e
n
h
a
n
c
i
n
g
t
h
e
d
e
s
k
t
o
p
m
e
t
a
p
h
o
r
h
a
s
f
o
c
u
s
e
d
o
n
t
h
e
d
e
s
i
g
n
o
f
d
e
s
k
t
o
p
i
c
o
n
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
o
p
t
i
m
u
m
t
r
a
n
s
f
e
r
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
(
B
y
r
n
e
,
1
9
9
3
)
a
n
d
t
h
e
u
s
e
o
f
s
o
u
n
d
t
o
e
n
h
a
n
c
e
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
(
B
r
e
w
s
t
e
r
e
t
a
l
.
,
1
9
9
3
)
.
6
.
4
.
2
T
h
e
B
o
o
k
M
e
t
a
p
h
o
r
T
h
e
b
o
o
k
m
e
t
a
p
h
o
r
h
a
s
b
e
e
n
u
s
e
d
a
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
,
t
o
g
r
o
u
n
d
t
h
e
u
s
e
r
i
n
a
f
a
m
i
l
i
a
r
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
T
h
e
W
o
r
l
d
W
i
d
e
W
e
b
l
e
n
d
s
i
t
s
e
l
f
t
o
a
b
o
o
k
m
e
t
a
p
h
o
r
,
b
e
i
n
g
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
o
f
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
p
a
g
e
s
o
f
t
e
n
l
i
n
k
e
d
b
y
t
h
e
u
s
e
o
f
f
o
r
w
a
r
d
a
n
d
b
a
c
k
b
u
t
t
o
n
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
m
o
v
e
m
e
n
t
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
p
a
g
e
s
o
f
t
h
e
b
o
o
k
.
C
o
n
t
e
n
t
s
p
a
g
e
s
a
r
e
a
l
s
o
p
r
o
l
i
￿
c
p
r
o
v
i
d
i
n
g
i
n
d
e
x
e
s
i
n
t
o
t
h
e
p
a
g
e
s
.
T
h
e
u
s
e
o
f
b
o
o
k
m
a
r
k
s
a
s
p
a
g
e
m
a
r
k
e
r
s
c
o
u
l
d
n
o
t
b
e
a
m
o
r
e
d
i
r
e
c
t
a
n
a
l
o
g
y
.
C
a
r
d
,
R
o
b
e
r
t
s
o
n
a
n
d
Y
o
r
k
t
o
o
k
t
h
e
b
o
o
k
m
e
t
a
p
h
o
r
o
f
t
h
e
w
e
b
o
n
e
s
t
a
g
e
f
u
r
t
h
e
r
w
h
e
n
t
h
e
y
d
e
v
e
l
o
p
e
d
t
h
e
W
e
b
B
o
o
k
(
C
a
r
d
e
t
a
l
.
,
1
9
9
6
)
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
t
a
k
e
s
a
c
o
l
-
l
e
c
t
i
o
n
o
f
w
e
b
p
a
g
e
s
a
n
d
p
r
o
d
u
c
e
d
a
3
D
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
a
g
e
s
a
s
a
b
o
o
k
.
T
h
e
u
s
e
r
￿
i
p
s
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
p
a
g
e
s
o
f
t
h
e
b
o
o
k
a
n
d
s
e
e
s
a
n
a
n
i
m
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
a
g
e
s
t
u
r
n
i
n
g
,
a
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
m
t
o
q
u
i
c
k
l
y
s
c
a
n
f
o
r
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
a
g
e
.
L
i
n
k
s
t
o
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
b
o
o
k
a
r
e
h
i
g
h
l
i
g
h
t
e
d
i
n
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
l
o
u
r
t
o
t
h
o
s
e
l
i
n
k
s
w
h
o
s
e
d
e
s
t
i
-
n
a
t
i
o
n
s
r
e
s
i
d
e
o
u
t
s
i
d
e
t
h
e
b
o
o
k
.
O
n
s
e
l
e
c
t
i
n
g
a
l
i
n
k
w
i
t
h
i
n
t
h
e
b
o
o
k
,
t
h
e
p
a
g
e
s
￿
i
p
u
n
t
i
l
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
p
a
g
e
i
s
r
e
a
c
h
e
d
.
T
h
i
s
i
n
c
r
e
a
s
e
s
t
h
e
c
o
g
n
i
t
i
v
e
k
n
o
w
l
e
d
g
e1
0
5
o
f
t
h
e
u
s
e
r
b
y
v
i
s
u
a
l
i
s
i
n
g
t
h
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
p
a
g
e
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
u
s
e
r
j
u
s
t
e
x
p
e
r
i
e
n
c
i
n
g
a
h
y
p
e
r
t
e
x
t
j
u
m
p
t
o
t
h
e
n
e
w
p
a
g
e
.
T
h
i
s
a
d
d
e
d
k
n
o
w
l
e
d
g
e
h
e
l
p
s
t
h
e
u
s
e
r
f
o
r
m
a
n
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
m
a
t
e
r
i
a
l
,
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
a
s
s
i
s
t
t
h
e
m
i
n
r
e
t
u
r
n
i
n
g
t
o
m
a
t
e
r
i
a
l
a
t
a
l
a
t
e
r
d
a
t
e
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
u
s
e
r
m
i
g
h
t
r
e
m
e
m
b
e
r
t
h
a
t
t
h
e
p
a
g
e
w
a
s
n
e
a
r
t
h
e
f
r
o
n
t
o
f
t
h
e
b
o
o
k
.
T
h
i
s
o
f
c
o
u
r
s
e
r
e
l
i
e
s
o
n
t
h
e
p
a
g
e
o
r
d
e
r
i
n
g
w
i
t
h
i
n
t
h
e
b
o
o
k
s
r
e
m
a
i
n
i
n
g
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
,
w
h
i
c
h
m
a
y
n
o
t
b
e
t
h
e
c
a
s
e
i
f
t
h
e
b
o
o
k
s
a
r
e
c
r
e
a
t
e
d
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
.
6
.
4
.
3
L
i
b
r
a
r
y
m
e
t
a
p
h
o
r
s
T
h
e
W
e
b
B
o
o
k
(
C
a
r
d
e
t
a
l
.
,
1
9
9
6
)
s
o
u
g
h
t
t
o
e
x
t
e
n
d
t
h
e
w
e
b
f
r
o
m
s
i
n
g
l
e
p
a
g
e
s
t
o
a
g
g
r
e
g
a
t
e
s
o
f
p
a
g
e
s
.
P
a
g
e
s
g
r
o
u
p
e
d
t
o
g
e
t
h
e
r
i
n
a
b
o
o
k
c
a
n
b
e
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
d
a
s
a
s
i
n
g
l
e
e
n
t
i
t
y
.
B
y
t
a
k
i
n
g
t
h
e
m
e
t
a
p
h
o
r
o
n
e
s
t
a
g
e
f
u
r
t
h
e
r
a
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
o
f
a
n
u
m
b
e
r
o
f
b
o
o
k
s
c
a
n
b
e
c
r
e
a
t
e
d
,
a
d
o
p
t
i
n
g
a
l
i
b
r
a
r
y
m
e
t
a
p
h
o
r
.
H
e
r
e
,
t
h
e
W
e
b
B
o
o
k
s
a
r
e
a
r
r
a
n
g
e
d
o
n
s
h
e
l
v
e
s
.
T
h
e
l
o
c
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
b
o
o
k
s
c
o
u
l
d
b
e
a
r
r
a
n
g
e
d
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
t
h
e
b
o
o
k
s
o
r
p
e
r
h
a
p
s
t
h
e
y
a
r
e
j
u
s
t
a
r
r
a
n
g
e
d
o
n
t
h
e
s
h
e
l
v
e
s
a
l
p
h
a
-
b
e
t
i
c
a
l
l
y
.
U
s
e
r
s
c
a
n
b
r
o
w
s
e
t
h
e
s
h
e
l
v
e
s
t
o
￿
n
d
t
h
e
b
o
o
k
t
h
e
y
a
r
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
,
o
r
i
f
w
h
e
n
r
e
a
d
i
n
g
a
b
o
o
k
t
h
e
y
f
o
l
l
o
w
a
l
i
n
k
t
o
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
b
o
o
k
,
t
h
e
y
c
a
n
b
e
t
a
k
e
n
t
o
w
h
e
r
e
t
h
e
b
o
o
k
i
s
s
h
e
l
v
e
d
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
s
t
h
e
m
t
o
r
e
t
u
r
n
t
o
t
h
e
b
o
o
k
d
i
r
e
c
t
l
y
a
t
a
l
a
t
e
r
d
a
t
e
i
f
t
h
e
y
w
i
s
h
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
a
v
e
r
y
i
m
p
o
r
t
a
n
t
f
o
r
m
o
f
c
o
g
n
i
t
i
v
e
m
a
p
b
u
i
l
d
i
n
g
.
I
t
i
s
v
e
r
y
e
a
s
y
t
o
m
o
v
e
a
r
o
u
n
d
w
e
b
p
a
g
e
s
b
y
c
l
i
c
k
i
n
g
o
n
l
i
n
k
s
,
h
o
w
e
v
e
r
i
t
i
s
o
f
t
e
n
v
e
r
y
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
r
e
m
e
m
b
e
r
t
h
e
U
R
L
o
f
a
w
e
b
p
a
g
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
r
e
t
u
r
n
t
o
i
t
d
i
r
e
c
t
l
y
.
A
l
l
t
o
o
o
f
t
e
n
u
s
e
r
s
￿
n
d
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
h
a
v
i
n
g
t
o
r
e
t
r
a
c
e
t
h
e
i
r
r
o
u
t
e
t
h
r
o
u
g
h
p
a
g
e
s
v
i
a
l
i
n
k
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
r
r
i
v
e
a
t
t
h
e
d
e
s
i
r
e
d
p
a
g
e
.
B
y
g
i
v
i
n
g
t
h
e
p
a
g
e
s
a
m
o
r
e
m
e
m
o
r
a
b
l
e
l
o
c
a
t
i
o
n
s
u
c
h
a
s
a
l
a
b
e
l
l
e
d
s
h
e
l
f
,
u
s
e
r
s
c
a
n
u
s
e
a
m
o
r
e
d
i
r
e
c
t
a
d
d
r
e
s
s
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
r
e
l
y
i
n
g
o
n
t
h
e
p
a
t
h
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
w
h
i
c
h
t
h
e
w
e
b
c
u
r
r
e
n
t
l
y
l
e
n
d
s
i
t
s
e
l
f
t
o
.
6
.
4
.
4
R
o
o
m
b
a
s
e
d
m
e
t
a
p
h
o
r
s
T
h
e
r
o
o
m
s
m
e
t
a
p
h
o
r
(
C
a
r
d
&
H
e
n
d
e
r
s
o
n
J
r
,
1
9
8
7
)
(
H
e
n
d
e
r
s
o
n
&
C
a
r
d
,
1
9
8
6
)
w
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
a
t
X
e
r
o
x
P
A
R
C
a
n
d
i
s
a
n
e
x
t
e
n
s
i
o
n
t
o
t
h
e
d
e
s
k
t
o
p
m
e
t
a
p
h
o
r
.
T
h
e
u
s
e
r
w
o
r
k
s
o
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
w
o
r
k
s
p
a
c
e
s
,
c
a
l
l
e
d
r
o
o
m
s
,
a
n
d
c
a
n
m
o
v
e
b
e
t
w
e
e
n
r
o
o
m
s
v
i
e
w
i
n
g
t
h
e
‘
v
i
r
t
u
a
l
’
d
e
s
k
t
o
p
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
t
h
e
r
e
.
I
t
i
n
c
l
u
d
e
s
f
e
a
t
u
r
e
s
s
u
c
h
a
s
t
h
e1
0
6
a
b
i
l
i
t
y
t
o
s
h
a
r
e
o
b
j
e
c
t
s
b
e
t
w
e
e
n
r
o
o
m
s
,
a
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
t
o
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
t
h
e
o
b
j
e
c
t
f
r
o
m
e
i
t
h
e
r
o
f
t
h
e
s
h
a
r
e
d
r
o
o
m
s
.
I
t
a
l
s
o
a
l
l
o
w
s
f
o
r
o
v
e
r
v
i
e
w
s
o
f
t
h
e
w
o
r
k
s
p
a
c
e
s
a
n
d
g
i
v
e
s
t
h
e
u
s
e
r
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
l
o
a
d
a
n
d
s
a
v
e
t
h
e
i
r
w
o
r
k
s
p
a
c
e
s
.
T
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
p
r
i
n
c
i
p
l
e
i
s
t
h
e
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
o
f
w
o
r
k
b
y
c
o
n
t
e
x
t
,
w
i
t
h
t
h
e
s
w
i
t
c
h
i
n
g
o
f
r
o
o
m
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
c
h
a
n
g
e
s
o
f
c
o
n
t
e
x
t
.
U
s
e
r
s
c
o
u
l
d
h
a
v
e
t
h
e
i
r
r
e
p
o
r
t
w
r
i
t
i
n
g
t
a
s
k
s
i
n
o
n
e
r
o
o
m
a
n
d
t
h
e
i
r
c
o
d
i
n
g
t
a
s
k
s
i
n
a
n
o
t
h
e
r
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
.
T
h
i
s
h
a
s
b
e
e
n
w
i
d
e
l
y
a
d
o
p
t
e
d
b
y
U
N
I
X
w
i
n
d
o
w
m
a
n
a
g
e
r
s
w
i
t
h
m
a
n
y
v
a
r
i
a
t
i
o
n
s
o
n
a
t
h
e
m
e
c
u
r
r
e
n
t
l
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
T
h
e
3
D
r
o
o
m
s
m
e
t
a
p
h
o
r
t
o
o
k
t
h
e
a
n
a
l
o
g
y
o
n
e
s
t
a
g
e
f
u
r
t
h
e
r
b
y
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
w
i
t
h
a
v
i
r
t
u
a
l
r
o
o
m
.
A
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
d
e
s
k
s
p
a
c
e
,
t
h
e
u
s
e
r
n
o
w
h
a
d
w
a
l
l
s
w
h
i
c
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
o
u
l
d
b
e
p
l
a
c
e
d
,
c
r
e
a
t
i
n
g
a
2
D
d
i
s
p
l
a
y
.
T
h
e
m
e
t
a
p
h
o
r
w
a
s
e
n
h
a
n
c
e
d
w
i
t
h
d
o
o
r
s
,
w
h
i
c
h
l
e
a
d
t
o
t
h
e
o
t
h
e
r
r
o
o
m
s
.
L
e
a
v
i
n
g
b
y
t
h
e
b
a
c
k
d
o
o
r
w
o
u
l
d
t
a
k
e
y
o
u
t
o
t
h
e
l
a
s
t
r
o
o
m
y
o
u
v
i
s
i
t
e
d
.
T
h
e
u
s
e
r
w
a
s
p
r
o
v
i
d
e
d
w
i
t
h
a
￿
o
o
r
p
l
a
n
o
f
t
h
e
r
o
o
m
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
s
o
m
e
i
n
d
i
c
a
t
o
r
s
o
f
w
h
a
t
t
a
s
k
s
w
e
r
e
b
e
i
n
g
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
w
i
t
h
i
n
t
h
e
r
o
o
m
s
.
T
h
i
s
b
u
i
l
t
o
n
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
u
s
i
n
g
r
o
o
m
s
f
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
n
t
e
x
t
s
.
A
￿
n
a
l
a
d
d
i
t
i
o
n
w
a
s
t
h
e
u
s
e
o
f
‘
p
o
c
k
e
t
s
’
i
n
w
h
i
c
h
u
s
e
r
s
c
o
u
l
d
c
a
r
r
y
p
i
e
c
e
s
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
r
o
o
m
s
e
n
s
u
r
i
n
g
t
h
e
y
w
e
r
e
a
l
w
a
y
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
t
h
e
m
.
6
.
4
.
5
S
p
a
t
i
a
l
M
e
t
a
p
h
o
r
s
S
p
a
t
i
a
l
m
e
t
a
p
h
o
r
s
a
r
e
t
h
o
s
e
w
h
i
c
h
s
e
e
k
t
o
e
x
p
l
o
i
t
t
h
e
s
p
a
t
i
a
l
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
g
o
f
o
b
j
e
c
t
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
h
e
l
p
t
h
e
u
s
e
r
g
a
i
n
a
c
o
g
n
i
t
i
v
e
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
S
o
m
e
c
o
m
m
o
n
s
p
a
t
i
a
l
m
e
t
a
p
h
o
r
s
a
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
b
e
l
o
w
a
n
d
e
x
a
m
p
l
e
s
g
i
v
e
n
o
f
s
y
s
t
e
m
s
w
h
i
c
h
u
s
e
t
h
e
m
e
t
a
p
h
o
r
s
.
L
a
n
d
s
c
a
p
e
M
e
t
a
p
h
o
r
s
T
h
e
i
d
e
a
o
f
a
l
a
n
d
s
c
a
p
e
m
e
t
a
p
h
o
r
i
s
t
o
p
l
a
c
e
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
o
n
t
o
a
v
i
r
t
u
a
l
l
a
n
d
s
c
a
p
e
.
B
r
o
w
s
e
r
s
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
n
t
h
e
n
e
i
t
h
e
r
w
a
l
k
a
r
o
u
n
d
t
h
e
l
a
n
d
s
c
a
p
e
,
a
s
i
n
A
l
p
h
a
w
o
r
l
d
o
r
H
a
b
i
t
a
t
(
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
l
a
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
s
)
,
o
r
￿
y
o
v
e
r
t
h
e
l
a
n
d
s
c
a
p
e
g
a
i
n
i
n
g
o
v
e
r
v
i
e
w
s
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
s
i
s
t
h
e
c
a
s
e
i
n
Q
P
I
T
.
T
h
e
k
e
y
t
o
t
h
e
l
a
n
d
s
c
a
p
e
m
e
t
a
p
h
o
r
i
s
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
s
p
a
t
i
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
o
b
j
e
c
t
s
b
a
s
e
d
o
n
s
o
m
e
f
o
r
m
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
s
a
b
o
u
t
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
.
T
h
i
s
c
a
n
r
e
s
u
l
t
i
n
c
l
u
s
t
e
r
i
n
g
b
a
s
e
d
o
n
c
o
n
t
e
n
t
,
o
r
s
i
m
p
l
y
l
a
y
i
n
g
o
u
t
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
r
e
t
a
i
n
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
h
e
d
a
t
a
.1
0
7
T
h
e
l
a
n
d
s
c
a
p
e
m
e
t
a
p
h
o
r
o
f
t
e
n
d
r
a
w
s
o
n
w
o
r
k
i
n
t
o
w
n
a
n
d
c
i
t
y
p
l
a
n
n
i
n
g
,
t
h
e
i
n
t
e
n
t
b
e
i
n
g
t
o
a
l
l
o
w
u
s
e
r
s
t
o
a
p
p
l
y
t
h
e
i
r
a
b
i
l
i
t
y
t
o
n
a
v
i
g
a
t
e
a
r
o
u
n
d
t
o
w
n
s
a
n
d
c
i
t
i
e
s
t
o
t
h
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
w
i
t
h
i
n
t
h
e
l
a
n
d
s
c
a
p
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
A
s
u
b
c
a
t
e
g
o
r
y
o
f
t
h
e
l
a
n
d
s
c
a
p
e
m
e
t
a
p
h
o
r
i
s
t
h
e
P
o
p
u
l
a
t
e
d
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
T
e
r
r
a
i
n
,
o
r
P
I
T
.
P
I
T
’
s
,
a
s
w
e
l
l
a
s
p
l
a
c
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
a
3
D
l
a
n
d
s
c
a
p
e
,
f
o
c
u
s
o
n
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
m
u
l
t
i
p
l
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
w
i
t
h
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
T
w
o
s
u
c
h
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
A
M
A
Z
E
a
n
d
W
i
n
o
n
a
,
b
o
t
h
o
f
w
h
i
c
h
w
i
l
l
b
e
r
e
v
i
e
w
e
d
i
n
l
a
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
G
a
l
a
x
y
M
e
t
a
p
h
o
r
U
s
i
n
g
t
h
e
g
a
l
a
x
y
m
e
t
a
p
h
o
r
,
o
b
j
e
c
t
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
r
e
p
l
a
c
e
d
i
n
a
3
D
s
p
a
c
e
,
u
s
u
a
l
l
y
u
s
i
n
g
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
t
h
e
3
D
s
p
a
c
e
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
e
m
a
n
t
i
c
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
o
b
j
e
c
t
.
W
h
e
r
e
o
b
j
e
c
t
s
a
r
e
s
i
m
i
l
a
r
s
e
m
a
n
t
i
c
a
l
l
y
t
h
e
y
w
i
l
l
c
l
u
s
t
e
r
,
a
p
p
e
a
r
i
n
g
t
o
t
h
e
b
r
o
w
s
e
r
a
s
a
’
c
o
n
s
t
e
l
l
a
t
i
o
n
’
o
f
o
b
j
e
c
t
s
h
e
n
c
e
t
h
e
u
s
e
o
f
t
h
e
t
e
r
m
g
a
l
a
x
y
.
U
n
l
i
k
e
t
h
e
l
a
n
d
s
c
a
p
e
m
e
t
a
p
h
o
r
,
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
i
s
f
u
l
l
y
t
h
r
e
e
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
.
F
o
r
t
h
i
s
r
e
a
s
o
n
,
t
h
e
u
s
e
r
s
m
o
r
e
o
f
t
e
n
t
h
a
n
n
o
t
￿
y
a
r
o
u
n
d
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
v
i
e
w
a
l
l
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
t
i
s
o
f
t
e
n
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
a
l
l
o
w
t
h
e
u
s
e
r
t
o
h
a
v
e
s
i
x
d
e
g
r
e
e
s
o
f
f
r
e
e
d
o
m
o
n
t
h
e
i
r
m
o
v
e
m
e
n
t
,
b
e
i
n
g
a
b
l
e
t
o
r
o
t
a
t
e
a
s
w
e
l
l
a
s
m
o
v
e
a
r
o
u
n
d
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
t
o
g
a
i
n
t
h
e
b
e
s
t
v
i
e
w
o
f
t
h
e
d
a
t
a
.
F
o
r
t
h
i
s
r
e
a
s
o
n
g
a
l
a
x
y
m
e
t
a
p
h
o
r
s
a
r
e
o
f
t
e
n
h
a
r
d
e
r
t
o
i
n
t
e
r
a
c
t
w
i
t
h
a
s
u
s
e
r
s
a
r
e
a
s
k
e
d
t
o
m
a
s
t
e
r
m
o
r
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
w
h
i
c
h
m
a
y
s
e
e
m
u
n
n
a
t
u
r
a
l
t
o
t
h
e
m
.
S
y
s
t
e
m
s
w
h
i
c
h
h
a
v
e
u
s
e
d
t
h
e
g
a
l
a
x
y
m
e
t
a
p
h
o
r
i
n
c
l
u
d
e
V
R
-
V
I
B
E
a
n
d
V
i
n
e
t
a
.
C
y
b
e
r
s
p
a
c
e
W
i
l
l
i
a
m
G
i
b
s
o
n
c
o
i
n
e
d
t
h
e
t
e
r
m
C
y
b
e
r
s
p
a
c
e
i
n
h
i
s
s
e
m
i
n
a
l
s
c
i
e
n
c
e
￿
c
t
i
o
n
n
o
v
e
l
N
e
u
r
o
m
a
n
c
e
r
(
G
i
b
s
o
n
,
1
9
8
4
)
.
T
o
u
s
e
G
i
b
s
o
n
’
s
o
w
n
w
o
r
d
s
C
y
b
e
r
s
p
a
c
e
.
A
c
o
n
s
e
n
s
u
a
l
h
a
l
l
u
c
i
n
a
t
i
o
n
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
d
d
a
i
l
y
b
y
b
i
l
l
i
o
n
s
o
f
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
o
p
e
r
a
t
o
r
s
,
i
n
e
v
e
r
y
n
a
t
i
o
n
.
B
y
c
h
i
l
d
r
e
n
b
e
i
n
g
t
a
u
g
h
t
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
c
o
n
c
e
p
t
s
.
.
.
A
g
r
a
p
h
i
c
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
d
a
t
a
a
b
s
t
r
a
c
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
b
a
n
k
s
o
f
e
v
e
r
y
c
o
m
p
u
t
e
r
i
n
t
h
e
h
u
m
a
n
s
y
s
t
e
m
.
U
n
t
h
i
n
k
a
b
l
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
.
L
i
n
e
s
o
f
l
i
g
h
t
r
a
n
g
e
d
i
n
t
h
e
n
o
n
s
p
a
c
e
o
f
t
h
e
m
i
n
d
,
c
l
u
s
t
e
r
s
a
n
d
c
o
n
s
t
e
l
l
a
t
i
o
n
s
o
f
d
a
t
a
.
L
i
k
e
c
i
t
y
l
i
g
h
t
s
,
r
e
c
e
d
i
n
g
.1
0
8
T
h
e
C
y
b
e
r
s
p
a
c
e
m
e
t
a
p
h
o
r
e
n
c
o
m
p
a
s
s
e
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
e
t
a
p
h
o
r
s
.
I
t
d
e
-
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
s
p
a
t
i
a
l
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
g
o
f
t
h
e
g
a
l
a
x
y
m
e
t
a
p
h
o
r
w
i
t
h
t
h
e
c
i
t
y
s
c
a
p
e
o
f
t
h
e
l
a
n
d
s
c
a
p
e
m
e
t
a
p
h
o
r
s
.
B
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
w
i
d
e
r
a
n
g
e
o
f
i
t
’
s
u
s
a
g
e
I
h
a
v
e
c
h
o
s
e
n
t
o
m
e
n
t
i
o
n
i
t
s
e
p
a
r
a
t
e
l
y
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
r
e
i
s
c
l
e
a
r
l
y
a
n
o
v
e
r
l
a
p
w
i
t
h
o
t
h
e
r
m
e
t
a
p
h
o
r
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
.
6
.
4
.
6
I
n
￿
u
e
n
c
e
s
f
r
o
m
L
i
t
e
r
a
t
u
r
e
I
t
i
s
p
e
r
h
a
p
s
w
o
r
t
h
m
e
n
t
i
o
n
i
n
g
t
h
e
i
n
￿
u
e
n
c
e
t
h
a
t
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
,
a
n
d
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
c
i
-
e
n
c
e
￿
c
t
i
o
n
,
h
a
s
h
a
d
o
n
t
h
e
￿
e
l
d
o
f
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
a
n
d
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
s
i
g
n
.
S
o
m
e
t
i
m
e
s
a
n
a
l
m
o
s
t
i
n
t
u
i
t
i
v
e
g
r
a
s
p
o
f
w
h
a
t
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
,
c
o
u
p
l
e
d
w
i
t
h
n
o
n
e
c
e
s
s
i
t
y
t
o
a
d
h
e
r
e
t
o
c
u
r
r
e
n
t
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
h
a
s
l
e
a
d
t
o
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
w
h
i
c
h
a
r
e
n
o
w
b
o
t
h
i
n
s
p
i
r
a
t
i
o
n
a
l
a
n
d
a
c
h
i
e
v
a
b
l
e
.
T
a
k
e
t
h
e
i
d
e
a
o
f
t
h
e
W
o
r
l
d
W
i
d
e
W
e
b
a
s
p
r
e
d
i
c
t
e
d
b
y
A
r
t
h
u
r
C
.
C
l
a
r
k
i
n
h
i
s
s
e
m
i
n
a
l
s
c
i
-
￿
n
o
v
e
l
2
0
0
1
:
A
S
p
a
c
e
O
d
y
s
s
e
y
(
C
l
a
r
k
e
,
1
9
6
8
)
.
T
h
e
r
e
w
a
s
p
l
e
n
t
y
t
o
o
c
c
u
p
y
h
i
s
t
i
m
e
,
e
v
e
n
i
f
h
e
d
i
d
n
o
t
h
i
n
g
b
u
t
s
i
t
a
n
d
r
e
a
d
.
W
h
e
n
h
e
t
i
r
e
d
o
f
o
￿
c
i
a
l
r
e
p
o
r
t
s
a
n
d
m
e
m
o
r
a
n
d
a
a
n
d
m
i
n
u
t
e
s
h
e
w
o
u
l
d
p
l
u
g
h
i
s
f
o
o
l
s
c
a
p
s
i
z
e
d
n
e
w
s
p
a
d
i
n
t
o
t
h
e
s
h
i
p
’
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
i
r
c
u
i
t
a
n
d
s
c
a
n
t
h
e
l
a
t
e
s
t
r
e
p
o
r
t
s
f
r
o
m
E
a
r
t
h
.
O
n
e
b
y
o
n
e
h
e
w
o
u
l
d
c
o
n
j
u
r
e
u
p
t
h
e
w
o
r
l
d
’
s
m
a
j
o
r
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
p
a
p
e
r
s
;
h
e
k
n
e
w
t
h
e
c
o
d
e
s
o
f
t
h
e
m
o
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
o
n
e
s
b
y
h
e
a
r
t
,
a
n
d
h
a
d
n
o
n
e
e
d
t
o
c
o
n
s
u
l
t
t
h
e
l
i
s
t
o
n
t
h
e
b
a
c
k
o
f
h
i
s
p
a
d
.
S
w
i
t
c
h
i
n
g
t
o
t
h
e
d
i
s
p
l
a
y
u
n
i
t
’
s
s
h
o
r
t
-
t
e
r
m
m
e
m
o
r
y
,
h
e
w
o
u
l
d
h
o
l
d
t
h
e
f
r
o
n
t
p
a
g
e
w
h
i
l
e
h
e
q
u
i
c
k
l
y
s
e
a
r
c
h
e
d
t
h
e
h
e
a
d
l
i
n
e
s
a
n
d
n
o
t
e
d
t
h
e
i
t
e
m
s
t
h
a
t
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
h
i
m
.
E
a
c
h
h
a
d
i
t
’
s
o
w
n
t
w
o
d
i
g
i
t
r
e
f
e
r
e
n
c
e
;
w
h
e
n
h
e
p
u
n
c
h
e
d
t
h
a
t
,
t
h
e
p
o
s
t
a
g
e
-
s
t
a
m
p
-
s
i
z
e
d
r
e
c
t
a
n
g
l
e
w
o
u
l
d
e
x
p
a
n
d
u
n
t
i
l
i
t
n
e
a
t
l
y
￿
l
l
e
d
t
h
e
s
c
r
e
e
n
,
a
n
d
h
e
c
o
u
l
d
r
e
a
d
i
t
i
n
c
o
m
f
o
r
t
.
W
h
e
n
h
e
h
a
d
￿
n
i
s
h
e
d
h
e
w
o
u
l
d
￿
a
s
h
b
a
c
k
t
o
t
h
e
c
o
m
p
l
e
t
e
p
a
g
e
a
n
d
s
e
l
e
c
t
a
n
e
w
s
u
b
j
e
c
t
f
o
r
d
e
t
a
i
l
e
d
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
.
P
e
r
h
a
p
s
o
n
e
o
f
t
h
e
b
e
s
t
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
l
i
f
e
i
m
i
t
a
t
i
n
g
a
r
t
i
s
t
h
a
t
o
f
C
y
b
e
r
s
p
a
c
e
.
T
h
r
o
u
g
h
t
h
e
s
y
s
t
e
m
h
e
d
e
s
c
r
i
b
e
s
i
n
h
i
s
n
o
v
e
l
N
e
u
r
o
m
a
n
c
e
r
(
G
i
b
s
o
n
,
1
9
8
4
)
,
W
i
l
l
i
a
m
G
i
b
s
o
n
h
a
s
i
n
s
p
i
r
e
d
a
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
s
i
g
n
e
r
s
.
T
h
e
t
e
r
m
C
y
b
e
r
s
p
a
c
e
h
a
s
c
o
m
e
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
p
r
a
c
t
i
c
a
l
l
y
a
n
y
3
D
w
o
r
l
d
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
a
u
s
e
r
w
h
e
r
e
i
n
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
v
i
s
u
a
l
l
y
.
I
n
f
a
c
t
,
t
h
e
i
n
t
e
r
n
e
t
i
t
s
e
l
f
i
s
o
f
t
e
n
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
s
C
y
b
e
r
s
p
a
c
e
,
a
l
l
u
d
i
n
g
t
o
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
w
o
r
l
d
w
h
e
r
e
t
w
o
p
e
o
p
l
e
o
n1
0
9
t
h
e
o
p
p
o
s
i
t
e
s
i
d
e
o
f
t
h
e
p
l
a
n
e
t
c
a
n
m
e
e
t
a
n
d
i
n
t
e
r
a
c
t
i
r
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
o
f
t
h
e
p
h
y
s
i
c
a
l
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
m
.
I
n
h
i
s
n
o
v
e
l
S
n
o
w
c
r
a
s
h
(
S
t
e
p
h
e
n
s
o
n
,
1
9
9
3
)
N
e
a
l
S
t
e
p
h
e
n
s
o
n
d
e
s
c
r
i
b
e
s
a
m
a
n
-
m
a
c
h
i
n
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
k
n
o
w
n
a
s
t
h
e
M
e
t
a
v
e
r
s
e
.
I
m
m
e
r
s
e
d
i
n
a
v
i
r
t
u
a
l
w
o
r
l
d
,
c
h
a
r
a
c
-
t
e
r
s
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
s
e
l
f
c
r
e
a
t
e
d
a
v
a
t
a
r
s
a
n
d
c
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
w
i
t
h
e
a
c
h
o
t
h
e
r
a
n
d
o
b
j
e
c
t
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
M
e
t
a
v
e
r
s
e
.
T
h
e
d
e
t
a
i
l
e
d
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
o
f
t
h
i
s
p
l
a
c
e
,
e
m
p
h
a
s
i
s
e
t
h
e
u
s
e
o
f
m
e
t
a
p
h
o
r
s
a
n
d
a
l
s
o
t
h
e
p
h
y
s
i
c
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
s
i
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
b
y
t
h
i
s
s
h
o
r
t
e
x
t
r
a
c
t
.
T
h
e
r
o
o
m
i
s
￿
l
l
e
d
w
i
t
h
a
t
h
r
e
e
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
c
o
n
s
t
e
l
l
a
t
i
o
n
o
f
h
y
p
e
r
c
a
r
d
s
,
h
a
n
g
i
n
g
w
e
i
g
h
t
l
e
s
s
l
y
i
n
t
h
e
a
i
r
.
I
t
l
o
o
k
s
l
i
k
e
a
h
i
g
h
s
p
e
e
d
p
h
o
t
o
g
r
a
p
h
o
f
a
b
l
i
z
z
a
r
d
i
n
p
r
o
g
r
e
s
s
.
I
n
s
o
m
e
p
l
a
c
e
s
,
t
h
e
h
y
p
e
r
c
a
r
d
s
a
r
e
p
l
a
c
e
d
i
n
p
r
e
c
i
s
e
g
e
o
m
e
t
r
i
c
p
a
t
t
e
r
n
s
,
l
i
k
e
a
t
o
m
s
i
n
a
c
r
y
s
t
a
l
.
I
n
o
t
h
e
r
p
l
a
c
e
s
,
w
h
o
l
e
s
t
a
c
k
s
o
f
t
h
e
m
a
r
e
c
l
u
m
p
e
d
t
o
g
e
t
h
e
r
.
D
r
i
f
t
s
o
f
t
h
e
m
h
a
v
e
a
c
-
c
u
m
u
l
a
t
e
d
i
n
t
h
e
c
o
r
n
e
r
s
,
a
s
t
h
o
u
g
h
L
a
g
o
s
t
o
s
s
e
d
t
h
e
m
a
w
a
y
w
h
e
n
h
e
w
a
s
￿
n
i
s
h
e
d
.
H
i
r
o
￿
n
d
s
t
h
a
t
h
i
s
a
v
a
t
a
r
c
a
n
w
a
l
k
r
i
g
h
t
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
h
y
p
e
r
c
a
r
d
s
w
i
t
h
o
u
t
d
i
s
t
u
r
b
i
n
g
t
h
e
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
.
I
t
i
s
,
i
n
f
a
c
t
,
t
h
e
t
h
r
e
e
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
c
o
u
n
t
e
r
p
a
r
t
o
f
a
m
e
s
s
y
d
e
s
k
t
o
p
,
a
l
l
t
h
e
t
r
a
s
h
s
t
i
l
l
r
e
m
a
i
n
i
n
g
w
h
e
r
e
v
e
r
L
a
g
o
s
l
e
f
t
i
t
.
T
h
e
c
l
o
u
d
o
f
h
y
p
e
r
c
a
r
d
s
e
x
t
e
n
d
s
t
o
e
v
e
r
y
c
o
r
n
e
r
o
f
t
h
e
5
0
-
b
y
-
5
0
f
o
o
t
s
p
a
c
e
,
a
n
d
f
r
o
m
￿
o
o
r
l
e
v
e
l
a
l
l
t
h
e
w
a
y
u
p
t
o
a
b
o
u
t
e
i
g
h
t
f
e
e
t
,
w
h
i
c
h
i
s
a
b
o
u
t
a
s
h
i
g
h
a
s
L
a
g
o
s
’
s
a
v
a
t
a
r
c
o
u
l
d
r
e
a
c
h
.
6
.
4
.
7
W
h
i
c
h
M
e
t
a
p
h
o
r
t
o
C
h
o
o
s
e
?
W
i
t
h
a
l
l
t
h
e
s
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
e
t
a
p
h
o
r
s
a
t
o
u
r
￿
n
g
e
r
t
i
p
s
,
w
h
i
c
h
m
e
t
a
p
h
o
r
s
h
o
u
l
d
w
e
c
h
o
o
s
e
f
o
r
a
s
y
s
t
e
m
?
P
e
r
h
a
p
s
t
h
e
a
n
s
w
e
r
i
s
t
o
l
e
a
v
e
t
h
e
c
h
o
i
c
e
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
D
i
f
-
f
e
r
e
n
t
t
a
s
k
s
a
n
d
d
i
￿
e
r
e
n
t
u
s
e
r
s
w
i
l
l
d
e
m
a
n
d
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
e
t
a
p
h
o
r
s
t
o
w
o
r
k
w
i
t
h
i
n
.
T
h
i
s
r
e
q
u
i
r
e
s
a
n
o
p
e
n
f
r
a
m
e
w
o
r
k
t
h
a
t
a
l
l
o
w
s
u
s
t
o
v
i
s
u
a
l
i
s
e
o
u
r
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
i
n
-
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
m
a
n
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
a
y
s
i
f
w
e
s
o
c
h
o
o
s
e
.
I
n
h
i
s
k
e
y
n
o
t
e
s
p
e
e
c
h
a
t
t
h
e
H
y
p
e
r
t
e
x
t
’
8
7
c
o
n
f
e
r
e
n
c
e
A
n
d
r
e
a
s
V
a
n
D
a
m
e
x
p
r
e
s
s
e
d
t
h
i
s
s
a
m
e
o
p
i
n
i
o
n
.
(
V
a
n
D
a
m
,
1
9
8
8
)
B
u
t
w
e
d
o
n
’
t
w
a
n
t
t
o
p
u
t
t
h
i
n
g
s
t
o
g
e
t
h
e
r
i
n
s
u
c
h
a
w
a
y
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
o
n
e
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
,
b
e
c
a
u
s
e
i
f
w
e
h
a
v
e
l
e
a
r
n
e
d
o
n
e
t
h
i
n
g
f
r
o
m
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e1
1
0
t
o
o
l
s
u
p
t
o
n
o
w
i
t
i
s
t
h
a
t
m
u
l
t
i
v
i
e
w
i
s
t
h
e
w
a
y
p
e
o
p
l
e
w
o
r
k
.
Y
o
u
c
a
n
n
o
t
h
a
v
e
i
t
j
u
s
t
o
n
e
w
a
y
.
W
e
n
e
e
d
a
n
u
p
d
a
t
e
t
o
L
a
r
r
y
T
e
s
s
l
e
r
’
s
\
D
o
n
’
t
m
o
d
e
m
e
i
n
.
"
J
i
m
F
o
l
e
y
a
n
d
I
r
e
c
e
n
t
l
y
c
a
m
e
u
p
w
i
t
h
\
D
o
n
’
t
m
e
t
a
p
h
o
r
m
e
i
n
.
"
D
o
n
’
t
g
i
v
e
m
e
a
l
i
t
t
l
e
c
a
r
d
i
m
a
g
e
a
n
d
s
a
y
t
h
a
t
\
T
h
a
t
’
s
a
l
l
y
o
u
’
v
e
g
o
t
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
a
t
’
s
w
h
a
t
I
t
h
o
u
g
h
t
y
o
u
s
h
o
u
l
d
w
a
n
t
f
o
r
y
o
u
r
v
i
r
t
u
a
l
s
h
o
e
b
o
x
.
"
T
h
e
r
e
h
a
v
e
g
o
t
t
o
b
e
m
u
l
t
i
p
l
e
m
o
d
a
l
i
t
i
e
s
a
n
d
t
h
e
d
e
s
i
g
n
e
r
s
h
a
v
e
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
d
e
a
l
w
i
t
h
t
h
a
t
.
D
o
n
’
t
m
e
t
a
p
h
o
r
m
e
i
n
,
d
o
n
’
t
g
i
v
e
m
e
o
n
l
y
o
n
e
w
a
y
o
f
l
o
o
k
i
n
g
a
t
t
h
i
n
g
s
.
6
.
5
V
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
T
h
e
s
e
c
t
i
o
n
s
b
e
l
o
w
d
e
s
c
r
i
b
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
f
o
r
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
.
A
b
r
i
e
f
s
y
n
o
p
s
i
s
o
f
e
a
c
h
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
g
i
v
e
n
a
l
o
n
g
w
i
t
h
c
o
m
m
e
n
t
s
o
n
t
h
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
a
n
d
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
o
f
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
a
d
o
p
t
e
d
.
R
a
t
h
e
r
t
h
a
n
u
s
i
n
g
s
c
r
e
e
n
s
h
o
t
s
o
f
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
s
a
r
e
u
s
e
d
w
h
i
c
h
a
r
e
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
h
i
g
h
l
i
g
h
t
t
h
e
p
e
r
t
i
n
e
n
t
f
e
a
t
u
r
e
s
o
f
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
,
u
s
u
a
l
l
y
r
e
m
o
v
i
n
g
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
u
c
h
a
s
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
d
e
s
k
t
o
p
i
c
o
n
s
a
n
d
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
p
e
c
i
￿
c
s
.
I
n
e
a
c
h
c
a
s
e
,
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
f
o
r
t
h
e
s
c
r
e
e
n
s
h
o
t
u
p
o
n
w
h
i
c
h
t
h
e
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
w
a
s
b
a
s
e
d
.
6
.
5
.
1
S
e
m
N
e
t
S
e
m
N
e
t
(
F
a
i
r
c
h
i
l
d
e
t
a
l
.
,
1
9
8
8
)
w
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
t
o
h
e
l
p
v
i
s
u
a
l
i
s
e
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
r
e
-
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
w
i
t
h
i
n
l
a
r
g
e
,
a
r
b
i
t
r
a
r
y
k
n
o
w
l
e
d
g
e
b
a
s
e
s
.
I
t
a
t
t
e
m
p
t
e
d
t
o
e
x
p
l
o
r
e
t
h
e
u
s
e
o
f
3
D
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
t
o
i
m
p
r
o
v
e
u
s
e
r
c
o
m
p
r
e
h
e
n
s
i
o
n
.
T
h
e
o
b
j
e
c
t
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
a
n
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
m
m
a
p
p
e
d
n
i
c
e
l
y
t
o
3
D
g
r
a
p
h
s
.
T
h
e
v
i
s
u
-
a
l
i
s
a
t
i
o
n
w
a
s
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
a
t
e
c
h
n
i
q
u
e
f
o
r
t
u
r
n
i
n
g
l
a
r
g
e
k
n
o
w
l
e
d
g
e
b
a
s
e
s
i
n
t
o
l
a
r
g
e
d
i
r
e
c
t
e
d
g
r
a
p
h
s
,
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
u
s
e
r
s
s
p
a
t
i
a
l
a
w
a
r
e
n
e
s
s
i
n
a
s
s
i
s
t
i
n
g
t
h
e
m
t
o
c
r
e
a
t
e
c
o
g
n
i
t
i
v
e
m
a
p
s
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
1
.
M
u
c
h
o
f
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
w
i
t
h
S
e
m
N
e
t
i
n
v
o
l
v
e
d
￿
n
d
i
n
g
m
e
t
h
o
d
s
o
f
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
u
t
i
l
i
s
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
s
u
c
h
a
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
h
i
d
i
n
g
a
n
d
n
o
v
e
l
g
r
a
p
h
l
a
y
o
u
t
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
s
u
c
h
a
s
￿
s
h
-
e
y
e
v
i
e
w
s
.1
1
1
F
i
g
u
r
e
6
.
1
:
A
n
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
o
f
a
S
e
m
N
e
t
s
c
r
e
e
n
b
a
s
e
d
o
n
a
s
c
r
e
e
n
s
h
o
t
i
n
(
F
a
i
r
c
h
i
l
d
e
t
a
l
.
,
1
9
8
8
)
.
6
.
5
.
2
G
r
a
p
h
V
i
s
u
a
l
i
z
e
r
3
D
T
h
e
G
r
a
p
h
V
i
s
u
a
l
i
z
e
r
3
D
w
a
s
c
r
e
a
t
e
d
b
y
W
a
r
e
e
t
a
l
.
(
W
a
r
e
e
t
a
l
.
,
1
9
9
3
)
a
s
a
t
e
s
t
b
e
d
f
o
r
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
n
g
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
3
D
g
r
a
p
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
u
s
e
r
s
.
T
h
e
t
w
o
m
a
i
n
a
r
e
a
s
o
f
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
w
e
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
a
n
d
g
r
a
p
h
l
a
y
o
u
t
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
.
T
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
r
e
a
c
h
o
s
e
n
w
a
s
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
o
f
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
,
w
h
e
r
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
a
n
d
c
a
l
l
t
r
e
e
s
m
a
p
n
i
c
e
l
y
i
n
t
o
g
r
a
p
h
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
f
r
o
m
n
o
d
e
s
a
n
d
a
r
c
s
D
r
a
w
i
n
g
h
e
a
v
i
l
y
o
n
t
h
e
S
e
m
N
e
t
s
y
s
t
e
m
,
t
h
e
G
r
a
p
h
V
i
s
u
a
l
i
z
e
r
3
D
a
l
l
o
w
e
d
v
i
s
u
a
l
-
i
s
a
t
i
o
n
s
t
o
b
e
c
r
e
a
t
e
d
o
f
g
r
a
p
h
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
o
f
n
o
d
e
s
a
n
d
a
r
c
s
,
w
h
e
r
e
b
o
t
h
t
h
e
n
o
d
e
s
a
n
d
a
r
c
s
c
o
u
l
d
c
o
n
t
a
i
n
m
u
l
t
i
p
l
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
W
h
e
r
e
S
e
m
N
e
t
p
u
t
t
h
e
e
m
-
p
h
a
s
i
s
o
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
g
r
a
p
h
l
a
y
o
u
t
,
G
r
a
p
h
V
i
s
u
a
l
i
s
e
r
3
D
a
d
v
o
c
a
t
e
d
a
m
o
r
e
m
a
n
u
a
l
l
a
y
o
u
t
p
r
o
c
e
s
s
,
a
r
g
u
i
n
g
t
h
a
t
a
u
t
o
m
a
t
i
c
l
a
y
o
u
t
s
c
a
n
d
o
n
o
m
o
r
e
t
h
a
n
p
r
o
v
i
d
e
a
￿
r
s
t
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
,
w
i
t
h
t
h
e
b
e
s
t
l
a
y
o
u
t
s
t
a
k
i
n
g
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
s
e
m
a
n
t
i
c
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
w
h
i
c
h
c
a
n
o
n
l
y
b
e
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
a
u
t
h
o
r
s
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
t
o
o
k
a
B
e
n
e
d
i
k
t
i
n
e
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
w
i
t
h
n
o
d
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d1
1
2
F
i
g
u
r
e
6
.
2
:
A
n
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
G
r
a
p
h
V
i
s
u
a
l
i
z
e
r
3
D
i
n
t
e
r
f
a
c
e
b
a
s
e
d
o
n
a
s
c
r
e
e
n
s
h
o
t
i
n
(
W
a
r
e
e
t
a
l
.
,
1
9
9
3
)
.
a
s
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
a
r
c
s
b
e
i
n
g
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
l
i
n
e
s
c
o
n
n
e
c
t
i
n
g
t
h
e
m
.
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
t
h
e
s
o
f
t
w
a
r
e
o
b
j
e
c
t
s
b
e
i
n
g
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
u
c
h
a
s
t
y
p
e
,
s
i
z
e
a
n
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
w
e
r
e
m
a
p
p
e
d
o
n
t
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
s
s
u
c
h
a
s
s
h
a
p
e
s
i
z
e
a
n
d
c
o
l
o
u
r
.
F
i
g
u
r
e
6
.
2
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
a
t
y
p
i
c
a
l
s
c
r
e
e
n
f
r
o
m
t
h
e
G
r
a
p
h
V
i
s
u
a
l
i
z
e
r
3
D
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
U
n
l
i
k
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
s
y
s
t
e
m
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
h
e
r
e
,
u
s
e
r
t
r
i
a
l
s
w
e
r
e
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
s
s
e
s
s
w
h
a
t
f
a
c
t
o
r
s
m
o
s
t
a
￿
e
c
t
t
h
e
u
s
e
r
s
a
b
i
l
i
t
y
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
a
g
r
a
p
h
f
r
o
m
a
3
D
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
D
i
￿
e
r
e
n
t
m
e
t
h
o
d
s
o
f
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
w
e
r
e
s
t
u
d
i
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
s
y
s
t
e
m
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
b
o
t
h
h
a
r
d
w
a
r
e
a
n
d
s
o
f
t
w
a
r
e
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
i
m
p
r
o
v
i
n
g
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
w
e
r
e
a
s
s
e
s
s
e
d
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
u
s
e
r
s
a
b
i
l
i
t
y
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
t
w
o
h
i
g
h
l
i
g
h
t
e
d
n
o
d
e
s
i
n
a
c
o
m
p
l
e
x
g
r
a
p
h
w
e
r
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
b
y
n
o
m
o
r
e
t
h
a
n
t
w
o
a
r
c
s
.
T
h
e
t
r
i
a
l
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
t
h
e
t
i
m
e
t
a
k
e
n
t
o
m
a
k
e
a
j
u
d
g
e
m
e
n
t
a
n
d
t
h
e
e
r
r
o
r
r
a
t
e
o
f
t
h
e
j
u
d
g
e
m
e
n
t
.
T
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
u
n
d
e
r
w
h
i
c
h
t
h
e
t
r
i
a
l
w
a
s
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
i
n
c
l
u
d
e
d
;
2
D
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
3
D
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
s
t
e
r
e
o
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
r
o
t
a
t
i
o
n
a
n
d
f
u
l
l
h
e
a
d
c
o
u
p
l
e
d
d
i
s
p
l
a
y
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
.
A
l
l
o
f
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
t
o
o
k
p
l
a
c
e
e
i
t
h
e
r
o
n
j
u
s
t
a
m
o
n
i
t
o
r
,
o
r
b
y
u
s
i
n
g
￿
s
h
t
a
n
k
V
R
i
n
c
l
u
d
i
n
g
s
t
e
r
e
o
s
c
o
p
i
c1
1
3
g
l
a
s
s
e
s
a
n
d
h
a
n
d
a
n
d
h
e
a
d
t
r
a
c
k
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
c
o
n
c
l
u
d
e
d
t
h
a
t
t
h
e
3
D
s
o
l
u
t
i
o
n
s
p
r
o
v
i
d
e
d
l
e
s
s
e
r
r
o
r
s
a
n
d
s
l
i
g
h
t
l
y
f
a
s
t
e
r
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
s
t
h
a
n
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
m
e
t
h
o
d
s
.
O
t
h
e
r
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
s
u
c
h
a
s
s
t
e
r
e
o
s
c
o
p
i
c
d
i
s
p
l
a
y
s
a
n
d
h
e
a
d
c
o
u
p
l
i
n
g
d
i
d
p
r
o
v
i
d
e
s
o
m
e
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
o
v
e
r
t
h
e
s
i
m
p
l
e
r
t
e
c
h
-
n
i
q
u
e
s
b
u
t
w
i
l
l
a
l
w
a
y
s
b
e
b
o
t
h
m
o
r
e
c
u
m
b
e
r
s
o
m
e
a
n
d
m
o
r
e
e
x
p
e
n
s
i
v
e
t
o
p
r
o
v
i
d
e
.
6
.
5
.
3
T
h
e
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
V
i
s
u
a
l
i
z
e
r
T
h
e
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
V
i
s
u
a
l
i
z
e
r
(
C
a
r
d
e
t
a
l
.
,
1
9
9
1
)
w
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
a
t
X
e
r
o
x
’
s
P
a
l
o
A
l
t
o
R
e
s
e
a
r
c
h
C
e
n
t
e
r
.
I
t
i
s
b
a
s
e
d
o
n
a
R
o
o
m
s
m
e
t
a
p
h
o
r
a
n
d
i
n
c
l
u
d
e
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
n
o
v
e
l
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
o
l
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
s
u
p
p
o
r
t
a
n
e
w
i
n
t
e
r
f
a
c
e
p
a
r
a
d
i
g
m
.
A
n
a
r
r
a
y
o
f
t
o
o
l
s
w
e
r
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
n
i
m
a
t
e
d
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
o
f
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
e
s
o
u
r
c
e
s
.
S
o
m
e
o
f
t
h
e
s
e
a
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
e
l
o
w
.
C
o
n
e
-
T
r
e
e
s
C
o
n
e
t
r
e
e
s
(
R
o
b
e
r
t
s
o
n
e
t
a
l
.
,
1
9
9
1
)
p
r
o
v
i
d
e
a
n
o
v
e
l
i
n
t
e
r
f
a
c
e
f
o
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
l
a
r
g
e
d
a
t
a
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
s
.
C
o
n
e
T
r
e
e
s
a
r
e
h
i
e
r
a
r
c
h
i
e
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
u
n
i
f
o
r
m
l
y
i
n
a
t
h
r
e
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
s
p
a
c
e
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
c
a
n
b
e
s
e
e
n
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
3
.
T
h
e
t
o
p
o
f
t
h
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
f
o
r
m
s
t
h
e
a
p
e
x
o
f
t
h
e
c
o
n
e
,
w
i
t
h
c
h
i
l
d
n
o
d
e
s
a
p
p
e
a
r
i
n
g
b
e
l
o
w
.
A
s
w
e
m
o
v
e
d
o
w
n
t
h
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
n
o
d
e
s
i
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
l
e
v
e
l
i
s
i
n
c
r
e
a
s
e
d
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
t
h
e
n
o
d
e
s
a
r
e
m
o
r
e
s
p
r
e
a
d
o
u
t
l
e
a
d
i
n
g
t
o
t
h
e
a
p
p
e
a
r
a
n
c
e
o
f
a
c
o
n
e
.
E
a
c
h
c
h
i
l
d
n
o
d
e
f
o
r
m
s
t
h
e
a
p
e
x
o
f
a
c
o
n
e
c
o
m
p
r
i
s
i
n
g
i
t
s
c
h
i
l
d
r
e
n
.
T
h
e
b
a
s
e
d
i
a
m
e
t
e
r
o
f
t
h
e
c
o
n
e
s
i
s
r
e
d
u
c
e
d
a
s
y
o
u
g
o
d
o
w
n
t
h
e
t
r
e
e
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
e
r
e
i
s
s
u
￿
c
i
e
n
t
s
p
a
c
e
t
o
d
i
s
p
l
a
y
a
l
l
t
h
e
n
o
d
e
s
a
t
t
h
a
t
l
e
v
e
l
.
B
y
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
i
n
3
D
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
s
c
r
e
e
n
s
p
a
c
e
i
s
u
s
e
d
m
o
r
e
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
.
A
n
o
t
h
e
r
v
a
r
i
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
t
h
e
m
e
i
s
C
a
m
t
r
e
e
s
.
I
n
m
o
s
t
r
e
s
p
e
c
t
s
t
h
e
y
a
r
e
i
d
e
n
t
i
c
a
l
t
o
C
o
n
e
t
r
e
e
s
e
x
c
e
p
t
t
h
e
t
r
e
e
e
x
p
a
n
d
s
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
l
y
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
v
e
r
t
i
c
a
l
l
y
.
I
n
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
a
t
X
e
r
o
x
P
a
r
k
o
n
C
o
n
e
a
n
d
C
a
m
t
r
e
e
s
,
i
t
w
a
s
f
o
u
n
d
t
h
a
t
s
m
o
o
t
h
a
n
i
m
a
t
i
o
n
w
h
e
n
m
o
v
i
n
g
a
r
o
u
n
d
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
w
a
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
i
n
h
e
l
p
i
n
g
t
h
e
v
i
e
w
e
r
t
o
m
a
i
n
t
a
i
n
t
h
e
i
r
c
o
g
n
i
t
i
v
e
m
o
d
e
l
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.1
1
4
F
i
g
u
r
e
6
.
3
:
A
t
y
p
i
c
a
l
c
o
n
e
t
r
e
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
b
a
s
e
d
o
n
a
s
c
r
e
e
n
s
h
o
t
i
n
(
R
o
b
e
r
t
s
o
n
e
t
a
l
.
,
1
9
9
1
)
.
T
h
e
P
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
W
a
l
l
A
m
a
j
o
r
p
r
o
b
l
e
m
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
w
h
e
n
e
x
p
l
o
r
i
n
g
l
a
r
g
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
p
a
c
e
s
i
s
t
h
e
d
i
￿
c
u
l
t
y
o
f
e
x
a
m
i
n
i
n
g
d
e
t
a
i
l
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
h
i
l
e
s
t
i
l
l
m
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
a
c
o
n
t
e
x
t
u
a
l
o
v
e
r
v
i
e
w
.
T
h
i
s
i
s
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
r
o
b
l
e
m
w
i
t
h
l
i
n
e
a
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
s
u
c
h
a
s
a
s
p
r
e
a
d
-
s
h
e
e
t
,
w
h
i
c
h
w
h
e
n
r
e
n
d
e
r
e
d
h
a
s
a
m
u
c
h
w
i
d
e
r
a
s
p
e
c
t
r
a
t
i
o
t
h
a
n
t
h
e
d
e
s
k
t
o
p
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
i
n
v
o
l
v
e
t
h
e
u
s
e
r
o
n
l
y
b
e
i
n
g
a
b
l
e
t
o
v
i
e
w
a
s
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
-
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
r
e
s
t
b
e
i
n
g
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
’
o
￿
t
h
e
s
c
r
e
e
n
’
.
T
h
e
P
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
W
a
l
l
(
M
a
c
k
i
n
l
a
y
e
t
a
l
.
,
1
9
9
1
)
w
a
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
a
d
d
r
e
s
s
t
h
i
s
i
s
s
u
e
.
W
i
d
e
2
D
l
a
y
o
u
t
s
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
r
e
m
a
p
p
e
d
o
n
t
o
a
3
D
w
a
l
l
t
h
a
t
t
h
e
n
i
s
d
i
v
i
d
e
d
i
n
t
o
t
h
r
e
e
p
a
n
e
l
s
.
T
h
e
c
e
n
t
r
a
l
p
a
n
e
l
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
d
e
t
a
i
l
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
u
s
e
r
i
s
f
o
c
u
s
s
i
n
g
o
n
.
T
h
e
t
w
o
p
a
n
e
l
s
o
n
e
i
t
h
e
r
s
i
d
e
a
r
e
r
e
n
d
e
r
e
d
i
n
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
,
a
s
i
f
f
a
l
l
i
n
g
a
w
a
y
a
t
a
n
a
n
g
l
e
f
r
o
m
t
h
e
s
c
r
e
e
n
.
B
y
r
e
n
d
e
r
i
n
g
t
h
e
s
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
w
a
l
l
i
n
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
,
t
h
e
r
e
a
d
e
r
g
e
t
s
a
n
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
i
t
h
o
u
t
b
e
i
n
g
a
b
l
e
t
o
m
a
k
e
o
u
t
t
h
e
d
e
t
a
i
l
.
T
h
i
s
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
4
.
T
h
e
r
e
a
d
e
r
c
a
n
m
o
v
e
l
e
f
t
a
n
d
r
i
g
h
t
a
l
o
n
g
t
h
e
w
a
l
l
,
b
r
i
n
g
i
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
t
o
t
h
e
c
e
n
t
r
a
l
d
e
t
a
i
l
e
d
p
a
r
t
o
f
t
h
e
w
a
l
l
.
T
h
e
o
v
e
r
a
l
l
e
￿
e
c
t
i
s
s
i
m
i
l
a
r1
1
5
F
i
g
u
r
e
6
.
4
:
A
n
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
o
f
a
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
w
a
l
l
b
a
s
e
d
o
n
a
s
c
r
e
e
n
s
h
o
t
i
n
(
R
o
b
e
r
t
s
o
n
e
t
a
l
.
,
1
9
9
1
)
.
t
o
t
h
a
t
o
f
a
￿
s
h
e
y
e
v
i
e
w
,
w
i
t
h
t
h
e
r
e
a
d
e
r
’
s
f
o
c
u
s
d
r
a
w
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
w
a
r
d
t
h
e
m
,
a
n
d
p
e
r
i
p
h
e
r
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
e
c
e
d
i
n
g
i
n
t
o
t
h
e
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
.
T
h
e
T
a
b
l
e
L
e
n
s
T
h
e
t
a
b
l
e
l
e
n
s
(
R
a
o
&
C
a
r
d
,
1
9
9
4
)
d
r
a
w
s
o
n
t
h
e
w
o
r
k
o
f
t
h
e
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
w
a
l
l
,
a
l
l
o
w
i
n
g
a
n
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
a
t
a
b
l
e
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
b
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
w
i
t
h
a
d
e
t
a
i
l
v
i
e
w
o
f
p
a
r
t
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
W
h
e
r
e
i
t
d
i
￿
e
r
s
i
s
t
h
a
t
i
t
o
p
e
r
a
t
e
s
i
n
t
w
o
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
s
i
n
g
l
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
o
f
t
h
e
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
w
a
l
l
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
o
v
e
r
c
o
m
e
t
h
e
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
o
f
l
i
m
i
t
e
d
s
c
r
e
e
n
s
p
a
c
e
,
a
v
a
r
i
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
￿
s
h
-
e
y
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
i
s
u
s
e
d
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
a
m
o
u
n
t
o
f
s
p
a
c
e
o
c
c
u
p
i
e
d
b
y
t
h
e
c
e
l
l
s
o
f
t
h
e
t
a
b
l
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
f
o
c
u
s
o
f
t
h
e
v
i
e
w
.
T
h
e
s
i
z
e
a
n
d
s
h
a
p
e
o
f
t
h
e
f
o
c
u
s
a
r
e
a
c
a
n
b
e
c
h
a
n
g
e
d
,
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
w
h
a
t
p
a
r
t
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
e
u
s
e
r
s
e
e
s
i
n
d
e
t
a
i
l
.
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
u
t
s
i
d
e
o
f
t
h
e
f
o
c
u
s
a
r
e
a
i
s
c
o
m
p
r
e
s
s
e
d
i
n
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
s
p
a
c
e
a
l
l
o
w
i
n
g
a
n
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
b
e
v
i
e
w
e
d
.
T
h
e
e
￿
e
c
t
o
f
t
h
i
s
o
n
a
s
p
r
e
a
d
s
h
e
e
t
i
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
5
.1
1
6
F
i
g
u
r
e
6
.
5
:
A
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
+
f
o
c
u
s
t
a
b
l
e
v
i
e
w
p
r
o
d
u
c
e
d
b
y
t
h
e
t
a
b
l
e
l
e
n
s
,
b
a
s
e
d
o
n
a
s
c
r
e
e
n
s
h
o
t
i
n
(
R
a
o
&
C
a
r
d
,
1
9
9
4
)
.
B
e
c
a
u
s
e
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
i
s
d
e
s
i
g
n
e
d
f
o
r
u
s
e
w
i
t
h
t
a
b
l
e
s
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
m
a
i
n
t
a
i
n
-
i
n
g
t
h
e
r
e
g
u
l
a
r
i
t
y
o
f
r
o
w
s
a
n
d
c
o
l
u
m
n
s
w
a
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
a
n
d
a
n
y
d
i
s
t
o
r
t
i
o
n
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
t
h
e
t
a
b
l
e
s
a
r
e
o
n
l
y
e
v
e
r
s
t
r
e
t
c
h
e
s
i
n
t
h
e
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
o
r
v
e
r
t
i
c
a
l
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
,
e
n
s
u
r
-
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
r
o
w
s
a
n
d
c
o
l
u
m
n
s
a
l
w
a
y
s
r
e
m
a
i
n
l
i
n
e
d
u
p
.
T
h
i
s
h
a
s
t
h
e
a
d
d
e
d
b
e
n
e
￿
t
t
h
a
t
m
u
l
t
i
p
l
e
f
o
c
u
s
a
r
e
a
s
c
a
n
b
e
a
l
l
o
w
e
d
,
p
r
o
v
i
d
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
w
i
t
h
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
c
o
m
p
a
r
e
d
e
t
a
i
l
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
t
a
b
l
e
.
6
.
5
.
4
V
R
-
V
I
B
E
V
R
-
V
I
B
E
i
s
a
3
D
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
2
D
V
I
B
E
s
y
s
t
e
m
c
r
e
a
t
e
d
a
t
t
h
e
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
P
i
t
t
s
b
u
r
g
h
(
O
l
s
e
n
e
t
a
l
.
,
1
9
9
3
)
.
V
I
B
E
p
r
o
v
i
d
e
d
t
h
e
u
s
e
r
w
i
t
h
a
t
w
o
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
o
f
a
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
V
R
-
V
I
B
E
u
s
e
s
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
t
o
v
i
s
u
a
l
i
s
e
a
d
o
c
u
m
e
n
t
b
i
b
l
i
o
g
r
a
p
h
y
a
n
d
a
l
l
o
w
s
t
h
e
u
s
e
r
t
o
i
n
t
e
r
a
c
t
w
i
t
h
a
n
d
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
t
h
e
s
p
a
c
e
(
B
e
n
f
o
r
d
,
1
9
9
5
)
.
V
R
-
V
I
B
E
h
a
s
b
e
e
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
D
I
V
E
s
y
s
t
e
m
(
C
a
r
l
s
s
o
n
&
H
a
g
s
a
n
d
,
1
9
9
3
)
d
e
s
c
r
i
b
e
d
e
a
r
l
i
e
r
i
n
s
e
c
t
i
o
n
6
.
3
.
2
.
T
h
e
V
R
-
V
I
B
E
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
i
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
f
r
o
m
a
b
i
b
l
i
o
g
r
a
p
h
y
￿
l
e
a
n
d
a
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
s
e
t
o
f
q
u
e
r
i
e
s
.1
1
7
F
i
g
u
r
e
6
.
6
:
A
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
V
R
-
V
I
B
E
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
b
a
s
e
d
o
n
a
s
c
r
e
e
n
s
h
o
t
i
n
(
B
e
n
f
o
r
d
,
1
9
9
5
)
.
T
h
e
q
u
e
r
i
e
s
a
r
e
s
e
t
s
o
f
k
e
y
w
o
r
d
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
s
e
a
r
c
h
e
d
f
o
r
w
i
t
h
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
s
c
o
r
e
s
t
h
a
t
s
h
o
w
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
q
u
e
r
y
a
n
d
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
T
h
e
q
u
e
r
i
e
s
a
r
e
p
l
a
c
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
f
o
r
m
i
n
g
P
o
i
n
t
s
o
f
I
n
t
e
r
e
s
t
(
P
O
I
’
s
)
.
T
h
e
p
r
o
x
i
m
i
t
y
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
t
o
t
h
e
P
O
I
i
s
d
i
r
e
c
t
l
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
s
c
o
r
e
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
q
u
e
r
y
.
T
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
a
t
t
r
a
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
o
t
h
e
q
u
e
r
i
e
s
i
s
u
s
e
d
t
o
d
e
r
i
v
e
a
p
o
s
i
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
w
i
t
h
i
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
s
p
a
c
e
.
T
h
e
V
R
-
V
I
B
E
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
6
.
I
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
h
a
s
a
n
e
q
u
a
l
l
y
s
t
r
o
n
g
m
a
t
c
h
t
o
t
w
o
q
u
e
r
i
e
s
t
h
e
n
i
t
i
s
p
l
a
c
e
d
e
q
u
i
d
i
s
-
t
a
n
t
f
r
o
m
t
h
e
m
.
O
n
e
p
r
o
b
l
e
m
t
h
a
t
a
r
i
s
e
s
h
o
w
e
v
e
r
,
i
s
t
h
a
t
i
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
e
q
u
a
l
l
y
w
e
a
k
l
y
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
t
o
t
h
e
t
w
o
q
u
e
r
i
e
s
i
t
w
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
p
l
a
c
e
d
e
q
u
i
d
i
s
t
a
n
t
f
r
o
m
t
h
e
m
.
B
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
i
s
,
3
D
s
p
a
t
i
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
i
s
n
o
t
e
n
o
u
g
h
i
n
i
t
s
e
l
f
t
o
s
h
o
w
t
h
e
s
t
r
e
n
g
t
h
o
f
t
h
e
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
q
u
e
r
i
e
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
d
i
s
p
l
a
y
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
r
e
l
e
v
a
n
c
e
,
t
w
o
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
w
e
r
e
t
a
k
e
n
.
I
f
t
h
e
q
u
e
r
i
e
s
a
r
e
a
l
l
p
l
a
c
e
d
o
n
a
t
w
o
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
p
l
a
n
e
,
t
h
e
t
h
i
r
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
c
a
n
b
e1
1
8
u
s
e
d
t
o
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
r
e
l
e
v
a
n
c
e
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
T
h
e
h
i
g
h
e
r
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
e
d
a
b
o
v
e
t
h
e
p
l
a
n
e
,
t
h
e
m
o
r
e
r
e
l
e
v
a
n
t
i
t
i
s
.
I
f
t
h
e
q
u
e
r
i
e
s
a
r
e
a
r
r
a
n
g
e
d
i
n
a
t
h
r
e
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
s
p
a
c
e
,
t
h
e
s
p
a
t
i
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
g
i
v
e
s
n
o
c
l
u
e
a
s
t
o
i
t
s
o
v
e
r
a
l
l
r
e
l
e
v
a
n
c
e
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
a
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
s
i
z
e
a
n
d
s
h
a
d
e
w
a
s
u
s
e
d
.
T
h
e
l
a
r
g
e
r
a
n
d
b
r
i
g
h
t
e
r
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
c
o
n
,
t
h
e
m
o
r
e
r
e
l
e
v
a
n
t
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
w
a
s
o
v
e
r
a
l
l
.
O
n
e
d
r
a
w
b
a
c
k
o
f
t
h
i
s
m
e
t
h
o
d
i
s
t
h
a
t
l
a
r
g
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
c
o
n
s
c
a
n
e
a
s
i
l
y
o
b
s
c
u
r
e
t
h
e
s
m
a
l
l
e
r
l
e
s
s
r
e
l
e
v
a
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
i
s
m
a
k
e
s
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
f
o
r
a
u
s
e
r
t
o
r
o
t
a
t
e
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
a
n
d
v
i
e
w
f
r
o
m
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
o
s
i
t
i
o
n
s
e
v
e
n
m
o
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
.
U
s
e
r
s
c
a
n
m
o
v
e
a
r
o
u
n
d
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
w
i
t
h
s
i
x
d
e
g
r
e
e
s
o
f
f
r
e
e
d
o
m
.
W
h
e
n
t
h
e
u
s
e
r
s
e
l
e
c
t
s
a
d
o
c
u
m
e
n
t
,
b
y
c
l
i
c
k
i
n
g
o
n
i
t
,
i
t
s
t
i
t
l
e
a
n
d
a
u
t
h
o
r
a
r
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
.
U
s
e
r
s
c
a
n
a
l
s
o
m
a
r
k
d
o
c
u
m
e
n
t
s
f
o
r
l
a
t
e
r
r
e
f
e
r
e
n
c
e
,
w
h
i
c
h
c
a
u
s
e
s
t
h
e
c
o
l
o
u
r
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
o
c
h
a
n
g
e
.
T
h
i
s
p
r
o
v
i
d
e
s
a
n
‘
a
t
a
g
l
a
n
c
e
’
h
i
s
t
o
r
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
a
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
t
o
e
a
s
i
l
y
s
e
e
w
h
i
c
h
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
e
y
h
a
v
e
e
x
a
m
i
n
e
d
a
l
r
e
a
d
y
.
U
s
e
r
s
c
a
n
a
l
s
o
l
a
u
n
c
h
b
r
o
w
s
e
r
s
t
o
v
i
e
w
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
f
r
o
m
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
b
y
d
o
u
b
l
e
c
l
i
c
k
i
n
g
o
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
c
o
n
s
.
R
e
l
e
v
a
n
c
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
i
s
a
l
s
o
e
m
p
l
o
y
e
d
t
o
r
e
s
t
r
i
c
t
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
t
o
t
h
o
s
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
s
a
t
i
s
f
y
c
e
r
t
a
i
n
t
h
r
e
s
h
o
l
d
c
r
i
t
e
r
i
a
.
T
h
e
q
u
e
r
i
e
s
c
a
n
b
e
d
r
a
g
g
e
d
a
r
o
u
n
d
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
c
r
e
a
t
e
d
a
n
d
d
e
s
t
r
o
y
e
d
.
C
h
a
n
g
i
n
g
a
P
O
I
c
a
u
s
e
s
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
p
a
c
e
t
o
b
e
r
e
d
r
a
w
n
w
i
t
h
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
c
c
u
p
y
i
n
g
t
h
e
i
r
n
e
w
p
o
s
i
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
P
O
I
’
s
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
s
u
p
p
o
r
t
s
m
u
l
t
i
p
l
e
u
s
e
r
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
a
m
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
p
a
c
e
,
w
i
t
h
u
s
e
r
s
a
b
l
e
t
o
s
e
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
e
a
c
h
o
t
h
e
r
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
C
o
-
o
p
e
r
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
u
s
e
r
s
i
s
e
s
s
e
n
t
i
a
l
,
s
i
n
c
e
w
h
e
n
a
u
s
e
r
m
o
d
i
￿
e
s
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
p
a
c
e
b
y
a
d
d
i
n
g
,
r
e
m
o
v
i
n
g
o
r
c
h
a
n
g
i
n
g
a
q
u
e
r
y
,
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
p
a
c
e
i
s
r
e
-
a
r
r
a
n
g
e
d
f
o
r
a
l
l
t
h
e
u
s
e
r
s
.
B
e
c
a
u
s
e
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
a
r
e
n
o
t
￿
x
e
d
,
w
h
e
n
t
h
e
s
p
a
t
i
a
l
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
g
c
h
a
n
g
e
s
i
t
c
a
n
b
e
e
a
s
y
f
o
r
u
s
e
r
s
t
o
l
o
s
e
t
r
a
c
k
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
e
y
a
r
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
.
6
.
5
.
5
L
y
b
e
r
w
o
r
l
d
L
y
b
e
r
w
o
r
l
d
(
H
e
m
m
j
e
,
1
9
9
3
)
w
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
o
f
q
u
e
r
i
e
s
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
o
n
a
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
c
a
l
l
e
d
F
u
l
l
t
e
x
t
.
T
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
p
a
c
e
w
a
s1
1
9
F
i
g
u
r
e
6
.
7
:
A
n
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
o
f
L
y
b
e
r
w
o
r
l
d
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
c
o
n
e
s
b
a
s
e
d
o
n
a
s
c
r
e
e
n
s
h
o
t
i
n
(
H
e
m
m
j
e
,
1
9
9
3
)
.
m
o
d
e
l
l
e
d
a
s
a
n
e
t
w
o
r
k
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
t
e
r
m
s
.
T
h
e
s
p
a
c
e
w
a
s
v
i
s
u
a
l
i
s
e
d
u
s
i
n
g
N
a
v
i
g
a
t
i
o
n
C
o
n
e
s
a
n
d
R
e
l
e
v
a
n
c
e
S
p
h
e
r
e
s
.
N
a
v
i
g
a
t
i
o
n
C
o
n
e
s
T
h
e
N
a
v
i
g
a
t
i
o
n
C
o
n
e
s
w
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
t
o
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
t
h
e
e
x
t
e
n
t
t
o
w
h
i
c
h
t
h
e
i
n
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
s
p
a
c
e
h
a
s
b
e
e
n
e
x
p
l
o
r
e
d
,
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
q
u
e
r
y
p
a
t
h
s
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
y
w
e
r
e
l
o
o
s
e
l
y
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
C
o
n
e
t
r
e
e
s
a
p
p
r
o
a
c
h
o
f
R
o
b
e
r
t
s
o
n
(
R
o
b
e
r
t
s
o
n
e
t
a
l
.
,
1
9
9
1
)
w
i
t
h
t
h
e
c
o
n
e
s
r
u
n
n
i
n
g
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
l
y
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
v
e
r
t
i
c
a
l
l
y
.
T
h
i
s
a
l
-
l
o
w
e
d
t
h
e
n
o
d
e
s
t
o
b
e
s
t
r
e
t
c
h
e
d
w
h
i
c
h
g
a
v
e
t
h
e
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
t
o
l
a
b
e
l
t
h
e
s
i
d
e
s
o
f
t
h
e
n
o
d
e
s
w
i
t
h
t
e
x
t
l
a
b
e
l
s
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
c
o
n
e
s
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
7
.
O
n
e
p
r
o
b
l
e
m
w
i
t
h
c
o
n
e
t
r
e
e
s
i
s
t
h
a
t
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
i
s
m
o
s
t
s
u
i
t
e
d
t
o
d
a
t
a
t
h
a
t
i
s
i
n
h
e
r
e
n
t
l
y
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
.
T
o
o
v
e
r
c
o
m
e
t
h
i
s
,
L
y
b
e
r
w
o
r
l
d
m
a
p
s
n
e
t
w
o
r
k
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
t
o
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
t
r
e
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
b
y
i
n
t
r
o
d
u
c
i
n
g
r
e
d
u
n
d
a
n
c
y
.1
2
0
R
e
l
e
v
a
n
c
e
S
p
h
e
r
e
s
T
h
e
R
e
l
e
v
a
n
c
e
s
p
h
e
r
e
w
a
s
u
s
e
d
t
o
s
u
g
g
e
s
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
w
e
r
e
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
o
s
e
m
a
t
c
h
e
d
b
y
t
h
e
u
s
e
r
s
q
u
e
r
y
.
I
t
o
p
e
r
a
t
e
s
o
n
a
s
i
m
i
l
a
r
p
r
i
n
c
i
p
l
e
t
o
V
R
-
V
I
B
E
b
u
t
a
t
t
e
m
p
t
s
t
o
a
d
d
r
e
s
s
t
h
e
i
s
s
u
e
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
i
t
h
e
q
u
a
l
l
y
l
i
t
t
l
e
r
e
l
e
v
a
n
c
e
t
o
t
h
e
P
O
I
’
s
b
e
i
n
g
l
o
c
a
t
e
d
i
n
t
h
e
s
a
m
e
p
o
s
i
t
i
o
n
a
s
t
h
o
s
e
w
i
t
h
a
n
e
q
u
a
l
l
y
s
t
r
o
n
g
r
e
l
e
v
a
n
c
e
t
o
t
h
e
P
O
I
’
s
.
T
h
e
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
q
u
e
r
y
a
r
e
p
l
a
c
e
d
o
n
t
h
e
o
u
t
s
i
d
e
o
f
t
h
e
s
p
h
e
r
e
.
T
h
e
r
e
l
e
v
a
n
c
e
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
o
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
q
u
e
r
y
e
q
u
a
t
e
s
t
o
i
t
s
p
r
o
x
i
m
i
t
y
t
o
t
h
e
o
u
t
s
i
d
e
.
A
t
o
t
a
l
l
y
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
w
i
l
l
b
e
a
t
t
h
e
c
e
n
t
r
e
o
f
t
h
e
s
p
h
e
r
e
.
T
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
’
s
r
e
l
e
v
a
n
c
e
t
o
t
h
e
q
u
e
r
y
t
e
r
m
s
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
i
t
s
r
e
l
a
t
i
v
e
p
r
o
x
i
m
i
t
y
t
o
t
h
e
t
e
r
m
s
.
T
h
e
u
s
e
r
i
s
f
r
e
e
t
o
r
o
t
a
t
e
t
h
e
s
p
h
e
r
e
t
o
l
o
o
k
a
t
i
t
f
r
o
m
a
n
y
a
n
g
l
e
.
T
h
i
s
i
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
r
e
m
o
v
e
t
h
e
o
v
e
r
h
e
a
d
f
r
o
m
t
h
e
u
s
e
r
o
f
g
u
e
s
s
i
n
g
t
h
e
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
o
f
t
h
e
3
D
w
o
r
l
d
f
r
o
m
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
a
2
D
r
e
n
d
i
t
i
o
n
.
6
.
5
.
6
Q
-
P
I
T
B
u
i
l
t
u
s
i
n
g
t
h
e
D
I
V
E
s
y
s
t
e
m
,
t
h
e
Q
-
P
I
T
p
r
o
t
o
t
y
p
e
p
r
o
v
i
d
e
s
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
o
f
a
d
a
t
a
b
a
s
e
(
B
e
n
f
o
r
d
,
1
9
9
5
)
.
T
h
e
u
s
e
r
g
e
n
e
r
a
t
e
s
a
d
a
t
a
b
a
s
e
s
c
h
e
m
a
t
h
a
t
c
o
n
t
a
i
n
s
m
a
p
p
i
n
g
s
f
r
o
m
￿
e
l
d
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
t
o
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
o
b
j
e
c
t
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
-
i
s
a
t
i
o
n
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
p
e
o
p
l
e
’
s
n
a
m
e
s
m
i
g
h
t
b
e
m
a
p
p
e
d
o
n
t
o
t
h
e
x
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
,
o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
y
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
,
l
o
c
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
z
-
a
x
i
s
,
a
g
e
o
n
t
o
t
h
e
s
p
i
n
s
p
e
e
d
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
a
n
d
g
e
n
d
e
r
o
n
t
o
t
h
e
s
h
a
p
e
o
f
t
h
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
o
b
j
e
c
t
s
.
U
s
e
r
s
c
a
n
m
o
v
e
a
r
o
u
n
d
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
e
x
a
m
i
n
i
n
g
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
t
h
e
i
r
r
e
l
a
t
i
o
n
t
o
e
a
c
h
o
t
h
e
r
.
Q
-
P
I
T
i
s
a
m
u
l
t
i
u
s
e
r
s
y
s
t
e
m
,
a
n
d
o
t
h
e
r
u
s
e
r
s
c
a
n
b
e
s
e
e
n
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
D
I
V
E
‘
T
’
s
h
a
p
e
d
i
c
o
n
w
i
t
h
e
y
e
s
d
r
a
w
n
o
n
t
o
t
h
e
c
r
o
s
s
p
i
e
c
e
o
f
t
h
e
T
.
T
h
i
s
s
i
m
p
l
e
i
c
o
n
g
i
v
e
s
a
n
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
u
s
e
r
s
f
o
c
u
s
o
f
a
t
t
e
n
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
c
a
n
t
h
e
n
b
e
p
e
r
c
e
i
v
e
d
b
y
o
t
h
e
r
u
s
e
r
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
F
i
g
u
r
e
6
.
8
s
h
o
w
s
a
Q
P
I
T
s
c
r
e
e
n
i
n
w
h
i
c
h
a
u
s
e
r
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
m
o
n
g
s
t
v
a
r
i
o
u
s
d
a
t
a
o
b
j
e
c
t
s
.
O
n
c
e
t
h
e
u
s
e
r
s
a
r
e
f
a
m
i
l
i
a
r
w
i
t
h
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
s
y
s
t
e
m
,
t
h
e
y
c
a
n
b
e
g
i
n
t
o
c
o
n
n
e
c
t
s
e
m
a
n
t
i
c
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
s
w
i
t
h
p
a
t
t
e
r
n
s
t
h
e
y
p
e
r
c
e
i
v
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
A
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
c
l
u
s
t
e
r
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
m
i
g
h
t
i
n
d
i
c
a
t
e
a
l
a
r
g
e
g
r
o
u
p
o
f
p
e
o
p
l
e
o
f
t
h
e
s
a
m
e
o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
s
a
m
e
l
o
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
p
r
e
d
o
m
i
n
a
n
c
e
o
f
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
c
o
l
o
u
r
m
i
g
h
t
g
i
v
e
a
q
u
i
c
k
v
i
s
u
a
l
i
n
d
i
c
a
t
o
r
o
f
t
h
e
g
e
n
d
e
r
m
a
k
e
-
u
p
o
f
t
h
e
g
r
o
u
p
o
f
p
e
o
p
l
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
.1
2
1
F
i
g
u
r
e
6
.
8
:
T
h
e
Q
P
I
T
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
b
a
s
e
d
o
n
a
s
c
r
e
e
n
s
h
o
t
i
n
(
B
e
n
f
o
r
d
,
1
9
9
5
)
.
A
d
r
a
w
b
a
c
k
o
f
t
h
e
Q
-
P
I
T
s
y
s
t
e
m
i
s
t
h
a
t
i
t
r
e
l
i
e
s
o
n
t
h
e
u
s
e
r
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
l
l
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
s
b
e
t
w
e
e
n
o
b
j
e
c
t
￿
e
l
d
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
a
n
d
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
.
A
l
s
o
,
a
s
i
n
V
R
-
V
I
B
E
,
i
f
o
n
e
u
s
e
r
m
o
d
i
￿
e
s
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
t
h
i
s
m
u
s
t
b
e
c
o
m
m
u
n
i
-
c
a
t
e
d
t
o
a
l
l
t
h
e
o
t
h
e
r
u
s
e
r
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
a
i
n
t
a
i
n
t
h
e
i
n
t
e
g
r
i
t
y
o
f
t
h
e
i
r
c
o
g
n
i
t
i
v
e
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
v
i
r
t
u
a
l
w
o
r
l
d
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
a
n
d
r
e
a
l
w
o
r
l
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
6
.
5
.
7
B
E
A
D
B
E
A
D
i
s
a
n
o
t
h
e
r
m
u
l
t
i
u
s
e
r
v
i
r
t
u
a
l
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
D
I
V
E
t
o
o
l
k
i
t
(
C
h
a
l
m
e
r
s
&
C
h
i
t
s
o
n
,
1
9
9
2
)
.
I
t
u
s
e
s
a
t
e
c
h
n
i
q
u
e
k
n
o
w
n
a
s
s
i
m
u
l
a
t
e
d
a
n
n
e
a
l
i
n
g
t
o
a
r
r
a
n
g
e
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
t
o
a
t
h
r
e
e
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
e
r
r
a
i
n
.
B
y
u
s
i
n
g
a
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
m
e
t
r
i
c
b
a
s
e
d
o
n
w
o
r
d
c
o
-
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
,
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
l
o
c
a
t
e
d
o
n
t
h
e
t
e
r
r
a
i
n
n
e
a
r
s
i
m
i
l
a
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
I
n
i
t
i
a
l
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
t
t
e
m
p
t
e
d
t
o
e
n
f
o
r
c
e
t
h
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
m
e
t
r
i
c
s
a
s
c
l
o
s
e
l
y
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
,
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
a
g
a
l
a
x
y
r
e
p
-
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
w
i
t
h
d
o
c
u
m
e
n
t
s
c
l
u
s
t
e
r
i
n
g
i
n
t
h
r
e
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
.
F
u
r
t
h
e
r
r
e
s
e
a
r
c
h
u
s
e
d
a
m
o
r
e
2
D
a
p
p
r
o
a
c
h
w
i
t
h
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
b
e
i
n
g
l
o
c
a
t
e
d
o
n
a
p
l
a
n
e
w
i
t
h
o
n
l
y
m
i
-
n
o
r
v
e
r
t
i
c
a
l
s
h
i
f
t
i
n
g
b
e
i
n
g
u
s
e
d
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
a
n
t
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
r
e
s
e
m
b
l
e
m
o
r
e
o
f
a
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
l
a
n
d
s
c
a
p
e
.
F
i
g
u
r
e
6
.
9
s
h
o
w
s
a
b
i
r
d
s
-
e
y
e
v
i
e
w
o
f
a
B
E
A
D
l
a
n
d
s
c
a
p
e
.1
2
2
F
i
g
u
r
e
6
.
9
:
A
n
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
o
f
a
B
E
A
D
l
a
n
d
s
c
a
p
e
(
b
i
r
d
s
-
e
y
e
v
i
e
w
)
b
a
s
e
d
o
n
a
s
c
r
e
e
s
h
o
t
i
n
(
C
h
a
l
m
e
r
s
&
C
h
i
t
s
o
n
,
1
9
9
2
)
.
M
u
l
t
i
p
l
e
u
s
e
r
s
c
a
n
r
o
a
m
t
h
e
l
a
n
d
s
c
a
p
e
,
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
D
I
V
E
a
v
a
t
a
r
s
.
U
s
e
r
s
c
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
w
i
t
h
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
p
e
r
f
o
r
m
s
e
a
r
c
h
e
s
w
h
i
c
h
l
e
a
d
s
t
o
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
m
a
t
c
h
i
n
g
t
h
e
q
u
e
r
y
b
e
i
n
g
h
i
g
h
l
i
g
h
t
e
d
.
T
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
a
v
o
i
d
s
s
o
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
w
h
e
n
q
u
e
r
y
i
n
g
a
l
t
e
r
s
t
h
e
s
p
a
t
i
a
l
l
a
y
o
u
t
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
m
e
t
r
i
c
a
l
s
o
e
n
a
b
l
e
s
u
s
e
r
s
t
o
i
n
f
e
r
t
h
a
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
c
l
o
s
e
t
o
t
h
e
h
i
g
h
l
i
g
h
t
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
m
i
g
h
t
w
e
l
l
b
e
s
i
m
i
l
a
r
i
n
c
o
n
t
e
n
t
.
B
e
i
n
g
a
m
u
l
t
i
u
s
e
r
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
u
s
e
r
s
c
a
n
o
b
s
e
r
v
e
t
h
e
a
c
t
i
o
n
s
o
f
o
t
h
e
r
u
s
e
r
s
a
n
d
b
e
g
u
i
d
e
d
b
y
t
h
e
i
r
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
w
i
t
h
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
U
s
e
r
s
a
r
e
a
b
l
e
t
o
u
s
e
o
v
e
r
v
i
e
w
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
u
c
h
a
s
t
h
e
d
e
n
s
i
t
y
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
o
b
e
g
i
n
t
o
f
o
r
m
a
c
o
g
n
i
t
i
v
e
m
a
p
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
d
o
c
u
m
e
n
t
s
l
o
c
a
t
e
d
o
n
t
h
e
p
e
r
i
p
h
e
r
y
o
f
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
a
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
h
a
v
e
n
o
r
e
a
l
r
e
l
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
c
o
r
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
p
a
c
e
.
6
.
5
.
8
V
i
n
e
t
a
V
i
n
e
t
a
(
K
r
o
h
n
,
1
9
9
6
)
i
s
a
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
d
e
s
i
g
n
e
d
f
o
r
v
i
s
u
a
l
i
s
i
n
g
,
b
r
o
w
s
i
n
g
a
n
d
q
u
e
r
y
i
n
g
l
a
r
g
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
o
f
b
i
b
l
i
o
g
r
a
p
h
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
L
i
k
e
V
R
-
V
I
B
E
a
n
d
L
y
b
e
r
w
o
r
l
d
,
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
t
e
r
m
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
g
r
a
p
h
i
c
a
l
o
b
j
e
c
t
s
w
i
t
h
i
n
a1
2
3
F
i
g
u
r
e
6
.
1
0
:
T
h
e
V
i
n
e
t
a
g
a
l
a
x
y
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
b
a
s
e
d
o
n
a
s
c
r
e
e
n
s
h
o
t
i
n
(
K
r
o
h
n
,
1
9
9
6
)
.
t
h
r
e
e
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
s
p
a
c
e
.
T
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
o
b
j
e
c
t
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
p
a
c
e
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
-
t
i
v
e
o
f
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
e
v
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
q
u
e
r
y
a
n
d
t
h
e
u
s
e
r
’
s
i
n
t
e
r
e
s
t
s
.
B
y
u
s
i
n
g
m
u
l
t
i
v
a
r
i
a
t
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
n
d
n
u
m
e
r
i
c
a
l
l
i
n
e
a
r
a
l
g
e
b
r
a
,
V
i
n
e
t
a
s
u
￿
e
r
s
l
e
s
s
f
r
o
m
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
e
r
m
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
m
a
p
p
e
d
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
o
t
h
e
r
s
y
s
t
e
m
s
.
A
s
i
n
o
t
h
e
r
s
y
s
t
e
m
s
,
s
p
a
t
i
a
l
p
r
o
x
i
m
i
t
y
p
r
o
v
i
d
e
s
a
d
i
r
e
c
t
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
t
o
s
e
m
a
n
t
i
c
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
.
V
i
n
e
t
a
u
s
e
s
t
w
o
m
e
t
a
p
h
o
r
s
i
n
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
i
s
a
g
a
l
a
x
y
m
e
t
a
p
h
o
r
,
w
h
e
r
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
p
p
e
a
r
a
s
c
l
u
s
t
e
r
s
o
f
s
t
a
r
s
,
w
i
t
h
t
e
r
m
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
‘
s
h
o
o
t
i
n
g
s
t
a
r
t
s
’
.
T
h
e
c
l
o
s
e
r
t
h
e
s
t
a
r
s
a
r
e
i
n
t
h
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
s
p
a
c
e
,
t
h
e
m
o
r
e
s
i
m
i
l
a
r
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
e
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
r
e
.
P
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
f
r
o
m
t
h
e
s
u
r
f
a
c
e
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
p
o
i
n
t
a
t
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
q
u
e
r
i
e
s
i
n
t
h
e
s
p
a
c
e
.
T
h
e
l
e
n
g
t
h
o
f
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
g
i
v
e
s
a
n
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
c
e
o
f
t
h
a
t
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
q
u
e
r
y
.
F
i
g
u
r
e
6
.
1
0
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
g
a
l
a
x
y
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
V
i
n
e
t
a
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
m
e
t
a
p
h
o
r
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
s
t
h
e
l
a
n
d
s
c
a
p
e
m
e
t
a
p
h
o
r
.
H
e
r
e
,
a
￿
a
t
l
a
n
d
s
c
a
p
e
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
w
i
t
h
d
o
c
u
m
e
n
t
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
￿
o
w
e
r
s
.
F
l
o
w
e
r
s
n
e
a
r
e
r
t
o
t
h
e
u
s
e
r
’
s
v
i
e
w
p
o
i
n
t
a
r
e
m
o
s
t
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
q
u
e
r
y
.
T
h
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
a
n
d
c
o
l
o
u
r
o
f
t
h
e
p
e
t
a
l
s
o
n
t
h
e
￿
o
w
e
r
s
i
s
u
s
e
d
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t1
2
4
F
i
g
u
r
e
6
.
1
1
:
T
h
e
V
i
n
e
t
a
l
a
n
d
s
c
a
p
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
b
a
s
e
d
o
n
a
s
c
r
e
e
n
s
h
o
t
i
n
(
K
r
o
h
n
,
1
9
9
6
)
.
t
h
e
s
e
a
r
c
h
t
e
r
m
s
a
n
d
t
h
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
c
e
t
o
e
a
c
h
d
o
c
u
m
e
n
t
.
A
￿
o
w
e
r
c
o
v
e
r
e
d
V
i
n
e
t
a
l
a
n
d
s
c
a
p
e
i
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
1
1
6
.
5
.
9
H
a
b
i
t
a
t
L
u
c
a
s
￿
l
m
’
s
H
a
b
i
t
a
t
w
a
s
a
l
a
r
g
e
s
c
a
l
e
,
m
u
l
t
i
u
s
e
r
,
g
r
a
p
h
i
c
a
l
,
v
i
r
t
u
a
l
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
(
M
o
r
n
i
n
g
s
t
a
r
&
F
a
r
m
e
r
,
1
9
9
1
)
.
A
s
a
n
e
a
r
l
y
f
o
r
m
o
f
s
h
a
r
e
d
c
y
b
e
r
s
p
a
c
e
,
t
h
e
c
o
m
-
m
e
r
c
i
a
l
p
r
o
j
e
c
t
c
o
u
l
d
s
u
p
p
o
r
t
a
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
o
f
t
h
o
u
s
a
n
d
s
w
i
t
h
i
n
i
t
s
v
i
r
t
u
a
l
w
o
r
l
d
.
I
t
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
r
e
a
l
t
i
m
e
a
n
i
m
a
t
e
d
v
i
e
w
i
n
t
o
a
n
o
n
-
l
i
n
e
s
i
m
u
l
a
t
e
d
w
o
r
l
d
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
u
s
e
r
s
c
o
u
l
d
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
w
i
t
h
e
a
c
h
o
t
h
e
r
,
p
l
a
y
g
a
m
e
s
a
n
d
i
n
t
e
r
a
c
t
w
i
t
h
t
h
e
w
o
r
l
d
i
n
a
w
i
d
e
v
a
r
i
e
t
y
o
f
w
a
y
s
.
T
h
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
l
e
s
s
o
n
w
h
i
c
h
i
t
s
c
r
e
a
t
o
r
s
s
a
w
a
s
c
o
m
i
n
g
o
u
t
o
f
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
i
s
t
h
a
t
c
y
b
e
r
s
p
a
c
e
i
s
d
e
￿
n
e
d
m
o
r
e
b
y
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
w
h
i
c
h
t
a
k
e
p
l
a
c
e
w
i
t
h
i
n
i
t
t
h
a
n
b
y
t
h
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
w
i
t
h
w
h
i
c
h
i
t
w
a
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
.
I
n
f
a
c
t
,
i
t
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
p
l
a
t
f
o
r
m
w
a
s
t
h
e
C
o
m
m
o
d
o
r
e
6
4
h
o
m
e
c
o
m
p
u
t
e
r
,
s
o
t
h
e
r
e
n
d
e
r
i
n
g
o
f
t
h
e
w
o
r
l
d
w
a
s
c
a
r
t
o
o
n
l
i
k
e
w
i
t
h
t
h
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
s
i
m
p
l
e
a
v
a
t
a
r
s
o
f
t
h
e
f
o
r
m
o
f
a
n
i
m
a
t
e
d
￿
g
u
r
e
s
.
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
t
o
o
k
t
h
e
f
o
r
m
o
f
c
h
a
t
s
t
y
l
e
c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t1
2
5
F
i
g
u
r
e
6
.
1
2
:
T
h
e
c
a
r
t
o
o
n
l
o
o
k
a
n
d
f
e
e
l
o
f
t
h
e
H
a
b
i
t
a
t
w
o
r
l
d
b
a
s
e
d
o
n
a
s
c
r
e
e
n
s
h
o
t
i
n
(
M
o
r
n
i
n
g
s
t
a
r
&
F
a
r
m
e
r
,
1
9
9
1
)
.
a
p
p
e
a
r
e
d
i
n
s
p
e
e
c
h
b
u
b
b
l
e
s
a
b
o
v
e
t
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
’
s
h
e
a
d
s
.
F
i
g
u
r
e
6
.
1
2
i
s
a
s
k
e
t
c
h
o
f
a
H
a
b
i
t
a
t
s
c
r
e
e
n
.
T
h
i
s
f
r
o
n
t
-
e
n
d
,
a
l
t
h
o
u
g
h
p
r
i
m
i
t
i
v
e
b
y
t
o
d
a
y
’
s
s
t
a
n
d
a
r
d
s
,
w
a
s
q
u
i
t
e
c
a
p
a
b
l
e
o
f
s
u
p
-
p
o
r
t
i
n
g
t
h
e
r
i
c
h
a
n
d
v
a
r
i
e
d
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
t
h
a
t
w
e
r
e
h
a
p
p
e
n
i
n
g
w
i
t
h
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
D
e
s
p
i
t
e
t
h
e
l
i
m
i
t
e
d
g
r
a
p
h
i
c
s
,
t
h
e
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
w
a
s
r
e
p
o
r
t
e
d
a
s
b
e
i
n
g
i
m
p
r
e
s
s
i
v
e
l
y
i
m
m
e
r
s
i
v
e
,
a
n
d
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
h
o
w
s
t
h
a
t
r
i
c
h
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
a
n
d
u
s
e
f
u
l
c
o
n
t
e
n
t
i
s
u
s
u
a
l
l
y
m
o
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
h
a
n
￿
a
s
h
y
g
r
a
p
h
i
c
s
.
6
.
5
.
1
0
T
h
e
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
C
i
t
y
T
h
e
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
C
i
t
y
(
D
i
e
b
e
r
g
e
r
,
1
9
9
6
)
w
a
s
d
e
s
i
g
n
e
d
a
s
a
n
e
x
t
e
n
s
i
o
n
t
o
t
h
e
R
o
o
m
’
s
m
e
t
a
p
h
o
r
(
H
e
n
d
e
r
s
o
n
&
C
a
r
d
,
1
9
8
6
)
.
A
u
t
h
o
r
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
t
h
e
i
r
h
y
p
e
r
t
e
x
t
f
r
o
m
a
n
u
m
b
e
r
o
f
b
a
s
i
c
b
u
i
l
d
i
n
g
b
l
o
c
k
s
,
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
q
u
i
t
e
l
i
t
e
r
a
l
l
y
.
A
h
y
p
e
r
t
e
x
t
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
a
s
i
n
g
l
e
b
u
i
l
d
i
n
g
i
n
a
l
a
n
d
s
c
a
p
e
o
f
h
y
p
e
r
t
e
x
t
s
.
W
i
t
h
i
n
t
h
e
m
e
t
a
p
h
o
r
,
a
b
u
i
l
d
i
n
g
w
i
t
h
a
n
o
p
e
n
d
o
o
r
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
w
i
t
h
a
s
t
r
o
n
g
r
e
l
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
u
s
e
r
s
c
u
r
r
e
n
t
c
o
n
t
e
x
t
,
a
n
d
a
h
a
l
f
-
c
l
o
s
e
d
d
o
o
r
w
o
u
l
d1
2
6
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
w
e
a
k
e
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
T
h
e
e
x
t
e
r
i
o
r
a
p
p
e
a
r
a
n
c
e
o
f
a
b
u
i
l
d
i
n
g
i
s
u
s
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
u
c
h
a
s
i
t
s
a
g
e
a
n
d
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
.
B
y
t
h
e
u
s
e
r
c
r
e
a
t
i
n
g
a
n
i
n
t
e
r
e
s
t
p
r
o
￿
l
e
,
t
h
e
c
i
t
y
c
a
n
b
e
l
a
i
d
o
u
t
t
o
r
e
￿
e
c
t
t
h
e
i
n
t
e
r
e
s
t
s
o
f
t
h
e
u
s
e
r
s
,
w
i
t
h
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
n
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
t
o
p
i
c
b
e
i
n
g
l
o
c
a
t
e
d
w
i
t
h
i
n
a
d
i
s
t
r
i
c
t
o
f
i
n
t
e
r
e
s
t
.
T
o
o
v
e
r
c
o
m
e
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
m
o
v
e
m
e
n
t
o
v
e
r
l
a
r
g
e
d
i
s
t
a
n
c
e
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
c
i
t
y
,
D
e
i
b
e
r
g
e
r
o
p
t
e
d
t
o
i
n
c
l
u
d
e
a
s
u
b
w
a
y
m
e
t
a
p
h
o
r
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
t
e
l
e
p
o
r
t
a
t
i
o
n
m
e
t
a
p
h
o
r
a
s
t
h
i
s
w
a
s
t
h
o
u
g
h
t
t
o
p
r
o
v
e
l
e
s
s
d
i
s
o
r
i
e
n
t
i
n
g
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
O
n
e
o
f
t
h
e
c
o
r
e
i
d
e
a
s
o
f
t
h
e
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
C
i
t
y
i
s
t
h
a
t
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
g
a
i
n
s
a
l
o
c
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
t
h
a
t
d
o
e
s
n
’
t
c
h
a
n
g
e
.
I
f
a
u
s
e
r
w
i
s
h
e
s
t
o
r
e
v
i
s
i
t
t
h
e
l
o
c
a
t
i
o
n
t
h
e
y
a
r
e
a
b
l
e
t
o
u
s
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
s
u
c
h
a
s
p
a
t
h
f
o
l
l
o
w
i
n
g
o
r
d
i
r
e
c
t
i
o
n
c
u
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
￿
n
d
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
g
a
i
n
.
T
h
e
e
x
p
l
i
c
i
t
s
p
a
t
i
a
l
m
o
d
e
l
d
r
a
w
s
h
e
a
v
i
l
y
o
n
t
h
e
w
o
r
k
o
f
L
y
n
c
h
(
L
y
n
c
h
,
1
9
6
0
)
i
n
t
h
e
￿
e
l
d
o
f
c
i
t
y
p
l
a
n
n
i
n
g
.
B
y
s
t
i
c
k
i
n
g
r
i
g
i
d
l
y
t
o
t
h
e
m
e
t
a
p
h
o
r
,
u
s
e
r
s
s
h
o
u
l
d
￿
n
d
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
n
t
u
i
t
i
v
e
t
o
u
s
e
a
s
i
t
d
r
a
w
s
o
n
t
h
e
i
r
n
a
t
u
r
a
l
s
p
a
t
i
a
l
a
w
a
r
e
n
e
s
s
.
A
l
-
t
h
o
u
g
h
p
r
o
v
i
d
i
n
g
t
h
e
c
o
m
f
o
r
t
o
f
f
a
m
i
l
i
a
r
i
t
y
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
r
i
g
i
d
i
t
y
o
f
t
h
e
m
e
t
a
p
h
o
r
i
m
p
o
s
e
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
h
a
r
s
h
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
o
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
,
a
n
d
a
s
i
n
t
h
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
t
h
e
‘
a
r
c
h
i
t
e
c
t
s
’
a
r
e
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
i
n
t
h
e
b
u
i
l
d
i
n
g
s
t
h
e
y
c
a
n
c
r
e
a
t
e
.
A
l
s
o
,
t
h
e
s
p
a
t
i
a
l
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
c
o
m
e
a
n
n
o
y
i
n
g
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
O
n
e
o
f
t
h
e
g
r
e
a
t
a
d
v
a
n
c
e
s
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
g
e
w
a
s
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
t
a
k
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
d
i
s
-
t
r
i
b
u
t
e
d
g
e
o
g
r
a
p
h
i
c
a
l
l
y
a
n
d
a
l
l
o
w
i
t
t
o
b
e
a
c
c
e
s
s
e
d
e
a
s
i
l
y
f
r
o
m
a
s
i
n
g
l
e
l
o
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
C
i
t
y
,
m
a
y
u
n
w
i
t
t
i
n
g
l
y
p
r
o
v
i
d
e
a
v
i
r
t
u
a
l
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
p
r
e
v
i
o
u
s
p
r
o
b
l
e
m
.
6
.
5
.
1
1
A
l
p
h
a
w
o
r
l
d
A
l
p
h
a
w
o
r
l
d
(
W
o
r
l
d
s
I
n
c
.
,
1
9
9
3
)
w
a
s
d
e
s
i
g
n
e
d
a
n
d
b
u
i
l
t
a
s
a
v
i
r
t
u
a
l
c
o
m
m
u
n
i
t
y
w
h
e
r
e
u
s
e
r
s
c
a
n
b
e
c
o
m
e
c
i
t
i
z
e
n
s
a
n
d
m
o
v
e
a
r
o
u
n
d
a
n
d
i
n
t
e
r
a
c
t
i
n
a
3
D
v
i
r
t
u
a
l
w
o
r
l
d
.
T
h
e
w
o
r
l
d
i
s
l
o
o
s
e
l
y
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
M
e
t
a
v
e
r
s
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
N
e
a
l
S
t
e
p
h
e
n
s
o
n
i
n
h
i
s
n
o
v
e
l
S
n
o
w
c
r
a
s
h
(
S
t
e
p
h
e
n
s
o
n
,
1
9
9
3
)
.
C
i
t
i
z
e
n
s
c
a
n
a
c
q
u
i
r
e
p
l
o
t
s
o
f
l
a
n
d
a
n
d
b
u
i
l
d
t
h
e
i
r
o
w
n
b
u
i
l
d
i
n
g
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
3
D
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
F
i
g
u
r
e
6
.
1
3
s
h
o
w
s
a
n
a
r
t
g
a
l
l
e
r
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
w
i
t
h
i
n
A
l
p
h
a
w
o
r
l
d
.
U
s
e
r
s
c
a
n
v
i
e
w
p
a
i
n
t
i
n
g
s
o
n
t
h
e
w
a
l
l
s
a
s
t
h
e
y
w
a
l
k
a
r
o
u
n
d
t
h
e
g
a
l
l
e
r
y
.
B
y
c
l
i
c
k
i
n
g
o
n
t
h
e
p
i
c
t
u
r
e
s
,
l
a
r
g
e
,
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
e
d
v
e
r
s
i
o
n
s
c
a
n
b
e
v
i
e
w
e
d
i
n
a
w
e
b
b
r
o
w
s
e
r
.1
2
7
F
i
g
u
r
e
6
.
1
3
:
A
n
a
r
t
g
a
l
l
e
r
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
i
n
A
l
p
h
a
w
o
r
l
d
b
a
s
e
d
o
n
a
s
c
r
e
e
n
s
h
o
t
i
n
(
W
o
r
l
d
s
I
n
c
.
,
1
9
9
3
)
.
T
h
e
u
s
e
r
s
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
w
i
t
h
i
n
A
l
p
h
a
w
o
r
l
d
b
y
a
v
a
t
a
r
s
,
w
h
i
c
h
t
h
e
y
c
a
n
c
r
e
a
t
e
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
t
h
e
i
r
o
w
n
c
h
o
o
s
i
n
g
.
W
h
e
n
u
s
e
r
s
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
c
h
a
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
t
h
e
t
e
x
t
a
p
p
e
a
r
s
i
n
f
r
o
n
t
o
f
t
h
e
a
v
a
t
a
r
,
w
h
i
c
h
i
s
s
p
e
a
k
i
n
g
i
n
a
p
s
e
u
d
o
-
c
a
r
t
o
o
n
l
i
k
e
f
a
s
h
i
o
n
,
n
o
t
d
i
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
H
a
b
i
t
a
t
.
U
s
e
r
s
a
r
e
e
n
c
o
u
r
a
g
e
d
t
o
c
r
e
a
t
e
t
h
e
i
r
o
w
n
a
v
a
t
a
r
s
a
n
d
i
n
s
o
d
o
i
n
g
b
e
c
o
m
e
v
i
s
u
a
l
l
y
u
n
i
q
u
e
b
e
i
n
g
s
w
i
t
h
i
n
A
l
p
h
a
w
o
r
l
d
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
o
p
e
r
a
t
e
s
w
i
t
h
a
s
i
m
p
l
e
c
l
i
e
n
t
s
e
r
v
e
r
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
w
i
t
h
t
h
e
s
e
r
v
e
r
h
o
l
d
i
n
g
a
l
l
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
s
a
n
d
t
e
x
t
u
r
e
s
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
t
h
e
w
o
r
l
d
.
I
n
i
t
i
a
l
l
y
t
h
e
c
l
i
e
n
t
w
i
l
l
d
o
w
n
l
o
a
d
t
h
e
s
e
m
o
d
e
l
s
a
n
d
t
e
x
t
u
r
e
s
a
s
a
n
d
w
h
e
n
i
t
n
e
e
d
s
t
h
e
m
,
w
i
t
h
l
o
c
a
l
c
a
c
h
i
n
g
s
p
e
e
d
i
n
g
u
p
t
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
.
N
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
r
o
u
n
d
A
l
p
h
a
w
o
r
l
d
f
o
l
l
o
w
s
s
i
m
p
l
e
t
o
w
n
p
l
a
n
n
i
n
g
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
.
T
h
e
w
o
r
l
d
i
s
d
i
v
i
d
e
d
i
n
t
o
z
o
n
e
s
w
i
t
h
r
o
a
d
s
a
n
d
f
o
o
t
p
a
t
h
s
c
o
n
n
e
c
t
i
n
g
t
h
e
m
a
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
1
4
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
o
v
e
r
c
o
m
e
p
r
o
b
l
e
m
s
o
f
d
i
s
t
a
n
c
e
,
f
e
a
t
u
r
e
s
s
u
c
h
a
s
t
e
l
e
p
o
r
t
e
r
s
h
a
v
e
b
e
e
n
c
r
e
a
t
e
d
w
h
i
c
h
p
r
o
v
i
d
e
r
a
p
i
d
m
o
v
e
m
e
n
t
b
e
t
w
e
e
n
l
o
c
a
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
d
o
e
s
p
r
o
v
i
d
e
a
d
i
s
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
j
u
m
p
t
h
a
t
b
r
e
a
k
s
t
h
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
m
e
t
a
p
h
o
r
,
b
u
t
w
a
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
n
e
c
e
s
s
a
r
y
e
v
i
l
.
A
l
t
h
o
u
g
h
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
a
c
c
e
s
s
w
e
b
p
a
g
e
s
b
y
i
n
t
e
r
a
c
t
i
n
g
w
i
t
h
o
b
j
e
c
t
s
w
i
t
h
i
n1
2
8
F
i
g
u
r
e
6
.
1
4
:
T
h
e
A
l
p
h
a
w
o
r
l
d
3
D
l
a
n
d
s
c
a
p
e
f
r
o
m
a
￿
y
i
n
g
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
b
a
s
e
d
o
n
a
s
c
r
e
e
n
-
s
h
o
t
i
n
(
W
o
r
l
d
s
I
n
c
.
,
1
9
9
3
)
.
A
l
p
h
a
w
o
r
l
d
,
i
t
w
a
s
t
h
e
s
o
c
i
a
l
a
s
p
e
c
t
s
t
h
a
t
p
r
o
v
i
d
e
d
t
h
e
m
a
i
n
t
h
r
u
s
t
o
f
t
h
e
d
e
v
e
l
-
o
p
m
e
n
t
.
T
h
e
r
e
h
a
v
e
e
v
e
n
b
e
e
n
e
x
t
e
n
s
i
v
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
n
e
t
i
q
u
e
t
t
e
w
r
i
t
t
e
n
w
h
i
c
h
g
u
i
d
e
u
s
e
r
s
i
n
w
h
a
t
i
s
a
n
d
i
s
n
’
t
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
i
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
w
o
r
l
d
.
6
.
5
.
1
2
V
I
R
G
I
L
I
O
T
h
e
m
a
i
n
g
o
a
l
o
f
t
h
e
V
I
R
G
I
L
I
O
p
r
o
j
e
c
t
(
M
a
s
s
a
r
i
e
t
a
l
.
,
1
9
9
7
)
w
a
s
s
t
a
t
e
d
a
s
t
o
D
e
￿
n
e
n
o
v
e
l
,
i
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
u
s
a
b
l
e
v
i
s
u
a
l
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
,
w
h
i
c
h
s
i
g
n
i
￿
-
c
a
n
t
l
y
r
e
d
u
c
e
t
h
e
c
o
g
n
i
t
i
v
e
l
o
a
d
o
f
t
h
e
u
s
e
r
w
h
e
n
w
o
r
k
i
n
g
w
i
t
h
m
u
l
t
i
-
m
e
d
i
a
d
a
t
a
b
a
s
e
w
h
o
s
e
s
c
h
e
m
a
c
o
n
t
a
i
n
s
m
a
n
y
s
e
m
a
n
t
i
c
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
U
n
i
q
u
e
a
m
o
n
g
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
h
e
r
e
,
V
I
R
G
I
L
I
O
a
t
t
e
m
p
t
s
t
o
u
s
e
d
y
n
a
m
i
c
m
e
t
a
p
h
o
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
t
o
c
r
e
a
t
e
a
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
o
f
a
d
a
t
a
b
a
s
e
t
h
a
t
i
s
b
o
t
h
i
n
t
u
i
t
i
v
e
f
o
r
t
h
e
u
s
e
r
t
o
n
a
v
i
g
a
t
e
a
n
d
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
i
t
.
B
y
c
o
m
b
i
n
i
n
g
u
s
e
r
p
r
o
￿
l
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
e
x
a
m
i
n
i
n
g
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
,
t
h
e
s
y
s
t
e
m
g
e
n
e
r
a
t
e
s
V
R
M
L
s
c
e
n
e
s
w
h
i
c
h
e
n
a
b
l
e
t
h
e
u
s
e
r
t
o
i
n
t
e
r
a
c
t
w
i
t
h
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
t
h
e
i
r
q
u
e
r
i
e
s
i
n
a
f
u
l
l
y
3
D
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.1
2
9
F
i
g
u
r
e
6
.
1
5
:
T
h
e
m
u
s
i
c
e
l
e
v
a
t
o
r
i
n
t
h
e
V
I
R
G
I
L
I
O
d
e
m
o
b
a
s
e
d
o
n
a
s
c
r
e
e
n
s
h
o
t
i
n
(
M
a
s
-
s
a
r
i
e
t
a
l
.
,
1
9
9
7
)
.
T
h
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
o
r
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
s
q
u
e
r
y
i
n
g
a
m
u
s
i
c
d
a
t
a
b
a
s
e
.
T
h
e
u
s
e
r
￿
n
d
s
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
i
n
t
h
e
l
o
b
b
y
o
f
a
b
u
i
l
d
i
n
g
w
i
t
h
a
l
i
f
t
i
n
f
r
o
n
t
o
f
t
h
e
m
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
.
I
n
s
i
d
e
t
h
e
l
i
f
t
,
t
h
e
b
u
t
t
o
n
s
t
o
s
e
l
e
c
t
￿
o
o
r
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
m
u
s
i
c
,
a
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
1
5
.
T
h
e
u
s
e
r
m
i
g
h
t
s
e
l
e
c
t
‘
p
o
p
’
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
.
O
n
e
x
i
t
i
n
g
t
h
e
l
i
f
t
a
c
o
r
r
i
d
o
r
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
w
h
i
c
h
h
a
s
a
d
o
o
r
f
o
r
e
a
c
h
a
r
t
i
s
t
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
.
A
s
c
a
n
b
e
s
e
e
n
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
1
6
,
t
h
e
l
a
b
e
l
s
a
b
o
v
e
t
h
e
d
o
o
r
s
n
a
m
e
t
h
e
a
r
t
i
s
t
w
h
o
s
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
s
t
o
r
e
d
i
n
s
i
d
e
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
r
o
o
m
.
W
h
e
n
t
h
e
u
s
e
r
e
n
t
e
r
s
a
r
o
o
m
,
t
h
e
y
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
w
i
t
h
o
b
j
e
c
t
s
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
a
r
t
i
s
t
s
u
c
h
a
s
p
o
s
t
e
r
s
,
s
o
n
g
b
o
o
k
s
,
a
n
d
r
e
c
o
r
d
s
.
B
y
i
n
t
e
r
a
c
t
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
h
e
y
c
a
n
l
i
s
t
e
n
t
o
a
u
d
i
o
￿
l
e
s
,
v
i
e
w
i
m
a
g
e
s
o
f
t
h
e
a
r
t
i
s
t
s
o
r
r
e
a
d
t
h
e
s
o
n
g
l
y
r
i
c
s
f
r
o
m
t
h
e
b
o
o
k
s
.
T
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
p
e
o
p
l
e
c
a
n
n
a
t
u
r
a
l
l
y
n
a
v
i
g
a
t
e
a
r
o
u
n
d
a
b
u
i
l
d
i
n
g
i
s
t
h
e
c
o
r
n
e
r
s
t
o
n
e
o
f
t
h
e
m
e
t
a
p
h
o
r
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
t
i
s
u
n
c
l
e
a
r
t
h
a
t
t
h
i
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
a
n
y
e
a
s
i
e
r
t
o
u
s
e
t
h
a
n
s
e
l
e
c
t
i
n
g
a
r
t
i
s
t
s
f
r
o
m
a
l
i
s
t
a
n
d
t
h
e
n
v
i
e
w
i
n
g
a
l
i
s
t
o
f
t
h
e
m
a
t
e
r
i
a
l
a
v
a
i
l
a
b
l
e
o
n
t
h
a
t
a
r
t
i
s
t
.
T
h
e
a
d
d
e
d
g
e
o
g
r
a
p
h
y
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
i
l
l
c
e
r
t
a
i
n
l
y
s
l
o
w
d
o
w
n
t
h
e
s
p
e
e
d
w
i
t
h
w
h
i
c
h
t
h
e
u
s
e
r
c
a
n
a
c
c
e
s
s
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
e
y
a
r
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
.1
3
0
F
i
g
u
r
e
6
.
1
6
:
T
h
e
c
o
r
r
i
d
o
r
o
f
m
u
s
i
c
i
a
n
s
f
o
r
m
i
n
g
p
a
r
t
o
f
a
V
I
R
G
I
L
I
O
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
b
a
s
e
d
o
n
a
s
c
r
e
e
n
s
h
o
t
i
n
(
M
a
s
s
a
r
i
e
t
a
l
.
,
1
9
9
7
)
.
I
f
t
h
e
y
d
e
c
i
d
e
t
h
e
y
w
a
n
t
t
o
t
h
e
n
￿
n
d
s
o
m
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
Z
Z
T
o
p
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
t
h
e
y
w
i
l
l
￿
n
d
t
h
e
y
h
a
v
e
t
o
l
e
a
v
e
t
h
e
r
o
o
m
,
c
h
a
n
g
e
￿
o
o
r
s
u
s
i
n
g
t
h
e
l
i
f
t
,
a
n
d
t
h
e
n
w
a
l
k
d
o
w
n
a
v
e
r
y
l
o
n
g
c
o
r
r
i
d
o
r
b
e
f
o
r
e
a
r
r
i
v
i
n
g
a
t
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
e
y
w
a
n
t
.
H
e
r
e
,
t
h
e
m
e
t
a
p
h
o
r
i
n
t
e
r
f
e
r
e
s
w
i
t
h
t
h
e
u
s
e
r
s
a
b
i
l
i
t
y
t
o
c
a
r
r
y
o
u
t
a
t
a
s
k
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
s
i
m
p
l
i
f
y
i
n
g
i
t
.
T
h
i
s
o
f
c
o
u
r
s
e
,
m
a
y
b
e
a
r
e
￿
e
c
t
i
o
n
o
n
t
h
e
c
l
e
a
r
a
n
d
s
i
m
p
l
e
d
a
t
a
b
a
s
e
t
h
e
y
c
h
o
s
e
f
o
r
t
h
e
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
,
b
u
t
i
s
s
y
m
p
t
o
m
a
t
i
c
o
f
m
a
n
y
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
w
e
e
n
c
o
u
n
t
e
r
.
6
.
5
.
1
3
C
y
b
e
r
m
a
p
C
y
b
e
r
m
a
p
(
G
l
o
o
r
,
1
9
9
1
)
i
s
a
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
g
e
n
e
r
a
t
e
d
o
v
e
r
v
i
e
w
m
a
p
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
a
s
s
i
s
t
w
i
t
h
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
t
h
r
o
u
g
h
h
y
p
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
U
s
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
e
t
r
i
e
v
a
l
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
n
o
d
e
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
h
y
p
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
w
e
r
e
c
l
u
s
t
e
r
e
d
i
n
t
o
h
y
p
e
r
-
d
r
a
w
e
r
s
.
T
h
e
u
s
e
r
c
a
n
c
a
l
l
u
p
a
m
a
p
a
t
a
n
y
t
i
m
e
t
h
a
t
s
h
o
w
s
t
h
e
m
t
h
e
i
r
c
u
r
r
e
n
t
l
o
c
a
t
i
o
n
a
n
d
a
n
y
a
c
c
e
s
s
i
b
l
e
l
o
c
a
t
i
o
n
f
r
o
m
w
h
e
r
e
t
h
e
y
c
u
r
r
e
n
t
l
y
a
r
e
.
T
h
e
m
a
p
d
i
s
-
p
l
a
y
u
s
e
s
a
f
o
r
m
o
f
￿
s
h
-
e
y
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
(
F
u
r
n
a
s
,
1
9
9
4
)
t
o
h
e
l
p
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
s
c
l
e
a
r
l
y
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.1
3
1
T
h
e
s
y
s
t
e
m
m
a
k
e
s
n
o
u
s
e
o
f
a
n
y
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
l
i
n
k
i
n
g
w
i
t
h
i
n
t
h
e
h
y
p
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
,
r
e
l
y
i
n
g
s
o
l
e
l
y
o
n
t
h
e
p
r
e
-
b
u
i
l
t
i
n
d
e
x
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
e
t
r
i
e
v
a
l
p
r
o
c
e
s
s
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
s
y
s
t
e
m
u
s
e
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
u
s
e
r
t
h
a
t
h
a
s
b
e
e
n
c
o
l
l
e
c
t
e
d
,
b
o
t
h
a
c
t
i
v
e
l
y
,
f
r
o
m
a
u
s
e
r
p
r
o
￿
l
e
,
a
n
d
p
a
s
s
i
v
e
l
y
,
b
y
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
s
a
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
p
r
o
￿
l
e
i
s
p
r
i
n
c
i
p
a
l
l
y
u
s
e
d
t
o
￿
l
t
e
r
o
u
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
t
h
e
u
s
e
r
i
s
l
e
a
s
t
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
,
t
h
e
r
e
b
y
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
n
o
d
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
o
n
t
h
e
m
a
p
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
m
a
p
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
f
o
r
t
h
e
u
s
e
r
,
t
h
e
i
n
d
e
x
c
r
e
a
t
i
o
n
i
s
a
n
o
￿
-
l
i
n
e
p
r
o
c
e
s
s
t
h
a
t
m
u
s
t
b
e
r
e
p
e
a
t
e
d
w
h
e
n
e
v
e
r
n
e
w
n
o
d
e
s
a
r
e
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
s
a
u
t
h
o
r
s
t
o
c
u
s
t
o
m
i
s
e
t
h
e
i
n
d
e
x
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
t
o
t
a
k
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
e
x
p
e
r
t
k
n
o
w
l
e
d
g
e
,
a
n
d
a
l
s
o
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
t
i
m
e
t
a
k
e
n
t
o
c
a
l
c
u
l
a
t
e
t
h
e
m
a
p
s
o
n
t
h
e
￿
y
.
6
.
5
.
1
4
A
M
A
Z
E
T
h
e
A
M
A
Z
E
s
y
s
t
e
m
(
B
e
n
f
o
r
d
,
1
9
9
5
)
u
s
e
s
3
D
g
r
a
p
h
i
c
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
n
o
v
e
l
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
q
u
e
r
i
e
s
t
o
a
d
a
t
a
b
a
s
e
a
n
d
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
r
e
s
u
l
t
s
.
T
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
a
c
t
s
w
i
t
h
a
3
D
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
c
h
e
m
a
a
n
d
b
u
i
l
d
s
t
h
e
q
u
e
r
y
o
n
i
t
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
a
s
a
n
o
r
g
a
n
i
s
e
d
s
e
r
i
e
s
o
f
3
D
o
b
j
e
c
t
s
.
T
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
t
h
e
q
u
e
r
y
,
t
h
e
u
s
e
r
m
o
v
e
s
a
r
o
u
n
d
a
t
h
r
e
e
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
c
h
e
m
a
.
W
h
e
n
t
h
e
y
￿
n
d
a
n
e
n
t
i
t
y
c
l
a
s
s
t
h
e
y
w
i
s
h
t
o
p
e
r
f
o
r
m
a
q
u
e
r
y
o
n
,
t
h
e
y
c
l
i
c
k
o
n
i
t
a
n
d
d
e
￿
n
e
t
h
e
i
r
q
u
e
r
y
.
T
h
e
y
c
a
n
c
a
r
r
y
t
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
o
u
t
o
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
e
n
t
i
t
y
c
l
a
s
s
e
s
i
f
t
h
e
y
w
i
s
h
.
E
a
c
h
s
e
t
o
f
a
d
d
e
d
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
i
s
s
h
o
w
n
a
s
a
d
a
n
g
l
i
n
g
c
u
b
e
f
r
o
m
i
t
s
p
a
r
e
n
t
e
n
t
i
t
y
c
l
a
s
s
.
T
h
i
s
g
i
v
e
s
t
h
e
u
s
e
r
a
v
i
s
u
a
l
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
q
u
e
r
y
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
v
i
s
u
a
l
i
s
e
d
b
y
g
r
o
u
p
i
n
g
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
e
n
t
i
t
y
c
l
a
s
s
i
n
t
o
s
e
t
s
a
n
d
c
o
l
o
u
r
c
o
d
i
n
g
t
h
e
m
,
w
i
t
h
e
a
c
h
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
b
e
i
n
g
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
a
c
u
b
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
p
a
c
e
.
A
t
y
p
i
c
a
l
q
u
e
r
y
s
c
h
e
m
a
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
1
7
.
6
.
5
.
1
5
3
D
F
i
l
e
S
y
s
t
e
m
N
a
v
i
g
a
t
o
r
(
F
S
N
)
D
e
v
e
l
o
p
e
d
b
y
S
i
l
i
c
o
n
G
r
a
p
h
i
c
s
(
S
i
l
i
c
o
n
G
r
a
p
h
i
c
s
,
1
9
9
5
)
,
t
h
e
F
i
l
e
S
y
s
t
e
m
N
a
v
i
g
a
t
o
r
(
F
S
N
,
p
r
o
n
o
u
n
c
e
d
f
u
s
i
o
n
)
p
r
o
v
i
d
e
s
a
c
y
b
e
r
s
p
a
c
e
r
e
n
d
e
r
i
n
g
o
f
a
s
t
a
n
d
a
r
d
￿
l
i
n
g
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
d
i
r
e
c
t
o
r
i
e
s
i
n
t
h
e
￿
l
i
n
g
s
y
s
t
e
m
a
p
p
e
a
r
a
s
p
e
d
e
s
t
a
l
s
o
n
a
l
a
n
d
s
c
a
p
e
,
r
e
n
d
e
r
e
d
i
n
3
D
.
T
h
e
p
e
d
e
s
t
a
l
s
a
r
e
a
r
r
a
n
g
e
d
t
o
r
e
￿
e
c
t
t
h
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
o
f
d
i
r
e
c
t
o
r
i
e
s1
3
2
F
i
g
u
r
e
6
.
1
7
:
A
q
u
e
r
y
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
i
n
A
M
A
Z
E
b
a
s
d
e
o
n
a
s
c
r
e
e
n
s
h
o
t
i
n
(
B
e
n
f
o
r
d
,
1
9
9
5
)
.
i
n
t
h
e
￿
l
i
n
g
s
y
s
t
e
m
,
w
i
t
h
e
￿
o
r
t
s
b
e
i
n
g
m
a
d
e
t
o
a
v
o
i
d
o
v
e
r
l
a
p
p
i
n
g
o
f
t
h
e
p
e
d
e
s
t
a
l
s
t
h
a
t
m
i
g
h
t
c
a
u
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
o
f
o
c
c
l
u
s
i
o
n
.
T
h
e
h
e
i
g
h
t
o
f
t
h
e
p
e
d
e
s
t
a
l
r
e
￿
e
c
t
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
￿
l
e
s
i
n
t
h
e
d
i
r
e
c
t
o
r
y
,
w
h
i
c
h
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
b
o
x
e
s
o
n
t
o
p
o
f
t
h
e
p
e
d
e
s
t
a
l
s
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
a
l
s
o
m
a
k
e
s
u
s
e
o
f
c
o
l
o
u
r
t
o
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
e
a
g
e
o
f
t
h
e
￿
l
e
s
.
F
i
g
u
r
e
6
.
1
8
i
s
a
s
k
e
t
c
h
o
f
a
F
S
N
s
c
r
e
e
n
.
U
s
e
r
c
a
n
m
o
v
e
a
r
o
u
n
d
t
h
e
￿
l
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
b
y
￿
y
i
n
g
a
r
o
u
n
d
t
h
e
l
a
n
d
s
c
a
p
e
t
o
g
a
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
i
e
w
s
.
T
o
a
c
c
e
s
s
t
h
e
￿
l
e
s
u
s
e
r
s
s
i
m
p
l
y
c
l
i
c
k
o
n
t
h
e
b
o
x
t
h
e
y
a
r
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
.
A
l
t
h
o
u
g
h
u
s
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
o
f
a
￿
l
i
n
g
s
y
s
t
e
m
,
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
l
a
n
d
s
c
a
p
e
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
o
t
h
e
r
g
r
a
p
h
a
n
d
t
r
e
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.
T
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
r
e
m
a
i
n
s
f
a
i
r
l
y
s
t
a
t
i
c
,
m
a
i
n
l
y
d
u
e
t
o
t
h
e
l
i
m
i
t
e
d
￿
l
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
t
d
i
s
p
l
a
y
s
(
s
i
z
e
,
a
g
e
)
.
T
h
i
s
c
o
u
l
d
p
e
r
h
a
p
s
h
a
v
e
b
e
e
n
e
x
t
e
n
d
e
d
t
o
i
n
c
l
u
d
e
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
o
n
w
h
i
c
h
￿
l
e
s
a
r
e
c
u
r
r
e
n
t
l
y
o
p
e
n
e
d
,
i
f
v
i
s
u
a
l
i
s
i
n
g
a
m
u
l
t
i
-
u
s
e
r
￿
l
e
s
p
a
c
e
.
T
h
e
l
i
m
i
t
e
d
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
o
e
s
h
a
v
e
t
h
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
a
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
m
a
p
p
i
n
g
h
o
w
e
v
e
r
,
w
h
i
c
h
t
h
e
u
s
e
r
s
c
a
n
q
u
i
c
k
l
y
b
e
c
o
m
e
f
a
m
i
l
i
a
r
w
i
t
h
.1
3
3
F
i
g
u
r
e
6
.
1
8
:
T
h
e
F
i
l
e
S
y
s
t
e
m
N
a
v
i
g
a
t
o
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
b
a
s
e
d
o
n
a
s
c
r
e
e
n
s
h
o
t
f
o
u
n
d
a
t
(
S
i
l
i
c
o
n
G
r
a
p
h
i
c
s
,
1
9
9
5
)
.
6
.
5
.
1
6
N
a
r
c
i
s
s
u
s
a
n
d
H
y
p
e
r
s
p
a
c
e
T
h
e
N
a
r
c
i
s
s
u
s
s
y
s
t
e
m
(
H
e
n
d
l
e
y
e
t
a
l
.
,
1
9
9
5
)
i
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
v
i
s
u
a
l
i
s
e
l
a
r
g
e
s
e
t
s
o
f
c
o
m
p
u
t
e
r
b
a
s
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
i
t
h
a
v
i
e
w
t
o
s
h
o
w
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
w
i
t
h
i
n
.
O
b
j
e
c
t
s
a
r
e
p
l
a
c
e
d
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
a
s
s
p
h
e
r
e
s
,
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
b
e
i
n
g
e
x
a
m
i
n
e
d
.
T
h
i
s
m
i
g
h
t
b
e
a
s
o
f
t
w
a
r
e
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
s
y
s
t
e
m
o
r
a
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
w
e
b
p
a
g
e
s
.
A
l
l
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
r
e
g
i
v
e
n
a
b
e
h
a
v
i
o
u
r
t
h
a
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
i
r
m
o
v
e
m
e
n
t
i
n
t
h
e
s
p
a
c
e
.
T
h
e
r
u
l
e
s
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
r
e
c
o
m
m
o
n
t
o
a
l
l
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
c
a
n
b
e
s
u
m
m
a
r
i
s
e
d
a
s
￿
A
l
l
o
b
j
e
c
t
s
e
x
e
r
t
a
r
e
p
e
l
l
i
n
g
f
o
r
c
e
o
n
o
t
h
e
r
o
b
j
e
c
t
s
.
￿
A
c
t
i
v
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
o
b
j
e
c
t
s
l
e
a
d
t
o
a
t
t
r
a
c
t
i
v
e
f
o
r
c
e
s
b
e
i
n
g
e
x
e
r
t
e
d
b
e
t
w
e
e
n
r
e
l
a
t
e
d
o
b
j
e
c
t
s
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
s
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
s
i
s
t
h
a
t
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
r
e
s
e
l
f
o
r
g
a
n
i
s
i
n
g
.
T
h
e
y
w
i
l
l
n
a
t
u
r
a
l
l
y
m
o
v
e
t
o
w
a
r
d
s
i
m
i
l
a
r
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
a
w
a
y
f
r
o
m
o
b
j
e
c
t
s
w
i
t
h
n
o
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
.
A
f
t
e
r
a
n
u
m
b
e
r
o
f
i
t
e
r
a
t
i
o
n
s
a
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
s
t
e
a
d
y
s
t
a
t
e
c
a
n
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
w
i
t
h
c
l
u
s
t
e
r
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
p
p
e
a
r
i
n
g
,
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
n
g
s
e
m
a
n
t
i
c
s
t
r
u
c
t
u
r
e1
3
4
F
i
g
u
r
e
6
.
1
9
:
A
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
e
N
a
r
c
i
s
s
u
s
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
b
a
s
e
d
o
n
a
s
c
r
e
e
n
s
h
o
t
i
n
(
H
e
n
d
l
e
y
e
t
a
l
.
,
1
9
9
5
)
.
w
i
t
h
i
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
e
t
.
F
i
g
u
r
e
6
.
1
9
s
h
o
w
s
a
s
e
t
o
f
o
b
j
e
c
t
s
h
a
v
i
n
g
r
e
a
c
h
e
d
t
h
e
i
r
￿
n
a
l
s
t
a
t
e
a
n
d
t
h
e
e
m
e
r
g
e
n
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
t
h
i
s
h
a
s
p
r
o
d
u
c
e
d
.
B
e
c
a
u
s
e
t
h
e
f
o
r
c
e
s
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
r
e
s
u
l
t
i
n
a
c
c
e
l
e
r
a
t
i
o
n
s
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
f
o
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
o
p
u
l
s
e
o
r
e
v
e
n
o
r
b
i
t
e
a
c
h
o
t
h
e
r
.
I
t
i
s
c
l
a
i
m
e
d
t
h
a
t
t
h
i
s
m
o
t
i
o
n
c
a
n
f
o
r
m
a
v
a
l
u
a
b
l
e
p
a
r
t
o
f
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
i
s
c
o
n
t
i
n
u
a
l
m
o
t
i
o
n
c
a
n
p
l
a
c
e
a
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
o
v
e
r
h
e
a
d
o
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
,
s
o
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
w
e
r
e
u
s
e
d
s
u
c
h
a
s
f
o
r
c
e
s
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
v
e
l
o
c
i
t
i
e
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
c
c
e
l
e
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
i
s
f
a
r
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
r
e
s
u
l
t
i
n
a
s
t
e
a
d
y
s
t
a
t
e
.
W
i
t
h
i
n
t
h
e
s
p
a
c
e
,
u
s
e
r
s
a
r
e
f
r
e
e
t
o
m
o
v
e
a
r
o
u
n
d
a
n
d
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
.
U
s
e
r
s
c
a
n
a
l
s
o
e
x
e
r
t
s
o
m
e
c
o
n
t
r
o
l
o
v
e
r
a
s
p
e
c
t
s
o
f
b
e
h
a
v
i
o
u
r
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
o
v
i
d
e
m
o
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
t
h
e
u
s
e
r
s
,
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
w
e
r
e
u
s
e
d
s
u
c
h
a
s
l
a
b
e
l
l
i
n
g
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
o
r
m
a
p
p
i
n
g
i
c
o
n
s
o
n
t
o
t
h
e
s
u
r
f
a
c
e
s
o
f
t
h
e
m
.
A
m
o
n
g
o
t
h
e
r
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
u
s
e
d
w
a
s
a
g
g
l
o
m
e
r
a
t
i
o
n
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
b
y
m
e
r
g
i
n
g
s
i
m
i
l
a
r
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
o
‘
s
u
p
e
r
’
-
o
b
j
e
c
t
s
.
I
f
t
h
e
u
s
e
r
e
x
a
m
i
n
e
s
t
h
e
s
u
p
e
r
-
o
b
j
e
c
t
c
l
o
s
e
l
y
t
h
e
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
e
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
s
r
e
v
e
a
l
e
d
.1
3
5
O
n
e
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
c
i
t
e
d
a
b
o
u
t
s
u
c
h
s
e
l
f
o
r
g
a
n
i
s
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
i
s
t
h
a
t
e
v
e
n
s
m
a
l
l
c
h
a
n
g
e
s
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
u
c
h
a
s
t
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
o
f
a
n
e
w
o
b
j
e
c
t
c
a
n
r
e
s
u
l
t
i
n
q
u
i
t
e
d
r
a
m
a
t
i
c
c
h
a
n
g
e
s
.
T
h
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
o
f
o
b
j
e
c
t
s
m
a
k
e
s
t
r
a
c
k
i
n
g
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
o
b
j
e
c
t
d
u
r
i
n
g
t
h
e
r
e
-
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
p
h
a
s
e
q
u
i
t
e
d
i
￿
c
u
l
t
.
T
h
e
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
o
f
a
n
i
m
a
t
i
n
g
t
h
e
r
e
-
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
m
o
o
t
h
l
y
b
e
c
o
m
e
s
e
v
e
n
g
r
e
a
t
e
r
b
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
i
s
.
H
y
p
e
r
s
p
a
c
e
H
y
p
e
r
s
p
a
c
e
(
W
o
o
d
e
t
a
l
.
,
1
9
9
5
)
w
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
f
r
o
m
t
h
e
N
a
r
c
i
s
s
u
s
s
y
s
t
e
m
.
I
t
i
s
u
s
e
d
t
o
v
i
s
u
a
l
i
s
e
w
e
b
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
w
i
t
h
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
b
e
i
n
g
w
e
b
p
a
g
e
s
j
o
i
n
e
d
b
y
l
i
n
k
s
.
T
h
e
l
i
n
k
s
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
a
t
t
r
a
c
t
i
v
e
f
o
r
c
e
b
e
t
w
e
e
n
o
b
j
e
c
t
s
,
a
c
t
i
n
g
a
s
‘
s
p
r
i
n
g
s
’
d
u
r
i
n
g
t
h
e
r
e
-
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
p
h
a
s
e
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
i
s
h
i
g
h
l
y
d
y
n
a
m
i
c
,
w
i
t
h
e
a
c
h
n
e
w
w
e
b
p
a
g
e
b
r
o
w
s
e
d
,
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
p
a
r
s
e
d
a
n
d
a
l
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
r
e
a
c
h
a
b
l
e
f
r
o
m
t
h
e
p
a
g
e
a
r
e
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
i
s
c
a
u
s
e
s
r
e
-
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
t
o
a
c
c
o
m
m
o
d
a
t
e
t
h
e
n
e
w
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
I
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
s
p
h
e
r
e
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
o
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
l
i
n
k
s
f
r
o
m
t
h
e
p
a
g
e
.
A
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
a
p
p
r
o
a
c
h
w
o
u
l
d
b
e
t
o
m
a
k
e
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
s
p
h
e
r
e
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
t
o
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
h
i
t
s
o
n
t
h
e
p
a
g
e
,
p
r
o
v
i
d
i
n
g
t
h
e
v
i
e
w
e
r
w
i
t
h
a
n
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
o
t
h
e
r
w
e
b
u
s
e
r
s
.
K
e
y
,
w
e
l
l
r
e
a
d
,
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
o
u
l
d
t
h
e
n
a
p
p
e
a
r
a
s
l
a
r
g
e
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
6
.
5
.
1
7
S
H
r
i
M
P
V
i
e
w
s
S
H
r
i
M
P
(
S
i
m
p
l
e
H
i
e
r
a
R
c
h
I
c
a
l
M
u
l
t
i
-
P
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
)
V
i
e
w
s
(
S
t
o
r
e
y
&
M
￿
u
l
l
e
r
,
1
9
9
5
)
a
r
e
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
e
n
a
b
l
e
g
r
a
p
h
l
a
y
o
u
t
a
d
j
u
s
t
m
e
n
t
w
h
i
l
e
p
r
e
s
e
r
v
i
n
g
v
a
r
i
o
u
s
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
.
T
h
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
w
h
i
c
h
i
t
i
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
s
h
o
u
l
d
b
e
m
a
i
n
t
a
i
n
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
h
e
l
p
p
r
e
s
e
r
v
e
u
s
e
r
’
s
m
e
n
t
a
l
m
a
p
s
a
r
e
l
i
s
t
e
d
a
s
:
O
r
t
h
o
g
o
n
a
l
o
r
d
e
r
i
n
g
.
M
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
a
n
d
v
e
r
t
i
c
a
l
o
r
d
e
r
i
n
g
o
f
p
o
i
n
t
s
.
C
l
u
s
t
e
r
i
n
g
.
E
n
s
u
r
i
n
g
t
h
a
t
c
l
o
s
e
n
o
d
e
s
i
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
g
r
a
p
h
r
e
m
a
i
n
c
l
o
s
e
i
n
t
h
e
d
i
s
t
o
r
t
e
d
g
r
a
p
h
.
T
o
p
o
l
o
g
y
.
K
e
e
p
i
n
g
t
h
e
d
i
s
t
o
r
t
e
d
g
r
a
p
h
h
o
m
e
o
m
o
r
p
h
i
c
t
o
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
g
r
a
p
h
.
I
t
i
s
h
o
w
e
v
e
r
,
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
d
i
s
t
o
r
t
a
g
r
a
p
h
a
n
d
r
e
t
a
i
n
a
l
l
o
f
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
l
i
s
t
e
d
a
b
o
v
e
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
c
o
m
p
r
o
m
i
s
e
s
m
u
s
t
b
e
m
a
d
e
a
n
d
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
r
e
￿
e
c
t
w
h
i
c
h
o
f
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
a
r
e
r
e
t
a
i
n
e
d
.1
3
6
F
i
g
u
r
e
6
.
2
0
:
A
n
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
S
H
r
i
M
P
g
r
a
p
h
l
a
y
o
u
t
a
p
p
r
o
a
c
h
b
a
s
e
d
o
n
a
s
c
r
e
e
n
s
h
o
t
i
n
(
S
t
o
r
e
y
&
M
￿
u
l
l
e
r
,
1
9
9
5
)
.
T
h
e
b
a
s
i
c
S
H
r
i
M
P
v
i
e
w
w
o
r
k
s
b
y
t
a
k
i
n
g
a
g
r
a
p
h
a
n
d
e
n
l
a
r
g
i
n
g
t
h
e
f
o
c
u
s
n
o
d
e
s
o
i
t
o
c
c
u
p
i
e
s
m
o
r
e
s
c
r
e
e
n
s
p
a
c
e
.
T
h
e
s
u
r
r
o
u
n
d
i
n
g
n
o
d
e
s
a
r
e
m
o
v
e
d
a
w
a
y
f
r
o
m
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
n
o
d
e
p
r
e
s
e
r
v
i
n
g
t
h
e
i
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
t
o
i
t
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
p
l
a
c
e
t
h
e
n
o
d
e
s
o
￿
o
f
t
h
e
s
c
r
e
e
n
,
s
o
t
h
e
y
a
r
e
r
e
d
u
c
e
d
i
n
s
i
z
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
r
e
m
a
i
n
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
c
r
e
e
n
a
r
e
a
.
T
h
e
o
v
e
r
a
l
l
e
￿
e
c
t
i
s
t
h
a
t
t
h
e
f
o
c
a
l
n
o
d
e
h
a
s
g
r
o
w
n
i
n
s
i
z
e
,
s
q
u
e
e
z
i
n
g
i
t
s
s
i
b
l
i
n
g
s
i
n
t
o
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
s
p
a
c
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
I
n
t
h
e
d
i
s
t
o
r
t
e
d
g
r
a
p
h
,
n
o
n
o
d
e
s
a
r
e
l
e
f
t
o
v
e
r
l
a
p
p
i
n
g
i
f
t
h
e
y
w
e
r
e
n
’
t
o
v
e
r
l
a
p
p
i
n
g
o
r
i
g
i
n
a
l
l
y
.
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
d
r
a
w
s
h
e
a
v
i
l
y
o
n
￿
s
h
e
y
e
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
s
c
r
e
e
n
l
a
y
o
u
t
(
F
u
r
n
a
s
,
1
9
9
4
)
.
A
d
i
s
t
o
r
t
e
d
g
r
a
p
h
w
i
t
h
m
u
l
t
i
p
l
e
f
o
c
u
s
p
o
i
n
t
s
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
2
0
.
D
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
n
a
t
u
r
e
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
i
t
c
a
n
b
e
d
e
s
i
r
a
b
l
e
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
d
i
￿
e
r
-
e
n
t
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
a
r
e
r
e
t
a
i
n
e
d
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
w
i
t
h
s
i
m
p
l
e
g
r
i
d
l
a
y
o
u
t
s
p
a
r
a
l
l
e
l
a
n
d
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
r
e
o
f
t
e
n
m
o
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
.
F
o
r
l
a
y
o
u
t
s
s
u
c
h
a
s
u
n
d
e
r
-
g
r
o
u
n
d
m
a
p
s
,
t
h
e
p
r
o
x
i
m
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
m
a
y
b
e
m
o
r
e
u
s
e
f
u
l
t
o
p
r
e
s
e
r
v
e
.
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
c
a
n
b
e
e
x
t
e
n
d
e
d
f
o
r
m
u
l
t
i
p
l
e
f
o
c
a
l
p
o
i
n
t
s
o
n
t
h
e
s
a
m
e
g
r
a
p
h
i
n
a
s
i
m
i
l
a
r
w
a
y
t
o
t
h
e
m
u
l
t
i
p
l
e
f
o
c
u
s
￿
s
h
-
e
y
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
.
U
n
l
i
k
e
m
o
s
t
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
h
e
r
e
,
t
h
e
v
i
e
w
i
s
2
D
,
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
b
e
e
a
s
i
l
y
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d1
3
7
o
n
t
h
e
d
e
s
k
t
o
p
.
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
h
a
s
b
e
e
n
u
s
e
d
i
n
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
f
o
r
v
i
s
u
a
l
i
s
i
n
g
s
o
f
t
w
a
r
e
c
a
l
l
g
r
a
p
h
s
a
n
d
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
.
6
.
5
.
1
8
S
t
a
r
W
a
l
k
e
r
T
h
e
S
t
a
r
W
a
l
k
e
r
v
i
r
t
u
a
l
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
w
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
a
t
B
r
u
n
e
l
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
b
y
C
h
a
o
m
e
i
C
h
e
n
(
C
h
e
n
e
t
a
l
.
,
1
9
9
9
)
.
A
m
u
l
t
i
-
u
s
e
r
v
i
r
t
u
a
l
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
c
r
e
a
t
e
d
u
s
i
n
g
V
R
M
L
,
i
t
e
m
p
h
a
s
i
s
e
s
s
p
a
t
i
a
l
m
o
d
e
l
s
,
s
e
m
a
n
t
i
c
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
a
n
d
s
o
c
i
a
l
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
m
e
t
a
p
h
o
r
s
a
s
a
m
e
a
n
s
t
o
i
n
t
e
r
a
c
t
w
i
t
h
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
V
R
M
L
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
i
s
b
u
i
l
t
o
n
t
o
p
o
f
B
l
a
x
x
u
n
’
s
O
n
l
i
n
e
C
o
m
m
u
n
i
t
y
c
l
i
e
n
t
-
s
e
r
v
e
r
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
w
h
i
c
h
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
m
u
l
t
i
-
u
s
e
r
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
.
U
s
e
r
s
e
n
t
e
r
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
t
h
r
o
u
g
h
v
a
r
i
o
u
s
t
y
p
e
s
o
f
v
i
e
w
p
o
r
t
.
W
i
t
h
i
n
t
h
e
w
o
r
l
d
,
u
s
e
r
s
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
a
v
a
t
a
r
s
a
n
d
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
s
p
h
e
r
e
s
.
L
i
n
k
s
c
o
n
n
e
c
t
i
n
g
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
c
y
l
i
n
d
e
r
s
.
T
h
e
l
e
n
g
t
h
o
f
a
c
y
l
i
n
d
e
r
i
s
u
s
e
d
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
d
o
c
u
-
m
e
n
t
s
a
n
d
t
h
e
d
i
a
m
e
t
e
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
o
f
t
h
e
t
w
o
c
o
n
n
e
c
t
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
c
o
l
o
u
r
o
f
t
h
e
s
p
h
e
r
e
s
w
a
s
r
a
n
d
o
m
l
y
c
h
o
s
e
n
t
o
h
e
l
p
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
t
h
e
m
,
h
o
w
e
v
e
r
i
t
i
s
n
o
t
c
l
e
a
r
f
r
o
m
t
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
c
o
l
o
u
r
s
a
r
e
m
a
i
n
t
a
i
n
e
d
f
o
r
a
g
i
v
e
n
d
o
c
u
m
e
n
t
f
r
o
m
s
e
s
s
i
o
n
t
o
s
e
s
s
i
o
n
(
C
h
e
n
,
1
9
9
9
)
.
B
y
a
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
t
o
m
o
v
e
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
e
t
,
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
o
f
f
o
c
u
s
v
e
r
s
u
s
c
o
n
t
e
x
t
a
r
e
r
e
d
u
c
e
d
a
s
u
s
e
r
s
c
a
n
’
b
a
c
k
o
￿
’
f
r
o
m
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
e
t
t
o
g
a
i
n
a
n
d
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
d
a
t
a
,
o
r
m
o
v
e
i
n
c
l
o
s
e
t
o
g
a
i
n
a
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
e
d
v
i
e
w
o
f
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
.
A
s
t
h
e
u
s
e
r
m
o
v
e
s
c
l
o
s
e
r
,
m
o
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
r
e
v
e
a
l
e
d
t
o
t
h
e
m
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
a
s
t
h
e
u
s
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
a
c
l
u
s
t
e
r
o
b
j
e
c
t
i
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
w
o
r
l
d
,
t
h
e
f
u
l
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
w
i
l
l
b
e
r
e
v
e
a
l
e
d
.
6
.
6
P
r
o
b
l
e
m
s
w
i
t
h
C
u
r
r
e
n
t
V
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
S
y
s
t
e
m
s
V
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
t
e
n
d
t
o
b
e
i
n
h
e
r
e
n
t
l
y
c
l
o
s
e
d
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
i
s
m
a
n
i
f
e
s
t
s
i
t
s
e
l
f
i
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
w
a
y
s
.
￿
T
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
o
p
e
r
a
t
e
s
o
n
o
n
e
f
o
r
m
o
f
d
a
t
a
o
n
l
y
,
m
o
r
e
o
f
t
e
n
t
h
a
n
n
o
t
t
h
e
t
a
r
g
e
t
d
o
m
a
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
a
￿
e
c
t
s
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
o
f
t
w
a
r
e
.1
3
8
￿
T
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
i
s
b
a
s
e
d
a
r
o
u
n
d
a
s
i
n
g
l
e
m
e
t
a
p
h
o
r
w
i
t
h
a
s
i
n
g
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
c
c
e
s
s
i
b
l
e
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
T
h
e
r
i
g
i
d
i
t
y
o
f
t
h
e
m
e
t
a
p
h
o
r
i
s
o
f
t
e
n
a
c
c
o
u
n
t
e
d
f
o
r
b
y
p
r
i
o
r
k
n
o
w
l
e
d
g
e
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
b
e
i
n
g
v
i
s
u
a
l
i
s
e
d
.
￿
I
n
a
m
u
l
t
i
-
u
s
e
r
s
y
s
t
e
m
,
a
l
l
u
s
e
r
s
a
r
e
f
o
r
c
e
d
t
o
v
i
e
w
i
d
e
n
t
i
c
a
l
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
￿
U
s
e
r
s
c
a
n
o
n
l
y
c
u
s
t
o
m
i
s
e
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
i
n
a
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
f
a
s
h
i
o
n
,
i
f
a
t
a
l
l
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
o
n
e
u
s
e
r
’
s
c
u
s
t
o
m
i
s
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
m
a
y
w
e
l
l
a
￿
e
c
t
a
n
o
t
h
e
r
u
s
e
r
s
v
i
e
w
.
￿
M
a
n
y
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
m
a
k
e
u
s
e
o
f
s
p
a
t
i
a
l
l
a
y
o
u
t
o
r
o
b
j
e
c
t
a
p
p
e
a
r
a
n
c
e
,
b
u
t
i
n
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
e
x
p
l
o
i
t
b
o
t
h
t
o
t
h
e
i
r
f
u
l
l
p
o
t
e
n
t
i
a
l
.
O
n
e
o
f
t
h
e
m
a
i
n
p
r
o
b
l
e
m
s
w
i
t
h
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
i
s
t
h
a
t
t
h
e
u
s
e
r
o
f
t
e
n
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
s
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
p
a
c
e
v
i
c
a
r
i
o
u
s
l
y
i
n
t
h
a
t
t
h
e
s
p
a
c
e
h
a
s
b
e
e
n
d
e
￿
n
e
d
a
n
d
c
r
e
a
t
e
d
b
y
s
o
m
e
o
n
e
e
l
s
e
.
U
s
u
a
l
l
y
,
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
o
f
r
e
a
l
t
o
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
s
i
s
h
a
r
d
-
w
i
r
e
d
a
n
d
g
o
v
e
r
n
e
d
b
y
a
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
d
e
r
m
u
s
t
l
e
a
r
n
a
n
d
c
a
n
n
o
t
a
l
t
e
r
.
W
h
e
r
e
t
h
i
s
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
m
e
t
a
p
h
o
r
s
i
s
u
s
e
d
w
i
s
e
l
y
i
t
c
a
n
o
f
c
o
u
r
s
e
b
e
v
e
r
y
e
￿
e
c
t
i
v
e
a
n
d
o
f
t
e
n
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
l
e
n
d
s
i
t
s
e
l
f
t
o
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
H
o
w
e
v
e
r
,
w
h
e
r
e
t
h
e
d
a
t
a
i
s
m
o
r
e
a
b
s
t
r
a
c
t
a
n
d
t
a
k
e
s
o
n
n
e
w
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
c
e
’
s
a
s
t
h
e
r
e
a
d
e
r
s
c
o
n
t
e
x
t
c
h
a
n
g
e
s
,
s
u
c
h
h
a
r
d
-
w
i
r
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
b
e
g
i
n
t
o
b
r
e
a
k
d
o
w
n
a
n
d
t
h
e
r
e
a
d
e
r
s
d
e
s
i
r
e
t
o
i
m
p
o
s
e
t
h
e
i
r
o
w
n
m
e
t
a
p
h
o
r
s
a
n
d
s
p
a
t
i
a
l
l
a
y
o
u
t
s
o
n
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
b
e
c
o
m
e
s
g
r
e
a
t
e
r
.
T
h
e
s
e
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
c
a
n
o
f
t
e
n
b
e
‘
p
a
p
e
r
e
d
o
v
e
r
’
w
i
t
h
i
n
a
s
i
n
g
l
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
a
n
d
q
u
i
t
e
o
f
t
e
n
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
t
a
r
g
e
t
i
n
g
i
s
u
s
e
d
t
o
r
e
d
u
c
e
c
o
g
n
i
t
i
v
e
o
v
e
r
h
e
a
d
f
o
r
t
h
e
u
s
e
r
.
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
c
a
n
a
r
i
s
e
h
o
w
e
v
e
r
i
f
t
h
e
u
s
e
r
w
i
s
h
e
s
t
o
c
o
m
b
i
n
e
t
w
o
t
y
p
e
s
o
f
d
a
t
a
w
i
t
h
i
n
a
s
i
n
g
l
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
I
n
m
a
n
y
c
a
s
e
s
t
h
i
s
i
s
s
i
m
p
l
y
n
o
t
p
o
s
s
i
b
l
e
.
W
h
e
r
e
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
,
i
t
w
o
u
l
d
o
f
t
e
n
b
e
d
e
s
i
r
a
b
l
e
t
o
m
o
d
i
f
y
t
h
e
m
e
t
a
p
h
o
r
t
o
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
t
h
e
n
e
w
d
a
t
a
m
o
r
e
f
u
l
l
y
.
6
.
7
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
V
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
h
a
v
e
m
i
g
r
a
t
e
d
o
v
e
r
t
h
e
y
e
a
r
s
f
r
o
m
s
p
e
c
i
a
l
i
s
t
h
a
r
d
w
a
r
e
s
y
s
-
t
e
m
s
t
o
s
o
f
t
w
a
r
e
t
h
a
t
c
a
n
r
u
n
o
n
s
t
a
n
d
a
r
d
w
o
r
k
s
t
a
t
i
o
n
s
.
3
D
m
o
d
e
l
l
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
s
u
c
h
a
s
V
R
M
L
h
a
v
e
b
e
c
o
m
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
w
i
t
h
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
h
a
v
e
b
e
e
n
s
e
e
n
a
s
a
w
a
y
o
f
h
e
l
p
i
n
g
u
s
e
r
s
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
t
h
e
m
.
M
a
n
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
t
r
i
e
d
a
n
d
s
y
s
t
e
m
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
t
o1
3
9
t
a
c
k
l
e
t
h
e
i
s
s
u
e
s
o
f
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
o
f
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
M
o
s
t
o
f
t
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
h
o
w
e
v
e
r
a
r
e
t
i
e
d
i
n
t
o
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
h
a
r
d
w
a
r
e
,
m
e
t
a
p
h
o
r
s
,
o
r
s
p
e
c
i
￿
c
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
i
s
o
f
t
e
n
p
r
e
v
e
n
t
s
t
h
e
i
r
r
e
-
u
s
e
i
n
o
t
h
e
r
w
a
y
s
,
a
n
d
m
a
k
e
s
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
p
r
o
b
l
e
m
a
t
i
c
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
t
r
y
t
o
o
v
e
r
c
o
m
e
t
h
e
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
i
t
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
‘
o
p
e
n
o
u
t
’
t
h
e
v
i
-
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
e
n
a
b
l
i
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
o
r
m
s
o
f
d
a
t
a
t
o
b
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
u
s
i
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
e
t
a
p
h
o
r
s
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
c
u
s
t
o
m
i
s
e
d
o
n
a
p
e
r
s
o
n
a
l
l
e
v
e
l
b
y
t
h
e
u
s
e
r
.
T
h
i
s
s
i
t
u
a
-
t
i
o
n
i
s
n
o
t
u
n
l
i
k
e
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
a
d
d
r
e
s
s
e
d
i
n
t
h
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
c
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
w
h
e
n
e
m
b
e
d
d
e
d
l
i
n
k
i
n
g
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
,
c
l
o
s
i
n
g
o
￿
p
o
s
s
i
b
l
e
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
.
T
h
e
n
e
x
t
c
h
a
p
t
e
r
w
i
l
l
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
a
n
‘
o
p
e
n
’
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
a
n
d
p
r
e
s
e
n
t
a
n
o
v
e
l
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
t
h
a
t
s
e
e
k
s
t
o
s
o
l
v
e
s
o
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
o
f
c
l
o
s
e
d
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
.C
h
a
p
t
e
r
7
M
i
n
e
r
v
a
:
A
F
r
a
m
e
w
o
r
k
f
o
r
V
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
7
.
1
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
U
l
t
i
m
a
t
e
l
y
,
t
h
e
r
o
l
e
o
f
m
a
n
y
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
i
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
u
s
e
r
w
i
t
h
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
d
a
t
a
.
T
h
i
s
m
a
y
s
e
e
m
o
b
v
i
o
u
s
,
s
i
n
c
e
a
t
t
h
e
s
i
m
p
l
e
s
t
l
e
v
e
l
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
d
a
t
a
i
s
s
t
o
r
e
d
a
s
b
i
n
a
r
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
h
i
c
h
i
s
c
o
n
v
e
r
t
e
d
i
n
t
o
s
o
m
e
f
o
r
m
o
f
s
y
m
b
o
l
i
c
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
b
e
i
t
t
e
x
t
o
r
n
u
m
b
e
r
s
.
A
f
u
r
t
h
e
r
l
e
v
e
l
o
f
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
e
x
i
s
t
s
a
b
o
v
e
t
h
i
s
h
o
w
e
v
e
r
w
h
i
c
h
I
w
i
l
l
r
e
f
e
r
t
o
a
s
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
d
a
t
a
o
b
j
e
c
t
s
.
I
u
s
e
d
a
t
a
o
b
j
e
c
t
s
a
s
a
b
r
o
a
d
t
e
r
m
t
h
a
t
c
a
n
e
n
c
o
m
p
a
s
s
t
e
x
t
s
t
r
i
n
g
s
,
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
n
u
m
b
e
r
s
,
o
r
i
n
d
e
e
d
w
h
o
l
e
i
m
a
g
e
s
s
t
o
r
e
d
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
a
l
l
y
.
F
o
r
s
i
m
p
l
i
c
i
t
i
e
s
s
a
k
e
I
’
l
l
c
h
o
o
s
e
b
a
s
i
c
e
x
a
m
p
l
e
s
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
a
r
e
i
n
t
e
n
d
e
d
t
o
b
e
s
c
a
l
a
b
l
e
.
I
n
s
o
m
e
c
a
s
e
s
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
d
a
t
a
o
b
j
e
c
t
m
a
y
j
u
s
t
i
n
v
o
l
v
e
d
i
s
-
p
l
a
y
i
n
g
t
h
e
r
a
w
o
b
j
e
c
t
i
t
s
e
l
f
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
w
h
e
r
e
t
h
e
d
a
t
a
o
b
j
e
c
t
i
s
t
e
x
t
i
t
c
a
n
b
e
r
e
n
d
e
r
e
d
o
n
t
o
t
h
e
s
c
r
e
e
n
.
E
v
e
n
h
e
r
e
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
u
c
h
a
s
f
o
n
t
a
n
d
s
i
z
e
.
F
r
e
q
u
e
n
t
l
y
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
r
e
p
r
e
-
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
d
a
t
a
o
b
j
e
c
t
w
i
l
l
i
n
v
o
l
v
e
t
h
e
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
a
t
a
i
n
t
o
s
o
m
e
m
o
r
e
u
s
e
r
f
r
i
e
n
d
l
y
,
o
r
u
s
e
r
p
r
e
f
e
r
r
e
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
F
i
g
u
r
e
7
.
1
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
t
h
e
v
a
r
i
e
t
y
o
f
p
o
t
e
n
t
i
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
a
d
a
t
e
o
b
j
e
c
t
t
h
a
t
h
a
s
b
e
e
n
s
t
o
r
e
d
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
a
l
l
y
.
D
a
t
e
s
a
p
p
e
a
r
i
n
m
a
n
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
o
r
m
a
t
s
.
I
n
t
e
r
n
a
l
l
y
s
t
o
r
e
d
a
s
p
e
r
h
a
p
s
a
3
2
b
i
t
i
n
t
e
g
e
r
,
i
t
c
a
n
b
e
c
o
n
v
e
r
t
e
d
i
n
t
o
m
a
n
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
o
r
m
s
f
o
r
d
i
s
p
l
a
y
.
W
h
e
t
h
e
r
y
o
u
1
4
01
4
1
Representations Actual Data
Date in
machine
readable form
24/8/1999
24th August 1999
24th August
8/24/1999
F
i
g
u
r
e
7
.
1
:
T
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
c
t
u
a
l
d
a
t
a
.
a
r
e
E
n
g
l
i
s
h
o
r
A
m
e
r
i
c
a
n
m
a
y
d
i
c
t
a
t
e
w
h
i
c
h
w
a
y
r
o
u
n
d
y
o
u
w
a
n
t
t
h
e
m
o
n
t
h
a
n
d
d
a
y
w
h
e
n
e
x
p
r
e
s
s
e
d
i
n
a
c
o
n
c
i
s
e
f
o
r
w
a
r
d
s
l
a
s
h
s
e
p
a
r
a
t
e
d
f
o
r
m
a
t
.
V
a
r
i
o
u
s
m
o
r
e
l
i
t
e
r
a
r
y
f
o
r
m
a
t
s
c
a
n
a
l
s
o
b
e
c
r
e
a
t
e
d
w
h
i
c
h
u
s
e
w
o
r
d
s
f
o
r
t
h
e
m
o
n
t
h
e
t
c
.
E
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
n
e
e
d
s
t
o
b
e
c
r
e
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
m
a
c
h
i
n
e
-
r
e
a
d
a
b
l
e
s
t
o
r
e
d
f
o
r
m
a
t
o
f
t
h
e
d
a
t
e
.
T
o
p
r
o
v
i
d
e
o
p
e
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
,
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
h
a
s
t
o
b
e
c
r
e
a
t
e
d
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
i
n
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
t
o
b
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
a
n
d
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
i
t
s
e
l
f
.
A
s
c
a
n
b
e
s
e
e
n
f
r
o
m
F
i
g
u
r
e
7
.
1
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
l
l
o
w
t
h
e
g
r
e
a
t
e
s
t
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
n
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
a
m
o
u
n
t
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
h
a
s
t
o
b
e
p
a
s
s
e
d
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
I
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
e
r
e
p
a
s
s
e
d
t
h
e
p
i
e
c
e
o
f
t
e
x
t
’
3
r
d
M
a
r
c
h
’
i
t
b
e
c
o
m
e
s
m
u
c
h
h
a
r
d
e
r
,
i
f
n
o
t
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
,
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
d
a
t
e
i
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
w
a
y
s
,
b
o
t
h
b
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
b
e
i
n
g
t
e
x
t
u
a
l
a
n
d
a
l
s
o
d
u
e
t
o
t
h
e
l
a
c
k
o
f
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
u
c
h
a
s
t
h
e
y
e
a
r
.
T
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
i
l
l
l
o
o
k
a
t
t
h
e
d
e
s
i
g
n
i
s
s
u
e
s
i
n
c
r
e
a
t
i
n
g
a
n
o
p
e
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
p
r
o
t
o
t
y
p
e
s
y
s
t
e
m
c
a
l
l
e
d
M
i
n
e
r
v
a
,
w
h
i
c
h
a
p
-
p
l
i
e
s
t
h
e
d
e
s
i
g
n
t
o
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
.
I
n
t
h
e
d
e
s
i
g
n
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
s
,
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
w
i
l
l
b
e
d
r
a
w
n
o
n
h
e
a
v
i
l
y
,
b
u
t
s
e
r
v
e
s
o
n
l
y
a
s
a
r
e
a
d
i
l
y
a
v
a
i
l
-
a
b
l
e
t
e
s
t
b
e
d
a
n
d
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
c
o
u
l
d
b
e
g
e
n
e
r
a
l
i
s
e
d
t
o
o
t
h
e
r
s
y
s
t
e
m
s
.
7
.
2
D
e
s
i
g
n
I
n
t
h
e
d
e
s
i
g
n
o
f
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
M
i
c
r
o
c
o
s
m
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
,
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
t
o
o
l
s
w
e
r
e
c
o
n
-
s
t
r
u
c
t
e
d
a
s
b
l
a
c
k
b
o
x
m
o
d
u
l
e
s
t
h
a
t
r
e
c
e
i
v
e
d
a
n
d
s
e
n
t
m
e
s
s
a
g
e
s
.
E
a
c
h
m
o
d
u
l
e
w
o
u
l
d
s
t
o
r
e
i
t
s
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
t
e
r
n
a
l
l
y
,
o
f
t
e
n
i
n
i
t
s
o
w
n
f
o
r
m
a
t
.
T
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
o
u
l
d
b
e
i
n
a
c
c
e
s
s
i
b
l
e
t
o
o
t
h
e
r
m
o
d
u
l
e
s
e
x
c
e
p
t
i
f
p
a
s
s
e
d
o
u
t
i
n
a
￿
x
e
d1
4
2
m
e
s
s
a
g
e
f
o
r
m
a
t
.
S
o
m
e
m
o
d
u
l
e
s
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
￿
l
t
e
r
,
k
e
p
t
t
h
e
i
r
i
n
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
p
r
i
v
a
t
e
a
n
d
d
i
s
p
l
a
y
e
d
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
d
i
r
e
c
t
l
y
t
o
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
h
e
i
r
o
w
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
A
s
o
r
i
g
i
n
a
l
l
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
n
o
o
t
h
e
r
m
o
d
u
l
e
w
a
s
a
b
l
e
t
o
a
c
c
e
s
s
t
h
e
h
i
s
-
t
o
r
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
s
e
p
a
r
a
t
e
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
d
a
t
a
f
r
o
m
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
t
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
m
o
v
e
a
w
a
y
f
r
o
m
t
h
e
b
l
a
c
k
b
o
x
a
p
p
r
o
a
c
h
o
f
m
o
d
u
l
a
r
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
a
l
l
o
w
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
v
e
w
a
y
s
.
I
n
h
i
s
w
o
r
k
o
n
t
h
e
a
d
v
i
s
o
r
a
g
e
n
t
(
W
i
l
k
i
n
s
,
1
9
9
4
)
,
W
i
l
k
i
n
s
m
o
d
i
￿
e
d
t
h
e
M
i
c
r
o
-
c
o
s
m
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
t
o
o
l
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
i
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
r
e
q
u
e
s
t
.
T
h
e
p
r
o
c
e
s
s
u
s
e
d
a
m
e
s
s
a
g
e
p
a
s
s
i
n
g
s
y
s
t
e
m
w
h
e
r
e
a
r
e
q
u
e
s
t
f
o
r
c
e
r
t
a
i
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
a
s
m
a
d
e
a
n
d
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
p
a
s
s
e
d
b
a
c
k
t
o
t
h
e
a
d
v
i
s
o
r
a
g
e
n
t
.
A
s
p
a
r
t
o
f
t
h
i
s
m
e
s
s
a
g
e
p
a
s
s
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
,
t
h
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
a
s
n
o
r
m
a
l
i
s
e
d
t
o
a
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
f
o
r
m
a
t
c
o
n
-
s
i
s
t
i
n
g
o
f
a
t
u
p
l
e
c
o
m
b
i
n
i
n
g
a
d
o
c
u
m
e
n
t
I
D
w
i
t
h
a
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
h
o
w
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
h
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
t
o
o
l
r
a
t
e
s
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
B
y
n
o
r
m
a
l
i
s
i
n
g
t
h
e
n
a
v
i
-
g
a
t
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
t
b
e
c
a
m
e
e
a
s
i
e
r
t
o
c
o
m
b
i
n
e
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
o
u
r
c
e
s
i
n
t
o
a
c
o
h
e
s
i
v
e
s
e
t
o
f
s
u
g
g
e
s
t
i
o
n
s
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
o
d
u
l
e
s
c
o
u
l
d
b
e
w
e
i
g
h
t
e
d
t
o
i
n
￿
u
e
n
c
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
￿
l
t
e
r
w
o
u
l
d
b
e
g
i
v
e
n
a
n
e
g
a
t
i
v
e
w
e
i
g
h
t
i
n
g
s
o
t
h
a
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
h
i
c
h
h
a
d
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
v
i
e
w
e
d
w
o
u
l
d
b
e
l
e
s
s
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
s
u
g
g
e
s
t
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
O
n
e
o
f
t
h
e
m
a
i
n
p
r
o
b
l
e
m
s
o
f
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
h
o
w
e
v
e
r
i
s
t
h
a
t
t
h
e
n
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
s
a
c
r
i
￿
c
e
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
o
v
i
d
e
e
a
s
i
e
r
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
f
o
r
w
e
i
g
h
t
i
n
g
a
n
d
c
o
m
b
i
n
i
n
g
t
h
e
d
a
t
a
.
B
y
d
i
s
c
a
r
d
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
l
e
s
s
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
e
x
i
s
t
s
i
n
t
h
e
u
s
e
o
f
t
h
a
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
n
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
b
y
i
t
s
v
e
r
y
n
a
t
u
r
e
,
d
i
c
t
a
t
e
s
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
a
d
v
i
s
o
r
a
g
e
n
t
’
s
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
7
.
2
.
1
D
e
s
i
g
n
C
r
i
t
e
r
i
a
W
h
e
n
d
e
s
i
g
n
i
n
g
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
,
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
r
i
t
e
r
i
a
w
e
r
e
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
w
h
i
c
h
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
s
h
o
u
l
d
a
d
h
e
r
e
t
o
.
T
h
e
s
e
a
r
e
l
i
s
t
e
d
,
i
n
n
o
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
o
r
d
e
r
,
b
e
l
o
w
:
-
￿
T
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
h
a
s
t
o
b
e
e
x
t
e
n
s
i
b
l
e
t
o
e
n
a
b
l
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
t
o
b
e
a
d
d
e
d
w
i
t
h
o
u
t
r
e
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
r
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
i
s
c
a
n
,
t
o
a
l
a
r
g
e
e
x
t
e
n
t
,
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
h
a
v
i
n
g
w
e
l
l
d
e
￿
n
e
d
A
P
I
s
t
o
t
h
e
k
e
y
m
o
d
u
l
e
s
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
s
f
o
r
t
h
e
r
e
p
l
a
c
e
m
e
n
t
o
f
m
o
d
u
l
e
s
b
y
s
i
m
p
l
y
s
w
i
t
c
h
i
n
g
l
i
b
r
a
r
i
e
s
,
e
n
a
b
l
i
n
g
m
o
d
u
l
e
s1
4
3
t
o
b
e
c
h
o
s
e
n
f
o
r
s
p
e
c
i
￿
c
t
a
s
k
s
a
n
d
a
m
i
x
a
n
d
m
a
t
c
h
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
￿
T
h
e
s
y
s
t
e
m
h
a
s
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
h
a
n
d
l
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
r
e
a
l
w
o
r
l
d
d
a
t
a
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
.
T
h
i
s
i
n
c
l
u
d
e
s
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
t
h
e
s
y
s
t
e
m
b
e
a
b
l
e
t
o
f
u
n
c
t
i
o
n
w
i
t
h
o
u
t
s
p
e
c
i
￿
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
i
t
c
o
n
t
a
i
n
s
.
B
y
u
s
i
n
g
a
r
i
g
i
d
A
P
I
a
l
o
n
g
s
i
d
e
a
n
o
p
e
n
f
o
r
m
a
t
f
o
r
h
o
l
d
i
n
g
o
b
j
e
c
t
s
t
h
i
s
s
h
o
u
l
d
b
e
a
c
h
i
e
v
a
b
l
e
.
￿
T
h
e
s
y
s
t
e
m
m
u
s
t
c
a
t
e
r
f
o
r
a
w
i
d
e
v
a
r
i
e
t
y
o
f
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
T
h
e
i
n
i
t
i
a
l
i
n
t
e
n
t
i
o
n
w
a
s
t
o
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
e
o
n
3
D
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
,
u
t
i
l
i
s
i
n
g
t
h
e
i
r
e
x
p
r
e
s
s
i
v
e
n
e
s
s
,
h
o
w
e
v
e
r
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
a
i
n
t
a
i
n
a
n
o
p
e
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
h
o
u
l
d
r
e
m
a
i
n
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
t
o
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
2
D
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
o
r
e
v
e
n
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
s
u
c
h
a
s
a
p
u
r
e
l
y
a
u
d
i
o
b
a
s
e
d
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
f
t
h
i
s
w
e
r
e
d
e
s
i
r
e
d
.
￿
T
o
m
a
x
i
m
i
s
e
t
h
e
o
p
e
n
n
e
s
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
,
i
t
s
h
o
u
l
d
b
e
a
b
l
e
t
o
a
d
a
p
t
t
o
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
i
n
p
u
t
a
n
d
o
u
t
p
u
t
d
e
v
i
c
e
s
.
T
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
p
l
u
g
i
n
m
o
d
u
l
e
s
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
w
h
i
c
h
a
l
l
o
w
i
t
t
o
u
t
i
l
i
s
e
s
p
e
c
i
a
l
i
s
t
h
a
r
d
w
a
r
e
s
u
c
h
a
s
t
o
u
c
h
s
c
r
e
e
n
s
,
t
r
a
c
k
b
a
l
l
s
a
n
d
o
t
h
e
r
s
u
c
h
d
e
v
i
c
e
s
i
s
s
e
e
n
a
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
.
W
i
t
h
t
h
e
s
e
c
r
i
t
e
r
i
a
i
n
m
i
n
d
,
a
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
w
a
s
s
e
t
o
u
t
.
7
.
3
T
h
e
M
i
n
e
r
v
a
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
D
e
s
i
g
n
T
h
e
p
r
o
t
o
t
y
p
e
s
y
s
t
e
m
i
s
n
a
m
e
d
a
f
t
e
r
M
i
n
e
r
v
a
,
t
h
e
R
o
m
a
n
g
o
d
d
e
s
s
o
f
W
i
s
d
o
m
.
F
i
g
u
r
e
7
.
2
i
s
a
d
i
a
g
r
a
m
o
f
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
.
T
h
e
d
a
t
a
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
i
s
r
e
p
r
e
-
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
c
l
e
a
r
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
o
b
j
e
c
t
s
,
i
.
e
.
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
h
e
l
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
n
d
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
r
e
e
c
l
a
s
s
e
s
o
f
m
o
d
u
l
e
c
a
n
b
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
T
h
e
s
e
c
a
n
b
e
c
a
t
e
g
o
r
i
s
e
d
a
s
:
-
￿
M
o
d
u
l
e
s
d
e
a
l
i
n
g
w
i
t
h
r
e
a
l
w
o
r
l
d
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
a
c
t
i
o
n
s
.
￿
M
o
d
u
l
e
s
d
e
a
l
i
n
g
w
i
t
h
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
a
c
t
i
o
n
s
.
￿
M
o
d
u
l
e
s
t
r
a
n
s
l
a
t
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
r
e
a
l
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
v
i
r
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
e
c
t
i
o
n
s
d
e
s
c
r
i
b
e
e
a
c
h
o
f
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
a
n
d
t
h
e
i
r
f
u
n
c
t
i
o
n
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
.1
4
4
Virtual
Environment
Interface
Real World
Object
Managers
Object
Handlers
Movement
Interaction
Handler
Virtual Environment
Mapping
Systems
Real World Objects
Object
Store
Control
Systems
F
i
g
u
r
e
7
.
2
:
T
h
e
M
i
n
e
r
v
a
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
7
.
3
.
1
R
e
a
l
W
o
r
l
d
O
b
j
e
c
t
M
a
n
a
g
e
r
s
T
h
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
o
b
j
e
c
t
m
a
n
a
g
e
r
s
k
e
e
p
t
r
a
c
k
o
f
t
h
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
o
b
j
e
c
t
s
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
.
I
t
m
i
g
h
t
b
e
a
d
o
c
u
m
e
n
t
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
s
y
s
t
e
m
,
o
r
a
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
t
o
o
l
t
h
a
t
s
t
o
r
e
s
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
s
u
c
h
a
s
a
h
i
s
t
o
r
y
d
e
v
i
c
e
.
T
h
e
o
b
j
e
c
t
s
o
r
o
b
j
e
c
t
i
n
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
a
r
e
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
f
r
o
m
t
h
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
o
b
j
e
c
t
m
a
n
a
g
e
r
s
t
o
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
.
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
a
r
e
a
l
w
o
r
l
d
o
b
j
e
c
t
m
a
n
a
g
e
r
a
n
d
a
n
y
o
b
j
e
c
t
h
a
n
d
l
e
r
r
e
l
a
t
e
d
t
o
i
t
m
a
y
w
e
l
l
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
w
i
t
h
i
n
o
n
e
m
o
d
u
l
e
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
k
e
e
p
a
l
l
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
l
a
t
i
n
g
t
o
d
o
c
u
m
e
n
t
s
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
o
n
e
p
l
a
c
e
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
t
h
e
s
e
m
o
d
u
l
e
s
w
i
l
l
i
n
t
e
r
a
c
t
w
i
t
h
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
d
u
r
i
n
g
t
h
e
s
e
s
s
i
o
n
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
r
o
c
e
s
s
e
s
c
a
n
s
u
p
p
l
y
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
w
i
t
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
s
a
m
e
o
b
j
e
c
t
.
T
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
a
g
g
r
e
g
a
t
e
d
i
n
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
.
7
.
3
.
2
T
h
e
O
b
j
e
c
t
S
t
o
r
e
T
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
i
s
a
h
o
l
d
i
n
g
p
l
a
c
e
f
o
r
a
l
l
t
h
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
o
b
j
e
c
t
s
.
I
t
a
c
t
s
a
s
a
n
i
n
d
i
r
e
c
t
i
o
n
l
a
y
e
r
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
t
h
e
o
b
j
e
c
t
h
a
n
d
l
e
r
s
.
T
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
t
h
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
o
b
j
e
c
t
s
w
i
l
l
o
n
l
y
n
e
e
d
t
o
i
n
t
e
r
a
c
t
w
i
t
h
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
.
T
h
e
c
e
n
t
r
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
i
s
t
o
a
l
l
o
c
a
t
e
a
u
n
i
q
u
e
o
b
j
e
c
t
I
D
t
h
a
t
c
a
n
b
e
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
b
o
t
h
b
y
t
h
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
m
o
d
u
l
e
s
a
n
d
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
W
h
e
n
a
n
o
b
j
e
c
t
i
s
a
l
t
e
r
e
d
o
r
i
n
t
e
r
a
c
t
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
w
o
r
l
d
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
i
s
i
n
f
o
r
m
e
d
a
n
d
c
a
n
p
a
s
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
b
a
c
k
t
o
t
h
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
o
b
j
e
c
t
.1
4
5
I
n
a
s
i
m
i
l
a
r
m
a
n
n
e
r
,
w
h
e
n
t
h
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
o
b
j
e
c
t
i
s
c
h
a
n
g
e
d
,
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
i
s
i
n
f
o
r
m
e
d
a
n
d
c
a
n
r
e
m
a
p
t
h
e
o
b
j
e
c
t
a
n
d
p
a
s
s
o
n
t
h
e
n
e
w
k
n
o
w
l
e
d
g
e
t
o
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
I
t
s
h
o
u
l
d
b
e
n
o
t
e
d
t
h
a
t
a
c
e
n
t
r
a
l
o
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
i
s
d
u
p
l
i
c
a
t
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
t
o
r
e
d
e
l
s
e
w
h
e
r
e
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
r
e
i
s
n
o
r
e
a
s
o
n
w
h
y
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
c
o
u
l
d
n
o
t
s
i
m
p
l
y
a
c
t
a
s
a
n
i
n
d
e
x
b
e
t
w
e
e
n
a
u
n
i
q
u
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
f
o
r
a
n
o
b
j
e
c
t
a
n
d
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
o
d
u
l
e
s
h
o
l
d
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
o
b
j
e
c
t
.
A
c
e
n
t
r
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
h
a
s
b
e
e
n
c
h
o
s
e
n
t
o
s
i
m
p
l
i
f
y
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
f
o
r
t
h
i
s
p
r
o
t
o
t
y
p
e
a
n
d
a
l
s
o
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
p
r
i
m
i
t
i
v
e
f
o
r
m
o
f
c
a
c
h
i
n
g
t
o
s
p
e
e
d
u
p
t
h
e
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
7
.
3
.
3
M
a
p
p
i
n
g
S
y
s
t
e
m
s
T
h
e
m
a
p
p
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
f
o
r
c
o
n
v
e
r
t
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
o
r
a
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
t
o
b
e
r
e
n
d
e
r
e
d
b
y
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
m
o
d
u
l
e
.
T
h
e
m
o
d
u
l
e
s
a
r
e
a
r
r
a
n
g
e
d
i
n
a
c
h
a
i
n
,
w
i
t
h
m
e
s
s
a
g
e
s
b
e
i
n
g
p
a
s
s
e
d
a
l
o
n
g
t
h
e
m
o
d
u
l
e
s
i
n
a
s
i
m
i
l
a
r
m
a
n
n
e
r
t
o
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
￿
l
t
e
r
c
h
a
i
n
.
T
h
e
o
u
t
p
u
t
o
f
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
s
y
s
t
e
m
i
s
a
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
,
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
r
e
n
d
e
r
e
d
b
y
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
e
f
o
r
m
a
t
o
f
t
h
i
s
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
m
i
g
h
t
b
e
s
p
e
c
i
￿
c
t
o
t
h
e
r
e
n
d
e
r
i
n
g
e
n
g
i
n
e
,
o
r
p
o
s
s
i
b
l
y
b
e
i
n
a
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
e
d
f
o
r
m
a
t
s
u
c
h
a
s
V
R
M
L
f
o
r
d
i
r
e
c
t
u
s
e
w
i
t
h
a
V
R
M
L
r
e
n
d
e
r
i
n
g
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
A
l
t
h
o
u
g
h
s
o
m
e
m
a
p
p
i
n
g
s
y
s
t
e
m
m
a
y
b
e
w
r
i
t
t
e
n
w
i
t
h
a
s
p
e
c
i
￿
c
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
n
g
i
n
e
i
n
m
i
n
d
,
t
h
e
r
e
i
s
n
o
r
e
a
s
o
n
w
h
y
g
e
n
e
r
i
c
m
a
p
p
i
n
g
m
o
d
u
l
e
s
c
a
n
n
o
t
b
e
c
r
e
a
t
e
d
w
h
i
c
h
a
r
e
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
t
o
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
T
h
e
r
e
a
r
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
m
a
p
p
i
n
g
t
h
e
r
e
a
l
d
a
t
a
t
o
v
i
r
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
D
i
r
e
c
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
:
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
a
r
e
i
n
-
c
l
u
d
e
d
a
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
o
b
j
e
c
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
N
o
m
a
p
p
i
n
g
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
,
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
b
e
i
n
g
e
x
t
r
a
c
t
e
d
d
i
r
e
c
t
l
y
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
i
s
m
i
g
h
t
b
e
a
￿
l
e
m
a
n
a
g
e
r
t
h
a
t
l
i
s
t
s
t
h
e
￿
l
e
n
a
m
e
f
o
r
t
h
e
u
s
e
r
.
T
h
e
r
e
i
s
n
o
m
a
p
p
i
n
g
i
n
v
o
l
v
e
d
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
￿
l
e
n
a
m
e
a
n
d
t
h
e
t
e
x
t
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
T
h
e
d
r
a
w
b
a
c
k
o
f
t
h
i
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
i
s
t
h
a
t
i
t
i
s
h
a
r
d
w
i
r
e
d
t
o
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
v
i
r
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n1
4
6
a
n
d
c
a
n
r
e
q
u
i
r
e
k
n
o
w
l
e
d
g
e
o
f
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
b
y
t
h
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
o
b
j
e
c
t
m
a
n
a
g
e
r
.
A
t
t
r
i
b
u
t
e
m
a
p
p
i
n
g
:
W
i
t
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
m
a
p
p
i
n
g
,
a
v
i
r
t
u
a
l
w
o
r
l
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
s
a
s
-
s
o
c
i
a
t
e
d
t
o
o
n
e
o
r
m
o
r
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
.
M
a
p
p
i
n
g
t
e
c
h
-
n
i
q
u
e
s
,
b
o
t
h
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
a
n
d
d
i
r
e
c
t
c
a
n
b
e
p
r
o
v
i
d
e
d
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
s
c
r
i
p
t
s
,
w
h
i
c
h
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
s
y
s
t
e
m
u
s
e
s
t
o
c
o
n
v
e
r
t
b
e
t
w
e
e
n
r
e
a
l
a
n
d
v
i
r
t
u
a
l
p
r
o
p
e
r
-
t
i
e
s
.
T
h
e
d
o
t
t
e
d
l
i
n
e
o
n
￿
g
u
r
e
7
.
2
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
s
y
s
t
e
m
i
s
u
s
e
d
t
o
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
o
b
j
e
c
t
c
a
n
p
r
o
v
i
d
e
s
c
r
i
p
t
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
a
i
d
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
s
y
s
t
e
m
.
A
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
m
o
d
u
l
e
t
h
a
t
g
e
n
e
r
a
t
e
s
m
a
p
p
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
o
u
l
d
o
f
c
o
u
r
s
e
p
r
o
v
i
d
e
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
o
g
i
v
e
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
g
e
s
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
u
l
d
b
e
m
a
p
p
e
d
t
o
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
A
u
t
o
m
a
t
i
c
t
y
p
e
m
a
p
p
i
n
g
:
I
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
s
h
e
a
v
i
l
y
t
y
p
e
d
a
n
d
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
s
y
s
t
e
m
i
s
g
i
v
e
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
h
o
w
t
o
m
a
p
b
e
t
w
e
e
n
t
y
p
e
s
,
t
h
e
n
i
t
w
o
u
l
d
b
e
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
s
c
r
i
p
t
a
m
a
p
p
i
n
g
s
u
c
h
a
s
O
b
j
e
c
t
T
y
p
e
t
o
C
o
l
o
u
r
.
W
h
e
n
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
s
y
s
t
e
m
￿
n
d
s
t
h
i
s
,
i
t
c
a
n
p
r
o
d
u
c
e
i
t
s
o
w
n
m
a
p
o
f
t
y
p
e
t
o
c
o
l
o
u
r
,
b
a
s
e
d
o
n
i
t
s
k
n
o
w
l
e
d
g
e
o
f
t
h
e
t
y
p
e
s
.
I
t
w
o
u
l
d
b
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
h
a
t
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
b
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
i
f
t
h
e
u
s
e
r
i
s
t
o
m
a
k
e
u
s
e
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
s
e
s
s
i
o
n
t
o
s
e
s
s
i
o
n
.
O
n
c
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
c
a
n
b
e
s
t
o
r
e
d
a
n
d
a
k
e
y
p
r
o
d
u
c
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
7
.
3
.
4
V
i
r
t
u
a
l
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
(
V
E
I
)
T
h
e
V
i
r
t
u
a
l
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
(
V
E
I
)
c
o
-
o
r
d
i
n
a
t
e
s
a
l
l
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
w
i
t
h
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
s
p
a
c
e
a
n
d
i
s
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
f
o
r
r
e
n
d
e
r
i
n
g
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
s
c
r
e
e
n
f
o
r
t
h
e
u
s
e
r
.
A
s
i
n
p
u
t
i
t
r
e
c
e
i
v
e
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
s
w
h
i
c
h
i
t
r
e
n
d
e
r
s
u
s
i
n
g
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
.
W
h
e
r
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
d
o
n
’
t
e
x
i
s
t
i
t
w
i
l
l
u
s
e
d
e
f
a
u
l
t
v
a
l
u
e
s
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
a
3
D
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
t
h
e
t
h
r
e
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
s
p
a
c
e
i
s
c
r
e
a
t
e
d
b
y
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
t
h
e
u
s
e
r
p
o
s
i
t
i
o
n
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
i
s
s
p
a
c
e
.
T
h
e
u
s
e
r
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
v
i
e
w
s
t
h
e
s
p
a
c
e
t
h
r
o
u
g
h
a
v
i
r
t
u
a
l
c
a
m
e
r
a
i
n
t
h
e
3
D
w
o
r
l
d
.
T
h
e
u
s
e
r
i
s
a
b
l
e
t
o
c
o
n
t
r
o
l
t
h
e
c
a
m
e
r
a
a
n
d
b
y
d
o
i
n
g
s
o
c
o
n
t
r
o
l
w
h
a
t
t
h
e
y
a
r
e
l
o
o
k
i
n
g
a
t
w
i
t
h
i
n
t
h
e
3
D
w
o
r
l
d
.
T
h
e
c
a
m
e
r
a
m
e
t
a
p
h
o
r
i
s
u
s
e
d
b
y
a
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
3
D
s
y
s
t
e
m
s
a
s
a
s
i
m
p
l
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
w
h
a
t
i
s
h
a
p
p
e
n
i
n
g
w
i
t
h
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.1
4
7
T
h
e
u
s
e
r
i
s
a
l
s
o
a
b
l
e
t
o
i
n
t
e
r
a
c
t
w
i
t
h
t
h
e
s
p
a
c
e
a
n
d
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
h
e
y
c
a
n
s
e
e
w
i
t
h
i
n
i
t
.
M
o
v
e
m
e
n
t
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
p
a
c
e
,
i
.
e
.
c
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
t
h
e
c
a
m
e
r
a
p
o
s
i
t
i
o
n
,
w
i
l
l
i
n
v
o
l
v
e
t
h
e
p
a
s
s
i
n
g
o
f
t
h
e
u
s
e
r
s
m
o
u
s
e
a
n
d
k
e
y
b
o
a
r
d
a
c
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
m
o
v
e
m
e
n
t
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
h
a
n
d
l
e
r
,
w
h
i
c
h
t
h
e
n
r
e
t
u
r
n
s
c
h
a
n
g
e
s
t
o
t
h
e
c
a
m
e
r
a
p
o
s
i
t
i
o
n
w
i
t
h
i
n
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
w
h
e
r
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
.
W
h
e
n
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
a
c
t
s
w
i
t
h
o
b
j
e
c
t
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
t
h
e
a
c
t
i
o
n
s
a
r
e
p
a
s
s
e
d
t
o
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
.
T
h
i
s
r
e
m
o
v
e
s
t
h
e
n
e
e
d
f
o
r
t
h
e
V
i
r
t
u
a
l
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
h
a
v
e
a
n
y
o
b
j
e
c
t
s
p
e
c
i
￿
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
,
s
u
c
h
a
s
h
o
w
t
o
v
i
e
w
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
s
t
o
r
e
w
i
l
l
t
h
e
n
f
o
r
w
a
r
d
t
h
e
a
c
t
i
o
n
t
o
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
r
e
a
l
w
o
r
l
d
m
o
d
u
l
e
s
w
h
i
c
h
c
a
n
t
h
e
n
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
t
h
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
o
b
j
e
c
t
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
e
d
a
c
t
i
o
n
.
I
f
t
h
e
a
c
t
i
o
n
m
o
d
i
￿
e
s
t
h
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
o
b
j
e
c
t
,
t
h
e
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
s
s
e
n
t
t
o
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
.
T
h
e
o
b
j
e
c
t
c
a
n
t
h
e
n
b
e
r
e
m
a
p
p
e
d
a
n
d
u
l
t
i
m
a
t
e
l
y
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
i
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
i
n
t
e
r
f
a
c
e
m
a
y
c
h
a
n
g
e
a
s
a
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
u
s
e
r
s
o
r
i
g
i
n
a
l
a
c
t
i
o
n
.
7
.
3
.
5
M
o
v
e
m
e
n
t
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
H
a
n
d
l
e
r
T
h
e
m
o
v
e
m
e
n
t
h
a
n
d
l
e
r
t
r
a
n
s
l
a
t
e
s
i
n
p
u
t
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
u
c
h
a
s
k
e
y
b
o
a
r
d
a
n
d
m
o
u
s
e
c
l
i
c
k
s
i
n
t
o
a
c
t
i
o
n
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
T
h
e
s
e
a
c
t
i
o
n
s
c
o
u
l
d
b
e
c
a
m
e
r
a
m
o
v
e
m
e
n
t
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
s
p
a
c
e
,
o
r
a
c
t
i
o
n
s
o
n
a
n
o
b
j
e
c
t
s
u
c
h
a
s
s
e
l
e
c
t
i
n
g
i
t
.
T
h
i
s
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
a
l
l
o
w
s
f
o
r
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
o
v
e
m
e
n
t
m
o
d
e
l
s
t
o
b
e
i
m
p
l
e
-
m
e
n
t
e
d
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
a
3
D
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
e
t
a
p
h
o
r
s
c
a
n
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
s
u
c
h
a
s
w
a
l
k
i
n
g
,
￿
y
i
n
g
,
p
o
i
n
t
a
n
d
g
o
e
t
c
.
A
f
u
r
t
h
e
r
b
e
n
e
￿
t
i
s
t
h
a
t
i
f
a
t
a
l
a
t
e
r
d
a
t
e
n
e
w
i
n
p
u
t
d
e
v
i
c
e
s
a
r
e
u
s
e
d
s
u
c
h
a
s
d
a
t
a
g
l
o
v
e
s
o
r
t
r
a
c
k
b
a
l
l
s
,
t
h
e
y
c
a
n
b
e
e
a
s
i
l
y
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
w
i
t
h
o
u
t
r
e
w
r
i
t
i
n
g
t
h
e
V
i
r
t
u
a
l
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
.
7
.
3
.
6
C
o
n
t
r
o
l
S
y
s
t
e
m
s
I
n
o
r
d
e
r
t
o
c
r
e
a
t
e
s
o
m
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
,
o
r
i
n
d
e
e
d
t
o
i
n
t
e
g
r
a
t
e
s
o
m
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
d
e
v
i
c
e
s
i
t
m
a
y
b
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
c
o
n
t
r
o
l
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
o
b
j
e
c
t
s
s
e
n
t
f
r
o
m
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
t
o
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
e
r
e
m
a
y
b
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
a
s
o
n
s
f
o
r
t
h
i
s
.
I
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
h
e
s
t
o
r
e
i
s
v
e
r
y
l
a
r
g
e
s
o
m
e
f
o
r
m
o
f
￿
l
t
e
r
i
n
g
m
i
g
h
t
b
e
r
e
q
u
i
r
e
d
.
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
l
y
,
s
o
m
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
t
o
o
l
s
m
a
y
b
e
b
e
s
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
b
y
r
e
s
t
r
i
c
t
i
n
g
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
h
e
s
t
o
r
e
t
h
a
t
a
r
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
.
E
x
a
m
p
l
e
s
o
f
t
h
i
s
a
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
l
a
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
s
.1
4
8
7
.
3
.
7
O
b
j
e
c
t
H
a
n
d
l
e
r
s
T
h
e
o
b
j
e
c
t
h
a
n
d
l
e
r
s
r
e
c
e
i
v
e
m
e
s
s
a
g
e
s
f
r
o
m
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
w
h
i
c
h
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
a
t
a
n
a
c
t
i
o
n
n
e
e
d
s
t
o
b
e
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
o
n
t
h
e
o
b
j
e
c
t
.
I
t
i
s
t
h
e
j
o
b
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
h
a
n
d
l
e
r
t
o
t
r
a
n
s
l
a
t
e
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
a
c
t
i
o
n
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
o
b
j
e
c
t
w
a
s
c
l
i
c
k
e
d
o
n
,
i
n
t
o
a
r
e
a
l
w
o
r
l
d
a
c
t
i
o
n
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
l
a
u
n
c
h
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
T
h
i
s
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
g
i
v
e
s
g
r
e
a
t
e
r
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
n
e
w
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
w
i
t
h
o
b
j
e
c
t
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
O
f
t
e
n
,
t
h
e
o
b
j
e
c
t
h
a
n
d
l
e
r
w
i
l
l
b
e
a
p
a
r
t
o
f
t
h
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
o
b
j
e
c
t
m
a
n
a
g
e
r
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
r
e
i
s
n
o
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
f
o
r
t
h
i
s
.
7
.
4
F
r
o
m
S
H
E
P
t
o
M
i
n
e
r
v
a
W
h
e
n
c
o
m
p
a
r
i
n
g
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
o
f
t
h
e
S
H
E
P
s
y
s
t
e
m
a
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
4
a
n
d
t
h
a
t
o
f
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
s
y
s
t
e
m
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
7
.
2
i
t
i
s
e
a
s
y
t
o
s
e
e
t
h
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
i
e
s
i
n
t
h
e
i
r
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.
B
o
t
h
h
a
v
e
a
c
e
n
t
r
a
l
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
r
o
u
t
e
s
m
e
s
s
a
g
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
S
H
E
P
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
h
a
s
a
c
h
a
i
n
o
f
s
h
e
p
h
e
r
d
s
t
h
a
t
m
o
d
i
f
y
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
t
u
r
n
,
w
i
t
h
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
b
e
i
n
g
p
a
s
s
e
d
b
a
c
k
t
o
t
h
e
c
e
n
t
r
a
l
h
u
b
.
I
n
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
a
c
h
a
i
n
o
f
m
a
p
p
i
n
g
l
i
b
r
a
r
i
e
s
c
a
n
b
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
w
h
i
c
h
m
o
d
i
f
y
m
e
s
s
a
g
e
s
t
o
c
r
e
a
t
e
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
s
f
r
o
m
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
r
e
a
l
w
o
r
l
d
o
b
j
e
c
t
s
s
u
p
p
l
i
e
d
b
y
t
h
e
o
b
j
e
c
t
m
a
n
a
g
e
r
s
.
W
h
e
r
e
t
h
e
S
H
E
P
f
r
a
m
e
w
o
r
k
c
o
n
n
e
c
t
s
t
o
g
e
t
h
e
r
o
n
l
y
t
w
o
t
y
p
e
s
o
f
p
r
o
c
e
s
s
e
s
,
n
a
m
e
l
y
s
h
e
e
p
a
n
d
s
h
e
p
h
e
r
d
s
,
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
p
r
o
v
i
d
e
s
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
f
o
r
a
w
i
d
e
r
r
a
n
g
e
o
f
t
a
s
k
s
.
F
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
l
y
t
h
o
u
g
h
,
b
o
t
h
s
y
s
t
e
m
s
w
o
r
k
t
o
w
a
r
d
s
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
i
t
i
s
h
e
r
e
t
h
a
t
r
e
a
l
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
s
o
b
s
e
r
v
e
d
.
S
H
E
P
s
o
u
g
h
t
t
o
c
o
n
t
r
o
l
p
u
r
e
l
y
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
,
w
i
t
h
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
t
h
e
s
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
s
t
i
l
l
i
n
t
h
e
h
a
n
d
s
o
f
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
m
o
d
u
l
e
s
.
T
h
e
M
i
n
e
r
v
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
a
b
s
t
r
a
c
t
s
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
t
a
d
e
e
p
e
r
l
e
v
e
l
.
T
h
e
r
a
w
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
w
h
a
t
￿
o
w
s
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
b
e
f
o
r
e
i
t
h
a
s
b
e
e
n
p
r
o
c
e
s
s
e
d
i
n
t
o
s
c
r
o
l
l
a
b
l
e
l
i
s
t
s
o
r
m
a
p
d
i
a
g
r
a
m
s
.
A
t
o
n
e
s
t
a
g
e
o
f
t
h
e
d
e
s
i
g
n
,
t
h
e
e
x
t
e
n
s
i
o
n
o
f
t
h
e
S
H
E
P
f
r
a
m
e
w
o
r
k
t
o
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
a
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
h
o
w
e
v
e
r
t
h
e
n
e
e
d
f
o
r
a
b
i
g
g
e
r
v
a
r
i
e
t
y
o
f
c
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
e
s
,
a
n
d
t
h
e
g
r
e
a
t
e
r
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
r
e
p
r
e
s
e
n
-
t
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
d
a
t
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
m
a
d
e
t
h
i
s
t
o
o
p
r
o
b
l
e
m
a
t
i
c
.
S
o
i
n
s
t
e
a
d
,
d
e
s
p
i
t
e
d
e
e
p
r
o
o
t
e
d
s
i
m
i
l
a
r
i
t
i
e
s
,
t
h
e
S
H
E
P
a
n
d
M
i
n
e
r
v
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
s
c
u
r
-
r
e
n
t
l
y
e
x
i
s
t
a
l
o
n
g
s
i
d
e
e
a
c
h
o
t
h
e
r
w
i
t
h
i
n
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
.1
4
9
7
.
5
N
a
v
i
g
a
t
i
o
n
T
o
o
l
s
O
n
e
o
f
t
h
e
m
a
i
n
a
i
m
s
i
n
d
e
s
i
g
n
i
n
g
a
n
o
p
e
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
i
s
t
o
a
l
l
o
w
t
h
e
i
n
-
t
e
g
r
a
t
i
o
n
o
f
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
i
t
h
o
t
h
e
r
a
s
p
e
c
t
s
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
t
o
o
l
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
p
r
e
v
i
o
u
s
c
h
a
p
t
e
r
s
a
n
d
t
h
i
s
s
e
c
-
t
i
o
n
w
i
l
l
e
x
a
m
i
n
e
h
o
w
t
h
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
u
t
i
l
i
s
e
d
b
y
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
A
h
i
s
t
o
r
y
t
o
o
l
p
r
o
v
i
d
e
s
a
s
i
m
p
l
e
e
x
a
m
p
l
e
t
o
s
t
a
r
t
w
i
t
h
.
T
h
e
h
i
s
t
o
r
y
t
o
o
l
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
u
s
e
r
w
i
t
h
t
h
e
l
i
s
t
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
t
h
e
y
h
a
v
e
s
e
e
n
s
o
f
a
r
.
I
n
t
e
r
n
a
l
l
y
,
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
t
s
t
o
r
e
s
m
a
y
b
e
a
s
s
i
m
p
l
e
a
s
a
l
i
s
t
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
v
i
e
w
e
d
b
y
t
h
e
u
s
e
r
.
T
h
e
h
i
s
t
o
r
y
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
o
u
l
d
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
a
y
s
.
T
w
o
p
o
s
s
i
b
l
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
i
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
m
i
g
h
t
b
e
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
A
t
r
a
i
l
o
f
b
r
e
a
d
c
r
u
m
b
s
:
A
s
t
h
e
u
s
e
r
m
o
v
e
s
a
r
o
u
n
d
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
e
t
i
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
s
p
a
c
e
t
h
e
y
m
i
g
h
t
l
e
a
v
e
b
e
h
i
n
d
t
h
e
m
a
t
r
a
i
l
o
f
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
s
.
E
a
c
h
o
b
j
e
c
t
w
o
u
l
d
b
e
a
v
i
r
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
r
e
a
l
w
o
r
l
d
p
i
e
c
e
o
f
h
i
s
t
o
r
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
s
e
o
b
j
e
c
t
s
w
o
u
l
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
p
a
t
h
t
a
k
e
n
b
y
t
h
e
u
s
e
r
.
T
h
e
y
m
i
g
h
t
f
o
r
m
d
i
s
c
r
e
t
e
o
b
j
e
c
t
s
o
r
p
e
r
h
a
p
s
b
e
a
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
l
i
n
e
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
s
p
a
c
e
.
A
s
w
a
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
b
y
B
e
r
n
s
t
e
i
n
(
B
e
r
n
s
t
e
i
n
,
1
9
8
8
)
,
a
l
i
m
i
t
e
d
l
e
n
g
t
h
b
r
e
a
d
c
r
u
m
b
t
r
a
i
l
m
i
g
h
t
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
t
o
a
v
o
i
d
o
v
e
r
c
l
u
t
t
e
r
i
n
g
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
p
a
c
e
.
U
s
e
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
:
R
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
d
d
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
s
a
s
e
p
a
r
a
t
e
o
b
j
e
c
t
i
n
t
h
e
s
t
o
r
e
,
i
t
c
a
n
b
e
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
o
b
j
e
c
t
w
h
i
c
h
w
i
l
l
h
a
v
e
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
a
d
d
e
d
b
y
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
s
y
s
t
e
m
.
A
p
r
o
p
e
r
t
y
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
c
o
l
o
u
r
,
c
o
u
l
d
t
h
e
n
b
e
a
l
l
o
c
a
t
e
d
t
o
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
a
l
l
o
w
a
s
i
m
p
l
e
v
i
s
i
b
l
e
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
t
o
b
e
p
r
o
v
i
d
e
d
a
s
t
o
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
u
s
e
r
h
a
s
v
i
e
w
e
d
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
b
e
f
o
r
e
.
A
s
i
d
e
e
￿
e
c
t
o
f
t
h
i
s
s
c
h
e
m
e
i
s
t
h
a
t
i
t
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
o
b
v
i
o
u
s
i
n
w
h
i
c
h
o
r
d
e
r
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
h
a
d
b
e
e
n
v
i
e
w
e
d
,
b
u
t
s
i
m
p
l
y
t
h
a
t
i
t
h
a
d
b
e
e
n
l
o
o
k
e
d
a
t
.
S
h
a
d
e
s
m
i
g
h
t
b
e
u
s
e
d
t
o
i
n
d
i
c
a
t
e
t
i
m
e
,
t
h
e
d
a
r
k
e
r
t
h
e
s
h
a
d
e
,
t
h
e
m
o
r
e
r
e
c
e
n
t
l
y
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
h
a
d
b
e
e
n
v
i
e
w
e
d
.
A
s
a
n
a
s
i
d
e
,
i
f
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
s
p
a
c
e
h
a
s
b
e
e
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
s
o
t
h
a
t
v
i
r
t
u
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
h
a
v
e
u
n
i
q
u
e
a
n
d
r
e
a
d
i
l
y
i
d
e
n
t
i
￿
a
b
l
e
a
p
p
e
a
r
a
n
c
e
s
t
h
e
n
t
h
e
u
s
e
r
i
s
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o1
5
0
r
e
m
e
m
b
e
r
h
a
v
i
n
g
v
i
s
i
t
e
d
a
d
o
c
u
m
e
n
t
a
n
d
t
h
u
s
t
h
e
p
a
t
h
a
s
p
e
c
t
o
f
a
h
i
s
t
o
r
y
t
o
o
l
m
i
g
h
t
p
r
o
v
e
m
o
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
.
O
n
e
p
r
o
b
l
e
m
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
p
a
t
h
a
p
p
r
o
a
c
h
h
o
w
e
v
e
r
i
s
t
h
a
t
i
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
l
o
c
a
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
s
p
a
c
e
a
r
e
d
y
n
a
m
i
c
,
t
h
e
n
t
h
e
p
a
t
h
c
a
n
n
o
t
b
e
￿
x
e
d
a
s
i
t
w
i
l
l
n
o
l
o
n
g
e
r
c
o
r
r
e
c
t
l
y
r
e
￿
e
c
t
t
h
e
m
o
v
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
u
s
e
r
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
e
t
o
n
c
e
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
s
h
a
v
e
c
h
a
n
g
e
d
p
o
s
i
t
i
o
n
.
O
n
e
w
a
y
o
f
c
o
u
n
t
e
r
a
c
t
i
n
g
t
h
i
s
w
o
u
l
d
b
e
t
o
m
a
k
e
t
h
e
e
x
t
r
i
n
s
i
c
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
h
e
p
a
t
h
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
e
x
t
r
i
n
s
i
c
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
s
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
m
e
t
a
p
h
o
r
i
c
a
l
l
y
t
i
e
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
p
a
t
h
t
o
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
t
h
u
s
m
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
a
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
v
i
e
w
e
d
a
n
d
t
h
e
p
a
t
h
o
f
t
h
e
u
s
e
r
.
I
t
w
o
u
l
d
n
o
t
m
a
i
n
t
a
i
n
a
n
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
p
a
t
h
a
n
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
w
e
r
e
p
a
s
s
e
d
b
y
t
h
e
u
s
e
r
w
h
i
l
e
t
r
a
v
e
l
l
i
n
g
a
l
o
n
g
t
h
e
p
a
t
h
b
u
t
n
o
t
v
i
e
w
e
d
b
y
t
h
e
u
s
e
r
.
7
.
6
U
s
e
o
f
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
H
y
p
e
r
m
e
d
i
a
S
y
s
t
e
m
T
h
e
M
i
n
e
r
v
a
p
r
o
t
o
t
y
p
e
h
a
s
b
e
e
n
i
n
i
t
i
a
l
l
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
o
n
t
o
p
o
f
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
m
a
i
n
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
w
a
s
a
d
e
s
i
r
e
n
o
t
t
o
r
e
-
i
n
v
e
n
t
t
h
e
w
h
e
e
l
.
M
a
n
y
a
s
p
e
c
t
s
o
f
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
p
r
o
v
i
d
e
d
w
o
r
k
i
n
g
s
o
l
u
t
i
o
n
s
t
o
b
a
s
i
c
p
r
o
b
-
l
e
m
s
o
f
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
.
W
h
e
r
e
t
h
e
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
d
i
d
n
o
t
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
t
h
e
m
a
i
n
o
b
j
e
c
-
t
i
v
e
s
o
f
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
i
t
s
e
e
m
e
d
s
e
n
s
i
b
l
e
t
o
s
o
l
v
e
t
h
e
m
u
s
i
n
g
s
o
f
t
w
a
r
e
t
h
a
t
w
a
s
a
t
h
a
n
d
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
e
x
p
e
n
d
i
n
g
e
￿
o
r
t
i
n
m
i
n
o
r
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
o
d
e
t
r
a
c
t
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
e
￿
o
r
t
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
s
p
e
n
d
o
n
m
o
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
a
s
p
e
c
t
s
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
a
s
p
e
c
t
s
o
f
M
i
c
r
o
c
o
s
m
l
e
n
t
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
t
o
t
h
i
s
,
s
o
m
e
o
f
w
h
i
c
h
a
r
e
b
r
i
e
￿
y
c
o
v
e
r
e
d
b
e
l
o
w
.
￿
T
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
i
s
o
p
e
n
i
n
t
h
a
t
i
t
i
s
e
a
s
y
t
o
a
d
d
n
e
w
m
o
d
u
l
e
s
w
i
t
h
o
u
t
r
e
-
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
p
r
o
v
i
d
e
s
a
￿
e
x
i
b
l
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
w
i
t
h
w
h
i
c
h
t
o
i
n
t
e
g
r
a
t
e
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
.
￿
M
i
c
r
o
c
o
s
m
h
a
s
a
p
o
w
e
r
f
u
l
a
n
d
e
x
t
e
n
s
i
b
l
e
m
e
s
s
a
g
e
f
o
r
m
a
t
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
b
o
t
h
t
h
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
a
n
d
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
s
.
￿
M
i
c
r
o
c
o
s
m
h
a
s
a
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
r
e
g
i
s
t
r
y
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
h
o
l
d
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
s
w
e
l
l
a
s
a
n
y
v
i
r
t
u
a
l
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
n
e
e
d
s
t
o
b
e
s
a
v
e
d
f
r
o
m
s
e
s
s
i
o
n
t
o
s
e
s
s
i
o
n
.
T
h
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
a
l
l
o
w
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
i
e
w
s
a
n
d
m
a
p
p
i
n
g
s
t
o
b
e
s
t
o
r
e
d
f
o
r
e
a
c
h
u
s
e
r
,
a
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
m
t
o
c
r
e
a
t
e
t
h
e
i
r
o
w
n1
5
1
p
e
r
s
o
n
a
l
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
I
t
a
l
s
o
a
l
l
o
w
s
s
e
p
a
r
a
t
e
s
e
t
t
i
n
g
s
f
o
r
e
a
c
h
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
l
l
o
w
i
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
t
o
b
e
c
r
e
a
t
e
d
f
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
r
e
a
s
.
￿
T
h
e
r
e
i
s
a
d
o
c
u
m
e
n
t
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
s
y
s
t
e
m
w
i
t
h
i
n
M
i
c
r
o
c
o
s
m
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
a
s
a
n
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
.
M
e
c
h
a
n
i
s
m
s
a
r
e
a
l
r
e
a
d
y
i
n
p
l
a
c
e
t
o
e
x
t
r
a
c
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
d
i
s
p
l
a
y
t
h
e
m
i
n
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
v
i
e
w
e
r
s
,
p
r
o
v
i
d
i
n
g
r
e
a
d
y
m
a
d
e
o
b
j
e
c
t
h
a
n
d
l
e
r
s
.
￿
T
h
e
r
e
a
r
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
t
o
o
l
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
w
i
t
h
i
n
M
i
c
r
o
c
o
s
m
t
h
a
t
c
a
n
b
e
e
a
s
i
l
y
a
d
a
p
t
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
.
T
h
e
s
e
i
n
c
l
u
d
e
l
i
n
k
b
a
s
e
s
,
a
h
i
s
t
o
r
y
t
o
o
l
a
n
d
a
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
a
s
w
e
l
l
a
s
v
a
r
i
o
u
s
v
i
e
w
e
r
s
u
s
e
d
t
o
d
i
s
p
l
a
y
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
t
h
e
s
e
a
c
t
i
o
n
s
.
￿
T
h
e
o
p
e
n
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
f
M
i
c
r
o
c
o
s
m
m
a
k
e
s
i
t
e
a
s
y
t
o
p
l
u
g
i
n
a
n
y
n
e
w
n
a
v
i
-
g
a
t
i
o
n
t
o
o
l
s
t
h
a
t
a
r
e
d
e
s
i
g
n
e
d
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
t
o
t
a
k
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
.
7
.
7
I
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
T
h
e
s
e
c
t
i
o
n
s
b
e
l
o
w
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
p
r
o
t
o
t
y
p
e
.
F
i
g
u
r
e
7
.
3
s
h
o
w
s
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
a
n
u
m
b
e
r
o
f
M
i
c
r
o
c
o
s
m
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
c
o
m
p
o
-
n
e
n
t
s
a
d
a
p
t
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
d
a
t
a
.
7
.
7
.
1
A
S
u
p
p
o
r
t
i
n
g
M
e
t
a
p
h
o
r
T
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
d
e
s
i
g
n
l
i
s
t
s
a
l
l
o
f
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
n
e
e
d
e
d
,
b
u
t
i
t
w
a
s
f
e
l
t
t
h
a
t
a
n
e
n
c
o
m
p
a
s
s
i
n
g
m
e
t
a
p
h
o
r
m
i
g
h
t
h
e
l
p
i
n
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
a
n
d
i
t
s
A
P
I
.
T
h
e
i
d
e
a
o
f
a
￿
l
m
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
w
a
s
t
a
k
e
n
a
s
t
h
i
s
m
a
p
s
n
i
c
e
l
y
o
n
t
o
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
a
n
d
h
e
l
p
s
d
e
s
c
r
i
b
e
n
o
t
o
n
l
y
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
p
r
o
c
e
s
s
e
s
b
u
t
a
l
s
o
t
h
e
w
a
y
t
h
e
y
i
n
t
e
r
a
c
t
w
i
t
h
e
a
c
h
o
t
h
e
r
.
F
i
g
u
r
e
7
.
4
s
h
o
w
s
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
a
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
￿
l
m
m
e
t
a
p
h
o
r
.
I
n
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
u
s
e
r
,
t
h
e
o
b
j
e
c
t
o
f
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
i
s
s
e
e
n
a
s
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
a
s
c
e
n
e
.
T
h
e
u
s
e
r
s
v
i
e
w
p
o
i
n
t
o
f
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
c
a
m
e
r
a
.
O
n
e
o
f
t
h
e
r
e
a
s
o
n
s
f
o
r
c
r
e
a
t
i
n
g
t
h
e
m
e
t
a
p
h
o
r
w
a
s
t
o
s
i
m
p
l
i
f
y
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
.
T
e
r
m
s
s
u
c
h
a
s
r
e
a
l
w
o
r
l
d
,
v
i
r
t
u
a
l
,
o
b
j
e
c
t
s
,
p
r
o
-
c
e
s
s
e
s
,
h
a
n
d
l
e
r
s
,
q
u
i
c
k
l
y
b
e
c
o
m
e
o
v
e
r
l
o
a
d
e
d
a
n
d
c
u
m
b
e
r
s
o
m
e
.
B
y
u
s
i
n
g
a
c
l
e
a
r
l
y
d
e
￿
n
e
d
e
x
i
s
t
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
w
i
t
h
n
o
c
o
m
p
u
t
e
r
t
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y
,
s
o
m
e
o
f
t
h
e
a
m
b
i
g
u
i
t
y
a
n
d
o
v
e
r
l
o
a
d
i
n
g
c
a
n
b
e
r
e
m
o
v
e
d
.1
5
2
Virtual
Environment
Interface
History Tool
Document
Management
System
Movement
Interaction
Handler
Maptypes
Object
Store
Copytags PosTags
Linkbase
Control
Process
F
i
g
u
r
e
7
.
3
:
T
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
p
r
o
t
o
t
y
p
e
T
h
e
O
b
j
e
c
t
s
P
o
p
u
l
a
t
i
n
g
t
h
e
S
c
e
n
e
T
h
r
e
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
o
b
j
e
c
t
s
c
a
n
b
e
a
d
d
e
d
t
o
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
,
a
n
d
h
e
n
c
e
t
h
e
s
c
e
n
e
.
T
h
e
l
i
s
t
b
e
l
o
w
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
m
.
A
c
t
o
r
s
/
C
h
a
r
a
c
t
e
r
s
E
a
c
h
r
e
a
l
w
o
r
l
d
o
b
j
e
c
t
t
h
a
t
i
s
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
s
t
o
r
e
i
s
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
a
n
a
c
t
o
r
.
W
h
e
n
t
h
e
a
c
t
o
r
i
s
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
s
t
o
r
e
,
i
t
w
i
l
l
b
e
m
a
p
p
e
d
t
o
a
v
i
r
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
v
i
r
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
c
a
l
l
e
d
a
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
n
t
h
e
m
e
t
a
p
h
o
r
.
T
h
e
s
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
c
a
n
b
e
i
n
t
e
r
a
c
t
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
h
a
t
m
a
y
l
e
a
d
t
o
a
c
t
i
o
n
s
b
e
i
n
g
t
a
k
e
n
o
n
t
h
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
o
b
j
e
c
t
o
r
a
c
t
o
r
s
.
P
r
o
p
s
S
o
m
e
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
r
e
i
n
t
e
n
d
e
d
s
i
m
p
l
y
t
o
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
b
u
t
n
o
t
t
o
b
e
i
n
t
e
r
a
c
t
e
d
w
i
t
h
.
T
h
e
s
e
o
b
j
e
c
t
s
h
a
v
e
b
e
e
n
t
e
r
m
e
d
p
r
o
p
s
a
n
d
d
o
n
o
t
r
e
q
u
i
r
e
a
n
o
b
j
e
c
t
h
a
n
d
l
e
r
.
L
i
k
e
a
c
t
o
r
s
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
y
a
r
e
m
a
p
p
e
d
t
o
v
i
r
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
,
w
h
i
c
h
k
e
e
p
s
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
a
c
t
u
a
l
d
a
t
a
a
n
d
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
m
i
g
h
t
b
e
a
s
i
g
n
p
o
s
t
t
h
a
t
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
e
t
o
p
i
c
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s1
5
3
Scene
Assistant
Manager
Camerman
Casting
Object
Store
Casting
Director
Actors /
Props
Characters /
Props /
Camera
F
i
g
u
r
e
7
.
4
:
T
h
e
m
e
t
a
p
h
o
r
a
s
i
t
r
e
l
a
t
e
s
t
o
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
p
r
o
t
o
t
y
p
e
.
t
h
a
t
s
u
r
r
o
u
n
d
i
t
.
T
h
e
v
i
r
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
p
r
o
v
i
d
e
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
u
s
e
r
b
u
t
t
h
e
r
e
i
s
n
o
n
e
c
e
s
s
i
t
y
f
o
r
t
h
e
u
s
e
r
t
o
i
n
t
e
r
a
c
t
w
i
t
h
i
t
.
C
a
m
e
r
a
T
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
p
r
o
c
e
s
s
c
a
n
a
d
d
a
c
a
m
e
r
a
t
o
t
h
e
s
t
o
r
e
a
s
a
n
o
b
j
e
c
t
.
T
h
i
s
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
s
y
s
t
e
m
w
i
t
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
u
s
e
r
s
c
u
r
r
e
n
t
v
i
e
w
.
T
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
m
i
g
h
t
b
e
u
s
e
d
b
y
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
e
s
t
o
a
r
r
a
n
g
e
o
b
j
e
c
t
s
(
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
)
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
t
h
e
u
s
e
r
s
v
i
e
w
p
o
i
n
t
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
f
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
w
o
r
k
s
o
n
a
r
e
l
e
v
a
n
c
y
m
e
a
s
u
r
e
,
m
o
r
e
r
e
l
e
v
a
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
c
a
n
b
e
p
l
a
c
e
d
c
l
o
s
e
r
t
o
t
h
e
u
s
e
r
b
y
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
g
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
c
l
o
s
e
r
t
o
t
h
e
c
a
m
e
r
a
.
T
h
e
C
r
e
w
E
a
c
h
o
f
t
h
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
a
m
e
m
b
e
r
o
f
t
h
e
c
r
e
w
.
T
h
e
s
e
c
t
i
o
n
s
b
e
l
o
w
d
e
s
c
r
i
b
e
e
a
c
h
c
r
e
w
m
e
m
b
e
r
i
n
t
u
r
n
a
n
d
h
o
w
t
h
e
y
r
e
l
a
t
e
t
o
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
a
n
d
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
h
a
t
e
x
i
s
t
w
i
t
h
i
n
i
t
.
M
a
n
a
g
e
r
s
T
h
e
o
b
j
e
c
t
h
a
n
d
l
e
r
s
o
f
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
m
e
t
a
p
h
o
r1
5
4
a
s
m
a
n
a
g
e
r
s
.
A
m
a
n
a
g
e
r
d
e
a
l
s
i
n
a
c
t
o
r
s
(
r
e
a
l
w
o
r
l
d
o
b
j
e
c
t
s
)
a
n
d
i
s
r
e
s
p
o
n
-
s
i
b
l
e
f
o
r
t
h
e
m
.
M
a
n
a
g
e
r
s
c
a
n
a
d
d
t
h
e
i
r
a
c
t
o
r
s
t
o
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
s
c
e
n
e
b
y
r
e
g
-
i
s
t
e
r
i
n
g
t
h
e
m
w
i
t
h
M
i
n
e
r
v
a
s
t
o
r
e
.
T
h
e
m
a
n
a
g
e
r
m
u
s
t
a
l
s
o
u
p
d
a
t
e
t
h
e
s
t
o
r
e
w
h
e
n
a
n
a
c
t
o
r
c
h
a
n
g
e
s
,
a
n
d
i
s
a
l
s
o
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
f
o
r
r
e
m
o
v
i
n
g
i
t
f
r
o
m
t
h
e
s
t
o
r
e
i
f
t
h
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
o
b
j
e
c
t
i
s
d
e
l
e
t
e
d
.
W
h
e
n
a
n
a
c
t
i
o
n
i
s
t
a
k
e
n
o
n
a
n
a
c
t
o
r
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
s
u
c
h
a
s
d
o
u
b
l
e
c
l
i
c
k
i
n
g
o
n
i
t
,
t
h
e
m
a
n
a
g
e
r
i
s
c
o
n
t
a
c
t
e
d
b
y
t
h
e
s
y
s
t
e
m
t
o
h
a
n
d
l
e
t
h
e
a
c
t
i
o
n
.
A
m
a
n
a
g
e
r
w
i
l
l
i
n
v
a
r
i
a
b
l
y
b
e
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
f
o
r
h
a
n
d
l
i
n
g
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
c
t
o
r
s
.
A
s
s
i
s
t
a
n
t
s
I
f
a
p
r
o
c
e
s
s
w
i
s
h
e
s
t
o
s
u
p
p
l
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
a
c
t
o
r
s
b
u
t
i
s
n
o
t
t
h
e
o
b
j
e
c
t
h
a
n
d
l
e
r
,
i
t
c
a
n
r
e
g
i
s
t
e
r
a
s
a
n
a
s
s
i
s
t
a
n
t
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
m
i
g
h
t
b
e
a
h
i
s
t
o
r
y
t
o
o
l
t
h
a
t
r
e
g
i
s
t
e
r
s
a
s
a
n
a
s
s
i
s
t
a
n
t
a
n
d
s
u
p
p
l
i
e
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
w
h
e
t
h
e
r
a
d
o
c
u
m
e
n
t
h
a
s
b
e
e
n
v
i
e
w
e
d
o
r
n
o
t
.
T
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
t
s
e
l
f
w
o
u
l
d
b
e
s
u
p
p
l
i
e
d
a
s
a
n
a
c
t
o
r
o
b
j
e
c
t
b
y
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
w
o
u
l
d
a
c
t
a
s
t
h
e
m
a
n
a
g
e
r
.
T
h
e
h
i
s
t
o
r
y
t
o
o
l
w
o
u
l
d
s
i
m
p
l
y
s
u
p
p
l
y
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
d
u
r
i
n
g
t
h
e
s
e
s
s
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
a
c
t
o
r
.
C
a
s
t
i
n
g
T
h
e
m
a
p
p
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
e
s
r
e
g
i
s
t
e
r
w
i
t
h
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
a
s
c
a
s
t
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
e
s
.
I
t
i
s
t
h
e
i
r
r
e
s
p
o
n
s
i
b
i
l
i
t
y
t
o
c
a
s
t
t
h
e
a
c
t
o
r
s
i
n
t
o
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
i
n
t
h
e
s
c
e
n
e
.
T
h
e
c
a
s
t
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
e
s
a
r
e
m
a
i
n
t
a
i
n
e
d
i
n
a
c
h
a
i
n
b
y
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
E
a
c
h
t
i
m
e
a
n
a
c
t
o
r
i
s
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
s
t
o
r
e
i
t
i
s
p
a
s
s
e
d
a
l
o
n
g
t
h
e
c
h
a
i
n
o
f
c
a
s
t
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
e
s
w
i
t
h
e
a
c
h
o
n
e
a
d
d
i
n
g
t
o
t
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
W
h
e
n
t
h
e
a
c
t
o
r
r
e
a
c
h
e
s
t
h
e
e
n
d
o
f
t
h
e
c
h
a
i
n
i
t
i
s
p
a
s
s
e
d
b
a
c
k
t
o
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
w
h
e
r
e
t
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
s
t
o
r
e
d
a
l
o
n
g
w
i
t
h
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
a
c
t
o
r
.
T
h
e
c
a
s
t
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
e
s
a
r
e
a
l
s
o
c
a
l
l
e
d
w
h
e
n
e
v
e
r
t
h
e
a
c
t
o
r
s
(
r
e
a
l
w
o
r
l
d
o
b
j
e
c
t
s
)
a
r
e
m
o
d
i
￿
e
d
,
s
o
r
e
c
a
s
t
i
n
g
t
h
e
a
c
t
o
r
s
i
n
t
o
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
.
B
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
c
h
a
i
n
,
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
f
o
r
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
c
a
s
t
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
e
s
e
a
r
l
y
i
n
t
h
e
c
h
a
i
n
t
o
b
e
m
o
d
i
￿
e
d
o
r
e
v
e
n
r
e
m
o
v
e
d
b
y
c
a
s
t
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
e
s
l
a
t
e
r
i
n
t
h
e
c
h
a
i
n
.
S
c
e
n
e
s
T
h
e
I
n
t
e
r
f
a
c
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
r
e
g
i
s
t
e
r
s
w
i
t
h
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
s
a
S
c
e
n
e
.
U
p
o
n
r
e
g
i
s
t
e
r
i
n
g
i
t
w
i
l
l
r
e
q
u
e
s
t
f
r
o
m
t
h
e
s
t
o
r
e
a
l
l
o
f
t
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
a
n
d
p
r
o
p
s
w
h
i
c
h
i
t
h
a
s
t
o
r
e
n
d
e
r
i
n
t
h
e
s
c
e
n
e
.
I
t
i
s
n
o
t
i
￿
e
d
i
f
a
n
y
o
f
t
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
o
r
p
r
o
p
s
a
r
e
u
p
d
a
t
e
d
.
M
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
s
c
e
n
e
c
a
n
r
e
g
i
s
t
e
r
a
n
d
t
h
e
y
a
r
e
a
l
l
n
o
t
i
￿
e
d
o
f
t
h
e
u
p
d
a
t
e
s
.
W
h
e
n
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
a
c
t
s
w
i
t
h
t
h
e
s
c
e
n
e
b
y
c
l
i
c
k
i
n
g
o
n
a
c
h
a
r
a
c
t
e
r
(
v
i
r
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
n
o
b
j
e
c
t
)
t
h
e
s
t
o
r
e
i
s
n
o
t
i
￿
e
d
s
o
t
h
a
t
t
h
e
a
g
e
n
t
t
h
a
t
h
a
n
d
l
e
s
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
a
c
t
o
r
(
r
e
a
l
w
o
r
l
d
o
b
j
e
c
t
)
c
a
n
t
a
k
e
w
h
a
t
e
v
e
r
a
c
t
i
o
n
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
.1
5
5
D
i
r
e
c
t
o
r
A
c
o
n
t
r
o
l
p
r
o
c
e
s
s
c
a
n
r
e
g
i
s
t
e
r
w
i
t
h
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
s
a
D
i
r
e
c
t
o
r
,
w
h
i
c
h
g
i
v
e
s
i
t
c
o
n
t
r
o
l
o
v
e
r
w
h
i
c
h
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
a
n
d
p
r
o
p
s
f
r
o
m
t
h
e
s
t
o
r
e
a
r
e
v
i
e
w
e
d
i
n
t
h
e
s
c
e
n
e
.
B
y
d
e
f
a
u
l
t
,
i
f
n
o
D
i
r
e
c
t
o
r
i
s
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
,
a
l
l
o
f
t
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
a
n
d
p
r
o
p
s
i
n
t
h
e
s
t
o
r
e
w
i
l
l
b
e
r
e
n
d
e
r
e
d
i
n
t
h
e
s
c
e
n
e
.
7
.
7
.
2
T
h
e
O
b
j
e
c
t
S
t
o
r
e
T
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
s
e
r
v
e
s
b
o
t
h
a
s
a
n
o
b
j
e
c
t
c
a
c
h
e
f
o
r
r
e
a
l
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
t
h
e
i
r
r
e
p
r
e
-
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
a
n
d
a
l
s
o
a
s
a
c
e
n
t
r
a
l
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
c
o
n
n
e
c
t
i
n
g
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
o
d
u
l
e
s
o
f
M
i
n
e
r
v
a
r
e
g
i
s
t
e
r
w
i
t
h
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
,
a
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
m
t
o
s
e
n
d
a
n
d
r
e
c
e
i
v
e
m
e
s
s
a
g
e
s
t
o
a
n
d
f
r
o
m
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
s
y
s
t
e
m
.
W
h
e
n
i
t
r
e
g
i
s
t
e
r
s
,
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
i
n
f
o
r
m
s
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
a
s
t
o
w
h
a
t
t
y
p
e
o
f
p
r
o
c
e
s
s
i
t
i
s
,
a
g
e
n
t
,
c
a
s
t
i
n
g
,
s
c
e
n
e
e
t
c
.
T
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
u
s
e
d
t
o
r
o
u
t
e
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
s
a
r
o
u
n
d
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
I
d
e
a
l
l
y
,
t
h
e
o
b
j
e
c
t
d
a
t
a
b
a
s
e
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
n
e
e
d
e
d
,
r
a
t
h
e
r
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
w
o
u
l
d
s
e
r
v
e
s
i
m
p
l
y
a
s
a
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
a
n
d
w
h
e
n
e
v
e
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
a
n
o
b
j
e
c
t
i
s
n
e
e
d
e
d
i
t
w
o
u
l
d
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
d
i
r
e
c
t
l
y
f
r
o
m
t
h
e
o
b
j
e
c
t
a
g
e
n
t
,
c
a
s
t
b
y
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
m
o
d
u
l
e
s
a
n
d
d
e
l
i
v
e
r
e
d
t
o
t
h
e
c
a
l
l
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
t
h
e
p
r
o
t
o
t
y
p
e
h
o
w
e
v
e
r
i
t
w
a
s
d
e
c
i
d
e
d
t
h
a
t
c
a
c
h
i
n
g
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
o
u
l
d
s
p
e
e
d
u
p
a
n
d
s
i
m
p
l
i
f
y
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
7
.
7
.
3
O
b
j
e
c
t
H
a
n
d
l
e
r
s
/
O
b
j
e
c
t
M
a
n
a
g
e
r
s
T
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
D
o
c
u
m
e
n
t
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
S
y
s
t
e
m
(
D
M
S
)
h
a
n
d
l
e
s
a
l
l
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
b
y
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
D
M
S
r
e
g
i
s
t
e
r
s
w
i
t
h
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
s
y
s
t
e
m
a
s
a
m
a
n
a
g
e
r
.
T
h
e
D
M
S
r
e
g
i
s
t
e
r
s
e
a
c
h
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
s
a
n
a
c
t
o
r
w
i
t
h
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
.
T
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
g
i
v
e
n
f
o
r
e
a
c
h
o
b
j
e
c
t
i
s
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
U
n
i
q
u
e
I
D
.
T
h
i
s
e
n
a
b
l
e
s
a
n
y
p
a
r
t
o
f
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
t
o
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
o
b
j
e
c
t
i
n
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
.
T
h
e
o
b
j
e
c
t
g
i
v
e
n
t
o
t
h
e
s
t
o
r
e
i
s
t
h
e
w
h
o
l
e
r
e
c
o
r
d
h
e
l
d
b
y
t
h
e
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
s
y
s
t
e
m
.
I
t
p
r
o
v
i
d
e
s
a
c
a
l
l
b
a
c
k
f
u
n
c
t
i
o
n
s
o
t
h
a
t
i
t
c
a
n
r
e
c
e
i
v
e
m
e
s
s
a
g
e
s
f
r
o
m
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
.
T
h
e
s
e
m
e
s
s
a
g
e
s
m
i
g
h
t
i
n
c
l
u
d
e
a
r
e
q
u
e
s
t
t
o
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
l
a
t
e
s
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
d
o
c
u
m
e
n
t
,
o
r
p
e
r
h
a
p
s
p
a
s
s
o
n
a
n
a
c
t
i
o
n
t
o
b
e
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
o
n
t
h
e1
5
6
o
b
j
e
c
t
.
O
n
e
s
u
c
h
a
c
t
i
o
n
i
s
t
h
e
o
b
j
e
c
t
r
e
q
u
e
s
t
a
c
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
p
a
s
s
e
d
t
o
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
f
r
o
m
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
h
e
n
a
n
o
b
j
e
c
t
h
a
s
b
e
e
n
s
e
l
e
c
t
e
d
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
p
a
s
s
e
s
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
o
n
t
o
t
h
e
c
r
e
w
m
e
m
b
e
r
t
h
a
t
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
t
h
e
o
b
j
e
c
t
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
t
h
e
D
M
S
,
w
h
e
n
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
i
s
r
e
c
e
i
v
e
d
i
t
l
a
u
n
c
h
e
s
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
h
r
o
u
g
h
M
i
c
r
o
c
o
s
m
.
W
h
e
n
M
i
c
r
o
c
o
s
m
i
s
s
h
u
t
d
o
w
n
,
t
h
e
D
o
c
u
m
e
n
t
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
S
y
s
t
e
m
u
n
r
e
g
i
s
t
e
r
s
f
r
o
m
M
i
n
e
r
v
a
.
A
l
l
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
s
y
s
t
e
m
b
y
t
h
e
D
o
c
u
m
e
n
t
M
a
n
-
a
g
e
m
e
n
t
S
y
s
t
e
m
a
r
e
a
l
s
o
u
n
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
a
s
t
h
e
r
e
w
i
l
l
b
e
n
o
o
b
j
e
c
t
h
a
n
d
l
e
r
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
f
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
e
r
a
c
t
s
w
i
t
h
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
l
i
n
k
b
a
s
e
a
l
s
o
r
e
g
i
s
t
e
r
s
w
i
t
h
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
a
s
a
m
a
n
a
g
e
r
,
s
u
b
m
i
t
-
t
i
n
g
a
l
l
o
f
i
t
s
l
i
n
k
s
t
o
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
a
s
a
c
t
o
r
s
.
W
h
e
n
l
i
n
k
s
a
r
e
a
c
t
i
v
a
t
e
d
,
t
h
e
l
i
n
k
b
a
s
e
r
e
s
p
o
n
d
s
b
y
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
l
i
n
k
w
i
t
h
i
n
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
.
M
o
r
e
d
e
t
a
i
l
o
f
t
h
i
s
i
s
g
i
v
e
n
i
n
a
l
a
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
o
n
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
t
o
o
l
s
.
7
.
7
.
4
A
s
s
i
s
t
a
n
t
s
A
s
c
u
r
r
e
n
t
l
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
,
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
t
o
o
l
r
e
g
i
s
t
e
r
s
w
i
t
h
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
s
a
n
a
s
-
s
i
s
t
a
n
t
.
I
t
a
d
d
s
n
o
o
b
j
e
c
t
s
t
o
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
,
b
u
t
i
n
s
t
e
a
d
s
u
p
p
l
i
e
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
b
y
t
h
e
D
o
c
u
m
e
n
t
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
S
y
s
-
t
e
m
.
I
t
m
o
d
i
￿
e
s
t
h
e
s
t
o
r
e
d
o
b
j
e
c
t
t
o
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
a
t
t
h
e
u
s
e
r
h
a
s
v
i
e
w
e
d
i
t
.
T
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
n
t
h
e
n
b
e
m
a
p
p
e
d
o
n
t
o
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
.
M
o
r
e
d
e
t
a
i
l
o
n
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
t
o
o
l
a
n
d
o
t
h
e
r
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
d
e
v
i
c
e
s
i
s
g
i
v
e
n
i
n
a
l
a
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
.
7
.
7
.
5
M
a
p
p
i
n
g
M
o
d
u
l
e
s
T
h
e
m
a
p
p
i
n
g
m
o
d
u
l
e
s
a
r
e
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
f
o
r
m
a
p
p
i
n
g
,
o
r
c
a
s
t
i
n
g
,
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
p
l
a
c
e
d
i
n
t
o
t
h
e
s
t
o
r
e
o
n
t
o
v
i
r
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
b
y
t
h
e
V
i
r
t
u
a
l
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
a
p
p
i
n
g
m
o
d
u
l
e
s
c
a
n
b
e
p
l
u
g
g
e
d
i
n
t
o
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
,
w
i
t
h
e
a
c
h
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
f
o
r
m
a
p
p
i
n
g
t
o
s
p
e
c
i
￿
c
a
s
-
p
e
c
t
s
o
f
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
S
o
m
e
m
a
p
p
i
n
g
m
o
d
u
l
e
s
m
a
y
w
e
l
l
b
e
s
p
e
c
i
￿
c
t
o
t
h
e
t
y
p
e
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
b
e
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
e
d
,
w
h
e
r
e
a
s
o
t
h
e
r
s
m
a
y
b
e
g
e
n
e
r
i
c
e
n
o
u
g
h
t
o
b
e
u
s
a
b
l
e
o
n
a
w
i
d
e
v
a
r
i
e
t
y
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.1
5
7
A
n
u
m
b
e
r
o
f
g
e
n
e
r
i
c
m
a
p
p
i
n
g
m
o
d
u
l
e
s
w
e
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
u
s
e
d
i
n
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
.
T
h
r
e
e
o
f
t
h
e
s
e
m
o
d
u
l
e
s
a
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
e
l
o
w
.
C
o
p
y
t
a
g
s
M
a
p
p
i
n
g
M
o
d
u
l
e
A
l
t
h
o
u
g
h
f
a
i
r
l
y
t
r
i
v
i
a
l
i
n
i
t
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
,
t
h
e
c
o
p
y
t
a
g
s
m
o
d
u
l
e
p
r
o
v
i
d
e
s
a
v
i
t
a
l
l
e
v
e
l
o
f
i
n
d
i
r
e
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
n
a
m
i
n
g
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
o
b
j
e
c
t
m
a
n
a
g
e
r
s
a
n
d
t
h
e
n
a
m
i
n
g
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
m
a
n
a
g
e
r
.
U
s
i
n
g
t
h
e
3
D
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
i
t
c
a
n
d
i
s
p
l
a
y
a
t
e
x
t
l
a
b
e
l
w
h
e
n
t
h
e
m
o
u
s
e
i
s
m
o
v
e
d
o
v
e
r
a
n
o
b
j
e
c
t
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
I
t
a
c
h
i
e
v
e
s
t
h
i
s
b
y
l
o
o
k
i
n
g
i
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
f
o
r
a
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
t
a
g
a
n
d
d
i
s
p
l
a
y
i
n
g
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
t
a
g
i
n
a
p
o
p
u
p
w
i
n
d
o
w
.
N
o
t
a
l
l
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
p
l
a
c
e
d
i
n
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
w
i
l
l
h
a
v
e
a
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
t
a
g
a
n
d
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
s
i
g
n
e
r
m
i
g
h
t
c
h
o
o
s
e
t
o
d
i
s
p
l
a
y
a
m
o
r
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
a
g
.
A
n
e
n
t
r
y
c
a
n
b
e
m
a
d
e
i
n
t
h
e
r
e
g
i
s
t
r
y
t
h
a
t
t
e
l
l
s
t
h
e
c
o
p
y
t
a
g
s
m
o
d
u
l
e
t
o
p
l
a
c
e
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
a
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
t
a
g
i
n
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
t
a
g
.
P
e
r
h
a
p
s
t
h
e
o
b
j
e
c
t
h
a
s
a
t
i
t
l
e
￿
e
l
d
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
c
o
p
i
e
d
i
n
t
o
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
a
n
d
w
i
l
l
b
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
b
y
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
i
s
j
u
s
t
o
n
e
i
n
s
t
a
n
c
e
w
h
e
r
e
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
c
o
p
y
t
a
g
v
a
l
u
e
s
t
o
a
n
e
w
t
a
g
m
i
g
h
t
b
e
u
s
e
f
u
l
w
h
e
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
A
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
m
i
g
h
t
b
e
t
o
d
i
r
e
c
t
l
y
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
t
e
l
l
i
t
w
h
a
t
t
a
g
t
o
d
i
s
p
l
a
y
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
i
s
w
o
u
l
d
a
c
h
i
e
v
e
t
h
e
s
a
m
e
r
e
s
u
l
t
i
n
t
h
e
s
i
m
p
l
e
c
a
s
e
,
w
h
e
r
e
m
u
l
t
i
p
l
e
s
o
u
r
c
e
s
o
f
o
b
j
e
c
t
s
e
x
i
s
t
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
o
u
l
d
n
e
e
d
t
o
d
i
s
p
l
a
y
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
t
a
g
f
o
r
e
a
c
h
o
b
j
e
c
t
e
n
t
e
r
e
d
.
B
y
m
o
v
i
n
g
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
t
o
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
s
t
a
g
e
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
o
n
l
y
n
e
e
d
s
t
o
s
p
e
c
i
f
y
t
h
e
t
a
g
i
t
w
i
l
l
d
i
s
p
l
a
y
a
n
d
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
s
y
s
t
e
m
c
a
n
b
e
i
n
c
h
a
r
g
e
o
f
m
a
p
p
i
n
g
t
h
e
t
a
g
s
t
o
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
v
a
l
u
e
s
.
P
o
s
t
a
g
s
M
a
p
p
i
n
g
M
o
d
u
l
e
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
a
3
D
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
o
b
j
e
c
t
s
n
e
e
d
t
o
b
e
a
s
s
i
g
n
e
d
3
D
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
s
b
a
s
e
d
u
p
o
n
t
h
e
i
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
I
n
s
o
m
e
c
a
s
e
s
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
w
i
l
l
h
a
v
e
s
p
a
t
i
a
l
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
s
b
u
t
w
h
e
r
e
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
a
r
e
m
o
r
e
a
b
s
t
r
a
c
t
i
n
n
a
t
u
r
e
t
h
e
s
p
a
t
i
a
l
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
g
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
b
e
d
e
r
i
v
e
d
i
n
o
t
h
e
r
w
a
y
s
.
T
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
o
f
t
h
e
p
o
s
t
a
g
s
m
o
d
u
l
e
i
s
t
o
p
r
o
d
u
c
e
a
s
i
m
p
l
e
s
p
a
t
i
a
l
l
a
y
o
u
t
o
f
o
b
j
e
c
t
s
b
a
s
e
d
o
n
a
t
e
x
t
u
a
l
n
a
m
e
a
n
d
w
h
e
r
e
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
d
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.1
5
8
T
h
e
o
v
e
r
a
l
l
a
￿
e
c
t
o
f
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
i
s
t
o
p
r
o
d
u
c
e
a
f
o
r
m
o
f
t
i
m
e
t
u
n
n
e
l
.
O
r
i
g
i
n
a
l
l
y
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
w
a
s
c
r
e
a
t
e
d
f
o
r
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
g
b
i
b
l
i
o
g
r
a
p
h
i
c
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
w
i
t
h
i
n
a
v
i
s
u
a
l
i
-
s
a
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
r
e
a
l
l
p
l
a
c
e
d
i
n
a
c
i
r
c
l
e
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
n
a
m
e
,
a
n
d
t
h
e
y
e
a
r
o
f
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
u
s
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
Z
o
r
d
e
r
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
,
w
i
t
h
m
o
r
e
r
e
c
e
n
t
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
b
e
i
n
g
c
l
o
s
e
r
t
o
t
h
e
f
r
o
n
t
a
n
d
o
l
d
e
r
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
b
e
i
n
g
i
n
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
.
T
h
i
s
i
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
7
.
5
.
M
o
r
e
d
e
t
a
i
l
s
o
f
t
h
i
s
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
a
r
e
g
i
v
e
n
i
n
C
h
a
p
t
e
r
8
.
F
i
g
u
r
e
7
.
5
:
T
h
e
t
i
m
e
t
u
n
n
e
l
o
f
b
i
b
l
i
o
g
r
a
p
h
i
c
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
.
T
h
e
p
o
s
t
a
g
s
m
a
p
p
i
n
g
,
p
o
s
i
t
i
o
n
s
o
b
j
e
c
t
s
o
n
t
h
e
e
d
g
e
o
f
a
c
i
r
c
l
e
b
a
s
e
d
o
n
a
s
p
e
c
i
￿
e
d
t
a
g
f
o
r
t
h
e
o
b
j
e
c
t
,
i
.
e
.
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
.
F
i
g
u
r
e
7
.
6
I
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
h
o
w
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
a
r
e
p
l
a
c
e
d
o
n
t
h
e
c
i
r
c
u
m
f
e
r
e
n
c
e
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
￿
r
s
t
l
e
t
t
e
r
o
f
t
h
e
i
r
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
.
T
h
e
f
o
r
m
u
l
a
t
o
c
a
l
c
u
l
a
t
e
t
h
e
x
a
n
d
y
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
s
i
s
g
i
v
e
n
b
e
l
o
w
.
￿
=
2
￿
￿
(
(
F
i
r
s
t
C
h
a
r
a
c
t
e
r
￿
0
a
0
)
￿
2
6
)
X
=
c
o
s
￿
￿
r
a
d
i
u
s
Y
=
s
i
n
￿
￿
r
a
d
i
u
s1
5
9
Y
X A
B
C
D
E
F
G H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T U
V
W
X
Y
Z
F
i
g
u
r
e
7
.
6
:
P
o
s
i
t
i
o
n
i
n
g
o
f
o
b
j
e
c
t
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
i
r
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
.
a
n
d
t
o
c
a
l
c
u
l
a
t
e
t
h
e
z
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
.
Z
=
(
C
u
r
r
e
n
t
Y
e
a
r
￿
Y
e
a
r
)
￿
r
a
d
i
u
s
￿
4
T
h
e
m
a
i
n
p
r
o
b
l
e
m
w
i
t
h
t
h
i
s
b
a
s
i
c
m
a
p
p
i
n
g
i
s
t
h
a
t
i
f
t
w
o
o
b
j
e
c
t
s
a
r
e
f
r
o
m
t
h
e
s
a
m
e
y
e
a
r
a
n
d
t
h
e
i
r
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
s
t
a
r
t
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
l
e
t
t
e
r
t
h
e
n
t
h
e
y
w
i
l
l
h
a
v
e
e
x
a
c
t
l
y
t
h
e
s
a
m
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
s
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
t
h
e
l
a
r
g
e
r
o
b
j
e
c
t
w
i
l
l
o
b
s
c
u
r
e
t
h
e
s
m
a
l
l
e
r
o
b
j
e
c
t
f
r
o
m
v
i
e
w
.
T
o
o
v
e
r
c
o
m
e
t
h
i
s
,
t
h
e
s
e
c
o
n
d
a
n
d
t
h
i
r
d
l
e
t
t
e
r
s
a
r
e
a
l
s
o
u
s
e
d
t
o
c
a
l
c
u
l
a
t
e
t
h
e
a
n
g
l
e
a
l
t
h
o
u
g
h
t
o
a
l
e
s
s
e
r
d
e
g
r
e
e
.
￿
=
(
2
￿
￿
(
(
F
i
r
s
t
C
h
a
r
a
c
t
e
r
￿
0
a
0
)
￿
2
6
)
)
+
(
2
￿
￿
(
(
S
e
c
o
n
d
C
h
a
r
a
c
t
e
r
￿
0
a
0
)
￿
2
6
)
￿
3
0
)
+
(
2
￿
￿
(
(
T
h
i
r
d
C
h
a
r
a
c
t
e
r
￿
0
a
0
)
￿
2
6
)
￿
6
0
)
T
h
e
s
l
i
g
h
t
s
h
i
f
t
i
n
g
i
n
p
o
s
i
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
i
s
c
a
u
s
e
s
i
s
o
f
t
e
n
e
n
o
u
g
h
t
o
m
a
k
e
a
n
o
b
j
e
c
t
v
i
s
i
b
l
e
t
h
a
t
w
o
u
l
d
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
h
a
v
e
b
e
e
n
o
b
s
c
u
r
e
d
.
A
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
a
p
p
r
o
a
c
h
w
o
u
l
d
h
a
v
e
b
e
e
n
t
o
a
d
d
a
r
a
n
d
o
m
e
l
e
m
e
n
t
t
o
h
e
l
p
a
v
o
i
d
o
v
e
r
l
a
p
p
i
n
g
o
b
j
e
c
t
s
h
o
w
e
v
e
r
t
h
e
s
c
h
e
m
e
a
d
o
p
t
e
d
h
e
r
e
h
a
s
t
h
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
t
h
a
t
t
h
e
s
a
m
e
o
b
j
e
c
t
w
i
l
l
a
l
w
a
y
s
b
e
m
a
p
p
e
d
o
n
t
o
t
h
e
s
a
m
e
l
o
c
a
t
i
o
n
,
e
n
s
u
r
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
s
p
a
t
i
a
l
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
g
i
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
f
r
o
m
s
e
s
s
i
o
n
t
o
s
e
s
s
i
o
n
.1
6
0
M
a
p
t
y
p
e
s
M
a
p
p
i
n
g
M
o
d
u
l
e
I
n
m
a
n
y
c
a
s
e
s
,
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
o
f
t
h
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
o
b
j
e
c
t
w
i
l
l
b
e
o
n
e
o
f
a
n
e
n
u
m
e
r
a
t
e
d
s
e
t
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
v
a
l
u
e
s
.
W
h
e
r
e
t
h
i
s
i
s
t
h
e
c
a
s
e
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
s
i
g
n
e
r
m
i
g
h
t
w
i
s
h
t
o
m
a
p
a
v
a
l
u
e
f
o
r
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
o
a
s
p
e
c
i
￿
c
v
a
l
u
e
f
o
r
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
o
f
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
s
i
g
n
e
r
m
a
y
w
i
s
h
t
o
m
a
p
t
h
e
t
y
p
e
o
f
t
h
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
o
b
j
e
c
t
t
o
t
h
e
s
h
a
p
e
o
f
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
.
T
h
e
m
a
p
t
y
p
e
s
m
o
d
u
l
e
a
l
l
o
w
s
t
h
e
d
e
s
i
g
n
e
r
t
o
s
p
e
c
i
f
y
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
i
t
h
i
n
t
h
e
r
e
g
i
s
t
r
y
t
h
a
t
a
l
l
o
w
s
i
t
t
o
m
a
k
e
a
m
a
p
p
i
n
g
f
r
o
m
t
y
p
e
t
o
s
h
a
p
e
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
m
a
p
p
i
n
g
i
s
g
i
v
e
n
i
n
T
a
b
l
e
7
.
1
.
T
y
p
e
S
h
a
p
e
T
e
x
t
C
u
b
e
B
i
t
m
a
p
C
y
l
i
n
d
e
r
V
i
d
e
o
C
o
n
e
T
a
b
l
e
7
.
1
:
M
a
p
p
i
n
g
f
r
o
m
t
y
p
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
o
s
h
a
p
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
T
h
e
m
a
p
p
i
n
g
i
s
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
r
e
g
i
s
t
r
y
a
n
d
l
o
a
d
e
d
b
y
t
h
e
m
a
p
t
y
p
e
s
m
o
d
u
l
e
o
n
s
t
a
r
t
-
u
p
.
T
h
e
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
r
e
g
i
s
t
r
y
a
l
l
o
w
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
a
p
p
i
n
g
s
t
o
b
e
u
s
e
d
f
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
o
r
e
v
e
n
f
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
u
s
e
r
s
.
W
h
e
n
t
h
e
m
o
d
u
l
e
i
s
a
s
k
e
d
t
o
c
r
e
a
t
e
a
v
i
r
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
f
r
o
m
a
r
e
a
l
d
a
t
a
o
b
j
e
c
t
,
i
t
s
e
a
r
c
h
e
s
f
o
r
t
h
e
T
y
p
e
t
a
g
i
n
t
h
e
o
b
j
e
c
t
a
n
d
i
f
i
t
i
s
p
r
e
s
e
n
t
,
c
r
e
a
t
e
s
a
S
h
a
p
e
t
a
g
w
i
t
h
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
v
a
l
u
e
.
I
f
t
h
e
r
e
i
s
n
o
T
y
p
e
t
a
g
,
o
r
t
h
e
T
y
p
e
v
a
l
u
e
i
s
n
o
t
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
t
a
b
l
e
,
t
h
e
S
h
a
p
e
t
a
g
i
s
n
o
t
c
r
e
a
t
e
d
.
I
f
n
o
m
a
p
p
i
n
g
m
o
d
u
l
e
c
r
e
a
t
e
s
a
S
h
a
p
e
t
a
g
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
i
l
l
u
s
e
i
t
s
d
e
f
a
u
l
t
v
a
l
u
e
i
f
i
t
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
T
o
c
r
e
a
t
e
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
t
a
b
l
e
,
t
h
e
d
e
s
i
g
n
e
r
n
e
e
d
s
k
n
o
w
l
e
d
g
e
o
f
b
o
t
h
t
h
e
r
e
a
l
d
a
t
a
,
a
n
d
t
h
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
v
i
r
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
r
e
q
u
i
r
e
d
b
y
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
i
s
e
n
a
b
l
e
s
t
h
e
m
o
d
u
l
e
t
o
b
r
i
d
g
e
t
h
e
g
a
p
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
d
o
m
a
i
n
s
.
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
l
y
a
m
a
p
p
i
n
g
c
o
u
l
d
b
e
c
r
e
a
t
e
d
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
b
y
t
h
e
m
o
d
u
l
e
i
f
i
t
h
a
s
s
o
m
e
k
n
o
w
l
e
d
g
e
a
b
o
u
t
t
h
e
t
a
g
v
a
l
u
e
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
d
e
s
i
g
n
e
r
m
i
g
h
t
d
e
c
i
d
e
t
h
a
t
t
h
e
y
w
a
n
t
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
m
o
d
u
l
e
t
o
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
c
r
e
a
t
e
a
m
a
p
p
i
n
g
f
r
o
m
t
y
p
e
t
o
c
o
l
o
u
r
.
T
h
e
m
o
d
u
l
e
m
u
s
t
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
t
y
p
e
i
s
a
￿
n
i
t
e
,
e
n
u
m
e
r
a
t
e
d
s
e
t
o
f
v
a
l
u
e
s
.
I
f
i
t
h
a
s
s
o
m
e
b
u
i
l
t
i
n
k
n
o
w
l
e
d
g
e
a
b
o
u
t
c
o
l
o
u
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
t
c
a
n
c
r
e
a
t
e
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
t
a
b
l
e
i
t
s
e
l
f
o
n
t
h
e
￿
y
a
s
i
t
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
w
i
t
h
o
b
j
e
c
t
s
t
o
m
a
p
t
o
v
i
r
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.1
6
1
T
h
e
m
o
d
u
l
e
c
r
e
a
t
e
s
a
b
l
a
n
k
m
a
p
p
i
n
g
t
a
b
l
e
f
r
o
m
t
y
p
e
t
o
c
o
l
o
u
r
.
A
s
n
e
w
v
a
l
u
e
s
o
f
t
y
p
e
a
p
p
e
a
r
i
n
d
a
t
a
o
b
j
e
c
t
s
,
t
h
e
y
a
r
e
a
s
s
i
g
n
e
d
u
n
i
q
u
e
v
a
l
u
e
s
o
f
c
o
l
o
u
r
b
y
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
A
s
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
a
r
e
m
a
p
p
e
d
t
o
v
i
r
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
,
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
t
a
b
l
e
s
l
o
w
l
y
b
u
i
l
d
s
u
p
.
T
h
e
r
e
a
r
e
t
h
r
e
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
c
r
i
t
e
r
i
a
t
h
a
t
s
h
o
u
l
d
b
e
m
e
t
h
o
w
e
v
e
r
,
i
f
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
t
a
b
l
e
i
s
c
r
e
a
t
e
d
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
b
y
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
m
o
d
u
l
e
.
1
.
T
h
e
m
a
p
p
i
n
g
m
o
d
u
l
e
m
u
s
t
h
a
v
e
s
o
m
e
k
n
o
w
l
e
d
g
e
o
f
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
d
o
m
a
i
n
.
T
h
i
s
c
o
u
l
d
b
e
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
a
l
i
s
t
o
f
v
a
l
u
e
s
t
o
u
s
e
,
o
r
m
i
g
h
t
s
i
m
p
l
y
i
n
v
o
l
v
e
a
n
u
m
b
e
r
i
n
g
s
c
h
e
m
e
t
h
a
t
a
s
s
i
g
n
s
e
a
c
h
t
a
g
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
n
u
m
b
e
r
.
T
h
i
s
m
i
g
h
t
e
q
u
a
t
e
t
o
a
p
o
s
i
t
i
o
n
o
n
a
b
a
r
c
h
a
r
t
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
.
2
.
T
h
e
m
a
p
p
i
n
g
h
a
s
t
o
b
e
m
a
d
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
t
h
e
u
s
e
r
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
a
k
e
y
,
w
h
i
c
h
e
x
p
l
a
i
n
s
t
h
e
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
v
i
r
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
a
n
d
a
c
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
i
.
e
.
t
h
e
y
m
u
s
t
b
e
a
b
l
e
t
o
￿
n
d
o
u
t
t
h
a
t
b
l
u
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
v
i
d
e
o
d
o
c
u
m
e
n
t
s
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
.
3
.
T
h
e
m
a
p
p
i
n
g
s
h
o
u
l
d
b
e
s
t
o
r
e
d
a
t
t
h
e
e
n
d
o
f
t
h
e
s
e
s
s
i
o
n
f
o
r
r
e
-
u
s
e
n
e
x
t
t
i
m
e
.
I
f
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
w
e
r
e
t
o
b
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
e
v
e
r
y
t
i
m
e
t
h
e
u
s
e
r
u
s
e
s
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
t
b
e
c
o
m
e
s
d
i
￿
c
u
l
t
f
o
r
t
h
e
m
t
o
b
u
i
l
d
u
p
a
m
e
n
t
a
l
m
o
d
e
l
o
f
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
A
u
t
o
m
a
t
i
c
m
a
p
p
i
n
g
,
a
l
t
h
o
u
g
h
u
s
e
f
u
l
,
w
i
l
l
n
o
t
a
l
w
a
y
s
b
e
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
i
t
w
i
l
l
w
o
r
k
b
e
s
t
w
h
e
n
m
a
p
p
i
n
g
a
s
m
a
l
l
n
u
m
b
e
r
o
f
u
n
i
q
u
e
v
a
l
u
e
s
f
o
r
a
t
a
g
t
o
a
l
i
m
i
t
e
d
s
e
t
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
v
a
l
u
e
s
f
o
r
t
h
e
m
a
p
p
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
7
.
7
.
6
T
h
e
V
i
r
t
u
a
l
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
(
V
E
I
)
T
h
e
V
i
r
t
u
a
l
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
(
V
E
I
)
h
a
s
b
e
e
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
u
s
i
n
g
R
e
n
d
e
r
-
W
a
r
e
(
C
r
i
t
e
r
i
o
n
S
o
f
t
w
a
r
e
,
1
9
9
8
)
.
T
h
e
s
o
f
t
w
a
r
e
,
d
e
v
e
l
o
p
e
d
b
y
C
r
i
t
e
r
i
o
n
S
o
f
t
w
a
r
e
,
p
r
o
v
i
d
e
s
a
t
o
o
l
k
i
t
f
o
r
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
t
h
r
e
e
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
,
b
o
t
h
i
n
t
e
r
m
s
o
f
d
i
s
p
l
a
y
i
n
g
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
l
i
g
h
t
s
w
i
t
h
i
n
a
3
D
s
c
e
n
e
a
n
d
u
s
i
n
g
a
c
a
m
e
r
a
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
c
e
n
e
t
o
c
r
e
a
t
e
a
￿
r
s
t
p
e
r
s
o
n
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
v
i
e
w
.
A
s
w
i
t
h
o
t
h
e
r
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
,
t
h
e
V
i
r
t
u
a
l
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
j
u
s
t
o
n
e
p
o
s
s
i
b
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
w
i
t
h
M
i
n
e
r
v
a
.
O
n
s
t
a
r
t
i
n
g
,
t
h
e
V
E
I
r
e
g
i
s
t
e
r
s
w
i
t
h
M
i
n
e
r
v
a
a
s
a
s
c
e
n
e
.
I
t
t
h
e
n
r
e
q
u
e
s
t
s
f
r
o
m
M
i
n
e
r
v
a
a
l
l
o
f
t
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
w
h
i
c
h
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
O
b
j
e
c
t
S
t
o
r
e
.
W
h
e
n
i
t
r
e
c
e
i
v
e
s
t
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
t
h
e
y
h
a
v
e
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
m
a
p
p
e
d
f
r
o
m
a
c
t
o
r
s
a
n
d
h
o
p
e
f
u
l
l
y
w
i
l
l
c
o
n
t
a
i
n
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
h
a
t
t
h
e
V
E
I
u
s
e
s
t
o
c
r
e
a
t
e
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n1
6
2
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
.
T
h
e
s
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
n
c
l
u
d
e
V
R
P
o
s
X
,
V
R
P
o
s
Y
,
V
R
P
o
s
Z
,
V
R
C
o
l
o
u
r
,
V
R
S
h
a
p
e
a
n
d
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
.
I
f
a
n
y
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
s
n
o
t
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
o
b
j
e
c
t
t
h
e
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
i
l
l
u
s
e
i
t
s
o
w
n
d
e
f
a
u
l
t
v
a
l
u
e
f
o
r
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
E
a
c
h
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
i
s
c
r
e
a
t
e
d
a
n
d
r
e
n
d
e
r
e
d
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
A
s
n
e
w
o
b
j
e
c
t
s
a
r
e
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
s
t
o
r
e
t
h
e
y
a
r
e
m
a
p
p
e
d
a
n
d
p
a
s
s
e
d
o
n
t
o
t
h
e
V
i
r
-
t
u
a
l
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
.
I
t
w
i
l
l
c
r
e
a
t
e
a
n
e
w
o
b
j
e
c
t
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
i
t
h
a
s
b
e
e
n
p
a
s
s
e
d
,
a
n
d
a
d
d
i
t
t
o
t
h
e
s
c
e
n
e
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
i
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
h
a
n
d
l
e
r
o
r
a
n
a
s
s
i
s
t
i
n
g
m
o
d
u
l
e
m
o
d
i
￿
e
s
a
n
o
b
j
e
c
t
i
n
t
h
e
s
t
o
r
e
,
t
h
e
o
b
j
e
c
t
i
s
r
e
m
a
p
p
e
d
a
n
d
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
p
a
s
s
e
d
t
h
e
n
e
w
l
y
m
o
d
i
￿
e
d
o
b
j
e
c
t
.
T
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
i
s
r
e
m
o
v
e
d
a
n
d
t
h
e
n
e
w
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
s
c
e
n
e
.
T
h
i
s
i
s
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
b
e
t
w
e
e
n
r
e
f
r
e
s
h
e
s
s
o
f
r
o
m
t
h
e
u
s
e
r
s
v
i
e
w
p
o
i
n
t
i
t
w
i
l
l
l
o
o
k
a
s
i
f
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
o
b
j
e
c
t
h
a
s
c
h
a
n
g
e
d
.
T
h
e
n
e
e
d
t
o
r
e
m
o
v
e
t
h
e
o
l
d
o
b
j
e
c
t
a
n
d
a
d
d
a
n
e
w
o
b
j
e
c
t
i
s
o
n
l
y
a
t
e
c
h
n
i
c
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
.
U
s
e
r
s
i
n
t
e
r
a
c
t
w
i
t
h
t
h
e
V
E
I
u
s
i
n
g
t
h
e
m
o
u
s
e
.
H
o
l
d
i
n
g
d
o
w
n
t
h
e
m
o
u
s
e
b
u
t
t
o
n
s
a
n
d
m
o
v
i
n
g
t
h
e
m
o
u
s
e
c
a
u
s
e
s
v
a
r
i
o
u
s
e
v
e
n
t
s
t
o
o
c
c
u
r
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
e
s
e
e
v
e
n
t
s
a
r
e
p
a
s
s
e
d
t
o
a
n
y
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
M
o
v
e
m
e
n
t
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
H
a
n
d
l
e
r
s
t
h
a
t
c
a
n
m
o
d
i
f
y
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
e
r
e
t
u
r
n
e
d
m
e
s
s
a
g
e
i
s
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
b
y
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
t
h
e
r
e
q
u
i
s
i
t
e
a
c
t
i
o
n
s
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
.
I
f
n
o
m
o
v
e
m
e
n
t
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
h
a
n
d
l
e
r
s
a
r
e
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
,
t
h
e
d
e
f
a
u
l
t
a
c
t
i
o
n
i
s
t
a
k
e
n
b
y
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
h
a
n
d
l
i
n
g
i
s
s
i
m
p
l
y
a
m
a
p
p
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
a
u
s
e
r
a
c
t
i
o
n
,
i
.
e
.
L
e
f
t
M
o
u
s
e
b
u
t
t
o
n
+
d
r
a
g
g
i
n
g
l
e
f
t
,
a
n
d
a
r
e
s
u
l
t
a
n
t
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
p
a
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
c
a
m
e
r
a
l
e
f
t
.
U
s
i
n
g
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
t
h
e
u
s
e
r
c
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
w
i
t
h
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
s
c
e
n
e
.
W
h
e
n
t
h
e
u
s
e
r
h
a
s
s
e
l
e
c
t
e
d
a
n
o
b
j
e
c
t
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
e
n
d
s
a
m
e
s
s
a
g
e
v
i
a
M
i
n
e
r
v
a
t
o
t
h
e
o
b
j
e
c
t
h
a
n
d
l
e
r
f
o
r
t
h
e
o
b
j
e
c
t
.
T
h
e
o
b
j
e
c
t
h
a
n
d
l
e
r
c
a
n
t
h
e
n
c
a
r
r
y
o
u
t
t
h
e
a
c
t
i
o
n
s
p
e
c
i
￿
e
d
f
o
r
t
h
a
t
e
v
e
n
t
.
T
h
e
a
c
t
i
o
n
m
i
g
h
t
b
e
t
o
l
a
u
n
c
h
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
a
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
v
i
e
w
e
r
o
r
p
e
r
h
a
p
s
t
o
d
i
s
p
l
a
y
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
7
.
7
.
7
M
o
v
e
m
e
n
t
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
H
a
n
d
l
e
r
T
h
e
i
d
e
a
b
e
h
i
n
d
t
h
e
m
o
v
e
m
e
n
t
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
h
a
n
d
l
e
r
i
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
m
e
c
h
a
n
i
s
m
w
i
t
h
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
t
h
o
s
e
c
o
n
t
r
o
l
a
c
t
i
o
n
s
b
y
t
h
e
u
s
e
r
.
I
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
d
e
s
i
g
n
,
t
h
e
m
o
v
e
m
e
n
t
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
h
a
n
d
l
e
r
i
s1
6
3
s
h
o
w
n
a
s
a
p
l
u
g
i
n
m
o
d
u
l
e
w
i
t
h
a
c
o
n
t
r
o
l
p
a
t
h
r
u
n
n
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
h
a
n
d
l
e
r
a
n
d
b
a
c
k
t
o
t
h
e
m
o
d
u
l
e
.
T
h
e
i
n
t
e
n
t
i
o
n
w
a
s
f
o
r
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
r
e
c
e
i
v
e
a
c
o
n
t
r
o
l
m
e
s
s
a
g
e
s
u
c
h
a
s
‘
l
e
f
t
m
o
u
s
e
b
u
t
t
o
n
c
l
i
c
k
e
d
o
v
e
r
o
b
j
e
c
t
’
a
n
d
p
a
s
s
t
h
i
s
t
o
t
h
e
m
o
v
e
m
e
n
t
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
h
a
n
d
l
e
r
.
T
h
e
h
a
n
d
l
e
r
w
o
u
l
d
m
a
p
t
h
i
s
t
o
a
n
a
c
t
i
o
n
,
p
e
r
h
a
p
s
‘
s
e
l
e
c
t
o
b
j
e
c
t
’
,
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
b
e
p
a
s
s
e
d
b
a
c
k
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
h
e
n
c
a
r
r
i
e
s
o
u
t
t
h
e
a
c
t
i
o
n
,
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
i
n
f
o
r
m
i
n
g
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
o
b
j
e
c
t
h
a
n
d
l
e
r
t
h
a
t
t
h
e
o
b
j
e
c
t
h
a
s
b
e
e
n
s
e
l
e
c
t
e
d
.
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
t
h
e
o
b
j
e
c
t
h
a
n
d
l
e
r
i
s
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
m
a
p
p
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
a
n
a
c
t
i
o
n
a
n
d
a
r
e
-
a
c
t
i
o
n
.
D
u
r
i
n
g
t
h
e
u
s
e
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
h
i
s
m
a
p
p
i
n
g
i
s
u
n
l
i
k
e
l
y
t
o
c
h
a
n
g
e
.
F
o
r
t
h
i
s
r
e
a
s
o
n
,
t
h
e
m
o
v
e
m
e
n
t
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
h
a
n
d
l
e
r
h
a
s
b
e
e
n
m
o
d
i
￿
e
d
t
o
s
p
e
e
d
u
p
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
W
h
e
r
e
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
c
o
u
l
d
b
e
t
h
e
m
o
u
s
e
m
o
v
i
n
g
,
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
p
a
t
h
i
s
u
n
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
s
l
o
w
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
s
i
n
c
e
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
i
s
s
t
a
t
i
c
d
u
r
i
n
g
t
h
e
s
e
s
s
i
o
n
.
R
a
t
h
e
r
t
h
a
n
h
a
v
e
e
v
e
r
y
c
o
n
t
r
o
l
m
e
s
s
a
g
e
r
o
u
t
e
d
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
h
a
n
d
l
e
r
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
a
l
l
s
t
h
e
m
o
v
e
m
e
n
t
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
h
a
n
d
l
e
r
o
n
c
e
a
t
s
t
a
r
t
u
p
t
o
r
e
q
u
e
s
t
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
.
T
h
e
m
a
p
p
i
n
g
i
s
t
h
e
n
s
t
o
r
e
d
i
n
t
e
r
n
a
l
l
y
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
u
s
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
s
e
s
s
i
o
n
.
T
h
e
e
n
d
r
e
s
u
l
t
i
s
t
h
e
s
a
m
e
w
i
t
h
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
b
e
i
n
g
a
b
s
t
r
a
c
t
e
d
,
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
r
e
m
a
i
n
s
c
o
n
s
t
a
n
t
d
u
r
i
n
g
t
h
e
s
e
s
s
i
o
n
a
n
d
c
a
n
n
o
t
b
e
m
o
d
i
￿
e
d
b
y
t
h
e
h
a
n
d
l
e
r
o
n
c
e
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
i
n
a
c
t
i
o
n
.
T
h
i
s
o
p
t
i
m
i
s
a
t
i
o
n
w
a
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
t
o
h
e
l
p
t
h
e
s
p
e
e
d
o
f
t
h
e
p
r
o
t
o
t
y
p
e
,
b
u
t
g
i
v
e
n
a
s
u
￿
c
i
e
n
t
l
y
e
￿
c
i
e
n
t
c
o
n
t
r
o
l
p
a
t
h
t
h
e
r
e
i
s
n
o
r
e
a
s
o
n
w
h
y
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
d
e
s
i
g
n
c
o
u
l
d
n
o
t
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
.
I
t
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
f
o
r
t
h
e
h
a
n
d
l
e
r
t
o
b
e
a
w
a
r
e
o
f
t
h
e
a
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
i
t
w
i
l
l
b
e
s
e
n
t
a
n
d
t
h
e
r
e
-
a
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
a
n
c
a
r
r
y
o
u
t
.
T
h
e
m
a
p
p
i
n
g
i
s
s
c
r
i
p
t
e
d
i
n
t
h
e
r
e
g
i
s
t
r
y
s
o
i
t
i
s
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
h
a
r
d
-
w
i
r
e
t
h
e
s
e
i
n
t
o
t
h
e
h
a
n
d
l
e
r
.
L
i
k
e
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
m
o
d
u
l
e
s
,
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
h
a
n
d
l
e
r
f
o
r
m
s
a
b
r
i
d
g
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
a
n
d
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
w
o
r
l
d
.
7
.
7
.
8
T
h
e
C
o
n
t
r
o
l
P
r
o
c
e
s
s
W
h
e
r
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
o
b
j
e
c
t
s
i
n
a
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
i
s
l
a
r
g
e
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
s
i
g
n
e
r
m
i
g
h
t
l
i
k
e
s
o
m
e
m
e
t
h
o
d
f
o
r
l
i
m
i
t
i
n
g
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
o
b
j
e
c
t
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
a
t
a
n
y
g
i
v
e
n
t
i
m
e
.
A
c
o
n
t
r
o
l
p
r
o
c
e
s
s
c
a
n
b
e
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
w
h
i
c
h
t
e
l
l
s
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
w
h
i
c
h
o
b
j
e
c
t
s
t
o
l
e
t
t
h
e
V
E
I
d
i
s
p
l
a
y
a
n
d
w
h
i
c
h
n
o
t
t
o
.1
6
4
T
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
c
o
u
l
d
b
e
a
u
t
o
m
a
t
e
d
t
o
r
e
s
t
r
i
c
t
t
h
e
d
i
s
p
l
a
y
t
o
o
b
j
e
c
t
s
w
i
t
h
i
n
a
c
e
r
t
a
i
n
d
i
s
t
a
n
c
e
o
f
t
h
e
c
a
m
e
r
a
p
o
s
i
t
i
o
n
,
o
r
m
i
g
h
t
f
o
r
m
p
a
r
t
o
f
a
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
t
o
o
l
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
i
f
a
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
i
s
p
r
e
s
e
n
t
,
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
a
s
e
a
r
c
h
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
r
e
s
t
r
i
c
t
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
A
l
a
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
i
s
c
u
s
s
e
s
t
h
i
s
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
.
W
h
e
r
e
a
c
o
n
t
r
o
l
p
r
o
c
e
s
s
i
s
n
o
t
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
,
b
y
d
e
f
a
u
l
t
a
l
l
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
w
i
l
l
b
e
p
a
s
s
e
d
o
n
t
o
t
h
e
V
E
I
f
o
r
d
i
s
p
l
a
y
i
n
g
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
7
.
8
E
x
i
s
t
i
n
g
N
a
v
i
g
a
t
i
o
n
T
o
o
l
s
R
a
t
h
e
r
t
h
a
n
t
a
l
k
i
n
g
a
b
o
u
t
a
d
d
i
n
g
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
t
o
o
l
s
t
o
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
s
p
a
c
e
i
t
m
i
g
h
t
b
e
m
o
r
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
t
a
l
k
a
b
o
u
t
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
w
a
y
s
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
m
i
g
h
t
m
a
n
i
f
e
s
t
i
t
s
e
l
f
.
A
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
o
b
j
e
c
t
:
T
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
m
a
y
f
o
r
m
a
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
o
b
j
e
c
t
i
n
i
t
s
o
w
n
r
i
g
h
t
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
a
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
i
n
t
h
e
s
p
a
c
e
a
n
d
t
h
e
o
b
j
e
c
t
w
o
u
l
d
h
a
v
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
m
u
c
h
t
h
e
s
a
m
e
w
a
y
a
s
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
o
b
j
e
c
t
s
.
P
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
v
i
r
t
u
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
o
b
j
e
c
t
s
:
H
e
r
e
,
t
h
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
u
s
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
o
n
e
o
r
m
o
r
e
o
f
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
o
b
j
e
c
t
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
t
h
e
c
o
l
o
u
r
o
f
a
v
i
r
t
u
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
m
i
g
h
t
d
e
n
o
t
e
s
o
m
e
n
a
v
i
g
a
-
t
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
i
t
.
T
h
i
s
i
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
b
e
l
o
w
.
W
h
i
c
h
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
i
s
u
s
e
d
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
i
l
l
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
e
t
y
p
e
a
n
d
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
I
n
C
h
a
p
t
e
r
2
,
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
t
o
o
l
w
e
r
e
e
x
a
m
i
n
e
d
i
n
d
e
t
a
i
l
.
T
h
e
s
e
c
t
i
o
n
s
b
e
l
o
w
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
c
o
m
m
o
n
l
y
o
c
c
u
r
r
i
n
g
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
t
o
o
l
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
.
7
.
8
.
1
T
h
e
H
i
s
t
o
r
y
T
o
o
l
T
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
h
i
s
t
o
r
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
h
e
l
d
b
y
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
￿
l
t
e
r
,
w
h
i
c
h
k
e
e
p
s
a
r
e
c
o
r
d
o
f
a
l
l
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
l
a
u
n
c
h
e
d
b
y
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
￿
l
t
e
r
r
e
g
i
s
t
e
r
s
w
i
t
h
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
s
y
s
t
e
m
a
s
a
n
a
s
s
i
s
t
a
n
t
.
A
s
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e1
6
5
o
p
e
n
e
d
,
i
t
s
e
n
d
s
m
e
s
s
a
g
e
s
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
u
p
d
a
t
i
n
g
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
￿
e
c
t
t
h
a
t
t
h
e
y
h
a
v
e
b
e
e
n
v
i
e
w
e
d
.
T
h
i
s
s
i
m
p
l
y
i
n
v
o
l
v
e
s
a
d
d
i
n
g
a
t
a
g
c
a
l
l
e
d
h
i
s
t
o
r
y
w
i
t
h
a
v
a
l
u
e
o
f
1
.
T
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
o
b
j
e
c
t
s
a
r
e
t
h
e
n
r
e
-
m
a
p
p
e
d
t
o
v
i
r
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
w
h
i
c
h
m
i
g
h
t
r
e
s
u
l
t
i
n
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
c
h
a
n
g
i
n
g
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
f
a
f
a
c
e
t
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
b
a
s
e
d
u
p
o
n
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
t
a
g
.
A
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
a
p
p
r
o
a
c
h
m
i
g
h
t
h
a
v
e
b
e
e
n
f
o
r
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
d
e
v
i
c
e
t
o
a
d
d
p
r
o
p
s
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
u
c
h
a
s
￿
a
g
s
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
w
h
i
c
h
s
i
t
n
e
x
t
t
o
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
t
h
e
u
s
e
r
h
a
s
a
l
r
e
a
d
y
v
i
e
w
e
d
.
T
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
g
o
f
t
h
e
s
e
o
b
j
e
c
t
s
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
b
e
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
t
h
e
y
a
r
e
t
o
b
e
p
l
a
c
e
d
n
e
x
t
t
o
.
A
c
a
s
t
i
n
g
m
o
d
u
l
e
f
o
r
t
h
i
s
m
i
g
h
t
e
x
t
r
a
c
t
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
p
o
s
i
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
s
t
o
r
e
a
n
d
p
l
a
c
e
t
h
e
￿
a
g
s
l
i
g
h
t
l
y
a
b
o
v
e
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
p
o
s
i
t
i
o
n
.
F
u
r
t
h
e
r
p
r
o
p
s
m
i
g
h
t
b
e
p
l
a
c
e
d
i
n
t
h
e
s
c
e
n
e
w
h
i
c
h
j
o
i
n
t
h
e
￿
a
g
s
t
o
g
e
t
h
e
r
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
v
i
s
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
a
t
h
t
h
e
u
s
e
r
h
a
s
t
a
k
e
n
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
7
.
8
.
2
L
i
n
k
s
A
l
i
n
k
i
n
i
t
s
m
o
s
t
b
a
s
i
c
f
o
r
m
c
a
n
b
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
s
c
o
n
n
e
c
t
i
n
g
t
w
o
o
b
j
e
c
t
s
.
W
h
e
r
e
t
h
e
t
w
o
o
b
j
e
c
t
s
s
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
a
v
i
r
t
u
a
l
s
p
a
c
e
t
h
e
l
i
n
k
c
a
n
b
e
s
h
o
w
n
a
s
a
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
i
n
t
h
e
s
c
e
n
e
.
I
t
s
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
i
n
c
l
u
d
e
s
t
a
r
t
a
n
d
e
n
d
p
o
s
i
t
i
o
n
s
a
n
d
i
t
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
s
a
l
i
n
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
s
p
a
c
e
.
H
e
r
e
,
e
a
c
h
l
i
n
k
i
s
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
a
s
a
n
o
b
j
e
c
t
i
n
t
h
e
s
c
e
n
e
i
n
i
t
s
o
w
n
r
i
g
h
t
.
T
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
g
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
h
a
s
t
o
b
e
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
t
w
o
o
b
j
e
c
t
s
t
h
a
t
t
h
e
l
i
n
k
c
o
n
n
e
c
t
s
.
T
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
a
c
c
e
s
s
i
b
l
e
t
o
t
h
e
c
a
s
t
i
n
g
a
g
e
n
t
f
r
o
m
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
.
T
h
e
l
i
n
k
b
a
s
e
a
l
s
o
r
e
s
p
o
n
d
s
w
h
e
n
t
h
e
u
s
e
r
c
l
i
c
k
s
o
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
i
n
k
.
T
h
i
s
e
i
t
h
e
r
c
a
u
s
e
s
t
h
e
l
i
n
k
t
o
b
e
f
o
l
l
o
w
e
d
,
o
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
s
t
a
r
t
a
n
d
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
i
n
k
t
o
b
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
.
A
d
d
i
t
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
l
i
n
k
c
a
n
a
l
s
o
b
e
e
n
c
o
d
e
d
i
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
t
h
e
c
o
l
o
u
r
o
f
t
h
e
l
i
n
k
o
b
j
e
c
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
i
n
d
i
c
a
t
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
l
i
n
k
h
a
s
b
e
e
n
f
o
l
l
o
w
e
d
a
l
r
e
a
d
y
.
7
.
8
.
3
M
a
p
s
M
a
p
s
a
r
e
o
f
t
e
n
p
r
o
v
i
d
e
d
w
i
t
h
i
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
s
e
n
s
e
o
f
s
p
a
t
i
a
l
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
g
t
o
w
h
a
t
a
r
e
i
n
f
a
c
t
j
u
s
t
a
r
b
i
t
r
a
r
i
l
y
s
t
o
r
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
B
y
p
r
o
d
u
c
i
n
g
a
3
D
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
a
m
a
p
o
f
s
o
r
t
s
i
s
b
e
i
n
g
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
t
h
e
m
a
i
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
W
h
a
t1
6
6
w
o
u
l
d
b
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
t
o
o
l
s
i
n
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
b
e
c
o
m
e
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
p
r
o
-
c
e
s
s
e
s
i
n
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
.
T
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
g
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
m
i
g
h
t
b
e
a
u
t
h
o
r
e
d
b
y
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
3
D
s
p
a
c
e
,
o
r
m
i
g
h
t
b
e
c
r
e
a
t
e
d
a
u
t
o
-
m
a
t
i
c
a
l
l
y
u
s
i
n
g
m
a
p
p
i
n
g
t
o
o
l
s
l
i
k
e
t
h
e
p
o
s
t
a
g
s
m
o
d
u
l
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
o
n
m
a
p
p
i
n
g
m
o
d
u
l
e
s
.
A
l
t
h
o
u
g
h
n
o
t
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
,
t
h
e
t
w
o
c
l
a
s
s
e
s
o
f
m
a
p
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
t
o
o
l
s
o
u
t
l
i
n
e
d
i
n
c
h
a
p
t
e
r
2
c
a
n
b
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
.
G
l
o
b
a
l
M
a
p
s
W
h
e
n
t
h
e
u
s
e
r
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
w
i
t
h
a
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
w
h
i
c
h
d
i
s
p
l
a
y
s
a
l
l
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
a
s
v
i
r
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
,
t
h
e
y
c
a
n
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
t
o
b
e
v
i
e
w
i
n
g
a
g
l
o
b
a
l
m
a
p
.
L
o
c
a
l
M
a
p
s
L
o
c
a
l
m
a
p
s
p
r
e
s
e
n
t
t
o
t
h
e
u
s
e
r
a
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
l
i
n
k
s
i
n
t
h
e
h
y
p
e
r
-
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
a
r
r
a
n
g
e
d
s
p
a
t
i
a
l
l
y
.
A
s
t
h
e
u
s
e
r
m
o
v
e
s
a
r
o
u
n
d
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
t
h
e
y
a
r
e
i
n
f
a
c
t
c
r
e
a
t
i
n
g
t
h
e
i
r
o
w
n
l
o
c
a
l
m
a
p
s
i
n
t
h
a
t
a
t
a
n
y
g
i
v
e
n
t
i
m
e
o
n
l
y
a
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
s
p
a
c
e
a
r
e
v
i
s
i
b
l
e
t
o
t
h
e
m
.
B
y
z
o
o
m
i
n
g
i
n
o
n
c
l
u
s
t
e
r
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
t
h
e
y
a
r
e
i
n
e
￿
e
c
t
m
o
v
i
n
g
f
r
o
m
a
g
l
o
b
a
l
c
o
n
t
e
x
t
w
h
e
r
e
a
l
l
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
v
i
s
i
b
l
e
t
o
a
l
o
c
a
l
c
o
n
t
e
x
t
w
h
e
r
e
a
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
v
i
s
i
b
l
e
b
u
t
a
t
a
g
r
e
a
t
e
r
d
e
t
a
i
l
.
I
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
m
o
r
e
e
x
p
l
i
c
i
t
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
a
l
o
c
a
l
m
a
p
w
i
t
h
i
n
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
.
T
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
l
o
c
a
l
m
a
p
t
o
o
l
d
i
s
p
l
a
y
s
a
t
i
t
s
c
e
n
t
r
e
a
d
o
c
u
m
e
n
t
a
n
d
a
r
r
a
n
g
e
d
i
n
a
c
i
r
c
l
e
a
r
o
u
n
d
i
t
a
r
e
a
l
l
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
r
e
a
c
h
e
d
f
r
o
m
t
h
e
c
e
n
t
r
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
b
y
f
o
l
l
o
w
i
n
g
o
n
e
l
i
n
k
.
T
h
i
s
c
o
u
l
d
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
b
y
a
t
o
o
l
t
h
a
t
i
s
a
w
a
r
e
o
f
w
h
i
c
h
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
t
h
e
c
e
n
t
r
e
o
f
t
h
e
m
a
p
.
A
c
t
i
n
g
a
s
a
c
o
n
t
r
o
l
p
r
o
c
e
s
s
i
t
c
o
u
l
d
c
o
n
t
r
o
l
t
h
e
s
t
o
r
e
s
o
t
h
a
t
o
n
l
y
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
a
n
d
a
n
y
l
i
n
k
s
t
h
a
t
a
r
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
.
T
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
g
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
c
o
u
l
d
b
e
m
o
d
i
￿
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
c
i
r
c
u
l
a
r
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
a
r
o
u
n
d
t
h
e
c
e
n
t
r
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
.1
6
7
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
l
y
,
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
c
o
n
t
e
x
t
f
o
r
t
h
e
l
o
c
a
l
m
a
p
,
a
n
o
t
h
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
m
i
g
h
t
b
e
t
r
i
e
d
.
R
a
t
h
e
r
t
h
a
n
e
l
i
m
i
n
a
t
i
n
g
a
l
l
t
h
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
f
r
o
m
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
t
h
e
i
r
a
p
p
e
a
r
a
n
c
e
c
o
u
l
d
b
e
m
o
d
i
￿
e
d
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
m
a
k
i
n
g
t
h
e
m
d
a
r
k
e
r
,
o
r
p
a
r
t
i
a
l
l
y
o
p
a
q
u
e
,
t
o
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
t
h
o
s
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
t
h
e
l
o
c
a
l
m
a
p
.
T
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
o
u
l
d
r
e
m
a
i
n
t
h
e
s
a
m
e
,
s
o
s
o
m
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
m
i
g
h
t
b
e
q
u
i
t
e
a
d
i
s
t
a
n
c
e
s
p
a
t
i
a
l
l
y
f
r
o
m
t
h
e
c
e
n
t
r
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
,
b
u
t
s
t
i
l
l
o
n
l
y
a
l
i
n
k
a
w
a
y
i
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
t
e
r
m
s
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
p
r
e
s
e
n
t
t
o
t
h
e
u
s
e
r
a
l
l
o
f
t
h
e
s
a
m
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
s
a
s
i
m
p
l
e
l
o
c
a
l
m
a
p
,
b
u
t
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
a
g
l
o
b
a
l
m
a
p
.
7
.
8
.
4
G
u
i
d
e
s
T
h
e
b
a
s
i
c
p
u
r
p
o
s
e
o
f
a
g
u
i
d
e
i
s
t
o
s
u
g
g
e
s
t
t
o
t
h
e
u
s
e
r
w
h
i
c
h
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
e
y
s
h
o
u
l
d
v
i
e
w
n
e
x
t
.
A
s
w
i
t
h
h
i
s
t
o
r
y
d
e
v
i
c
e
s
,
t
h
e
r
e
a
r
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
w
a
y
s
i
n
w
h
i
c
h
g
u
i
d
e
s
c
o
u
l
d
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
.
￿
P
e
r
h
a
p
s
t
h
e
s
i
m
p
l
e
s
t
m
e
t
h
o
d
w
o
u
l
d
b
e
t
o
m
a
k
e
t
h
e
a
p
p
e
a
r
a
n
c
e
o
f
a
d
o
c
u
-
m
e
n
t
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
g
u
i
d
e
t
h
i
n
k
s
i
t
s
h
o
u
l
d
b
e
v
i
e
w
e
d
n
e
x
t
.
I
f
t
h
e
g
u
i
d
e
a
d
d
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
o
b
j
e
c
t
i
n
t
h
e
s
t
o
r
e
i
n
d
i
c
a
t
i
n
g
h
o
w
i
m
p
o
r
-
t
a
n
t
i
t
i
s
,
s
a
y
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
a
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
￿
g
u
r
e
,
t
h
i
s
c
o
u
l
d
b
e
m
a
p
p
e
d
b
y
a
c
a
s
t
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
o
n
t
o
t
h
e
c
o
l
o
u
r
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
.
T
h
e
h
i
g
h
e
r
t
h
e
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
,
t
h
e
b
r
i
g
h
t
e
r
t
h
e
o
b
j
e
c
t
,
t
h
e
m
o
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
￿
A
s
e
c
o
n
d
m
e
t
h
o
d
w
o
u
l
d
b
e
t
o
h
a
v
e
t
h
e
g
u
i
d
e
a
s
a
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
i
n
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
I
t
c
o
u
l
d
e
x
i
s
t
a
s
a
p
r
o
p
t
h
a
t
m
o
v
e
s
a
r
o
u
n
d
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
p
a
c
e
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
g
i
t
s
e
l
f
a
b
o
v
e
o
b
j
e
c
t
s
o
f
i
n
t
e
r
e
s
t
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
A
s
t
h
e
u
s
e
r
m
o
v
e
s
a
r
o
u
n
d
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
p
a
c
e
t
h
e
y
f
o
l
l
o
w
t
h
e
g
u
i
d
e
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
s
p
a
c
e
i
n
m
u
c
h
t
h
e
s
a
m
e
w
a
y
a
s
t
o
u
r
i
s
t
s
m
i
g
h
t
f
o
l
l
o
w
a
g
u
i
d
e
t
h
r
o
u
g
h
a
m
u
s
e
u
m
.
￿
A
t
h
i
r
d
m
e
t
h
o
d
w
o
u
l
d
b
e
f
o
r
t
h
e
g
u
i
d
e
t
o
r
e
g
i
s
t
e
r
a
s
a
d
i
r
e
c
t
o
r
o
f
t
h
e
s
c
e
n
e
.
I
t
c
a
n
t
h
e
n
n
a
r
r
o
w
d
o
w
n
t
h
e
o
p
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
u
s
e
r
b
y
r
e
m
o
v
i
n
g
o
b
j
e
c
t
s
f
r
o
m
t
h
e
s
c
e
n
e
t
h
a
t
i
t
c
o
n
s
i
d
e
r
s
t
o
b
e
n
o
l
o
n
g
e
r
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
T
h
e
u
s
e
r
t
h
e
n
k
n
o
w
s
t
h
a
t
a
n
y
o
b
j
e
c
t
s
t
h
a
t
a
r
e
v
i
s
i
b
l
e
a
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
i
n
c
l
u
d
e
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
t
h
a
t
i
s
u
s
e
f
u
l
t
o
t
h
e
m
.
I
f
t
h
e
3
D
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
n
t
a
i
n
s
a
c
o
n
c
e
p
t
o
f
o
p
a
c
i
t
y
,
t
h
e
g
u
i
d
e
m
i
g
h
t
c
o
m
b
i
n
e
t
h
i
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
w
i
t
h
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
a
p
p
e
a
r
a
n
c
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
a
k
e
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
b
e
-
c
o
m
e
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
l
y
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
a
s
t
h
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
c
e
d
e
c
r
e
a
s
e
s
.
U
l
t
i
m
a
t
e
l
y
t
h
e
y1
6
8
w
o
u
l
d
d
i
s
a
p
p
e
a
r
e
n
t
i
r
e
l
y
w
h
e
n
t
h
e
y
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
t
h
e
u
s
e
r
s
c
u
r
r
e
n
t
g
o
a
l
.
7
.
8
.
5
S
e
a
r
c
h
T
o
o
l
s
H
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
c
a
n
u
s
e
a
w
i
d
e
v
a
r
i
e
t
y
o
f
s
e
a
r
c
h
t
o
o
l
s
.
W
h
e
n
i
t
c
o
m
e
s
t
o
i
n
t
e
g
r
a
t
i
n
g
s
e
a
r
c
h
t
o
o
l
s
w
i
t
h
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
t
h
e
r
e
a
r
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
.
￿
A
s
i
m
p
l
e
a
p
p
r
o
a
c
h
w
o
u
l
d
b
e
t
o
j
u
s
t
v
i
s
u
a
l
i
s
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
t
h
e
s
e
a
r
c
h
.
T
h
e
u
s
e
r
e
n
t
e
r
s
t
h
e
s
e
a
r
c
h
i
n
t
o
t
h
e
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
u
s
i
n
g
i
t
s
o
w
n
d
i
a
l
o
g
u
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
e
s
e
a
r
c
h
i
s
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
a
n
d
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
a
d
d
e
d
a
s
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
t
o
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
.
T
h
e
n
e
w
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
o
u
l
d
l
e
a
d
t
o
n
e
w
m
a
p
p
i
n
g
s
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
s
t
o
r
e
l
e
a
d
i
n
g
t
o
v
i
s
i
b
l
e
c
h
a
n
g
e
s
i
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
r
e
p
-
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
A
s
i
m
p
l
e
m
a
p
p
i
n
g
m
i
g
h
t
i
n
v
o
l
v
e
h
i
g
h
l
i
g
h
t
i
n
g
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
r
e
t
u
r
n
e
d
a
s
r
e
s
u
l
t
s
o
f
t
h
e
s
e
a
r
c
h
b
y
m
a
p
p
i
n
g
t
h
e
r
e
s
u
l
t
t
a
g
t
o
t
h
e
c
o
l
o
u
r
o
r
t
h
e
b
r
i
g
h
t
n
e
s
s
o
f
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
.
￿
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
l
y
,
a
d
i
r
e
c
t
o
r
p
r
o
c
e
s
s
c
o
u
l
d
u
s
e
t
h
e
s
e
a
r
c
h
r
e
s
u
l
t
s
t
o
r
e
s
t
r
i
c
t
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
b
e
i
n
g
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
t
o
t
h
o
s
e
b
e
i
n
g
r
e
t
u
r
n
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
e
a
r
c
h
.
T
h
i
s
m
a
k
e
s
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
m
o
r
e
a
k
i
n
t
o
s
i
m
p
l
y
l
i
s
t
i
n
g
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
t
h
e
s
e
a
r
c
h
.
B
y
r
e
m
o
v
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
d
i
d
n
’
t
m
a
t
c
h
t
h
e
s
e
a
r
c
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
t
h
e
u
s
e
r
w
i
l
l
t
h
e
n
o
n
l
y
b
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
w
i
t
h
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
m
a
t
c
h
t
h
e
s
e
a
r
c
h
.
T
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
d
o
e
s
d
i
s
c
a
r
d
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
u
s
e
f
u
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
h
o
w
e
v
e
r
,
a
s
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
h
a
t
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
a
m
a
t
c
h
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
a
m
o
n
g
s
t
u
n
m
a
t
c
h
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
m
i
g
h
t
b
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
e
u
s
e
r
c
a
n
u
t
i
l
i
s
e
.
￿
A
t
h
i
r
d
a
p
p
r
o
a
c
h
w
o
u
l
d
b
e
t
o
f
o
r
m
t
h
e
q
u
e
r
y
i
n
t
h
e
a
c
t
u
a
l
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
u
s
i
n
g
a
n
a
p
p
r
o
a
c
h
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
a
t
u
s
e
d
i
n
t
h
e
V
R
-
V
I
B
E
p
r
o
j
e
c
t
(
B
e
n
f
o
r
d
,
1
9
9
5
)
.
T
h
e
s
e
a
r
c
h
q
u
e
r
i
e
s
e
x
i
s
t
a
s
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
n
d
a
r
e
m
a
p
p
e
d
t
o
v
i
r
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
d
i
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
s
p
a
c
e
.
T
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
i
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
c
e
t
o
t
h
e
q
u
e
r
i
e
s
i
n
t
h
e
s
p
a
c
e
.
T
h
e
c
l
o
s
e
r
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
t
o
a
q
u
e
r
y
o
b
j
e
c
t
t
h
e
m
o
r
e
r
e
l
e
v
a
n
t
i
t
i
s
.
T
h
e
s
e
a
r
e
j
u
s
t
t
h
r
e
e
p
o
s
s
i
b
l
e
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
i
n
t
e
g
r
a
t
i
n
g
s
e
a
r
c
h
t
o
o
l
s
i
n
t
o
t
h
e
M
i
n
-
e
r
v
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
a
n
d
i
t
i
s
c
l
e
a
r
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
r
e
m
a
n
y
o
t
h
e
r
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
i
e
s
t
h
a
t
c
o
u
l
d1
6
9
b
e
t
r
i
e
d
.
7
.
9
N
e
w
N
a
v
i
g
a
t
i
o
n
T
o
o
l
s
T
h
e
o
p
e
n
f
r
a
m
e
w
o
r
k
o
f
M
i
n
e
r
v
a
p
r
o
v
i
d
e
s
p
l
e
n
t
y
o
f
s
c
o
p
e
f
o
r
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
n
e
w
t
o
o
l
s
t
h
a
t
c
a
n
e
x
p
l
o
i
t
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
o
f
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
s
e
t
o
o
l
s
w
o
u
l
d
d
r
a
w
o
n
t
h
e
a
d
d
e
d
b
e
n
e
￿
t
s
o
f
a
3
D
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
t
o
p
r
o
v
i
d
e
e
v
e
n
m
o
r
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
c
l
u
e
s
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
T
h
e
t
w
o
s
e
c
t
i
o
n
s
b
e
l
o
w
d
e
s
c
r
i
b
e
p
r
o
p
o
s
e
d
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
t
o
o
l
s
t
h
a
t
c
o
u
l
d
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
d
e
s
c
r
i
b
e
d
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
.
A
l
t
h
o
u
g
h
a
s
y
e
t
u
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
,
i
t
i
s
h
o
p
e
d
t
h
a
t
t
h
e
v
a
r
i
e
t
y
a
n
d
e
x
p
r
e
s
s
i
v
e
n
e
s
s
o
f
t
h
e
t
o
o
l
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
h
e
l
p
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
t
h
e
o
p
e
n
n
e
s
s
o
f
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
a
n
d
t
h
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
i
t
g
i
v
e
s
f
o
r
n
o
v
e
l
a
n
d
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
.
7
.
9
.
1
T
h
e
G
r
a
￿
t
i
T
o
o
l
I
n
t
h
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
u
s
e
r
s
o
f
t
e
n
c
u
s
t
o
m
i
s
e
o
b
j
e
c
t
s
,
i
m
p
r
o
v
i
n
g
t
h
e
i
r
a
b
i
l
i
t
y
t
o
r
e
c
o
g
n
i
s
e
t
h
e
m
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
i
s
m
i
g
h
t
b
e
t
h
e
c
u
s
t
o
m
i
s
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
p
p
e
a
r
a
n
c
e
o
f
r
i
n
g
b
i
n
d
e
r
s
.
I
f
a
p
e
r
s
o
n
u
s
e
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
r
i
n
g
b
i
n
d
e
r
s
t
h
e
y
m
a
y
￿
n
d
t
h
e
y
n
e
e
d
t
o
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
m
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
y
c
a
n
b
e
p
u
r
c
h
a
s
e
d
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
l
o
u
r
s
,
t
h
i
s
i
s
n
o
t
a
l
w
a
y
s
e
n
o
u
g
h
t
o
t
e
l
l
t
h
e
m
a
p
a
r
t
.
I
n
s
o
m
e
c
a
s
e
s
t
h
e
c
u
s
t
o
m
i
s
a
t
i
o
n
m
a
y
b
e
s
i
m
p
l
y
w
r
i
t
i
n
g
a
t
i
t
l
e
o
n
t
h
e
f
r
o
n
t
o
f
t
h
e
b
i
n
d
e
r
o
r
p
e
r
h
a
p
s
a
d
d
i
n
g
a
n
u
m
b
e
r
c
o
d
i
n
g
s
y
s
t
e
m
t
o
t
h
e
s
p
i
n
e
.
I
n
o
t
h
e
r
c
a
s
e
s
i
t
m
i
g
h
t
i
n
v
o
l
v
e
a
d
d
i
n
g
c
o
l
o
u
r
f
u
l
s
t
i
c
k
e
r
s
t
o
t
h
e
f
r
o
n
t
o
f
t
h
e
r
i
n
g
b
i
n
d
e
r
s
w
h
i
c
h
n
e
e
d
b
e
a
r
n
o
r
e
l
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
,
b
u
t
s
i
m
p
l
y
h
e
l
p
t
o
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
i
t
f
r
o
m
t
h
e
o
t
h
e
r
s
.
A
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
l
e
m
e
n
t
h
e
r
e
i
s
t
h
a
t
t
h
e
v
i
s
u
a
l
c
l
u
e
s
a
r
e
o
f
t
e
n
a
p
e
r
s
o
n
a
l
t
h
i
n
g
a
n
d
m
a
y
m
e
a
n
n
o
t
h
i
n
g
t
o
a
n
y
o
n
e
e
l
s
e
.
T
h
e
v
i
r
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
i
t
h
i
n
M
i
n
e
r
v
a
c
a
n
h
a
v
e
t
e
x
t
u
r
e
s
m
a
p
p
e
d
o
n
t
o
t
h
e
m
.
T
h
e
s
e
t
e
x
t
u
r
e
s
m
i
g
h
t
b
e
u
s
e
d
t
o
d
i
s
p
l
a
y
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
a
w
o
o
d
t
e
x
t
u
r
e
m
i
g
h
t
b
e
u
s
e
d
f
o
r
t
e
x
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
a
n
i
m
a
g
e
u
s
e
d
f
o
r
i
m
a
g
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
e
t
c
.
A
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
h
o
w
e
v
e
r
w
o
u
l
d
b
e
t
o
a
l
l
o
w
t
h
e
u
s
e
r
t
o
c
u
s
t
o
m
i
s
e
t
h
e
t
e
x
t
u
r
e
f
o
r
e
a
c
h
d
o
c
u
m
e
n
t
.
T
h
e
t
e
x
t
u
r
e
n
e
e
d
o
n
l
y
b
e
a
s
m
a
l
l
b
i
t
m
a
p
,
w
h
i
c
h
t
h
e
u
s
e
r
c
a
n
d
r
a
w
o
n
u
s
i
n
g
a
s
t
a
n
d
a
r
d
p
a
i
n
t
b
r
u
s
h
p
a
c
k
a
g
e
.
T
h
i
s
t
o
o
l
w
o
u
l
d
a
l
l
o
w
t
h
e
m
t
o
i
m
p
o
s
e
t
h
e
i
r
o
w
n
l
o
o
k
a
n
d
f
e
e
l
o
n
a
n
o
b
j
e
c
t
,
a
n
d
p
r
o
v
i
d
e
a
v
i
s
u
a
l
c
l
u
e
t
h
a
t
h
e
l
p
s
t
h
e
m
t
o
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
f
r
o
m
t
h
o
s
e
a
r
o
u
n
d
i
t
.1
7
0
A
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
p
a
r
t
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
h
o
u
l
d
b
e
e
a
s
i
l
y
a
d
d
i
n
g
t
h
e
g
r
a
￿
t
i
.
T
h
i
s
c
o
u
l
d
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
a
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
t
o
c
l
i
c
k
o
n
a
n
o
b
j
e
c
t
a
n
d
s
e
l
e
c
t
g
r
a
￿
t
i
.
A
s
m
a
l
l
b
i
t
m
a
p
e
d
i
t
o
r
a
p
p
e
a
r
s
w
h
i
c
h
l
e
t
s
t
h
e
m
d
r
a
w
u
s
i
n
g
a
s
i
m
p
l
e
b
r
u
s
h
a
n
d
a
f
e
w
c
o
l
o
u
r
s
.
W
h
e
n
t
h
e
y
c
l
o
s
e
t
h
e
w
i
n
d
o
w
,
t
h
e
t
e
x
t
u
r
e
o
n
t
h
e
s
i
d
e
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
c
h
a
n
g
e
s
t
o
t
h
e
b
i
t
m
a
p
j
u
s
t
c
r
e
a
t
e
d
.
T
h
e
n
e
x
t
t
i
m
e
g
r
a
￿
t
i
i
s
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
o
b
j
e
c
t
,
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
t
e
x
t
u
r
e
i
s
u
s
e
d
a
s
a
s
t
a
r
t
i
n
g
p
o
i
n
t
.
I
f
t
h
e
u
s
e
r
w
e
r
e
f
o
r
c
e
d
t
o
c
r
e
a
t
e
a
l
l
t
h
e
g
r
a
￿
t
i
o
￿
l
i
n
e
a
n
d
t
h
e
n
p
a
s
t
e
t
h
e
m
i
n
t
o
p
l
a
c
e
,
a
s
s
o
c
i
a
t
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
o
b
i
t
m
a
p
s
,
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
b
e
c
o
m
e
s
a
n
a
u
t
h
o
r
i
n
g
t
a
s
k
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
s
p
o
n
t
a
n
e
o
u
s
s
t
a
t
e
m
e
n
t
a
b
o
u
t
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
A
u
s
e
r
s
h
o
u
l
d
b
e
a
b
l
e
t
o
r
e
a
d
a
d
o
c
u
m
e
n
t
,
d
e
c
i
d
e
i
t
i
s
n
o
t
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
t
h
e
i
r
w
o
r
k
,
s
e
l
e
c
t
t
h
e
g
r
a
￿
t
i
t
o
o
l
a
n
d
d
r
a
w
a
b
i
g
r
e
d
c
r
o
s
s
o
n
i
t
.
T
h
i
s
s
h
o
u
l
d
b
e
a
s
s
i
m
p
l
e
a
n
d
e
a
s
y
t
o
u
s
e
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
7
.
9
.
2
T
h
e
E
g
o
c
e
n
t
r
i
c
V
i
s
u
a
l
i
s
e
r
M
a
n
y
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
t
r
e
a
t
t
h
e
u
s
e
r
a
s
a
v
o
y
e
u
r
o
f
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
p
e
r
h
a
p
s
a
b
l
e
t
o
a
￿
e
c
t
t
h
e
w
o
r
l
d
a
r
o
u
n
d
t
h
e
m
b
y
i
n
t
e
r
a
c
t
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
i
n
i
t
,
b
u
t
i
n
o
t
h
e
r
r
e
s
p
e
c
t
s
d
i
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
T
h
e
e
g
o
c
e
n
t
r
i
c
v
i
s
u
a
l
i
s
e
r
t
a
k
e
s
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
a
n
d
t
r
e
a
t
s
t
h
e
u
s
e
r
(
c
a
m
e
r
a
)
a
s
t
h
e
f
o
c
u
s
o
f
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
s
p
a
c
e
a
r
o
u
n
d
t
h
e
m
i
s
a
￿
e
c
t
e
d
b
y
e
v
e
r
y
t
h
i
n
g
t
h
e
y
d
o
,
b
e
i
t
m
o
v
e
m
e
n
t
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
p
a
c
e
,
o
r
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
.
I
t
i
s
a
c
o
m
m
o
n
a
s
p
e
c
t
o
f
w
o
r
k
t
h
a
t
i
t
i
s
o
f
t
e
n
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
s
w
i
t
c
h
t
a
s
k
s
.
T
h
i
s
m
a
y
b
e
t
o
a
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
u
n
r
e
l
a
t
e
d
t
a
s
k
,
o
r
p
o
s
s
i
b
l
y
j
u
s
t
a
s
w
i
t
c
h
o
f
c
o
n
t
e
x
t
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
p
i
e
c
e
o
f
w
o
r
k
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
w
h
i
l
e
w
r
i
t
i
n
g
t
h
i
s
d
o
c
u
m
e
n
t
I
o
f
t
e
n
f
o
u
n
d
m
y
s
e
l
f
s
w
i
t
c
h
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
c
h
a
p
t
e
r
s
a
s
n
e
w
i
d
e
a
s
s
t
r
u
c
k
m
e
o
r
I
r
e
a
c
h
e
d
a
t
e
m
p
o
r
a
r
y
i
m
p
a
s
s
e
o
n
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
e
c
t
i
o
n
.
I
t
i
s
q
u
i
t
e
p
o
s
s
i
b
l
e
t
h
a
t
t
h
e
s
a
m
e
g
e
n
e
r
a
l
r
e
s
o
u
r
c
e
s
m
i
g
h
t
b
e
u
s
e
d
i
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
t
a
s
k
s
,
b
u
t
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
t
a
s
k
i
n
h
a
n
d
t
h
e
r
e
s
o
u
r
c
e
s
g
a
i
n
n
e
w
c
o
n
t
e
x
t
s
.
T
h
e
V
R
-
V
I
B
E
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
t
o
o
l
d
e
v
e
l
o
p
e
d
i
n
N
o
t
t
i
n
g
h
a
m
(
B
e
n
f
o
r
d
,
1
9
9
5
)
a
l
-
l
o
w
e
d
t
h
e
u
s
e
r
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
q
u
e
r
i
e
s
.
T
h
e
s
e
q
u
e
r
i
e
s
,
w
h
e
n
p
l
a
c
e
d
i
n
a
3
D
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
g
a
v
e
r
i
s
e
t
o
a
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
e
t
w
i
t
h
t
h
e
i
r
p
o
s
i
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
t
h
e
q
u
e
r
i
e
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
n
g
t
h
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
c
e
.
O
n
e
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
w
a
s
t
h
a
t
i
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
w
a
s
e
q
u
a
l
l
y
s
t
r
o
n
g
l
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
w
o
q
u
e
r
i
e
s
i
t
w
o
u
l
d
a
p
p
e
a
r
h
a
l
f
w
a
y
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
m
.
H
o
w
e
v
e
r
i
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
w
e
r
e
e
q
u
a
l
l
y
w
e
a
k
l
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
t
w
o
q
u
e
r
i
e
s
i
t
w
o
u
l
d
a
l
s
o
a
p
p
e
a
r
h
a
l
f
w
a
y
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
m
.1
7
1
T
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
t
h
e
y
a
d
o
p
t
e
d
w
a
s
t
w
o
u
s
e
t
h
e
b
r
i
g
h
t
n
e
s
s
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
o
i
n
d
i
c
a
t
e
h
o
w
s
t
r
o
n
g
l
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
q
u
e
r
i
e
s
i
t
w
a
s
.
T
h
e
q
u
e
r
i
e
s
m
i
g
h
t
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
t
o
b
e
c
o
n
t
e
x
t
s
w
i
t
h
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
u
s
e
r
i
s
w
o
r
k
i
n
g
.
T
o
t
a
k
e
t
h
e
r
e
s
o
u
r
c
e
s
u
s
e
d
i
n
p
r
o
d
u
c
i
n
g
t
h
i
s
d
o
c
u
m
e
n
t
a
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
o
n
e
c
o
n
t
e
x
t
m
i
g
h
t
b
e
V
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
a
n
d
a
n
o
t
h
e
r
c
o
n
t
e
x
t
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
.
W
i
t
h
i
n
t
h
e
V
R
-
V
I
B
E
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
t
h
e
u
s
e
r
p
e
r
f
o
r
m
s
a
v
o
y
e
u
r
i
s
t
i
c
r
o
l
e
,
a
n
d
t
h
e
i
r
c
u
r
r
e
n
t
l
o
c
a
t
i
o
n
h
a
s
n
o
e
￿
e
c
t
o
n
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
A
s
l
i
g
h
t
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
o
d
e
l
e
x
h
i
b
i
t
s
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
.
I
f
t
h
e
q
u
e
r
i
e
s
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
a
r
e
l
i
k
e
n
e
d
t
o
c
o
n
t
e
x
t
s
,
t
h
e
n
a
s
t
h
e
u
s
e
r
s
w
i
t
c
h
e
s
c
o
n
t
e
x
t
s
,
t
h
i
s
m
i
g
h
t
b
e
d
e
n
o
t
e
d
b
y
t
h
e
u
s
e
r
m
o
v
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
c
o
n
t
e
x
t
s
,
i
.
e
.
q
u
e
r
i
e
s
i
n
t
h
e
w
o
r
l
d
.
I
n
t
h
e
V
R
-
V
I
B
E
s
y
s
t
e
m
t
h
e
q
u
e
r
i
e
s
a
l
l
h
a
v
e
a
￿
x
e
d
w
e
i
g
h
t
i
n
g
w
h
i
c
h
e
x
e
r
t
s
a
‘
p
u
l
l
’
o
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
O
n
c
e
t
h
e
q
u
e
r
i
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
p
l
a
c
e
d
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
l
o
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
￿
x
e
d
.
W
h
a
t
h
a
p
p
e
n
s
t
h
o
u
g
h
i
f
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
n
o
t
b
a
s
e
d
s
o
l
e
l
y
o
n
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
o
t
h
e
q
u
e
r
i
e
s
,
b
u
t
t
a
k
e
s
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
u
s
e
r
t
o
t
h
e
q
u
e
r
i
e
s
o
r
c
o
n
t
e
x
t
s
?
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
s
t
h
e
u
s
e
r
m
o
v
e
s
a
r
o
u
n
d
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
t
h
e
y
w
i
s
h
t
o
w
o
r
k
w
i
t
h
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
V
R
M
L
.
T
h
e
y
a
p
p
r
o
a
c
h
t
h
e
V
R
M
L
c
o
n
t
e
x
t
,
w
h
i
c
h
m
i
g
h
t
b
e
r
e
p
-
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
a
s
i
g
n
p
o
s
t
w
i
t
h
i
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
A
s
t
h
e
y
c
o
m
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
p
h
e
r
e
o
f
i
n
￿
u
e
n
c
e
o
f
t
h
e
s
i
g
n
p
o
s
t
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
r
e
-
a
r
r
a
n
g
e
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
a
r
o
u
n
d
t
h
e
u
s
e
r
,
w
i
t
h
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
h
i
c
h
a
r
e
m
o
s
t
c
l
o
s
e
l
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
V
R
M
L
b
e
i
n
g
c
l
o
s
-
e
s
t
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
T
h
o
s
e
w
i
t
h
n
o
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
t
o
V
R
M
L
a
r
e
i
n
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
.
T
h
e
u
s
e
r
c
a
n
t
h
e
n
r
e
m
a
i
n
i
n
t
h
a
t
p
o
s
i
t
i
o
n
w
h
i
l
e
t
h
e
y
w
o
r
k
o
n
t
h
e
V
R
M
L
s
e
c
t
i
o
n
,
w
i
t
h
t
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
h
e
y
a
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
n
e
e
d
b
e
i
n
g
m
e
t
a
p
h
o
r
i
c
a
l
l
y
w
i
t
h
i
n
e
a
s
y
r
e
a
c
h
.
I
f
t
h
e
u
s
e
r
t
h
e
n
n
e
e
d
s
t
o
w
o
r
k
o
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
,
t
h
e
y
t
r
a
v
e
r
s
e
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
s
p
a
c
e
t
o
t
h
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
s
i
g
n
p
o
s
t
.
A
s
t
h
e
y
r
e
a
c
h
i
t
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
h
a
v
e
a
g
a
i
n
r
e
-
a
r
r
a
n
g
e
d
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
s
o
t
h
a
t
t
h
o
s
e
m
o
s
t
r
e
l
e
v
a
n
t
a
r
e
c
l
o
s
e
s
t
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
I
t
s
h
o
u
l
d
b
e
n
o
t
e
d
t
h
a
t
a
d
o
c
u
m
e
n
t
t
h
a
t
r
e
f
e
r
s
t
o
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
w
i
t
h
i
n
V
R
M
L
i
s
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
a
s
c
l
o
s
e
t
o
t
h
e
u
s
e
r
a
s
i
t
w
a
s
w
h
i
l
e
t
h
e
y
w
o
r
k
e
d
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
V
R
M
L
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
c
o
n
t
r
a
s
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
i
n
V
R
-
V
I
B
E
w
h
e
r
e
h
i
g
h
l
y
r
e
l
a
t
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
l
o
o
s
e
l
y
r
e
l
a
t
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
c
a
n
e
n
d
u
p
b
e
i
n
g
p
o
s
i
t
i
o
n
e
d
i
n
t
h
e
s
a
m
e
l
o
c
a
t
i
o
n
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
w
h
e
r
e
t
h
e
u
s
e
r
w
i
s
h
e
s
t
o
w
o
r
k
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t1
7
2
o
f
V
R
M
L
a
n
d
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
,
t
h
e
u
s
e
r
c
a
n
d
r
a
g
t
h
e
V
R
M
L
s
i
g
n
p
o
s
t
o
v
e
r
t
o
t
h
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
s
i
g
n
p
o
s
t
.
W
i
t
h
b
o
t
h
e
x
e
r
t
i
n
g
a
n
i
n
￿
u
e
n
c
e
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
o
u
l
d
r
e
-
a
r
r
a
n
g
e
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
s
o
t
h
a
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
c
l
o
s
e
l
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
b
o
t
h
c
o
n
t
e
x
t
s
w
o
u
l
d
b
e
c
l
o
s
e
t
o
t
h
e
u
s
e
r
,
t
h
o
s
e
i
n
t
h
e
m
i
d
d
l
e
d
i
s
t
a
n
c
e
a
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
r
e
l
a
t
e
d
t
o
o
n
e
o
r
t
h
e
o
t
h
e
r
,
o
r
p
o
s
s
i
b
l
e
v
a
g
u
e
l
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
b
o
t
h
.
T
h
o
s
e
i
n
t
h
e
f
a
r
d
i
s
t
a
n
c
e
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
r
e
l
a
t
e
d
t
o
e
i
t
h
e
r
c
o
n
t
e
x
t
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
f
u
r
t
h
e
r
h
e
l
p
e
r
t
o
o
l
s
m
i
g
h
t
b
e
e
n
v
i
s
a
g
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
I
f
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
u
s
e
r
i
s
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
w
e
b
d
o
c
u
m
e
n
t
s
b
u
t
l
e
s
s
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
i
m
a
g
e
s
t
h
e
y
m
i
g
h
t
c
a
r
r
y
w
i
t
h
t
h
e
m
a
‘
v
i
r
t
u
a
l
m
a
g
n
e
t
’
w
h
i
c
h
a
t
t
r
a
c
t
s
t
e
x
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
a
n
d
o
n
e
w
h
i
c
h
r
e
p
e
l
s
i
m
a
g
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
B
e
c
a
u
s
e
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
g
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
t
h
e
u
s
e
r
t
h
e
s
e
m
a
g
n
e
t
d
e
v
i
c
e
s
w
o
u
l
d
b
e
e
a
s
y
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
,
w
i
t
h
w
e
b
d
o
c
u
m
e
n
t
s
b
e
i
n
g
c
l
o
s
e
r
t
h
a
n
t
h
e
y
w
o
u
l
d
o
t
h
e
r
w
i
s
e
b
e
a
n
d
i
m
a
g
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
b
e
i
n
g
m
o
v
e
d
f
u
r
t
h
e
r
a
w
a
y
.
F
o
r
t
h
i
s
e
g
o
c
e
n
t
r
i
c
t
o
o
l
t
o
w
o
r
k
i
t
w
i
l
l
b
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
h
a
v
e
a
u
n
i
q
u
e
,
l
o
c
a
t
i
o
n
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
,
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
i
n
c
e
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
i
l
l
b
e
h
i
g
h
l
y
t
r
a
n
s
i
e
n
t
.
T
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
c
o
u
l
d
s
t
i
l
l
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
t
o
o
l
s
s
u
c
h
a
s
h
i
s
t
o
r
y
t
o
o
l
s
o
r
l
i
n
k
r
e
p
r
e
-
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
a
n
y
t
o
o
l
s
w
h
i
c
h
r
e
l
y
o
n
p
a
t
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
i
l
l
b
e
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
u
s
e
,
s
i
n
c
e
t
h
e
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
s
n
o
t
c
o
n
s
t
a
n
t
.
I
t
s
h
o
u
l
d
b
e
n
o
t
e
d
t
h
a
t
t
h
e
E
g
o
c
e
n
t
r
i
c
V
i
s
u
a
l
i
s
e
r
i
s
,
b
y
i
t
s
v
e
r
y
n
a
t
u
r
e
,
a
t
o
o
l
f
o
r
u
s
e
b
y
a
s
i
n
g
l
e
u
s
e
r
.
W
h
e
r
e
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
l
o
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
q
u
e
r
y
o
r
i
e
n
t
e
d
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
u
s
e
r
o
r
i
e
n
t
e
d
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
i
n
t
e
g
r
a
t
e
m
u
l
t
i
p
l
e
u
s
e
r
s
a
s
w
a
s
o
n
e
o
f
t
h
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
o
f
t
h
e
V
R
-
V
I
B
E
s
y
s
t
e
m
.
7
.
1
0
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
W
h
e
n
d
e
s
i
g
n
i
n
g
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
,
a
c
l
e
a
r
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
o
b
j
e
c
t
s
w
a
s
c
r
i
t
i
c
a
l
.
B
y
k
e
e
p
i
n
g
t
h
i
s
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
c
o
u
l
d
b
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
i
n
a
m
o
d
u
l
a
r
f
a
s
h
i
o
n
,
w
i
t
h
n
e
w
t
o
o
l
s
a
n
d
p
r
o
c
e
s
s
e
s
p
l
u
g
g
e
d
i
n
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
w
i
t
h
o
u
t
t
h
e
n
e
e
d
t
o
m
o
d
i
f
y
o
t
h
e
r
m
o
d
u
l
e
s
.
U
s
i
n
g
l
e
s
s
o
n
s
l
e
a
r
n
t
f
r
o
m
t
h
e
S
H
E
P
f
r
a
m
e
w
o
r
k
,
a
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
w
a
s
c
r
e
a
t
e
d
i
n
t
h
e
s
a
m
e
m
o
d
u
l
a
r
v
e
i
n
,
w
i
t
h
c
l
e
a
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
t
o
t
h
e
c
e
n
t
r
a
l
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s1
7
3
p
r
o
v
i
d
i
n
g
t
h
e
o
p
e
n
n
e
s
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
E
x
i
s
t
i
n
g
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
m
o
d
u
l
e
s
c
o
u
l
d
t
h
e
n
b
e
a
d
a
p
t
e
d
t
o
f
e
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
t
o
t
h
e
n
e
w
l
y
c
r
e
a
t
e
d
f
r
a
m
e
w
o
r
k
.
I
n
t
h
i
s
w
a
y
,
a
n
u
m
b
e
r
o
f
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
t
o
o
l
s
w
e
r
e
a
d
a
p
t
e
d
t
o
u
s
e
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
a
n
d
s
u
p
p
l
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
c
e
n
t
r
a
l
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
.
B
y
c
r
e
a
t
i
n
g
a
n
u
m
b
e
r
o
f
￿
e
x
i
b
l
e
m
a
p
p
i
n
g
l
i
b
r
a
r
i
e
s
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
o
u
l
d
b
e
m
a
p
p
e
d
t
o
o
b
j
e
c
t
s
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
d
i
s
p
l
a
y
i
n
g
i
n
t
h
e
s
i
m
p
l
e
V
i
r
t
u
a
l
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
c
r
e
a
t
e
d
u
s
i
n
g
a
3
D
m
o
d
e
l
l
i
n
g
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
o
f
a
m
o
d
u
l
e
t
o
c
o
n
t
r
o
l
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
V
E
I
p
r
o
v
i
d
e
d
f
u
r
t
h
e
r
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
n
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
.
W
i
t
h
a
c
l
e
a
r
f
r
a
m
e
w
o
r
k
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
t
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
i
e
s
f
o
r
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
n
o
v
e
l
v
i
-
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
t
o
o
l
s
w
a
s
c
o
v
e
r
e
d
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
b
o
t
h
h
o
w
t
h
e
y
m
i
g
h
t
b
e
o
f
u
s
e
t
o
t
h
e
u
s
e
r
a
n
d
h
o
w
t
h
e
y
c
o
u
l
d
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
o
p
e
n
f
r
a
m
e
w
o
r
k
.
W
i
t
h
a
n
o
p
e
n
f
r
a
m
e
w
o
r
k
h
a
v
i
n
g
b
e
e
n
c
r
e
a
t
e
d
f
o
r
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
o
f
o
p
e
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
,
t
h
e
n
e
x
t
l
o
g
i
c
a
l
s
t
e
p
i
s
t
o
e
x
p
l
o
r
e
t
h
e
o
p
e
n
n
e
s
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
b
y
c
r
e
a
t
i
n
g
s
o
m
e
a
c
t
u
a
l
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
o
f
r
e
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.C
h
a
p
t
e
r
8
V
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
U
s
i
n
g
M
i
n
e
r
v
a
I
n
o
r
d
e
r
t
o
e
x
a
m
i
n
e
t
h
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
s
y
s
t
e
m
,
t
h
r
e
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
w
e
r
e
c
r
e
a
t
e
d
u
s
i
n
g
i
t
,
e
a
c
h
w
i
t
h
t
h
e
i
r
o
w
n
s
p
e
c
i
￿
c
p
r
o
b
l
e
m
s
a
n
d
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
.
T
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
a
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
t
h
e
t
h
r
e
e
s
e
c
t
i
o
n
s
b
e
l
o
w
.
T
h
e
￿
r
s
t
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
i
s
o
f
a
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
d
a
t
a
b
a
s
e
,
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
a
l
o
n
g
w
i
t
h
m
e
t
a
-
d
a
t
a
a
b
o
u
t
t
h
e
m
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
i
s
o
f
a
s
m
a
l
l
,
t
i
g
h
t
l
y
l
i
n
k
e
d
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
s
a
w
i
d
e
v
a
r
i
e
t
y
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
l
i
n
k
s
.
I
t
a
l
s
o
m
a
k
e
s
u
s
e
o
f
a
n
u
m
b
e
r
o
f
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
t
o
o
l
s
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
￿
n
a
l
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
i
s
o
f
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
h
e
l
d
b
y
t
h
e
P
o
s
t
O
￿
c
e
R
e
s
e
a
r
c
h
G
r
o
u
p
.
A
s
w
e
l
l
a
s
d
o
c
u
m
e
n
t
s
h
o
l
d
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
p
e
o
p
l
e
a
n
d
p
r
o
j
e
c
t
s
,
c
o
n
c
e
p
t
a
n
d
g
r
o
u
p
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
p
r
e
s
e
n
t
a
l
o
n
g
w
i
t
h
l
i
n
k
s
c
o
n
n
e
c
t
i
n
g
c
o
n
c
e
p
t
s
,
g
r
o
u
p
s
,
a
n
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
8
.
1
T
h
e
M
M
R
G
P
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
D
a
t
a
b
a
s
e
V
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
T
h
e
M
u
l
t
i
m
e
d
i
a
R
e
s
e
a
r
c
h
G
r
o
u
p
m
a
i
n
t
a
i
n
s
i
t
s
o
w
n
a
r
c
h
i
v
e
o
f
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
r
e
i
s
a
d
a
t
a
b
a
s
e
e
n
t
r
y
f
o
r
e
a
c
h
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
t
h
a
t
c
o
n
t
a
i
n
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
a
u
-
t
h
o
r
s
,
t
i
t
l
e
,
c
o
n
f
e
r
e
n
c
e
e
t
c
.
E
a
c
h
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
a
l
s
o
h
a
s
i
t
s
o
w
n
w
e
b
p
a
g
e
w
h
i
c
h
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
o
f
t
h
e
p
a
p
e
r
,
a
l
l
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
t
,
a
n
d
l
i
n
k
s
t
o
c
o
p
i
e
s
o
f
t
h
e
p
a
p
e
r
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
f
o
r
m
a
t
s
.
1
7
41
7
5
(
a
)
T
h
e
t
o
p
p
a
g
e
o
f
t
h
e
M
M
R
G
p
u
b
l
i
c
a
-
t
i
o
n
s
.
(
b
)
M
M
R
G
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
b
y
t
y
p
e
.
(
c
)
T
h
e
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
l
i
s
t
i
n
g
o
f
a
s
i
n
g
l
e
a
u
-
t
h
o
r
.
(
d
)
A
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
n
t
h
e
M
M
R
G
d
a
t
a
b
a
s
e
.
F
i
g
u
r
e
8
.
1
:
T
h
e
c
u
r
r
e
n
t
W
e
b
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
t
h
e
M
M
R
G
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
d
a
t
a
b
a
s
e
.
8
.
1
.
1
T
h
e
C
u
r
r
e
n
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
T
h
e
p
a
p
e
r
s
a
r
e
c
u
r
r
e
n
t
l
y
a
c
c
e
s
s
e
d
u
s
i
n
g
a
s
t
a
n
d
a
r
d
w
e
b
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
A
l
l
o
f
t
h
e
w
e
b
p
a
g
e
s
a
r
e
p
r
e
-
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
a
d
a
t
a
b
a
s
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
B
i
b
t
e
x
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
f
o
r
t
h
e
p
a
p
e
r
s
a
n
d
l
i
n
k
s
t
o
t
h
e
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
a
c
t
u
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
P
a
p
e
r
s
c
a
n
b
e
a
c
c
e
s
s
e
d
b
y
t
o
p
i
c
,
b
y
a
u
t
h
o
r
,
b
y
t
i
t
l
e
,
b
y
y
e
a
r
o
r
b
y
t
y
p
e
.
W
i
t
h
t
h
e
e
x
c
e
p
t
i
o
n
o
f
’
b
y
t
i
t
l
e
’
,
w
h
i
c
h
p
r
o
v
i
d
e
s
a
c
o
m
p
l
e
t
e
a
l
p
h
a
b
e
t
i
c
a
l
l
y
s
o
r
t
e
d
l
i
s
t
o
f
p
a
p
e
r
s
,
e
a
c
h
o
f
t
h
e
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
l
e
a
d
s
t
o
a
s
u
b
p
a
g
e
l
i
s
t
i
n
g
t
h
e
p
o
s
s
i
b
l
e
s
u
b
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
.1
7
6
F
i
g
u
r
e
8
.
1
s
h
o
w
s
f
o
u
r
s
c
r
e
e
n
s
h
o
t
s
o
f
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
t
h
e
M
M
R
G
p
u
b
l
i
c
a
-
t
i
o
n
s
d
a
t
a
b
a
s
e
.
F
i
g
u
r
e
8
.
1
(
a
)
s
h
o
w
s
t
h
e
t
o
p
l
e
v
e
l
o
f
t
h
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
o
f
w
e
b
p
a
g
e
s
.
F
i
g
u
r
e
8
.
1
(
b
)
i
s
t
h
e
p
a
g
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
w
h
e
n
t
h
e
y
r
e
q
u
e
s
t
a
l
i
s
t
i
n
g
b
y
p
u
b
-
l
i
c
a
t
i
o
n
t
y
p
e
.
I
t
s
h
o
u
l
d
b
e
n
o
t
e
d
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
n
o
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
h
e
r
e
f
o
r
t
h
e
r
e
a
d
e
r
t
o
v
i
e
w
a
l
l
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
c
o
n
f
e
r
e
n
c
e
p
a
p
e
r
s
o
r
j
o
u
r
n
a
l
p
a
p
e
r
s
.
T
h
e
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
a
r
e
e
x
c
l
u
s
i
v
e
.
F
i
g
u
r
e
8
.
1
(
c
)
s
h
o
w
s
t
h
e
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
l
i
s
t
i
n
g
o
f
a
s
i
n
g
l
e
s
e
l
e
c
t
e
d
a
u
-
t
h
o
r
.
I
t
i
s
o
n
l
y
o
n
c
e
t
h
e
r
e
a
d
e
r
t
r
a
v
e
r
s
e
s
t
o
t
h
i
s
l
e
v
e
l
o
f
t
h
e
w
e
b
s
i
t
e
t
h
a
t
t
h
e
y
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
w
i
t
h
d
e
t
a
i
l
s
o
f
t
h
e
a
c
t
u
a
l
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
F
i
g
u
r
e
8
.
1
(
d
)
s
h
o
w
s
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
a
n
d
d
e
t
a
i
l
s
o
f
a
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
e
l
e
c
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
l
i
s
t
.
U
s
e
r
s
c
a
n
b
r
o
w
s
e
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
l
e
v
e
l
s
o
f
t
h
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
t
o
￿
n
d
p
a
p
e
r
s
t
h
e
y
a
r
e
i
n
t
e
r
-
e
s
t
e
d
i
n
.
I
f
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
m
a
t
s
e
x
i
s
t
,
t
h
e
p
a
p
e
r
s
c
a
n
b
e
v
i
e
w
e
d
b
y
t
h
e
r
e
a
d
e
r
o
n
-
l
i
n
e
i
n
a
w
e
b
b
r
o
w
s
e
r
.
I
f
n
o
t
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
r
e
a
d
e
r
m
a
y
s
t
i
l
l
b
e
a
b
l
e
t
o
d
o
w
n
l
o
a
d
t
h
e
p
a
p
e
r
i
n
a
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
f
o
r
m
a
t
f
o
r
s
t
a
n
d
a
l
o
n
e
v
i
e
w
i
n
g
.
8
.
1
.
2
C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
V
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
T
h
e
s
e
c
t
i
o
n
s
b
e
l
o
w
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
s
t
e
p
s
t
h
a
t
w
e
r
e
t
a
k
e
n
t
o
c
r
e
a
t
e
a
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
d
a
t
a
b
a
s
e
u
s
i
n
g
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
.
T
h
e
O
b
j
e
c
t
H
a
n
d
l
e
r
T
h
e
P
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
d
a
t
a
i
s
s
t
o
r
e
d
i
n
a
d
a
t
a
b
a
s
e
t
h
a
t
c
o
n
t
a
i
n
s
a
r
e
c
o
r
d
f
o
r
e
a
c
h
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
.
E
a
c
h
r
e
c
o
r
d
i
s
a
B
i
b
t
e
x
e
n
t
r
y
w
i
t
h
￿
e
l
d
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
a
n
d
a
U
R
L
￿
e
l
d
t
h
a
t
p
o
i
n
t
s
t
o
t
h
e
H
T
M
L
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
o
n
t
h
e
w
e
b
s
e
r
v
e
r
.
T
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
p
r
o
g
r
a
m
w
a
s
m
o
d
i
￿
e
d
t
o
r
e
g
i
s
t
e
r
w
i
t
h
M
i
n
e
r
v
a
a
s
a
n
o
b
j
e
c
t
h
a
n
d
l
e
r
.
E
a
c
h
B
i
b
t
e
x
e
n
t
r
y
i
s
c
o
n
v
e
r
t
e
d
t
o
a
t
a
g
g
e
d
m
e
s
s
a
g
e
a
n
d
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
a
s
a
n
o
b
j
e
c
t
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
t
a
g
g
e
d
m
e
s
s
a
g
e
i
s
g
i
v
e
n
b
e
l
o
w
.
n
t
i
t
l
e
F
l
e
x
i
b
l
e
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
i
n
t
h
e
I
n
d
u
s
t
r
i
a
l
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
n
m
o
n
t
h
j
u
l
n
e
m
a
i
l
m
j
w
@
e
c
s
.
s
o
t
o
n
.
a
c
.
u
k
n
R
e
f
e
r
e
n
c
e
h
a
l
l
1
9
9
7
n
b
o
o
k
t
i
t
l
e
I
n
t
e
r
n
a
-
t
i
o
n
a
l
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
M
a
n
a
g
i
n
g
E
n
t
e
r
p
r
i
s
e
s
{
S
t
a
k
e
h
o
l
d
e
r
s
,
E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
,
L
o
g
i
s
t
i
c
s
a
n
d
A
c
h
i
e
v
e
m
e
n
t
(
M
E
{
S
E
L
A
’
9
7
)
L
o
u
g
h
b
o
r
o
u
g
h
,
U
K
.
n
p
a
g
e
s
4
5
3
{
4
6
0
n
y
e
a
r
1
9
9
7
n
u
r
l
p
r
o
j
e
c
t
s
/
￿
r
m
/
S
H
E
P
.
h
t
m
l
n
a
u
t
h
o
r
w
h
,
m
j
w
,1
7
7
i
h
,
g
b
w
@
s
o
t
o
n
,
r
m
c
1
@
s
o
t
o
n
n
p
r
o
j
e
c
t
F
I
R
M
n
k
e
y
w
o
r
d
s
U
s
e
r
I
n
t
e
r
-
f
a
c
e
s
;
H
y
p
e
r
m
e
d
i
a
;
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
;
O
p
e
n
S
y
s
t
e
m
s
;
M
a
n
-
u
f
a
c
t
u
r
i
n
g
n
E
n
t
r
y
T
y
p
e
i
n
p
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
W
h
e
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
r
e
c
e
i
v
e
s
a
m
e
s
s
a
g
e
f
r
o
m
M
i
n
e
r
v
a
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
t
h
a
t
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
o
b
j
e
c
t
h
a
s
b
e
e
n
s
e
l
e
c
t
e
d
i
t
l
a
u
n
c
h
e
s
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
U
R
L
i
n
a
w
e
b
b
r
o
w
s
e
r
.
I
f
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
p
r
o
g
r
a
m
r
e
c
e
i
v
e
s
a
m
e
s
s
a
g
e
f
r
o
m
M
i
n
e
r
v
a
w
h
e
r
e
t
h
e
u
s
e
r
h
a
s
a
s
k
e
d
f
o
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
a
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
,
i
t
d
i
s
p
l
a
y
s
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
d
a
t
a
b
a
s
e
r
e
c
o
r
d
i
n
a
d
i
a
l
o
g
u
e
b
o
x
.
T
h
i
s
i
s
a
l
l
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
t
h
e
b
a
c
k
e
n
d
d
a
t
a
b
a
s
e
.
T
h
e
M
a
p
p
i
n
g
L
i
b
r
a
r
i
e
s
T
h
r
e
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
a
p
p
i
n
g
l
i
b
r
a
r
i
e
s
w
e
r
e
u
s
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
T
h
e
p
a
r
t
p
l
a
y
e
d
b
y
e
a
c
h
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
e
s
e
c
t
i
o
n
s
b
e
l
o
w
.
C
o
p
y
t
a
g
s
:
T
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
m
o
d
u
l
e
r
e
q
u
i
r
e
s
a
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
t
a
g
t
o
d
i
s
p
l
a
y
w
h
e
n
t
h
e
u
s
e
r
m
o
v
e
s
o
v
e
r
a
n
o
b
j
e
c
t
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
S
i
n
c
e
t
h
e
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
h
a
v
e
n
o
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
t
a
g
,
t
h
e
c
o
p
y
t
a
g
s
m
a
p
p
i
n
g
m
o
d
u
l
e
i
s
u
s
e
d
t
o
c
o
p
y
t
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
a
g
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
i
n
t
o
a
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
t
a
g
i
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
.
T
h
e
t
i
t
l
e
t
a
g
c
o
u
l
d
j
u
s
t
a
s
e
a
s
i
l
y
h
a
v
e
b
e
e
n
u
s
e
d
,
i
n
d
e
e
d
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
u
s
e
r
s
c
a
n
c
h
o
o
s
e
w
h
i
c
h
t
h
e
y
p
r
e
f
e
r
.
M
a
p
t
y
p
e
s
:
T
o
h
e
l
p
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
t
e
b
e
t
w
e
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
,
t
h
e
m
a
p
-
t
y
p
e
s
m
o
d
u
l
e
i
s
u
s
e
d
t
o
c
o
l
o
u
r
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
s
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
t
y
p
e
o
f
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
b
e
i
n
g
m
a
p
p
e
d
.
T
a
b
l
e
8
.
1
d
e
t
a
i
l
s
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
t
y
p
e
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
t
o
t
h
e
c
o
l
o
u
r
o
f
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
u
s
e
d
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
t
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
P
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
O
b
j
e
c
t
C
o
l
o
u
r
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
P
a
p
e
r
R
e
d
J
o
u
r
n
a
l
A
r
t
i
c
l
e
G
r
e
e
n
B
o
o
k
B
l
u
e
P
h
.
D
.
T
h
e
s
i
s
Y
e
l
l
o
w
I
n
C
o
l
l
e
c
t
i
o
n
C
y
a
n
M
i
s
c
.
P
u
r
p
l
e
T
a
b
l
e
8
.
1
:
M
a
p
p
i
n
g
f
r
o
m
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
t
y
p
e
t
o
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
c
o
l
o
u
r
.
P
o
s
t
a
g
s
:
T
h
e
p
o
s
t
a
g
s
m
a
p
p
i
n
g
l
i
b
r
a
r
y
w
a
s
u
s
e
d
t
o
p
o
s
i
t
i
o
n
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
a
g
f
o
r
t
h
e
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
w
a
s
u
s
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
x
a
n
d
y
p
o
s
i
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
o
b
j
e
c
t
i
n
t
h
e
c
i
r
c
u
l
a
r
p
a
t
t
e
r
n
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
s
e
c
t
i
o
n1
7
8
7
.
6
.
5
.
T
h
e
y
e
a
r
o
f
t
h
e
p
a
p
e
r
i
s
u
s
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
z
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
.
T
h
e
m
o
r
e
r
e
c
e
n
t
t
h
e
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
,
t
h
e
c
l
o
s
e
r
i
t
i
s
t
o
t
h
e
v
i
e
w
e
r
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
T
h
e
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
H
a
n
d
l
e
r
T
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
h
a
n
d
l
e
r
i
s
s
c
r
i
p
t
e
d
t
o
a
l
l
o
w
t
h
e
v
i
e
w
e
r
t
o
m
o
v
e
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
‘
t
i
m
e
t
u
n
n
e
l
’
i
n
a
s
t
r
a
i
g
h
t
l
i
n
e
,
a
n
d
t
o
r
o
t
a
t
e
t
h
e
t
u
n
n
e
l
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
o
u
n
d
i
t
s
c
e
n
t
r
a
l
a
c
c
e
s
s
.
U
s
e
r
s
c
a
n
a
l
s
o
d
o
u
b
l
e
c
l
i
c
k
o
n
a
n
o
b
j
e
c
t
t
o
v
i
e
w
t
h
e
w
e
b
p
a
g
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
i
t
.
T
h
e
d
o
u
b
l
e
c
l
i
c
k
a
c
t
i
o
n
s
e
n
d
s
a
S
E
L
E
C
T
.
A
C
T
O
R
m
e
s
s
a
g
e
t
o
t
h
e
o
b
j
e
c
t
h
a
n
d
l
e
r
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
,
i
n
f
o
r
m
i
n
g
i
t
t
h
a
t
t
h
e
o
b
j
e
c
t
h
a
s
b
e
e
n
s
e
l
e
c
t
e
d
.
I
t
c
a
n
t
h
e
n
l
a
u
n
c
h
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
a
s
u
i
t
a
b
l
e
v
i
e
w
e
r
.
R
i
g
h
t
c
l
i
c
k
i
n
g
o
n
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
e
n
d
s
a
Q
U
E
R
Y
.
A
C
T
O
R
m
e
s
s
a
g
e
,
a
s
k
i
n
g
f
o
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
o
b
j
e
c
t
.
O
t
h
e
r
f
o
r
m
s
o
f
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
a
r
e
s
w
i
t
c
h
e
d
o
￿
f
o
r
t
h
i
s
f
a
i
r
l
y
s
i
m
p
l
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
B
y
r
e
s
t
r
i
c
t
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
s
m
o
t
i
o
n
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
t
h
e
u
s
e
r
h
a
s
l
e
s
s
t
o
l
e
a
r
n
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
o
v
e
a
r
o
u
n
d
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
T
h
e
C
o
n
t
r
o
l
P
r
o
c
e
s
s
B
e
c
a
u
s
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
b
i
b
l
i
o
g
r
a
p
h
i
c
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
i
s
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
s
m
a
l
l
t
h
e
r
e
i
s
n
o
n
e
e
d
t
o
r
e
s
t
r
i
c
t
t
h
e
n
u
m
b
e
r
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
F
o
r
t
h
i
s
r
e
a
s
o
n
,
t
h
i
s
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
h
a
s
n
o
c
o
n
t
r
o
l
p
r
o
c
e
s
s
a
t
t
a
c
h
e
d
t
o
i
t
a
n
d
b
y
d
e
f
a
u
l
t
,
a
l
l
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
h
e
s
t
o
r
e
a
r
e
p
l
a
c
e
d
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
8
.
1
.
3
T
h
e
M
i
n
e
r
v
a
V
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
F
i
g
u
r
e
8
.
2
S
h
o
w
s
a
s
c
r
e
e
n
s
h
o
t
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
b
y
M
i
n
e
r
v
a
.
T
h
e
v
i
r
t
u
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
s
c
o
l
o
u
r
e
d
c
u
b
e
s
a
r
r
a
n
g
e
d
i
n
t
h
e
t
u
n
n
e
l
p
a
t
t
e
r
n
,
w
i
t
h
t
h
e
o
l
d
e
r
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
a
p
p
e
a
r
i
n
g
f
u
r
t
h
e
r
’
d
o
w
n
t
h
e
t
u
n
n
e
l
’
.
W
h
e
n
t
h
e
u
s
e
r
m
o
v
e
s
t
h
e
c
u
r
s
o
r
o
v
e
r
a
n
o
b
j
e
c
t
,
t
h
e
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
a
s
m
a
l
l
w
i
n
d
o
w
d
i
s
p
l
a
y
e
d
a
t
t
h
e
c
u
r
s
o
r
p
o
s
i
t
i
o
n
.
T
h
e
c
o
l
o
u
r
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
p
r
o
v
i
d
e
s
a
n
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
y
p
e
o
f
t
h
e
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
.
W
h
e
n
t
h
e
u
s
e
r
d
o
u
b
l
e
c
l
i
c
k
s
o
n
a
n
o
b
j
e
c
t
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
w
e
b
p
a
g
e
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
m
i
n
a
s
t
a
n
d
a
r
d
w
e
b
b
r
o
w
s
e
r
a
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
8
.
1
(
d
)
.
R
i
g
h
t
c
l
i
c
k
i
n
g
o
n
t
h
e
o
b
j
e
c
t
c
a
u
s
e
s
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
t
o
d
i
s
p
l
a
y
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
.1
7
9
F
i
g
u
r
e
8
.
2
:
T
h
e
t
i
m
e
t
u
n
n
e
l
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
M
M
R
G
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
d
a
t
a
b
a
s
e
.
8
.
1
.
4
A
d
v
a
n
t
a
g
e
s
a
n
d
D
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
A
n
u
m
b
e
r
o
f
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
a
n
d
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
c
a
n
b
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
w
i
t
h
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
a
r
c
h
i
v
e
.
S
o
m
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
:
-
￿
I
f
t
h
e
u
s
e
r
o
f
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
h
a
s
m
u
l
t
i
p
l
e
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
a
r
c
h
i
v
e
s
t
h
e
y
w
i
s
h
t
o
v
i
e
w
t
o
g
e
t
h
e
r
,
t
h
e
y
c
a
n
b
e
c
o
m
b
i
n
e
d
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
b
y
s
i
m
p
l
y
o
p
e
n
i
n
g
b
o
t
h
d
a
t
a
b
a
s
e
s
.
T
h
e
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
f
o
r
b
o
t
h
d
a
t
a
b
a
s
e
s
w
o
u
l
d
a
p
p
e
a
r
a
s
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
s
m
a
p
p
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
m
a
p
p
i
n
g
m
o
d
u
l
e
s
.
￿
B
y
m
a
p
p
i
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
￿
e
l
d
s
t
o
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
t
h
e
u
s
e
r
c
a
n
s
e
e
a
t
a
g
l
a
n
c
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
a
s
r
e
a
d
i
l
y
a
p
p
a
r
e
n
t
w
h
e
n
v
i
e
w
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
w
e
b
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
￿
I
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
p
a
t
t
e
r
n
s
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
t
h
a
t
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
a
s
a
p
p
a
r
e
n
t
o
r
e
a
s
i
l
y
s
e
e
n
u
s
i
n
g
t
h
e
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
w
e
b
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
I
f
a
n
a
u
t
h
o
r
h
a
s
b
e
e
n
q
u
i
t
e
p
r
o
l
i
￿
c
i
n
t
h
e
i
r
p
u
b
l
i
s
h
i
n
g
o
v
e
r
a
n
u
m
b
e
r
o
f
y
e
a
r
s
,
a
c
l
e
a
r
l
i
n
e
o
f
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
s
w
i
l
l
b
e
o
b
s
e
r
v
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.1
8
0
a
n
d
s
o
m
e
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
:
-
￿
A
l
t
h
o
u
g
h
a
l
l
t
h
e
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
a
r
c
h
i
v
e
a
r
e
v
i
s
i
b
l
e
t
o
t
h
e
u
s
e
r
,
o
n
l
y
t
h
e
o
b
j
e
c
t
t
h
a
t
t
h
e
c
u
r
s
o
r
i
s
c
u
r
r
e
n
t
l
y
o
v
e
r
w
i
l
l
h
a
v
e
i
t
s
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
.
T
h
i
s
c
a
n
m
a
k
e
i
t
h
a
r
d
e
r
f
o
r
t
h
e
u
s
e
r
t
o
q
u
i
c
k
l
y
￿
n
d
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
d
o
c
u
m
e
n
t
t
h
a
t
m
i
g
h
t
b
e
m
o
r
e
e
a
s
i
l
y
p
i
c
k
e
d
o
￿
o
f
a
n
a
l
p
h
a
b
e
t
i
c
a
l
l
y
s
o
r
t
e
d
l
i
s
t
.
￿
T
h
e
v
i
e
w
i
n
g
o
f
t
h
e
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
a
k
e
s
p
l
a
c
e
i
n
a
s
e
p
a
r
a
t
e
w
i
n
d
o
w
t
o
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
.
I
n
t
h
e
w
e
b
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
a
s
i
n
g
l
e
w
i
n
d
o
w
i
s
u
s
e
d
f
o
r
b
r
o
w
s
i
n
g
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
a
n
d
r
e
a
d
i
n
g
t
h
e
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
w
h
i
c
h
s
o
m
e
u
s
e
r
s
w
i
l
l
p
r
e
f
e
r
.
8
.
2
T
h
e
C
a
e
r
d
r
o
i
a
H
y
p
e
r
m
e
d
i
a
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
V
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
C
a
e
r
d
r
o
i
a
i
s
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
h
a
t
c
o
m
e
s
a
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
.
I
t
w
a
s
d
e
s
i
g
n
e
d
a
s
a
t
u
t
o
r
i
a
l
w
h
i
c
h
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
s
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
f
e
a
t
u
r
e
s
o
f
t
h
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
,
a
n
d
a
s
s
u
c
h
i
t
p
r
o
v
i
d
e
s
a
b
r
o
a
d
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
u
p
o
n
w
h
i
c
h
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
a
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
T
h
e
C
a
e
r
d
r
o
i
a
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
c
o
n
c
e
r
n
s
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
o
f
m
a
z
e
s
a
n
d
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
e
d
w
i
t
h
i
n
i
t
r
a
n
g
e
s
f
r
o
m
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
a
n
d
p
i
c
t
u
r
e
s
o
f
m
a
z
e
s
t
o
d
e
t
a
i
l
s
o
f
h
o
w
t
h
e
y
c
a
n
b
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
.
T
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
s
1
6
5
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
f
v
a
r
i
o
u
s
m
e
d
i
a
t
y
p
e
s
.
T
h
e
s
e
t
y
p
e
s
i
n
c
l
u
d
e
t
e
x
t
￿
l
e
s
i
n
v
a
r
i
o
u
s
f
o
r
m
a
t
s
,
i
.
e
.
R
T
F
,
H
T
M
L
,
D
O
C
,
a
s
w
e
l
l
a
s
i
m
a
g
e
s
,
v
i
d
e
o
a
n
d
s
o
u
n
d
￿
l
e
s
.
E
a
c
h
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
D
o
c
u
v
e
r
s
e
b
y
a
r
e
c
o
r
d
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
T
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
c
l
u
d
e
s
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
a
u
t
h
o
r
,
a
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
,
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
￿
l
e
n
a
m
e
a
n
d
t
y
p
e
,
a
n
d
a
n
u
m
b
e
r
o
f
k
e
y
w
o
r
d
s
u
s
e
d
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
T
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
l
s
o
i
n
c
l
u
d
e
s
a
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
l
i
n
k
b
a
s
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
c
l
o
s
e
t
o
4
0
0
l
i
n
k
s
.
T
h
e
s
e
l
i
n
k
s
c
o
v
e
r
t
h
e
f
u
l
l
r
a
n
g
e
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
l
i
n
k
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
s
p
e
c
i
￿
c
l
i
n
k
s
f
r
o
m
p
o
i
n
t
t
o
p
o
i
n
t
,
c
o
n
n
e
c
t
i
n
g
s
e
l
e
c
t
i
o
n
s
w
i
t
h
i
n
o
n
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
o
s
e
l
e
c
t
i
o
n
s
i
n
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
.
A
t
t
h
e
o
t
h
e
r
e
n
d
o
f
t
h
e
s
p
e
c
t
r
u
m
a
r
e
i
n
c
l
u
d
e
d
g
e
n
e
r
i
c
l
i
n
k
s
,
w
h
i
c
h
l
i
n
k
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
e
l
e
c
t
i
o
n
,
w
h
e
r
e
v
e
r
i
t
i
s
f
o
u
n
d
,
t
o
a
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
.
T
h
e
g
e
n
e
r
i
c
l
i
n
k
s
a
r
e
t
y
p
i
c
a
l
l
y
u
s
e
d
i
n
t
h
i
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
o
l
i
n
k
t
o
g
l
o
s
s
a
r
y
t
y
p
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.1
8
1
8
.
2
.
1
T
h
e
C
u
r
r
e
n
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
T
h
e
c
u
r
r
e
n
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
t
h
e
C
a
e
r
d
r
o
i
a
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
M
i
c
r
o
c
o
s
m
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
d
e
t
a
i
l
i
n
C
h
a
p
t
e
r
3
.
T
h
e
u
s
e
r
c
a
n
b
r
o
w
s
e
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
u
s
i
n
g
t
h
e
S
e
l
e
c
t
a
D
o
c
u
m
e
n
t
d
i
a
l
o
g
u
e
b
o
x
a
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
8
.
3
.
T
h
i
s
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
a
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
c
r
e
a
t
e
d
b
y
t
h
e
a
u
t
h
o
r
o
f
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
r
i
g
h
t
p
a
n
e
l
o
f
t
h
e
d
i
a
l
o
g
u
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
a
l
p
h
a
b
e
t
i
c
a
l
l
y
o
r
d
e
r
e
d
l
i
s
t
o
f
a
l
l
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
c
o
n
-
t
a
i
n
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
b
r
a
n
c
h
s
e
l
e
c
t
e
d
i
n
t
h
e
l
e
f
t
h
a
n
d
p
a
n
e
l
.
A
d
o
c
u
m
e
n
t
m
a
y
a
p
p
e
a
r
i
n
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
b
r
a
n
c
h
o
f
t
h
e
t
r
e
e
.
B
y
d
o
u
b
l
e
c
l
i
c
k
i
n
g
o
n
a
l
i
s
t
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
,
t
h
e
u
s
e
r
c
a
n
v
i
e
w
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
a
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
v
i
e
w
e
r
.
F
i
g
u
r
e
8
.
3
:
T
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
b
r
o
w
s
e
r
u
s
e
d
t
o
v
i
e
w
t
h
e
C
a
e
r
d
r
o
i
a
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
B
u
t
t
o
n
l
i
n
k
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
v
i
e
w
e
r
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
a
h
i
g
h
l
i
g
h
t
e
d
a
r
e
a
,
e
i
t
h
e
r
a
c
o
l
o
u
r
e
d
b
o
x
o
n
a
n
i
m
a
g
e
,
o
r
a
c
o
l
o
u
r
e
d
w
o
r
d
o
r
p
h
r
a
s
e
i
n
a
t
e
x
t
d
o
c
u
m
e
n
t
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
s
e
e
n
i
n
F
i
g
u
r
e
8
.
4
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
t
h
e
b
u
t
t
o
n
l
i
n
k
s
,
u
s
e
r
s
c
a
n
a
l
s
o
s
e
l
e
c
t
p
i
e
c
e
s
o
f
t
e
x
t
a
n
d
a
s
k
t
h
e
s
y
s
t
e
m
w
h
e
t
h
e
r
a
n
y
l
i
n
k
s
e
x
i
s
t
f
r
o
m
t
h
e
c
h
o
s
e
n
s
e
l
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
w
i
l
l
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
u
s
e
r
w
i
t
h
a
n
y
g
e
n
e
r
i
c
l
i
n
k
s
i
t
￿
n
d
s
o
n
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
.
B
y
d
e
f
a
u
l
t
,
i
f
a
s
i
n
g
l
e
l
i
n
k
i
s
r
e
t
u
r
n
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
i
t
w
i
l
l
b
e
f
o
l
l
o
w
e
d
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
a
n
d
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
i
n
k
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
i
n
a
d
o
c
u
m
e
n
t
v
i
e
w
e
r
.
W
h
e
r
e
a
l
i
n
k
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
c
t
i
o
n
r
e
s
u
l
t
s
i
n
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
p
o
s
s
i
b
l
e
l
i
n
k
,
t
h
e
u
s
e
r
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
w
i
t
h
a
d
i
a
l
o
g
u
e
g
i
v
i
n
g
t
h
e
m
t
h
e
c
h
o
i
c
e
o
f
w
h
i
c
h
l
i
n
k
t
o
f
o
l
l
o
w
.
T
h
i
s
d
i
a
l
o
g
u
e
i
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
8
.
5
.1
8
2
F
i
g
u
r
e
8
.
4
:
T
h
e
t
e
x
t
d
o
c
u
m
e
n
t
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
a
b
u
t
t
o
n
l
i
n
k
.
F
i
g
u
r
e
8
.
5
:
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
v
i
e
w
e
r
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
a
c
h
o
i
c
e
o
f
l
i
n
k
s
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
T
h
e
u
s
e
r
c
a
n
a
l
s
o
￿
n
d
o
u
t
w
h
a
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
e
y
h
a
v
e
a
l
r
e
a
d
y
v
i
e
w
e
d
b
y
c
a
l
l
i
n
g
u
p
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
t
o
o
l
.
I
t
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
u
s
e
r
w
i
t
h
a
c
h
r
o
n
o
l
o
g
i
c
a
l
l
y
o
r
d
e
r
e
d
l
i
s
t
o
f
w
h
a
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
e
y
h
a
v
e
a
l
r
e
a
d
y
v
i
e
w
e
d
a
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
8
.
6
.
T
h
e
y
c
a
n
c
l
i
c
k
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
l
i
s
t
t
o
v
i
e
w
t
h
e
m
a
g
a
i
n
.1
8
3
F
i
g
u
r
e
8
.
6
:
T
h
e
h
i
s
t
o
r
y
v
i
e
w
e
r
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
w
i
t
h
a
l
i
s
t
o
f
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
v
i
e
w
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
8
.
2
.
2
C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
V
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
T
h
e
O
b
j
e
c
t
H
a
n
d
l
e
r
s
T
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
D
o
c
u
m
e
n
t
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
S
y
s
t
e
m
(
D
M
S
)
i
s
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
a
s
a
m
a
n
a
g
e
r
,
a
n
d
a
d
d
s
a
l
l
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
D
o
c
u
v
e
r
s
e
i
n
t
o
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
a
s
a
c
t
o
r
s
.
E
a
c
h
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
a
l
r
e
a
d
y
i
n
t
h
e
r
e
q
u
i
s
i
t
e
t
a
g
g
e
d
m
e
s
s
a
g
e
f
o
r
m
a
t
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
i
s
g
i
v
e
n
b
e
l
o
w
.
n
F
i
l
e
N
a
m
e
$
C
a
e
r
d
r
o
i
a
P
a
t
h
1
$
n
n
D
a
t
a
n
n
i
m
a
g
e
s
n
n
c
9
2
-
1
5
b
.
b
m
p
n
@
L
o
g
T
y
p
e
n
n
M
u
l
t
i
I
t
e
m
0
/
C
a
e
r
d
r
o
i
a
/
F
i
g
u
r
e
s
/
P
h
o
t
o
g
r
a
p
h
s
n
n
M
u
l
t
i
N
u
m
I
t
e
m
s
1
n
T
y
p
e
B
I
T
M
A
P
n
I
m
p
o
r
t
D
a
t
e
0
3
/
2
1
/
9
4
n
U
n
i
q
u
e
I
D
1
0
0
.
0
3
.
2
1
.
9
4
.
1
4
.
5
2
.
5
1
n
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
W
a
n
a
k
a
M
a
z
e
,
N
e
w
Z
e
a
l
a
n
d
n
@
A
u
t
h
o
r
n
n
M
u
l
t
i
I
t
e
m
0
S
t
u
a
r
t
L
a
n
d
s
b
o
r
o
u
g
h
n
n
M
u
l
t
i
N
u
m
I
t
e
m
s
1
n
@
K
e
y
w
o
r
d
n
n
M
u
l
t
i
I
t
e
m
0
h
e
d
g
e
m
a
z
e
n
n
M
u
l
t
i
I
t
e
m
1
p
u
z
z
l
e
n
n
M
u
l
t
i
I
t
e
m
2
m
o
d
e
r
n
n
n
M
u
l
t
i
N
u
m
I
t
e
m
s
3
T
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
l
i
n
k
b
a
s
e
a
l
s
o
r
e
g
i
s
t
e
r
s
a
s
a
n
a
g
e
n
t
,
a
n
d
e
a
c
h
l
i
n
k
i
n
i
t
s
d
a
t
a
b
a
s
e
i
s
s
u
b
m
i
t
t
e
d
t
o
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
a
s
a
n
a
c
t
o
r
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
l
i
n
k
m
e
s
s
a
g
e
i
s
g
i
v
e
n
b
e
l
o
w
,1
8
4
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
n
g
t
h
e
t
y
p
e
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
c
a
n
b
e
e
x
p
e
c
t
e
d
t
o
b
e
i
n
t
h
e
o
b
j
e
c
t
.
n
S
o
u
r
c
e
F
i
l
e
1
0
0
.
0
3
.
2
2
.
9
4
.
1
7
.
0
7
.
3
1
.
4
8
3
9
1
1
2
n
S
o
u
r
c
e
S
e
l
e
c
t
i
o
n
S
c
a
n
d
i
n
a
v
i
a
n
S
o
u
r
c
e
O
￿
s
e
t
6
8
9
n
S
o
u
r
c
e
D
o
c
T
y
p
e
T
E
X
T
n
S
o
u
r
c
e
L
o
g
T
y
p
e
n
n
M
u
l
t
i
I
t
e
m
0
/
C
a
e
r
d
r
o
i
a
/
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
n
n
M
u
l
t
i
N
u
m
I
t
e
m
s
1
n
A
c
t
i
o
n
C
R
E
A
T
E
.
L
I
N
K
n
D
e
s
t
F
i
l
e
1
0
0
.
0
3
.
2
2
.
9
4
.
1
7
.
1
9
.
1
5
.
5
5
4
3
4
1
5
n
D
e
s
t
S
e
l
e
c
t
i
o
n
n
D
e
s
t
O
￿
s
e
t
0
n
D
e
s
t
D
o
c
T
y
p
e
T
E
X
T
n
D
e
s
t
L
o
g
T
y
p
e
n
n
M
u
l
t
i
I
t
e
m
0
/
C
a
e
r
d
r
o
i
a
/
A
r
t
i
c
l
e
s
n
n
M
u
l
t
i
N
u
m
I
t
e
m
s
1
n
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
A
N
e
w
V
o
l
u
n
d
a
r
h
u
s
i
n
J
u
t
l
a
n
d
n
L
i
n
k
G
e
n
e
r
i
c
n
R
e
a
l
S
o
u
r
c
e
S
e
l
e
c
t
i
o
n
S
c
a
n
d
i
n
a
v
i
a
D
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
l
i
n
k
s
f
o
r
m
t
h
e
t
w
o
m
a
i
n
t
y
p
e
s
o
f
o
b
j
e
c
t
r
e
n
d
e
r
e
d
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
-
s
a
t
i
o
n
.
T
h
e
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
A
s
s
i
s
t
a
n
t
T
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
h
i
s
t
o
r
y
t
o
o
l
r
e
g
i
s
t
e
r
s
w
i
t
h
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
s
a
n
a
s
s
i
s
t
a
n
t
.
A
s
t
h
e
u
s
e
r
v
i
e
w
s
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
t
o
o
l
a
d
d
s
h
i
s
t
o
r
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
a
c
t
o
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
t
h
e
s
t
o
r
e
.
T
h
i
s
h
i
s
t
o
r
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
a
s
i
m
p
l
e
h
i
s
t
o
r
y
t
a
g
o
f
v
a
l
u
e
1
i
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
h
a
s
b
e
e
n
v
i
e
w
e
d
,
c
a
n
t
h
e
n
b
e
m
a
p
p
e
d
o
n
t
o
a
n
a
s
p
e
c
t
o
f
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
T
h
e
M
a
p
p
i
n
g
L
i
b
r
a
r
i
e
s
T
h
r
e
e
m
a
p
p
i
n
g
l
i
b
r
a
r
i
e
s
a
r
e
u
s
e
d
t
o
c
r
e
a
t
e
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
T
h
e
l
i
b
r
a
r
i
e
s
,
a
n
d
t
h
e
p
a
r
t
t
h
e
y
p
l
a
y
i
n
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
,
a
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
e
l
o
w
.
P
o
s
t
a
g
s
:
T
h
e
p
o
s
t
a
g
s
m
a
p
p
i
n
g
l
i
b
r
a
r
y
i
s
u
s
e
d
t
o
p
o
s
i
t
i
o
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
s
p
a
c
e
.
T
h
e
x
a
n
d
y
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
b
a
s
e
d
u
p
o
n
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
T
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
a
r
r
a
n
g
e
d
i
n
a
r
o
u
g
h
c
i
r
c
l
e
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
￿
r
s
t
f
e
w
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
o
f
t
h
e
i
r
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
,
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
7
.
T
h
e
z
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
g
i
s
b
a
s
e
d
u
p
o
n
t
h
e
u
n
i
q
u
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
i
s
m
a
k
e
s
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
g
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
l
o
n
g
t
h
e
z
-
a
x
i
s
f
a
i
r
l
y
a
r
b
i
t
r
a
r
y
,
i
t
i
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
f
r
o
m
s
e
s
s
i
o
n
t
o
s
e
s
s
i
o
n
,
s
o
o
v
e
r
t
i
m
e
t
h
e
u
s
e
r
o
f
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
w
i
l
l
b
e
a
b
l
e
t
o
b
u
i
l
d
a
m
e
n
t
a
l
m
a
p
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
s
p
a
c
e
.
M
a
p
t
y
p
e
s
:
T
h
e
m
a
p
t
y
p
e
s
m
a
p
p
i
n
g
m
o
d
u
l
e
i
s
u
s
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
n
u
m
b
e
r
o
f
m
a
p
-
p
i
n
g
s
t
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
s
.
T
a
b
l
e
8
.
2
d
e
t
a
i
l
s
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
o
f1
8
5
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
t
o
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
c
o
l
o
u
r
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
s
t
h
e
u
s
e
r
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
t
y
p
e
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
v
i
s
u
a
l
l
y
f
r
o
m
i
t
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
D
o
c
u
m
e
n
t
T
y
p
e
O
b
j
e
c
t
C
o
l
o
u
r
T
e
x
t
R
e
d
I
m
a
g
e
G
r
e
e
n
V
i
d
e
o
B
l
u
e
A
n
i
m
a
t
i
o
n
B
l
u
e
A
u
d
i
o
C
y
a
n
W
W
W
P
u
r
p
l
e
T
a
b
l
e
8
.
2
:
M
a
p
p
i
n
g
f
r
o
m
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
t
o
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
c
o
l
o
u
r
.
T
h
e
h
i
s
t
o
r
y
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
i
s
m
a
p
p
e
d
t
o
i
t
s
o
p
a
c
i
t
y
.
T
h
e
i
d
e
a
b
e
h
i
n
d
t
h
i
s
b
e
i
n
g
t
h
a
t
i
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
h
a
s
n
o
t
b
e
e
n
v
i
e
w
e
d
b
y
t
h
e
u
s
e
r
i
t
a
p
p
e
a
r
s
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
o
p
a
q
u
e
.
I
f
i
t
h
a
s
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
v
i
e
w
e
d
h
o
w
e
v
e
r
i
t
w
i
l
l
a
p
p
e
a
r
p
a
r
t
i
a
l
l
y
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
,
r
e
d
u
c
i
n
g
i
t
s
i
m
p
a
c
t
w
i
t
h
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
a
n
d
s
u
g
-
g
e
s
t
i
n
g
t
h
a
t
i
t
i
s
p
r
o
b
a
b
l
y
l
e
s
s
w
o
r
t
h
v
i
e
w
i
n
g
a
s
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
s
e
e
n
b
y
t
h
e
u
s
e
r
a
l
r
e
a
d
y
.
T
h
e
m
a
p
t
y
p
e
s
i
s
a
l
s
o
u
s
e
d
t
o
m
a
p
t
h
e
T
y
p
e
o
f
a
l
i
n
k
t
o
i
t
s
c
o
l
o
u
r
.
T
a
b
l
e
8
.
3
s
h
o
w
s
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
.
T
h
i
s
h
e
l
p
s
u
s
e
r
s
t
o
s
e
e
a
t
a
g
l
a
n
c
e
t
h
e
t
y
p
e
s
o
f
l
i
n
k
s
.
L
i
n
k
T
y
p
e
O
b
j
e
c
t
C
o
l
o
u
r
S
p
e
c
i
￿
c
L
i
n
k
C
y
a
n
G
e
n
e
r
i
c
L
i
n
k
Y
e
l
l
o
w
T
a
b
l
e
8
.
3
:
M
a
p
p
i
n
g
f
r
o
m
l
i
n
k
t
y
p
e
t
o
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
c
o
l
o
u
r
.
M
a
p
l
i
n
k
s
:
T
h
e
m
a
p
l
i
n
k
s
m
a
p
p
i
n
g
m
o
d
u
l
e
i
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
o
b
j
e
c
t
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
l
i
n
k
b
a
s
e
s
.
I
t
h
a
s
s
o
m
e
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
o
f
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
a
l
i
n
k
r
e
c
o
r
d
a
n
d
u
s
e
s
t
h
i
s
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
v
i
r
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
i
n
k
.
O
n
b
e
i
n
g
a
s
k
e
d
t
o
c
a
s
t
a
l
i
n
k
,
i
t
e
x
t
r
a
c
t
s
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
s
o
u
r
c
e
a
n
d
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
o
f
t
h
e
l
i
n
k
.
I
t
t
h
e
n
q
u
e
r
i
e
s
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
t
o
o
b
t
a
i
n
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
s
e
p
o
s
i
t
i
o
n
s
a
r
e
u
s
e
d
i
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
l
i
n
k
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
l
e
a
d
i
n
g
t
o
a
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
b
e
i
n
g
c
r
e
a
t
e
d
w
h
i
c
h
j
o
i
n
s
t
h
e
s
o
u
r
c
e
a
n
d
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
s
p
a
c
e
.
8
.
2
.
3
T
h
e
M
i
n
e
r
v
a
V
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
F
i
g
u
r
e
8
.
7
s
h
o
w
s
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
C
a
e
r
d
r
o
i
a
M
i
c
r
o
c
o
s
m
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
s
c
o
l
o
u
r
e
d
o
b
j
e
c
t
s
.
T
e
x
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
p
p
e
a
r
a
s
r
e
d
c
u
b
e
s
,
i
m
a
g
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
s
g
r
e
e
n
c
y
l
i
n
d
e
r
s
.
B
y
m
o
v
i
n
g
t
h
e
c
u
r
s
o
r
o
v
e
r
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
h
e1
8
6
u
s
e
r
c
a
l
l
s
u
p
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
a
p
o
p
u
p
w
i
n
d
o
w
,
a
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
8
.
8
.
T
h
e
L
i
n
k
s
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
y
e
l
l
o
w
l
i
n
e
s
c
o
n
n
e
c
t
i
n
g
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
d
o
c
u
m
e
n
t
o
b
j
e
c
t
s
.
W
h
e
r
e
a
d
o
c
u
m
e
n
t
h
a
s
a
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
l
i
n
k
s
e
m
a
n
a
t
i
n
g
f
r
o
m
i
t
,
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
y
a
n
i
n
d
e
x
o
r
c
o
n
t
e
n
t
s
p
a
g
e
.
F
i
g
u
r
e
8
.
7
:
A
v
i
e
w
o
f
t
h
e
C
a
e
r
d
r
o
i
a
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
w
i
t
h
a
l
l
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
l
i
n
k
s
v
i
s
i
b
l
e
.
F
i
g
u
r
e
8
.
8
s
h
o
w
s
a
m
o
r
e
z
o
o
m
e
d
i
n
v
i
e
w
o
f
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
T
h
e
u
s
e
r
c
a
n
u
s
e
t
h
e
m
o
u
s
e
t
o
m
o
v
e
a
r
o
u
n
d
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
a
n
d
h
e
r
e
,
h
a
s
m
o
v
e
d
i
n
t
o
t
h
e
a
r
e
a
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
l
i
n
k
s
a
n
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
O
n
l
y
a
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
n
o
w
v
i
s
i
b
l
e
,
a
n
d
l
i
n
k
s
o
f
t
e
n
d
i
s
a
p
p
e
a
r
o
u
t
o
f
f
r
a
m
e
.
B
y
c
l
i
c
k
i
n
g
o
n
t
h
e
l
i
n
k
s
,
t
h
e
u
s
e
r
c
a
n
c
a
l
l
u
p
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
d
o
c
u
m
e
n
t
o
b
j
e
c
t
i
s
n
o
t
c
u
r
r
e
n
t
l
y
v
i
s
i
b
l
e
.
B
y
s
e
l
e
c
t
i
n
g
a
d
o
c
u
m
e
n
t
o
b
j
e
c
t
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
t
h
e
u
s
e
r
c
a
n
c
a
l
l
u
p
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
b
y
r
i
g
h
t
c
l
i
c
k
i
n
g
o
n
t
h
e
o
b
j
e
c
t
,
o
r
v
i
e
w
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
t
s
e
l
f
b
y
d
o
u
b
l
e
c
l
i
c
k
i
n
g
o
n
t
h
e
o
b
j
e
c
t
.
T
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
w
i
l
l
a
p
p
e
a
r
i
n
a
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
v
i
e
w
e
r
.
O
n
c
e
a
d
o
c
u
m
e
n
t
h
a
s
b
e
e
n
v
i
e
w
e
d
,
t
h
e
o
b
j
e
c
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
i
t
w
i
l
l
b
e
c
o
m
e
p
a
r
t
i
a
l
l
y
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
t
o
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
a
t
i
t
h
a
s
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
s
e
e
n
.1
8
7
F
i
g
u
r
e
8
.
8
:
A
m
i
d
s
t
t
h
e
w
e
b
o
f
l
i
n
k
s
,
a
d
o
c
u
m
e
n
t
o
b
j
e
c
t
i
s
s
e
l
e
c
t
e
d
.
8
.
2
.
4
A
d
v
a
n
t
a
g
e
s
a
n
d
D
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
A
l
t
h
o
u
g
h
c
r
e
a
t
e
d
p
u
r
e
l
y
a
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
o
p
e
n
n
e
s
s
o
f
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
,
i
t
i
s
w
o
r
t
h
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
s
o
m
e
o
f
t
h
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
a
n
d
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
o
f
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
t
h
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
.
F
i
r
s
t
o
f
a
l
l
s
o
m
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
:
-
￿
T
h
e
u
s
e
r
i
s
i
n
a
p
o
s
i
t
i
o
n
t
o
v
i
e
w
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
a
l
l
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
t
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
.
U
s
i
n
g
t
h
e
s
e
l
e
c
t
a
d
o
c
u
m
e
n
t
d
i
a
l
o
g
u
e
,
u
s
e
r
s
c
a
n
o
n
l
y
v
i
e
w
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
l
y
s
e
l
e
c
t
e
d
b
r
a
n
c
h
.
I
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
t
h
e
v
i
e
w
i
s
d
e
p
e
n
d
e
n
t
u
p
o
n
t
h
e
u
s
e
r
s
p
o
s
i
t
i
o
n
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
p
a
c
e
.
￿
I
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
t
o
￿
n
d
o
u
t
w
h
a
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
e
y
h
a
v
e
a
l
r
e
a
d
y
s
e
e
n
t
h
e
u
s
e
r
h
a
s
t
o
o
p
e
n
u
p
a
s
p
e
c
i
a
l
i
s
t
d
i
a
l
o
g
u
e
b
o
x
w
h
i
c
h
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
m
w
i
t
h
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
l
i
s
t
.
I
n
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d1
8
8
i
n
t
h
e
s
a
m
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
s
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
d
y
n
a
m
i
c
r
e
p
r
e
s
e
n
-
t
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
h
e
l
p
t
h
e
u
s
e
r
t
o
b
u
i
l
d
u
p
a
c
o
g
n
i
t
i
v
e
m
a
p
o
f
t
h
e
s
p
a
c
e
t
h
a
t
r
e
￿
e
c
t
s
w
h
a
t
t
h
e
y
h
a
v
e
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
v
i
e
w
e
d
i
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
￿
U
n
d
e
r
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
,
t
h
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
f
o
r
a
c
c
e
s
s
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
a
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
o
b
j
e
c
t
a
r
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
o
b
j
e
c
t
.
T
o
￿
n
d
o
u
t
a
b
o
u
t
a
d
o
c
u
m
e
n
t
t
h
e
u
s
e
r
c
a
n
c
a
l
l
u
p
a
d
i
a
l
o
g
u
e
f
r
o
m
t
h
e
S
e
l
e
c
t
a
D
o
c
u
m
e
n
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
w
h
i
c
h
g
i
v
e
s
t
h
e
d
e
t
a
i
l
s
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
.
T
o
￿
n
d
o
u
t
a
b
o
u
t
a
l
i
n
k
t
h
e
u
s
e
r
m
u
s
t
r
u
n
t
h
e
l
i
n
k
e
d
i
t
o
r
a
n
d
s
e
l
e
c
t
t
h
e
l
i
n
k
t
h
e
y
w
a
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
.
I
n
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
b
o
t
h
a
r
e
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
r
i
g
h
t
c
l
i
c
k
i
n
g
o
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
l
i
n
k
s
a
n
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
￿
B
y
c
o
l
o
u
r
c
o
d
i
n
g
t
h
e
l
i
n
k
s
,
t
h
e
u
s
e
r
c
a
n
s
e
e
a
t
a
g
l
a
n
c
e
w
h
i
c
h
d
o
c
u
m
e
n
t
s
h
a
v
e
w
h
i
c
h
t
y
p
e
s
o
f
l
i
n
k
s
g
o
i
n
g
i
n
t
o
a
n
d
o
u
t
o
f
t
h
e
m
.
I
f
a
v
i
r
t
u
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
o
b
j
e
c
t
i
s
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
a
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
g
e
n
e
r
i
c
l
i
n
k
s
t
h
e
n
i
t
i
s
q
u
i
t
e
l
i
k
e
l
y
t
h
a
t
i
t
i
s
a
g
l
o
s
s
a
r
y
d
o
c
u
m
e
n
t
.
I
f
,
o
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
t
h
e
s
o
u
r
c
e
o
f
a
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
p
e
c
i
￿
c
l
i
n
k
s
t
h
e
n
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
m
i
g
h
t
b
e
a
c
o
n
t
e
n
t
s
o
r
i
n
d
e
x
p
a
g
e
.
￿
B
y
p
l
a
c
i
n
g
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
t
o
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
a
s
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
s
,
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
a
l
w
a
y
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
s
a
m
e
c
o
n
-
t
e
x
t
.
U
n
d
e
r
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
p
p
e
a
r
s
i
n
d
i
s
p
a
r
a
t
e
d
i
a
l
o
g
u
e
b
o
x
e
s
a
n
d
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
s
e
d
i
a
l
o
g
u
e
b
o
x
e
s
i
s
o
f
t
e
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
a
M
i
c
r
o
c
o
s
m
’
l
o
o
k
a
n
d
f
e
e
l
’
h
a
s
b
e
e
n
a
t
t
e
m
p
t
e
d
.
B
u
t
t
h
e
r
e
a
r
e
s
o
m
e
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
:
-
￿
U
s
e
r
s
c
a
n
o
n
l
y
v
i
e
w
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
w
h
e
n
t
h
e
y
m
o
v
e
t
h
e
c
u
r
s
o
r
o
v
e
r
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
I
t
w
o
u
l
d
b
e
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
d
i
s
p
l
a
y
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
o
f
a
l
l
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
p
o
p
-
u
p
w
i
n
d
o
w
s
,
h
o
w
e
v
e
r
t
h
i
s
w
o
u
l
d
q
u
i
c
k
l
y
b
e
c
o
m
e
c
o
n
f
u
s
i
n
g
.
T
h
e
u
s
e
r
m
u
s
t
t
h
e
r
e
f
o
r
e
r
e
l
y
o
n
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
t
o
r
e
m
i
n
d
t
h
e
m
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
￿
S
o
m
e
o
f
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
i
n
g
c
r
e
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
f
o
l
d
e
r
s
i
n
t
h
e
s
e
l
e
c
t
a
d
o
c
u
m
e
n
t
i
s
l
o
s
t
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
C
a
e
r
d
r
o
i
a
t
h
i
s
i
s
n
o
t
a
b
i
g
p
r
o
b
l
e
m
,
a
s
t
h
e
f
o
l
d
e
r
s
w
e
r
e
u
s
e
d
t
o
d
i
v
i
d
e
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
u
p
b
y
t
y
p
e
,
i
.
e
.
m
a
p
s
i
n
o
n
e
f
o
l
d
e
r
,1
8
9
p
h
o
t
o
g
r
a
p
h
s
i
n
a
n
o
t
h
e
r
.
S
i
n
c
e
t
h
e
c
o
l
o
u
r
o
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
i
t
s
t
y
p
e
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
p
r
e
s
e
r
v
e
d
a
l
b
e
i
t
i
n
a
n
o
t
h
e
r
f
o
r
m
.
￿
T
h
e
s
h
e
e
r
n
u
m
b
e
r
o
f
l
i
n
k
s
d
o
e
s
g
i
v
e
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
a
f
a
i
r
l
y
c
l
u
t
t
e
r
e
d
l
o
o
k
.
I
f
t
h
e
g
e
n
e
r
i
c
l
i
n
k
s
a
r
e
n
o
t
s
h
o
w
n
o
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
a
n
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
.
S
i
n
c
e
t
h
e
g
e
n
e
r
i
c
l
i
n
k
s
h
a
v
e
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
s
o
u
r
c
e
i
t
s
e
e
m
s
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
t
o
r
e
s
t
r
i
c
t
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
t
o
t
r
u
e
p
o
i
n
t
t
o
p
o
i
n
t
l
i
n
k
s
.
8
.
3
T
h
e
P
o
s
t
O
￿
c
e
R
e
s
e
a
r
c
h
G
r
o
u
p
V
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
T
h
e
P
o
s
t
O
￿
c
e
R
e
s
e
a
r
c
h
G
r
o
u
p
(
P
O
R
G
)
m
a
i
n
t
a
i
n
s
a
d
a
t
a
b
a
s
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
i
n
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
g
r
o
u
p
a
n
d
t
h
e
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
t
h
a
t
g
o
o
n
w
i
t
h
i
n
i
t
.
T
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
a
r
r
a
n
g
e
d
i
n
c
l
u
s
t
e
r
s
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
t
h
i
n
g
s
f
r
o
m
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
t
o
i
n
d
i
-
v
i
d
u
a
l
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
g
r
o
u
p
.
T
h
e
c
l
u
s
t
e
r
s
a
r
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
b
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
e
x
i
s
t
w
i
t
h
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
:
-
￿
H
a
s
r
e
s
e
a
r
c
h
a
r
e
a
o
f
￿
i
s
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
￿
i
s
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
E
a
c
h
c
l
u
s
t
e
r
c
a
n
a
l
s
o
h
a
v
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
i
t
a
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
p
u
t
s
a
n
d
o
u
t
p
u
t
s
.
I
n
p
u
t
s
a
r
e
g
e
n
e
r
a
l
l
y
p
i
e
c
e
s
o
f
t
e
x
t
w
h
i
c
h
f
o
r
m
s
y
n
o
n
y
m
s
f
o
r
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
n
a
m
e
.
O
u
t
p
u
t
s
a
r
e
u
s
u
a
l
l
y
￿
l
e
s
t
h
a
t
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
c
l
u
s
t
e
r
s
r
e
p
r
e
-
s
e
n
t
i
n
g
p
e
o
p
l
e
,
o
n
e
o
f
t
h
e
o
u
t
p
u
t
s
w
i
l
l
b
e
a
s
i
m
p
l
e
C
V
o
f
t
h
e
p
e
r
s
o
n
l
i
s
t
i
n
g
a
l
l
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
c
o
n
t
a
c
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
C
l
u
s
t
e
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
r
e
s
e
a
r
c
h
g
r
o
u
p
s
m
a
y
h
a
v
e
t
h
e
r
e
p
o
r
t
s
p
e
r
t
a
i
n
i
n
g
t
o
t
h
a
t
g
r
o
u
p
a
s
o
u
t
p
u
t
s
.
8
.
3
.
1
T
h
e
C
u
r
r
e
n
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
A
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
h
a
s
b
e
e
n
c
r
e
a
t
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
e
r
e
p
l
a
c
e
d
i
n
t
h
e
D
o
c
u
m
e
n
t
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
S
y
s
t
e
m
a
n
d
a
r
e
v
i
e
w
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
M
i
c
r
o
c
o
s
m
v
i
e
w
e
r
s
.
T
h
e
c
l
u
s
t
e
r
a
n
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
h
e
l
d
i
n
a
b
a
c
k
e
n
d
d
a
t
a
b
a
s
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
M
i
c
r
o
c
o
s
m
u
s
i
n
g
a
s
p
e
c
i
a
l
i
s
e
d
￿
l
t
e
r
p
r
o
c
e
s
s
a
c
t
i
n
g
a
s
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
a
n
d
t
h
e
e
x
t
e
r
n
a
l
d
a
t
a
b
a
s
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
b
i
t
m
a
p
i
m
a
g
e
s
w
e
r
e
c
r
e
a
t
e
d
w
h
i
c
h
d
i
s
p
l
a
y
b
u
b
b
l
e
d
i
a
g
r
a
m
s
s
h
o
w
i
n
g
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
s
a
n
d
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
m
.
A
p
o
r
t
i
o
n
o
f
o
n
e
o
f
t
h
e
s
e
i
m
a
g
e
s1
9
0
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
8
.
9
b
e
l
o
w
.
T
h
e
d
i
a
g
r
a
m
s
w
e
r
e
c
r
e
a
t
e
d
m
a
n
u
a
l
l
y
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
,
s
o
t
h
a
t
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
b
u
b
b
l
e
s
h
a
s
b
e
e
n
a
r
r
a
n
g
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
n
e
a
t
l
a
y
o
u
t
s
o
f
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
d
i
a
g
r
a
m
.
A
s
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
c
h
a
r
t
h
a
s
a
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
u
s
t
e
r
s
,
e
a
c
h
b
u
b
b
l
e
d
i
a
g
r
a
m
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
o
n
l
y
a
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
,
w
i
t
h
a
n
y
g
i
v
e
n
c
l
u
s
t
e
r
p
o
s
s
i
b
l
y
a
p
p
e
a
r
i
n
g
o
n
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
b
u
b
b
l
e
d
i
a
g
r
a
m
.
E
a
c
h
o
f
t
h
e
b
u
b
b
l
e
s
i
n
t
h
e
d
i
a
g
r
a
m
h
a
s
a
l
i
n
k
o
v
e
r
i
t
.
W
h
e
n
t
h
e
u
s
e
r
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
c
l
i
c
k
s
o
n
t
h
e
l
i
n
k
t
h
e
b
a
c
k
e
n
d
d
a
t
a
b
a
s
e
i
s
￿
r
e
d
u
p
a
n
d
a
l
l
o
f
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
r
e
l
a
t
e
d
c
l
u
s
t
e
r
s
t
o
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
c
l
i
c
k
e
d
o
n
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
i
n
a
c
l
u
s
t
e
r
b
r
o
w
s
e
r
.
T
h
i
s
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
8
.
1
0
.
F
i
g
u
r
e
8
.
9
:
A
n
e
x
a
m
p
l
e
b
u
b
b
l
e
d
i
a
g
r
a
m
s
h
o
w
i
n
g
c
l
u
s
t
e
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
c
l
u
s
t
e
r
d
i
a
g
r
a
m
s
a
r
e
c
r
e
a
t
e
d
b
y
h
a
n
d
.
T
h
e
s
i
z
e
,
s
h
a
p
e
a
n
d
c
o
l
o
u
r
o
f
t
h
e
b
u
b
b
l
e
s
i
n
t
h
e
d
i
a
g
r
a
m
m
a
y
h
a
v
e
o
r
i
g
i
n
a
l
l
y
b
e
e
n
i
n
t
e
n
d
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
b
u
t
t
o
a
l
l
i
n
t
e
n
t
s
a
n
d
p
u
r
p
o
s
e
s
t
h
e
y
s
i
m
p
l
y
s
e
r
v
e
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
t
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
b
u
b
b
l
e
s
.
E
i
g
h
t
s
e
p
a
r
a
t
e
d
i
a
g
r
a
m
s
s
h
o
w
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
c
l
u
s
t
e
r
s
.
S
o
m
e
c
l
u
s
t
e
r
s
w
i
l
l
a
p
p
e
a
r
o
n
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
d
i
a
g
r
a
m
a
n
d
h
o
w
t
h
e
d
i
a
g
r
a
m
s
i
n
t
e
r
c
o
n
n
e
c
t
i
s
n
o
t
a
l
w
a
y
s
c
l
e
a
r
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1
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:
T
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
v
i
e
w
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
s
.
O
n
e
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
o
f
u
s
i
n
g
h
a
n
d
c
r
e
a
t
e
d
d
i
a
g
r
a
m
s
i
s
t
h
a
t
i
f
n
e
w
c
l
u
s
t
e
r
s
a
r
e
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
t
h
e
d
i
a
g
r
a
m
s
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
b
e
a
l
t
e
r
e
d
m
a
n
u
a
l
l
y
.
A
l
s
o
,
e
a
c
h
d
i
a
g
r
a
m
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
.
T
h
e
d
i
a
g
r
a
m
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
c
l
u
s
t
e
r
s
r
e
l
a
t
i
n
g
t
o
c
e
r
t
a
i
n
t
o
p
i
c
s
s
u
c
h
a
s
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
,
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
,
l
o
g
i
s
t
i
c
s
e
t
c
.
I
f
a
u
s
e
r
o
f
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
h
a
s
t
h
e
i
r
o
w
n
p
e
r
s
o
n
a
l
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
,
t
h
e
s
e
m
i
g
h
t
n
o
t
b
e
c
o
v
e
r
e
d
b
y
t
h
e
p
r
e
p
r
e
p
a
r
e
d
s
e
l
e
c
t
i
o
n
o
f
d
i
a
g
r
a
m
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
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.
2
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o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
V
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
T
h
e
O
b
j
e
c
t
H
a
n
d
l
e
r
s
T
w
o
s
e
p
a
r
a
t
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
P
o
s
t
O
￿
c
e
R
e
s
e
a
r
c
h
G
r
o
u
p
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
D
o
c
u
m
e
n
t
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
S
y
s
t
e
m
h
o
l
d
s
a
l
l
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
a
n
d
r
e
g
i
s
t
e
r
s
w
i
t
h
M
i
n
e
r
v
a
a
s
a
n
o
b
j
e
c
t
h
a
n
d
l
e
r
f
o
r
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
T
h
e
y
a
r
e
a
l
l
a
d
d
e
d
i
n
t
o
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
w
h
e
n
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
a
r
t
s
u
p
.
A
t
y
p
i
c
a
l
M
i
c
r
o
c
o
s
m
d
o
c
u
m
e
n
t
r
e
c
o
r
d
i
n
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
m
i
g
h
t
l
o
o
k
l
i
k
e
:
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n
@
L
o
g
T
y
p
e
n
n
M
u
l
t
i
I
t
e
m
0
/
P
O
R
G
/
P
e
o
p
l
e
n
n
M
u
l
t
i
N
u
m
I
t
e
m
s
1
n
F
i
l
e
N
a
m
e
P
O
R
G
P
a
t
h
0
n
n
D
a
t
a
n
n
P
e
o
p
l
e
n
n
J
B
a
l
l
a
n
t
.
r
t
f
n
T
y
p
e
T
E
X
T
n
I
m
p
o
r
t
D
a
t
e
1
4
O
c
t
1
9
9
8
1
3
:
1
7
:
1
5
G
M
T
n
U
n
i
q
u
e
I
D
7
9
3
.
1
5
.
1
7
.
1
3
.
1
4
.
1
0
.
9
8
n
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
B
a
l
l
a
n
t
y
n
e
,
J
i
m1
9
2
C
l
u
s
t
e
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
i
n
t
e
r
-
c
l
u
s
t
e
r
l
i
n
k
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
s
t
o
r
e
d
i
n
a
s
e
p
a
r
a
t
e
d
a
t
a
b
a
s
e
.
T
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
a
l
s
o
r
e
g
i
s
t
e
r
s
a
s
a
n
o
b
j
e
c
t
h
a
n
d
l
e
r
a
n
d
s
u
b
m
i
t
s
e
a
c
h
c
l
u
s
t
e
r
a
s
a
n
o
b
j
e
c
t
i
n
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
.
T
h
e
c
l
u
s
t
e
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
a
l
s
o
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
c
l
u
s
t
e
r
o
b
j
e
c
t
i
s
g
i
v
e
n
b
e
l
o
w
.
n
N
a
m
e
B
a
l
l
a
n
t
y
n
e
J
i
m
n
T
y
p
e
C
l
u
s
t
e
r
n
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
J
i
m
B
a
l
l
a
n
t
y
n
e
n
@
c
o
n
n
e
c
t
n
n
M
u
l
t
i
I
t
e
m
0
v
i
s
s
i
m
,
r
e
l
p
e
o
p
l
e
i
n
t
n
n
M
u
l
t
i
N
u
m
I
t
e
m
s
1
n
@
i
n
p
u
t
n
n
M
u
l
t
i
I
t
e
m
0
b
a
l
l
a
n
t
y
n
e
n
n
M
u
l
t
i
N
u
m
I
t
e
m
s
1
n
@
o
u
t
p
u
t
n
n
M
u
l
t
i
I
t
e
m
0
7
9
3
.
1
5
.
1
7
.
1
3
.
1
4
.
1
0
.
9
n
n
M
u
l
t
i
N
u
m
I
t
e
m
s
1
A
l
s
o
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
a
r
e
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
o
b
j
e
c
t
s
t
h
a
t
l
i
n
k
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
s
t
o
g
e
t
h
e
r
.
B
e
l
o
w
i
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
o
b
j
e
c
t
.
n
S
o
u
r
c
e
F
i
l
e
B
a
l
l
a
n
t
y
n
e
J
i
m
n
T
y
p
e
R
e
l
a
t
i
o
n
n
N
a
m
e
B
a
l
l
a
n
t
y
n
e
J
i
m
-
c
o
n
n
e
c
t
1
n
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
B
a
l
l
a
n
t
y
n
e
J
i
m
-
c
o
n
n
e
c
t
1
n
A
c
t
i
o
n
C
R
E
A
T
E
.
L
I
N
K
n
D
e
s
t
F
i
l
e
v
i
s
s
i
m
n
R
e
l
T
y
p
e
r
e
l
p
e
o
p
l
e
i
n
t
E
a
c
h
c
l
u
s
t
e
r
a
l
s
o
h
a
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
p
u
t
s
a
n
d
o
u
t
p
u
t
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
i
t
.
T
h
e
i
n
p
u
t
s
r
e
f
e
r
t
o
a
s
e
l
e
c
t
i
o
n
t
h
a
t
r
e
l
a
t
e
s
t
o
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
,
t
h
e
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
o
f
a
g
e
n
e
r
i
c
l
i
n
k
.
O
u
t
p
u
t
s
r
e
f
e
r
t
o
￿
l
e
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
D
o
c
u
m
e
n
t
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
S
y
s
t
e
m
.
E
x
a
m
p
l
e
s
o
f
e
a
c
h
a
r
e
g
i
v
e
n
b
e
l
o
w
.
n
D
e
s
t
F
i
l
e
B
a
l
l
a
n
t
y
n
e
J
i
m
n
T
y
p
e
I
n
p
u
t
n
N
a
m
e
B
a
l
l
a
n
t
y
n
e
J
i
m
-
i
n
p
u
t
1
n
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
B
a
l
l
a
n
t
y
n
e
J
i
m
-
i
n
p
u
t
1
n
I
n
p
u
t
b
a
l
l
a
n
t
y
n
e
n
S
o
u
r
c
e
F
i
l
e
B
a
l
l
a
n
t
y
n
e
J
i
m
n
T
y
p
e
O
u
t
p
u
t
n
N
a
m
e
B
a
l
l
a
n
t
y
n
e
J
i
m
-
o
u
t
p
u
t
1
n
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
B
a
l
l
a
n
t
y
n
e
J
i
m
-
o
u
t
p
u
t
1
n
A
c
t
i
o
n
C
R
E
A
T
E
.
L
I
N
K
n
D
e
s
t
F
i
l
e
7
9
3
.
1
5
.
1
7
.
1
3
.
1
4
.
1
0
.
9
8
.
1
0
0
I
f
t
h
e
u
s
e
r
s
e
l
e
c
t
s
a
d
o
c
u
m
e
n
t
o
b
j
e
c
t
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
M
i
c
r
o
c
o
s
m
w
i
l
l
l
a
u
n
c
h
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
v
i
e
w
e
r
,
o
r
d
i
s
p
l
a
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
d
o
c
u
-
m
e
n
t
,
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
n
a
t
u
r
e
o
f
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
.
I
f
t
h
e
u
s
e
r
s
e
l
e
c
t
s
a
c
l
u
s
t
e
r
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
t
h
e
n
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
d
a
t
a
b
a
s
e
w
i
l
l
s
e
n
d
a
m
e
s
s
a
g
e
t
o
M
i
c
r
o
c
o
s
m
a
s
k
i
n
g
i
t
t
o
￿
n
d
l
i
n
k
s
w
i
t
h
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
n
a
m
e
p
a
s
s
e
d
a
s
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
a
n
t
l
i
n
k
s
w
i
l
l
b
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
d
i
a
l
o
g
u
e
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
l
i
n
k
i
s
s
h
o
w
n
b
e
l
o
w
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1
1
.
2
8
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1
0
.
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8
.
1
0
0
n
S
o
u
r
c
e
D
o
c
T
y
p
e
B
I
T
M
A
P
n
A
c
t
i
o
n
C
R
E
A
T
E
.
L
I
N
K
n
B
u
t
t
o
n
A
c
t
i
o
n
F
O
L
L
O
W
.
L
I
N
K
n
T
E
X
T
L
o
g
i
s
t
i
c
s
a
n
d
S
u
p
p
l
y
C
h
a
i
n
I
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
n
D
e
s
c
r
i
p
t
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o
n
L
o
g
i
s
t
i
c
s
a
n
d
S
u
p
p
l
y
C
h
a
i
n
I
m
p
r
o
v
e
m
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n
t
n
U
n
i
q
u
e
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o
c
I
D
2
n
R
e
a
l
S
o
u
r
c
e
S
e
l
e
c
t
i
o
n
2
7
4
,
1
0
,
4
0
1
,
1
3
7
n
S
o
u
r
c
e
S
e
l
e
c
t
i
o
n
2
7
4
,
1
0
,
4
0
1
,
1
3
7
T
h
e
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
A
s
s
i
s
t
a
n
t
s
T
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
h
i
s
t
o
r
y
t
o
o
l
a
c
t
s
a
s
a
n
a
s
s
i
s
t
a
n
t
f
o
r
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
W
h
e
n
t
h
e
u
s
e
r
v
i
e
w
s
a
d
o
c
u
m
e
n
t
,
i
t
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
u
p
d
a
t
e
d
i
n
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
b
y
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
t
o
o
l
t
o
r
e
￿
e
c
t
t
h
i
s
f
a
c
t
.
T
h
e
M
a
p
p
i
n
g
L
i
b
r
a
r
i
e
s
A
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
a
p
p
i
n
g
l
i
b
r
a
r
i
e
s
a
r
e
u
s
e
d
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
e
s
e
c
t
i
o
n
s
b
e
l
o
w
.
M
a
p
t
y
p
e
s
:
T
h
e
m
a
p
t
y
p
e
s
l
i
b
r
a
r
y
i
s
u
s
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
c
o
l
o
u
r
f
o
r
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
h
e
s
c
e
n
e
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
y
p
e
.
T
h
i
s
h
e
l
p
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
t
e
t
h
e
l
i
n
k
s
f
r
o
m
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
n
d
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
s
f
r
o
m
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
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a
b
l
e
8
.
4
l
i
s
t
s
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
O
b
j
e
c
t
T
y
p
e
O
b
j
e
c
t
C
o
l
o
u
r
T
e
x
t
D
o
c
u
m
e
n
t
R
e
d
I
m
a
g
e
D
o
c
u
m
e
n
t
G
r
e
e
n
C
l
u
s
t
e
r
B
l
u
e
R
e
l
a
t
i
o
n
Y
e
l
l
o
w
O
u
t
p
u
t
L
i
n
k
C
y
a
n
T
a
b
l
e
8
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4
:
M
a
p
p
i
n
g
f
r
o
m
o
b
j
e
c
t
t
y
p
e
t
o
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
c
o
l
o
u
r
.
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h
e
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a
p
t
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p
e
s
l
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r
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u
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p
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
o
p
a
c
i
t
y
o
f
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
I
f
a
d
o
c
u
m
e
n
t
h
a
s
b
e
e
n
v
i
e
w
e
d
b
y
t
h
e
u
s
e
r
a
n
d
s
o
h
a
s
a
h
i
s
t
o
r
y
v
a
l
u
e
o
f
1
,
t
h
e
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
i
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
a
s
p
a
r
t
i
a
l
l
y
o
p
a
q
u
e
i
n
d
i
c
a
t
i
n
g
t
o
t
h
e
u
s
e
r
t
h
a
t
t
h
e
y
h
a
v
e
a
l
r
e
a
d
y
v
i
e
w
e
d
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
P
o
s
t
a
g
s
2
:
R
a
t
h
e
r
t
h
a
n
p
l
a
c
e
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
a
c
i
r
c
u
l
a
r
p
a
t
t
e
r
n
a
s
w
a
s
t
h
e
c
a
s
e
w
i
t
h
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
p
o
s
t
a
g
s
o
b
j
e
c
t
m
a
p
p
i
n
g
l
i
b
r
a
r
y
,
a
p
l
a
n
a
r
a
p
p
r
o
a
c
h
w
a
s
a
d
o
p
t
e
d
.
T
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
r
e
p
l
a
c
e
d
i
n
t
h
e
x
,
z
p
l
a
n
e
i
n
a
g
r
i
d
p
a
t
t
e
r
n
b
a
s
e
d
u
p
o
n
t
h
e
i
r
t
i
t
l
e
a
n
d
U
n
i
q
u
e
I
D
￿
e
l
d
s
.
T
h
e
t
i
t
l
e
p
l
a
c
e
s
t
h
e
m
a
l
o
n
g
t
h
e
x
-
a
x
i
s
,1
9
4
t
h
e
U
n
i
q
u
e
I
D
i
s
u
s
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
z
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
U
n
i
q
u
e
I
D
h
a
s
n
o
i
n
h
e
r
e
n
t
m
e
a
n
i
n
g
,
i
t
i
s
u
s
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
s
p
r
e
a
d
o
u
t
g
r
i
d
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
P
l
a
c
e
t
a
g
s
:
T
h
e
p
l
a
c
e
t
a
g
s
l
i
b
r
a
r
y
w
a
s
u
s
e
d
t
o
p
o
s
i
t
i
o
n
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
T
h
e
c
l
u
s
t
e
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
e
d
a
n
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
i
n
t
h
e
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
a
l
h
i
e
r
a
r
c
h
y
.
T
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
a
s
u
s
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
y
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
f
o
r
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
.
T
h
e
x
a
n
d
z
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
s
w
e
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
a
n
d
n
a
m
e
t
a
g
s
o
f
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
,
w
i
t
h
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
s
b
e
i
n
g
a
r
r
a
n
g
e
d
a
l
p
h
a
b
e
t
i
c
a
l
l
y
a
l
o
n
g
t
h
e
x
-
a
x
i
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
i
r
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
n
a
m
e
b
e
i
n
g
u
s
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
z
-
a
x
i
s
.
T
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
s
p
a
n
n
e
d
f
r
o
m
A
-
Z
b
y
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
s
w
a
s
l
e
s
s
f
o
r
t
h
e
h
i
g
h
e
r
l
e
v
e
l
s
,
i
n
d
u
c
i
n
g
a
p
y
r
a
m
i
d
a
l
e
￿
e
c
t
s
o
t
h
a
t
t
h
e
h
i
g
h
e
r
t
h
e
l
e
v
e
l
,
t
h
e
l
e
s
s
c
l
u
s
t
e
r
s
,
a
n
d
t
h
e
c
l
o
s
e
r
t
o
g
e
t
h
e
r
t
h
e
y
a
p
p
e
a
r
e
d
.
T
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
w
a
s
u
s
e
d
t
o
r
e
￿
e
c
t
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
p
u
t
s
,
o
u
t
p
u
t
s
a
n
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
c
l
u
s
t
e
r
h
a
d
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
t
h
e
m
o
r
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
t
o
a
c
l
u
s
t
e
r
t
h
e
l
a
r
g
e
r
i
t
b
e
c
a
m
e
.
T
h
e
p
l
a
c
e
t
a
g
s
m
a
p
p
i
n
g
l
i
b
r
a
r
y
u
s
e
s
s
p
e
c
i
￿
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
o
f
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
o
b
j
e
c
t
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
s
i
z
e
f
o
r
t
h
e
o
b
j
e
c
t
.
M
a
p
l
i
n
k
s
:
T
h
e
m
a
p
l
i
n
k
l
i
b
r
a
r
y
i
s
u
s
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
s
f
o
r
b
o
t
h
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
l
i
n
k
s
,
a
n
d
a
l
s
o
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
a
n
d
o
u
t
p
u
t
s
.
I
n
g
e
n
e
r
a
t
-
i
n
g
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
a
n
d
o
u
t
p
u
t
o
b
j
e
c
t
s
f
o
r
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
,
t
h
e
￿
e
l
d
s
S
o
u
r
c
e
F
i
l
e
a
n
d
D
e
s
t
F
i
l
e
w
e
r
e
u
s
e
d
t
o
m
a
k
e
i
t
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
w
i
t
h
t
h
e
m
a
p
l
i
n
k
s
l
i
b
r
a
r
y
.
I
f
t
h
i
s
h
a
d
n
o
t
b
e
e
n
p
o
s
s
i
b
l
e
,
t
h
e
c
o
p
y
t
a
g
s
l
i
b
r
a
r
y
c
o
u
l
d
h
a
v
e
b
e
e
n
u
s
e
d
t
o
c
o
n
-
v
e
r
t
t
h
e
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
a
g
s
t
o
t
h
e
￿
e
l
d
s
r
e
q
u
i
r
e
d
b
y
m
a
p
l
i
n
k
s
.
T
h
e
m
a
p
l
i
n
k
s
l
i
b
r
a
r
y
o
p
e
r
a
t
e
s
b
y
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
a
v
i
r
t
u
a
l
l
i
n
k
o
b
j
e
c
t
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
t
w
o
o
b
j
e
c
t
s
i
t
i
s
g
i
v
e
n
.
T
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
i
t
i
s
g
e
n
e
r
i
c
t
o
a
n
y
n
a
m
e
d
o
b
j
e
c
t
s
a
l
l
o
w
s
i
t
t
o
b
e
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
l
i
n
k
s
.
8
.
3
.
3
T
h
e
M
i
n
e
r
v
a
V
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
F
i
g
u
r
e
8
.
1
1
s
h
o
w
s
a
s
c
r
e
e
n
s
h
o
t
o
f
t
h
e
P
o
s
t
O
￿
c
e
R
e
s
e
a
r
c
h
G
r
o
u
p
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
T
h
e
v
i
e
w
i
s
z
o
o
m
e
d
b
a
c
k
s
h
o
w
i
n
g
a
l
l
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
s
a
n
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
-
s
a
t
i
o
n
.
I
n
F
i
g
u
r
e
8
.
1
2
t
h
e
u
s
e
r
h
a
s
m
o
v
e
d
i
n
c
l
o
s
e
r
,
a
n
d
s
o
m
e
o
f
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
s
a
r
e
n
o
l
o
n
g
e
r
v
i
s
i
b
l
e
.
T
h
e
u
s
e
r
i
s
i
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
f
s
e
l
e
c
t
i
n
g
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
d
o
c
u
m
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
c
u
r
s
o
r
.1
9
5
F
i
g
u
r
e
8
.
1
1
:
T
h
e
P
o
s
t
O
￿
c
e
R
e
s
e
a
r
c
h
G
r
o
u
p
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
T
h
e
u
s
e
r
c
a
n
u
s
e
t
h
e
m
o
u
s
e
t
o
m
o
v
e
a
r
o
u
n
d
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
t
o
v
i
e
w
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
s
a
n
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
f
r
o
m
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
D
o
u
b
l
e
c
l
i
c
k
i
n
g
o
n
a
c
l
u
s
t
e
r
c
a
u
s
e
s
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
b
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
a
s
s
h
o
w
n
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
i
n
￿
g
u
r
e
8
.
1
0
.
D
o
u
b
l
e
c
l
i
c
k
i
n
g
o
n
a
d
o
c
u
m
e
n
t
w
i
l
l
r
e
s
u
l
t
i
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
b
e
i
n
g
l
a
u
n
c
h
e
d
i
n
t
h
e
a
p
p
r
o
-
p
r
i
a
t
e
v
i
e
w
e
r
.
R
i
g
h
t
c
l
i
c
k
i
n
g
o
n
a
d
o
c
u
m
e
n
t
w
i
l
l
d
i
s
p
l
a
y
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
s
w
a
s
t
h
e
c
a
s
e
i
n
t
h
e
C
a
e
r
d
r
o
i
a
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
R
i
g
h
t
c
l
i
c
k
i
n
g
o
n
a
c
l
u
s
t
e
r
w
i
l
l
l
e
a
d
t
o
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
b
e
i
n
g
d
i
s
p
l
a
y
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
T
h
e
u
s
e
r
c
a
n
a
l
s
o
c
l
i
c
k
o
n
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
l
i
n
k
s
a
n
d
t
h
e
o
u
t
p
u
t
l
i
n
k
s
.
I
n
b
o
t
h
c
a
s
e
s
t
h
i
s
w
i
l
l
p
r
o
d
u
c
e
t
h
e
s
a
m
e
r
e
s
u
l
t
a
s
i
f
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
i
n
k
h
a
d
b
e
e
n
s
e
l
e
c
t
e
d
.
8
.
3
.
4
A
d
v
a
n
t
a
g
e
s
a
n
d
D
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
S
o
m
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
o
f
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
:
-
￿
U
s
i
n
g
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
t
h
e
u
s
e
r
w
a
s
o
n
l
y
e
v
e
r
a
b
l
e
t
o
s
e
e
a
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
E
a
c
h
b
u
b
b
l
e
d
i
a
g
r
a
m
o
n
l
y
s
h
o
w
e
d
s
o
m
e
o
f
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
s
a
n
d
t
h
e
i
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
.
E
v
e
n
t
h
o
u
g
h
a
c
l
u
s
t
e
r
m
a
y
a
p
p
e
a
r1
9
6
F
i
g
u
r
e
8
.
1
2
:
T
h
e
u
s
e
r
z
o
o
m
s
i
n
a
n
d
s
e
l
e
c
t
s
a
d
o
c
u
m
e
n
t
.
o
n
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
d
i
a
g
r
a
m
,
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
d
i
a
g
r
a
m
s
i
s
n
o
t
a
l
w
a
y
s
a
p
p
a
r
e
n
t
.
W
i
t
h
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
t
h
e
w
h
o
l
e
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
￿
I
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
M
i
c
r
o
c
o
s
m
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
u
s
e
r
s
i
n
t
e
r
a
c
t
e
d
w
i
t
h
c
l
u
s
t
e
r
s
a
n
d
r
e
-
l
a
t
i
o
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
a
s
p
e
c
i
a
l
c
l
u
s
t
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
i
a
l
o
g
u
e
,
a
n
d
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
u
s
i
n
g
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
M
i
n
e
r
v
a
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
a
l
l
o
w
s
t
h
e
u
s
e
r
t
o
a
c
c
e
s
s
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
s
a
n
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
r
o
u
g
h
a
c
o
m
m
o
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
￿
I
f
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
d
a
t
a
b
a
s
e
w
e
r
e
t
o
b
e
m
o
d
i
￿
e
d
t
o
a
d
d
a
n
e
w
c
l
u
s
t
e
r
,
o
r
c
h
a
n
g
e
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
w
i
t
h
i
n
i
t
,
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
b
u
b
b
l
e
d
i
a
g
r
a
m
s
w
o
u
l
d
n
e
e
d
t
o
b
e
e
d
i
t
e
d
b
y
h
a
n
d
t
o
r
e
￿
e
c
t
t
h
e
c
h
a
n
g
e
s
a
n
d
p
o
s
s
i
b
l
y
m
o
d
i
f
y
t
h
e
l
a
y
o
u
t
t
o
c
l
a
r
i
f
y
t
h
e
n
e
w
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
B
e
c
a
u
s
e
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
,
t
h
e
l
a
y
o
u
t
w
o
u
l
d
a
l
t
e
r
i
t
s
e
l
f
t
o
r
e
￿
e
c
t
t
h
e
c
h
a
n
g
e
s
,
w
i
t
h
o
u
t
t
h
e
n
e
e
d
f
o
r
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
e
s
i
g
n
e
r
.
S
o
m
e
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
o
f
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
:
-
￿
T
h
e
b
u
b
b
l
e
d
i
a
g
r
a
m
s
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
u
s
e
r
w
i
t
h
n
i
c
e
l
y
l
a
i
d
o
u
t
s
u
b
s
e
t
s
o
f
t
h
e1
9
7
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
h
i
c
h
h
a
v
e
b
e
e
n
a
r
r
a
n
g
e
d
m
a
n
u
a
l
l
y
t
o
g
i
v
e
m
o
r
e
c
l
a
r
i
t
y
t
h
a
n
c
a
n
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
w
i
t
h
t
h
e
s
i
m
p
l
e
a
u
t
o
m
a
t
i
c
l
a
y
o
u
t
s
t
r
a
t
e
g
y
a
d
o
p
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
U
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
t
h
i
s
l
a
y
o
u
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
n
o
t
e
n
-
c
a
p
s
u
l
a
t
e
d
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
u
t
r
e
s
i
d
e
s
s
o
l
e
l
y
i
n
t
h
e
d
i
a
g
r
a
m
s
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
.
A
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
l
a
y
o
u
t
s
t
r
a
t
e
g
y
f
o
r
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
c
o
u
l
d
h
a
v
e
i
n
v
o
l
v
e
d
m
a
n
u
-
a
l
l
y
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
g
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
s
b
y
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
t
h
e
i
r
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
t
h
e
3
D
s
p
a
c
e
i
n
a
d
v
a
n
c
e
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
.
￿
T
h
e
s
m
a
l
l
a
m
o
u
n
t
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
e
x
i
s
t
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
a
b
o
u
t
e
a
c
h
c
l
u
s
t
e
r
a
n
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
r
e
s
u
l
t
s
i
n
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
a
l
l
l
o
o
k
i
n
g
f
a
i
r
l
y
s
i
m
i
l
a
r
.
T
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
s
c
a
n
b
e
v
a
r
i
e
d
b
u
t
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
t
h
e
y
a
r
e
a
l
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
b
l
u
e
c
u
b
e
s
.
T
h
e
v
a
r
i
e
t
y
o
f
b
u
b
b
l
e
a
p
p
e
a
r
a
n
c
e
s
i
n
t
h
e
b
u
b
b
l
e
d
i
a
g
r
a
m
s
w
a
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
h
a
n
d
a
n
d
a
l
t
h
o
u
g
h
h
o
l
d
i
n
g
n
o
i
n
t
r
i
n
s
i
c
m
e
a
n
i
n
g
,
d
o
e
s
s
e
r
v
e
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
t
e
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
s
i
n
t
h
e
d
i
a
g
r
a
m
.
P
e
r
h
a
p
s
a
r
a
n
d
o
m
e
l
e
m
e
n
t
t
o
t
h
e
l
o
o
k
o
f
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
s
w
o
u
l
d
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
b
y
p
r
o
v
i
d
i
n
g
c
u
e
s
t
o
h
e
l
p
u
s
e
r
s
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
c
l
u
s
t
e
r
s
m
o
r
e
e
a
s
i
l
y
.
8
.
4
A
V
a
r
i
e
t
y
o
f
L
a
y
o
u
t
T
e
c
h
n
i
q
u
e
s
T
h
e
l
a
y
o
u
t
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
u
s
e
d
t
o
p
o
s
i
t
i
o
n
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
h
e
t
h
r
e
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
a
b
o
v
e
a
r
e
a
l
l
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
s
i
m
p
l
i
s
t
i
c
,
r
e
l
y
i
n
g
o
n
s
i
m
p
l
e
a
l
p
h
a
b
e
t
i
c
a
l
o
r
d
e
r
i
n
g
,
o
r
s
o
m
e
t
i
m
e
s
j
u
s
t
a
t
t
a
i
n
i
n
g
a
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
t
h
r
o
u
g
h
u
s
e
o
f
a
r
b
i
t
r
a
r
y
d
a
t
a
.
O
n
e
o
f
t
h
e
k
e
y
p
r
o
b
-
l
e
m
s
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
w
h
e
n
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
o
b
j
e
c
t
s
w
a
s
t
h
e
l
a
c
k
o
f
u
s
e
f
u
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
b
a
s
e
i
t
o
n
.
A
t
b
e
s
t
,
t
h
e
l
a
y
o
u
t
c
a
n
b
e
s
a
i
d
t
o
b
e
￿
x
e
d
f
r
o
m
s
e
s
s
i
o
n
t
o
s
e
s
s
i
o
n
s
o
t
h
a
t
o
n
c
e
a
u
s
e
r
l
e
a
r
n
s
w
h
e
r
e
a
n
o
b
j
e
c
t
i
s
,
t
h
e
y
w
i
l
l
b
e
a
b
l
e
t
o
l
o
c
a
t
e
i
t
o
n
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
o
c
c
a
s
i
o
n
s
.
B
y
u
s
i
n
g
t
h
e
y
e
a
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
z
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
i
n
t
h
e
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
d
e
p
t
h
c
u
e
i
n
g
i
s
u
s
e
d
,
s
u
g
g
e
s
t
i
n
g
t
o
t
h
e
u
s
e
r
t
h
a
t
m
o
r
e
r
e
c
e
n
t
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
a
r
e
c
l
o
s
e
r
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
m
o
r
e
r
e
l
e
v
a
n
t
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
t
h
e
P
o
s
t
O
￿
c
e
R
e
s
e
a
r
c
h
G
r
o
u
p
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
t
h
e
b
u
b
b
l
e
d
i
a
g
r
a
m
s
o
f
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
e
r
e
p
r
o
d
u
c
e
d
b
y
h
a
n
d
,
a
n
d
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
g
i
n
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
w
a
s
d
e
c
i
d
e
d
a
r
b
i
t
r
a
r
i
l
y
a
n
d
n
o
t
e
n
c
a
p
s
u
l
a
t
e
d
i
n
t
h
e
d
a
t
a
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
.
I
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
u
s
e
t
h
e
l
e
v
e
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
c
r
e
a
t
e
a
h
i
e
r
a
r
c
h
y
o
f
c
l
u
s
t
e
r
s
.
A
s
i
d
e
f
r
o
m
t
h
i
s
,
o
n
l
y
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
a
n
d
n
a
m
e
o
f
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
s
p
r
o
v
i
d
e
m
u
c
h
u
s
e
f
u
l
i
n
-
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.1
9
8
C
l
e
a
r
l
y
m
o
r
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
l
a
y
o
u
t
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
c
o
u
l
d
b
e
d
e
v
i
s
e
d
i
f
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
w
e
n
t
b
e
y
o
n
d
s
i
m
p
l
e
m
a
p
p
i
n
g
s
o
f
v
a
l
u
e
t
o
p
o
s
i
t
i
o
n
.
O
n
e
a
p
p
r
o
a
c
h
w
o
u
l
d
b
e
t
o
c
r
e
a
t
e
a
d
y
n
a
m
i
c
l
a
y
o
u
t
b
y
u
s
i
n
g
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
c
l
u
s
t
e
r
s
a
s
a
f
o
r
m
o
f
s
p
r
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
,
c
a
u
s
i
n
g
c
l
u
s
t
e
r
s
t
h
a
t
a
r
e
r
e
l
a
t
e
d
t
o
b
e
d
r
a
w
n
t
o
g
e
t
h
e
r
a
s
i
n
t
h
e
H
y
p
e
r
s
p
a
c
e
s
y
s
t
e
m
(
W
o
o
d
e
t
a
l
.
,
1
9
9
5
)
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
s
e
c
t
i
o
n
6
.
5
.
1
7
.
B
y
e
x
a
m
i
n
i
n
g
a
l
l
o
f
t
h
e
p
o
s
s
i
b
l
e
a
t
t
r
a
c
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
c
l
u
s
t
e
r
s
,
a
l
a
y
o
u
t
c
o
u
l
d
b
e
f
o
r
m
e
d
w
h
i
c
h
m
i
n
i
m
i
s
e
d
t
h
e
‘
t
e
n
s
i
o
n
’
i
n
t
h
e
s
p
r
i
n
g
s
.
T
h
i
s
d
o
e
s
h
a
v
e
t
h
e
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
m
o
v
i
n
g
a
s
c
l
u
s
t
e
r
s
a
n
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
a
r
e
a
d
d
e
d
a
n
d
r
e
m
o
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
I
t
w
o
u
l
d
a
l
s
o
n
e
g
a
t
e
a
n
y
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
t
h
a
t
m
i
g
h
t
b
e
d
i
v
i
n
e
d
f
r
o
m
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
8
.
5
A
u
t
o
m
a
t
i
c
V
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
f
r
o
m
S
c
r
i
p
t
s
T
h
e
r
e
i
s
c
l
e
a
r
l
y
s
c
o
p
e
f
o
r
a
u
t
o
m
a
t
i
n
g
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
s
o
m
e
o
f
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
t
a
b
l
e
s
u
s
e
d
b
y
t
h
e
m
a
p
t
y
p
e
s
l
i
b
r
a
r
y
.
M
a
p
p
i
n
g
f
r
o
m
a
n
e
n
u
m
e
r
a
t
e
d
t
y
p
e
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
t
y
p
e
,
t
o
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
u
c
h
a
s
c
o
l
o
u
r
s
h
o
u
l
d
b
e
f
a
i
r
l
y
s
t
r
a
i
g
h
t
f
o
r
w
a
r
d
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
r
e
m
o
v
e
t
h
e
n
e
e
d
f
o
r
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
t
a
b
l
e
s
t
o
b
e
c
r
e
a
t
e
d
b
y
h
a
n
d
.
8
.
6
R
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
L
i
n
k
s
w
i
t
h
i
n
a
V
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
O
n
e
o
f
t
h
e
p
l
e
a
s
a
n
t
s
u
r
p
r
i
s
e
s
i
n
p
r
o
d
u
c
i
n
g
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
w
a
s
t
h
e
v
e
r
s
a
t
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
m
a
p
l
i
n
k
s
l
i
b
r
a
r
y
.
B
e
c
a
u
s
e
i
t
t
r
e
a
t
s
l
i
n
k
s
a
s
s
i
m
p
l
e
l
i
n
e
s
b
e
t
w
e
e
n
a
s
t
a
r
t
a
n
d
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
,
t
h
e
l
i
b
r
a
r
y
p
r
o
v
e
d
t
o
b
e
g
e
n
e
r
a
l
e
n
o
u
g
h
t
o
m
a
p
b
o
t
h
M
i
c
r
o
c
o
s
m
l
i
n
k
s
a
n
d
a
l
s
o
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
s
t
o
r
e
d
i
n
t
h
e
P
O
R
G
d
a
t
a
b
a
s
e
.
T
h
e
l
i
b
r
a
r
y
o
n
l
y
n
e
e
d
s
t
o
k
n
o
w
w
h
a
t
t
a
g
s
t
o
l
o
o
k
i
n
t
o
￿
n
d
t
h
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
s
o
u
r
c
e
a
n
d
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
o
b
j
e
c
t
s
.
I
t
c
a
n
t
h
e
n
l
o
o
k
u
p
t
h
o
s
e
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
,
￿
n
d
t
h
e
i
r
p
o
s
i
t
i
o
n
s
,
a
n
d
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
l
i
n
k
o
b
j
e
c
t
b
a
s
e
d
o
n
t
h
o
s
e
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
T
h
e
n
a
t
u
r
e
o
f
t
h
e
s
o
u
r
c
e
a
n
d
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
o
b
j
e
c
t
s
a
r
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
t
i
n
t
h
i
s
,
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
h
e
l
p
f
u
l
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
.
P
e
r
h
a
p
s
t
h
e
b
i
g
g
e
s
t
p
r
o
b
l
e
m
t
h
a
t
a
r
o
s
e
h
o
w
e
v
e
r
w
a
s
o
n
e
o
f
s
y
n
c
h
r
o
n
i
s
a
t
i
o
n
.
T
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
i
n
k
s
i
s
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
o
u
r
c
e
a
n
d
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
c
a
n
n
o
t
b
e
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
u
n
t
i
l
t
h
e
s
o
u
r
c
e
a
n
d
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
h
a
v
e
b
e
e
n
m
a
p
p
e
d
t
o
t
h
e
i
r
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
w
a
s
j
u
s
t
o
n
e
o
f
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
y
n
c
h
r
o
n
i
s
a
t
i
o
n
i
s
s
u
e
s
w
h
i
c
h
w
i
l
l
b
e
c
o
v
e
r
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
9
.1
9
9
8
.
7
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
T
h
e
t
h
r
e
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
e
s
e
c
t
i
o
n
s
a
b
o
v
e
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
h
o
w
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
c
r
e
a
t
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
o
f
q
u
i
t
e
d
i
v
e
r
s
e
s
e
t
s
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
B
i
b
t
e
x
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
d
a
t
a
b
a
s
e
l
e
n
t
i
t
s
e
l
f
w
e
l
l
t
o
t
h
e
’
t
i
m
e
t
u
n
n
e
l
’
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
,
w
h
e
r
e
t
h
e
u
s
e
r
i
s
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
m
o
r
e
c
o
n
c
e
r
n
e
d
w
i
t
h
r
e
c
e
n
t
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
w
h
i
c
h
w
i
l
l
a
p
p
e
a
r
c
l
o
s
e
r
t
o
t
h
e
m
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
B
y
m
a
p
p
i
n
g
c
o
l
o
u
r
t
o
t
h
e
t
y
p
e
o
f
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
,
t
h
e
u
s
e
r
c
a
n
s
e
e
a
t
a
g
l
a
n
c
e
w
h
i
c
h
a
r
e
c
o
n
f
e
r
e
n
c
e
p
a
p
e
r
s
a
n
d
w
h
i
c
h
r
e
p
r
e
s
e
n
t
b
o
o
k
s
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
.
T
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
C
a
e
r
d
r
o
i
a
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
c
o
m
b
i
n
e
d
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
o
u
r
c
e
s
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
l
i
n
k
s
,
i
n
t
o
a
s
i
n
g
l
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
O
t
h
e
r
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
u
c
h
a
s
t
h
a
t
p
r
o
d
u
c
e
d
b
y
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
t
o
o
l
c
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
a
s
e
p
a
r
a
t
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
B
e
c
a
u
s
e
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
s
o
f
p
o
s
i
t
i
o
n
a
r
e
￿
x
e
d
f
r
o
m
s
e
s
s
i
o
n
t
o
s
e
s
s
i
o
n
,
t
h
e
u
s
e
r
w
i
l
l
g
r
a
d
u
a
l
l
y
b
u
i
l
d
u
p
a
c
o
g
n
i
t
i
v
e
m
a
p
o
f
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
e
n
a
b
l
i
n
g
t
h
e
m
t
o
￿
n
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
o
n
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
v
i
s
i
t
s
.
T
h
e
P
O
R
G
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
h
o
w
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
w
o
s
e
p
a
r
a
t
e
a
p
p
l
i
c
a
-
t
i
o
n
s
,
M
i
c
r
o
c
o
s
m
l
i
n
k
s
a
n
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
c
l
u
s
t
e
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
t
o
r
e
d
i
n
i
t
s
o
w
n
d
a
t
a
b
a
s
e
,
c
a
n
b
e
c
o
m
b
i
n
e
d
w
i
t
h
i
n
a
s
i
n
g
l
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
T
h
e
h
i
e
r
a
r
c
h
y
o
f
c
l
u
s
t
e
r
s
w
a
s
p
a
r
t
i
a
l
l
y
p
r
e
s
e
r
v
e
d
a
n
d
t
h
e
u
s
e
r
c
a
n
r
e
a
d
i
l
y
s
e
e
w
h
i
c
h
c
l
u
s
t
e
r
s
a
r
e
r
e
l
a
t
e
d
t
o
e
a
c
h
o
t
h
e
r
.
T
h
e
t
h
r
e
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
s
e
r
v
e
a
s
e
x
a
m
p
l
a
r
s
f
o
r
t
h
e
p
o
w
e
r
i
f
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
I
n
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
,
t
h
e
y
a
r
e
n
o
t
h
i
n
g
m
o
r
e
t
h
a
n
s
i
m
p
l
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
.
G
o
o
d
a
r
g
u
m
e
n
t
s
c
a
n
b
e
m
a
d
e
t
h
a
t
t
h
e
y
p
r
o
v
i
d
e
n
o
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
i
m
-
p
r
o
v
e
m
e
n
t
o
v
e
r
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
t
h
e
C
a
e
r
d
r
o
i
a
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
t
h
e
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
l
i
n
k
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
m
e
r
e
l
y
o
b
-
s
c
u
r
e
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
h
i
c
h
t
h
e
u
s
e
r
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
s
t
r
y
i
n
g
t
o
a
c
c
e
s
s
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
b
e
h
i
n
d
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
w
a
s
n
o
t
t
o
c
r
e
a
t
e
n
o
v
e
l
,
p
o
w
e
r
f
u
l
,
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
,
b
u
t
t
o
s
h
o
w
h
o
w
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
o
u
r
e
s
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
b
r
o
u
g
h
t
t
o
g
e
t
h
e
r
i
n
a
s
i
n
g
l
e
u
n
i
f
y
i
n
g
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
w
h
i
l
s
t
m
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
f
r
o
n
t
e
n
d
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
o
p
r
o
d
u
c
e
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
,
m
i
n
i
m
a
l
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
n
e
e
d
e
d
t
o
b
e
m
a
d
e
t
o
t
h
e2
0
0
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
t
o
o
l
s
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
t
h
e
D
o
c
u
m
e
n
t
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
S
y
s
t
e
m
,
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
d
a
t
a
b
a
s
e
a
n
d
c
l
u
s
t
e
r
d
a
t
a
b
a
s
e
,
t
h
e
m
o
d
i
￿
c
a
t
i
o
n
i
n
v
o
l
v
e
d
s
i
m
p
l
y
o
u
t
p
u
t
t
i
n
g
t
h
e
i
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
a
s
i
m
p
l
e
t
a
g
g
e
d
f
o
r
m
a
t
.
O
t
h
e
r
t
o
o
l
s
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
￿
l
t
e
r
,
a
d
d
e
d
t
h
e
i
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
u
n
i
q
u
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
.
I
f
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
t
o
c
a
l
l
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
o
p
e
n
,
t
h
e
n
t
h
i
s
l
e
v
e
l
o
f
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
h
o
u
l
d
b
e
n
o
r
m
a
l
p
r
a
c
t
i
c
e
a
n
y
w
a
y
.
T
h
e
V
i
r
t
u
a
l
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
s
i
m
p
l
y
r
e
q
u
e
s
t
e
d
o
b
j
e
c
t
s
f
r
o
m
t
h
e
s
t
o
r
e
a
n
d
r
e
n
d
e
r
e
d
t
h
e
m
.
I
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
s
a
b
o
v
e
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
a
s
a
3
D
w
o
r
l
d
g
e
n
e
r
a
t
e
d
u
s
i
n
g
R
e
n
d
e
r
W
a
r
e
.
I
t
c
o
u
l
d
j
u
s
t
h
a
v
e
e
a
s
i
l
y
b
e
e
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
D
I
V
E
s
y
s
t
e
m
o
r
V
R
M
L
,
s
i
n
c
e
i
t
r
e
q
u
i
r
e
d
n
o
s
p
e
c
i
￿
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
o
f
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
s
u
p
p
l
y
i
n
g
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
A
l
l
i
t
n
e
e
d
e
d
w
a
s
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
a
s
k
f
o
r
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
a
n
d
t
o
r
e
n
d
e
r
t
h
e
m
a
s
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
B
y
p
u
b
l
i
s
h
i
n
g
t
h
e
f
o
r
m
a
t
i
n
w
h
i
c
h
i
t
w
i
s
h
e
s
t
o
r
e
c
e
i
v
e
i
t
s
o
b
j
e
c
t
s
,
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
l
i
b
r
a
r
i
e
s
a
r
e
a
b
l
e
t
o
s
u
p
p
l
y
t
h
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
m
a
p
p
i
n
g
l
i
b
r
a
r
i
e
s
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
e
y
c
a
n
r
a
n
g
e
f
r
o
m
s
i
m
p
l
e
s
c
r
i
p
t
e
d
m
a
p
p
i
n
g
s
f
r
o
m
t
e
x
t
s
t
r
i
n
g
t
o
t
e
x
t
s
t
r
i
n
g
o
r
m
i
g
h
t
b
e
c
o
m
p
l
e
x
l
i
b
r
a
r
i
e
s
p
r
o
v
i
d
i
n
g
v
e
r
y
d
e
-
t
a
i
l
e
d
m
a
p
p
i
n
g
s
f
r
o
m
t
h
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
r
e
n
d
e
r
e
d
o
b
j
e
c
t
s
.
I
n
t
h
e
t
h
r
e
e
e
x
a
m
p
l
e
s
g
i
v
e
n
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
s
w
e
r
e
a
l
l
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
s
i
m
-
p
l
e
.
B
e
n
e
d
i
k
i
n
e
m
a
p
p
i
n
g
s
w
e
r
e
u
s
e
d
,
w
i
t
h
c
o
l
o
u
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
s
o
m
e
a
s
p
e
c
t
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
,
i
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
t
h
e
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
d
a
t
a
b
a
s
e
,
t
h
e
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
t
y
p
e
.
T
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
e
r
e
a
r
r
a
n
g
e
d
a
r
o
u
n
d
t
h
e
i
n
s
i
d
e
o
f
a
v
i
r
t
u
a
l
c
y
l
i
n
d
e
r
,
i
n
a
s
i
m
i
l
a
r
m
a
n
-
n
e
r
t
o
t
h
e
W
I
N
O
N
A
c
i
r
c
u
l
a
r
w
a
l
l
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
B
y
c
o
n
t
r
a
s
t
,
t
h
e
P
O
R
G
c
l
u
s
t
e
r
s
a
n
d
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
e
r
e
p
l
a
c
e
d
o
n
p
l
a
n
e
s
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
i
r
r
e
l
a
t
i
v
e
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
t
h
e
h
i
e
r
a
c
h
y
,
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
p
p
e
a
r
i
n
g
o
n
t
h
e
l
o
w
e
s
t
p
l
a
n
e
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
k
e
e
p
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
s
i
m
p
l
e
,
d
o
c
u
m
e
n
t
m
a
p
p
i
n
g
w
a
s
o
n
l
y
d
e
p
e
n
d
a
n
t
o
n
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
.
V
i
r
t
u
a
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
e
r
e
n
o
t
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
i
r
r
e
l
e
v
a
n
c
e
t
o
o
t
h
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
,
a
s
i
n
L
y
b
e
r
w
o
r
l
d
o
r
S
t
a
r
-
w
a
l
k
e
r
,
n
o
r
w
e
r
e
t
h
e
y
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
c
e
t
o
q
u
e
r
i
e
s
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
,
a
s
w
a
s
t
h
e
c
a
s
e
i
n
V
R
-
V
I
B
E
o
r
V
i
n
e
t
t
a
.
T
h
e
r
e
i
s
n
o
r
e
a
s
o
n
w
h
y
t
h
i
s
f
o
r
m
o
f
m
a
p
p
i
n
g
c
o
u
l
d
n
o
t
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
h
o
w
e
v
e
r
.
T
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
g
o
f
l
i
n
k
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
i
s
b
a
s
e
d
u
p
o
n
t
h
e
p
o
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
r
c
l
u
s
-
t
e
r
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
i
n
t
h
a
t
t
h
e
l
i
n
k
m
u
s
t
j
o
i
n
t
h
e
s
o
u
r
c
e
a
n
d
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n2
0
1
a
n
c
h
o
r
s
.
B
y
k
e
e
p
i
n
g
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
p
e
n
,
e
v
e
n
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
m
e
c
h
a
n
i
s
m
f
o
r
t
h
e
u
s
e
r
c
a
n
b
e
m
o
d
i
￿
e
d
i
n
a
m
o
d
u
l
a
r
f
a
s
h
i
o
n
.
W
h
e
r
e
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
r
e
q
u
i
r
e
s
i
t
,
t
h
e
u
s
e
r
c
a
n
b
e
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
t
o
o
n
l
y
m
o
v
i
n
g
i
n
c
e
r
t
a
i
n
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
t
h
e
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
t
h
e
y
a
r
e
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
t
o
m
o
v
i
n
g
u
p
a
n
d
d
o
w
n
t
h
e
c
e
n
t
r
e
o
f
t
h
e
c
y
l
i
n
d
e
r
o
f
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
H
e
r
e
,
t
h
e
u
s
e
r
d
o
e
s
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
r
e
q
u
i
r
e
s
i
x
d
e
g
r
e
e
s
o
f
f
r
e
e
d
o
m
i
n
t
h
e
i
r
m
o
v
e
m
e
n
t
a
n
d
t
h
e
s
i
m
p
l
i
￿
e
d
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
o
v
e
r
h
e
a
d
o
f
m
o
v
i
n
g
a
r
o
u
n
d
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
A
s
i
m
i
l
a
r
a
p
p
r
o
a
c
h
w
a
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
w
a
l
l
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
V
I
R
G
I
L
I
O
s
y
s
t
e
m
.
W
h
e
r
e
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
r
e
q
u
i
r
e
s
i
t
,
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
s
y
s
t
e
m
c
a
n
a
l
l
o
w
t
h
e
u
s
e
r
t
o
m
o
v
e
w
i
t
h
m
o
r
e
f
r
e
e
d
o
m
,
a
s
w
a
s
t
h
e
c
a
s
e
i
n
t
h
e
P
O
R
G
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
T
h
e
M
i
n
e
r
v
a
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
i
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
a
l
l
o
w
￿
e
x
i
b
l
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
t
o
b
e
c
o
n
-
s
t
r
u
c
t
e
d
w
h
i
c
h
c
o
m
b
i
n
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
o
r
m
s
o
f
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
i
t
h
i
n
a
s
i
n
g
l
e
u
n
i
f
y
i
n
g
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
B
y
k
e
e
p
i
n
g
a
l
l
a
s
p
e
c
t
s
o
f
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
o
p
e
n
,
e
v
e
r
y
t
h
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
t
o
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
s
y
s
t
e
m
s
c
a
n
b
e
c
o
n
￿
g
u
r
e
d
a
l
l
o
w
i
n
g
a
w
i
d
e
v
a
r
i
e
t
y
o
f
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
t
o
b
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
w
i
t
h
o
u
t
t
h
e
n
e
e
d
t
o
h
a
r
d
-
w
i
r
e
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
n
e
x
t
c
h
a
p
t
e
r
e
x
a
m
i
n
e
s
s
o
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
w
i
t
h
t
h
e
s
e
s
i
m
p
l
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
a
n
d
d
i
s
c
u
s
s
e
s
w
h
e
r
e
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
m
i
g
h
t
g
o
i
n
t
h
e
f
u
t
u
r
e
a
n
d
h
o
w
i
t
c
a
n
b
e
i
m
p
r
o
v
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
f
o
r
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
m
o
r
e
u
s
e
f
u
l
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
.C
h
a
p
t
e
r
9
F
u
t
u
r
e
W
o
r
k
B
o
t
h
t
h
e
S
H
E
P
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
a
n
d
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
w
e
r
e
d
e
s
i
g
n
e
d
a
n
d
i
m
-
p
l
e
m
e
n
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
a
i
m
o
f
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
n
g
h
o
w
a
n
o
p
e
n
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
v
i
-
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
a
n
d
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
i
n
g
e
n
e
r
a
l
c
a
n
h
a
v
e
l
a
r
g
e
b
e
n
e
￿
t
s
t
o
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
s
i
g
n
e
r
s
.
O
n
c
e
t
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
h
a
v
e
b
e
e
n
c
r
e
a
t
e
d
a
n
d
p
r
o
v
e
n
t
o
b
e
e
￿
e
c
t
i
v
e
,
t
h
e
r
e
i
s
o
b
v
i
-
o
u
s
l
y
m
u
c
h
m
o
r
e
w
o
r
k
t
h
a
t
c
o
u
l
d
b
e
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
,
e
x
t
e
n
d
i
n
g
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
g
o
i
n
g
b
e
y
o
n
d
p
r
o
o
f
o
f
c
o
n
c
e
p
t
t
o
w
a
r
d
s
c
r
e
a
t
i
n
g
t
o
o
l
s
w
h
i
c
h
w
i
l
l
g
e
n
u
i
n
e
l
y
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
w
a
y
i
n
w
h
i
c
h
u
s
e
r
s
c
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
w
i
t
h
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
.
S
o
m
e
i
d
e
a
s
a
s
t
o
w
h
e
r
e
t
o
g
o
f
r
o
m
h
e
r
e
a
r
e
s
u
g
g
e
s
t
e
d
b
e
l
o
w
.
9
.
1
T
h
e
S
H
E
P
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
S
i
n
c
e
i
t
s
i
n
i
t
i
a
l
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
a
n
d
t
e
s
t
i
n
g
,
t
h
e
S
H
E
P
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
h
a
s
b
e
e
n
s
u
c
-
c
e
s
s
f
u
l
l
y
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
P
r
o
s
y
s
t
e
m
.
I
t
w
a
s
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
l
y
u
s
e
d
t
o
h
e
l
p
c
r
e
a
t
e
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
f
o
r
u
s
e
o
n
w
e
a
r
a
b
l
e
c
o
m
p
u
t
e
r
s
.
A
s
h
e
p
h
e
r
d
w
a
s
c
r
e
a
t
e
d
w
h
i
c
h
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
a
v
o
i
c
e
a
c
t
i
v
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
w
i
t
h
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
U
s
e
r
s
p
e
e
c
h
i
n
p
u
t
w
a
s
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d
i
n
t
o
S
H
E
P
c
o
m
m
a
n
d
s
t
h
a
t
w
e
r
e
s
e
n
t
t
o
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
i
n
-
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
e
d
u
s
e
r
s
t
o
m
i
n
i
m
i
s
e
a
n
d
m
a
x
i
m
i
s
e
w
i
n
d
o
w
s
,
m
o
v
e
t
h
e
m
a
r
o
u
n
d
t
h
e
s
c
r
e
e
n
a
n
d
a
l
t
e
r
a
s
p
e
c
t
s
o
f
t
h
e
i
r
a
p
p
e
a
r
a
n
c
e
u
s
i
n
g
v
o
i
c
e
a
c
t
i
v
a
-
t
i
o
n
o
n
l
y
.
T
h
i
s
e
a
s
e
o
f
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
h
e
l
p
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
t
h
e
p
o
w
e
r
o
f
a
n
o
p
e
n
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
.
T
h
e
m
o
d
u
l
e
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
t
o
p
r
o
v
e
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
t
h
e
S
H
E
P
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
w
e
r
e
q
u
i
t
e
s
i
m
p
l
i
s
t
i
c
a
n
d
d
e
s
i
g
n
e
d
a
s
m
u
c
h
t
o
t
e
s
t
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
a
s
p
e
c
t
s
o
f
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
a
s
2
0
22
0
3
t
o
p
r
o
v
i
d
e
p
r
a
c
t
i
c
a
l
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
W
i
t
h
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
n
o
w
i
n
p
l
a
c
e
a
n
d
i
n
a
p
o
s
i
t
i
o
n
t
o
b
e
t
e
s
t
e
d
t
h
e
r
e
i
s
c
l
e
a
r
l
y
s
c
o
p
e
f
o
r
t
h
e
d
e
s
i
g
n
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
m
o
r
e
a
d
v
a
n
c
e
d
s
h
e
p
h
e
r
d
s
t
o
a
s
s
i
s
t
u
s
e
r
s
i
n
m
o
r
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
s
c
r
e
e
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
t
a
s
k
s
.
9
.
2
M
i
n
e
r
v
a
D
a
t
a
O
b
j
e
c
t
s
A
s
i
t
i
s
c
u
r
r
e
n
t
l
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
,
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
u
s
e
s
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
m
e
s
-
s
a
g
e
f
o
r
m
a
t
a
s
a
m
e
a
n
s
o
f
s
t
o
r
i
n
g
a
n
d
p
a
s
s
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
t
a
g
g
e
d
m
e
s
s
a
g
e
f
o
r
m
a
t
p
r
o
v
i
d
e
s
e
a
s
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
f
o
r
c
r
e
a
t
i
n
g
d
a
t
a
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
p
a
s
s
i
n
g
t
h
e
m
a
r
o
u
n
d
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
m
o
d
u
l
e
s
o
f
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
.
A
l
t
h
o
u
g
h
a
t
t
h
e
t
i
m
e
t
h
i
s
h
a
d
t
h
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
o
f
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
o
l
s
a
n
d
a
n
e
a
s
y
t
o
u
s
e
f
o
r
m
a
t
,
a
g
o
o
d
a
r
g
u
m
e
n
t
c
o
u
l
d
n
o
w
b
e
m
a
d
e
f
o
r
s
w
i
t
c
h
i
n
g
t
o
u
s
i
n
g
a
m
o
r
e
c
o
m
m
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
u
c
h
a
s
X
M
L
.
N
o
w
￿
r
m
l
y
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
,
X
M
L
i
s
p
o
r
t
a
b
l
e
a
n
d
h
a
s
t
h
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
t
h
a
t
p
a
r
s
e
r
s
a
r
e
n
o
w
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
A
l
s
o
,
m
a
n
y
d
a
t
a
b
a
s
e
a
n
d
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
h
a
v
e
t
h
e
i
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
l
r
e
a
d
y
i
n
X
M
L
f
o
r
m
a
t
o
r
e
a
s
i
l
y
e
x
p
o
r
t
e
d
t
o
X
M
L
.
B
y
u
s
i
n
g
X
M
L
,
t
h
e
w
o
r
k
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
c
o
n
v
e
r
t
e
x
i
s
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
t
o
u
s
e
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
w
o
u
l
d
h
o
p
e
f
u
l
l
y
b
e
r
e
d
u
c
e
d
b
y
u
s
i
n
g
a
c
o
m
m
o
n
l
y
u
s
e
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
9
.
3
M
i
n
e
r
v
a
a
s
a
P
r
o
t
o
c
o
l
A
s
w
e
l
l
a
s
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
X
M
L
a
s
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
r
r
y
i
n
g
m
e
c
h
a
n
i
s
m
,
t
h
e
a
c
-
t
u
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
p
a
s
s
e
d
a
r
o
u
n
d
t
h
e
s
y
s
t
e
m
c
o
u
l
d
b
e
f
o
r
m
a
l
i
s
e
d
m
o
r
e
.
C
u
r
-
r
e
n
t
l
y
a
n
u
m
b
e
r
o
f
m
e
s
s
a
g
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
￿
n
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
u
c
h
a
s
N
E
W
.
C
H
A
R
A
C
T
E
R
a
n
d
U
P
D
A
T
E
.
C
H
A
R
A
C
T
E
R
.
I
t
i
s
t
r
u
e
t
h
a
t
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
s
c
u
r
r
e
n
t
l
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
d
o
n
o
t
c
o
v
e
r
e
v
e
r
y
e
v
e
n
t
u
a
l
i
t
y
w
i
t
h
i
n
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
.
O
n
c
e
a
￿
n
i
t
e
s
e
t
o
f
m
e
s
s
a
g
e
s
h
a
s
b
e
e
n
d
e
c
i
d
e
d
u
p
o
n
,
a
f
o
r
m
a
l
p
r
o
t
o
c
o
l
c
o
u
l
d
b
e
c
r
e
-
a
t
e
d
w
h
i
c
h
p
r
o
v
i
d
e
s
a
c
o
n
c
r
e
t
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
e
s
s
a
g
e
p
a
s
s
i
n
g
w
i
t
h
i
n
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
.
W
h
e
n
i
n
t
e
g
r
a
t
i
n
g
n
e
w
m
o
d
u
l
e
s
w
i
t
h
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
a
p
r
o
t
o
c
o
l
w
o
u
l
d
p
r
o
v
i
d
e
a
b
a
s
e
f
o
r
d
e
v
e
l
o
p
e
r
s
t
o
w
o
r
k
f
r
o
m
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
s
e
t
o
f
m
e
s
s
a
g
e
s
p
a
s
s
e
d
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
s
￿
n
i
t
e
,
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
t
h
e
s
e
m
e
s
s
a
g
e
s
i
s
n
o
t
p
r
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
a
n
y
w
a
y
.
T
h
i
s
i
s
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
p
a
r
t
o
f
t
h
e
o
p
e
n
n
e
s
s
o
f
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
i
n
t
h
a
t
i
t
a
l
l
o
w
s
m
o
d
u
l
e
s
t
o
a
d
d
a
w
i
d
e
v
a
r
i
e
t
y
o
f
d
a
t
a2
0
4
o
b
j
e
c
t
s
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
w
i
t
h
o
u
t
f
o
r
c
i
n
g
t
h
e
m
t
o
b
e
n
o
r
m
a
l
i
s
e
d
t
o
a
p
r
e
s
e
t
f
o
r
m
a
t
l
e
a
d
i
n
g
t
o
t
h
e
d
i
s
c
a
r
d
i
n
g
o
f
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
u
s
e
f
u
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
c
u
r
r
e
n
t
m
a
p
p
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
h
o
w
e
v
e
r
,
m
u
s
t
b
e
a
w
a
r
e
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
V
i
r
t
u
a
l
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
r
e
q
u
i
r
e
s
a
n
d
c
a
r
r
y
o
u
t
t
h
e
i
r
m
a
p
p
i
n
g
s
a
c
c
o
r
d
i
n
g
l
y
.
T
a
g
s
s
u
c
h
a
s
V
R
C
o
l
o
u
r
a
n
d
V
R
X
P
o
s
i
t
i
o
n
a
r
e
u
s
e
d
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
a
n
d
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
b
y
t
h
e
V
E
I
.
S
o
m
e
o
f
t
h
e
t
a
g
s
u
s
e
d
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
s
c
o
u
l
d
b
e
f
o
r
m
a
l
i
s
e
d
i
n
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
t
h
a
t
c
a
n
t
h
e
n
b
e
a
d
h
e
r
e
d
t
o
b
y
V
E
I
’
s
a
n
d
m
a
p
p
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
a
l
i
k
e
.
T
h
i
s
i
s
n
o
t
t
o
s
a
y
t
h
a
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
c
a
n
’
t
h
a
v
e
t
h
e
i
r
o
w
n
s
p
e
c
i
￿
c
t
a
g
s
,
b
u
t
w
h
e
r
e
t
w
o
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
a
r
e
r
e
f
e
r
r
i
n
g
t
o
t
h
e
s
a
m
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
t
w
o
u
l
d
s
e
e
m
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
t
h
e
m
t
o
c
a
l
l
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
b
y
t
h
e
s
a
m
e
n
a
m
e
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
p
r
o
m
o
t
e
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
g
e
n
e
r
i
c
m
a
p
p
i
n
g
m
o
d
u
l
e
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
f
i
t
w
a
s
d
e
c
i
d
e
d
t
h
a
t
a
V
R
C
o
l
o
u
r
t
a
g
w
o
u
l
d
a
l
w
a
y
s
b
e
u
s
e
d
t
o
r
e
p
-
r
e
s
e
n
t
t
h
e
c
o
l
o
u
r
o
f
a
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
a
n
d
w
o
u
l
d
a
l
w
a
y
s
b
e
i
n
a
g
i
v
e
n
f
o
r
m
a
t
,
t
h
e
n
m
a
p
p
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
w
o
u
l
d
b
e
c
o
m
e
m
o
r
e
g
e
n
e
r
i
c
s
t
i
l
l
a
n
d
b
e
l
e
s
s
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
O
t
h
e
r
t
a
g
s
t
h
a
t
m
i
g
h
t
b
e
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
e
d
c
o
u
l
d
i
n
-
c
l
u
d
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
p
o
s
i
t
i
o
n
s
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
a
s
s
u
m
e
a
￿
x
e
d
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
i
s
a
d
h
e
r
e
d
t
o
b
y
a
l
l
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
W
h
e
r
e
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
h
a
s
i
t
s
o
w
n
p
e
c
u
l
i
a
r
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
s
y
s
t
e
m
,
i
t
w
o
u
l
d
o
f
c
o
u
r
s
e
b
e
a
b
l
e
t
o
u
s
e
i
t
s
o
w
n
s
p
e
c
i
￿
c
t
a
g
s
t
o
h
o
l
d
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
P
e
r
h
a
p
s
t
h
i
s
m
i
g
h
t
n
e
c
e
s
s
i
t
a
t
e
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
a
s
p
e
c
i
￿
c
m
a
p
p
i
n
g
m
o
d
u
l
e
t
h
a
t
m
a
p
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
s
y
s
t
e
m
a
n
d
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
p
e
c
i
￿
c
o
n
e
.
F
o
r
t
h
e
a
b
o
v
e
r
e
a
s
o
n
s
a
n
d
m
o
r
e
,
I
b
e
l
i
e
v
e
t
h
a
t
a
r
e
-
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
w
o
u
l
d
b
e
n
e
￿
t
f
r
o
m
t
h
e
f
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
o
f
a
p
r
o
t
o
c
o
l
t
o
a
c
c
o
m
p
a
n
y
i
t
.
9
.
4
T
h
e
W
e
b
B
r
o
w
s
e
r
a
s
a
n
I
n
t
e
g
r
a
t
i
n
g
V
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
F
o
r
h
i
s
t
o
r
i
c
a
l
r
e
a
s
o
n
s
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
i
m
p
l
e
m
e
n
-
t
a
t
i
o
n
o
f
M
i
n
e
r
v
a
i
s
t
i
e
d
i
n
t
o
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
M
i
c
r
o
c
o
s
m
s
y
s
t
e
m
a
n
d
u
s
e
s
t
h
e
t
h
i
r
d
p
a
r
t
y
r
e
n
d
e
r
i
n
g
s
o
f
t
w
a
r
e
R
e
n
d
e
r
W
a
r
e
.
W
i
t
h
h
i
n
d
s
i
g
h
t
,
a
l
t
h
o
u
g
h
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
s
u
i
t
a
b
l
e
p
l
a
t
f
o
r
m
f
o
r
t
h
e
p
r
o
t
o
t
y
p
e
,
M
i
n
e
r
v
a
w
o
u
l
d
n
o
d
o
u
b
t
b
e
n
e
￿
t
f
r
o
m
r
e
-
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
u
s
i
n
g
m
o
r
e
g
e
n
e
r
i
c
t
o
o
l
s
.
T
h
e
r
e
i
s
n
o
r
e
a
s
o
n
w
h
y
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
h
o
u
l
d
n
o
t
b
e
u
s
a
b
l
e
a
c
r
o
s
s
m
u
l
t
i
p
l
e
p
l
a
t
f
o
r
m
s
a
n
d
t
h
e
J
a
v
a
l
a
n
g
u
a
g
e
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
h
e
a
d
d
e
d
a
d
v
a
n
t
a
g
e
i
n
t
h
a
t
i
t
i
s2
0
5
e
a
s
i
l
y
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
w
i
t
h
s
y
s
t
e
m
s
s
u
c
h
a
s
t
h
e
W
o
r
l
d
W
i
d
e
W
e
b
.
T
h
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
V
i
r
t
u
a
l
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
w
i
t
h
i
n
a
w
e
b
b
r
o
w
s
e
r
a
s
a
p
l
u
g
i
n
w
o
u
l
d
a
l
s
o
a
d
d
t
o
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
A
s
l
i
g
h
t
l
y
m
o
d
i
￿
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
w
o
u
l
d
s
e
e
t
h
e
I
n
t
e
r
f
a
c
e
a
s
a
c
l
i
e
n
t
c
o
n
n
e
c
t
i
n
g
t
o
a
M
i
n
e
r
v
a
s
e
r
v
e
r
,
w
h
i
c
h
i
n
t
u
r
n
i
s
a
t
t
a
c
h
e
d
t
o
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
o
u
r
c
e
s
.
I
f
a
3
D
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
e
r
e
c
r
e
a
t
e
d
w
i
t
h
i
n
a
w
e
b
b
r
o
w
s
e
r
,
t
h
e
V
R
M
L
m
o
d
e
l
l
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
6
w
o
u
l
d
p
r
o
v
i
d
e
a
u
s
e
f
u
l
t
o
o
l
f
o
r
i
t
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
.
T
h
e
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
o
f
v
i
r
t
u
a
l
o
b
j
e
c
t
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
X
M
L
t
o
V
R
M
L
o
b
j
e
c
t
s
w
o
u
l
d
b
e
a
t
r
i
v
i
a
l
m
a
t
t
e
r
,
a
n
d
m
a
n
y
V
R
M
L
p
l
u
g
-
i
n
s
e
x
i
s
t
f
o
r
c
u
r
r
e
n
t
w
e
b
b
r
o
w
s
e
r
s
.
9
.
5
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
V
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
T
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
h
a
s
s
o
f
a
r
b
e
e
n
l
i
m
i
t
e
d
t
o
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
i
n
g
t
h
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
o
p
e
n
n
e
s
s
o
f
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
b
y
c
r
e
a
t
i
n
g
t
h
r
e
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
o
f
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
a
c
t
u
a
l
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
s
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
o
v
e
r
t
h
e
p
r
e
v
i
-
o
u
s
l
y
u
s
e
d
i
n
t
e
r
f
a
c
e
h
a
s
n
o
t
b
e
e
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
.
N
o
w
t
h
a
t
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
e
x
i
s
t
s
t
h
e
r
e
i
s
c
l
e
a
r
l
y
s
c
o
p
e
f
o
r
t
h
e
r
i
g
o
r
o
u
s
d
e
s
i
g
n
o
f
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
i
n
t
e
n
d
e
d
t
o
b
e
n
e
￿
t
t
h
e
u
s
e
r
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
d
e
s
i
g
n
e
d
s
i
m
p
l
y
t
o
e
v
a
l
u
a
t
e
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
a
n
d
s
c
o
p
e
o
f
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
.
T
h
e
s
e
n
e
w
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
c
o
u
l
d
t
h
e
n
b
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
f
o
r
t
h
e
i
r
u
s
e
f
u
l
n
e
s
s
a
s
t
o
o
l
s
f
o
r
u
s
e
r
s
.
T
h
e
o
p
e
n
n
e
s
s
o
f
t
h
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
l
e
n
d
s
i
t
s
e
l
f
t
o
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
n
o
v
e
l
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
b
e
y
o
n
d
t
h
o
s
e
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
.
A
n
o
t
h
e
r
a
d
d
e
d
b
e
n
e
￿
t
o
f
t
h
e
o
p
e
n
f
r
a
m
e
w
o
r
k
i
s
t
h
a
t
t
o
o
l
s
c
o
u
l
d
b
e
c
r
e
a
t
e
d
t
h
a
t
p
l
u
g
i
n
t
o
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
a
n
d
a
s
s
i
s
t
i
n
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
b
y
c
o
l
l
e
c
t
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
u
s
e
r
s
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
w
h
i
l
e
u
s
i
n
g
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
s
e
t
o
o
l
s
c
o
u
l
d
o
u
t
p
u
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
o
r
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
a
n
a
l
y
s
i
s
a
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
.
V
a
r
i
o
u
s
m
e
a
s
u
r
e
s
c
a
n
b
e
b
e
u
s
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
s
s
e
s
s
t
h
e
u
s
e
f
u
l
n
e
s
s
o
f
a
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
.
I
n
t
h
e
i
r
s
t
u
d
y
o
f
t
h
e
u
s
e
o
f
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
t
o
o
l
s
i
n
h
y
p
e
r
s
p
a
c
e
(
M
c
D
o
n
a
l
d
&
S
t
e
v
e
n
s
o
n
,
1
9
9
8
)
a
s
k
e
d
t
e
s
t
s
u
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
a
d
a
h
y
p
e
r
t
e
x
t
u
n
t
i
l
t
h
e
y
f
e
l
t
t
h
e
y
h
a
d
r
e
a
d
a
l
l
t
h
e
m
a
t
e
r
i
a
l
p
r
e
s
e
n
t
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
n
o
d
e
s
o
p
e
n
e
d
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
p
e
a
t
e
d
n
o
d
e
s
v
i
s
i
t
e
d
a
n
d
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
t
o
o
l
s
u
s
e
d
w
a
s
r
e
c
o
r
d
e
d
.
T
h
e
s
u
b
j
e
c
t
s
w
e
r
e
t
h
e
n
a
s
k
e
d
t
o
a
n
s
w
e
r
t
e
n
q
u
e
s
t
i
o
n
s
w
h
o
s
e
a
n
s
w
e
r
s
c
o
u
l
d
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
t
e
s
t
d
a
t
a
s
e
t
.
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
a
s
r
e
c
o
r
d
e
d
o
n2
0
6
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
n
o
d
e
s
o
p
e
n
e
d
a
b
o
v
e
t
h
e
m
i
n
i
m
u
m
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
l
o
c
a
t
e
e
a
c
h
a
n
s
w
e
r
,
t
h
e
t
i
m
e
t
a
k
e
n
t
o
￿
n
d
e
a
c
h
a
n
s
w
e
r
,
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
e
a
c
h
a
n
s
w
e
r
a
n
d
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
t
o
o
l
s
w
e
r
e
u
s
e
d
w
h
i
l
e
a
n
s
w
e
r
i
n
g
t
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
s
.
A
s
i
m
i
l
a
r
t
e
s
t
c
o
u
l
d
b
e
e
n
v
i
s
i
o
n
e
d
t
o
t
e
s
t
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
c
h
a
p
t
e
r
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
t
e
s
t
s
u
b
j
e
c
t
s
u
s
i
n
g
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
c
o
u
l
d
b
e
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
o
s
e
o
f
s
u
b
j
e
c
t
s
j
u
s
t
u
s
i
n
g
t
h
e
b
a
s
i
c
s
y
s
t
e
m
s
.
9
.
6
S
y
n
c
h
r
o
n
i
s
a
t
i
o
n
I
s
s
u
e
s
D
u
r
i
n
g
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
h
r
e
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
C
h
a
p
-
t
e
r
,
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
y
n
c
h
r
o
n
i
s
a
t
i
o
n
i
s
s
u
e
s
w
e
r
e
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
.
T
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
v
i
r
t
u
a
l
l
i
n
k
o
b
j
e
c
t
s
w
a
s
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
h
e
y
w
e
r
e
c
o
n
n
e
c
t
i
n
g
.
T
h
i
s
p
l
a
c
e
d
a
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
o
u
r
c
e
a
n
d
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
o
b
j
e
c
t
s
b
e
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
b
e
f
o
r
e
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
i
n
k
w
a
s
m
a
p
p
e
d
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
i
n
t
h
e
s
i
m
p
l
e
c
a
s
e
b
y
a
d
d
i
n
g
t
h
e
l
i
n
k
o
b
j
e
c
t
s
t
o
t
h
e
s
t
o
r
e
l
a
s
t
,
o
r
b
y
c
a
r
r
y
i
n
g
o
u
t
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
o
f
a
l
l
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
i
n
t
h
e
s
t
o
r
e
t
w
i
c
e
a
t
t
h
e
c
o
s
t
o
f
s
o
m
e
r
e
d
u
n
d
a
n
c
y
.
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
w
i
l
l
o
n
l
y
i
n
c
r
e
a
s
e
h
o
w
e
v
e
r
o
n
c
e
m
o
r
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
a
r
e
c
r
e
a
t
e
d
w
h
e
r
e
o
b
j
e
c
t
s
m
o
v
e
a
r
o
u
n
d
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
u
e
t
o
a
c
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
p
a
r
t
o
f
t
h
e
u
s
e
r
.
E
a
c
h
t
i
m
e
a
n
o
b
j
e
c
t
c
h
a
n
g
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
,
a
l
l
o
b
j
e
c
t
s
d
e
p
e
n
d
a
n
t
o
n
t
h
a
t
o
b
j
e
c
t
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
b
e
r
e
m
a
p
p
e
d
.
T
h
i
s
m
a
y
w
e
l
l
r
e
q
u
i
r
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
t
o
r
e
s
o
t
h
a
t
o
b
j
e
c
t
s
c
a
n
b
e
r
e
m
a
p
p
e
d
w
h
e
n
e
v
e
r
a
n
o
b
j
e
c
t
t
h
e
y
a
r
e
d
e
p
e
n
d
e
n
t
u
p
o
n
i
s
m
o
d
i
￿
e
d
.
W
i
t
h
s
u
c
h
a
s
y
s
t
e
m
,
p
r
o
b
l
e
m
s
o
f
c
y
c
l
i
c
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
w
i
l
l
o
b
v
i
o
u
s
l
y
h
a
v
e
t
o
b
e
g
i
v
e
n
c
a
r
e
f
u
l
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
.
9
.
7
I
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
N
o
v
e
l
V
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
O
n
e
o
f
t
h
e
d
r
i
v
i
n
g
f
o
r
c
e
s
b
e
h
i
n
d
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
w
a
s
t
h
a
t
3
D
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
o
u
l
d
p
r
o
v
i
d
e
v
a
l
u
a
b
l
e
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
t
o
u
s
e
r
s
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
p
l
e
n
t
y
o
f
s
c
o
p
e
f
o
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
n
o
v
e
l
a
n
d
p
o
w
e
r
f
u
l
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
t
o
o
l
s
.
H
a
v
i
n
g
c
r
e
a
t
e
d
a
n
o
p
e
n
f
r
a
m
e
w
o
r
k
f
o
r
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
s
u
c
h
t
o
o
l
s
,
t
h
e
n
e
x
t
s
t
e
p
w
o
u
l
d
c
l
e
a
r
l
y
s
e
e
m
t
o
b
e
t
o
d
e
s
i
g
n
a
n
d
b
u
i
l
d
t
h
e
s
e
t
o
o
l
s
a
n
d
￿
n
d
o
u
t
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
y
d
o
i
n
f
a
c
t
e
n
h
a
n
c
e
t
h
e
u
s
e
r
s
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
o
f
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
p
a
c
e
s
.
T
w
o
s
u
c
h
t
o
o
l
s
,
t
h
e
g
r
a
￿
t
i
t
o
o
l
a
n
d
t
h
e
e
g
o
c
e
n
t
r
i
c
v
i
s
u
a
l
i
s
e
r
w
e
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
7
.
T
h
e
M
i
n
e
r
v
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
c
o
n
t
a
i
n
s
a
l
l
o
f
t
h
e
t
o
o
l
s
n
e
e
d
e
d
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t2
0
7
t
h
e
s
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
a
n
d
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
c
o
u
l
d
b
e
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
s
e
n
o
v
e
l
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
w
o
u
l
d
i
n
f
a
c
t
h
e
l
p
u
s
e
r
s
c
a
r
r
y
o
u
t
t
h
e
i
r
t
a
s
k
s
.C
h
a
p
t
e
r
1
0
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
H
i
s
t
o
r
i
c
a
l
l
y
,
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
h
a
v
e
b
e
e
n
w
r
i
t
t
e
n
a
s
s
e
l
f
-
c
o
n
t
a
i
n
e
d
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
i
m
p
o
r
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
i
t
w
i
t
h
i
n
t
h
e
c
o
n
￿
n
e
s
o
f
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
t
s
e
l
f
.
T
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
s
t
o
r
e
d
p
r
o
c
e
s
s
e
d
a
n
d
p
r
e
s
e
n
t
e
d
w
i
t
h
i
n
a
s
i
n
g
l
e
p
r
o
c
e
s
s
.
O
u
t
o
f
t
h
i
s
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
c
a
m
e
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
o
f
o
p
e
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
w
h
i
c
h
s
o
u
g
h
t
t
o
p
r
o
v
i
d
e
g
r
e
a
t
e
r
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
l
i
n
k
i
n
g
a
n
d
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
i
n
-
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
u
p
o
n
w
h
i
c
h
i
t
w
a
s
b
a
s
e
d
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
e
d
m
o
r
e
￿
e
x
i
b
l
e
,
d
y
n
a
m
i
c
l
i
n
k
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
a
n
d
a
l
l
o
w
e
d
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
t
o
o
l
s
t
o
b
e
c
o
n
-
n
e
c
t
e
d
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
i
n
a
m
o
r
e
m
o
d
u
l
a
r
f
a
s
h
i
o
n
.
B
y
s
t
o
r
i
n
g
t
h
e
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
l
i
n
k
s
s
e
p
a
r
a
t
e
l
y
f
r
o
m
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
,
i
t
w
a
s
n
o
l
o
n
g
e
r
n
e
c
-
e
s
s
a
r
y
t
o
m
o
d
i
f
y
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
w
h
e
n
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
n
g
l
i
n
k
s
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
e
d
a
w
i
d
e
r
r
a
n
g
e
o
f
m
e
d
i
a
t
o
b
e
u
s
e
d
w
i
t
h
i
n
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
r
e
a
d
o
n
l
y
m
e
-
d
i
a
.
L
i
n
k
s
c
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
p
r
o
c
e
s
s
e
d
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
i
n
k
b
a
s
e
s
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
h
r
e
a
d
s
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
e
t
.
T
h
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
a
g
r
e
a
t
e
r
e
x
p
r
e
s
s
i
v
e
n
e
s
s
i
n
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
a
p
p
l
i
c
a
-
t
i
o
n
s
a
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
u
t
h
o
r
s
c
o
u
l
d
c
r
e
a
t
e
t
h
e
i
r
o
w
n
l
i
n
k
b
a
s
e
s
,
a
n
d
h
e
n
c
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.
T
h
e
r
e
a
d
e
r
o
f
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
w
a
s
t
h
e
n
f
r
e
e
t
o
c
h
o
o
s
e
w
h
i
c
h
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
t
h
e
y
w
i
s
h
e
d
t
o
o
v
e
r
l
a
y
o
n
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
d
o
c
u
m
e
n
t
s
e
t
.
T
h
e
o
p
e
n
n
e
s
s
o
f
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
n
e
e
d
n
o
t
b
e
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
t
o
j
u
s
t
t
h
e
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
o
f
l
i
n
k
s
f
r
o
m
c
o
n
t
e
n
t
.
T
h
e
S
H
E
P
f
r
a
m
e
w
o
r
k
s
h
o
w
s
h
o
w
o
p
e
n
n
e
s
s
c
a
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
s
w
e
l
l
a
s
l
i
n
k
s
,
s
e
p
a
r
a
t
i
n
g
o
u
t
t
h
e
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
i
s
g
r
e
a
t
e
r
f
r
e
e
d
o
m
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
s
i
g
n
e
r
2
0
82
0
9
w
i
t
h
n
e
w
t
o
o
l
s
f
o
r
p
r
o
d
u
c
i
n
g
s
c
a
l
a
b
l
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
s
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
b
e
e
a
s
i
l
y
a
d
a
p
t
e
d
t
o
c
h
a
n
g
e
s
i
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
h
a
r
d
w
a
r
e
a
n
d
u
s
e
r
a
b
i
l
i
t
y
.
T
h
e
o
p
e
n
n
e
s
s
i
s
n
o
t
j
u
s
t
o
f
b
e
n
e
￿
t
t
o
t
h
e
d
e
s
i
g
n
e
r
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
h
o
w
e
v
e
r
.
W
i
t
h
i
n
c
r
e
a
s
e
d
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
c
o
m
e
s
i
n
c
r
e
a
s
e
d
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
t
o
e
x
p
r
e
s
s
p
e
r
s
o
n
a
l
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
,
w
i
t
h
t
h
e
u
s
e
r
b
e
i
n
g
a
b
l
e
t
o
t
a
i
l
o
r
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
t
h
e
i
r
o
w
n
p
e
r
s
o
n
a
l
n
e
e
d
s
a
n
d
w
h
i
m
s
.
I
n
s
t
e
a
d
o
f
t
h
e
u
s
e
r
h
a
v
i
n
g
t
o
a
d
a
p
t
t
o
m
a
n
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
h
e
n
d
e
a
l
i
n
g
w
i
t
h
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
,
t
h
e
y
c
a
n
t
a
i
l
o
r
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
t
o
l
o
o
k
t
h
e
s
a
m
e
f
r
o
m
s
y
s
t
e
m
t
o
s
y
s
t
e
m
.
E
x
p
o
s
i
n
g
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
p
r
o
v
i
d
e
s
a
￿
r
s
t
s
t
a
g
e
a
t
o
p
e
n
i
n
g
u
p
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
s
y
s
t
e
m
s
e
v
e
n
f
u
r
t
h
e
r
.
T
h
e
o
p
e
n
n
e
s
s
n
e
e
d
n
o
t
s
t
o
p
t
h
e
r
e
h
o
w
e
v
e
r
.
T
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
h
y
-
p
e
r
m
e
d
i
a
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
o
f
t
e
n
h
i
d
d
e
n
f
r
o
m
t
h
e
u
s
e
r
,
t
o
b
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
p
r
e
s
e
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
,
o
f
t
e
n
w
i
t
h
a
s
e
p
a
r
a
t
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
f
o
r
e
a
c
h
p
i
e
c
e
o
f
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
u
s
e
r
m
i
g
h
t
b
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
w
i
t
h
a
b
e
a
u
t
i
f
u
l
l
y
r
e
n
d
e
r
e
d
m
a
p
o
f
t
h
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
s
h
o
w
i
n
g
t
h
e
i
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
u
s
e
r
m
i
g
h
t
a
l
s
o
w
i
s
h
t
o
k
n
o
w
w
h
i
c
h
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
e
y
h
a
v
e
v
i
e
w
e
d
a
t
w
h
i
c
h
p
o
i
n
t
.
T
h
i
s
m
i
g
h
t
l
e
a
d
t
o
a
l
i
s
t
o
f
d
o
c
u
m
e
n
t
s
b
e
i
n
g
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
m
.
A
l
t
h
o
u
g
h
b
o
t
h
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
a
r
e
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
s
a
m
e
d
a
t
a
s
e
t
,
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
s
e
p
a
r
a
t
e
l
y
a
n
d
i
t
i
s
u
p
t
o
t
h
e
u
s
e
r
t
o
m
a
k
e
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
.
T
h
e
M
i
n
e
r
v
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
o
v
e
r
c
o
m
e
s
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
b
y
e
x
p
o
s
i
n
g
t
h
e
r
a
w
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
n
d
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
t
h
a
t
a
l
l
o
w
s
￿
e
x
i
b
l
e
v
i
s
u
a
l
i
-
s
a
t
i
o
n
s
t
o
b
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
f
r
o
m
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
f
r
o
n
t
-
e
n
d
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
i
s
p
l
a
y
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
g
e
n
e
r
a
t
e
d
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
f
r
o
m
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
s
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
b
e
c
o
m
b
i
n
e
d
m
o
r
e
c
o
h
e
s
i
v
e
l
y
,
l
e
a
d
i
n
g
t
o
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
e
d
v
i
s
u
a
l
-
i
s
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
i
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
i
n
a
n
o
p
e
n
f
a
s
h
i
o
n
,
w
i
t
h
m
o
d
u
l
e
s
b
e
i
n
g
p
l
u
g
g
e
d
i
n
t
o
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
t
o
d
e
a
l
w
i
t
h
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
s
p
e
c
t
s
o
f
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
T
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
a
l
t
o
o
l
s
s
u
p
p
l
y
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
w
i
t
h
t
h
e
r
a
w
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
b
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
A
v
a
r
i
e
t
y
o
f
m
a
p
p
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
e
s
c
o
n
v
e
r
t
a
n
d
c
o
m
b
i
n
e
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
t
o
o
b
j
e
c
t
s
t
o
b
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
b
y
t
h
e
f
r
o
n
t
-
e
n
d
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
t
h
i
s
,
f
u
r
t
h
e
r
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
c
a
n
b
e
m
a
d
e
b
y
p
r
o
c
e
s
s
e
s
t
o
c
o
n
t
r
o
l
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
u
s
e
r
a
n
d
t
h
e
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
t
o
r
e
s
t
r
i
c
t
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
d
i
s
p
l
a
y
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.2
1
0
T
h
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
o
p
e
n
n
e
s
s
o
f
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
w
e
r
e
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
b
y
c
r
e
a
t
i
n
g
v
i
s
u
a
l
i
-
s
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
r
e
e
v
e
r
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
o
r
m
s
o
f
h
y
p
e
r
m
e
d
i
a
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
E
a
c
h
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
r
e
q
u
i
r
e
d
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
a
n
d
m
a
d
e
u
s
e
o
f
b
o
t
h
t
o
o
l
s
d
e
s
i
g
n
e
d
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
f
o
r
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
s
w
e
l
l
a
s
g
e
n
e
r
i
c
t
o
o
l
s
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
a
w
i
d
e
r
a
n
g
e
o
f
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
.
W
i
t
h
i
n
e
a
c
h
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
t
h
e
r
e
w
a
s
a
l
s
o
s
c
o
p
e
f
o
r
u
s
e
r
c
u
s
t
o
m
i
s
a
t
i
o
n
.
W
i
t
h
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
e
x
p
o
s
e
d
a
n
d
a
n
o
p
e
n
f
r
a
m
e
w
o
r
k
a
v
a
i
l
a
b
l
e
,
n
e
w
t
o
o
l
s
f
o
r
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
c
r
e
a
t
e
d
w
h
i
c
h
a
r
e
n
’
t
h
a
r
d
-
w
i
r
e
d
t
o
s
p
e
c
i
￿
c
a
p
p
l
i
c
a
-
t
i
o
n
s
a
n
d
c
a
n
u
t
i
l
i
s
e
a
n
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
i
s
f
e
d
i
n
t
o
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
.
C
l
e
a
r
s
i
m
i
l
a
r
i
t
i
e
s
c
a
n
b
e
s
e
e
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
S
H
E
P
a
n
d
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
b
o
t
h
i
n
t
e
r
m
s
o
f
a
i
m
s
a
n
d
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
a
n
d
t
o
p
o
l
o
g
y
.
I
n
t
h
e
S
H
E
P
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
,
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
p
a
s
s
e
d
f
r
o
m
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
A
,
t
h
r
o
u
g
h
a
c
h
a
i
n
o
f
p
r
o
-
c
e
s
s
o
r
s
B
,
a
n
d
b
a
c
k
t
o
A
a
g
a
i
n
.
I
n
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
,
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
p
a
s
s
e
d
f
r
o
m
a
n
o
b
j
e
c
t
m
a
n
a
g
e
r
A
,
t
h
r
o
u
g
h
a
c
h
a
i
n
o
f
p
r
o
c
e
s
s
o
r
s
,
B
,
a
n
d
o
n
t
o
a
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
C
.
T
h
e
r
e
i
s
a
r
o
u
t
e
b
a
c
k
f
r
o
m
C
t
o
A
i
n
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
a
r
c
h
i
-
t
e
c
t
u
r
e
w
h
i
c
h
s
e
r
v
e
s
a
s
a
c
o
n
t
r
o
l
p
a
t
h
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
r
e
t
u
r
n
p
a
t
h
f
o
r
t
h
e
m
o
d
i
￿
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
D
e
s
p
i
t
e
t
h
i
s
m
i
n
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
,
t
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
s
t
i
l
l
r
e
m
a
i
n
s
,
a
r
e
b
o
t
h
f
r
a
m
e
w
o
r
k
s
n
e
e
d
e
d
,
o
r
c
o
u
l
d
t
h
e
y
b
e
c
o
m
b
i
n
e
d
?
A
l
t
h
o
u
g
h
c
o
n
c
e
r
n
e
d
w
i
t
h
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
b
o
t
h
f
r
a
m
e
w
o
r
k
s
p
e
r
f
o
r
m
d
e
f
e
r
r
e
d
d
e
c
i
s
i
o
n
m
a
k
i
n
g
t
o
p
r
o
v
i
d
e
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
d
a
t
a
a
n
d
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
h
a
s
m
o
r
e
s
p
e
c
i
a
l
i
s
t
m
o
d
u
l
e
s
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
i
t
t
h
a
n
t
h
e
S
H
E
P
f
r
a
m
e
w
o
r
k
.
I
t
c
o
u
l
d
b
e
a
r
g
u
e
d
t
h
a
t
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
i
s
t
r
o
l
e
s
o
f
c
o
n
t
r
o
l
a
n
d
m
o
v
e
m
e
n
t
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
m
o
d
u
l
e
s
a
r
e
i
n
f
a
c
t
t
y
p
e
s
o
f
m
a
p
p
i
n
g
l
i
b
r
a
r
i
e
s
t
h
a
t
a
c
t
u
p
o
n
s
p
e
c
i
￿
c
t
y
p
e
s
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
H
e
r
e
,
t
h
e
b
o
u
n
d
a
r
i
e
s
b
e
g
i
n
t
o
b
l
u
r
h
o
w
e
v
e
r
,
a
n
d
s
o
m
e
o
f
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
s
o
f
c
l
e
a
r
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
m
o
d
u
l
e
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
l
o
s
t
.
F
o
l
l
o
w
i
n
g
a
l
o
n
g
s
i
m
i
l
a
r
l
i
n
e
s
,
S
H
E
P
c
o
u
l
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
f
r
a
m
e
-
w
o
r
k
i
t
s
e
l
f
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
t
h
e
s
c
e
n
e
i
s
t
h
e
d
e
s
k
t
o
p
,
w
i
t
h
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
r
e
g
-
i
s
t
e
r
i
n
g
a
s
m
a
n
a
g
e
r
s
o
f
t
h
e
i
r
o
w
n
s
t
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
s
h
e
p
h
e
r
d
s
f
o
r
m
m
a
p
p
i
n
g
m
o
d
u
l
e
s
,
s
t
i
l
l
a
r
r
a
n
g
e
d
i
n
a
c
h
a
i
n
,
b
u
t
m
a
p
p
i
n
g
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
s
t
a
t
e
i
n
t
o
i
t
s
￿
n
a
l
s
t
a
t
e
.
I
n
o
r
d
e
r
f
o
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
t
o
r
e
c
e
i
v
e
t
h
e
i
r
m
a
p
p
e
d
s
t
a
t
e
t
h
e
y
w
o
u
l
d
r
e
g
i
s
t
e
r
a
s
h
a
n
d
l
e
r
s
f
o
r
t
h
e
s
t
a
t
e
o
b
j
e
c
t
s
a
n
d
a
v
i
r
t
u
a
l
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
o
u
l
d
s
i
m
p
l
y
t
a
k
e
e
a
c
h
m
e
s
s
a
g
e
i
t
r
e
c
e
i
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
s
y
s
t
e
m
a
n
d
p
a
s
s
i
t
s
t
r
a
i
g
h
t2
1
1
b
a
c
k
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
.
A
r
r
a
n
g
e
d
l
i
k
e
t
h
i
s
,
t
h
e
S
H
E
P
f
r
a
m
e
w
o
r
k
c
a
n
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
s
a
s
p
e
c
i
a
l
c
a
s
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
M
i
n
e
r
v
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
.
O
p
e
n
n
e
s
s
s
h
o
u
l
d
n
o
t
b
e
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
t
o
l
i
n
k
i
n
g
p
r
a
c
t
i
c
e
s
,
b
u
t
p
r
o
v
i
d
e
s
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
n
d
e
a
l
i
n
g
w
i
t
h
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
a
n
d
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
m
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